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% dec id ido r e c t i f i c a r 
**1 A r . ' S t á d i s p u e s t a a l n 
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el de sa r ro l l o d e l m o ^ 
ta obreJO sobre l i n e a s ñ o r -
i:£Iv g a r a n t í a s p a r a l o s e l u d a -
( P o r l o s j e f e s d e l a s k á l b l l a s se c o n v l -
n o en a p l i c a r l a p e n a de m u e r t e 
a l o s r i f e ñ o s q u e r e s u l t e n c u l p a -
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A b d e l K r i m Be a p r o v e c h ó d u -
r a n t e l o s ú l t i m o s d í a s d e l a f e s t l -
t v l d a d d e l R a b a d á n p a r a r e a l i z a r 
u n a a c t i v a c a m p a ñ a d e a g l t a c i i ó n 
e n t r e l a s k a b l l a ^ q u e n o se h a n 
s o m e t i d o . 
mnrf de la F e d e r a c i ó n s«> 
f n f a c n o t r en u n d o c u m e n -
o s ^ ha d i s t r i b u í on e s t a ^ c l u 
ia f i rma de los m i e m b r o s 
diclia o r g a n i z a c i ó n . 
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GI-LV CRVZ P A H A C A S A -
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KDRID. ^ . - ( l ^ r A s s o c i a t e d 
-I.os í a m a c ó u t i c o s de t o ^ 
Btpafia e s t án e n r i a n d o m e n s a -
_ Directorio M i l i t a d p i d i e n d o 
lobierno que recomiendo^a.1 R e y 
• ^ c e s i ó n de la G r a n C r u z de 
X I I al c a t e d j á t l c o y deca -
n í a Facul tad de F a r m a c i a de 
Tersidad C e n t r a l de M a d r i d , 
i Casares, quo r e g r e s ó r e -
Pnte de u n v i a j e c i e n t í f i c o 
ca. 
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Casa Rec3''|APRlD, a b r i l 2 3 . — l P o r A s s o -
Fress). — L a C o m p a ñ í a 
latnria de Tabarosr h a d e c i -
dqaürlr todi) el t a b a c o de l a 
cosecha p r o d u c i d o en A n -
a cuyo efecto h a c e l e b r a d o 
con todos los c o s e c h e r o s . 
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LOS H R C I L O S P O L I T I C O S 
E S P A Ñ O L E S 
ÍADRID, 2 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
H—Las con^versaoiones q u e 
I I en los c e n t r o s p o l í t i c o s s i -
(ienotando l a m á s a b s o l u t a 
lentaclón en c u a n t o a l a d u -
del D i r e c t o r i o en e l p o d e r 
Iob probables c a m b i o s d o l m i s -
t onas m u y i n f o r m a d a s acec -
P la actual s i t u a c i ó n p o l í t i c a 
T h no se r e c a t a n de a f i r m a r 
| posible v u e l t a da l o s a n t i -
Partidos, b i e n d i r e c t a m e n t e , 
' 7 a a Por e lecciones p ú b l i c a s , 
descartarse y a . de m o d o c a -
«luto. A u n q u e m u c h o s d e l o s 
« part idos y p r i m a t e s de l o s 
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h ' - I o B 8 Í e J n l a m a y o r í a de 
81 ™ * de ^ H CBta(l0 * * 06 ^ n a t o t a l e x p e c -
e; ^ r ? c t o r í o h a 
08 y l o / r a ^ ^ « " W l do 
P : , l í t ^ . r a , ' / 1 ' " 1 6 d e 
SUa5 l o u^J1 ^ l a s c o n -
. t l ^ ^ D ; l n P e l ¡ ^ e r r a e n Es-
C ^ ^ & e n e l p o d e í -
n t e P ^ a e l p a í s . 
H A S I D O 
j t R ^ M O R O S 
ü l¿' e b r l i 2 3 — . í d 
% n [ l 0 ' f a m 0 S 0 b a n -
í ei> las c e r ^ !;58ti6 m u c h o 8 
| í ^ ¿ o ^ * de Ha^«. 
m(>* c e l e b r a d a p o r 
P R I M O D E R I V E R A A P L A Z A S P 
R E G R E S O A M A D R I D 
M A D R I D , 2 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
F r e s s ) . — E l A l m i r a n t e m a r q u é s d»? 
M a g a z h a m a n i f e s t a d o hof. ' a l o a 
p e r i o d i s t a s q u e e l g e n e r a l P r i m o de 
R i v e r a h a d e m o r a d o i h a s t a e l m i é r 
c o l e s s u r e g r e s o a M a d r i d . 
D i ó l e s c u e n t a t a m b i é n d e l s e n -
s i b l e a c c i d e n t e d e q u e f u é h o y v i c -
t i m a en C e u t a e l g e n e r a l b a r ó n d e 
C a s a D a v a l i l l o s , c u a n d o se d i r i g í a 
e n a u t o m ó v i l a d e s p e d i r a s u f a -
m i l i a . 
S E S I O N I N A r r . P R A L D E L A C O N 
F E R E N C I A N A C I O N A L D E M I -
N E R I A 
M A D R I D , 2 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — - L a s o s i ó n o f i c i a l d e c l a u -
s u r a d e l a C o n f e r e n c i a N a c i o n a l d e 
M i n e r í a se v e r i f i c ó e n e l M i n i s t e -
r i o d e F o m e n t o ' b a j o l a p r e s i d e n -
c i a d e l g e n e r a l H e r m o s a . 
K i i n g e n i e r o d e c a m i n o s , S r . M o -
r a , p r o n u n c i ó u n e l o c u e n t e d i s c u r -
so d i c i e n d o q u e l a l a b o r d e l a a s a m 
b l e a p o d í a r e s u m i r s e e n tees p a l a -
b r a s : a g r a d e c i m i e n t o , e s p e r a n z a y 
c c l a b o r a c l ó n / A g r a d e c i m i e n t o a l 
G o b i e r n o p o r l a c o n v o c a t o r i a y a 
l a s e n t i d a d e s q u e c o n c u r r i e r o n p o r 
s u a s i s t e n c i a ; e s p e r a n z a d e «¡ue l a í 
c o r c l u s l o n e s a l c a n z a d a s s e a n a p r o -
b a d a s y c o l a b o r a c i ó n en l o s u c e s i -
v o e n t r e l o s m i n e r o s y ed G o b i e r n o . 
El g e n e r a l H e r m o s a , ' c o n t e s t ó l e 
d i c i e n d o q u e e l G o b i e r n o s e n t í a 
h o n d a s i m p n t í a h a c i a l a c o n f e r e n -
c i a y a g r e g ó q u e , c o m o m i e m b r o 
d e l a C o m i s i ó n d e C o m b u s t i b l e s , 
e s t u d i a r á l a s c o n c l u s i o n e s a l c a n z a -
d a s c o n e l m a y o r g u s t o . 
S O L E M N E S F U N E R A L E S P O R 
E L D E S C A N S O D E L A L M A D E 
M I G U E L D E C E R V A N T E S 
M A D R I D . 2 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
P r o s s ) . — C o n a s i s t e n c i a d e g r a n 
n ú m e r o d e a c a d é m i c o s , se- c e l e b r a -
r o n e n l a I g l e s ' l a d e l a s * T r i n i t a -
r i a s , d o n d e r e p o s a n l o s ( r e s to s de -
D . M i g u e l d e C e r v a n t e s y iSaave-
d r a , l o s s o l e m n e s f u n e r a l e s o r g a n i -
z a d o s p o r l a R ? a l A c a d e m i a E s -
p a ñ o l a , b r j o l a p r n s i d e n c l a de d o n 
A n t o n i o M a u r a , p o r tí! e t e r n o des -
c a n s o d r i a^rn.i d e l p r í n c i p e de l a s 
r e t r a S e s p a ñ o l a » . 
E n e l c e n t r o ásl t e m p l o h a b í a 
s i d o e r i g i d o u n t ú m u l o a l q u e d a -
b a n g u a r d i a v a r i o s I n d i v i d u o s _ d e l 
C u e r p o d e I n v á l i d o s . 
E l c a n ó n i g o c a t e d r a l d e M a d r i t ' , 
D i e g o d e T o c t o s a , p r o n u n c i ó l a o r a 
c i ó n f ú n e b r e . 
P r e s e n c i a r o n e l a c t o e l A l c a l d e 
d e M a d r i d y m u c h a s p e r s o n a l i d a -
d e s l i t e r a r i a s y l i t e r a t o s . 
L A S C I A S E S T R A B A J A D O R A S 
E S P A D O L A S R E I N G R E S A N I E N 
L A V I D A P O L I T I C A 
B A R C E I / O N A , E s p a ñ a , 2 3 . — 
( P o r A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a s c l a -
se? t r a b a j a d o r a s e s p a ñ o l a s e s t á n a 
t > u n t o d e r e i n g r e s a r e n l a v i d a p o -
I l t r a \ie l a n a c i ó n . D e s p u é s d o 
m a n t e n e r s e , a i s l a d a d e s d e s e p t i e m -
b r e d e 1 9 2 3 , m e s en q u e se i n c a u -
t ó df>1 p o d e r e l D i r e c t o r i o M i l i t a r , 
l a C o n f e d e r a c i ó n G e n e r a l d e ] T r a -
b a j o h a d e c i d i d o y a m o d i f i c a r s u 
a c t i t u d y t o m a r p a r t e a c t i v a en 
l a p o l í t i c a n a c i o n a l . 
S U F R E G R A V E S D E S I O N E S E N 
U N A C C I D E N T E E l i G E N E R A L 
N A V A R R O 
C E U T A , M a r r u e c o s , 2 3 . — ( P o r 
A s s o c i a t e d P r e s s ) — E l C o m a n d a n -
t e d e l D i s t r i t o M i l i t a r d e C e u t a , 
g e n e r a l N a v a r r o , r e c i b i ó h o y g r a -
>es l e s i o n e s . D i r i g í a s e a g r a n v e -
l o c i d a d h a c i a T e t u á n en s u a u t o m ó 
i l q u e v e n í a d e t r á s p a s ó p o r 
v e h f i c u l o s a l l ó d e s p e d i d a y e l G e n e -
r a l f u é l a n z a d o p o r üosi a i r e s ca-
y e n d o en l a c a r r e t e r a . U n a u t o m ó -
v i l q n e v e n í a d e t r á s l e p a s ó p o r 
e n c i m a d e u n a d e l a s p i e r n a s d e l 
G e n e r a ! , q u i e n a c o n s e c u e n c i a d e l a 
c a í d a p r e s e n t a g r a v e s l e s i o n e s en 
l a c a b e z a y b r a z o s . 
E L S I T R E M O P E G I X K R A Y 
M A R I N A E X A M I N A R A L I N A S 
P R O P U E S T A S D E A S C E N S O 
M A D R I D , 2 3 . — ( P o r A s s o c i a t e d 
P r m s ) . — E l ( s á b a d o e e r á n e x a m i -
n a d a s e n e l T r i b u n a l S u p r e m o d o 
G u e r r a y M a r i n a l a s p r o p u e s t a s d e 
a s c e n s o h e c h a s a f a v o r d e Jos g o -
n e r a l e s C a s t r o G i r o n a y R i q u e l m e . 
P R O T E S T A D E L E M B A J A D O R E S P A Ñ O L E N L O N D R E S C O N T R A 
L A S A R G U C I A S E M P L E A D A S P O R L A P R E N S A I N G L E S A 
m W . M A C H A D O 
1 / O N i D R E S , A b r i l 2 3 . — ( A s s o -
c l a t o d P r e s s ) . — ' E n u n a r e u n i ó n 
c e l e b r a d a h o y p o r l a C á m a r a d e 
C o m e r c i o E s p a ñ o l a d e i L o n d r e s , e l 
E m b a j a d o r d e E s p a ñ a , s e ñ o r M e -
r r y d e l V a l , p r o t e s t ó d e l a f o r m a 
e n qiue a l g u n o s p e r i ó d i c o s l o n d l -
d e f a i l s e d a d d e s a r r o l l a d a r e s p e c t o 
a l o s a s u n t o s d e E s p a ñ a en M a -
r r u e c o s , q u e ha c r e a d o u n a I m -
p r e s i ó n d e i n e s t a b i l i d a d e i n m i n e n -
t e c a t á s t r o f e " , y d i j o q u e e s to n o 
s A l o h a h e r i d o l o s s e n t i m i e n t o s d e 
E s p a ñ a s i n o q u e h a l e s i o n a d o l o s 
n e n s e s t e r g i v e r s a n l a s i t u a c i ó n d e ! i n t e r e s e s d e l o s c a p i t a l i s t a s y co 
M a r r u e c o s . E l E m b a j a d o r n o p u - m e r c l a n t e s b r i t á n i c o s c u y o s l u g a 
d o a s i s t i r a l a c t o p e r s o n a l m e n t e r e s en l o s m e r c a d o s e s p a ñ o l e s h a n 
p o r h a l l a r s e g r a v e m e n t e e n f e r m a ¡ p i d o c u b i e r t o s p o r o t r a s n a c l o n a l i -
s u s e ñ o r a m a d r e , p o r c u y o m o t i v o d a d e s . 
bu d i s c u r s o f u é l e í d o p o r e l P r i m e r | a i i f p r e s e n t e s , l l e g a r o n a l a 
E l P r e s i d e n t e e l e c t o d e C u b a 
a s i s t i ó a y e r a u n l u n c h d e l a 
a J r o u v l I íy i ;u rao i u e i e i a o p o r e i f n m e r i a n i p r é s e n l e s , i i e t s t n u u a 
A s o c i a c i ó n d e L o m e r c i a n t e s | C a n c i l l e r d e l a E m b a j a d a E s p a f i o - c o n c l u s i ó n d e q u e e l m i s m o c u r s o 
l a . C o n d e d e P r a d e r e . l ó g i c o d e l o s a c o n t e c i m i e n t o s se 
E l d i p l o m á t i c o e s p a ñ o l p r o t e s t ó : e n c a r g a r á d e d e s m e n t i r t o d a s esas 
e n s u d i s c u r s o c o n t r a l a " c a m p a ñ a I f a l s e d a d e s . 
" A 
D I S C U R S O D a P R E S I D E N T E 
E l G e n e r a l M a c h a d o d i j o q u e 
s u p r o p ó s i t o e r a e s t r e c h a r l a s 
r e l a c i o n e s e n t r e l o s d o s p a í s e s 
B A N Q U E T E E L D I A T R E I N T A 
S I e x c e l e n t Í B l m o a e ñ o r G a s t ó n Zilefeort, m i n i s t r o da T r a n c l a , s i s a U r d « 
p r e s e n t a r sus c r e d e n c i a l e s 
E n l a m a ñ a n a d e a y e r p r e s e n t ó 
s u s C r e d e n c i a l e s a n t e e l J e f a d e l 
E s t a d o e l n u e v o M i n i s t r o d e F r a n -
c i a , E x c m o . S r . G a s t ó n L i e b e r t . 
E l S r . M i n i s t r o l l e g ó e n u n v i s 
a v i s d e P a l a c i o e n c o m p a ñ í a d e l 
I n t r o d u c t o r d e M i n i s t r o s y d e u n ¡ s e n t a c í ó n d e l a s C r e d e n c i a l e s , l o s 
A y u d a n t e d e l S r . P r e s i d e n t e . U n es- ¡ S e c r e t a r i o s d e l a P r e s i d e n c i a y d e 
c u a d r ó n d e c a b a l l e r í a d a b a e s c o l t a E s t a d o y e l S u b s e c r e t a r i o d e e 3 t e 
g a r y a l r e t i r a r s e e l d i s t i n g u i d o d i -
p l o m á t i c o . L a B a n d a e j e c u t ó e l 
h i m n o N a c i o n a l p r i m e r o y L a M a r s e -
l i e s a en e l s e g u n d o c a s o . 
A c o m p a ñ a b a n a l S r . P r e s i d e n t e 
de l a R e p ú b l i c a e n e l a c t o d e l a p r o -
a l c a r r u a j e . 
C o m o d e c o s t u m b r e , l a s f u e r z a s 
s i t u a d a s f r e n t e a l a m a n s i ó n P r e -
s i d e n c i a l c o n l a B a n d a d e l C a u r t e l 
G e n e r a l p r e s e n t a r o n a r m a g a l l l e -
ú l t i m o r a m o . 
E n t r e e l D r . Z a y a s V e l n u e v o M i -
n i s t r o d e F r a n c i a en C u b a , se c a m -
b a r o n c o r d i a l e s v o t o s p o r l a p r o s -
p e r i d a d de a m b o s p a í s e s . 
P R O E Í O D E L E Í P R E S E N Í A O O A L A 
E n v i r t u d d e l m i s m o , s e d e c l a r a n o b r a s d e u r g e n t e n e c e s i d a d 
p ú b l i c a l a s d e c a p t a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o d e m a n a n t i a l e s 
e x i s t e n t e s c e r c a d e l a t a z a y p a r a s u a p r o v e c h a m i e n t o 
N O SE F i O D R A N M E Z C L A R C O N L A S D E L A L M E N D A R E S 
L a s o b r a s n e c e s a r i a s p a r a d a r ' c u m p l i m i e n t o a e s t a l e y 
s e e f e c t u a r á n p o r m e d i o d e u n a s u b a s t a , a d j u d i c á n d o s e a l 
m e j o r p o s t o r , c o n a r r e g l o a l a s b a s e s q u e se s e ñ a l a n 
L a C á m a r a N a c i o n a l d e l o s 
c o m e r c i a n t e s d e a u t o m ó v i l e s 
l e d a r á u n b a n q u e t e e l d í a 2 8 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) - ^ P o r n u e s t r o H i -
l o D i r e c t o . ) — E l p r e s i d e n t e e lec-
t o d e C u b a , g e n e r a l G e r a r d o M a -
c h a d o , f u é h o y h u é s p e d d e h o n o r 
eU u n l u n c h o f r e c i d o p o r l a A s o -
c i a c i ó n d e C o m e r c i a n t e s d e N u e v a 
Y o r k . T o d o s l o s a c o m p a ñ a n t e s d e l 
e s t a d i s t a c u b a n o f u e r o n t a m b i é n 
I n v i t a d o s , a s í c o m o u n n ú m e r o d e 
a r t i s t a s , a u t o r e s y a c t o r e s t e a t r a -
l e s d e l a c i u d a d , e n t r e e l l o s : G e o r -
g e A r l i s s , D a n i e l F r o h m a n , L e e 
S c h u b e r t , L a u r e t t e T a y l o r , P e g g y 
W o o d . P a u l i n e L o r d , F r a n k G i l -
m o r e , P e d r o d e C ó r d o b a , E a r l C a -
r r o i l , S l d n e y B l a c k m e r y , a d e m á s , 
M r . H e n r y W . C a t l l n , M r . W . 
R o d m a n F a y y M r . L e w i s E . P i e r -
s o n . E l l u n c h t u v o l u g a r e n e l H o -
t e l A s t o r . 
M r . A l f r e d E . M a r t i n , p r e s i d e n -
t e d e l C o n s e j o D i r e c t i v o d e l a r e -
f e r i d a A s o c i a c i ó n , p r e s i d i ó e l e l u -
d o l u n c h y p r e s e n t ó a l g e n e r a l M a -
c h a d o , q u e h a b l ó u n a s p a l a b r a s e n 
e s p a ñ o l , t r a d u c i d a s a l I n g l é s e n se-
g u i d a p o r e l d o c t o r C a r l o s M , d e 
C é s p e d e s , s e c r e t a r i o d e E s t a d o c u -
b a n o . E l d i s c u r s o d e c í a l o B l g u j « n -
t e : 
" E l g e n e r a l M a c h a d o m e e n c a r -
g a vque e x p r e s e l a s a t i s f a c c i ó n q u e 
s i e n t e a l e s t a r , e n t r e c o m e r c i a n t e s , 
y e l p e s a r q u e l e c a u s a n o p o d e r 
d i s p o n e r d e m á s t i e m p o p a r a e x -
t e n d e r e s t a p e q u e ñ a a l o c u c i ó n - - d i -
j o e l d o c t o r C é s p e d e s — ; p e r o q u l e -
I O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S Y E L 
I C I O F E R R O l i D E 
L a A s o c i a c i ó n a b r i g a b a l a e s p e r a n z a d e q u e l a s n e g o c i a c i o n e s 
c o m e n z a d a s b a j o b u e n o s a u s p i c i o s s e r v i r í a n d e b a s e p a r a e l 
p r o n t o y d e f i n i t i v o a r r e g l o d e t o d a s l a s d i f e r e n c i a s e x i s t e n t e s 
LA H E R M A N D A D E X I G E L A M O D I F I C A C I O N D E L A R A S E I V 
E l d o c t o r M a r i n e l l o p r o n u n c i ó 
u n b e l l o d i s c u r s o e n c o m i a n d o 
l o s m é r i t o s d e l i l u s t r e c l í n i c o 
E L E C C I O N E S E L J U E V E S 
R e i n a g r a n e n t u s i a s m o p a r a 
l a s e l e c c i o n e s e n q u e s e r á n 
r e n o v a d o s l o s d i r e c t o r e s 
P a r e c e e v i d e n t e q u e s i l o s f e r r o v i a r i o s n o h u b i e s e n e x i g i d o 
l a i n t e r c a l a c i ó n d e e s t a b a s e , d e s p u é s d e h a b e r c o n v e n i d o l o 
r e l a t i v o a l a m i s m a , s e h a b r í a r e s u e l t o e s t e g r a v e p r o b l e m a 
L a A s o c i a c i ó n d e H a c e n d a d o s y 
C o l o n o s se h a g u a r d a d o p e r f e c t a -
mente - i n f o r m a d a d e t o d o s l o s d e -
t a l l e s de l a s n e g o c i a c i o n e s e n t r o l a 
C o m p a ñ í a d e l F e r r o c a r r i l d e C u b a 
y la l í e r m a n d a d F e r r o v i a r i a d e 
C a m a p ü é y d u r a n t e l a s i t u a c i ó n 
i n o r m a l q u e v i e n e i m p e r a n d o en 
a q u e l l a e m p r e s a y l a d e l N o r t e d e 
C u b a . 
H a s e g u i d o c o n e s p e c i a l i n t e r é s 
l a A s o c i a c i ó n Jas ú l t i m a s t ? cgoc i a -
c l o n e s i n i c i a d a s p o r e l ? r . R o g e -
r i o Z a y a s B a z á n , G o b e r n a d o r P r o -
v i n c i a l d e C a m a g ' i e y . y .hab.Ta a b r í 
g a d o l a e s p e r a n z a de que. esas ne-
¿ r o e l a c l o n e s r e s u l t a r a n e n u n a c n e r 
d o e n t r e l a H e r r m a n d a d y l a E m -
p r e s a p a r a c o m e n ^ H r n e g o c i a c i o n e s 
a m i g a b l e s e n r e l a c i ó n c o n e l p r o -
b l e m a f u n d a m e n t a l d e m o d i f i c a r 
e l a c t u a l c o n v e n i o d e t r a b a j o e x i s -
t e n t e e n t r e l a H e r m a n d a d y l a C o r - i 
p a f t í a . 
L t s ú l t i m a s n o t i c i a s q u e t e n e -
m o s n o s i n d i c a n q u e h a l l e g a d o e l 
p e r í o d o r U g i d o e n l a s g e s t i o n e s 
r e q u e l e s r e p i t a q u e e l o b j e t o d e : l n j c I a { l a s ÔT e l S r Z a y a 8 B a z á n -
s u v i a j e h a s i d o p r o m o v e r , .«d ea j A n t e s d e l d í a 1 6 d f i a b r i l h a b í a 
p o s i b l e , m á s e s t r e c h a » r e l a c i o n e s : a u o d a d Q r c d a c ( . a d o . e n t r e i a E m -
e n t r e C u b a y l o E s t a d o s L n i d o s VTVBa y j a H o r m ¡ i i i d a d u n a c u e r d o , 
q u e , d e s p u é s d e h a b e r p e l e a d o j u n - j c i e g p u é 8 de SUc(,siV;13 a l t e r n a t i v a s 
t o s p o r l a e m a n c i p a c i ó n d e C u b a , | , . n ^ e I y l c e p r p 8 i d c n t 0 d e l a 
d « b e n s e g u i r u n i d o s « n l a a r a n o s a , C o n ) p a ñ : a 6 ^ f i o r aaidte tuú a c « e -
l u c h a p o r e l b i e n e s t a r , l a p a z y e l 
p r o g r e s o 
A l a p r e c i a r c o r d l a l m e n t e t o c a s 
d i e n d o a c a s i t o d a s l a s p e t i c i o n e s 
h i ! ias p o r l a H e r m a n d a d y p o r e l 
s e ñ o r ( J o ' b e r n a d o r P r o v i n c i a l . K s -
k Se h a p r e s e n t a d o a l a C á m a r a p a r a a b a s t e c e r c o n exces t 
e R e p r e s e n t a n t e s l a s i g u i e n t e p r o - b l a c i ó n a c t u a l d e l a H a b a n a , 
p o s i c i ó n d e l e y : L o s d a t o s t o m a d o s d e l a s c o n c l u 
L a i n c u r i a , l a n e g l i g e n c i a c i e r t a - s i e n e s d e m u e s t r a n q u e l o s m a n a n - d e b i d o a » u l a r g a « a r r e r a c o m o , ) r r l l ^ r e l a c i ó n c o n l o s s e r v i c i o s 
l » á m u e s t r a s d ^ s i m p a t í a r e c l b i d a s j , a c u e r d o es e n m o ' l e u c : 
e n « s i s p a í s , t ü g e n e r a l M a c h a d o ! ' p r ; m , ro< L a H e f - n a n d a d r - u e r / i 
c o n s i d e r a e s p e c i a l m e n t e g r a t a s 'as a £ U P p c n d c r i ^ s i n s ü r u c i o n r s q u e ' 
q u e l e h a n d a d o l o s c o m e r c i a n t e s , d a d 0 a o m p i o a d o s d e l f e r r o -
m e n t e c r i m i n a l , c o n q u e h a n v e n i - t i a l e s c a p t a d o s y u t i l i z a d o s , e u m i - h o b r e d e n e g o c i o s , s ó l o i n t e r r u m - l ü e p r e s t a n a i a E m p r e s a , a v l r -
d o p r o c e d i e n d o e n e s t o s ú l t i m o s n u t r a n c u a r e n t a v d o s m i l l o n e s d e P i d a d u r a n t e e l t i e m p o q u e d e d l - | t ü d d e c u y a s i n s t r u c c i o n e s se h a 
t i e m p o s l o s P o d e r e s P ú b l i c o s , c o n g a l o n e s a l d í a y q u e l o s m a n a n t i a l e s c ó a l u c h a r c o n l a s a r m a s e n l a c r f a d o e i e s t a d o a n o r m a l h o y i m -
r e l a c i ó n a i p r o b l e m a d e l a b a s t e c í - p o r c a p t a r y p o r u t i l i z a r p r o d u e l - ! m a n o p o r l a l i b e r t a d d e C u b a , q u e | r e r a n t e v q l l e se ^ d e n o m i n a d o 
m i e n t o d e a g u a a l a c a p i t a l d e l a r í a n , e n e l c á l c u l o m á s c o n s e r v a - ¡ h a s i d o s i e m p r e « u i n c l i n a c i ó n c o r - hue- l f fa pa s , t / a . L a s u s p e n s i ó n de 
R e p ú b l i c a , h a p r o d u c i d o j^a s u s l ó - ' d o r , c o m o m í n i m u m t r e i n t a y t r e s d i a l 
Sus ú l t i m a s f r a s e s s e r á n p a r a 
r e i t e r a r q u e d e s p u é s d » ! v e i t i t e d<» 
m a y o , f e c h a d e s u t o m a de p o a o -
g l c o s y f u n e s t o s r e s u l t a d o s y a l m i l l o n e s d e g a l o n e s a l d í a , l o q u e 
p r e s e n t e se e n c u e n t r a l a c i u d a d d e d a r í a u n t o t a l d e 7 5 . 0 0 0 , 0 0 0 d e g a -
l a H a b a n a , d u r a m e n t e c o m b a t i d a I o n e s o sea d o s c i e n t o s o c h e n t a y c i n 
p o r u n a e p i d e m i a d e f i e b r e s t í f i - c o m i l l o n e s c u a t r o c i e n t o s c i n c u e n t a a l ó n , o c u p a r á l a p r e s i d e n c i a d e C u 
cas q u e se h a I n i c i a d o c o n s i n g u l a r m i l l i t r o s d i a r i o s , 
v i o l e n c i a . E ] c o n s u m o p o r h a b i t a n t e s e n 
S i e n d o l a H a b a n a l a p o b l a c i ó n ; u n a p o b l a c i ó n t r o p i c a l , t e n i e n d o e n 
l a h u e l g a p a s i v a se e f e c t u a r á c o n 
e f i c a c i a i n m e d i a t a m e n t e d e s p u é s 
d e f i r m a r s e e s t e A c u e r d o . 
S e g u n d o . T r a n s e a r r l d a s v e i n t i -
c u a t r o i h o r a s d e s p u é s d e h a b e r s e 
m á s c o s m o p o l i t a d e C u b a y e l l u - ! c u e n t a q u e c a d a i n d i v i d u o se b a ñ a 
g a r d o n d e se r e ú n e n e l n ú c l e o m á s t o d o s l o s d í a s y c a l c u l a n d o p o r t o -
d e n s o d e s u p o b l a c i ó n , se c o m p r e n - d o l o a l t o e l g a s t o de a g u a e n l o s 
d e r á f á c i l m e n t e l a s d e s a s t r o s a s c o n - j d e m á s m e n e s t e r e s d e l a v i d a , aa -
s e c u e n c l a s q u e e l e x p r e s a d o f e n ó - | c l e n d e a .4.77 l i t r o s d i a r l o s . 
ba u n c o m e r c i a n t e q u e c u i d a r á l o » r i r m a d o l a s ba se s c o n t e n i d a s en es-
i n t e r e s e s d e s u c l a s e y h a r á l o s es- j ^ A c u e r d 0 i ] a E m p r e s a p r o c e d e r á 
| f u e r z o s r e q u e r i d o s p a r a e s t r e c h a r s e f u i d a m e i l t p a r , , p o n e r e n s u s 
m e n o a c a r r e a r á a l a R e p ú b l i c a des 
de e l p u n t o d e v i s t a i n t e r n a c i o n a l 
y l o s t e r r i b l e s e f e c t o s q u e o c a s i o n a -
r á d e s d e e l a s p e c t o d e m o g r á f i c o ; 
t o d o l o c u a l p r o d u c e e n q u i e n e x a -
m i n a l o s h e c h o s y ^us a n t e c e d e n -
tes , l a p r o f u n d a c o n v i c c i ó n d e q u e 
n a d a h a y m á s v i t u p e r a b l e n i r e v e l a -
d o r d e u n e x p o n e n t e m a y o r , l a i n -
c o n s c i e n c i a o i n c a p a c i d a d d e l o s e n -
D e d o n d e r e s u l t a q u e e l . c o n s u -
m o d i a r i o d e u n a p o b l a c i ó n d e c u a -
t r o c i e n t o s c i n c u e n t a m i l a l m a s , ( c i -
f r a t o d a v í a n o a l c a n z a d a p o r l a 
H a b a n a ) s e r í a d e 2 1 4 . 6 6 0 , 0 0 0 l i -
t r o s . P e r o c o m o l a p r o d u c c i ó n d e l 
c a n a l c o n t o d o s l o s m a n a n t i a l e s 
a f o r a d o s h a s t a e l d í a , y n o c a p t a -
d o s , y l o s a c t u a l m e n t e e n e x p l o t a -
c i ó n es d e 2 8 5 . 4 5 0 , 0 0 0 , r e s t a r í a t o -
c a r g M d o s d e m a n e j a r l a c o s a p ú b l i - ' d a v í a u n s u p e r á v i t d i a r i o d e 
c a , q u e , e l a b a n d o n o d e l i c t u o s o e n 7 0 . 6 0 0 , 0 0 0 l i t r o s . S i se c a l c u l a c o -
q u e se h a t e n i d o y t i e n e , e l t r a s -
c e n d e n t a l p r o b l e m a d e s u m i n i s t r a r 
a g u a a b u n d a n t e y p u r a a l a c a p i t a l 
d e l a R e p ú b l i c a . 
E l e s t u d i o d e t o d o l o q u e se h a 
d e j a d o d e h a c e r , d e l o q u e se h a 
v e n i d o e j e c u t a n d o y d e l o q u e se 
r e a l i z a , a r r o j a e l e m e n t o s b a s t a n t e s 
p a r a c o n v e n c e r a l a m e n t e m e n o s 
s u s p i c a ¡ e , d e q u e u n p r o p ó s i t o p e r -
v e r s o , i n i c i a d o p o r a l g u i e n r e c o g i d o 
c o n m a y o r m a l d a d p o r o t r o s y e n -
c a m i n a d o a e s p e c u l a r c o n e l a c u e -
d u c t o d e V e n t o , h a l l e v a d o a j u g a r 
c o n l a s v i d a s d e l o s h a b i t a n t e s d e 
l a p r i m e r a p o b l a c i ó n d e l a R e p ú -
b l i c a y c o n e l b u e n c r é d i t o s a n i t a -
r i o d e é s t a . 
L a s o l a e n u n c i a c i ó n d e e s t a i d e a 
es b a s t a n t e p o r s í s o l a p a r a q u e se 
d u d e d e s u c e r t e z a ; p e r o l a r e a l i -
d a d es t a n e v i d e n t e , q u e p o r f u e r -
z a a a c e p t a r l o c o m o p r o b a b l e , a u n -
q u e s t e s u p u e s t o n o s h a g a p e n s a r 
c o n h o r r o r e n l a c l a s e d e h o m b r e s 
q u e t a l e s c o s a s I m a g i n a r o n . 
C o n e f e c t o , e l i l u s t r e i n g e n i e r o 
q u e c o n c i b i e r a y e j e c u t a r a l a s o b r a s 
d e l a c u e d u c t o c a p i t a l i n o , e l G e n e -
r a l A l b e a r , n o se c o n t e n t ó c o n d e -
j a r l a s p r e p a r a d a s p a r a u n a p o b l a -
c i ó n c o n s i d e r a b l e m e n t e s u p e r i o r a 
l a q u e h a b i t a e n t o n c e s e n l a H a -
b a n a , s i n o q u e s e ñ a l ó l a m a n e r a , 
d e j a n d o t r a z a d o e l c a m i n o , q u e d e -
b r í a s e g u i r s e p a r a i r a u m e n t a n -
d o e l c a u d a l d e a g u a u t i l i z a b l e a 
m e d i d a q u e l a s n e c e s i d a d e s a s í l o 
d e m a n d a s e n . 
E s t u d i o s p o s t e r i o r e s , — d e t á c n i - ' 
m o p r o m e d i o u n b a ñ o a l t e r n o , e l 
s u p e r á v i t l l e g a a 1 2 5 . 7 0 0 , 0 0 0 l i t r o s 
a l d í a . 
P o r t a n t o es ' e v i d e n t e q u e c o n l a 
p a r a u n a p o b l a c i ó n u n p o c o m a y o r 
q u e l a e x i s t e n t e h o y 
S e g ú n e s t u d i o s r e t i r a d o s m u y 
e i n t e n s i f i c a r l a s r e l a c i o n e s e n t r e j p u e 8 t o s a - l o s e m p l e a d o s q u e h a n 
e s t o s dos} p u e b l o s , y l o g r a r q u e e* j s i d o s e p a r a d o s o s u s p e n s o s p o f l a 
c o m e r c i o p r o s p e r e c o n 8 Í d e r a b l e m « n : a i e c U C j ó n d e a c t o s c o n s t i t u t i v o s d e 
t e , a s e g u r a n d o e l o r d e n y l a e q u i -
d a d e n t o d o s l o s a s p e c t o s . A I t e r -
m i n a r a f i r m a q u e s e g u i r á e n s u 
n u e v o c a r g o l a s i d e a n d o M a r t i y 
o t r o s g r a n d e s f u n d a d o r e s y a p ó s -
t o l e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a . 
O t r a s p e r s o n a s q u e t a m b i é n h a -
b l a r o n e n e l c u r s o d e l l u n c h f u e -
r o n : m i s s L a u r e t t e T a y l o r , M r . 
G e o r g e A r l i s s , M r . J o t t n G o l d o n y 
M r . F r a n k G i l n T o r e . 
E l m a r t e s 2 8 d e a b r i l , e l g e n e -
l a l l a m a d a h u e l g a p a s i v a o s e a ac -
t o s r e a l i z a d o s e n o b e d i e n c i a a l a s 
r e c o m , p n d a o l o n e s o i n s t r u c c i o n e s 
a n t e r i o r m e n t e d a d a s p o r l a H e r -
m a n d a d a l o s e m p l e a d o s . 
T e r c é r o . D u r a n t e e l p l a z o de 
c i n c o d í a s q u e d a r á n s o l u c i o n a d o s 
l o s c a s o s p e n d i e n t e s d e l a c t u a l c o n -
v o n i o y q u e q u e d a r o n e n s u s p e n s o 
p o r l a A d m i n i s t r a c i ó n . 
C u a r t o . R e a l ' i z a d o l o d i s p u e s t o 
e n l a b a s e p T i m o r a , u n a v e z q u e 
r a l M a c h a d o s e r á I n v i t a d o d o h o - é s u e p o n d I d í , l a h u ( , l s a p a s i v a , 
ñ o r e n u n b a n q u e t e o f r e c i d o p o n v t r a n S O U r r i d o d e s d e e n t o n c e s u n 
l a C á m a r a N a c i o n a l d e C o m e r c i o - ^ de c l n c o d ( a s c o á í é i i í a r á n 
d e A u t o m ó v i l e s y u n g r u p o d e o r - , Jas ) i e£ ,0CÍ£ . ( . Í0ncS e n t r e i a F m n r e -
g a n i z a c i o n e s a s o c i a d a » e n e l H o t e l ^ y 1:| H e r m a R r i a d p a r a d i s c u t i r 
C o m m o d o r e . A d e m á f . h a n « I d o l.-v a r a N , i r a a g d f , i a c t u a l r o n v e n o 
c a p t a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o d e l o s v i t a d o s l o s s i g u i e n t e s a m i g o s d 3 l (ic t i .abs j<0 c o n v i s t a d e l o s p r o v o 
m a n a n t i a l e s a f o r a d o s y n o u t i l i z a - ! g e n e r a l M a c h a d o : G u s t a v o G o n z a - ! t o s d 6 V o n v e n i o s p r o p u e s t o s p o r 
d o s , t e n d r í a e l a c u e d u c t o d e l a H a - i l e z , r e p r e s e n t a n t e l a b a n o r o ; - M - j .n HeCl.lilná^á . l a ' A d m ' n l . ' t r a d ó n 
b a ñ a , a g u a p o t a b l e a b u n d a n t í s i m a b e r t o B a r r e r a s , s e n a d o r h a b a n e r o ; U e ,la C l ) n p a ñ { a en f ^ h a s s u e c s i -
A l b e r t o H e r r e r a j e f e de 1 / s t a o o , v $ y 1 6 d o { é b r e r Q p r ü . 
M a y o r d e l E j é r c i t o c u b a n o ; R a i a ¿ I | x j m o . : i ? : ¿d0( . . - i r t i ó t u l o s e . e n iftb 
M a r t í n e z O r t i z f u t u r o e m b a j a d o r | J i f g o c l r f i o r j e s un . p e r f ( ) , l f i (- e m.x-
r e c i e n t e m e n t e , e n l a p r e c i s a a g u a e n P a r í s ; R a f a e l S á n c h e z A b d l l í . j , ^ s a l v 0 q i j e d o m u t u j 
d e l a I n f l a c i ó n , — p o r I n g e n i e r o s f u t u r o e m b a j a d o r e n ^ a s h i n g t o u ; 1 !iCUenl(( p o r T^xlorh fc B o l u c i o n 
c o m p e t e n t e s , e l c o s t o de l a s o b r a s C a r l o s M . d e C é s p e d e s , s e c r e t a r i o ! ^ D r o h l e : i A m.-\g t i e m p o , m 
n e c e s a r i a s pa r? , c o n s e g u i r t a l e s o b - d e E s t a d o ; g e s t o r C r o u ^ ^ d o f a ' ; ¡ . c u e r d e t n t r e l ob p a r t e a p o r r o g a r 
c s t e u - r m l n o . 
Q u i n t o . M e d i a n t e l a a c e p t a c i ó n 
í e t o s n o p a s a r á ¡ a s ó m b r e s e l a C á - a b o g a d o ; y e l m a y o r S h u t a n , d e 
m a r á ! d e $ 2 0 0 , 0 0 0 j s i n e m b a r g o l e g a d o p o r e l e m b a j a d o r C r o w d e r 
l o s t r a b a j o s n o se h a n r e a l i z a d o , p a r a a c o m p a ü a r a l g e n e r a l M a c U a -
— y p o r q u é — o c u r r e p r e g u n t a r — n o d o e n s u v i a j e p o r l o » E f c t a d o s U n í -
se h a e j e c u t a d o u n g a s t o t a n r e í a - d o s 
t l v a m e n t e p e q u e ñ o a n t e l a m a g n i -
t u d d e l b e n e f i c i o ? 
T a l p a r e c e — y a q u í d e s c a n s a l a 
E l m a e s t r o d e c e r e m o n i a s , s e r á 
M r . J o h n N . W l l l s . 
E l j u e v e c 3 0 d e a b r i l e l g e n e r a l 
n e s . 
E n c a m b i o , a n t e e l a u m e n t o e r e -
v e r c u a l q u i e r a d i v e r g e n c i a en l a 
I n i e r p r e t a c i ó u de l a s bases q u t 
c n ^ t i n n e es te A c u e r d o s e r / i r á n d e 
n - f e r e / K i a l o s t e l e g r a m a s c r u z a d o s 
e n t i e e l S e ñ o r Z a y a s B a z á n y e l 
s i - ñ o r G a l d ó s d u r a n t e e s ta c ó n f e -
r e n c l n t e l e g r á f i c a . 
Y pn/ra c o n s t a n c i a se f i r m a n 
i r e á e j e m p l a r e s J e e s to a c u e r d o 
p o r f ' l a e ñ o r G o b e r n a d o r P r a t f n -
c:?il y l o s R e p r e s e n t a n t e s de l a H e r 
n i n t i d n d . en C a n - a g ü e y a c a t o r c e d e 
a l . r i l d e m i l n o v e c k M t o s v e i m i -
C i r t o •. 
E l 15 d i a b r i l l a D i r e c t i v a de l a 
H k - . - m a n d a d e x i g i ó q u o se m o i i f i -
c-ara Ja ba se c u a r t a de d i c h o A c u o r 
d e . j . f , m o d i f i c a c i ó n c o n s i s t í a e n 
: • i n t e r r a l a - ' ó n d e s p u é s Jo h s p u -
i.-.bríifc': ' 1G l e f e b r e r o p r ó x i m o p a -
s a c o ' d e i s l g u i o ' i t c " M i f - . a p r e 
4Uc U l n i i » v o cc.n'-'i\i o o n t e n g a 
p r c r o p t o e q u e r e g u l e n e l t r a b a j o 
e n t o d o J loe d e p a r t a m e n t o s de l a 
C o m p a ñ l r . " . 
L a m o d i f i c a c i ó n , p r o p u e s t a f u t 
c t m u ' d c a d a p o r Ut D i r e c t i v a d e h i 
H e r n - a n d a d a l G o b e r n a d o r S r . Z a -
y a s I .<a¿án v p o r é b t e a l Sr . • . l a i -
d o s r . i 16 do a b r i l , & :n q u e e n d i -
c h o d o c u m e n t o a p a r e z c a , a l e g a d o 
f u n d a m e n t o a l g u n o d e l a a d i c i ó n , 
a u n < u 3 n d o e n n . c i i f f t j t t i p o s t e r i o -
res d e l p r o ^ i ) G o b e r n a d o r Z a y p s 
f i a r á n h i z o c - u s t a r g u e l a H e r m á n 
d a d n o h a b í a q u e r i d o r e s t r i n g i r l a 
a c c i ó n y d e r . j c V u c ambas , p a r t e s 
par.-i d i s c u t í " r e f o r m a s . « I n o 
t o n e l R e g l a m e n -
o c o n v e n í a s? r x t - n d e n a t a m -
b i é n i l o s o f e í ü c v a í ' t a m e / . t o s d e 
l a ( V , V ; p i ñ f 4 . 
Y a a n t e r i o r m e n t e e l c i t a d o p á -
r r a f o c u a r t o ^ h a b J a s ido , m o d i f i c a -
d o , a o c e d i o n d o e l S r . G a l d ó s a l a s 
e x i g e n c i a s d e l a D i r e c t i v a d e l a 
H « í C m s u d « d . / 
A l a n u o v a m o d i f i c a c i ó n p e d ' d a 
c o n t e s t ó e l s e ñ o r G a l d ó s q u e n o 
p o d í a a c c e d e r a q u e e n e l a c u e r d o 
q u e ee e s t a b a d i s c u t i e n d o se p r e -
j r . z g i . r a i l a s n e g o c i a c i o n e s q u e i b a n 
a I n i c i a r s e a v i r t u d d e d i c h o a c u e r -
d o . Q u e l a c l á u s u l a c u a r t a n o r e s -
t r i v g í a e n . m o d o a l g u n o l a l i b e r -
t a d d e i a c c i ó n d e l a H e r m a n d a d 
pa r? , p r e s e n t a r t o d a s l a s r e f o f m a s 
q u e q u i s i e r a a l c o n v e n i o de t r a b a -
j o v i g e n t e , y q u e n o p o d í a e s t i p u -
l a r s e a , h o r a l o q u e I b a a se r o b j e -
t o d e l a s n e g o c i a c i o n e s c u a n d o é s -
t a s l l e g a r e n a r e a l i z a r s e . 
A l a i n s i s t e n c i a d e l a H e r m a n -
d a d d e q u e l a c o n d i c i ó n e x i g i d a t e -
n í a q u e s e r a c e p t a d a y a l a I n d i -
c a c i ó n d e q u e s i n o se a c e p t a b a 
v e n d r í a e l ' c o n f l i c t o , c o n t e s t ó e l 
s o ñ o r Gaf ldós1 a l s e ñ o r Z a y a s B a -
z á n l o ' s i g u i e n t e : 
" M i s a l u d o a l s e ñ o r Z a y a s B a -
z á r . . U s t e d r e c o r d a r á q u e l a b a s e 
t e r c e r a q u e ee a h o r a c u a r t a f u é 
d i s c u t i d a en i n u e s t r a c o n f e r e n c i a 
d e l d í a t r e c e y y o d e s p u é s de q u e 
u s t e d p e í s o n a l m e n t e se e m p e ñ ó e n 
l a a c e p t a c i ó n p o r m í d e l a f r a s e 
" c o n v i s t a d e l p r o y e c t o d e c o n v e -
n i o d e t r a b a j o p r o p u e s t o a l a A d -
m i n i s t r a c i ó n e t c . " a c e p t é esa m o -
d i f i c a c i ó n . 
" L a D i r e c t i v a d e l a H e r m a n d a d 
v o l v i e n d o s o b r e l o a n t e s c o n v e n i -
d o . ' ¡ h o r a j q u i e r e I m p o n e r n o s c o n -
c l u s i o n e s a q u e s ó l o p u e d e l l e g a r -
se p o r " m e d i o d e l a s n e g o c i a c i o n e s 
q u e se e n t a b l a r á n s i se a p r u e b a e l 
a c u e r d o ' l i e a h o r a ^ d i s c u t i m o s . 
U s t e d c o m p r e n d e r á l a i m p r o c e d e n -
c i a d e t a l i m p o s i c i ó n . S i p o r l a i n -
t r a n s i g e n c i a de Is, H e r m a n d a d se 
p o r l a U n i ó n d e E m p l o n d o s d e l K o r ¡ l l e g a a l c o n f l i c t o s o o i e e l l a c a e l a 
t e i | e C u b a , l a s ba s65 q u e a a t e c e - r e s p o n s a b i l i d a d . S I a h o r a s o n t a n 
d o n d e e s t e A c u e r d o p o d r á n h a c e r - ^ i n t r a n s i g e n t e s , n o o b s t a n t e l a m e -
se e x t e n s i v a s a a q u e l F e r r o c a r r i l 
en t o d o l o p e r t i n e n t e . 
S e x t o . P a r a d i l u c i d a r y r e s o l -
A L A M E M O R I A D E L G E N E R A L 
J U A N B R U N O Z A Y A S 
base p r i m e r a d e l a s s u p o s i c i o n e s M a c h a d o y s u s a m i g o s y f a m i l i a r e s 
m a l i c i o s a s — q u e h a b í a e l p r o p ó s i - s e r á n h u é s p e d e s -de h o n o r e n l a 
t o d e n o l l e v a r a e f e c t o l o ú n i c o f i e s t a d e Y o r k t o w n ( e n e l Hot<*I 
r e c o m e n d a b l e , p o r q u e a a l g u n o s R o s e v e l t . E s u n a f i e s t a e n c o n m e -
h o m b r e s s i n e s c r ú p u l o s p a r e c í a l e s m o r a c l ó n d e l a t o m a d e p o s e s i ó n 
m á s c o n v e n i e n t e o a r r e n d a r e l c a - d e G e o r g e W a s h i n g t o n c o m o o r e -
n a l o i n s t a l a r a p a r a t o s c o s t o s í s i m o s s i d e n t e d e l o s E s t a d o s U n i d o s . Se 
c u y o s p r e c i o s y g a s t o s d e e n t r e t e n i - c e l e b r a r á b a j o l o s a u s p i c i o s d e la 
m i e n t e d e j a r í a n s u c u l e n t o s m á r g e - S o c i e d a d H i s t ó r i c a d e Y o r k t o w n , 
d e l C o u n t r y C l u b d e d i c h a p o b l a -
c i ó n , y d e l T r i b u n a l d e I n d e p e n d e n -
c i e n t e d e l a p o b l a c i ó n y l a s m a y o - d a M u n d i a l d e Y o r k t o w n . 
r e s n e c e s i d a d e s d e l s e r v i c i o , se r e - E l g e n e r a l M a c h a d o y e l g e c r e 
c u r r i ó a l p r o c e d i m i e n t o i n c a l l f l c a - 1 t a r i o d e E s t a d o , d o c t o r C é s p e d e s , 
b l e d e l a n z a r , s i n p r e v i a f i l t r a - r e s p o n d e r á n a l o s b r i n d i s e n h o n o r n o s h a c e p a W a s i s t i r , " m " a ñ a n a C na-
c i ó n y d e p u r a c i ó n l a s a g u a s i m p u - d e C u b a , y c o n e l l o s e s t a r á n e n e l b a d o , a l a c t o de d e s v e l a r en e l 
r a s d e l r í o A l m e n d a r e s , en e l c a u - c i t a d o b a n q u e t e e l e m b a j a d o r l n - p o b l a d o d e V e g a A l t a , u n * n l a c a 
e o s e x t r a n j e r o s y n a c i o n a l e E - h a n d a l de l a t a z a de V e n t o . . eiés, S r . E s m e H o w a r d , e l I t a l i a - i c o n m e m o r a t i v a c o l o c a d a e n l a c a sa 
v e n i d o e c o m p l e t a r a q u e l l a s i n d i - ¡ E s e h e c h o a n a l i z a d o s i n a p w l o - n o . G l a c o m o d i M a r t i n o . e l c ó n s u l d o n d e v i v i ó y d e l a c u a l se U n r a 
c a c l o n e s y e n l a a c t u a l i d a d r e s u l t a n a m i e n t o s . es p o r s í s o l o c o n s t i t u - d e F r a n c i a . M . M á x i m o M o n g e n d r * . : r a a l a g u e r r a d e ' n d e n a n d - J í r * í 
u n a v e r d a d e x c u y e n t e d e t o d a d u - U r o d e u n v e r d a d e r o d e l i t o , ñ o r y l o s g e n e r e s J o h n A . L e j e u n e g e n e r a * f u ^ n B r u n o Z a y a s 
d a , q u e e n l a s I n m e d i a c i o n e s d e l a a t e n t a r c o n t r a l a s a l u d p ú b l i c a , y y J o h n J . P e r s h i n g . A e s t e a c t o a s í s U r á e ^ / w 
t a z a de V e n t o e n e l l e c h o d e l p r o - m se e x a m i n a s o b r e e l t e r r e n o l a ; E l g e n e r a ! M a c h a d o n o r e c i b i ó ' s l d e n t e d e a C ^ I i Í c o n 
p í o r í o A l m e n d a r e s . u n o s c a p t a d o s , f o r m a a b s u r d a y p r i m i t i v a c o m o n i n g u n a v i s i t a e s t a m a ñ a n a , y d e s - n o s £ l o s m i e m b r o s ^ e l ^ h f ^ ' 
y n o a p r o v e c h a d o s y o t r o s p o r c a p - se l l e v a a e f e c t o , se c o n v e n c e r á e l ¡ c a n s ó e n e l h o t e l d e s p u é s ¿ \ a l - H t r a s p e r s ^ d a d e ^ ^ 
t a r q u e s u m i n i s t r a r í a n p o r s í s o l o s o b s e r v a d o r a u n m á s d e l a m o n s - m u e r z o . * m » v * < -
u n i d o s a l o s a p r o v e c h a d o s , e l a g u a u y a ^ r a d o é l d p 8 a l a c o r t e s í a u e 
. „ , ~ ; r r . . , ^ l u e h e m o s s i d o o b j e t o p o r p a r t e 
( C o n t i n u a e n l a ú l t i m a p á g i n a ) d e l a c o m i s i ó n o r g a n i z a d o r a . 
d i l a c i ó n de u s t e d , c o n t i n u a r á n e n 
e s a a c t i t u d y t e n d r e m o s e l c o n -
f . l i c t o u n p o c o m á s t a r d e c u a n d o 
O f e g u e m o s \4 l a s n e g o c i a c i o n e s . 
" D e s d e e l 22 de f e -b re ro l a H e r -
m a n d a d e s t á i m p o n i e n d o a l p a í s 
r s l c o m o a l a E m p r e s a e n o r m e s 
p e r j u i c i o s . H p m o s t r a t a d o d e d i -
M A S A N A S E R A C O L O C A D A U N A s u a d i r l a d e esa a c t i t u d i n o p o r t u n a 
P L A C A C O N M E M O R A T I V A E N e i n j u s t l f i V n d a d e s d e t o d o s p u n t o s 
C A S A D O N D E V I V I O E N V E G A 
A L T A 
H e m o s t e n i d o e l g u s t o d e r e c i -
b i r , s u s c r i t a p o r l o s s e ñ o r e s A . 
H e r r a d a , B . C a n d o y P e d r o M o r a -
l e s , u n a a t e n t a I n v i t a c i ó n q u e se 
p o t a b l e , a b s o l u t a m e n t e n e c e s a r i o ( C o n t i n ú a e n l a p á g i n a c a t o r c e ) 
d o v i s t a y u s t e d e s t á a h o r a p a l -
p a n d o s u I n t r a n s i g e n c i a s y p r o p ó -
s i t o d e i m p o n e r c o n l a a m e n a z a y 
l a c o a c c i ó n q u e s u p o n e l a h u e l g a 
p a s i v a s u a r b i t r a r l o p o d e r . 
" L a E m p r e s a n o p u e d e s o m e t e r -
se a t a l s i t u a c i ó n hac i t endo d e j a c i ó n 
d u s u s d e r e c h o s a g o b e r n a r s u ne -
g o c i o . S i l o h i c i e r a l a E m p r e s a 
' o u s a r í a a l p a í s e l m a y o r d e l o s 
m a l e s p o r q u e t o d a s l a s o t r a s I n -
d u s t r i a s s e r i a n p r e s a de l a m i s m a 
a g r e s i ó n . E s o s e r í a la r u i n a d e 
n u e s t r a r i q u e z a n a c i o n a l " . 
" L a E m p r e s a t i e n e i m p e r i o s a 
n e c e s i d a d p a r a p o d e r c o n t i n u a r s u 
o b r a do f o m e n t o e n C u b a d e r e s -
t a b l e c e r e l o r d e n y l a d i s c i p l i n a 
e r | s u p e r s o n a l . E s t a r á d i s p u e s t a 
S U E N A N V A R I O S N O M B R E S 
E l d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a , 
m u y e m o c i o n a d o , d i ó g r a c i a s 
p o r e l h o m e n a j e d e l C l u b 
C e l e b r ó a y e r s e s i ó n e l C l u b R o -
t a r l o de l a H a b a n a . 
C o m o I n v i t a d o s d e l C l u b , a s i s t i e -
r o n e l e m i n e n t e d o c t o r F r a n c i s c o 
C a b r e r a S a a v e d r a , e l s e ñ o r F r a n -
c i s c o A r l l r e u , e l d p e t o r J o s é d e 
C u b a s y ej s e ñ o r P r u d e n c i o A l v a -
r e z . 
A h i e r t a l a s e s i ó n y p r e s e n t a d o s 
l o s v i s i t a d o r e s e i n v i t a d o s , f u é p r o 
c l a m a d o c o m o " n u e v o m i e m b r o d e l 
CSujb e l s e ñ o r I s i d r o F e r n á n d e z 
C a s u s o . 
D e s p u é s se c o n c e d i ó l a p a l a b r a 
a l s e c r e t a r i o d e l C l u b , d o c t o r M a -
r i n e l l o p a r a h a c e r l a p r e s e n t a -
c i ó n e s p e c i a l d e l i a o c t o r C a b r e r a 
S a a v e d r a . 
E l I s e ñ o r M a r i n e l l o p r o n u n c i ó 
u n b e l l o e i n s p i r a d o d i s c u r s o , d e l 
c u a l t o m a m o s l o s s i g u i e n t e s p á r r a 
f o s : , 
" C u a n d o e n u n a c o l e c t i v i d a d , 
p r i v l l e g i a i l a p o r t o d a s l a s é o n q u l s -
t a s m o r a l e s d e l a c i v i l i z a c i ó n , se 
d i s t i n g u e u n h o m b r e d e m o d o e m i -
n e n t e s o b r e e l p a v é s d e l o s m e r e -
c l i e n t o s v u l g a r e s , es c o n v e n i e n t e , 
p e r o q u i z á n o n e c e s a r i o , q u e se 
p r e g o n e n ' s u s a l t o s m é r i t o s y se 
e n s a l c e a l e l e g i d o ; p e r o c u a n o o , 
l u c h a n d o c o n t r a t o d o s l o s v i c i o s 
d e u n p u e b l o n u e v o , s u f r i e n d o l a s 
i r r u p c i o n e f » i n c i v i l e s , q u e p ó r f u e r 
za h a n d e p r c t l u c i r s e e n l o s p u e -
b l o s en f o r m a c i ó n , h a c e u n h o m -
b r e u n s a c e r d o c i o d e l a c i e n c i a y 
u n c u l t o d e l a r e c t i t u d , es I m p r e s 
c i n d l b l e d e t o d o p u n t o , p r e s e n t a r l o 
a l a c o m u n i d a d c o m o u n e j e m p l o 
y m o s t r a r l o a t o d o s c o m o u n d e -
c h r v ' o . 
" M á s d e u n a v e z , D o c t o r C a b r é - , 
r a S a a v e d r a , e n e l s e n o d e e s t a 
p r o p i a i n s t i t u c i ó n , y l a b o r a n d o c o n 
n o s o t r o s (*/ i d é n t i c o s i d e a l e s d e 
m e j o r a m i e n t o c o l e c t i v o , h u b i s t e i s d e 
e x p r e s a r v u e s t r o d e s a l i e n t o a n t ^ 
u n a o b r a de p r á c t i c o c i v i s m o q u e 
n o h a t e n i d o c o m o t o d o ^ e s p e r á -
b a m o s y e r a ) i e s u p o n e r s e u n e c o 
lipf.co e n n u e s t r o s p o d e r e s d i j l -
g e n t e s . E s e d e s a l i e n t o — q u e ea « n 
los h o m b r e s d e c a r á c t e r m o t i v o d e 
n u e v a s f u e r z a s p a r a l a l u c h a e m -
p e ñ a d í s i m a — es c o s a i n s e p a r a b l e 
de l a c o n d i c i ó n d e p r e c u r s o r . P o r -
q u e " p r e c a r s o r es h o y e n t r e n o s -
o t r o s , q u i é n e n v e z de m e d r a r a l a 
s o m b r a d e s i t u a c i o n e s h e c h a s , q u e -
"ína j us p a r t i c u l a r e s I n t e r e s e s y 
su f e l i c i d a d r o d a , e u e l a n s i a d e 
t i e m p o s i"iÉ^j r e s . P r e c u r s o r e s ^ 
p o r q u e n o v e r á n p r a c t i c a d a s p o r 
e l p u e b l o n i I m p l a n t a d a s p o r e l 
G o b i e r n o l a s v i r t u d e s q u e p r a c t i -
c a n c o n s u v i d a . P r e c u r s o r e s , p o r 
>lue t n u n t i e m p o , q u e p a r e c e l e 
l a ñ o , s e r á n r e c o r d a d o s c o m o l a s 
r a í c e s y s u s t e n t á c u l o s d e u n a f e -
l i c i d a d q u e e n t o n c e s s e r á v e r d a -
d e r a . 
" H a c e p o c a s n o c h e s , t o d a s Tas 
a s o c i a c i o n e s m é d i c a s d e l a H a -
b a n a f e s t e j a r o n p o r b o c a d e l v e -
n e r a b l e d o c t o r T a m a y o , e n e s t o 
h o m b r e I l u s t r e , m e d i o s i g l o d e 
c i e n c i a y d e v i r t u d . A c e p t e h o y 
e l d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a l a f e -
l i c i t a c i ó n e n t r a ñ a b l e ¡ d e u n a i n s t i -
t u c i ó n a l a q u e n u n c a h a n e n v a -
n e c i d o l o s t r i u n f o s n i a t e m o r i z a -
d o l o s p o d e r o s o s , y q u e se c o m p l a -
ce , v a l l á n d o s e d e l a p r e n s a , q u e 
h a s i d o e n t o d o t i e m p o e l m á s 
e f i c a z m e d i o d e e x p a n s i ó n d e s u s 
a l t o s p r o p ó s i t o s d e h u m a n i d a d , e a 
p r e s e n t a r l o a l a R e p ú b l i c a t o d a 
c o m o u n e j e m p l o p o r s u r e c - i t u d 
I n q u e b r a n t a b l e , g o m o u n a g l o r i a 
p o r ^ u c a p a c i d a d , i n d l s c u t i d a " . 
E l O o c t o r M a r i n e l l o f u é m u y 
a p l a u d i d o p o r s u b e l l o d i s c u r s o . 
Segu^ l a m e n t e se l e v a n t ó p a r a 
u s a r de l a p a l a b r a e l d o c t o r C a -
b r e r a S a a v e d r a , a q u i e n l o s r o t a -
r l o s , p u e s t o s d e p i e , t r i b u t a r o n 
u n a l a r g i o v a c i ó n . 
E l i l u s t r e h o m b r e d e c i e n c i a p r n 
n u n o l ó b r e v e s f r a s e s d a n d o l a s 
g r a c i a s a l C l u b p o r e l h o n o r q u e 
l e d i s p e n s a b a n . 
L A S E L E C C I O N E S 
N ó t a s e g r a n e n t u s i a s m o e n t r e 
>03 i R o t a r i o s p a r a l a s e l e c c i o n e s 
q u e h a b r á d e c e l e b r a r e l C l u b e l 
p r ó x i m o j u e v e s . 
E n t r e l o s I n d i c a d o s p a r a s u s t l 
t u l r a l o s a c t u a l e s / d i r e c t o r e s f i g u -
r a n m i e m b r o s d e l o s m á s p r e s t i -
g i o s o s d e l C l u b , c o m o l o s s e ñ o r e s 
( A l e r t o G o n z á l e z S h e l ^ o n , p a r a 
P r e s i d e n t e ; d o c t o r J u a n M a r i n e -
l l o , p a r a V i c e p r e s i d e n t e ; d o c t o r 
R e n é A c e v e d o , p a r a S e c r e t a r i o ; e l 
e x - P r e s l d e n t e s e ñ o r E m i l i o G ó -
m e z , p a r a T e s o r e r o ; y , p a r a v o -
c a l e s , l o s s e ñ o r e s E n s e b i o D a r d e t , 
S e b a s t i á n A c o s t i , M o r r i s i S c h e c h -
t e r , H e n r y A . M o r r i s y A d o l f o K a -
t e s , a l o s c u a l e s d e s e a m o s q u e 
p u e d a n c o n t i n u a r f e l i z m e n t e l a se-
r l e Ide é x i t o s a l c a n z a d o s e n su ac -
t u a c i ó n p o r l a D i r e c t i v a q u e c e s a . 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a c a t o r c e ) 
V I C T O R M A N U E L E X A M I N A E L 
M O N U M E N T O A J O S E M I G U E L 
R O M A , a b r i l 23 ( U n i t e d P r e s t ) . 
— E l R e y V í c t o r M a n u e l h o y I n s -
p e c c i o n ó eJ m o n u m e n t o a l P r e s i -
d e n t e G ó m e z , d e C u b a , q u e e l es-
c u l t o r N l c o H I n l h a c a s i t e r m i n a d o . 
E l M o n a r c a f e l i c i t ó a l e s c u l t o r 
p o r s u m a g l n f l c o t r a b a j o . 
P B d C í O D E E X C U R S I O N A E S P A Ñ A 
CARTA DEL SEÑOR ALCALDE DE GIJON Y DEL DIFUNTO 
MARQUES DE COMILLAS 
E l s e ñ o r A l c a l d e d e G i j ó n , q u e j ó n t o d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s d e D i -
e a n e l a d e v o c i ó n q u e s e n t i m o s p o r p u t a c i o n e s , A y u n t a m i e n t o s y e n t l -
E s p a f l a , y e s p e c i a l m e n t e p o r A s t u - d a d e s d e l a P r o v i n c i a , ^le G a l i c i a , 
r í a s , n o s e n r í a , e n r e l a c i ó n c o n l a s L e ó n y r e a t a n t e s d e l a d e A s t u r i a s 
g e s t i o n e s q u e v i e n e r e a l i z a n d o p a - q u e f o r m a n l a R e g i ó n d e l N o r o e s t e 
r a o r g a n i z a r u n a e x c u r s i ó n c o n d e E s p a ñ a , y t a m b i é n h a n o f r e c i d o 
m o t i v o d e l a s e g u n d a f e r i a d e m u é s e n d i c h a é p o c a s u v i s i t a u n a r t p r e -
t r a s q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n s e n t a c i ó n n u m e r o s a d e l a I n d u s -
a q u e l l a h e r m o s a c i u i l a d d u r a n t e e l t r i a , c o m e r c i o y d e m á s f a c t o r e s d e 
p r ó x i m o v e r a n o , p r o y e c t o q u e c u e n a c t i v i d a d d e C a t a l u ñ a , e l e m e n t o s 
t a c o n n u e s t r a ' s i m p a t í a , l a s s i - t o d o s q u e h a n d e c o n t r i b u i r p o d e -
g a i e n t e j c a r t a s : I r o s a m e n t e a e s t r e c h a r l a z o s d e r e -
l a c i ó n y s i m p a t í a q u e h a d e r e -
1 r o . d e a b r i l d e 1 0 2 5 . ¡ p e r c u t i r e n b e n e f i c i o d e t o d a E s -
S e ñ o r D i r e c t o r d e l D I A R I O D E p a ñ a , y a r e a l z a r l a s f i e s t a s , r e c e p 
L A M A Ü I N A . c i ó n o s , t u r i s m o y d e m á s q u e c o -
H a b a n a . m o p l e i t e s í a a q u i e n t a n t o n o s h o n 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : E n r a n , h e m o g d e o r g a n i z a r e n s u e x -
p i o y e c t o u n a e x c u s i ó n C u b a n o - H i s e l u s i v o o b s e q u i o , 
p a n a c o n m o t i v o d ^ l a F é r l a d o P e r o ¡ p a r a j ) o d e r c o m p l e t a r l a 
m u e s t r a s d e l p r ó x i m o v e r a n o , t e n - o b r a , p r e c i s a m o s l a a y u d a d e l o s 
g o e l g u s t o d e i n c l u i r l e s o p l a s d e b u e n o s e s p a ñ o l e s y p a t r i o t a s c o m o 
l a s c a r t a s q u e d i r i g í a l E x c m o . se- u s t e d , s i e m p r e d i s p u e s t o a l s a c r l -
ü o r M a r q u e s d e C o m i l l a s y d e l a f l c i o y a c o l a b o r a r e n p r ó d e l f o -
c o n t e s t a c í ó n r e c i b i d a a l a m i s m a , m e n t ó m a t e r i a l y e s p i r i t u a l d e l a 
C o n o c i d o e l e n t u s i a s m o q u e p o - N a c i ó n , y p o r e l l o n o s d i r i g i m o s a 
n e ese D I A R I O p o r c u a n t o s i g n i f i - u s t e d y p o r s u c o n d u c t o a l a C o m -
ea e n g r a n d e c i m i e n t o d e e s t a R e - p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a , r o g á n d o l e s 
g l ó n , h u e l g a m e e x t i e n d a e n c o n s i - c o n e l m a y o r e n c a r e c i m i e n t o , q u e 
d e r a c i o n e s y r e t ó r i c a s s o b r e l a i m - n o s m a n i f i e s t e n l a f o r m a e n -^ue 
p o r t a n c i a y t r a n s c e n d e n c i a q u e n o p o d r í a l l e v a r s e a c a b o l a m e n c l o -
s o l o a e l l a s i n o a l a m a d r e E s p a - n a d a e x c u r s i ó n C u b a n o - H i s p a n a d e 
ñ a h a b r á d e r e p o r t a r e l q u e sea u n l a H a b a n a a G l j ó n , y a a p r o v e c h a n 
h e c h o l a p r o y e c t a d a e x c u r s i ó n C u - d o l o s b a r c o s q u e h a c e n i a s t r a v e -
b a n o - H i s p a n a . | s í a s o r d i n a r i a s , o b i e n u n o e s p e -
E l é x i t o o b t e n i d o c o n l a F e r i a d a l d e i o s q u e a a r r a d o s d i s p o n e 
d e M u e s t r a s d e l v e r a n o p a s a d o a esa e n t i d a l . p a r a q u e p u e d a n d e s -
l a q u e t a n g r a n r e a l c e d i ó l a p r e e m b a r c a r e n e s t e ' P u e r t o d e l M u -
s e n c i a d e n u e s t r o q u e r i d í s i m o P r l n s e l , e n p r i m e r o d e a g o s t o a p r ó x i -
c í p e d e A s t u r i a s , es i n d i s c u t i b l e . ¡ m a d a m e n t e , p a r a r e g r e s a r a l m e s 
L a q u e se p r e p a r a p a r a e l p r ó x i - d e e s t a n c i a . s u p l i c á n d o l e l a s m a 
m o v e r a n o n o h a d e i r l e e n z a g a . i y o r e s v e n t a j a s e c o n ó m i c a s , 
d a d o e l I n t e r é s q u e p a r a e l l o e x l s - j D e u s t e d y d e e sa C o m p a ñ í a d e -
t e y l a s e n s e ñ a n z a s q u e p r o p o r c i o - p e n d e l a m a y o r p a r t e d e l é x i t o d e 
n a l a e x p e r i e n c i a p a r a ^ s a l v a r l o s n u e s t r a g e s t i ó n y e n n o m b r e d e 
l u n a r e s q u e e n l a p r i m e r a p u d l e - j e s t e A y u n t a m i e n t o , F e r i a |de M u é s 
r a n p r e s e n t a r s e , y a q u e p u d o é s t a t r a s , R e p r e s e n t a c i ó n d e l T u r i s m o 
d i a r i o d e u m a r i n a . — a b r i l 2 4 d e 1 9 2 5 
L a V i t a l i d a d C o n q u i s t a 
A l B e l l o S e x o 
Toda mujer sabe aue es el hombre 
sano y vigoroso el más atrayente para 
ella Los hombres débi les , deca ídos , 
anémicos , carecen por lo común aei 
fueeo que incendia los corazones IMM> 
n iños . Mientras más fuerte U d . , 
más éxi to t e n d r á en las luchas de amor, 
y Si UdVÍBea'8Íente falto de án imo , «i la 
indigest ión, los trastornos del hígado o 
los riflones. el e s t r eñ imien to , el reuma-
tismo o afecciones semejantes han 
minado su vigor v debilitado sus facul-
tades vitales, ahora es el momento 
oportuno de comentar a ,;<,co"st'tu,r».<r; 
Con el retorno de la vi tal idad y la 
fuerra. la vida adqu i r i r á de nuevo para 
U d . un mat i r sonrosado. 
Tanlac lo gu ia rá de nuevo hacia la 
salud. Tanlac es el mé todo natural de 
recobrar la faena y el vigor. Obra 
como un suave estimulante del hígado 
v los r iñónos, revltaliza los órgano* de la 
digest ión, depura la sangre y . * 0 " " 1 " 
todo el oreanismo. Se han vendido más 
de 40.000.000 de frascos de este espíen 
dido tón ico y depurativo y más de 
100,000 personas han dado testimonio 
del efecto favorable que les ha produ-
cido. 
Lo que Tanlac ha hecho por miles de 
personas, lo h a r á t a m b i é n por Ud . 
Hágase el án imo de emprender hoy el 
camino de la fuerra y el vigor. Compre 
en la botica un frasco de Tanlac y 
comience en el acto el tratamiento. 
Con seguridad, lo conve r t i r á en una 
personas dist inta. 
Tome 1M Pildoras Vesta les Tanlac para el ¿ W ^ J g * * ^ 110 
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M O N S E R R A T E , 4 1 
t S P E C I A L P A R A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 
m o s d a r u n a n o t a d e u n i ó n y c o n -
f r a t e r n i d a d a l r e u n i r t o d a s l a s m u -
j e r e s d e l a I s l a d e C u b a e n u n a so -
l a ? ¿ Y e n l a p r i m e r d i s c u s i ó n s u r -
s i e n d o e s p a ñ o l e s p o r L e y , l o s o n t i e m p o e n E s p a ñ a . l e ñ o s . 
p o r c o r a z ó n iy l a e n t i m i e n t o . o f r e - t C u a n d o l o s h a y a l e c i b i d o , e s t u - i E n e s t a J u s t a e f e c t u a d a , 9t] l m -
c c i e n d o a l o s p r i m e r o s e l r e c u e r d o d ' a r á ^a T r a a a t l ú n t i o a l a m e j o r f o r p o s i b l e q u i t í t f e l m é r i t o a t o d a s s u s 
d e l a s r e l i q u i a s , q u e a l p a r t i r d e - m a p o s i b l e p a r a l l e v a r a e f e c t o l a d i s e r t a n t e s . E n t o d a s h a n a b i d o e.' 
j a r o n , y a l o s s e g u n d o s l a a d m i r a - e x p e d i c i ó n , y e n t o n c e s p o d r á t a r a - v e r d a d e r o y d e c i d i d o d e s e o d e c o n - j g l d a " n o s " s e p a r a m o s c o m o c o l e g i a -
c i ó n d e l a s p o r t e n t o s a s J o y a s n a t u - b i á n c o m u n i c a r a u s t e d e s l a s c o n d i - j u n n i . r a l e f t m c r u r n u e á t r a s eos-1 l a s m a l a v e n i d a s ? E s t o , os l o j u r o 
r a l e s d e e s t a R e g i ó n , y a t o d o s e l c l o n e s e c o n ó m i c a s d e l a m i s m a . ¡ l u m b r e s y l e y e s a n t i c u a d a s q u e e n d e s e n t i r s e , t r a t á n d o s e d e m e n -
C a r i ñ o y e s t i m a c i ó n , c o m o u n a b r a T e n g a n u s t q l e s 1^ s e g u r i d a d d e n a d a f a v o r e c e n l o s d e r e c b o h q u e ! t a l i d a d e s t a n b i e n d i s c i p l i n a d a s y 
to, q u e r e r á l a e j e c u t o r i a 0 i u n e s - ^.ue t a n t o y o c o m o l a C o m p a ñ í a t a n t o n e c e s i t a l a m u j e r m o d e r L a c u l t i v a d a s , d e b i e n d o p o r e s t e m o -
i r . 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O 
P R A D O 38; de 12 a 3 
L I M P I E S E P O R D E N T R O 
Su t a l u d depende de su limplesa i n -
terior. P a r » mantenerse Hmpo por 
dentro, uite el aceite de ricino superlativo, 
dulce como la mie l : 
« i T NADE , 
1 L A X O L | 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
M é d i c o de l H o s p i t a l San F r a n c i s c o 
de P a u l a . M e d i c i n a G e n e r a l . E s p e c i a -
l i s t a en E n f e r m e d a d e s Sec re t a s v de 
l a P i e l . T e n i e n t e R e y 80, a l t o s C o n -
s u l t a s ; l u n e s , m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 
3 a 5 i T e l é f o n o M - 6 7 6 3 . N o hace v i -
s i t a a d o m i c i l i o . 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CXRTTÍAWO U E I i H O S P I T A X . M T T N I -
C I P O L D E E M E R G E N C I A S 
E s p e c i a l i s t a en V í a s L ' r l n n r l a s y 
E n í t i r m e d a d e s v e n é r e a s . ( J l s t o s c o p l í 
y C a t e t e r i s m o de los u r é t e r o s . C l r u / 
g í a á<i V í a U r i n a r i a s . C o n o i i l t a s 
It) á 12 y de 3 a 5 p . m . en l a c a l i * 
de C u b a n f l m e r o 6 9 . 
D I N E R O 
A r a z o n a b l e i n t e r é s l o f a c i l i t a , e n 
o p e r a c i ó n r c ^ a r v a d a . y p o r t o d a s 
c a n t i d a d e í , n u e s t r o B U R E A D d e 
P I G N O R A C I O N E S , e x c l u s i v a m e n t e 
s o b r e j o y a s . 
B A H A M O N D E Y C A . 
O b r a p í a 1 0 3 - 5 e s q u i n a a P l á c i d o 
T e l é f o n o A - 3 6 5 0 . 
r 
f r a mú1? f u e r t e u n i ó n . T r a s a t l á n t i c a a c o g e m o s c o n e l m a c i v i l i z a d a e n e s t a e r a u e p r o g r e á - j y 
E n d i c h o m e s v e n d r á a O l i ó n s . ! ' o r l n t e r é s s u p e t i c i ó n y d e q u e . a ( i e i a n t 0 # 
A . R . e l S r m o . S e ñ o r P r í n c i p e d e c o m o y a b e d i c h o a n t e s , ' h a r e m o s A h o r a b i e n , q u i e r o a c ' a r a r u n 
A s t u r i a s , q u e h a d e t e n e r g r a n sa- t o d o l o p o s i b l e p a r a s e c u n d a r a u s -
t l s f a c c l ó n e n c o n v i v i r c o n l a c o l ó - t e d e s e n l a e j e c u c i ó n d e s u p r o -
n l a e x c u r s i o n i s t a I b e r o - A m e r l c a - y e d t o . 
l i a . Se c e l e b r a r á h s e g u n d a F e r i a C o n e s t o m o t i v o t e n g o e l g u s t o 
d e M u e s t r a s p r o t e g i d a c o n c a r á c - o f r e c e r m e d e u s t e d a t t o . y 
t e r o f i c i a l p o r n u e s t r o G o b i e r n o , y ^ f t n i o . S . S- q . s . m . b 
c o n t a l m o t i v o c o i n c i d i r á n e n G l - E l M a r q u é s d e C O M I L L A S 
c o n c e p t o , y es q u e a p ^ s a r d e i í w 
m i e m b r o d e l C l u b F e m e n i n o y d e l 
t i v o e s t a r d i s p u e s t a s a u n n o b l e 
g e s t o m a g n á n i m o q u e l a s r e d i m a 
d e l a p e q u e ñ a o f u s c a c i ó n s u f r i d a 
e n e l m o m e n t o m á s p e l i g r o s o d e 
s u v i d a d e s a c r i f i c i o s , y c u a n 
D r F . G a r c í a A m a d o r 
E S P E C I A L I S T A D E P A R T í í , L O N D R E S Y B E R L I N 
P I E L , S A N R E Y S E C R E T A . 
C u r a c i ó n de es tas e n f e r m e d a d e s p o r m e d i o de los E f l u b i o s de a l t a 
f r e c u e n c i a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a c u r a c i ó n de b a r r o s , herpes , l u -
na re s , m a n c h a s y t a t u a j e s . 
C o n s u l t a s de 10 a 12 y de 4 a 6 . 
C O N C O R D I A , 4 4 T E L E F O N O A - 4 S 0 2 
C 3 8 2 4 ' a l t . i n d . 1 9 A . 
E n t r e l o a d i s t i n t o s m o d e l o s á e a r m a d u r a s q u e a c a b a m o s d e p o -
n e r a l a v e n t a , t e n e m o s e l g u s t o d e o f r e c e r e l p r e s e n t e , e l c u a l 
u n e A l a e l e g a n c i a d e s u e s t i l o , l a m a y o r c o m o d i d a d p o r l o l i g e r o 
de r u p e s o . 
N o s o t r o s e l e g i r e m o s l o s l e n t e s d e a c u e r d o c o n l a s n e c e s i d a d e s 
de s u s o j o s . 
E L T E L E S C O P I O 
G E N E R A L C A R R I L L O W 
T E L F . A - 6 3 0 8 . 
) a s a E s p e c i a l d e 
O P T I C A 
( A n t e s S a n R a f a e l ) 
H A B A N A . 
W o m a n ' s C l u b d e se-aoraa a m e r i - | d o t a n p o c o f a l t a p a r a s a b o r e a r e l 
c a n a s d e l a H a b a u a , h a b i e n d o s i d o p r e m i o a q u e s o m o s a c r e e d o r a s , 
i u n d a d o r a d e e s t a u l t i m a y h a b i é í . - j i d e a l e s m u y g r a n d e s q u e es-
d b l á r e p r e s e n t a d o , t a n . b i O u e u e l ' t á n p o r e n c i m a d e t o d a s l a s c o n -
p r i m e r C o n g r e s o , n o \i% a s u m i d o v e n i e n c i a s p e r s o n a l e s , q u e p i d e n a 
e s t a v e z n i n g u n a d e l e g a c i ó n p o r s u s d i g n a s m e n t o r a s q u e s i e m p r e 
c a u s a s a j e n u z a m i v o m n i a d ; s ó - ' s e h a n s a b i d o s a c r i f i c a r , q u e se 
l o m e h e c o n c r e t a d o a s e r c o n g r e - u n a n p a r a a s í , d a r u n r o t u n d o m e n 
s i s t a y a o b s e r v a r é l d e s e n v o l v í 
m i e n t o d e l m i s m o , s i n i n t e r v e n i r e n 
n i n g u n a p o l é m i c a , r 
t í s a l a o p i n i ó n m a l i m p r e s i o n a d a 
p o r esa p e q u e ñ a n u b e q u e h a e m -
p a ñ a d o e l c i e l o e s p l e n d o r o s o q u e 
L l e n a d e u n a g r a n a d m i r a c i ó n l a n z a r a y o s l u m i n o s o s , l o s q u e es-
h e i d o s a n c i o n a n d o g u s t o s a , t o d a s p e r o a l u m b r e n l a s m e n t e s r e d e n i o -
s u s a c e r t a d a s d i s e r t a c i o n e s s i n á t o - i r n s d e n u e s t r a s q u e r i d a s m u j e r e s 
m o d e a p a s i o n a m i e n t o , p o r q u e d e ¡ c u b a n a s y e n c o m u n i ó n b e n d i t a c a -
l o o n i r a r i o h u b i e r a í a l t a d o a l a s m i n e n h a c i a e l v e r d a d e r o t r i u n f o , 
l e y e s de l a m á s e l e m e n t a l c u l t u r a 1 T e n g o c o m o es n a t u r a l , m i s o p l -
y r o t o l a c o m u n i ó n d e u n i d e a l q u e n l o n c s y m i s c o n v i c c i o n e s , c o m o l a s 
e r a i o q u e n o s c o n g r e g a b a e n esa ¡ p u e d e t e n e r c u a l q u i e r i n d i v i d u o 
m a g n a a s a m b l e a f e m e n i n a y | c o n s c i e n t e d e s u s d e r e c h o s ; p e r o 
m a s c u l i n a q u e c o n s u s a p l a u s o s ¡ n o p a r a i m p o n e r l a s a h o r a , e s t e ee e l 
a l e n t a b a n n u e s t f o s n o b l e s p r o p ó s i - m o m e n t o d e c o n s e g u i r l o s d e r e c h o s 
o s - ' q u e n e c e s i t a m o s p a r a h a c e r l a s v a -
E n e s t e m o m e n t o s o b r e t o d o , d e - ¡ l e r , s i s o n a s i m i l a b l e s a l m e d i o e n 
h e m o s d a r m u e s t r a s d e q u e s o m o s ¡ q u e v i v i m o s y a l a a t m ó s f e r a q u e 
m u j e r e s f u e r t e s do e s p í r i t u , q u e n o n o s r o d e a . 
n o s d e j a m o s l l e v a r d o a p a s i o n a - A l e s c r i b i r e s t a s l í n e a s , s ó l o m e 
m i e n t e s m a l s a n o s , q u e n o s l l e v a - i n s p i r a u n s e n t i m i e n t o d e c o n f r a -
r l a u i n d u d a b l e m e n t e a u n f r a c a s o , t e r n l d a d h a c i a m i s q u e r i d a s c o m -
d a n d o e l t r i s t e e s p e c t á c u l o d e d e - p a ñ e r a s y h e r m a n a s , p o r q u e t e -
r e c h o s p e r s o n a l e s m á s o m e n o s d o c - n é i s q u e s a b e r q u e n o s o y n i 11-
t r i n a d o s d i v i d i d o a . T e n g o l a p l e ^ t e r a t a n i o r a d o r a , p e r o s í J u s t a y 
¡ n a s e g u r i d a d d e q u e a u n q u e e l p e - e c u á n i m e o a t o d o s l o s m o m e n t o s 
i q u e ñ o i n c i d e n t e o c u r r i d o e n u n a d e e n q u e n e c e s i t o s a c r i f i c a r m e e n 
j i a s s e s i o n e s d e l s e g u n d o C o n g r e s o a r a s d e u n d e b e r s a g r a d o . 
| p o r l a d i f e r e n c i a d e o p i n i o n e s s u r - i M a r í a O a b r c c a d e F e r n á n d e z E s -
I g i d a p o r l a f o r « a e x c e s i v a m e n t e ' p i n o s a , 
¡ r e a l i s t a d e u n o de l o s t e m a s , n o i H a b a n a , 2 1 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
O 3 3 6 0 U 4 
C O L O R A N T E 
E s e l t i n t e d o m é s t i c o m e j o r y d e m a y o r r e n d i m i e n t o ; p a r a l a n a , 
s e d o , h i l o y a l g o d ó n : p r e p a r a d o p a r a e l u s o i n m e d i a t o e n a g u a . 
L O V E N D E N T O D A S L A S F A R M A C I A S 
R K P R K S E . N T A . N T K E X C L U S I V O . F . V I L L A N U E V A 
A p a r t a d o 1 1 8 8 — T e l é f o n o M - 7 3 9 8 - Habana V 
D e s d e e l T A 
N O P A G U E M A S Y T R A S L A D E S L ' S J O Y A S 
C O M P A Ñ I A D E P R E S T A M O S S O B R f A L H A J A S 
O O X S T L A D O , 1 0 7 , E S Q . A 8AS M I G U E L . 
T B L E I F O N O M - « 0 4 n 
D X R B C T O B : B W B I Q t T f i V A X D E S 
3 0 C T O R A L F R E D O C O M A S 
M ó d i c o C i r u j a n o 
F ¿.A F A C U L T A D Y H O S P I T A L E S D E N E W Y O R K Y B A L T I M O R B 
¿ g p e c l a l l s t a de e n f o r m e d a d e n de l a p i e l , sanicre y v í a s j r e n l t o - u r l n a -
ns. E x a m í t n v i s u a l de la u r e t r a , v s j l g a y co t fe te r l s ino d é laf i u r é t e r a s , 
u f e r m e d a d e s de « « f l o r e » . ' k ^ i . l i i i l Í 
T r a t a m i e n t o e l é c t r i c o n o v í s i m o y e f i caz c o n t r a i a d » b l l l d a d s e x u a l y 
,'..<, v e n é r e a s . C o n s u l t a s de 9 a 12 y de a 5. 
T̂'TO 4a. T I J L B S ' O I Í O M-S380, 
E L R E Y D E L O S D I G E S T I V O S 
p E P T O P I A S E 
A c c i ó n I n m e d i a t a - O e a p l e r t a e l A p e t i t o - A c e l e r a la D i g e s t i ó n 
T I N T U R A J O S E F I N A 
• D O C E G P A N D E S P R E M I O S • 
S E V E N D E E M F A R M A C I A S Y E M S U D E P Ó S I T O 
P E L U Q U E m A " J 0 5 E F I N A , , G A L I A I 1 0 5 4 
C O M E R C I A N T E S 
P o r u n peso menRua l , l e h a c e m o n tor ta c l a » e de g e s t i ó n « n e l M u n i c i -
p i o , y d e m A s o f i c i n a s p ú b l l c n u . A v l » o a i n d i v i d u a l e s d e o o n t r i b u c l o n e s , a g u a , 
e tc . P r u e b e y v e r á n u e s t r a e f i c i e n c i a . 
C O N S U L T O R I O . N A C I O N A L D E C O M E K C I A N T E S , I N D I S T R I A L E S Y P R O -
P I E T A R I O S 
A l t o s , d e l C a f é M a r t a y M o n a . — 1 C - 3 3 1 X . 
0 
E n t o d a s l a s s e n d a s d e l a l í 
T A S A L U D e s e l S e - l o s d o l o r e s C o ^ * 
c r e t o d e l a f e l i c i d a d . y ^ 
L a v i d a n o v a l e l a p e n a m e n s u a l e s f T 
d e v i v i r s e , n i c o n t o d o d a d o s l o s ^ a n o l v i . 
e l d i n e r o d e l m u n d o , s i p , . ^ , 
e s t á u n a e n f e r m a o d é b i l . • J a c i e l c u e r ^ . 
E l C o m p u e s t o V e g e 
t a l d e L y d i a 
E . P i n k h a m 
q u i t a r á p i -
d a m e n t e l a 
i r r e g u l a r i d a d 
d e l a m e n s -
t r u a c i ó n v 
Curó el dolor 
Toi rée lCompue , toVege t l l 
los dolorn menstruak. W M ¡ ¡ ^ 
d"de que tcni . 13 ,ñ0$ mi 
dolores h .n desaparecido po, 
completo, d«puéi de tomir 
anco botellas de U medicina. 
Juan» Hern índez 
d . iV'Oraercio No. 32 
Esta. Monclov.. Co.h. Mérieo 
l a e . p a l d a y s : - ^ 
a l c 8 r u de 
V l v i r t o m i l u 
d o rcgu la r 
fielnicntc 
C o m p u e s t o V e r f e t a l 
y 
el 
C o m P u e s t 0 
d e L y d i a E, 
i 
' T l ñ c u l ^ . ^ 
dad P 
c o f l i p t ^ 1 ^ ^ ' 
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C e s t a n ü ^ 
V o s credf 
Si» la sei 
U s o absui 
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Jidad tan 
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M I 
I N f O l 
" ¡ P i e s que 
parecen besar 
la tierra!" 
E l andar Hiero J 
airoeo ha sido «em-
pre un encanto e n » 
mujer . Esto deberla 
induci r la a cuidarse 
los pies con esmero. 
Para esto es mdí»' 
pen sable el 
P a r c h e B l u e = j a y 
l a p e q u e ñ a a l m o h a d i l l a , suave 
c u a l t e r c i o p e l o , q u e i m p a r t e 
a l i v i o i n s t a n t á n e o y p e r m a -
n e n t e a esa a b o m i n a c i ó n . ¡ U n 
c a l l o ! D e s p u é s d e u s a r l o U d . o b -
t e n d r á descanso p a r a los ne r -
v i o s , a n d a r l ¡ g e r o y p i e 8 S Í n lacras . 
B a s t a a p l i c a r e l p a r c h e sobre e l 
c a l l o ; desde l u e g o l i b r a l a p a r t e 
d o l o r i d a d e l c o n t a c t o d e l z apa -
t o , h a c i e n d o s e n t i r i n m e d i a t o 
a l i v i o , m i e n t r a s e l m e d i c a m e n t o 
emprende su t rabaio c u r a g 
y aP los dos d í a s el C ^ j g 
p rende . R a r a vez se réquiem 
r e p e t i r e l t r a t amien to . 
E l Parche B lue - j ayno j d ^ 
c a c o n el agua , po ' , ^ 
S es necesario * m b ^ ^ 
d o u n o se b a ñ a . ^ u e j L i . 
vende t a m b i é n en forma 
d a . p e r o r e ^ m e n d a m ^ ^ 
che como l o . mí59 E n t r a d o , 
q u e l a ciencia ha enconu 
B l u e = j a y 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s , f a r m a c i a s y d r o g u ^ 
P i d a a l b o t i c a r i o " B l u e - j a y 
D I G E S T I V O C L I N 
E l i p á s P o d e r o s o d e l o s D a t i v o ^ 
T o d o s a q u e l l o s q n e s u f r e n d e l e s t ó m a g o ; c u a n t o s , g j - c i o n r f 
d e u n a d i g e s t i ó n d i f í c i l , v i v ^ a ^ ^ ^ Á / f o c p s i ^ ' „¡! i 
d o l o r o e a a , t a l e s c o m o tíastralgtas, V ^ P J ^ m ^ ^ 
M i m i s m o l o s a n é m i c o s , l o s a n c i a n o s . J ^ ^ a d y en, ^ i m i f 
e n c u e n t r a n d t b i l i t a r i o s p o r u n a l a r g a e n i e n B t * ^ f io ^ 
l a s t u n c i o n e q d e l e s t ó m a g o « e H a l l a n r e t a r a a a w , 
e l D I Q E S T I V O C L I N . , lecooocid» 
E n e f e c t o , l a o ü c a c i a d e l D I Q E S T I V O C U N « S a ^ f l u e ^ 
p o r l a s c e l e b r i d a d e s m é d i c a s d e l m u n d o e u l ^ n0 ^ d a n en ' T y 
d e l m e d i c a m e n l o , l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o n o ^ ^ apoUio, 
p e r a r s u r e g u l a r i d a d , a u m o n t á n d o s e P o c 0 f u e r z a n ^ 
r e s U b l e c t é n d o s e , e n u n a p a l a b r a , e l á n i m o y * ^ A \ * 
~ , n a c o p f 
E i D I G E S T I V O C L I N s e t o m a á ía d o s i s d e a 
d e l i c o r d e s p u é s d e c a d a c o n i - - - - ^ 7 ¿ i 
O o x n a r & d e , 2 0 , R u é d e s ^ ^ ^ ' . ¡ j o C U * ,.. , .«1 
Exíjase en las f a r m a c i a s o i V e r d a d e r o 0 / 6 * » 
^ l señ , 
,Académ: 
C 3962 1 d 24. 
el Dr . 
ap 






r 1 ^ po 
¡ J A Y L A 
S A N T A S E D E 
" L A G L O R I A " , E L M E J O R C H O C O L A T E D E L M U N D O 
D I A R I O D E L A M A R L N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 3 
P A G I N A T R E S , 
t 0 » l i c l a ' 0 t o d a « • 
' a » » » 1 1 . • « s r ^ c . t a » » 
r * V . f , « r ^ , ' » 1 , M „ s M l l „ l . 
K " " ' . l ' ^ o e! poior. 
a ¿< de a3U K . ^ n a v o l u n -
^ ^ f a l V a U c a n o se 
^ cuanto a i m 
^ l ' " 1 1 ^ , de q u e n u e ^ a -
' ^ ^ ^ r e el t a p e t e ta 
£ r * en l o c u a l . 
ccc « cosa m a y o r , 
o ^ 1C>g:8;,fo8 d e m o s t r a d a 
K*e 8 % u e h á n l e p r e c e d i d o 
K ^ ! 3e l G o b i e r n o I t a l i a -
s i n r i s i o n e r a l a 
U i Por - « l e l o , viese a l f i n . 
P e rnos d f l c a u t i v e r i o p o r 
fe^íclero 7 r e p a r a d o r d o 
Lsolini? - • . , p i e ( i r a s o b r « 
L ^ j : D i o s d e t e r m i n ó 
k ' l or ledad j u r M i c a m e n t o 
í ' ^ , S r e n a t u r a l q u e U a m a -
^ . í i c i í c u n s c r i b i e n d o e n 
Mía l a v e r d a d q u e 
¡ T ^ - f e v i d e n t e q u e a l 
^ « le es dado r e n u n c i a r a 
t w e s e n c i a l m e n t e n e c e -
^ T s u s u p r e m a c í a e s p i r -
* T in p e n d e n c i a t e m p o r ^ . 
¡ r a al C a t o l i c l & m o n o 
¿ t f o ' m e j o r s u e r t e q u e 
V t u m o c o m p u e s t o c a s i 
( C c S c u J o s i n d l v i -
K ¡ segunda, t e n e m o s e l 
fciso absurdo de l p o d e r d i v l -
E T t i d o en f e u d o d e l a . h u -
L i nottstad. 
K í i v q u c escandal izarse p u e s . 
r 5 r r e a l v f g u a r d a r e n t o d a s u 
• í S a d tan esencia les p r i n c i -
E Sumo P o n t í f i c e se, T i e r a 
l i o s o dec l ina r l a s p r o p o s . -
L , de Mnsso l in i . a u n q u e p o r 
fc «arto reconociera y e s t i m a r a 
f teír idad de los b u e n o s deseos 
| ; ¡ ; Mussolini pa ra c o n l a S a u -
conflicto. pues , n o p u c -
álable la s o l u c i ó n q u e n o 
d e s c a n s e c o m o en b a s * f u n d a m e i i 
SS s o b r e la I n ^ u l n e r a b U i d a d d e 
i n d e p e n d e n c i a t e m p o r a l m & s c o m -
p o t a p a r a e l S u m o P o n t í f i c e ; y 
a l a b a r á s i n d u d a t a l p r o c e d e r q u i e n 
^ n o c i e n d o l a m i s i ó n , d e r e c h o s y 
d e b e r e s d e l - S a n t o P a d r e , t r a i g a a 
l a m e m o r i a , p o r o t r a p a r t e , l a n o -
b l e a c t i t u d d e u n P o n t í f i c e L i b e -
r í o q u e , v a e n l o s a l h o r e s d e l a 
( p l e s i n . h n c í a f r e n t e a l a s p r e t e n -
s i o n e s d e l e m p e r a d o r C o n s t a n c i o ; 
l a e n t e r e z a y d i g n i d a d d e u n G r e -
e o r i o V i l q u e m u e r e e n e l d e s -
t i e r r o p o r d e f e n d e r l a i n d e p e n d e n -
d n de l a I g l e s i a , p i s o t e a d a p o r E n -
r i q u e I V d e A l e m a n i a ; l a e n e r g í a 
a d m i r a b l e d e u n P í o V I I a n t e 1» 
a m b i c i ó n o r g u l l o s a de N a p o l e ó n , y 
ú l t . m s m e n t o P í o I X o p o n i é n d o s e y 
n r o t o s t a n d o a n t e t o d o s l o s g o b e r -
n a n t e s y c o r t e s , d e l a u s u r p a c i ó n 
p o r V í c t o r M a n u e l d e S a b o y a . 
R e s u l t a p o r t a n t o , u n a g r a c i o -
sa c a n d i d o ? i n c o m o d a r s e p o r l a 
q u e l l a m a n ' i n t r a n s i g e n c i a " d e l o s 
Su rno f . P o n t í f i c e s q u e , c o m o es n a -
t u r a l , e s t a r á n s i e m p r e d i s p u e s t o s a 
d e f e n d e r s u s i n c a d u c a b l e s d e r e c h o s , 
y es a d e m á s f a r i s a i c o . e s c á n d a l o 
m a j a v 1 1 1 a r s e d e e s t a r a z o n a b i l í s i -
m a a c t i t u d p a p a l , s o b r e t o d o s i se 
t i e n e e n c u e n t a e l e s p í r i t u d e c o n -
c o r d i a y b e n e v o l e n c i a do u n L e ó u 
X I I I q u e . d e s a i r a d o y t o d o c ó n u n 
b r u s c o " R o m a i n t a n g i b l e " , h a so-
b r e v i v i d o en s u s s u c e s o r e s h a s t a 
i n f o r m a r a m p l i a y c o n s t a n t e m e n t e 
1h p o l í t i c a d e l f e l i z m e n t e r e i n a n t e 
P í o X I . fciempre s o l í c i t o en o r i l l a r 
t o d a s u e r t e d e d i f i c u l t a d e s , c u a n -
d o d e l b i e n d e l a I g l e s i a y s u s h i -
j o s se h a t r a t a d o . 
S i g . M u s s o l i n i se h a r í a a c r e e d o r 
a l a g t r a t i t u d m á s p r o f u n d a y s i n -
c e r a p o r p a r t e d e l C a t o l i c i s m o 
m u n d i a l » $1 l o g r a r a v e r c o r o n a d o s 
p o r l i s o n j e r o é x i t o l o s p r o p ó s i t o s 
q u e a n i m a . M i l l o n e e d e p e c h o s ca -
t ó l i c o s q u e h a n s u s p i r a d o y r o g a -
d o a D i o s " P o r l a l i b e r t a d d e n u e s -
t r o S a n t í s i m o P a d r e e l P a p a " l a t i -
r í a n d o f e r v o r o s o e n t u s i a s m o a l 
c o n t e m p l a r y a p a l p a b l e r e a l i d a d l o 
q u e f u é p o r t a n t o t i e m p o o b j e t o 
d e t a n p r o l o n g a d a y c o l e c t i v a o r a -
c i ó n . 
I t a l i ; ! , l a g r a n d e I t a l i a , a g i g a n -
t a r í a s u d e c o r o y p r e s t i g i o a l l l e -
v a r a c-abo e s t a a c t o d e j u s t i c i a 
q v e . a s u v e z , l o s e r í a d e p a t r i o -
t i s m o p e c o c o m ú n , y M u s s o l i n i h a -
b r í l n c o n q u i s t a d o e n l a H i s t o r i a 
U n i v e r s a l y N a c i / o n a l u n m e r e c i d í -
s i m o p u e s t o d e h o n a r . 
H a l l a , l a h i s t ó r i c a I t a l i a , p e se a 
t o d o s l o s s e c t a r i o s , v i n d i c a r í a s u ^ 
a n t i g u o s p r e s t i g i o s , a ¡ a f a z do 
m u q h o s n o b l e s y g r a n d e s p u e b l o s , 
a l r e c o n o c e r p o r e s t e r e t o de j u s -
t i c i a , e l v e r d a d e r o o r i g e n d e s u 
t v e r d a d e r a g r a n d e z a . 
H a r t s o n E D I F O R P . 
A b r i l d e 1 9 2 5 . 
\ m E V 0 S A N A T O R I O " C O R D O V A 
l í o r u r t m e d a d M H e r v l o a a y M e n t a l » » . CalzaAa y J o « « as. O ó m e i 
I Con todos los adelantos c i e n t í f i c o » m o d e r n o s . 30 .000 m e t r o s de 
llereno, Jardines, campos de S p o r t . P a r a p a c i e n t e s de a;nbos s e x o s , 
^ífciio F-O-7006. O f i c i n a en l a H a b a n a . B e l a s c o a l n 9o . L . M . y V . 
' K a J .»Teléfono A-3383. 
I n d . 13 P . 
D E L A H ! S -
C E L E B R A R A U N A 
1 E N H O N O R D E S R . 
I W O B O N I L L A S A N 
M A R T I N 
la tarde de l d í a 18 d e e s t e 
se reunió l a A c a d e m i a b a j o 
Ijresidencia del D r . F e r n a n d o O r -
p V i c e Pres iden te , c o n l a a s i s -
de los A c a d é m i c o s s e ñ o r e s 
lio L. V a l v e r d e , R e n é L u f r i u . 
¡A. R o d r í g u e z G a r c í a , J o a q u í n 
ílas, Eme te r io S. S a n t o v e n i a , 
¿or Salazar y S e r g i o C u e v a s 
Wra. fungiendo de S e c r e t a r i o 
|!M lo es de la A c a d e m i a d o c t o r 
Miguel D i h i g o , 
el acta de l a s e s i ó n a n t e -
T aprobada p o r u n a n i m i d a d so 
ftaenta de e x i s t i r en c a j a e l 3 1 
jiarzo p r ó x i m o p a s a d o l a s u m a 
[tsatro m i l q u i n i e n t o g o c h e n t a 
Pesos n o v e n t a y c u a t r o c e n -
Secretarla i n f o r m ó d e m ú l t i -
comunicaciones r e c i b i d a s t o -
«e a v i r t u d de s u c o n t e n i d o 
as acuerdos. 
[J* elegido po r u n a n i m i d a d A c a -
^ cor respondien te e l d o c t o r 
«aria C h a c ó n y C a l v o p r o -
F0 Por los A c a d é m i c o s s e ñ o r e s 
"la-Caneda y D i h i g o . 
haber p r e s e n t a d o e l s e ñ o r 
' « M á r q u e z S t e r l i n g s u d i s c u r -
l " 'ngreso c o m o A c a d é m i c o d e 
Itórl C?mo e l de c o n t e s t a c i ó n 
I Z r f L u f r i u se a c o r d ó d a r 
l í i C O n « a n z a a l a m e s a p a -
[ ^ n a r 1 f e c h a d e l a g e 3 l ó n 
, ¿ e fec tuarse l a q u e h a d e 
í08'b^. ^ r á a n t e s d e l 2 0 d e 
^ P r ó x i m o . 
i f t 1 1 0 8,e a c o r d 6 « i a r l a f e -
*o r J ! 8 i ó n en h o n o r d e A c a -
^ c o r r e s p o n d i e n t e D r . A d o l f o 
san M a r t l n t a n p r o n t o se 
^ C o f SU y < iue ac -
' í e CnTga e f € c t 0 l a r e c e P -
C é m í J . A - C o s c u l l u e l a c o -
el n ! ^ de N ú t n e r o c o n t e s -
1^16 S\ F e r n a " d o O r t i z . 
L W . . a?0 e l a c t o s o l e m n 
C E N T R O D E L A P R O P I E D A D 
U R B A N A 
A C U E R D O S D E L A J U N T A D I -
R E C T I V A 
A s a m b l e a d e P r o p i e t a r i o s 
E n l a t a r d e d e l m i é r c o l e s 2 2 d e l 
c o r r i e n t e , se r e u n i ó l a J u n t a D i -
r e c t i v a c o n a s i s t e n c i a d e l a c a s i 
t o t a l i d a d d e s u s m i e m b r o s . 
A n t e s d e e n t r a r e n e l d e s p a c h o 
o r d i n a r i o e l p r e s i d e n t e d o c t o r G ó -
m e z , a p r o v e c h a n d o l a p r e s e n c i a 
d e l d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a , p i d i ó 
a l a J u n t a s u a d h e s i ó n a l h o m e -
n a j e t r i b u t a d o a l i l u s t r e c l í n i c o p o r 
s u s c o l e g a s e n a c t o s o l e m n e r e c i e n -
t e m e n t e c e l e b r a d o ; y l a J u n t a t r i -
b u t ó c o n e s t e m o t i v o u n a o v a c i ó n 
a l d o c t o r C a b r e r a S a a v e d r a q u e . 
a d e m á s d e s u l a b o r f e c u n d a c o m o 
p r o f e s i o n a l , h a l a b o r a d o a c t i v a -
m e n t e e n e l s e n o d e l a J u n t a D i -
r e c t i v a , a l a q u e v i e n e p e r t e n e -
c i e n d o d e s d e h a c e m u c h o s t a ñ o s . 
D e s p u é s se d i ó c u e n t a p o r S e c r e -
t a r í a d e l o s i n f o r m e s d e l a s C o m i -
fliones y d e l C o m i t é E j e c u t i v o q u e 
f u e r o n t o d o s a c e p t a d o s . 
P o r T e s o r e r í a se p r e s e n t ó e l B a -
l a n c e d e l t r i m e s t r e q u e f u é e x a m i -
n a d o y a p r o b a d o . 
E l s e c r e t a r i o d i ó l e c t u r a a l a 
M e m o r i a d e 1 9 2 4 . q u e d e b e p r e -
s e n t a r s e a l a J u n t a G e n e r a l p r ó -
x i m a . L a l e c t u r a d e l i n t e r e s a n t e 
d o c u m e n t o f u é e s c u c h a d a c o n m u -
c h a a t e n c i ó n , y l a J u n t a m o s t r ó s u 
U n á n i m e a s e n t i m i e n t o , a c o r d a n d o 
p u b l i c a r l o e n e l B o l e t í n ó r g a n o d e l 
C e n t r o , e n e d i c i ó n e x t r a o r d i n a r i a . 
C u m p l i e n d o l o a c o r d a d o e n l a 
r e u n i ó n p r e p a r a t o r i a d e l o s d e l e -
g a d o s d e l a s S o c i e d a d e s d e P r o -
p i e t a r i o s , se a c u e r d a s e ñ a l a r e l d í a 
2 9 d e l c o r r i e n t e , a l a s c u a t r o d e l a 
t a r d e , p a r a c e l e b r a r l q a s a m b l e a 
e n q u e l a r e p r e s e n t a c i ó n d e t o d a s 
l a s s o c i e d a d e s a d h e r i d a s c o n j u n -
t a m e n t e c o n l a J u n t a D i r e c t i v a d e l 
C e n t r o , d i s c u t i r á n l a m o c i ó n p r e -
s e n t a d a p o r l a S e c c i ó n d e P r o p a -
g a n d a , r e g l a m e n t a n d o l a s r e l a c i o -
n e s e n t r e t o d a s l a s o r g a n i z a c i o -
nes d e p r o p i e t a r i o s d e l a c i u d a d . 
L o r e s u e l t o p o r l a a s a m b l e a d e l 
E F E M E R I D E S 
D E J U S T I C I A 
E j e c u c i ó n d e l o s C o m u n e r o s 
( A B R I L 2 4 1 5 2 1 ) 
A l o s c o m u n e r o e J u a n B r a -
v o , I d e m P a d i l l a y F r a n c i s c o 
M a l d o n a d o . l e s p a s ó l o q u e a 
m u c h o s . . . ; s e m e t e n a d e -
f e n d e r ail p u e b l o y c u a n d o s o n 
h e c h o s p r i s i o n e r o s i p o r l a s 
f u e r z a s d e l g o b i e r n o , y 
s e n t e n c i a d o s a m u e r t e , ed p u e -
b l o v a a v e r c o m o l o s m a t a n 
s i n d e c i r n i p e s c a o f r i t o . P o r 
eso y o , a m a d o s h e r m a n o s m í o s , 
s j I g ú n d í a m e t o c a t o m a r 
p a r t ' » e n u n a r e v o l u c i ó n a i . á 
e n E s p a ñ a , s e r é d e l o s q u e 
g r i t e c u a n d o ' t r i u n f e n l o s m í o a . 
y d e l o s m e s u r a d o s c o n v i s t a s 
a l c a m b i o d e c a s a r a e n t a n t o 
n o e s t é l a c o s a b i e n c l a r a . . . 
• D i g o t o d o é s t o , p o r q u e s o y 
u n t í o c o n m á s i p l c a r d l a q u e 
a d m i r a d o r e s t i e n e e l c h o c o l a t e 
" L A G L O R I A " . . . q u e yh e s 
m u c h o d e c i r . 
S í , s e ñ o r . B r a v o , M a l d o n a d o 
y P a d i l l a e m p e z a r o n a g r i t a r 
c o n t r a C a r l o s I qiue l l e g ó de 
A l e m a n i a c o n u n a p i l a d e b o -
t e l l e r o s , y c u a n d o r e u n i ó l a s 
C o r t e s p a r a l a J u r a d e s u r e i -
n a d o , n o q u i s o r e c o n o c e r l a s 
f r a n q u i c i a s y f u e r o s d e l o s 
t s p a ñ o l e s . 
E s t o m o ü e s t ó a l p u e b l o q u e 
• c o m e n z ó a m u r m u r a r , y h a -
c i é n d o s e eco d e l a s m u r m u r a -
c i o n e s e m p e z a r o n a g r i t a r y a 
h e c e r l a g u e r r a a l n u e v o r e y . 
i o s i n f e l i c e s a n t e s m e n c i o n a d o s . 
D e m á s e s t á d e c i r q u e n o 
h a b i e n d o p o d i d o d e r r o c a r a 
G a r i o s I . c a y e r o n p r i s i o n e r o s 
y f u e r o n a j u s t i c i a d o s t a l d í a 
c o m o h o y , h a c e 4 0 4 a ñ i t o s j u s -
t o s y c a b a l e s . . . m i e n t r a s e l 
p u e b l o b o b a l i c ó n v e í a c o m o l e s 
c o r t a b a n l a c a b e z a t r a n q u i l a -
m e n t e . 
í ' o r e so d i g o m á s a r r i b a , 
q u e s e r é c o m e d i d o s i m e v e o 
m e t i d o e n a l g u n a r ^ c ^ l ^ t a 
d e e s a s . . . 
C o m o q u e s i l l e g a n n o s - c o n -
t r a r i o s y p u e d e n m á s q u e n o s -
o t r o s l o p r i m e r o q u e d i g o e n 
i c u a n t o c a i g a p r i s i o n e r o , es 
qiue Hes e s t a b a a c o n s e j a n d o a 
l o a c o m p a ñ e r o s , i paz , c o n c o r -
d i a y B e l a s c o a l n - . . 
¡ Q u e v a ! . . . N o n a c i ó e l 
q u e m e d é a m í e n e l s u e f i o . . . 
M A G I S T R A D O P A R A O R I E N T E 
H a s i d o n o m b r a d o M a g i s t r a d o d e 
' a A u d i e n c i a d e O r i e n t e ^ v a c a i - t e 
P o r a scenso d e l s e ñ o r F e m a n d o d e 
Z i i y a s y Z a y a s , e l s e ñ o r J o s é V i d a l 
y B o s q u e , q u e a c t u a l m e n t e es J u e z 
M u n i c i p a l d e l V e d a d o . 
J U E Z P A R A V U E V I T A S 
T a m b i é n h a s i d o n o m b r a d o J u e z 
d e P r i m e r a I n s t a n c i a e I n s t r u c c i ó n 
d-o N u e v l t a s , v a c a n t e p o r r e n u n c i a 
d e l s e ñ o r J u a n A n t o n i o G r a n y d e l 
| J u n c o , e l s e ñ o r J o s é E n r i q u e E s -
p i n o s a y E s p i n o s a , q u e a c t u a l m e n -
t e es J u e z M u n i c i p a l de P l a c e t a s . 
D o l o r d e C o l m i l l o s 
M a r t i r i z a a i p a c i e n t e 
Muclts, dientes y colmillos picado», mor-
dflctn, agrian el carácter e impiden dormir 
Para curar eso» dolores pronto use V. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
RELAMPAGO en un algodoncito, sobre t i 
carie quita el dolor en seguida. Si usa fre-
cuentemente RELAMPAGO, detiene la cari«. 
Todas las Boticas venden RELAMPAGO 
9 0 A n o s 
c u r a n d o 
M A L E S D E L A S A N G R E 
Z A R Z A P A R R I L L A ] 
d e B R I S T O L 
¡ Q u é M e j o r 
K e c o m e n d a c i d n ! 
Q U I N I N A Q U E N O A F E C T A L A 
C A B E Z A . L A X A T I V O B R O M O Q U I . 
N I N A es m á s e f i c a z e n t o d o s los 
casos e n q u e se n e c e s i t e t o m a r Q u i -
n i n a , n o c a u s a n d o » z u m b i d o s d e 
o í d o s . C o n t r a R e s f r i a d o , L a G r i p p e , 
I n f l u e n z a , P a l u d i s m o y F i e b r e s . L a 
f i r m a d e E . W . G R O V E v i e n e c o n 
c a d a c a j i t a . 
9 
M . S O L A N O R A M O S 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s 
d i g e s t i v a s 
( E x c l u s i v a m e n t e ) 
S A N L A Z A R O 2 f i S . D e » A 3 
L u n e s , M i é r ^ l e s y V i e r n e s . 
U n e s t u c h e d e b o m b o n e s es s i e m -
p r e u n d e l i c a d o o b s e q u i o q u e se 
a g r a d e c e m i u c h o . P u e d e u s t e d v e r 
e n l a s d u l c e r í a s n u e s t r o s e s t u c h e s 
o r i g i n a l e s l l e n o s d e c o n f i t u r a s q u e 
p o n e n m u y a l t o e l n o m b r e d e C u b a . 
L A G L O R I A 
S o l o , A r m a d a y C a . 
L U Y A N O . H a b a n a 
' T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
UONSERRATñ No. 4 Í . CONSULTAS DE I a - * . 
Especial para los pobres de 5 y medía a 4 . 
P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o 
R E C 1 B L M T B X T O A I > G E N E R A L 
> L l C H A D O 
T e n e m o s e l g u s t o d e c i t a r p o r 
e s t e m e d i o a l o s s e ñ o r e s q u e I n t e -
g r a n l a A s o c i a c i ó n d e P r e s i d e n t e s 
V S e c r e t a r i o s de l o s C o m i t é s d e 
P a r t i d o P o p u l a r C u b a n o e n e l M u -
n i c i p i o d e l a H a b a n a , p a r a l a j u n -
t a e x t r a o r d i n a r i a q u e t e n d r á l u g a r 
e l s á b a d o 2 5 d e l o s c o r r i e n t e s , a 
l a s o c h o d e l a n o c h e , e n l a c a s a 
Z u l u e t a , 2 8 , p a r a t r a t a r d e l r e c i -
b i m i e n t o a l p r e s i d e n t e e l e c t o d e l a 
R e p ú b l i c a , g e n e r a l G e r a r d o M a -
c h a d o . 
L á z a r o V i c e n t e , 
S e c r e t a r i o . 
, C a a n u i ñ o d e C á r d e n a s , 
S e c r e t a r l o . 
G A S E N E L E S T O M A G O E S 
P E U G R O S O 
H A S I D O D A D A D E A L T A E N 
L A C L I N I C A N Ü Ñ E Z B U S T A -
M A N T E L A S R T A . E V E L 1 A 
A L V A R E Z 
R e a l i z ó l a o p e r a c i ó n , c o n s u 
a c i e r t o y b r i l l a n t e z " c o n t o u m i e r e " 
e l e m i n e n t e c i r u j a n o d o c t o r R a f a e l 
N o g u e i r a , a g r e g a n d o u n n<i»?vo l a u -
r o a s u c a r r e r a d e é x i t o s y d i 
t i e m p o s . 
L e d e s e a m o s u n r á p i d o v t o t a l 
r e s t a b l e c i m i e n t o a l a s i m p á t i c a j o -
v e n c i t a . 
1 6 4 7 0 i d . 2 4 A b . 
R e c o m i e n d a I'bo D i a r l o de Mag-nes la 
p a r a V e n c e r e s t a A f i c i ó n Cansada 
p o r F e r m e n t a c i ó n de los A l i -
m e n t o s • Z n d i e r e s t l ó n A c i d a 
Gas y a i r e en e l e s t ó m a p o . a c o m -
p a ñ a d o s de ese l l e n o o s e n s a c i ó n de 
h i n c h a z ó n que v i e n e d e s p u é s do las 
c o m i d a s , son e v i d e n c i a s ca s i i n e q u í -
vocas de l a p r e s e n c i a de e x c e s i v o á c i -
do h i d r o c l ó r i c o en e l e s t ó m a g o , e l 
c u a l c r i a lo que se l l a m a i n d i g e s t i ó n 
á c i d a . 
E s t ó m a g o s á c i d o s s o n p e l i g r o s o s 
p o r q u e e l á c i d o en d e m a s í a i r r i t a l as 
d e l i c a d a s pa redes d e l e s t ó m a g o v '"on 
f r e c u e n c i a es to c o n d u c e a g a s t r i t i s 
a c o m p a ñ a d a de ú l c e r a s de e s t ó m a g o 
de c a r á c t e r s e r i o . E l a l i m e n t o se f e r 
m e n t a y se a g r i a , c r e a n d o el gas o f e n 
s i v o que e n s a n c h a e l e s t ó m a g o y es-
t o r b a l a s f u n c i o n e s n o r m a l e s de l o s 
ó r g a n o s i n t e r n o s v i t a l e s y c o n f r e -
c u e n c i a a f e c t a n d o e l c o r a z ó n . 
E l p e o r d e s a t i n o que puede c o m e -
t e r s e es d e s c u i d a r t a l s e r i a c o n d i -
c i ó n o t r a t a r l a c o n a y u d a de d i g e s -
t i v o s o r d i n a r i o s , l o s cua l e s no t i e n e n 
e f e c t o de n e u t r a l i z a c i ó n en l o s á c i -
dos de l e s t ó m a g o . E n l u g a r de h a -
ce r esto, c o n s í g a s e c o n u n d r o g u i s t a 
unas c u a n t a s onzas de M a g n e s i a B l -
s u r a d a y t o m e d e s p u é s de las c o m i -
das u n a c u c h a r a d i t a de e l l a d i s u e l t a 
en u n c u a r t o de v a s o de a g u a . E s t o 
h a r á que I n m e d i t a m e n t e a r r o j e f u e r a 
d e l c u e r p o los gases , a i r e o h i n c h a -
z ó n ; a r m o n i z a e l e s t ó m a g o , n e u t r a l i -
za el exceso de á c i d o y p r e v i e n e s u 
f o r m a c i ó n s i n d o l o r e s o m o l e s t i a . 
M a g n e s i a B i s u r a d a en p o l v o o en f o r 
m a de p a s t i l l a s — n u n c a en f o r m a de 
l i q u i d o o l eche—es i n o f e n s i v a a l es-
t ó m a g o , es m u y b a r a t a y l a m e j o r 
f o r m a de m a g n e s i a p a r a usos d e l es-
t ó m a g o . L a u s a n m i l e s de p e r s o n a s 
que h o y s a b o r e a n sus c o m i d a s s i n e l 
m e n o r t e m o r de i n d i g e s t i ó n . M a g n e s i a 
R i s u r a d a se vende en t o d a s l a s d r o -
g u e r í a s y b o t i c a s . 
a l t . 
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" H O R R O R O S O S 
s o n l o s p r e c i o s q u e e s t a m o s d a n d o e n t o d o s l o s z a p a t o s p a -
r a s e ñ o r a s , c a b a l l a • o s / y n i ñ o s , d e s d e 
5 0 C E N T A V O S 
$ 3 . 5 0 
P A R A J O V E T Í C I T O S 
P R E C I O S D E S C O M U N A L E S 
P E L E T E R Í A 
" B R O A D W A Y " 
( L a M a y o r d e ! M u n d o ) 
B E L A S C O A I N , Z A N J A Y S A N J O S E 
E n g l i s h S p o k e n T e l é f o n o M - 5 8 7 4 
L A E S F E R A 
L a C a s a d e l a s H e b i l l a s 
h " 
! 
1 l u í m m 
H e b i l l a d e f i r m e c a l i d a d , f r e n t e o r o 1 8 k , c o n e s c u d o e s m a l t a d o a l 
f u e g o , p o r e l m ó d i c o p r e c i o d e $ 5 . 0 0 a r f i . 
H a y e s c u d o C u b a n o , E s p a ñ o l y p r o p i a s p a r a g r a b a r s u s i n i c i a U j . 
E x i j a q u e t o d a h e b i l l a l l e v e f r e n t e O r o 1 8 K . 
" L A E S F E R A " 
U N I C A D E G A R A N T I A 
S del A c a d é m i c o f a l e S J o d í a *9 86 s o m e t e r á * * * * * * * * ^ 
L ^ S 0 C a b r ^ P a - ' l ^ l a J l l n t a G e D e r a l ^ 86 
k 7 0 _ s iendo e l D r . R D l a , n r o l . r e i í n í r á ^ e i r S a l a z a r i ' ^ u i . í t e n s e s i ó n a n u a l r e g l a -
C ? de h a c e r e l e l o g i o P a r a ¡ ^ e n t a r Í a 61 á í a 1 4 d e l p r 6 x l m o m e s 
C ^ u e c o r r e s p o n L ' s e l n - | d e m a y 0 -
l0g A c a ¿ é m S 8 X l m a 8CSÍÓn = ' 
Cort 
q u e n o a s í s - ¡ a c u e r d o d e l a s e s i ó n a n t e r i o r , n o t l - ¡ 
f i c á r s e l o a l S e c r e t a r l o d e G u e r r a v 
H e n r í n 6 " atTe'nCl6n a q u e ' M a r l n a h a < ; l e n d o c o n o c e r a a m b o s 
I v 1 5 0 bu d i * 62 U r e ñ a 110 h a 1 f u n c i o n a r l o s e l c o n t e n i d o d e l a r -
l a n t e los ni11"80 d e l n « r e s o | t í c u l o 1 4 d e s u R e g l a m e n t o q u e l a 
k ^ d i d o h a • q ^ e Se l e l f a c u l t a p a r a I n t e r v e n i r en c u a n t o s 
Cl01* a f o r m a r í 0 0 » 8 ^ " ' 1 0 0 que ;CaSOS se t r a t a d e 1» d e s a p a r i c i ó n 
P a r t e d e l a A c á - t o t a l o p a r c i a l y b a j o c u a l q u i e r f o r -
1ta Por f i 6 - U-na 
m a en q u e é s t a p r e t e n d a r e a l i z a r -
se d e a l g ú n o b j e t o h i s t ó r i c o p o r 
se r Ui R i t i e n d o n n C a c h o N e - m u y I n s i g n i f i c a n t e q u e p a r e z c a 
^ r r e ó n \ s u e l t o t i t u l a - l i a i m p o r t a n c i a d e l m i s m o p r o t e s -
^ oti« . _ & a n L á z a ~ ! x* que la Ser t L á z a r o " en l a n d o d e c u a l q u i e r d i s p o s i c i ó n q u e 
f a r i ñ a h a d e G u e - 1 c o n t r a r í e l o q u e s o l i c i t a . 
.P,il>lica8 d l c h í T i 8 l a d e i L a A c a d e m i a a c o r d ó s u s p e n d e r l a 
•ftÍUU<,e c o m o h ^ e 0 1 1 P a r a ; s e s i ó n p a r a c o n t i n u a d l a e l d í a 24 
d a d o r e s v ~ ? p 6 s l t o d<? l o s d e e a t e m e e a l a s c u a t r o y m e d i a 
s l é c - d e l a t a r d e c o n o b j e t o d e c o n t i n u a r 
l a l e c t u r a d e l d i s c u r s o d e I n g r e s o 
d e l S r . R o q u e G a r r i g ó q u e t r a t a 
d e l a G é n e s i s y e v o l u c i ó n d e l a d o c -
t r i n a de M o n r o e . 
E V I T E S E U N M A L M A Y O R 
E s a p e q u e ñ a o p r e s i ó n q u e 
ee s i e n t e e n e l p e c h o , r e s u l t a -
d o de u n l i g e r o c a t a r r o , puede 
s e r l a p r e c u r s o r a de u n m a l 
m a y o r 
— b r o n -
q u i t i s , 
p l e u r e s í a , 
p u l m ó n 1 a. 
P r o t é j a s e 
u s a n d o 
M u n t e r o l e 
t a n p r o n t o 
se n o t e n 
l o s p r i m e -
r o s s í n t o -
m a s . F r d -
t eae e l p e -
c h o , l a es-
p a l d a y l a 
g a r g a n t a c o n e s t e m a r a v i l l o -
so u n g ü e n t o y c a s i I n m e d i a -
t a m e n t e se p a l p a r á n s u s b e -
n é f i c o s r e s u l t a d o s . 
M U S T E R O L E se h a c e a ba se 
de a c e i t e de m o s t a z a y se v e n d e 
e n p o m o s y p e q u e ñ o s t u b o s . 
M u c h o m e j o r q u e u n • I n a p l s m o 
M U » 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
BOQXTE & r X A N C K S C m 
E d i f . . L a r r e a . 302-306, H a b n n a 
• • E M P L A S T O M O N O P O L Í S " 
D E J O S E G R I S Í 
f . a m e d i c i n a m á s a n t l a u a y a c r e d i t a d a p a r a c u r a r i a s H e r i d a s . T u m o r e s . L l a g a s . U l c e r a s . 
G o l p e s . G r a n o s . Q u e m a d u r a s . U ñ e r o s y t o d a s i a s e n f e r m e d a d e s d e i a r i e l 
9 M e d a l l a s d e O r o , 9 . M á s d e 5 0 a ñ o s d e é x i t o s c o n s t a n t e s . E X I J A U S T E D E L L E G I T I M O 
D e U e n t a e n t o d a s i a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s d e P r e s t i g i o 
O E P O S I T O G E N E R A L : 6 a . C A L L E D E L A Y U N T A M I E N T O 1 1 5 . M E X I C O . D . F . 
P o r Q u é L a s N i ñ a s J u e g a n A L a s 
M u ñ e c a s . . . L a E t e r n a M a d r e c i t a 
O- i E S D E q u e e l m u n d o es m u n d o h a s i d o l a m a d r e c i t a d e bus m u ñ e c a s p r i m e r o , y l u e g o d e s u s h l j l t o s . E s e l I n s t i n t o 
e t e r n o de l a m a t e r n i d a d . E s e es s u s u b l i m e I d e a l . L a 
m u j e r q u e se v e p r i v a d a d e c u m p l i r l o , se d e g e n e r a o se d e s e n g a ñ a 
d e es te m u n d o . I n f e l i c e s l a s c a s a d a s q u e n u n c a v e n c u m p l i d a s 
s u s a s p i r a c i o n e s ! P o b r e s e s t é r i l e s ! S u d e s g r a c i a l a s m á s veces 
s o l o d e p e n d e d e l m a l f u n c i o n a m i e n t o d e sus meses , y se c u r a 
c o n e l f a m o s o C A R D U I q u e r e g u l a r i z a l a s f u n c i o n e s m e n s u a l e s 
q u i t a l a s c o n g e s t i o n e s d o l o r o s a s , l o s c ó l i c o s u t e r i n o s y o t r o s 
a c h a q u e s q u e s u e l e n I m p e d i r l a f e l i c i d a d d e l a E T E R N A 
M A D R E C I T A . 
CS-16 
S o l i c í t e n o s e l f o l l e t o : " T r a t a m i e n t o Casero." 
U . S. A . C o r p o r a t i o n , C h a t t a n o o g a . T e n n . , E . U . A . 
V 
L O S F A M O S O S T A -
B A C O S Y C I G A R R O S 
S e h a l l a r ) d e v e n t a e o 
t o d a s p a r t e s . 
C a d a c a j e t i l l a l l e v a 
u n a p r e c i o s a p o s t a l d e 
A r t i s t a s d e l B A - T A -
C L A N y o t r a s d e l p a í s . 
P o s t a l e s 
c 3 6 7 3 6 d - l 4 
F . C O L L I A Y F U E N T E 
S o m b r e r e r í a s d s O b i s p o N o . 3 2 7 O ' R e i l l y N o . 7 5 . , 
L a E t i q u e t a y l o s S o m b r e r o s 
L a S o c i e d a d d e l a H a b a n a v i s t e c o n e s t i l o y as i s te a 
los a c t o s c n r i g u r o s a e l e g a n c i a , p e r o m u c h a s v e c e s a l g u i e n 
o l v i d a q u e p a r a i r a c u a l q u i e r a c t o d o n d e se e x i g e e l S m o o 
k i n g y l a L e v i t a C h a q u e t o F r a c n o v a c o r r e c t o s i n o l l e v a 
e l c i a k o e l S o m b r e r o d e C o p a ( B o m b a ) . S i n d u d a es u a 
c I v i d o n o s o t r o s le r e c o r d a m o s q u e t e n e m o s u n e l e g a n t e s u r t i -
d o a p r e c i o s e c o n ó m i c o s e n n u e s t r a s casas a s i c o m o l o s p a j i -
l l a s d e V e r a n o de K n o x y o t r o s f a b r i c a n t e s d e s u m o g u s t o 
y c a l i d a d c o m o P e i c y J : n e s y ' S c o t f o r d C e , d e L o n d r e s . 
F . C O L L I A y F U E N T E 
O B I S P O 3 2 . - s u c u r s a l O ' R E I L L Y N o . 7 5 
C 3 8 9 7 a l t . 3 d 2 2 
A N T I G U A 0 ' P E L L O N 
^ B I L L E T E S D E L O T E R Í A 
• 
A l o s C o l e c t o r e s : n o v e n d a n s u s c o l e c t u r í a s s i n 
c o n o c e r a n t e s n u e s t r o p r e c i o . 
S e r v i m o s c o n p r o n t i t u d l a s ó r d e n e s d e l I n t e r i o r , 
a l t i p o m á s B a r a t o d e p l a z a . 
D E S E A G A N A R D I N E R O ? 
L o c o n s ^ g w M r á f a b r i c a n d o e n casa e s p e j o s , j a b o n e s , p e r f u m e » , 
l i c o r e s , p i n t u r a s , b a r n i c e s y o t r o s a r t í c u l o s . P i d a m i s c u a t r o c a -
t á l o g o s g r a t i s , e n l e c u a l e s h a l l a r á e l c a m i n o d e i n d e p e n d i z a r -
s e . L e e n v i a r é t a m b i é n g r a t u i t a m e n t e u n e s p e j i t o f a b r i c a d o c o n 
m i f ó r m u l a p a t e n t o n ú m e r o 8 5 , 9 1 0 . 
Dirección; A. F. PER MUY (Inventor) la Corvña, iFspaña) 
a l t 2 0 d - 2 3 
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H A B A N A 
A v e . d e l B r a s i l 1 6 
A . N T E . » 
I G N A C I O y T T E R E Y 
l i ' . ^ r r e s n ^ , , / P ^ a r r a a e l é c -
¿ í ^ m i a J f e M a C 6 0 . r e s o l v i ó 
e U r l o de n K r a r " á m e n t e 
06 0 b r a « P ú b l i c a s s u 
P I D A U N R O B I N 
N . G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S 
H A B A N A 
Agmar 106-108 
Vendemos Cheques de Viajeros 
Pagaderos en Todas P a r t e s d e l Mundo 
y C a r t a s de C r é d i t o C i r c u l a r e s 
en ¡ a s Mejores Condiciones 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
«W»— „ TTT ttt » 
R c d b i B o s Dcpós i los ( o fs ta J e c d é o , P a g a n i í e l i l e r é s a l 3 por lOA Anual 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
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L A C A S A S I N N I Ñ O S S e a F u e r t e 
P o r âgelo P A T R I . 
E s t o y a c o s t u m b r a d o a v e r m u - i u i e n t a a l o s n i ñ o s . P r o c u r a i j u e 
c h a s v i v i e n d a s e n l a s q u ^ " n o h a i h c ' y u h a b i t a c i o n e s e s p e c i a l e s p a r a 
l u g a r a n i ñ o s " . U n a l a r g a h i l e r a d e e ' I o s a f i n d e q u e so l e s p i o d o o r i - x r 
h a b i t a c i o n e s , u n a c o c i n a , u n b a ñ o , ! y c u i d a r d e m o d o c o n v e n i e n t e ; p o r -
t a l v e z u n c o m e d o r y q u i z á s u n a s a - ¡ q u e n o s é s i s a b r á u s t e d q u e , p a r a 
l a , c o n s t i t u y e n u n c o n j u n t o a b s o - i m í , m i s h i j o s s e r á n l a b a s e d e m i 
l u U m e n t e i n a p l i c a b l e a l a i n f a n c i a , j h o g a r d u r a n t e l o s 2 0 p r ó x i m o s 
" ¿ N o e s p e r a u s t e d q u e a l g ú n d í a ; a ñ o s " , 
v i v a e n e s t a c a s a u n n i ñ o ? " p r e g u n - " Q u e r e m o s t e n e r u n a " n u r s e r y " 
t é u n a , v e z a u n c o n s t r u c t o r . ¡ y v a r i a s h a b i t a c i o n e s p a r a l o s n i -
" ¿ N i ñ o s ? Y o n o v o y a a l q u i l a r ñ o s m á s p e q u e ñ o s . Q u e r e m o s a n a 
m i s -casas a f a m i l i a s n u m e r o s a s . | s a l a d o n d e p u e d a n j u g a r c u a n d o 
L o s d e p a r t a m e n t o s q u e f a b r i c o s o n h a g a m a l t i e m p o y , a l p l a n e a r e l 
d e d o s , t i r e s y c i n c o e s t a n c i a s . N o i j a r d í n , t e n d r e m o s q u e h a c e r l o d e 
se p u e d e m e t e r e n e l l o s a g r a n d e s f o r m a q u e l e s q u e d e e s p a c i o p a r a 
f a m i l i a s " . 
" P e r o u s t o d n o d e j a n i u n es-
p a c i o s o l e a d o d o n d e se p u e d a j u g a r . 
S u s d e p a r t a m e n t o s n o t i e n e n h a b í -
j u g a r y t r a b a j a r . T a m b i é n es n e -
c e s a r i o q u e d e j e e l d e s v á n s i n t e r -
m i n a r . A l l í h a b r á u n d e s o r d e n d e l i -
c i o s o p a r a q u e l o s c h i c o s j u e g u e n 
t a c i o n e ^ a d e c u a d a s p a r a l o s n i ñ o s , e n t r e l o s b a ú l e s v i e j o s , e n t r e l o s l i -
¿ E s q u e c r e e u s t e d q u e e l l o s n o j b r o s a m a r i l l e n t o s y o i g a n e l g o t e a r 
v i v e n t a m b i é n ? " de l a l l u v i a . E l h o g a r , p a r a s e r h o -
" Y o n o e s p e r o n a d a . L a s f a m l - ! g a r , t i e n e q u e t e n e r t o d o s e s t o s d e -
l l a s q u e t e n g a n n i ñ o s , q u e se l a s i t a l l e s " . 
a r r e g l e n c o m o p u e d a n . Y o c o n s -
t r u y o l a s c a s a s , n o l a s h a b i t o . D e s -
p u é s d e t o d o l o s n i ñ o s p u e d e n I r a l 
p a r q u e , ¿ n o ? " 
E Á t o y y a a c o s t u m b r a d o a o í r t a -
l e s c o s a s y , n o o b s t a n t e , n o p u e d o 
N a d a se l e s o c u r r e d e t o d o e s t o . 
L a c a s a es c o n s t r u i d a p a r a l a s p e r -
s o n a s m a y o r e s , y l o s n i ñ o s q u e se 
l a c o m p o n g a n c o m o p u e d a n . Y es-
t o s u c e d e p o r q u e l a r e c i é n c a s a d a 
s u e l e c o n o c e r m á s d e c u a r t o do b a -
a c e p t a r l a I d e a d e q u e se c o n s t r u - ' ñ o , c o c i n a s d e a z u l e j o s y s a l a s y sa-
y a u n a c a s a s i n t e n e r e n c u e n t a a l e t a s , q u e d e l c u i d a d o d e l o s b e b é s . 
l o s n i ñ o s . E s m á s , n o l o c r e o n i 
j u s t o n i d e c e n t e . P e r o h a s t a q u e 
l a s g e n t e s e m p i e c e n a f a b r i c a r e u s 
N a d a l e s e n s e ñ a n a c e r c a d e l o s n i -
ñ o s e n e l c o l e g i o . C r é e s e q u e l a s 
m a d r e s d e b e n s a b e r l o i n s t i n t i v a -
r e s i d e n c i a s c o n l a i d e a d e f o r m a r | m e n t e ; p e r o e l I n s t i n t o m a t e r n a l 
u n a . f a m i l i a c o m o m o t i v o f u n d a - 1 s o l o e n t r a e n j u e g o e n -caso d e n e -
m o n t a l d e l h o g a r c r e o q u e s e g u í - c e s i d a d y e s t a h a y q u e e v i t a r l a , 
r e m o s l o m i s m o . A s í es q u e c u a n d o l l e g a e l b e b é 
H a s t a c i e r t o p u n t o , p u e d e p a s a r n o h a y l u g a r p a r a é l e n l a c a s a , 
e n l a s c l a s e s p o b r e s : p e r o ¿ y l o s A b r e s e a l s e r v i c i o l a h a b i t a c i ó n r e -
R o b u s t o 
V i g o r o s o 
T o d o e l m u n d o a d m i r a l a R o b u s t e z . 
Y c a s i t o d o s d e t e s t a m o s l a D e b i l i d a d , 
• t a n t o e n l o s h o m b r e s c o m o e n l a s 
m u j e r e s . ¿ Q u é c a u s a t a n t a f a l t a d e 
v i g o r o r o b u s t e z e n l a g e n t e m o d e r n a ? 
S a n g r e i m p u r a , s a n g r e d é b i l d e p a u -
p e r a d a q u e c a r e c e d e h i e r r o y d e m á s 
e l e m e n t o s d e v i t a l i d a d i m p r e s c i n d i -
b l e s a l b i e n e s t a r h u m a n o ; e s a e s l a 
c a u s a i n d i s c u t i b l e m e n t e . L a s a n g r e 
i m p u r a o d e p a u p e r a d a p r o v i e n e d e 
i n i e c c i o n e s o e x c e s o s , o p o r h e r e n c i a ; 
f r e c u e n t e m e n t e a m b o s . 
P e r o , s e a c u a l f u e s e e l o r i g e n , l o 
i m p o r t a n t e e s r e m e d i a r e l m a l . P a r a 
e s t o , i n f i n i d a d d e p e r s o n a s d e p e n d e n 
d e l H i e r r o N u x a d o , e l r e v i v i f i c a n t e 
m o d e r n o d e l a s a n g r e y d e l o s n e r v i o s . 
L l e v a a l a s a n g r e e l h i e r r o o r g á n i c o -
e l m i s m o h i e r r o q u e c o n t i e n e l a s a n g r e 
h u m a n a e n s u e s t a d o n o r m a l - y a b a s -
t e c e a l o r g a n i s m o d e G l i c e r o f o s f a t o s , 
v e r d a d é r o a l i m e n t o n e r v i n o . E s l a 
f ó r m u l a c i e n t í f i c a a u e n e c e s i t a t o d a 
p e r s o n a d e b i l i t a d a , l o s a n é m i c o s , l o s 
n e r v i o s o s , h o m b r e s y m u j e r e s q u e se 
s i e n t e n e n v e j e c e r p r e m a t u r a m e n t e 
e t c . , e t c 
T o m e e l H i e r r o N u x a d o p a r a l a s a n -
g r e o p a r a l o s n e r v i o s ; n a a a m á s . A l l í 
e s t á s u v e r d a d e r o c a m p o p r o d u c t i v o 
d e f u e r z a s y v i t a l i d a d . D o s s e m a n a s 
s u e l e n b a s t a r p a r a d e m o s t r a r e l g r a n 
a l c a n c e d e l H i e r r o N u x a d o * P r u é b e l o 
p a r a c o n v e n c e r s e . 
h o m b r e s y m u j e r e s j ó v e n e s p e r f e c -
t a m e n t e I n t e l i g e n t e s , e d u c a d o s e n 
c o l e g i o s c o s t o s o s , y p o s e e d o r e s de 
s u f i c i e n t e d i n e r o p a r a e r i g i r s a p r o -
l i a : c a s a ? / . C r e e r á u s t e d q u e se 
p r e o c u p a n d e s u s h i j o s a e s t - á r e s -
p e c t o ? N o e n l a m a y o r í a . ¿ j." qué 
t r a b a j o l e s c o s t a r í a " d e c i r a l a r q u i -
t e c t o : H a g a e l f a v o r d e t e n e r e n 
s e r v a d a p a r a l o s I n v i t a d o s ; p e r o 
h a y e n e l l a u n a t r a i d o r a c o r r i e n t e 
de a i r e y a d e m á s es d e m a s i a d o g r a n 
d e y e s t á m u y l e j o s d e l d o r m i t o r i o 
d e l a m a d r e . N o s i r v e . N o t i e n e 
c o n d i c i o n e s p a r a d o r m i r , j u g a p n i 
j o r r e r . N I s i q u i e r a h a y e n e l l a u n 
r i n c ó n p r o p i c i o p a r a t e n e r a r e n a y 
p i e d r a s y p e d a z o s d e h o j a l a t a . . . 
E N F A V O R D E V A R I O S ' " ^ ¿ a n z a d e s l a 1 h N a b a n a N S E 
E S P A Ñ O L E S S E C R E T A R I A 
A n u n c i o 
N O B L E A O O I O N D E L A C A M A R A 
mH n r Y M l f t f e r < r n tm? p t t i t r t o D u r a n t e e l mes de j u n i o d e l c o r r l e n -
U U O M ü a K C I U VHJ I'UÜaK.JXJ t e af io 8e v e r i f i c a r á n en este I n s t i t u t o 
P A D R E Jos e x á m e n e s d e l C u r s o P r e p a r a t o r i o 
y l o s o r d i n a r i o s de a s i g n a t u r a s de l a 
, . , ^ S e g u n d a E n s e ñ a n z a , E s c u e l a de Co-
A c c e d o m o s g u s t o s o s a Jos d e s e o s ; m e r c ¡ 0 y N á u t i c a y A c a d e m i a de T a -
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a : q u i g m f l a y E s c r i t u r a en a ^ i n u i n a , 
d e C o m e r c i o . I n d u s t r i a , N a v e g a c i ó n , ̂  ^ e L I ^ ^ 
y A g r i c u l t u r a d e P u e r t o P a < ? » e , p u -
b l i c a n d o l o s s i g u i e n t e s e s c r i t o s , q u e 
c o n , ese o b j e t o n o s e n v í a : 
l e g i o I n c o r p o r a d o y l i b r o . 
A ese e fec to , d u r a n t e e l m e s de 
m a y o , a c u d i r á n a e s t a S e c r e t a r l a en 
h o r a s d e 8 a l l a . m . y áe 1 a. 4 p. 
m . a p r o v e e r s e de i a c o r r e s p o n d i e n t e 
comunlcacr tJTi p a r a a b o n a r en l a H a -
c i e n d a ; los a L u m n o s o f i c i a l e s , e l p r e -
c io d e l 2ü. p l a z o de m a t r í c u l a , a s c e n -
d e n t e a $6.25 p o r e s t u d i o s de l a Se-
g u n d a E n s e ñ a n z a y E s c u e l a de N á u 
S r P o l l p e M e n c í a . 
S e c r e t a r l o . 
l d - 2 4 l t - 2 4 
SEA GRUESO, SALUDABLE, 
FUERTE, ROBUSTO. 
" S r . J o s é I g n a c i o R I v e r o , 
D i r e c t o r D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A . 
H a b a n a . 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
T« i v _ _ j „ „ j 4 , , _ í 0 _ i - „ n , t i c a , J5.00 p o r los de l c u r s o p r e p a r a e n g o e l h o n o r d e a d j u n t a r l e c o - I t o r , 0 y í 2 50 p o r l o s de ] a de 
p í a p a r a SU p u b l i c a c i ó n e n e l D I A - 1 C o m e r c i o , y l o s a l u m n o s de c o l e g i o s 
R I O d e s u d i g n a y m e r e c i d a d i r e c - 1 1 , l c o r P o r a ( l o 8 y los de e n s e ñ a n z a l i b r e , 
>, , , , , j x „ „ „ „ n . „ „ _ „ p o r Jos de rechos de e x a m e n $5.00 
c l ó n . d e l e s c r i t o q u e e a t a C á m a r a p o r cada a S j g n a t u r a . 
d e C o m e r c i o d i r i g i ó a l h o n o r a b l e | L o s q u e desden v e r i f i c a r e l e x a m e n 
s e ñ o r S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n en de i n g r e s o c o n a s i g n a t u r a s de l a Se-
* i l l t . , x , i «i ^ „ ' í u n d a E n s e ñ a n z a , y E s c u e l a de C o -
f e e h a 1 6 d e l a c t u a l , c o n e l f i n d e ¡ m e r c i 0 i p o d r á n h a c e r l o en e s t a c o n -
i n t e r e s a r q u e e l e x p e d i e n t e d e e x - j v o c a t o r i a . a c o m p a ñ a n d o a l a s o l i c i t u d 
p u l s i ó n c o n t r a e l S r . L u i s A l v a r e z ! Con ;espond ien te l a c e r t i f i c a c i ó n de s u 
l . v . - u j í * „ n a c i m i e n t o , p a r a a c r e d i t a r q u e t i e n e 
P a s t o r y o t r o s s u b d i t o s e s p a ñ o l e s , h a ñ 0 s c u m p l i d o s , 16 los d é l a E s -
méé sea d e j a d o s i n e f e c t o , y a q u e | c u e l a de N á u t i c a y m á s de 14 y m e -
d i c h o s e x p e d i e n t e s h a n s i d o t r a m l - 1 « o s d ^ 35 los de l a A c a d e m i a de T a -" T I r . . , . . „ i q u i g r a r i a > E s c r i t u r a en M á q u i n a . 
t a d p s c o n m o t i v o d e l a u l t i m a n u e l - j H a b a n a , a b r i l 20 de 1925. 
g a p r o d u c i d a e n l o s C e n t r a l e s C h a -
p a r r a y D e l i c i a s d e e s t a c o m a r c a . 
L a I n s t i t u c i ó n q u e r e p r e s e n t o t o -
m ó e l a c u e r d ó e n l a n o c h e d e l d í a 
1 6 de l o s e r r i e n t e s d e s o l i c i t a r e l 
v a l i o s o y d e c i s i v o c o n c u r s o d e us -
t e d e n c a m i n a d o a i n t e r e s a r d e l d o c - , 
t o r - R a f a e l I t u r r a l d e l a r e s o l u c i ó n J ^ ^ J ^ j ^ r S Í ^ V 
f a v o r a b l e a d e j a r s i n e f e c t o eSOS hermosear sus formas, dec ídase hoy mismo a 
e x p e d i e n t e s d e e x p u l s i ó n p o r q u e tomar C A R N O L , el bien conocido específico 
, _ . , _ . para engordar. A las pocas semanas da 
d e m a n t e n e r l o s p r o d u c i r í a n e n e l tomarlo en toda probabil idad h a b r á aumen-
á n i m o d e l p r o l e t a r i a d o d e eSOS C e n - tado Ud . algunos kilos y continuando el 
t r a l e s c i e r t o s r e c e l o s q u e p o d r í a n S f w f ^ & S r t 
q u e b r a n t a r l a a r m o n í a c o n q u e esos i o n tan atractivas como las gruesas y robus-
o b r e Í D S c o n t r i b u y e n a l e n g r a n d e c í - M*» bien desarrolladas y formadas; a d e m á s 
_ . . . . . . „ , , „ , „ j „ _ i „ j , - i e s t án expuestas a enfermarse con meyof 
m i e n t o i n d u s t r i a l d e e s t a j u n s d l c - ¡ f a d l ¡ d a d . de ah í que toda persona deiKada 
c l ó n . quiera engordar y fortalecerse. N o basta 
M u y a g r a d e c i d a e s t a C o l e c t i v i d a d a l e n t a r los alimentos para poder engordar. 
, , . . . sino que es necesario retener y tusimilar lo 
p o r l a d e s p r e n d i d a y g e n e r o s a COC que uno c o m t Muchas personas delgadas 
p e r a c l ó n q u e e n n u e s t r o i n t e r é s d e comen mas qus las personas gruesas, pero 
j u s t i c i a h a b r e m o s ' d o o b t e n e r d e Provwho, porque su organismo no retiene 
j , , • n i asimila los alimentos que recibe. C A R . 
US- ted, a l c o n s e g u i r q u e e n eSOS h o g a - N o l (pastillas) no es u n remedio para curar 
r e s d e e e p a ñ o l e f f t r a b a j a d o r e s se enfermedades, s inó una combinac ión de i n -
p u e d a b e n d e c i r e n e l f u t u r o e l ges- ffS^¿ta,IMm para hacer cnKordar • 
t o c o n q u e V d . p o n d r á a e s a o b w » ATENCIÓN.—Enfermos de! e s tómago , asi 
d e p e r d ó n e l e s f u e r z o d e SU i n t e - como t a m b i é n aquellos que necesiten u n 
H g e n c i a y e l l a s t r e d e s u p r e s t i g i o "? i??r 'e<:onstjtu;ente nof d e b e r á n tomar 
, , • . , ^ , C A R N O L s inó desean al mismo t iempo 
p e r s o n a l , t o d o l o c u a l l e q u e d a m u y Jfanar C A R N O L vende en la* 
a g r a d e c i d a e s t a C á m a r a d e m i p r e - boticas. 
SI su F a r m a c i a n o v e n d e C A R N O I . 
le e n v i a r e m o s u n f r a s c o p o r c o r r e o 
c e r t i f i c a d o , a l r e c i b o de u n g i r o p o s -
t a l p o r v a l o r de $ 1 . 0 9 . T h e C a r n o l 
. Co. 32 U n i f l n Square . D e p t o . D M . . N e w 
P u e r t o P a d r e , 1 6 d e a b r i l d e ¡ Y o r k N Y 
1 9 2 5 . 
E M I G R A D O S R E V O L U C I O -
N A R I O S C U B A N O S 
D e o r d e n d e l s e ñ o r p r e s i d e n t e d e 
e s t a p a t r i ó t i c a i n s t i t u c i ó n , c i t o v a 
l o s s e ñ o r e s q u e i n t e g r a n l a D i r e c - ; 
t i v a , p a r a l a j u n t a o r d i n a r i a , q u e ! 
h a b r á d e c e l e b r a r s e e l d o m i n g o d í a i 
2 6 d e l a c t u a l , a l a s d o s y m e d i a d e 
l a t a r d e , e n e l l o c a l s o c i a l , s i t o e n 
l a C a l z a d a d e V i v e s , n ú m e r o 8 2 , 
a l t o s , c o n l a s i g u i e n t e O r d e n d e l 
D í a : 
L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
C o m u n i c a c i o n e s . 
I n f o r m e d e l a s C o m i s i o n e s . 
S o l i c i t u d e s d e i n g r e s o . 
P r o p o s i c i o n e s y A s u n t o s G e n e r a -
l e s . 
Se e n c a r e c e d e t o d o s l a m á s 
p u n t u a l a s i s t e n c i a . 
H a b a n a , a b r i l 2 3 d e 1 9 2 5 . 
R a « u l A l p í z a r y P o y o , 
S e c r e t a r i o d e C o r r e s p o n d e n c i a . 
s i d e n c i a . 
D e V d . a t e n t a m e n t e , 
R a m ó n P i n t a d o , 
P r e s i d e n t e . " 
S e ñ o r S e c r e t a r l o d e G o b e r n a c i ó n . 
H a b a n a . 
H o n o r a b l e S r . S e c r e t a r i o : 
L a C á m a r a do C o m e r c i o d é e s t a 
n a r o n l a l u c h a e s t a b l e c i d a e n t r e 
T h e C a p a r r a S u g a r C o . , y s u s o b r e -
r o s , e n c o n t r á n d o s e s a t i s f e c h o s l o s 
l i t i g a n t e s , y p a r a q u e e sa s a t l s f a c -
c l u d a d e n s e s i ó n c e l e b r a d a b a j o m i l c l ó n t e n g a t o d o , e l a l c a n c e q u e se 
p r e s i d e n c i a e n l a n o c h e d e a y e r m e n - ' p r o p u s i e r o n , y c o n e l l o m a n t e n i d a ] 
t r e o t r o s , t o m ó e l a c u e r d o p o r u n a - i l a c o m ú n a r m o n í a e n t r e c a p i t a l j r | 
n i m l d a d d e d i r i g i r s e a V d . e n l a j t r a b a j o , s o l i c i t a m o s d e s t r u i r l o s ú l -
f o r m a r e s p e t u o s a en q u e l o v e r i f l - 1 t i m o s { v e s t i g l o s q u e a q u e l i m o v i -
ca , s o l i c i t a n d o q u e e l e x p e d i e n t e d e m i e n t o o b r e r o p r o d u j o e n t r e e l p r o -
e x p u . l s i ó n t r a m i t a d o p o r e l S u p e r - 1 l e t a r l a d o d e t o d a l a R e p ú b l i c a y es-
v i s o r m i l i t a r d e l o s C e n t r a l e s C h a - ' p e c i a l m e n t e e n e s t a j u r i s d i c c i ó n , 
p a r r a y D e l i c i a s , c o n t r a e l s ú b d i t o j a c o r d a n d o l a n o e x p u l s i ó n d e v a r i o s 
e s p a ñ o l S r . L y l s A l v a r e z y P a s t o r , i e s p a ñ o l e s q u e c o m o A l v a r e z y P a s -
J e f e d e R e d a c c i ó n d e l d i a r l o l o c a l ¡ t o r , a q u í c o n v i v e n y a q u í t r a b a j a n 
" N u e v o H e r a l d o ' , ' c o n m o t i v o d e 
l o s a r t í c u l o s p u b l i c a d o s d u r a n t e l a 
h u e l g a , se m a n d e d e j a r s i n e f e c t o 
e l d i c h o e x p e d i e n t e , p o r h a b e r s e 
c o n d u c i d o e l e n j u i c i a d o c o n c o m e -
d i m i e n t o a l p r o p ó s i t o d e e v i t a r v i o -
l e n c i a s q u e h u b i e r a n p e r j u d i c a d o 
e l b u e n n o m b r e y c o r d u r a d e n u e s -
t r o p r o l e t a r i a d o 
r e s p e t a n d o l a s L e y e s d e l p a í s y 
c r e a n d o f a m i l i a y v i n c u l a n d o a f e c -
t o s l i g a d o s a e s t a h i d a l g a s o c i e d a d , 
d e l a q u e s e r á n f a c t o r e s m u y v a l i o -
s o s p a r a e n g r a n d e c e r e s t e s u e l o 
a c r e e d o r a l c o n c u r s o d e l o s h o m -
b r e s d e b u e n a té. 
D e t o d o l o r e s p e t u o s a m e n t e e x -
p u e s t o , y c o n f i a d a e s t a I n s t i t u c i ó n 
E s t a C o r p o r a c i ó n p o r s u í n d o l e i en l a r e c t i t u d y a l t o p a t r i o t i s m o 
e c o n ó m l r a y c a r á c t e r d e I m p a r c i a l q u e I n s p i r a s u s r e s o l u c i o n e s , se 
a l e j a d a d e t o d o a c t o p o l í t i c o n i sec- ^ d i g n a r á a c c e d e r a l a n o e x p u l s i ó n 
t a r i o , r e c o g i e n d o l a s p a l p i t a c i o n e s , d e l s e ñ o r L u i s A l v a r e z y P a s t o r y 
p o p u l a r e s y c o n e l l a s e l u n á n i m e ' s u s c o m p a ñ e r o s , m a n d a n d o d e j a r 
s e n t i r d e l a s « f i a s e s m e r c a n t i l e s q u e ' s i n e f e c t o n i v a l o r a l g u n o d i c h o s 
r e p r e s e n t a , c o m o f a c t o r e s d e o r d e n 1 e x p e d i e n t e s , y c o n e l l o p r o d i g a n d o 
y d e r e s p e t o a l a s r e s o l u c i o n e s q u e j u s t i c i a y s a t i s f a c i e n d o l o s a n h e l o s 
e m a n a n d e l a l t o C e n t r o a l d i g n o y d e l a s c l a s e s t r a b a j a d o r a s y d e l c o -
m e r e c i d o (fr iego d e V d . , n o v é I n - m e r c i o , i n t e r e s a d o s t o d o s e n r e s t a -
c o n v e n i e n t e y p o r e l l o se c o m p l a c e i fiar l a p a z p ú b l i c a y e n q u e se t r a -
e n s e r l a p r i m e r a c o l e c t i v i d a d q u e b a j e c o n f e , s e g u r i d a d y c ó n f l a n -
p o r e s t e m e d i o l e g a a s o l i c i t a r e l i za , q u e d e s e a e s t a C á m a r a d e m i 
p e r d ó n , q u e c o n f í a a l a m a g n a n l - p r e s i d e n c i a . 
m i d a d d e q u e s i e m p r e d i ó p r u e - 1 E s p e r o q u e se d i g n a r á e n s u 
h a s en c a s o s a n á l o g o s . o p o r t u n i d a d d a r m e a c o n o c e r l o q u e 
P o r f o r t u n a l o s b u e n o s o f i c i o s ¡ t e n g a a b i e n r e s o l v e r , 
d e ese h o n o r a b l e C e n t r o u n i d o s a ! D e u s t e d a t e n t a m e n t e 
l o s de l a a l t a d e l e g a c i ó n c o n f i a - j R a m ó n P i n t a d o , 
d a en a c i e r t o , a l p u n d o n o r o s o c o r o - i P r e s i d e n t e d e l a C á m a r a d e C o -
n o l s e ñ o r E d u a r d o P u j o l , s o l u c i o - m e r c i o . 
A G O T A M I E N T O P O R 
m a l a d i g e s t i ó n . U n a d e l a s c a u s a j 
m á s c o m u n e s y m e n o s s o s p e c h a -
d a s d e l a m a l a s a l u d e s e l a g o t a -
m i e n t o p o r m a l a d i g e s t i ó n . S e m e -
j a n t e c o n d i c i ó n t i e n e m u c h o s g r a -
d o s d e g r a v e d a d ; a v e c e s p r e s e n t á n -
d o s e c o n n n c a r á c t e r t a n b e n i g n o 
q u e r e s u l t a e n u n a l i g e r a d e b i l i d a d 
c r ó n i c a y o t r a s v e c e s ( e s p e c i a l m e n -
t e e n l o s j ó v e n e s ) p u e d e y f r e c u e n -
t e m e n t e se h a c e , l a c a u s a d e t e r -
m i n a n t e d e a l g u n a v i o l e n t a e n f e r -
m e d a d . E n e s t o s c a s o s l a s a n g r e 
Be v u e l v e d e l g a d a y p á l i d a , e l c u -
t i s d e s c o l o r i d o , h a y u n a p r e d i s p o -
B i c i ó n a l A s m a , I n d i g e s t i ó n , D e b i -
l i d a d , p é r d i d a d e a p e t i t o y d e t e j í 
d o s . E l r e m e d i o p r o b a d o y v e r d a -
d e r o p a r a e s t a y t o d a s l a s d e m á s 
c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p o r u n a d é -
b i l v i t a l i d a d , s e e n c u e n t r a e n l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
q u e e s t a n s a b r o s a c o m o l a m i e l y 
c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n d e u n e x -
t r a c t o q u e s o o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s d e B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e d e H i p o f o s f i t o s C o m p u e s t o 
Y E x t r a c t o F l ú i d o d e C e r e z o S i l -
v e s t r e . E s t e e f i c a z r e m e d i o es r i c o 
i n p r o p i e d a d e s a l i m e n t i c i a s p u e a 
j o n t i e n e e l p l e n o v a l o r m e d i c i n a l 
l e í a c e i t e , s i n s u s a b o r u o l o r o f e n -
j í v o s . E n t o d o s l o s c a s o s d e F i e -
b r e s , C l o r o s i s , E s c r ó f u l a , T o s e s 
R e b e l d e s y t o d a s l a s d e m á s a f e c -
c i o n e s , c a u s a d a s p o r , o a s o c i a d a s 
c o n u n a m a l a d i g e s t i ó n , m e r e c e 
a n a a b s o l u t a c o n f i a n z a , s i n t e m o r 
d e l m e n o r d e s e n g a ñ o . E l D r . E . 
D i a g o y C á r d e n a s , J e f e T é c n i c o d e 
S a n i d a d d é l a H a b a n a , d i c e : " Q u e 
e n l o s a ñ o s q t i e h a v e n i d o i n d i c a n -
d o l a P r e p a r a c i ó n d e W a m p o l e , s u 
a d m i n i s t r a c i ó n s i e m p r e h a s i d o 
s e g u i d o d e l m á s l i s o n j e r o é x i t o . " 
L a o r i g i n a l y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e , e s h e c h a s o l a m e n t e 
p o r H e n r y K . W a m p o l e & C í a . , 
I n c . , d e F i l a d e l f i a , E . ü . d e A . , y 
l l e v a l a firma d e l a c a s a y m a r c a dQ 
f á b r i e d . C u a l q u i e r o t r a p r e p a r » 
c i ó n a n á ] o g a , n o i m p o r t a p o r q u i ^ g 
e s t é h e c h a , e s u n a i m i t a c i ó n d e d i » 
i o s o v a l o r . E p t o d a s l a s B o t i c a * 
A M P E O N E S 
M U N D I A L E S 
" ^ S E L L O E M í C S 
C R E A D O S P O R L A C R E M A D E L A S C E R V E Z A S 
C E R V E Z A S I N G L E S A S 
i S A L U D - F U E R Z A V l G O m 
E x c e l e n t e p r e p a r a c i ó n 
D K . F R A N C I S C O M U L L E R A , M é -
d i c e C i r u j a n o , 
C E R T I C I C A : 
Q u e f 1 C R 1 P P O L M u n a e x c e l e n -
t e p r e p a r a c i ó n p a r a e l t r a t a m i e n t o 
d e l e s a f e c c i o n e s d e l a p a r a t o r e s -
p i r n t o r l o . . H e r a n d o a o t i r e t o d o , u n a 
' n d i c a c i ó n p r e c i s a e n l a s a f e c c i o n e s 
g i I p a l e s . 
( f d o . ) D r . F . M u l l e r . 
E l G R I P P O L e s ¡ u n a e x c e l e n t e 
m e d i c a c i ó n e n e l t r a t a m i e n t o de l a 
g r i p p e . t o s , e n t a r r e s , b r o n q u i t i s , 
l a i l n g l t i s y en g e n e r a l e n t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e I n s v i a s r e s p i r a t o r i a s . 
N O T A : 
C i x i d a d o - c o n l a s I m i t a c i o n e s , 
e x í j a s e e l n o m b r e B O S Q U E q u o 
g a r a n t i z a e l p r o d u c t o . 
I d 2 4 
E L R E M E D I O 
D E H U M P H R E Y S 
U n r e m e d i o m u y e f e c t i v o , a u n q u e n o i r r i t a n t e , p a r a e l 
e s t r e ñ i m i e n t o . E l " 9 9 " d e H u m p h r e y s n o d e j a r e s a b i o s 
n i d e b i l i t a e l o r g a n i s o . E s e x c e l e n t e p a r a l a c o n s t i p a c i ó n c r ó n i c a t a n t o 
de los n i ñ o s c o m o de las pe r sonas i n v á l i d a s o c o n e l s i s t e m a d i g e s t i v o 
d e b i l i t a d o . L o s R e m e d i o s de H u m p h r e y s s o n c o n o c i d í s i m o s en t o d o e l 
m u n d o p o r su e f icac ia y p o r l o m o d e r a d o de sus p r e c i o s . P i d a U d . en 
l a f a r m a c i a e l R e m e d i o " 9 9 " de H u m p h r e y s p a r a e l e s t r e ñ i m i e n t o . 
e l l a x a n t e p e r f e c t o p a r a e l 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
N U E V O S A L A M B I Q U E S 
L»r» DESTILAF T RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES 
ALCOHOLES, e t c 
J I E R O Y F1LS A i É 
oommucTtoH e / 5 , ru0 da Théátre, 
P A R I S 
GUIA PRACTICA di' Dtstiltder da AGUARDIENTES, 
ESENCIAS, ate. MANUAL del fabriunta da RON 
y TARIFA ILUSTRADA_Bn»iados Iranay 
N O P A G U E M A S O E 
1 7 C E N T A V O S 
A G U A E V I A N l e g í t i m a 
E N L A S B U E N A S F A R M A C I A S 
A N U N C I E S E E N E L " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
R C E ¡ T E = C i H C 0 » M f \ N O ; 
= M R Q U ¡ N A J w C 0 5 E R = 
MROLUÍNASm mm*> B R Í U O A 
E S C R Í B Í R . l¿r?~\ f t e i A i i í v 
; E v i t a m a o í r a -
O X I D O — t ftW/LUBRiCA. 
i o c t í . v - j f T r j a r r a ; 
B u e n a s F m r m ( í a s y F e r r e t e r í a s 
H O T E L E S 
L O S G R A N D E S 
S E V I L L A B I L T M O R E 
C ó m o d a s y f r e scas h a b i t a c l o n e » t> 
R I T Z . rrtáo. • G r ^ t 
S i t u a d o en N e p t u n o e s q u i n a a * * 
m e r o . T o d a s 8ua h a b i t a c i o n e s con & e r a n c U . Pl 
P E R L A D E C U B A . y ^ í 
a t e n d i d o s con l o d a s o l i c i t u d . a m P l » a 8 y c o o f o ^ A i n i j ^ 
A M B O S M U N D O S , <- ^ í i J 
E n c l a v a d o en l a c a l l o de o 'b lsm, 
m o d e r r t o de l a H a b a n a . T o d a s v!2. 8quina a U 
c a l i e n t e a t odas h o r a s . *aa h a b l t a c i o n e a ^ Merc.„ 
F L O R I D A . 
D e P . m o r a n y l 
t u d , c o m o d i d a d e x q u l s ^ _ I > . - . . ^ 0 J r 4 n y . C o . E l m á s selecto hotel v I t o t r a t o y e r a n ^ J » » y r e » ^ ^ ^ 
I N G L A T E R R A . 
G r a n h o t e l de m u y c i m e n t a d o n n r « » . . 
t e n c i a S i t u a d o en lo m á s c é n t r i c o y ^ w ^ 8U8 m„ u 
y s e r v i c i o s son c o m p l e t o s . y eleSante de i ^ ^ o s a . ^ , 
habana b i 
B R I S T O L . • 8b 
D e E . A l o n s o T r a p l e l l o . - S i t u a d o f>r> c I 
H o t e l d é m u c h a n o m b r a d l a ñ o r bu « .w . an Rafael . I 
v i c i o s . * POr 8U R a n c l a y o o n í o V ^ % ^ 1 I 
' tSln*ra4¡i*j| 
S A R A T O G A 
P r a d o 101 f r e n t e a l p a r q u e de C o l ó n 
E s t e g r a n h o t e l es m u y conoc ido f a v n r n h ^ 
s l t i v a s en t o d a l a R e p ú b l i c a c u b a n a y en feente Por su . 
S e r v i c i o e s p e c i a l p a r a b a n q u e t e s . ^ ' a d o a Unidos Ŝ *11*-*1* 
Ü N I V E P v S O 
D e J o s é Cuenco . San P e d r o f r e n t e a l m » - ^ . 
c e l e n t e s c o m i d a s y e s m e r a d o s e r v i c i o . ^ m o l a j habltaci-
S A N C A R L O S 
E l p r o f e r i d o p o r l o s v i a j e r o s p o r sus e r a n r t » . . 
c o m e r c i a l e s . P r e c i o s m ó d i c o s . 200 habi tanir ;^ relacionea h . 
n l d a de B é l g i c a N o . 7 . na tmaclones . bafio y t e U f ^ ! 
L A F A Y E T T E 
Aguiar.1111110 ^ 10 ^ Cén t r ÍCO de l a Ciudad ¿ $ O-Reiliy 
T o d a s sus h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s con û n „ . MqUl,* 
• a n l t a r l o s . b a ñ o , d u c h a y c o n a g u a ca l l en te y f r ^ v 0 t r^ t l6n tn X r ^ 
de p r i m e r a . P r e c i o s r e d u c i d o s . ' a y ^ é f o n o . r ¿ * 2 ¡ 
A T E N C I O N A L C S Q Ü E 
S A V I O A U T O E X P R E S S 
B n ú l e s a todos loq m u e l l e s y vapores , 75 cta p..<m 
m a r o t e s » 1 . 5 0 . T e l é f o n o s M - 3 0 0 1 . A-7066 M-7019 í a 8.r,68,o« íí 
t e d a s h o r a s . ' U1!'- 86 rec lh^ 
15020 
T e n e r l o s u t e n s i l i o s d e 
c o c i n a c o l g a d o s d e l a s 
p a r e d e s e s a d e m a s d e p o -
c o c ó m o d o b a s t a n t e f e o . 
C o m p r e u n o d e e s t o s 
g a b i n e t e s d e c o c i n a y 
t e n d r á s u s c o s a s b i e n 
g u a r d a d a s . 
T e n e m o s 1 0 m o d e l o s d i -
f e r e n t e s . 
V E N G A A V E R L O S . 
A p e l l a n o Y Q \ A 
CASA PRINCIPAL: SUCURSAL' 
M A t m A & g T u " AmargurT)y Habana . j£.Jw{"J™!lWJZ 
T E L . M T M O 
H A B A N A TEL. A 8 8 2 0 
S o n e l s u r t i d o y p r e c i o q u e 
o f r e c e m o s e n t e l a s b l a n c a s p a -
r a t o d o s l o s u s : s . 
W a r a n d o l d e h i l o d e u n i ó n y 
d e a l g o d ó n p a r a s á b a n a s . 
C r e a d e h i l o i n g l e s a y c a t a -
l a n a . ' 
H o l á n c l a r i n y b a t i s t a 
T e l a r i c a y c a m b r a y . 
O p a l , b a t i s t a , y L i n ó n b l a n -
c o , y t a m b i é n en c o l o r e s p á l i -
d o s p a r a r o p a i n t e r i o r . 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
Z E N E A Y A R A N G U R E N 
( N e p t u n o y C a m p a n a r i o ) 
V I N O S P E R A G R A U 
I N S U S T I T U I B L E S P O R S U C A L I D A D 
E n P I P A S . 
„ M E D I A S P I P A S . 
* C U A R T O S • E N B O R D A L E S A S . „ C U A R T O S . 1 
S I E M P R E G A R A N T I Z A D O S 
m e s p e c i a l } 
E N C U A R T O S , 
ESN C U A B V í A 
U N I C O S A G E N T E S Y C A . o i ó T i T S " * 
S e R e c i b e n O r d e n e s : A l m a c é n T e l é s . A - 7 1 8 0 , M - 7 4 7 7 . L o a j a , T e l . A - 5 2 5 7 . 
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R E A L I Z A M O S 
. M E N O S D E S U C O S T O a R E M A N E N T E D E J O Y A S , 
M U f B L E S , L A M P A R A S , C U A D R O S . P L A T A . M E T A L E S , 
O B J E T O S D E A R T E , e l e , ele. 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A , 5 2 y 5 4 , esquina a O B R A P I A . 
:: 
- ; : : : : n . . - . — - -
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • o 
- 3 6 9 4 a l t 1 6 
/7* 
T T E R M O S A c a b e l l e r a , 
A s i e m p r e a t r a e a l o s 
h o m b r e s — v a l e l a p e n a c o n -
s e r v a r l a . P é i n e s e c o n u n 
p e i n e d e e b o n i t a H E R C U L E S 
y a s í a y u d a r á m u c h o a c o n -
s e r v a r l a . 
A M E R I C A N H A R D R U B B E R C O . 
A p a r t a d o 2 0 9 8 
H a b a n a 
341 




V I S T I O O S D E V E R 
Tenemos a su disposición un extensísimo surtido de Vestidos, en los Modelos que 
han sido creados para esta temporada, en Paris y New York. Confeccionados en las tc-
44 'ñas apropiadas para la estación y en los ce lores y dibujos de moda. 
ts tan grande el surtido que nos resulta imposible exhibirlos todos, por falta ma-
er'al de local, con ia grandeza y amplitud que los exhiben en otras casas de nuestro 
8iro- tsto que pudiera parecer a usted una desventaja no lo es al fin y al cabo. En 
Pfmer lugar, por que los gastos que nos representarla el hacer una exhibición a to-
0 '"Jo se los rebajamos al público en el precio. 
tn scgundo lugar, por que, como quiera que sea, nosotros estames preparados pa-
J mostrarle a usted todos los vestidos que usted desee ver y usted poclrá hacer una 
eccion a su gusto, de uno o de varios. Será de varios seguramente, ya que núes-
tros precios no admiten comparación, 
R O P A I N T E R I O R 
^ j81 Peemos emplear les mismos argumento para hablar de nuestro surtido de 
pa interior. Tenemos cuanto usted pueda desear en todas las calidades y precios y 
todos los gustos. 
S E D E R I A 
ria )^Pyte ê 'as m'l otras cosas que usted hallará en nuestro Departamento d« Sede-
ofrecemos h:y especialmente: 
UNTAS DE FANTASIA en distintos anchos, con adornos de flores, que es la últi-
ma n.0Vi^- Tornasol, Moaré, Tafetán, Faya y Gro. De las mismas clases tene-
W ^mbién colores enteros, 
ches D E C H A N T I E L Y DE SEDA, en blanco, crudo y crema. Todos los an-
que usted desee y en estilos completamente nuevos, 
preci ^ ^ ^ A de todos los fabricantes que usted ya conoce. Surtido inmenso a 
105 sumamente baratos, como de costumbre. 
Ko OLVIDE QUE HOY R E G A L A M O S GLOBOS PARA L O S NIÑOS. P I D A S E L O S A L 
EMPLEADO Q U E L A A T I E N D A . . , 
A S 
U I S L A O E C 0 6 A 
M O N T E 5 5 
J 5 
C A S O S Y C O S A S 
E L SABLISTA INFORMAL 
Juan una vez, "para salir de apuros", 
pidió a Roque prestados veinte duros, 
los que Roque negarle no podía 
debido a la amistad que le tenía. 
Se los dio sin reparo, aunque pensaba 
que era aquel un dinero que tiraba, 
porque Juan, aunque noble y respetuoso, 
la gran fama tenía de tramposo. 
Al cabo de unos días, sin embargo, 
a pesar de que Roque se hizo el cargo 
de que cero más cero es como cero, 
fué Juan a devolverle su dinero. 
No habría transcurrido una semana, 
cuando el ducho sablista otra mañana 
volvió por otros veinte; pero un nones 
esta vez defraudó sus ilusiones. 
"Con maneras ridiculas y extrañas 
me engañaste una vez; dos no me engañas' , 
dijo Roque mostrándose escamado 
y dejando al sablista consternado. 
"Tu disculpa me abisma, buen amigo; 
bien sabe Dios que yo cumplí contigo 
pagándote los veinte que me diste", 
díjole Juan, poniendo cara triste. 
Y Roque respondió: "Precisamente. 
Al prestarte aquel día aquellos veinte 
los daba por perdidos, y al pagarme, 
qué has hecho, amigo Juan, sino engañarme? 
Sergio ACEBAL. 
^ E Z a t e r c i o p e l a d a y t e r s a , l l e n a d e f r a -
g a n c i a s u g e s t i v a y d e b l a n c u r a a d m i -
r a b l e , s ó l o s e c o n s i g u e c o n u n j a b ó n 
q u e r e ú n a t o d o e l p o d e r d e t e r g e n t e d e l 
^ j a b o t í 
l o r e s d e l 
F L O R A L I A 
l i l L U l i i u 
ñ 
. K U H L H T O C O V ^ -
ITQ-.UtSTV.t'S 
J C N l a e d a d d e l d e s t e t e , l a m a d r e q u e 
^ b a s a l a a l i m e n t a c i ó n d e s u h i j o e n l a 
s a b e q u e l o c r i a r á s a l u d a b l e , q u e c r e c e r á r o b u s t o y f u e r t e . , 
E S E L A L I M E N T O M A S C E R C A N O A L A L E C H E M A T E R N A 
S u m u y a g r a d a b l e s a b o r , l a h a c e d e s e a r , s u g r a n f u e r z a 
a l i m e n t i c i a e s i n s u p e r a b l e , e l n i ñ o n u n c a l a r e c h a z a . . 
C O M P A Ñ I A " L A L E C H E R A " , P R E S I D E N T E Z A Y A S ( Q ' R E I L L Y ) 6 - H A B A N A 
a m p o 
M A D R I D 
C O M I S I O N O R G A N I Z A D O R A 
WL R E C I B I M I E N T O A L G E -
N E R A L M A C H A D O 
L a s C o m i s i o n e s d e H a c i e n d a , 
P r e n s a y P r o p a g a n d a h a n q u e d a d o 
c o n s t i t u i d a s e n l a s i g u i e n t e f o r m a : 
| U n C u t í s S a n o y L í i h - | 
| p i ó e s u n a n e c e s i d a d | 
p a r a t o d o s 
H E s p e l i g r o s o d e s c u i d a r s e d e | | 
Ü u n a e n f e r m e d a d c u t á n e a , gj 
H P u e d e c a u s a r p e r j u i c i o s ü 
H g r a v e s a l c u t i s . P e r o n o g 
H h a y q u e a l a r m a r s e , p o r q u e p 
Ü c o n s o l a m e n t e f r i c c i o n a r l a s = 
5 p a r t e s i r r i t a d a s c o n 
C o m i s i ó n d e H a c i e n d a : 
P r e s i d e n t e : c a p i t á n J o s é M a r í a 
C to L e i s e c a . 
T e s o r e r o : s e ñ o r F r a n c i s c o M o s -
t r é . 
V o c a l e s : C a r l o s F e r n á n d e z d e l a 
T o r r e ; E m e t e r i o Z o r r i l l a ; D o m i n g o 
C u b a s ; R o g e l i o R o d r í g u e z ; A n t o -
n i o M a r í a de C á r d e n a s ; P e d r o B a -
g u e r ; J u a n A . R o i g y C o r r e a ; 
J u a n D i e p p a , G u i l l e r m o d e l a R o -
s a . 
l e m n o i a i u m | 
Inditpeniable en el bogar 
H r e c i b i r á a l i v i o r á p i d o v l a = 
— e n f e r m e d a d d e s a p a r e c e r á d e - | | 
H j a n d o e l c u t i s a t e r c i o p e l a d o = 
H y s a n o . 
1 M E N T H O L A T U M e s u n r e - 1 
H m e d i o e f l c á z y c i e n t í f i c o | | 
H p a r a t o d a s l a s e n f e r m e d a d e s W-
H d e l a p i e l , c o m o l o c o m p r u e - M 
H b a n l a s a l a b a n z a s d e m i l e s | | 
H y m i l e s d e p e r s o n a s e n t o d a s | | 
ü p a r t e s d e l m u n d o . M E N - jü 
l T H O L A T U M e s i n m e j o r a b l e g 
H p a r a t o d a c l a s e d e e r u p - g 
p c l o n e s c u t á n e a s , i n f l a m a d o - s 
gü n e s , d o l o r d e g a r g a n t a , g o l - | | 
H p e s c o n t u s o s , d o l o r e s d e e s - n 
s p a l d a , j a q u e c a s , n e u r a l g i a , H 
H m a n o s a g r i e t a d a s , e t c . 
H De r e n t a en botica* y drogueria*. | | 
Unicos fabricantes: 
S T h e M e n t b o l a t u m C e m n a n r |= 
Buffalo. N . Y „ E . U. A . 2 
i j ^ m i r i u i i i r i i i i i - H v i n i H n u i i f i 
C o m i s i ó n d e P r e n s a : 
P r e s i d e n t e : s e ñ o r M a r i o C o t o 
L e i s e c a ; v i c e : P e d r o Q u i ñ o n e s . 
V o c a l e s : V í c t o r B i l b a o ; P e d r o 
S á n c h e z D u q u e ; e l d o c t o r G u s t a v o 
H e r r e r o ; M a n u e l C a m i o ; J o s é H e r -
n á n d e z B a u z á ; L . F e r n á n d e z R o s ; 
J . M . M u z z a u r r i e t a ; e l d o c t o r R . 
P é r e z O l i v e r o s ; H i l a r i ó n C a b r i s a s ; 
L u i s d e J . P u ñ a l ; J o a q u í n R a v s -
n *; J o s é S a l v á S á n c h e z ; M i g u e l 
L o z a n o C a s a d o ; M a r c e l i n o B l a n c o ; 
G u $ i l l e r m o H e r r e r a ; J o s é R a m ó n 
E g u e s ; R a m ó n M a r t í n y A r m a n d o 
M u l l e r . 
A C U M U L A D O R E S 
C o m i s i ó n d e P r o p a g a n d a 
P r e s i d e n t e 9 s e ñ o r G e r ó n i m o B e -
r i c i a r t u . 
V i c e p r e s i d e n t e : A l f o n s o A m e n á -
b a r . 
F e l i p e G o n z á l e z S a r r a í n J r . ; J o -
s é E s q u i v e l ; E d u a r d o C i d r e ; M a -
n u e l B u c h ó ; M a n u e l d e l A m o ; M a -
n u e l M é n d e z ; I s i d r o S i c r e ; E n r i -
q u e A l f o n s o ; d o c t o r J . L . V a l d é s ; 
R . W i l t z ; d o c t o r A . A i n c i a r t e ; 
d o c t o r T o u r i ñ o ; A l b e r t o V i l l a l ó n ; 
E l i g i ó M a d a n ; A r t u r o O ñ a t e ; E . 
P u e n t e s ; M a n u e l V e g a ; C a m i l o M a -
r í n ; C . M . V á z q u e z ; M i g u e l C a s -
t r o ; E . M o r á n ; J . M . C a s t i l l o ; E . 
L ó p e z ; F . C a s t r o . 
S e c r e t a r i o : J o a q u í n d e L e ó n ; v i -
c e : J u l i o R o s e l l ó y c u a t r o c i e n t o s 
v o c a l e s . 
O f i c i n a C e n t r a l : R a s t r o , n ú m e r o 
8 y m e d i o . 
R a f a e l Q u i n t a n a , 
D i r e c t o r G e n e r a l . 
O b s e q u i o a N u e s t r o s F a v o r e c e d o r e s 
T R A J E S T R O P I C A L . . 
T R A J E S P A L M - B E A C H 
T R A J E S D R I L - T U S S O R 
T R A J E S D R I L - T U S S O R 
T R A J E S D R I L 1 0 0 . . . 
T R A J E S M O H A I R 
P a n t a l o n e s F r a n e l a a $ 2 
. A $ 1 5 . 5 0 
„ . 9 . 5 0 
9 . 5 0 
1 1 . 0 0 
1 4 . 9 0 
1 2 . 0 0 
5 0 y $ 4 . 5 0 
C 3 9 4 7 I d 24 
D E F U N C I O N E S 
R e l a c i ó n de l a s d e f u n c i o n e s a n o -
t a d a s el d í a 22 de a b r i l : 
C a n d e l a r i a D í a z , m e s t i z a , d e 
c i n c u e n t a y u n a ñ o s d e e d a d . L a w -
t o n 4 . A r t e r i o e s c l e r o s i s . 
P a b l o P l a n a s , de l a r a z a b l a n -
c a , d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s de 
e d a d . G a l i a n o 26 , a n g i n a de p e c h o . 
A d o l f o C a b a ñ a s , m e s t i z o , d e c i n -
c o m e s e s de n a c i d o . P r e s i d e n t e 
Z a y a s , s i n n ú m e r o . B r o n c o n e u m o -
n í a . 
P a b l o R o d r í g u e z , de l a r a z a 
b l a n c a , de u n a ñ o d e e d a d . 39 y 
2 . V e d a d o . B r o n q u i t i s c a p i l a r . 
R o l a n d o M i r , m e s t i z o , d e o n c e 
m e s e s de n a c i d o . D i z e d e O c t u b r e , 
1 7 7 . B r o n c o n e u m o n í a . 
M e r c e d e s C a m a r e s , d e l a r a z a 
b l a n c a , de c i n c u e n t a y t r e s a ñ o s 
de e a T d . S a n N i c o l á s 2 4 1 . N e f r i -
t i s . 
C l e m e n t i n a A r a o z , de l a r a z a n e -
g r a , de o c h e n t a a ñ o s d e e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . B r o n q u i t i s 
c r ó n i c a . 
A n t p n i o C a r v a j a l , d e l a r a z a 
b l a n c a , de t r e i n t a y s e i s a ñ o s d e 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c i a . 
B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
V e n t u r a P i e d r a , d e l a r a z a f l a n -
ea , de c i n c u e n t a y d o s '-i.-.os de 
j e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . 
! B r o n q u i t i s c r ó n i c a . 
M e r c e d e s D í a z , d e 'a r a z a b l a n -
; c a , 4e s e s e n t a y d o s a ü o d e 3 d a d . 
' H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . . o q u i -
' t i s c r ó n i c a . 
B e r n a r d o V a r g a s , d e l a r a z a 
b l a n c a , d e s e s e n t a y c i n c o a ñ o s d e 
e d a d . H o s p i t a l C a l i x t o G a r c í a . C i -
r r o s i s d e l h í g a d o . 
P a s t o r S o t o , de l a r a z a b l a n c a , 
de t r e i n t a y d o s a ñ o s d e e d a d . H o s -
p i t a l C a l i x t o G a r c í a . H o m i c i d i o d e 
a r m a de f u e g o . 
J o s é A l m e n d a r e s , d e l a r a z a 
b l a n c a , d e c u a r e n t a y c i n c o af io i 
de e d a d . D e p e n d i e n t e s . M i o c a r d i -
t i s . 
S a l v a d o r F . L e n d r i g u l s , d e lf 
r a z a b l a n c a , d e s e s e n t a y « i e t í 
a ñ o s d e o d a d . C o v a d o n g a . A n e m i i 
p e r n i c i o s a . 
B a l b i n a D o n a t o , de l a r a z a b l a n -
c a , de c i n c u e n t a y u n af ioe d e e d a d 
S a n L á z a r o 1 8 . A s m a c a r d í a c a . 
F r a n c i s c a T a m a y o , d e l a r a z a n » 
g r a , de s e t e n t a y c u a t r o a ñ o s d i 
e d a d . A g u i l a 2 0 6 . A r t e r i o e s c l » 
i r o s i s . 
G n e r o s o I . L l a n z ó n , d e l a r a z i 
b l a n c a , d e n u e v e m e s e s d o n a c i d o . 
9 n ú m e r o 2 1 . C a s t r o c o l i t i s . 
J u a n a de l a C r - u z , d e l a r a z j 
b l a n c a , de s e s e n t a y o h o a ñ o s d i 
¡ e d a d . A n g e l e s 6 5 . A r t e r i o « s e l » 
r o s i s . 
M a r í a S . G a r c í a , d e l a r a z a b l a n -
i c a , d e s e t e n t a a ñ o s d e e d a d . A v » 
l u i d a de M á x i m o G ó m e z 1 2 2 . C á n -
! c e r d e l p u l m ó n . 
r a c f o r e s 
da l a mejor ca l idad • 
precio moderado. 
Un Acumulador 
c o n r e p u t a c i ó n bien s e n -
tada. 
Un Acumulador 
e n el cua l se puede c o n -
fiar s iempre. 
C 3 9 5 1 l d ^ 4 
C U B A A U T O M O T I V E C O . 
San Lázaro 121 Habana 
O alo» á r e n t e * « n ««a cuidad 
Para 
Automovilef 
Radio Luz y Fuerza 
m m m m 
¿ S e S i e n t e U d . D é b i l ? 
L e a E s t o . 
I H U i B M B O L a c t o - P é r s í c o - • 
TV/TUCHAS personas debilitadas podrían libertarse del yugo 
XVJ. de ]a ma]a saiU£j si tomaran el Vino Tónico de Stearns. 
Esta preparación benéfica y excelente se asimila con gran 
facilidad y es un tónico vivificador. 
E l Vino Tónico de Stearns estimula el apetito al corregir la 
digestión. Así, gradualmente.vuelve el cuerpo a sus funciones 
ordinarias y hace que éstas se normalicen por completo. 
E l sabor y el olor del Vino Tónico de Stearns son muy 
agradables. 
Hace más de veinticinco años que en todas partes se toma. 
L o recomiendan los médicos. 
Preparado por los fabricantes de los famosos Trociscos ZymoU. 
O n i c o , 
Í 0 N 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 24 D E 1925 
H A B A N E R A S 
R U M B O A E S P A Ñ A 
FAUSTINO M A R A N T E 
Un viejo lobo d© mar. 
Retirado del eerviclo. 
He ahí a don Faustino Marante, 
de quien por vez primera acaso 
tenga hoy quo hablar en estae Ha-
baneras después de mantener con 
él una relación de amistad que da-
ta de época remota, muy remota, 
cuando aun no me había Iniciado 
yo en el periodismo. 
Ya por aquel tiempo tenía ren-
didas jornadas innumerables en la 
María Magdalena el veterano pa-
trón. 
E l rincón más oculto de nues-
tras coatas no le era ignorado. 
Vivía en ol mar. 
Corriendo barcos . . . 
MI identificación con la buena y 
muy querida familia del señor 
Leandro Sell v Guzmán, mi amigo 
sin igual, inolvidable, me hizo ver 
elempre todo lo de su casa como 
cosa propia. 
Y Faustino, el sencillo, leal y 
bondadoso Faustino Marante, era 
un elemento en los negocios ma-
rítimos de aquel incansable hom-
bre de trabajo cuya pérdida ha si-
do un duelo de toda mi vida. 
Se forman en ésos viejos servi-
dores prolongaciones de la fami-
l ia . 
Indestructible. 
Faustino Mirante después de 
desplegar sus energías en el mar 
resolvió desarrollar sus actividades 
en la tierra. 
Se estableció con su numerosa 
y amantíslma familia en el Mariel. 
Allí reside. 
Y es muy estimado, muy queri-
do. 
Por dos ocasiones ha ejercido en 
aquel pueblo el cargo de Alcalde 
Municipal. 
F I N Í G 
Volvería q serlo. 
Por votación abrumadora. 
Una aspiración noble y sana ger-
minó en su alma y está ya a pun-
to de verla realizada. 
No es otra que la de ir a España, 
pasear por las Baleares y detenerse 
en el rincón natal de Canarias. 
Lleva sesenta años en Cuba. 
Y es su primer viaje. 
Un caso que puede equipararse 
al de Pumariega, nuestro caro don 
Juan S. Pumariega, el cual sigue 
por tierra hispana todavía. 
Faustino Marante tiene tomado 
pasaje en el Antonio López, barco 
de la Trasatlántcla Española, cuya 
salida ee anuncia para el lunes pró-
ximo. 
E l viejo patrón canario embar-
cará a la una y media del día por 
el Muelle de la Machina. 
Son muchos los que irán a des-
pedirlo repitiendo la frase que ha-
go mía. 
¡Feliz viaje! 
. C e T J a l a i s 
6 e l a M t o 6 c 
Pondrá a la venta mañana su nue-
va remesa de 
[ R O S 
con 
V E S T I D O S 
de Crepé de China, Georgetts, y Chi-
ffon estampado; los t-nos en voga, 
son modelos de PATOU. JENNY y 
P R E M E T . 
y U i h . ( T u m o n l ' 
Prado 88 y tu Sucursal de Prado 96 
S o m b r e r o s 6 e V e r a n o 
T D e s d e $ 3 . 5 0 b a s t a $ 1 4 . 5 0 
Las cosas en el verano, especial-
mente en Cuba, están sometidas a 
un uso intenso, cotidiano, de todas 
las horas. Son más asiduas las ac-
tividades sociales, más exigente la 
calle, la playa, los paseos, los sports. 
No séría posible cumplir c:n los 
mandatos y las exigencias de la vi-
da en verano si las prendas de esta 
estación se sometiesenia los precios 
invernales • 
Por eso nosotros, siempre atentos 
a la conveniencia de nuestra clien-
tela, procuramos, sin desatender a 
los dictados de la me da—es más: 
estilizándolos y ce ndensándolos—, 
aunar las necesidades con la econi-
mía. 
I 
Una prueba elocuente de nues-
tras afirmaciones se ofrece en nues-
tro departamento de sombreros. 
Acabamos de recibir lo más nue-
vo, lo más útil, lo más fino y lo más 
económico. Una colección verdade-
ramente interesante en todos estos 
extremos, y que ha de ser recibida 
y estimada por nuestras favorecedo-
ras en te do su valor y su oportuni-
dad. 
El precio, como expresamos en el 
encabezamiento de esta sección, que-
da encerrado dentro de los sugesti-
vos extremos de dos cantidades sim-
páticas por su baja expresión: las 
de $3.50 y $14.50. 
Y aun más grata la gama infini-
ta de detalles; materiales, adornos y 
matices que tnire esos límites se de-
sarrolla. 
Para ayudar a la definición ape-
lamos a esas cuatro referencias grá-
ficas, que marcan les momentos más 
interesantes de esta exquisita colec-
ción de sombreros de verano, la que 
atiende a las necesidades de las per-
sonas mayores y de las niñas. 
Y como complemento, una lista 
en la que se particularizan algunos 
detalles de material y de precio. 
Siempre, repetimos, dentro del sen-
tido de la estación y el de la eco-
nomía . 
A 3 . 5 0 . — Sombreros de paja 
"Timbo" adornados con finos tra-
fe* 
bajos de cinta de faya, bellos plega-
dos de seda en dos tonos y peque-
ños bieses. Colores beige, gris, fre-
sa, rojo, coral, c rquídea, oro y ná-
ttier. Véase el grabado número uno. 
A $4 .00 .— Sombreros de paja 
"Florina", preciosamente combina-
dos a bieses de dos colores y ador-
nados con be nitas lazadas de cin-
ta sobre la copa. Colores beige, vio-
leta, citrón, fresa, blanco, corcl y 
rojo. 
A $4 .50 .— Sombreros de paja 
"Tagal" guarnecidos con bonitos 
grupos de fl res, nudos de cintas, 
plegados de seda y bandas de cin-
ta de moaré. Colores rojo, blanco, 
arena, fresa, pastel, coral, resedá y 
oro. Véase grabado número dos. 
A $5.75.—Sombreros de muy fi-
no "Picot" cen drapeados de geor-
gette de dos colores, pequeños ri-
betes de faya y plegados de crepé 
de China. Colores blanco, rojo, co-
ral, azul de rey, naranja, cocoa, are-
na y fresa. Véase grabado número 
tres* 
A $6.75.—Sombreros de tissu de 
paja combinados en dos tonos con 
tafetán, crepé de China o georgétte 
y adornados con bordados, pasado-
res de fantasía y grupos de flores. 
Véase grabado número cuatro. 
A $7.50.—Sombreros de paja y 
seda con bella combinación de bie-
ses en la copa y el ala y adornados 
con "cocardes" de faya. Colore* 
blanco, rojo, beige, oro y nattier. 
Estilos prepios para la mañana. 
A $10.00.—Bellas capelinas de 
crin de seda guarnecidas con artís-
ticas combinaciones de georgétte o 
tul y grupos de bonitas flores. 
A $14.50.— Bonitas creaciones 
de paja de Italia, adornadas con 
grande» flores y caídas ¿t georgé-
tte. 
AVISO IMPORTANTE 
Los trantferíbles Butteríck que es-
tábamos esperando llegaron ayer. 
Hoy aparecerán puestos a la renta. 
Son transferiUes de verano para bor-
dar en seda y en mostacilla. Dibu-
jos lindísimos, de lo más nuevo. 
P A R A ñ 
6C S A T I S F A C C I Ó N ü , gg 
í E L E G A N C I A ^ ^ t X j Y / 
u s e ^ M X r v í 
^ ^ 1 ^ C O N S E R V A » 
/ V i P E I N A D O E L ¿JJ 
C A B E L L O í g 
U N E X I T O M A S 
Sr. Dr. Arturo C. Cosque. 
Habana. 
Mu yseñor mfo* 
Tongo un verdadero gusto'en co 
munlcarle para que haga el use 
qup crea conveniente, que he usa 
do durante varios años la PBP 
SINA Y R U I B A R B O BOSQUE, que 
díindo muy complacido por los ex 
cuentea resultados obtenidos n 
los casos de dispepsia. 
(filo.) Dr. Abelardo Labrador 
Habana, US de abril de 192 3. 
Lá PEPSINA Y RUIBARBO 
BOSQUE en inmejorable en el tra 
tamiento :lo la dispepsia, gastral 
g!a, diarreas, vómitos, gases, neu-
rastenia gástrica y en general en 
todas las ení^rruedades dependien 
tes del ap.lrato digestivo. 
NOTA: , 
Cuidado con las imitaciones 
exfjaso el nombre BOSQUE que 
garantiza el producto. 
Id 24 
R L P A L A C I O D B L O S H I H O S 
X R / X v J E S P a r a N I Ñ O S 
D E S A I S A N Í O S , D E S D E 
[ y X C E I B A - M O N T E y A G U I L A 
S A N A H O G O 
LA CRUZ ROJA DEL ASMATICO 
LAS PRIMERAS CUCHARADAS 
AUV/AN EL ACCESO. 
SANAHOGO, Combate il Asma Rebelde 
SE VENDE EN TODAS LAS BOHCAS 
r «• l u Drofotrla Sarri, Muno*. Ttqaecbel, 
Bwrwi r Mijó j Celomer. 
DepMle: EL OUSOU Neptoo* jr Manrique. 
P A R A S U R O P A B l f l H C f l 
A Ñ i L T T O Á M T i D A " , 
BuENflsFA*M«(i f l l vBoDfGAS. 
P I A N O S ^ 
P R E P A R A D A : : : ^ 
con las tSENChS A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA EL B*.N0 Y ti PAflüElO 
^ De venta: DROGUERIA JOHKSOK, Pl 'MARGAll, Obispo 36. esquiM a Agaiar ^ 
E l M á s V a l i o s o A d o r n o de l a M u j e r 
E s e l C o n o c i m i e n t o de l a M ú s i c a 
Es un craso error, estudiarla en instrumentos viejos, maltratados 
o deficientes. Quien estudia en pianos viejos, débiles de tono, 
de voces oscuras, pervierte su gusto, mal educa su oído y so 
aleja de la posibilidad de cultivar buena música y de amnrla. 
M a s í e r í o n e (Tono Supremo), máximo educador del gusto 
y del oído, expresa la música en toda su majestad conquis-
tadora. Por el severo aspecto de sus bellas líneas, es magnífico . 
piano de salón. Su precio es moderado. 
O R e i l l y 6 1 t 
ANUNCIO PE V A DI A 
M a b e n a 
RUSTA HOY TAN DIFICIL 
de Tostlr bien a lo» nilfios, con po-
co dinero, ha sido resuelto. . . 
CalronelUoe y camisetas TOP-
Klfi. 
Pantalones blancos y de dril ka-
ki. 
Camisas blancas y de coQor. 
Trajes de verano para uso dia-
rio. 
Trajes de dril blanco, palm-
beach y gabardina. 
Clnturones, Tirantes, Sombreros, 
Ligas, Pañuelos, «Medias y en una 
palabra, cuanto pueda necesitar un 
niño par* ir correctamente vestí-
¡TODO BARATISIMO! 
Gran surtido de Trajas do Baño 
para sefioraa y caballeros. 
SAN R A F A E L 31. T E L . A-39fl4 
Anuncios: T R U J I L L O MARlCN. 
OCttrPAÑIA IMPORTADORA Í)K J U G U E T E S Y NOVEDADES 
F I G U R A S D E B R O N C E C O K M A R M O L E S A $ 4 . 5 0 
Tenemos infinidad da artículos para regalos a precios sin 
competencia. 
CRISTO 25.—TEL.:A-70n2.—HABANA. 
t í 21 r Alt. 15d-2 
/ A A R F - I L - C A Í ^ & y - G ^ A M A P B L E r 
A N O D f c L O S fcXOUlSMTOS^ 
L O M A 9 P f c F I J A D O Y P R A C Í T I C Í O 
É S Q U ^ P R É . O B Í 5 P 0 l O G . M B A M A . 
fe* 
E l m a r y 
En países de sol. como el nues-
iro. tiene el mar categoría de Dri 
mer espectáculo. Si bien se m £ 
veúnlPneCtaiCUl0u 8UpCrÍOr: dist'ntó 
y único. L a humana naturaleza 
que s.ente hambre permanente dé 
libertad, en ninguna parte halla el 
gozo sedante que el suave azote 
de la,$ olas proporciona. Aire pu-
ro, \ \ tonificante, reacciones re 
novadoras, solo en Baños y Pla. 
yas se puede servir al cueiró. a 
este sufrido cuerpo, cansado de 
postura* sociales, ahito de telas 
carceleras y zapatos rígidos. La 
sensación que da el Traje de Ba-
ño es inigualable-
Pronto c.menzará la Tempora-
da. Por esa razón. " L a Filosofía" 
acaba de poner en venta los Tra-
jees y Toallas de Baño, las Gorras 
de Goma y otros artículos inte-
resantes, creados para 1925; y 
es de advertir que. debido a la 
gran cantidad adquirida, los pre-
cios serán desde est- s días baratí-
simos, no sea el Diablo que nos 
vaya a sobrar mucha de esta in-
dumentaria. 
Vestido» de señora y niños 
Dedicaremos hoy una "bienve-
nida" a las últimas remesas que 
llegaron;^y de paso, se los "pre-
sentamos" a ustedes, amigas lec-
toras . 
Para niña, una colección her-
mosa, en Guarand 1. Voal, Crepé 
Georgétte. Crepé de China y Fiat 
Crep; desde $1.50 hasta 14 pe-
sos. 
Trajecitos para niño, muy va-
rios Modelos, blancos o de color, 
en Poplin, Soiset. Calatea, Ga-
' ! b a s o r , 
kardma y r , 1 
¿V'$5 50 - (,iVé usted % 
ser menos n ^ T ^ . N 
Modelo, en r e n o r Q x l 
Voile y Cren' . ^ 1 t 
80l)l ^ Par, , ^ í i 
^ D e S l ^ ^ a 
Seda-tan c o m ^ 1 ^ 
gantes—, L „ na« y u, I 
originalei V ^ ^ S J 
piares. 7 ^ m i c o j ^ L 
l ° * Cinturoncs A, A I 
f^Pagne. negro ^ ^ 
^ saben ustede ^ ^1 
bran. CUanPoco*| 
Sába<l0 Botarate 
-Como el t)*t«j 
muchas mujeres- I^'ll0, 
moí a «aHr. A s í ' e T ^ 
p m o deben extrema^ 
56 jara, señoras, ta] J v 
^ n . Mañana, si no. L ^ 
¿Ya sabe usted qué e. J J 
danos mformacionV^t 
..cera un apetitoso p r o ^ 
suculento" programa^ 
questa. 
^ E M E A 
I ^ E P T U N O ) 
' S l Z A B E T H ^ R D E N 
Se complace en participar 
a su distinguida clientela que 
las señoritas que están a! 
frente de los Departamentos 
de Perfumería en "La Casa 
Grande", " E l Encanto", "La 
Modernista", "Fin de Siglo", 
"Casa de Hierro", "Dubic", 
Droguería "Taquechel"; as'. , 
como en el depósito General 
de sus específicos: Amistad. 
39, bajos, les indicarán gus-
tosas lo que usted necesite 
para su cutis. 
En Amistad 39, bajos.'coi-





G P E L , P t " 
E l ptrfume de las M * » * 
Vision D'Oricnt. Stellamar. 
Feuillerais, Tnomphe, 
Chypre, etc., 
También un gran « ^ J » * 
de tarde de Ctófo» 
Imprimee. 
" D r a t o 1 0 0 
S a n a t o r i o D R . 
cxclusl 
Enfermedades nerviosas y mentales Para ^ ¿aCOa. 
Calle B á r r e l o , número 62 , buan 
*s 
Ñ E R A S 
VERBENA D E L A P R E ^ A 
UNA JVTA HOY 
itorias. 
CQ^y 




^ V j / k ^ , ^ González y Antonio Martín Lamy 
íi./i oE i j a gran verJ1-^*! i^^firán damas. 
• ca fprha del 20 de Mayo. 
• r l T n el Propio Habana Park. a las 
d, la cuatro de la tarde, tendrá lugar la 
3U s í hallarán presentes, entre los 







W ^ * \ 0 ¡ tercios 
verde,. • 
Í ^ ^ ^ ^ C s e con nioti-
¿ r ^ ^ e n la .lo-
Asistirá  s 
Convocadas especialmente. 
Entre éstas, Carmela Nieto, de 
Herrera y Mercedes Marty de Ba-
euer bajo cuya dirección se harán 
los nombramientos para las distin-
tas comisiones de la verbena. 
Se organizarán los barrios. 
J u i c i o s d é c i a M m a o i l u i s t r e s 
VA mujer de sólida prepara-
ción científica y de talento 
agudo y penetrante, que es exponen-
te honrdfeo de los actuales valores 
femeninos de Cuba, ha tenido la 
gentileza, que mucho le agradéce-
meos, de enviarnos las siguientes lí-
neas con las que enaltecemos hoy 
este sitio: 
Y los concursa», 
LOLA D E L A T O R R E 
parados Lydia Rivera 
aratt 
:*.ao no . - .a ro Margot 





¡ d i 
- i ^^""nuevas en el cartel, 
^ Se aliciente de Santa 
verbal. y ^ 
i ^ T a W - hi de 1 i jq soprano, hi-
^ ^ f p r o f e ^ r Néstor 
^uta ! cuyo valioso con-
V » ' ^" frecuentemente 
i r ^ I V s u s artísticas, 
i i^f^cional . 




Torre l m ***tienen pre' 
y Ursulina 
Sáez Medina . 
Lola de la Torre cuenta con el 
brillante concurso de la gentil pia-
nista Margot Rojas. 
Será su acompañante.-
E n un soberbio Steinway. 
Cantará dos arias de ópeiv 
la primera parte del programa. 
Después hará gala de su bella, 
fresca y bien timbrada voz en nú-
meros de músiva rusa, francesa y 
española. 
Ya del repertorio clásico. 
Ya del moderno-
VIERNES D E MARTI 
estrenas es L a beja-r i e l ^ - 70 ¡ ta L u i s F e r -
en colaboración 
' ^ S e r r a n o T Alonso. 
J ^ J V a n notoriedad. 
de bellezas. 
1 S o 7 ^ la Partitura. 
«'11 La bejarana se des-
^Deíenante'de un poema 
de Salamanca. 
• J ^ t propiead y luciendo 
^ ¿ decorado de Martínez 
GRAN PIANISTA RUSO 
Gari obtendrá seguramente la san-
ción del público elegante de los 
viernes. 
E l reparto brillante. 
Hecho con el mejor acierto. 
Figuran entre sus intérpretes 
Consuelo" Hidalgo, Pilar Aznar y 
Enriqueta Soler, triunvirato de la 
gracia, la belleza y la simpatía. 
Además, el barítono Matías Fe-
rret. el tenor Díaz. Juanito Martí-
nez y el bajo Ruiz. 
Al final de L a bejarana se estre-
nará Motetes y Bulerías, boceto 
muy chistoso, muy divertido. 
Noche grande en Martí. 
Un viernes de gloria. 
"Cada vez que se visitan Ioh 
h(rniosos almacenes de " E l Encan-
to", ibieu para adquirir cualquier 
artículo o bien para asistir a J -
guno de los frecuentes actos so-
ciales con los que sus amables 
dueños y gerentes suelen obsequiar 
a su numerosa clientela, se robus-
tece más y más la convicción de 
quo tan afamada casa es la predi-
lecta, no de la mujer habanera, si-
no de toda la sociedad cubana. 
Creo que " E l Encanto" tiene 
bien y mal puesto su nombre: 
bien, porque es, en realidad, un 
encanto; mal, porque a veces pien-
so le cuadrarfa mejor llamarse " E l 
Paraíso", ya que en ÓI. se encierra, 
para toda mujeff, una tentación. 
Dra. Rosa Anders Caussc, 
Delegada OficIal| de Ca-
niagüoy al Segundo Con-
greso Najcional de Mu-
jeres. 
Otra mujer de mérito excepcional 
y de todos admirada, cuyo nombre 
ha alcanzando gran relieve intelec-
tual y periodístico, ha escrito en su 
leidísima sección "Cascabeles y Flo-
res" del DIARIO DE L A MARINA: 
C A P A S D E A G U A 
Los dueños de " E l Encanto" 
practican el P'eminismo. E s la ca-
sa que más jóvenes empleadas tie-
ne, en número que íorma legión. 
Personal escogido escrupulosamen-
te entre elemento cylto, distingui-
do y honorable, de tal modo que 
para cualquier señorita es una eje 
cutoria de honoraibilidad pertene-
cer a ese ejército que coopera al 
engrandecimiiento de " E l Encanto". 
Herminia Planas de Garrido. 
Una dama de una distinción so-
cial tan alto cerno la de su espíritu 
nos dijo hace poco: 
— E l Encanto es, por muchos 
conceptos, una prolongación de los 
hogares cubanos. 
¡Juzgúese cuánto nos enorgulle-
ce esto y a cuánto nos obliga I 
UN 
N I C O U 
Y el jueves el segundo. 
- J ^ - 1 Para la temporada próxima tie-
ll^Sá notabilísimo quejne contratado Pro-Arte un grupo 
atlfr̂ T los dos recitales con selectísimo. 
P u temporada de 1924-i Vendrán, entre otros. Efren Zim-
r ? , . dad Pro-Arte Música), balist y Renée Chemet. violinistas, 
f ip09 aue se efectuarán a Joseph Lhevinne y Wilhem Back-
d la tarde en el teatro haus. pianistas, y Toti del Monte, 
pc0 soprano ligero de gran fama, 
iW* Viene además un Cuarteto, 
primero el luneq. I E l de Flonzaley. 
LA. SEÑORA D E MONTORO 
-i Herminia. Saladrigas, la distinguida señora 
tíL'echa fija Ia festividad. I de Montero. 
IjnN mañana, 25 de abril,: Entre los suyos, al calor de los 
«¿costumbre, tradlcionalmen- puros afectos del hogar, pasará su 
santo la ejemplar y dignísima da-
«ri de días, y por anticipa- ma. * 
[íTiiando mi saludo, una dama¡ No recibirá, 
[ii respetabilidad. Herminia j Lo que traslado a sus »-"\igas. 
MUNDO B L E G A N T E 
(Tnelta al Norte." 
a Olavarrla. 
ĉantadora señorita, que ha 
ido siempre entre elogios por 
•ú grandes fiestas de la es-
k. embarca mañana . '- | 
«apañada de su señor padre.: 
tipIMo caballero Hermán Ola-! 
i. retorna a su habitual resi- j 
dencia de Nueva York. 
Deja aquí muchos afectos 
Y grandes simpatías. 
Recibirá esta tarde en casa de su 
señora tía, la distinguida dama 
Virginia Olavarrla de Lobo, la cual 
anticipa para hoy, con tal motivo, 
su recibo correspondiente al vier-
nes próximo. 
Primer viernes de Mayo. 
F E L A I CHÍA SO 
|íapresuro a decirlo. 
1 el mayor gusto. 
fi mejorando notablemente, y 
Kabledmlento no se hará es-
1 la señorita Felá Ichaso. 
i segunda de las bellas hi-
Ifenaestro querido subdirector, 
Ruciado León Ichaso, para 
tan sido horas de natural 
p todas las de la enferme-
dad de su adorada Fe lá . 
Desde el primer momento se hi-
zo cargo de la asistencia de la lin-
da enfermita un clínico de alta 
reputación, caballero además exce-
lente y cumplidísimo, el doctor Oc-
tavio Ortiz y Coffigny. 
Ha triunfado una vez más. 
¡Mi felicitación! 
E L U L T O I O COMPROMISO 
piias nuevas. 
[íinores felices. 
JWten ahora, en la prima-
de P o r c e l a n a 
tselecta variedad en figuras 
' P"» regalos. Asuntos ver-
^«nte originales y de gusto 
!* El obsequio más artísti-
'^'o más módico. 
CASA D E H I E R R O " 
O Reilly 51 
vera del año, con verdadera pro-
digalidad . 
Reservada tengo para hoy la 
grata noticia del último compro-
miso en nuestra sociedad. 
Muy interesante. 
A la vez que muy simpática. 
L a señorita Luz Peña y García, 
encantadora hija del doctor Alcl-
biades de la Peña. Director de Jus-
ticia, ha sido pedida por el doc-
tor Bautista Pérez de Cabo. 
Culto y distinguido abogado es-
pañol que ejerce su profesión en 
esta capital. 
¡Enhorabuena! 
( C o n t i n ú a en l a p á g i n a d iez ) 
U N U E V A R O T A T I V A 
1 ° ^ ^ J0^05 puedan leer el mejor p e r i ó d i c o de la Habana 
a 'a hora de tomar el meior c a f é del mundci 
n (eI de <<LA F L 0 R D E T I B E S " ) 




S i Q u i e r e U s t e d ' 
q u e s u r e g a l o s e a el 
q u e m á s a g r a d e , s e -
l e c c i ó n e l o e n 
¿ A S A ( i a m S A L L E S ' l 
U C A S A D E L A S K O V E D A D E S ^ 
Anuncios: TIRUJLLLO MARIiN. 
O f e r t a © s p e c W d e c a m i s a s 
ACE pocos días nos hemos 
referido, señores y amigos 
nuestros, a las camisas a la medi-
da, para las que han llegado a nues-
tro Departamento de Caballeros las 
telas más nuevas, finas y elegan-
tes. 
Tanto han gustada estas telas ex-
quisitas que son innumerables los 
encargos de camisas que en estos 
momentos se están ejecutando en 
nuestros talleres. 
Nuestro Departamento de Caba-
lleros—que es una casa aparte den-
tro de E l Encanto—quiere comuni-
car hoy otra grata noticia a sus es-
timadísimes favorecedores. 
Es la interesante noticia de una 
oferta especial que hacemos, desde 
hoy, por una semana solamente. 
Una oferta especial de camsias 
marcadas, hasta hoy, a $3.50, 4.00 
y $4.50, y las cuales venderemos 
desde hoy—por una semana — a es-
te precio especial único: una camisa, 
$3.20; tres camisas, $8.75. 
Todas con cuello del mismo ma-
terial. 
Están confeccic nadas en las si-
guientes telas, de superior calidad: 
Céfiro francés blanco a listas en bei-
ge, azul, lila, rosa, verde y negro. 
Batista en fondo azul, verde, negro, 
lila y beige a listas blancas. Batis-
ta en fondo blanco con "obra" en 
diferentes colores. Batista a lista 
de color en semi-seda: azul, negro. 
lila y amarillo- Poplín de color en-
tero: crudo, gris, azul y blanco. 
Poplín—último estilo recibido para 
este verano—en fondo azul y gris 
con listas en col res contrastantes 
de/ mucha novedad. Vichy a listas 
finas en verde, azul, beige, lila y 
carmelita sobre fondo blanco. 
Un regalo 
Estas camisas al precio indicado 
constituyen substancialmente un re-
galo que El Encanto hace a su clien-
tela masculina. 
Una vidriera 
Algunas de estas magníficas ca-
misas se exhiben en una de nuestras 
vidrieras de San Rafael. 
Por una semana 
Queremos insistir en la adverten-
cia de que esta oferta especial de 
camisas es por una sola semana. 
Es una tierta verdaderamente 
transcendental, que será acogida 
con entusiasmo por la totalidad de 
nuestros clientes. 
Para el Interior 
Nuestros clientes del Interior pue-
den aprovechar también los benefi-
cios de esta oferta especial hacién-
donos pedidos de estas camisas. Bas-
ta que nos digan la medida en centí-
metros o pulgadas del cuello, y el 
color. 
• Para el envió deben añadir al im 
porte del pedido lo siguiente: de una 
hasta 3 camisas, 40 centavos; y des-
de 4 camisas en adelante 60 centa-
vos. 
Otras novedades 
Nuestro Departamento de Caba-
lleros ha recibido nuevas e intere-
santísimas novedades para la esta-
ción. 
Pueden ustedes conocerlas a la 
vez que nos hacen el faver de venir 
a ver las camisas. 
A C E I T E 
S întocon Jas manos y no las manchaj 
porque no es pinfiira. 
Se vende en Boticas y Sederías. 
mi 
AVE. DE ITALIA, 102 - TEL. A-2859. 
D ' S T R I U N F O E N T R I U N F O . a s í continúa la ven-
ta de los Pulsos de fantasía, en oro macizo, con ca-
buchones de ágata , legítima, traídos por PARIS-
V I E N A . Hay tipos caprichosísimos a escoger. 
TODO E S T A MARCADO COX P R E C I O F I J O 
Z O Z O B R A S : 
Las pasa a diario el neurasténico, 
intranquilidades, sustos, quebran-
ioí i temores. Todo un cuadro de 
sufrimientos tremendos, que sólo 
en la fantasía existen. Para loa j 
males de nervios, para la, neuraste-
nia. Elíxir Antinervioso del doctor 1 
Vernezobre, que venden en todas las i 
botica^ y en su depósito E l Crisol, 
Neptuno y Manrique, Habana. Fue-
ra nervios, fuera neurastenia, com-' 
bátala acertadamente y domine sus 
nervios y su mal, 
Alt. 4 Ab. i 
J Í u e s t r a s ^ c r e a c i o n e s 
MODELOS CHINOS 
DOBLE PAISAJE: PINTADOS A MANO 
PAIS: EN OKO Y PLATA. 
" u c d P i i m r y " u e s p e c i 
O'REILLY 79. 
LOPEZ T SANCHEZ. 
C 3773 
Un cargamento enorme de ca-
pas inglesas acabamos de reci-
bir. Completo el surtido. Para 
campo, de montar a caballo y 
para la población con mangas 
de elegantísimos cortes y de va-
riados colores. 
Precios al alcance de todas 
las fortunas. Las de campo, a 
$8.50, $10.00, 15.00. 20.00. 
25.00. 35.00, 40.00. 45.00. 
50.00. y 60.00. 
Para la población a $6.50. 
7.50, 8.00, 10.00, 12.00. 15.00. 
17.00. 18.00 20.00. 25.00. 30.00 
35.00. 40.00. 45.00. 50.00 y 
60.00. 
Para Niños y para Señoras 
también tenemos mucha varie-
dad en precios y estilos. 
V e i e t e h i a h e m 
" B a z a r I r ^ L E y 5. R a f a e l e I n ^ T r i a 
M A B A N A - C U B A 
Crepé georpette en todos colo-
res a $1.25. 
Grepe Mongol, en todos colores, 
a $1.50. 
Foulard de seda, en diseños 
muy originales, a $1.50. 
Crepé Satín, a $2.99. 
Sedas estampadas, una gran co-
lección, a $2.50. 
" B O H E M I A " 
NEPTUNO 67. 
C 3909 alt. 2d 22 
D R I L 1 0 0 L E G I T I M O 
T R A J E 
L A C A S A P E R E Z 
ES LA QUE MAS DRIL CRUDO 
Y BLANCO VENDE 
N E P T U N O 7 9 . - T E L . A - 5 7 3 8 . 
Los enviamos al Interior. 
2 t 17 3 d ID 
Protege c o n t r a í a Humedad 
e l i m i n a l a F r i c c i ó n » 
e v i t a l o I n f e c c i ó n 
En la mano de Ud. está el 
cambiar en contento y «atis-
facción la expresión de can* 
sanoio, fatiga o dolor que su 
inocente niño puede tener a 
consecuencia de alguno de los 
tantos desarreglos cutáneo* 
como afectan a la niñez. 
D r . L u c i a n o H e r n á n d e z M e s a 
Abogado. Divorcios y asuntos 
criminales. Departamento 4 0 9 . 
O'Reilly y Habana 
C 3960 alt. 3d 24 
D r D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S 
l l A . g P M S A L U D g ^ j 
P A R * S U P E L O s 
C O C O - S o ü D i F i E D 
S H f l M P O O s 2 ( K 
|SflMll ,BüfM«í-F««A(¡Aj.SEO!R| 'as . 
M A N T E L E S Y S E M A S 
Nuestro surtido de 
mante l er ía es real-
m e n t e formidable. 
Hace dos meses nos 
vimos obligados a en-
sanchar este impor-
tante Departamento, 
pero es tanta la mer-
c a n c í a recibida para 
el mismo desde un 
mes a la fecha que 
y a resulta p e q u e ñ o 
el departamento am-
pliado recientemente 
y no tenemos mate-
rialmente espacio pa-
ra colocar tan in-
menso surtido. Esta 
es la causa que nos 
obliga a rebajar los 
precios de todos los 
manteles y juegos. 
Necesitamos aligerar 
nuestro "stock" de 
mante l er ía que como 
decimos m á s arriba 
es formidable. 
Vean los precios de algunos—no todos por-
que no cabr ían en una planai entera del p e r i ó -
dico—de los estilos m á s salientes de manteles, 
servilletas y juegos que ofrecemos: 
M A N T E L E S 
Manteles adamascados blancos, a $ 1 . 2 5 . 
$1 .80 , $2 .00 . $2 .50 , $2 .75 y $3 .00 . 
Con cenefa de colores, muy finos, a $ 1 . 9 5 , 
$2 .50 , $2 .75 . $3 .25 y $3 .75 . 
De granité , calados a mano, a $ 4 . 2 5 . $ 5 . 5 0 
y $6 .75 . 
De granité de lino, calados a mano, a $9 .00 , 
$12 .00 , $13 .00 , $ 1 6 . 0 0 y $ 1 9 . 0 0 . 
S E R V I L L E T A S 
Adamascadas, de excelente calidad, a $2!50, 
$3.00 . $3 .50 . $4 .00 , $ 4 . 5 0 . $ 5 . 0 0 y $ 5 . 5 0 
docena. 
Adamascadas, de lino puro, a $6 .50 , $7 .00 . 
$7 .50 , $ 8 . 0 0 y $ 8 . 5 0 docena. 
Para refrescos, de granité y de warandol de 
lino puro a $3 .85 . $ 4 . 0 0 y $4 .25 docenal. Bor-
dadas y caladas a mano, a $ 7 . 0 0 docena. 
J U E G O S D E M A N T E L 
Adamascados, para refresco y de&aiyuno. para 
seis cubiertos, de fondo de color y de fondo 
blanco con cenefas de color, a $2 .75 , $3 .25 y 
$3 .50 . 
Adamascados, para la mesa, de 6 cubiertos en 
fondo de color o blanco con cenefas de color. Del 
mejor lino, a $5 .00 , $6 .75 , $7 .00 , $7 .50 , $ 8 . 0 0 
y $8 .50 . 
Adamascados, blancos, de puro lino, de 12 
cubiertos, a $13 .00 , $15 .00 , $ 1 9 . 0 0 y $23 .75 . 
De granité , calados a mano, de 6 cubiertos, 
a $ 9 . 0 0 y $10.50. 
De 12 cubiertos, a $16 .00 . 
De granité bordados y calados a mano, de 
puro lino, a $18 .00 , $"24.00 y $ 2 7 . 0 0 los de 6 
cubiertos y de 12 cubiertos, a $30 .00 . 
UQUIDA1V&0S 
. U n lote de 5 0 juegos de mantel, de grani-
té blanco, bordados en distintos colores. De 6 
cubiertos, a $26 .50 . 
Ofrecemos precibsos juegos de mantel desde 
$30 .00 , $35 .00 , $38 .00 . $40 .00 , $ 4 5 . 0 0 . 
$50 .00 . $54 .00 . $57.100,$60.00. $65 .00 , $70 .00 , 
$75 .00 . $80 .00 , $84 .00 . $ 8 8 . 0 0 y $90 .00 . 
J U E G O S D E R E F R E S C O 
Acabamos de recibir una selecta c o l e c c i ó n de 
maravillosos juegos de refresco. Son todos del 
mejor warandol de hilo y e s tán calados y borda-
dos a mano. Mencionar todos los estilos recibi-
dos es tarea ímproba , pero para dar una ligera 
idea, relacionaremos, sin embargo, los siguientes: 
De 6 cubiertos, a $14 .00 . $18 .00 , $20 .00 . 
$22 .50 . $25 .00 , $28 .00 . $30 .00 . $ 3 2 . 0 0 , 
$33 .50 , $36 .00 . $38 .00 , $40 .00 . $45 .00 , $48 .00 . 
$50 .00 , $54 .00 y $ 6 0 . 0 0 el juego. 
Y de 12 cubiertos, desde 5 0 hasta 8 0 pesos 
cada juego. 
D E M E S A 
t n juegos de mantel grandes, compuestos de 
12 servilletas para comida y 12 chicas para re-
frescos tenemos un surtido inmenso, maravillo-
so. Los calados y bordados de estos juegos son 
de verdadero arte y algunos tienen preciosos de-
talles de aplicaciones de "fil t iré". Desde $ 9 0 0 0 
$120 .00 , $150 .00 , $175 .00 , $180 .00 . $ 1 9 0 0 0 ' 
$225 .00 , $ 2 5 0 . 0 0 y $ 2 7 5 . 0 0 el juego. 
Antes de comprar su mante l er ía visite nues-
tro Departamento. Se traducirá esto para usted 
algo muy provechoso. Se lo aseguramos. 
en 
J1 A » A ^ A 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A — A R R T L 2 4 t ) E 
C a r t e l d e T e a t r o s 
V i C I O I T A X ( P a s e o a * S e a r t l e s q u i n a 
• a S a n B a í a o l ) 
C o m p a ñ í a da r e v i s t a s <J* D o n L a n . 
n i n g . 
A l a s ocho y t r e s c u a r t o s : l a r o v l s -
t á O h , B o y ! 
P ^ T B E T ( P a s e o de X a v t i e s ^ n l n a s 
6 a n JoBé) 
Corr.itaftía do r e v i s t a s f r a n c e s a s B a 
T a C í a n . 
A «as ocho y t r e s c u a r t o s : l a r e -
v i s t a ' B o n S o i r . 
&LABTX ( D r a g o n e s e s q n l n a a Z u -
I n e t a ) 
'""mpaf la de operetas y z a r z u e l a s 
S a n t a C r u i . 
A las ocho y t r e s c u a r t o s : el s a í n e -
te de D i e s o V a l e r o y el m a e s t r o F r a n 
c i sco Alonso , Motetes y B u l e r í a s ; e s -
treno de l a z a r z u e l a en dos actos , de 
L u i s F e r n á n d e z A r d a v l n y los m a e s -
tros E m l M o S e r r a n o y F r a n d i c o A l o n -
so, L a B e j a r a h a . 
P K I N C I P A I . S E L A C O M E D I A ( A n i -
m a s e s q u i n a a Z u l u e t a ) 
C i m p a f l l a de comedia d r l l g ' d a por 
! el p r i m e r ac tor J o s é R l v e r o . 
A l a s nueve: l a comedia en t r e s a c -
tos, de S lnes lo Delgado, i H l j o de m i 
a l m a ! 
A L H A M B R A ( C o n s u l a d o o s q n l n a a 
V i r t u d e s ) 
C c m p a ñ i a de z a r z u e l i de R e g l n o 
I L d p e z . 
A l a s ocho m e n o s c u a r t o : el s a í n e t e 
i I A p i é . . . ! 
A las nueve y cuarto , t a n d a doble: 
¡ L a R e v i s t a I n m o r a l ; L o s efectos del 
B a t a c l á n ; p r e s e n t a c i ó n del sexteto J a -
I g i i e y a n o . 
E C O N C I E R T O S I N F O N I C O D E D O M I N G O 
E x i s t e p n t r c n u e s t r o s " d l l e t t a n -
| L I " i gran e n t u s i a s m o p o r e l p r ó x i m o 
c o n c i e r t o de l a O r q u e s t a F l l a r m ó -
b i c a de l a H a b a n a , q u e s e r á l a m a -
f inna d e l d o m i n g o e n e l T e a t r o N a -
c i o n a l . E l m a e s t r o S a n j u á n h a r « -
l e e i o n a d o p u r a e s t a a u d i c i ó n u n 
p r o g r a m a s o b e r b i o , e n e l c u a l t o -
a p a r t e p r i n c i p a l í s i m a e l n o t a 
le p i a n i s t a y d i s t i n g u i d o p r o f e s o r 
CiDbauo A l b e r t o F a l c ó n . 
E s t e c o n c i e r t o e s t á l l a m a d o a 
s e r , p o r m u c h o s c o n c e p t o s , u n o do 
los m e j o r e s do l a F i l a r m ó n i c a . S a n -
j u é n , con s u v a s t a I n t e l i g e n c i a m u -
Mcnl y s u s e x c e l e n t e s d o t e s p e d a g ó -
g i c a s h a p r e p a r a d o i n m e j o r a b l e -
hrtente a s u s m ú s i c o s q u e se h a l l a n 
pctufv lmfwte en c o n d i c i o n e s d e v e n -
c t r l a s m i s a r d u a s d i f i c u l t a d e s d e 
c v a l q u i e r o b r a s i n f ó n i c a . 
L a O r q u e s t a e j e c u t a r á e l d o m i n -
go l a c a r n o s a " o b u r t u í r a " de " T a n -
l i h a u s e i " , c u y a b r i l l a n t e z s e r á a d -
h i i r a b U f m e n t e d e s t a c a d a p o r l a O r -
q u e s t a . L o s e r s a y o s n o s g a r a n t i z a n 
U n " T a n n l i a u s e r " e x c e l e n t e . 
O i r e m o s a d e m á s ei h e r m o s o p o e -
m a d e B o r o d i n e " E n l a s E s t e p a s 
d e l A s i a C e n t r a l " , l a d e l i c a d í s i m a 
" P a v a n a " d e F a u r o y l a " o b e r t u -
r a " d e l " C o r i o l a n o " de B e e t h o v e n -
T o d a l a p a r t e s e c u n d a d e l p r o -
g r a a - a l a . -ubre e l m a e s t r o F a l c ó n , 
q u e t o c a r á c o n a c o m p a ñ a m i e n t o do 
o r q u e s t a e l W e d d i n g C a k e d e S a i n t 
S a e n t , e l A n d a n t e y P o l o n e s a d e 
C h o p i n y e l S o p t l m i n o d e l c o m p o -
s i t o r f r a n c ó s , c o n a c o m p a ñ a m i e n t o 
d e c u e r d a s y t r o m p e t a . 
U n p r o g r a m a , e n f i n . d e p r i m e r a 
c a l i d a d . 
E l a s p e c t o s o c i a l de e s t a a u d i -
c i ó n no h a y p a r a q u é m e n c i o n a r -
lo . Y a s a b e m o s q u e l a p l a n a m a y o r 
d e n u e s t r o " d i l e t t a n t i s m o " f i g u r a 
er. Jas l i s t a s do a b o n o de l a F i l a r -
m ó n i c a . 
L a s s o l i c i t u d e s de l o c a l i d a d e s s e 
r e c i b e n en l a S e c r e t a r í a , R e i n a 1 2 , 
t e l é f o n o : A - 8 5 5 8 . 
" A I D A " " G I O C O N D A " Y " L O S 
E N E L S T A D I U M U N I V E R S I T A R I O 
P o d e m o s a n t i c i p a r u n d a t o d e i m p o r t a n c i a s o b r e l a ser ie de 
f u n c i o n e s de ó p e r a q u e o f r e c e r á e n s u S t a d i u m l a C o m i s i ó n A t -
l é t i c a U n i v e r s i t a r i a . N o es otro q u e \os n o m b r e s de^ las ó p e r a s que 
h a n de c a n t a r s e e n tres d e d i c h a s f u n c i o n e s . S e r á n es tas " A i d a " . 
" G i o c o n d a " . " C a v a l l e r í a R u s t i c a n a " y " L o s P a y a s o s " - L a c o r r e s -
p o n d i e n t e a l a c u a r t ^ f u n c i ó n se e s c o g e r á e n t r e l a s s i g u i e n t e s : 
" F a u s t o " , " C a r m e n " y " T r o v a d o r " . 
P o c a s v e c e s o i r e m o s t a n e x c e l e n t e s i n t e r p r e t a c i o n e s c o n é s -
tas q u e nos o f r e c e r á n e n e l S t a d i u m U n i v e r s i t a r i o . P o r p r i m e r a v e z 
a r t i s t a s d e pos i t i vo c a r t e l e n los E s t a d o s U n i d o s y en E u r o p a de 
s e m p e ñ a r á n p a p e l e s de o r d e n s e c u n d a r i o q u e e n l a H a b a n a h e m o s 
v i s t o d e s e m p e ñ a d o s p o r p a r t i q u i n o s d e í n f i m a c a t e g o r í a . T a l es, 
p u e s , l a h o m o g e n e i d a d en l a i n t e r p r e t a c i ó n a q u e a s p i r a l a d i r e c -
c i ó n a r t í s t i c a de l a m a g n a e m p r e s a . 
L a s p r i m e r a s p a r t e s d e l a s ó p e r a s m e n c i o n a d a s se c o n f i a r á n 
a los a r t i s t a s d e l M e t r o p c h t a n , d e l a C h i c a g o C i v i c y d e l a S a n 
C a r l o s O p e r a C o . q u e m á s r e p u t a c i ó n t i e n e n a c t u a l m e n t e en los 
E s t a d o s U n i d o s . C u a n d o se d a n a c o n o c e r s u s n o m b r e s , p o d r á n los 
" d i l e t t a n t i " c o r r o b o r a r este a s e r t o . • 
L s c o r o s s e r á n e scog idos e n t r e los p r i n c i p a l e s e l e m e n t o s q u e 
. a c t ú a n h o y e n N o r t e a m é r i c a , f o r m á n d o s e u n a m a s a c o r a l d e no 
m e n o s d e c i e n v o c e s . 
E l c u e r p o d e b a i l e se c o m p o n d r á d e 2 2 p r i m e r a f i g u r a s y u n ' 
f o n d o d e " b a l l e t " no m e n o r d e 5 0 . 
L a o r q u e s t a , de 1 5 0 p r o f e s o r e s , s e r á d i r i g i d a p o r runa b a t u -
t a d e p r i m e r o r d e n . 
P o r l a c a l i d a d d e los i n t é r p r e t e s , p o r el b o a t o d e s u p r e s e n -
t a c i ó n , p o r l a m a g n i t u d d e l e s p e c t á c u l o e n s i , s e r á este u n o d e los 
s u c e s o s a r t í s t i c o s d e m a y o r i m p o r t a n c i a q u e r e g i s t r a r á l a H a b a n a 
e n el p r e s e n t e a ñ o . 
C 3 9 6 3 I d 24 
L A N E W F O L U E S E N E " C U B A N O " 
E s t a noche, en p r i m e r a t a n d a s e n c i -
l l a s u b i r á a J a e scena del C u b a n o U n a 
Coche en B r o a d w a y , y en s e g u n d a do-lé, R l k R / k . 
E s t a b l e c i d o el s i s t e m a de tandas , 
p a r a comodidad de l p ú b l i c o , é s t e l l e n a 
c a d a noche a m b a s secciones , s i n poder-
se d i s t i n g u i r c u a l de l a s dos es ¿a 
m á s f a v o r e c i d a por e l r e s p e t a b l e . 
P a r a m a ñ a n a , s á b a d o te a n u n c i a el 
g r a n es treno do l a b e l l í s i m a y re -
g i a r e v i s t a M i r a e s o . . . en l a P l a y a . 
S u s p r i n c i p a l e s e scenas se d^34rro-
Unn en la P l a y a , s i t io el m á s a - p r o -
p ó s i t o p a r a , todo g é n e r o de l o c u r a s , 
p r o p i a s de l a J u v e n t u d : f i e s t a » « r -
g l a c a s , canto , b a ü e , e x h i b i c i o n e s do 
b e l l e z a s e s c u l t u r a l e s , e t c . , e t c . 
E n l a u l . ra t o m a parte toda iu c o m -
p a ñ í a . E l des f i l e de n ú m e r o s a r t í s t i -
cos s e r á , pues , i n a c a b a b l e . 
L a orques ta | d e l m a e s t r o G r o S s o , 
c o n s l d e r a a a por l a c r i t i c a y por el p ú -
blico como l a mejor , en s u jréner') , que 
ha venido a C u b a , e n s a y a c u i d a d o s a -
mente t o d o » los n ú m e r o s Je eanto y 
bai le de que e s t á l l e n a l a o b r a que 
se e s t r e n a m a ñ a n a y que s> e s p e r a 
coh v e r d a d e r a i m p a c i e n c i a . 
H e m o s v i s to y a v a r i a » de l a s nue-
v a s d e c o r a c ones que se e s t r s n a r á n con 
M i r a e s o . . . , y podemos a s j g i ' r i r que 
r e s u l t a n tan s u n t u o s a s y r i c a s , eemo 
el v e s t u a r i o , v e r d a d e r a m e n t e r e g i o . 
M a ñ a n a a l a s c inco, l a t a n d a v e r -
mouth , con l a r e v i s t a R l k R l k c o m -
pleta , i n c l u y e n d o el c u a d r o á e pos^s 
a r t í s t i c a s t i tu lado E n el P a . - a í s o , a 
un peso l a luneta , y por l a no i'ne de l 
m i s m o s á b a d o , a l a s ocho en p u m o 
y a l precio de 60 c e n t a v o s l a l u i m i . 
Mosa icos Americauios , y a la.i nueve 
y t re s c u a r t o s , el es treno de M i r a 
eso en l a P l a y a , de la c u a l 'Jaremos 
m a ñ a n a m á s e x t e n i o s d e t a l l e s . 
P O R E L C O N S I G N A T A R I O D E L A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A S E H A D I S P U E S T O L A C E L E B R A C I O N D E 
H O N R A S F U N E B R E S P O R E L M A R Q U E S D E C O M I L L A S 
H O Y S E E S T R E N A " L A B E J A R A N A E N " M A R T I " 
E n l a P o l i c í a d e l P u e r t o s e r e c i b i ó u n a v i s o d e l a n o v e n a 
e s t a c i ó n , d a n d o c u e n t a d e q u e p o r l a C h o r r e r a s e t r a t a b a d e 
h a c e r ú n e m b a r q u e c l a n d e s t i n o ; p e r o n o s e p u d o c o m p r o b a r 
H A B A N A P A R K 
A b r i r á m a ñ a n a s u s j u e r t a » H a b a -
na P a r k , a las c inco de l a tarde, - ho-
r a en que c o m i e n z a La s e c c i ó n i n f a n -
t i l . / 
P o r 1« noche, funclftn popular , con 
Un v a r i a d í s i m o p r o g r a m a . 
H a b r á el acto g r a t i s p a r a #1 p ú b ^ - í 
co de l a g r a n t r a p e c i s t a M i s » . N f l -
son, con s u s a r r l e s g a d l s i m o g o j e r c i -
ejos en el t r a p a c i p . C o n e l l a t r i b a j a r A 
bu h i j a , que solo c u e n t a c in to a ñ o » 
tle e d a d . 
T a m b i é n h a b r á Son or i en ta l y c a n -
clones cubanas , por un grupo de ex-
ce lentes c a n t a d o r e s . 
L a m o n t a ñ a r u s a , que se h a J l a b a en 
repavac:6n, f u n c i o n a r á con los d e m á s 
a p a r a t o s m e c á n i c o s . 
E l domingo h a b r á f u e g o » a r t i f i c i a -
les y b a i l » s por u n a p a r e j a de b a i l a -
r ines e s p a ñ o l e s . 
T o c a r á n l a s dos o r q u e s t a s del P a r -
que . 
E n el S t a d i u m grandes l u c h a s gre -
co r o m a n a s . 
C I N E O U M P I C 
H o y en l a s tandas e l egantes de 8 
y c u a r t o y 9 y m e d i a e s treno de J a 
cop ia n u e v a de l a m a g n i f i c a o'.nta en 
11 actos , i n t e r p r e t ó l a por P i n a .Me-
n i c h e l l i t i t u l a d a : L a N v e l a due u n J o -
^en P o b r e . 
T a n d a de 8 y m e d i a R i t a J o l i v e t 
en l a m o n u m e n t a l c'mta T h e o d o r a . 
M a ñ a n a en l a s t a n d a s de C y c u a r * 
to y 9 y m e d i a es treno de l a g r a n d i o -
s a p r o d u c c i ó n L a R e i n a de l a s E s c l a -
v a s . 
D o m i n g o 26 en l a m a t i n e » de In» 
£. e s treno deíl episodio de l a ser ie por 
. la^k D e m p s e y t i t u l a d a P e l e a n d o se 
G a n a y W i l l l a m D e s m o n d *n 13 sen-
mvc innal a n t a E l P o d e r de l que es 
« f o m a d o y M l c h e l L e w l s en l a etnocio-
j-iariie c t a t a t i t u l a d a D I B a r S i n i e s - ! 
T a n d a de 5 y c u a r t o K e n n e t h H a r - 1 
lan , M i s s D u P o n t y W o l t e r L o n g en ! 
)a g r a n p r o d u c c i ó n t i t u l a d a : E l A l a i 
B o t a . 
R I A L T O 
"S C A R A M O X X C H E " 
L a I n t r i g a de l a s cor tes de L u i s 
X V I , L a C é l e b r e T a b e r n a , en dende 
H o u r a t tenllL s u » c o n f e r e n c i a s . L a 
r e p r e s e n t a c i ó n de F í g a r o S c a r a m o u c h e 
c;ü6 clió l u g a r a un e s c á n d a l o p o r la 
l iber tad . L a s c é l e b r e » conferenc ias en 
donde se bogaba por l a L i b e r t a d , D a n -
ton con u n pueblo fubordinafio, el 
gr i to de L a M a r s e l l e s a y e l t r i u n f o 
de un a m o r son las e s c e n a s que en 
la p e l í c u l a "Scaramouche" h a n t r i u n -
fado V c u y a p r o d u c c i ó n BQ e x h i b i r á 
n u e v a m e n t e en l a s t a n d a s de c inco y 
c u a r t o y nueve y medfla de hoy, ¡u to-
lla o r q u e s t a y con s u m ú s i c a esptXJal 
P a r a prec io e I n f o r m e s , e l t e l é f o n o 
de R i a l t o M-1831. 
E n l a s t a n d a s c o n t i n u a s de 1 a 6 y 
do 7 a 9 y media , c i n t a s c ó m i c a s . 
"Nupc ias t r á g i c a s " por A l i c e .Toyco, y 
" F u e r a a de P u ñ o s ' ^ por Neal H a r t . 
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A g r a d e c i d o s 
' E l p r e s i d e n t e de l a A s o c i a c i ó n 
de P r o p i e t a r i o s / l e h o t e l e s y r e s -
t a u r a n t . d e l a H a b a n a l e h a p a s a d o 
í h i a c o m u n i c a c i ó n a l C a p i t á n d e l a 
P o l i c í a d e l P u e r t o , d á n d o l e l a s g r a -
c i a s p o r l o s s e r v i c i o s p r e s t a d o s a 
e s a A s o c i a c i ó n d u r a n t e l a v i s i t a d e 
l o s h o t e l e r o s f l e r i d a n o s . 
F a l s a n o t i c i a 
L a n o v e t i a E s t a c i ó n d e l a P o l i -
c í a N a c i o n a l d l ó a v i s o a l a d e l 
P u e r t o q u e e n l a m a d r u g r d a d e 
a n t i e r s e t r a t a b a de h a c e r u n e m -
b a r q u e c l a n d e s t i n o de i n m i g r a n t e s 
p o r l a C h o r r e r a ; p e r o e s a d e n u n c i a 
no p u d o c o m p r o b a r s e . 
£ 1 A b a n g a r e z 
A y e r g a l l ó p a r a Ne-w O r l e a n s e l 
v a p o r a m e r i c a n o " A b a n g a r e z " 
D e v u e l t a 
E n e l v a p o r R o b e r t E . L í e . f u é 
d e v u e l t a a l a H a b a n a p o r h a l l a r s e 
c u b i e r t o e l c u p o p a r a l a a / l m i s i ó n 
de I n m i g r a n t e s d e n a c i o n a l i d a d 
f r a n c e s a , l a s e ñ o r a M a t i l d e R e e n e , 
c u y o e s p o s o r e s i d e e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s . 
M u l t a 
P o r n o h a b e r t o m a d o p r á c t i c o e n 
s u ú l t i m a e n t r a d a e n e s t e p u e r t o , 
l e h a s i d o I m p u e s t a p o r l a c a p i t a -
n í a d e l P u e r t o u n a m u l t a de $ 2 5 
a l C a p i t á n d e l v a p o r a m e r i c a n o R o 
b e r t E . L e e . 
E l A n t o n i o L ó p e z 
E l v a p o r c o r r e o , e s p a ñ o l " A n t o -
n i o L ó p e z , l l e g ó s i n n o v e d a d a V e ' 
r a c r u z , e l p a s a d o m a r t e s . 
E l L a f a y e t t e 
E l v a p o r f r a n c é s " L a f a y e t t e " e a - i 
l i ó a n t i e r de S a n t a n d e r p a r a C o - ¡ 
r u ñ a y H a b a n a c o n c a r g a g e n e r a l 
y p a s a j e r o s 
C e s a n t í a 
E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a d e l 
P u e r t o J o s é M o r a l e s , h a slf lo d e c í a ¡ 
rac ld c e s a n t e p o r l a H a c i e n d a , n o m ! 
b r á n d o s e e n s u l u g a r a J o r g e 
B r a u . 
E l 3 I l n f s t r o e n l a A r g e n t i n a 
E l p r ó x i m o s á b a d o l l e g a r á p o r l a 
v í a d e K e y W e s t , e l M i n i s t r o de 
C u b a e n l a A r g e n t i n a s e f i o r V e g a 
C a l d e r ó n » 
L o e f e r r i e s 
L o s f e r r i e s / S s t r a d a P a l m a y 
H e n r y M . F l a g l e r h a n l l e g a d o de 
K e y W e s t , c o n 2 6 k a g o n e s c a d a 
u n o . 
i 
L a J o e k s e n v i l l e 
L a g o l e t a a m e r i c a n a J o e k s o n v i l l e 
l l e g ó .de C y k u s e n l a s t r e 
E l S a n B l a s 
u n p a s a j e r o l l e g ó ayfer d e B o s t o n , 
e l v a p o r i n g l é s S a n B l á a . 
L a M a m p l e f l e l d 
E n l a s t r e l l e g ó a y e r d e P u e r t o 
C o r t é s , l a g o l e t a i n g l e s a M a m p l e -
f l e l d . 
S a l i d a s d e a y e r 
\ 
A y e r s a l i e r o n l o s s i g u i e n t e s v a » 
p o r e s : e l i n g l é s " U l ú a " p a r a x e w 
Y o r k , e» r e m o l c a d o r a m e r i c a n o 
" C h i n c h b o " p a r a C h a r l ^ t o n c o n 
j u n l a n c h ó n a r e m o l q u e , l o s f e r r i e s 
¡ E s t r a d a P a l m a y H e n r y M . F l a g l e r 
p a r a K e y W e s t , e l v a p o r n o r u e g o 
R o s e g g p a r a M a r i e l , e l M o n t e r e y , 
p a r a N e w Y o r k , e l a l e m á n " A d a -
l i a " p a r a M a t a n z a s ; e l P i n a r de) 
R í o p a r a M a t a n z a s . 
E l G o v e r n o r C o b b 
P r o c e d e n t e d e K e y W e s t l l e g ó 
a y e r t a r d e e l v a p o r a m e r i c a n o G o -
v e r n o r C o b b q u e t r a j o c a r g a ge-
n e r a l y 1 4 9 p a s a j e r o s 
L l e g a r o n e n p « t e v a j j o r l o s sefio-
; r e á W . N . P a s t o r i n , d o c t o r O r s -
, m a n L ó p e z . O . A . • H e r n á n d e z , A m -
p a r o R o s , C o n s u e l o T o r a u o ; B a r e l 
de N o r a r l s y log d e m á s , t u r i s t a s . 
H o n r a s f ú n e b r e s 
S e h a d i s p u e s t o p o r D o n M a -
n u e l Ó t a / l u y . A g e n t e g e n e r a l de l a 
I Q o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a e s p a ñ o l a 
e n l a H a b a n a , q u e 61 d í a 4 d e m a -
•yo p r ó x i m o , se e f e c t u a r o n h o n a s 
f ú n e b r e s on s u f r a g i o d e l a l m a de.1 
M a r q u é s de C o m i l l a s . 
E l 2 i d e F e b r e r o 
A y e r t a r d e l l e g ó de s u r e c o r r i d o 
p o r l a c o s t a , e l c a ñ o e r o "2 4 d e F e -
b r e r o " . 
H o y ee e s t r e n a en M a r t í l a s e g ú n - I 
da o b r a de l a t emporada . L a B e j a r a n a 
z a r z d e l a c l á s i c a m e n t e e s p a ñ o l a , qne 
e s c r l b i 6 el I l u s t r e poeta L u i s F e r -
nandez A r d a v i n y que m u a c a r ó n l o á i 
r e n o m b r a d o s m a e s t r o s E m i l i o S e r r a - ; 
no" y F r a n c i s c o A l o n s o . 
L a B e j a r a n a es un g r a n es treno; es 
l a obra que en l a p a s a d a e s t a c i ó n tea-1 
t r a l m a d r i l e ñ a , a l c a n z ó m a y o r f a v o r ! 
*n el p ú b l i c o . A r d a v l n poeta elegante, 
f á c i l e in sp i rado , t r^tenedor v i b r a n - ! 
te del teatro p o é t f c o e s p a ñ o l , ad que ' 
«lió j o y a s como L a D a m a del A r m i ñ o , 
b o r d ó s o b r e e l mot ivo emoc iona l de I 
l o r l s t a ; l a t r a v i e s a c a n o ^ n del t u r u r u -
r ú y lo» n ú m e r o s de c o n j u n t o de bien 
e s tud iados efectos y de a m p l i a s so-
nor idades o r q u e s t a l e s . 
T o d a l a p l a n a m a y o r de l a c o m p a -
ñ í a S a n t a c r u z , t o m a p a r t e en e s t a a d -
m i r a b l e z a r z u e l a ; e n el r e p a r t o de e l l a 
f i g u r a n los n o m b r e s de Cooisnelo H i -
dalgo, P i l a r A z n a r , E n r i q u e t a Soler , 
J u a n i t o M a r t í n e z , F e r r e t , e l tenor D í a z 
y e l bajo A l o n s o . 
L a p r e s e n t a c i ó n sená, a d e c u a d a y 
y c o r r e c t a como todas l a s ded M a r t í ; 
h a y m a g n í f i c o s decorados de M a r t í -
nez G a r r . 
l í o s a u t o r e s de t a B e j a r a n a — A i dav in , A l o n s o y S e r r a n o — a d m i r a b l e 
z a r z u e l a ne tamente e s p a ñ o l a , c u y a a o c l ó n se d e s a r r o l l a e n t i e r r a s de S a -
l a m a n c a , que s e e s t r e n a e s t a noche «n f u n c i ó n ae m o d a en M a r t i , •£ t e a -
tro de l a » f a m i l i a s . 
L a B e j a r a n a v e r s o s sonoros , que c o m -
prenden desde l a q u i n t i l l a I n q u i e t a a l 
r o m a n c e a d m i r a b l e que nos dice c a n -
tos de a m o r p a r a l a s t i e r r a s de S a -
l a m a n o a , ' Z a r z u e l a c o s t u m b r í i s t a , de 
b r i l l a n t e s des f i l e s do c h a r r e r í a , r e -
nia y p l e n a de cc 'or . L a B e j a r a n a , h a 
de i n t e r e s a r v i v a m e n t e a l p ú b l i c o , p o r | 
<a s u g e s t i ó n de s u a sunto , y por l a i 
m u s i c a l i d a d s u b y u g a d o r a de s u » v e r - : 
s o s . 
Sobre e l f ino c a n e v á de l l e n g u a j e ' 
de A r d a v l n , bordaron S e r r a n o y A l ó n - i 
so s u m ú a ' c a que t iene f r a g a n c i a s po-
pu lares , a i r e » c a s t i z o s de S a l a m a n c a 
que s u e n a n a novedad, p u e « t o que | 
n i n g ú n otro c o m p o s i t o r e s p a ñ o l , los ; 
h a b l a Llevado h a s t a a h o r á a l p e n t á - 1 
a-rama. E n e s t a p a r t i t u r a m a g n i f i c a I 
de s tacan v i l o r o s a m e n t e . el n ú m e r o de 
la r o n d a l l a , hecho sobre m o t i v o s de 
fado: l a c h a r r a d a a p a s i o n a d a y f o l k - ' 
N oes solo el e s treno de L a B e j a -
r a n a e l ú n i c o a t r a c t i v o de l a f u n c i ó n 
de hoy e n M a r t í que como de v i e r n e s 
de moda; p a r a d i s t i n g u i r e s t a v e l a d a 
e legante l a e m p r e s a h a d i spues to o t r a 
novedad m á s , el es treno de u n ohis-
veante boceto de s a í n e t e , que l l e v a 
el t i tu lo s u g e s t i v o de Motetes y B u -
l e r í a s y que por s u g r a c a , por lo d i -
ver t ido de s u enredo, por l a f lu idez 
de s u s d i á l o g o s , y lo bien d e s a r r o l l a -
do de s u a c c i ó n g u s t a r á e x t r a o r d i n a -
r i a m e n t e a l e s p e c t a d o r . 
S a n t a c r u z se p r e p a r a a b r i n d a m o s 
e l s i e m p r e e n c a n t a d o r e s p e c t á c u l o que 
f u é el p r i m e r o en c u l t i v a r en l a H a -
bana, de los M o s a i c o s n s u e ñ o a bre -
ves , l u m i n o s o s , p lenos de a r m o n í a y 
de o r i g i n a l i d a d . E s t o s M o s a i c o s que 
fueron con tanto a h i n c o imi tados s i n 
l o g r a r J a m á s h a c e r n o s o lv idar , los g r a -
t í s i m o s d e l M a r t í . 
P A Y A S O S 
a r t e 
V a 
Comedia ^ ^ ( U 
siente V * CUal 
^ E l n 
¡ í v t 
E L L U N E S 2 7 e n e l C I N E O L I M P I C 
E L M A R T E S 2 8 e n e l C I N E V E R D U N H h 
E n e l m t e m o p r o g r a m a se e s t r e n a l a l i l t l m , „ „ ' 318 
N I Ñ O S P E L I G R O S O S , t i t u l a d a " m ' ' " " n e í t a d( u , 
I 
I - -.rr.fl» ^ 
I 
i 
V o s cinc0 y 
La, Miry * 
M u y en b r e v e S a n t o s y Artitra-s p o n d r á a i» i t íHir l í I i ; B< 
l e c c i ó n de p e l í c u l a s d e a c d ó n de l d C o d í la L I T ^ J í W t o r v e l 
L F S H U T C H I S O N . E l m á s a u d a L . . e l n i L a t m ^ 
m á s a r t i s t a . •• 
S e A d m i t e n 
O 3948 
O T R A G R A N D E R E V I S T A D E F E R R E O L Y 
E N " P A Y R E T " 
D E 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a p r e s e n t a n 
P a r a l a s M a d r e s , 
D u r a n t e l a C r i a n z a 
L a » sa les de ca lc io son abso-
lu tamente indispensables para 
e l c r e c i m i e n t o del b e b é , porque 
s o n las que dan vigor a sus de-
l i cados huesos y le dan dientes 
fuertes y sano*. Las madrea que están 
criando deben, pues, catar seguras de 
que su leche contiene esaa valiosas 
salea de calcio, tomando Ner-Vita del 
D r . Huxley. 
Este famoso tónico contiene todaa 
aquellas aalea mineralea jque resultan 
benlécaa tanto para el niño como para 
la madre, INo hay tiempo que 
perderl Compre nn fraseo hoy 
)r. Huxley. 
N E R - V I T A 
1/ D E L D R . H U X L E V 
S C A R A M O U C H E 
P O R 
A U C E T E R R Y Y R A M O N N O V A R R O 
E l f o r m i d a b l e t r u e n o d e l a r e v o l u c i ó n d e j ó s e n t i r s u 
e c o s i n i e s t r o , e x t e n d i é n d o s e s o b r e t o d a l a F r a n c i a g l o r i o -
s a . . . a l g r i t o d e r e b e l i ó n l a n z a d o p o r l o s f o g o s o s c a u d - F . ;s 
d e l a s m u l t i t u d e s , e l p u e b l o m a n c i l l a d o r o m p i ó s u s c a d e -
n a s , y l o c o d e b é l i c o e n t u s i a s m o , e n a r d e c i d o p o r l a s m i l a n -
t o r c h a s q u e i l u m i n a b a n e l c a m i n o d e l a l i b e r t a d a i m p e t u o -
s o o l e a j e i n c o n t e n i b l e , r e c l a m a n d o l o s u y o , d i s p u e s t o a r o m -
p e r e l y u g o q u e l o e s c l a v i z a b a a lai v o l u n t a d d e u n a a r i s -
t o c r a c i a c o r r o m p i d a . . . 









T E A T R O T R I A N O N 
S C A R A M O U C H E 
U l t i m a s e x h i b i c i o n e s a p e t i c i ó n d e n u m e r o s a s f a m i l i a s . 
H O Y — Y M A Ñ A N A — H O Y 
R I A L T O 
G o n z á l e z y L ó p e z P o r t a . P r o d u c c i ó n I V Í e t r o . 
H o y v ' e r n e s d í a de m o d a se exhibe 
Ja d i v e r t i d í s i m a c i n t a d e - R e g l n a M D e n -
n y tltula-da O h Doctor , d o n d « f i g u r a 
t a m b i é n l a b e l l í s i m a a r t i s t a M a r y A s -
t o r . O h D o c t o r es u n a c i n t a que pue-
de ser c o m p a r a d a con c u a l q u i e r a de 
l a s de H á r o l d L l o y d y e l d i r e c t o r 
de Oh D o c t o r es e3 mlamo que d i r i j e 
a H a r o l d L l o y d y q i ^ lo h a hecho t a n 
¡ c é l e b r e . E s t e es H a r r y P o l l a r d . 
M a f l a n a s á b a d o B e s a r g M o r i r , por 
! D e m a s i a d a V e l o c i d a d por W a l l a c e 
i R e í d , A g n e s A y r e s y T h e o d o r e R o -
b e r t s . 
E l domingo en flap t a n d a s e legantes 
se e x h i b i r á l a c i n t a de Kamreá K i r k -
wood, M a d g e B e l l a m y , Z a » u B U t s y 
otros c é l e b r e s a r t i s t a s que se t i t u l a 
S o m b r a e de l a N o c h e . E s e s t a obra 
i n t e r e s a n t í s i m a v i v i r á , e l p-b l lco dos 
h o r a s de e x p e c t a c i ó n c o n s t a n t e y a l 
m i s m o t iempo r e i n a m u c h o con l a s 
m i l ^ ' tuac lones d i f í c i l e s que a p a r e c e n 
en la o b r a a c a d a I n s t a n t e . S o m b r a s 
de l a Noche es u n a c i n t a que de jará , 
s a t i s f e c h o s a l c i en por c iento d e l p ú -
bl ico que l a v a y a a v e r . E n l a m i s -
m a t a n d a se e x h i b i r á H i s t o r i a H i s t é r i -
c a de C r i s t ó b a l C o l ó n y L a R e i n a I s a -
b e l . 
B O N S O X B P O R XaA C O M P A Ñ I A 
O t r a de l a s g r a n d e s r e v i s t a s fran-
cesas , or ig ina le s de R o g e r F e r r e o l y 
M a x E d d y , en c o l a b o r a c i ó n con mada-
nie R a s ' m l , i r á i a l a e s c e n a de P a y . 
ret e s t a noche . 
Se t r a t a de l a h e r m o s í s i m a pieza 
t ea tra l B o n S o i r ( B u e n a s n o c h e s ) que 
en !a a n t e r i o r t e m p o r a d a del B a t i 
c l a n d i ó n u m e r o s a s oportunidades de 
t r iunfo a l a g r a n c o m p a ñ í a f r a n c e s a . 
B o n so i r es u n a m a r a v i l l a de lu jo 
y de e sp lendor; y t iene p a r a m a y o r 
regoci jo y en tre t en imien to de l p ú b l i c o , 
c u a d r o s de u n a f a c t u r a d e l i c i o s a y de 
u n a m ú s i c a J u g u e t o n a e I n s p i r a d í s i -
m a . 
E n t r e esos cuadros , merecen ser 
menc ionados e s p e c i a l m e n t e los que se 
t i tulam: U n a l e c c i ó n de b a i l e ; E l c a m -
bio de~Ios besos; L a l e y e n d a de l a pie-
d r a de l a L u n a ; L a s que se cor tan 
a m e l e n a . Se e n c o n t r ó T l t l n a , g r a -
c i o s í s i m a c o n f e r e n c i a por A n d r é R a n -
d a l l ; ¿ Q u i é n m a t ó , e s c e n a d r a m á t i c a 
de u n a i n t e n s i d a d y g r a n d e z a e x t r a o r -
t V n a r l a s y en l a que el famoso actor , 
J a c q u e s V l t r y r e a l i z a u n a h e r m o s a 
labor e s c é n i c a ; y, por ú l t i m o , u n a n i -
m a d í s i m o y bello c u a d r o de J a z z que 
l l a m a r á , poderosamente l a a t e n c i ó n del 
p ú b l i c o . 
No Tenemos que d e c i r n a d a a c e r c a 
del lu jo estupendo, de l a be l leza de 
p r e s e n t a c i ó n de l a r e v i s t a B o n Soir, 
d e m á s e s t á j u s t i f i c a d a l a f a m a que 
en este respecto t iene c o n q u i s t a d a m a -
d a m e R a s i m i , presentando sus obras 
c a n u n a r i q u e z a , e l e g a n c i a y l u j o que 
no h a n tenido I g u a l en l a H a b a n a . 
E n e l c u a d r o de l a l e y e n d a de la 
p i e d r a de l a L u n a , m u s l c a l i z a d o por 
é l I n s p i r a d o m a e s t r o N I c o l a Molet t l , 
se l l e g a en l a s b e l l e z a s de presen ta -
c l ú n a los m á s a l to s e x t r e m o s . E s , 
r ea lmente , u n es fuerzo que b r i n d a a 
l a e s c e n a e l a m b i e n t e de p o e s í a y de 
a m o r que I n f o r m a e s a Leynda tea-
t r a l . 
D E I , B A T A C I A » D E p j ^ 
P a r a mañana, sábado, g* ^ 
puesto dos grandiosas funcionl. 
L a pr imera será por la taríTi 
5, con Bon soir en petlt m u é , 
segunda pon la noche a i i j ' 
costumbre con esa misma I 
r e v i s t a . 
E n l a tanda aristocrática d* 
na, s á b a d o por la tarde, sert « 
da en Bon soir un número eipedil 
r a las damas, titulado E l Juífc 
l a elegancia, cuyo tema sugesüT^ 
tan interesante a las mujeres. 
L o s precios para la tanda u i 
o r á t i c a son a base de dos ptm 
luneta con entrada; 12 pesos los 
eos pn'ncipales y platea con sel 
t radas ; 9 pesos los palíeos del seg. 
piso; y y peso y medio la butaa. 
P a r a las funciones nocturnas y 
m a t i n é e del domingo, los precios' 
los corrientes a base de 2.50 It 
neta y 15 pesos los palcos. i 
L a s localidades están a la Test» 
l a C o n t a d u r í a del Teatro Payret. 
R I A L T O 
K L J T F V E S 8 0 
S e r e i r á u s t e d , l l o r a r á y p a -
p a r á p o r t o d a « l a s e s c a l a s d e 
Jas e m o c i o n a s h u m a n a s . 
E l c r i m e n m á s h o r r i b i e e s e l 
qut' c o m e t e c o n t r a e l c o r a -
z ó n . V e a 
J 
D e l D o l e í 
L i M P I A ~ P Ü U B T O D O -
LEGITIMO S A P 0 M E X SARRA 
A S C E H T A V O S . 
B O T i C A S = B O D E 6 A S 
C 3 9 5 4 I d 24 
® e 
E L M A X I M O 
E S P E C T A C U L O 
: - : D E L A Ñ O : - : 
C 3 9 3 1 3d 23 
I n t e r p r e t a d a p o r 
I R E N E Í Í I C H 
L 0 U I S E F A Z E S I D A 
R I C A R D O C O R T E Z 
C L A R A B O W 
M A R C M c D E R M O T T 
C Í I E I G H T 0 N H A L E 
Dirtcted iy 
P H I L R O S E N 
U n a , p e l í c u l a S u p e r - E s p e c J a l . 
'' P r e « o n t a c i ó n - F e r n á n d o z ' 1 . 
C O M P A Ñ I A C I N E M A T O G R A F I . 
VA C U B A N A 
C A M P O A M O R 
H O Y , V T E R N E S 3 4 H O Y 
bH P o r ú l t i m a v e z 9H 
D e l a s o b e r b i a p r o d u c c i ó n 
M U J E R E S D E 
i 
( B R O A D W A Y A F T E R D A K R ) 
m E S INMOBAI' 
S e t r a t a de una írrsn pro*» 
c i ó n « i l a que hay arte y íh 
que se f u s t i g a el a m b i e n ^ l 
e x a g e r a d o sensualismo 
r e c e d o m i n a r actua'mfnted, ^ 
m u n d o enteio . pero toao « 
t r o d e l m á s V*™ reíwn 
y de l a m á s elevada comW 
de lo que debe de ser el 
m o d e r n o . 
CATIVO E 
GITIS D E 
Ha sido dia 
•<, Local 'de 
ík la extreml 
Ij;, txaBceadei 




1 je m a t e r : 
E día nue 
I 
jphos €l serví 
i!-Mío ai 
cto de la 1 
ido. 
E Dr. L a 
I j expresada 
Lie el edifi( 
| 




En el edi 
l'jsbién el i 







El Jefe I 
ISibuia Dr. 
lasclón a 
C 3 9 5 5 I d 2 4 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
C o n A D O L F O M E N J O U , C A R -
M E N M Y E R S , A N A Q. N I L -
S O N , W t L L I A R D L O U I S y u n 
s e l e c t o c o n j u n t o . 
- • • 
S u p o r - E s p e c l a l 
P r e s e n t a c i ó n i " F E R N A N I D E Z " 
E s t u p e n d a S¡¡¡* 
m e n t e p o r 
LUCÍ del f* 
. u g e s t i ó n i c — - r 








C 3 9 5 7 I d 2 ^ 
I C 39r .6 
D T A K 1 0 D E L A M á R I Í ^ . — A B R I L ¿ 4 D E 
n i 
' f l ' . t e r n a c l o n a l e . n ú m « r o 57; D a n d o 
w a ^ » * " ™ , ñ o r T o m M l x . 
a 6 ; a o que 
^ d t i f t r f » • - « 0 — ' hacer , por T o  l x 
^ . ^ ' . d e n . e d l a n o c b 6 . ^ do8 y m e d l a a c lnco y m e d l a : 
^Xt\t\io^0yX i J u g a n d o con c a n d e l a ; A d ú l t e r a , por 
1* A , Medi- A l i c e L a k e y S t u a r t H o l m e s . 
Havl . t» C ^ T i t o L d o A as c lnco y m e d i a : J u g a n d o con 
c*: ^las E1 recl . I t a v cande la : A d ú l t e r a . 
^ 1 h ^ e d e ^ ¡ ̂  ^ ocho y m e d , a : J u g a n d o con 
U E Wamer. L o C u r a | c a n d e l a ; A d ú l t e r a . 
I V ^ f / t . y cuart0 
L a S o n á m -
y C ^ t o : Serv ido secre-
F a i r b a n . -
y 1 2 h a z a ñ a s de un 
> ¿ e n a ^ ^ s o n y He le -
¡se»-
jcart í e s g u í n » • 
S 0 y cuarto r nuev . 
„ de MI esposa ame-
l¡»: ' í t ren ia swanson. Antonio 
i l p * GIor Lo^g; " n a r e v i s t a 
J C * , Walter ^'on* 
^ f ^ c C e d l a en d o . a c 
W PfIea edla: Diamantes s i -
• 0Cb0 C e . K-rkwood. Bebe 




. . . v a las nuevt 
^ u c Í : A l i c e 
¡acó. 
' 7 el 
nfo 
tí^" An Novarro. 
f114 .meo y d« 8lete a nUeVe 
, 'aW,anu8 c 6 m l c M : P o r el honor 
^ h r í por Alice Joyce; C o r a -
f ^ l l e S e . Por W H U a m D u n -
I ' " { y cuarto y a l a . nueva 
I ^ ^ O b doctor!, r o r R e g l n a l d 
• ' ^ a r y A s t o r , L u c l l e W a r d y 
. ^ Retazos de * v i d a y co-
, ,0re8 por a f i c i ó n . 
^ o c C y - a r t o : Noved_ade1In 
0X,1XP10 ( A v e n i d a W ü s o n « . « u l n a a 
B . , V e d a d o ) 
A las ocho: p i n t a s : 6 m l c a s . 
A las ocho y c u a r t o : T e o d o r a , por 
R i t a J o l i v e t . 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a . nueve 
y m e d l a : L a n o v e l a de un Joven po-
bre, por P i n a M e n i c h e l l l . 
r u r A I T C m ( A v e n i d a W l t » o n entre A 
y Paseo , V e d a d o ) 
A las echo: U n a noche de a m o r en 
R o m a , por L a u r e t t e T a y l o r , M I s s D u 
P o n t y T o m M o o r e . 
A las c lnco y c u a r t o v a 'as nueve 
y m e d i a : i O h , doctor!, por M a r y A s -
ter y R e g l n a l d D e n n y . 
I K G I ' A T E R R A ( G e n i t a l C a r r i l l o j 
E s t r a d a P a l m a ) 
A l a s dos: L a v i r t u d pecadora , por 
I r é R i c h ; e s treno de L a m á s c a r a ne-
gra , por H a r r y C a r e y . 
A l a s c jnco y c u a r t o v a l a s nueve 
y m e d i a : ¿ Q u i é n es e l h o m b r e ? , por 
C o n r a d N a g e l , P a t s y R u t h M l l l e r y 
H o b a r t B o s w o r t h . 
A las ocho y m e d i a : L a m á s c a r a 
n e g r a . 
WTXiSOXr ( P a d r e V á r e l a y O e a t r a l 
C a r r i l l o ) 
A l a s c inco y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l A m a n t e de C a m i l a , por 
Monte B l u e y M a r i e P r e v o . t . 
A l a s ocho: E s c á n d a l o s m a t r i m o n i a -
les, por Monte B l u e y M a r y P r e v o s t . 
N E P T U I 7 0 (Neptuno e s q u i n a a P e r -
s e v e r a n c i a ) 
A l a s r i n c o y c u a r t o y a l a s nueve 
y m e d i a : E l A m a n t e de C a m i l a , por 
Monte B l u e y M a r i e P r e v o s t ; D i f i c u l -
tades f i n a n c i e r a s . 
A a s ocho: l a r e v i s t a Novedades i n -
t e r n a c i o n a l e s , 
A l a s ocho y m e d i a : L a B a t a l l a , por 
Sessufe H a y a k a w a . 
D E S A N I D A D 
ido. 
Y CTlliirrnTlVO E L O A ^ O D E M B N D f 
D E I S I A D E P I N O S 
, sa sido diagnosticado p o r e l J e -
L i J a l de I s la de P i n o s d o c t o r 
v v l t e el caso s o s p e c h o s o d e 
K t i s cerebro e s p i n a l c o m o de 
K infecciosa con _ m o n o p l e g l u 
Ta xtremidad i n f e r i o r d e r e c h a , 
trascendencia de n i n g u n a c l a s e 
lo el punto de v i s t a c o n t a g i o s o . 
L casos i d é n t i c o s se h a n p r e -
ndo en la parte s u r de d i c h a 
, se im 
8 'uncionei 
Ir la tarde » 
Petlt ren ' 
le a la i 
misma gr 
crática á, 
Lnl6, BtTi „ 
mero ejptclii 
do E l Jardi 
ma sugestiva 
i mujeres, 
la tanda irti 
de dos peni 
12 pesos loi j 
tea con seli 
nocturna* y 
los precioi 
de 2 . -
paJcos. 
In a la vestí 
atro Payret. 
mrerBACioN d e l h o s p i t a l 
PE ^ U T E R N I D A D E I N F A N C I A 
r día nueve de m a y o p r ó x i m o 
«Idero, se i n a u g u r a r á en I s l a d e 
Z i Z Z N e l servicio de M a t e r n i d a d r u 
lio la butaca, 
.• acto a s i s t i r á e l P r e s i d e n t e 
de' s T T fcto de la Ktepúbl ica G e n e r a l M a -
I Dr. L a T a l l t e , Jefe l o c a l de 
j apresada I s l a nos i n f o r m ó a y e r 
^ el edificio d e s t i n a d o a l H o s -
tal de. Maternidad e I n f a n c i a , e s -
ftrí habilitado con d o c e c a m a s , s e i s 
m Maternidad, dog p a r a c a s o s 
Je emergencia y c u a t r o p a r a e n f e r -
itdades de la i n f a n c i a . 
E: el edificio se h a I n s t a l a d o 
ambién el servicio de p a s t e u r i z a -
y es ter i l i zac ión de l e c h e , d e l 
timo modo que se p r e s t a e n l a 
Hibana por e l N e g o c i a d o de H i -
«n Infantil. 
BülíCIA S O B R E R E S T O S H U -
MANOS ES E L C E M E N T E R I O 
D E E S P A D A 
El Jefe L o c a l de S a n i d a d do l a 
^ana Dr. Mora les G a r c í a , e n 
«Mlón a las d i v e r s a s d e n u n c i a s 
gran p r 0 ^ 
• arte 7 en ¡j 
ambiente i« 
[smo <ine P4; 
tualmente 
ro todo <I« 
refinamiíof 
]a concepcl 
ser el te»' 
til rujo 
, E R N S T 
l U B t T S C H 
v \ A y 
. r P1"00 u 
I A 0 
'ecta 
^ P R E V O S T 
Hay Mcavdy 
^ L E W C O D Y 
Ur*Z£lS " B I E N " . 
^ E N L ? P í £ M O D E R -
^ J Í E J O R Y L O 
E S r r x , P E 0 R 
K . ^ ^ E S -
C O N L A L O 
E N S U S C U E - -
S U S A L M A S 
u 
* * r S L A L O -
4 8 7 n a M A Y O E N 
J ^ r R A O R D l N 
1̂ , C10M P R E S E N T A -
h - c i n Í I , F e r n a n d e Z - . 
^ l * n o v , T O G R A F I C A C U B A N A 
Centav0aRd! • • t a obra, e n v l a n -
K e ^ ^ n ^ 0 » ' " sel los de c o r r e o 
I «335 M u j e r e s . V l r t u -
f o r m u l a d a s p o r l o s v e c i n o s l i m í -
t r o f e s a l t e r r e n o en q u e e s t u v o e n -
c l a v a d o e l d e m o l i d o c e m e n t e r i o E s -
p a d a , r e l a t i v a s a e n c o n t r a r s e es -
p a r c i d a s p o r d i s t i n t o s l u g a r e s d e l 
m i s m o r e s t o s h u m a n o s , h a c o m i -
s i o n a d o a u n I n s p e c t o r M é d i c o p a -
r a q u e i n f o r m e a c e r c a de l a v e r a -
c i d a d d e l a d e n u n c i a , y e n c a s o de 
c o m p r o b a r s e , o r d e n e q u e l o s r e s t o s 
s e a n r e c o g i d o s y t r a s l a d a d o s a l de-
p ó s i t o g e n e r a l d e l c e m e n t e r i o de 
C o l o n . 
I N S P E C C I O N A D I S T I N T A S J E F A -
T U R A S L O C A L E S 
E l D r . L ó p e z S í l v e r o , I n s p e c t o r 
E s p e c i a l a l a s ó r d e n e s d e l a D i -
r e c c i ó n de S a n i d a d , e m b a r c ó a y e r 
p a r a S a n t a C l a r a , V a g a s y C a m a -
j u a n í c o n e l o b j e t o de c o m p r o b a r 
s i p o r d i s t i n t o s j e f e s l o c a l e s s é es -
t á n c u m p l i e n d o l a s c i r c u l a r e s d i c -
t a d a s p o r p i l c h a s u p e r i o r i d a d . 
S O B R E E T E R S U L F U R I C O Y S U 
C L A S I F I C A C I O N 
L a A s o c i a c i ó n d e F a r m a c é u t i c o s 
h a s o l i c i t a d o d e l S r . S e c r e t a r i o d e 
S a n i d a d D r . P o r t o n o se c l a s i f i q u e 
e l é t e r s u l f ú r i c o c o m o p r o d u c t o 
n a r c ó t i c o p e r j u d i c i a l . L a J u n t a N a -
c i o n a l de S a n i d a d n o p o d r á a c c e d e r 
a e s t a s o l i c i t u d p o r s e r a s u n t o q u e 
c o m p e t e a l C o n g r e s o , y a q u e e s t e 
p r o d u c t o e s t á c o m p r e n d i d o en l a 
L e y de 23 de j u l i o d e 1 9 1 9 . 
I N G E N I E R L A S A N I T A R I A 
S e h a n a p r o b a d o los p l a n o s s v 
g u i e n t e s j _ S o l a e s q u i n a a P a s a j e 8|3 2 
m [ 8 3 R p t o . V i v a n c o , d e G u e r r a y 
H e r n á n d e z ; A v e . S e r r a n o 4 3 e n t r e 
S. S u á r e z y E n a m o r a d o s , d e M a r í a 
T . C a s t r o ; A r e l l a n o e n t r e B u e n a 
V i s t a y L u z ' , de F r a n c i s c o F e r n á n -
d e z ; P a z e s q u i n a a Z a p o t e , d e J o -
s é A . R a m o s , E s c o b a r 6 1 , de M a -
n u e l P u e r n a ; G e n t r e 2 1 y 23 V e -
d a d o , d e E v a n g e l i n a B e a m o n d e , R e -
y e s e n t r e 18 y 1 9 R e p a r t o C a n t e -
r a s de A n t o n i o L ó p e z ; P é r e z e n t r e 
C o n c h a y J . A l o n s o , de J o s é A . 
F e r n á n d e z ; P a s a j e e n t r e S o l a y M . 
R o d r í g u e z , d e C a r i d a d G a r c í a ; P e -
d r o C o n s u e g r a A . , A p o l o m de A n -
d r e a A r a n g o , 1 5 y 2 0 , V e d a d o , d e 
F r a n c i s c o A r l a s ; P a r a d e r o de l a C . 
E l é c t r i c a de T r a n v í a s V í b o r a , d e 
H a v a n a E l e c t r i c ; M á x i m o G ó m e z 
3 3 3 , de M a n u e l S á n c h e z ; K , e n t r e 
21 y 2 3 , V e d a d o , d e J o s é F e r n á n -
d e z ; J u a n D e l g a d o m | 1 0 s | 2 2 , d e 
R o s a P . d e M e s t r e . D 8 |5 m | 1 7 . R e -
p a r t o B a t i s t a , d e I r m a C a n o ; S a n 
N i c o l á s 2 8 0 , d e M a n u e l A l v a r o s , 
B e n a v i d e s y Q u i r o g a e s q u i n a a d e -
p a r t o L a s C a s a s d e J o s é F e r n á n -
d e z . S e h a n i % c h a z a d o L i b e r t a d en -
t r e F i g u e r o a y D . S t r a m p e s , d e G a -
b l n o L o r e n z o , I n f r i n g e a r t . 54 P . 
3o . 1 2 e s q u i n a a 13 y 1 8 V e d a d o d e 
A l f r e d o M e n d i o l a D o c u m é n t e s e l a 
c e r t i f i c a c i ó n de l a e x i s t e n c i a de m e -
d i a n e r a . 
C U S ! 
EL TIPICO CASO DEL lOVEN MOLINA, DE UNION DE R M S 
Después de ana grave enfermedad, cae en un estado de enflaqueci-
miento, desnutrición y decaimiento físico, «leí cual sale más sano ] 
robusto que antes de enfermarse, gracias a los Glicerofosfatos Com-
puestos "Lima", el Elixir que prolonga la vida y que tan sorprenden' 
tes curaciones está efectuando. 
D e u n n u e v o c a s o d e e n f l a q u e - m á s f u e r t e , m á s á g i l y m á s 
c i m i e n t o y d e s n u t r i c i ó n , t e ñ e - g r u e s o q u e a n t e s d e m i e n f e r m e -
m o s q u e d a r c u e n t a h o y a n ú e s - d a d . D e l a s 1 3 0 l i b r a s c u e p e s a -
t r o s l e c t o r e s n o s ó l o p o r q u e s e b a c u a n d o e m p e c é o l t r a t a m l e n -
t r a t a de u n c a s o t í p i c o d o n d e to c o n e s t a m a g n í f i c a m e d i c i n a , 
l o s G l i c e r o f o s f a t o s C o m p u e s t o s peso a c t u a l m e n t e 17 8 l i b r a s , go-
" L i m a " s i e m p r e r e s p o n d e n a l a s zo d e p e r f e c t a s a l u d y m i s m ú s c u -
e s p e r a n z a s q u e e l m é d i c o p o n e io8 s o n t a n v i g o r o s o s , q u e no 
ñn e l l o s , s i o o p o r q u e h a l l a m a d o s i e n t o l a s f a t i g a s d e i t r a b a j o " 
l a a t e n c i ó n p o d e r o s a m e n t e e n t r ^ 
los v e c i n o s de l a C o l o n i a " S a n -
t a R o s a " , e n U n i ó n d e R e y e s , de 
l a q u e es v e c i n o , e l j o v e n F é l i x 
M o l i n a y C a r d o n a , p e r s o n a c u l -
t a , q u e h a c u r s a d o l o s e s t u d i o s 
a g r ó n o m o s e n l a E s c u e l a A g r í -
c o l a de l a P r o v i n c i a d e l a H a -
b a n a , y e l c u a l , e n c a r t a q u e c o -
p i a m o s , n a r r a s u c a s o e n e s t a 
f o r m a : * 
" A m e d i a d o s d e l p a s a d o a ñ o 
de 1 9 2 4 , m e t r a s l a d é d e U n i ó n 
de R e y e s , m i h a b i t u a l r e s i d e n -
c i a , a l a z o n a de F l o r i d a , en 
C a m a g ü e y , d o n d e e s t u v e t r a b a -
j a n d o h a s t a n o v i e m b r e , e n q u e 
a c o n s e c u e n c i a de u n a s f i e b r e s 
i n f e c c i o s a s q u e m i n a r o n m i o r -
g a n i s m o , t u v e q u e r e t o r n a r a 
U n i á n , d o n d e m e c u r ó e l d o c t o r 
C a r l o s F e r n á n d e z " . 
" A c o n s e c u e n c i a de e s t a s f i e -
b r e s , m e a d e l g a z ó y d e b i l i t é a t a l 
e x t r e m o , q u e t e m i e n d o t u b e r c u l l -
z a r m e d e t e r m i n é p a s a r u n a t e m -
p o r a d a e n l a c a s a de u n o s f a m i -
l i a r e s q u e t e n g o e n l a p r o v i n -
c i a de l a H a b a n a ; p e r o , n o o b s -
t a n t e e s t e c a m b i o de l o c a l i d a d , 
n u e v a m e n t e se m e r e p r o d u j e r o n 
l a s f i e b r e s , s e m e a f e c t ó e l a p a -
to r e s p i r a t o r i o y c o n t i n u é b a -
j a n d o e n p e s o , a l e x t r e m o de l l e -
g a r a p e s a r s o l a m e n t e 1 3 0 l i -
b r a s . 
" E n e s t a s c o n d i c i o n e s , e m p e -
c é a t o m a r e l E l i x i r de G l i c e r o -
f o s f a t o s C o m p u e s t o " L i m a " , q u e 
v i a n u n c i a d o e n u n p e r i ó d i c o , y 
c u á l no s e r í a m i a l e g r í a a l n o -
t a r q u e a l a s e m a n a de e s t a r 
b a j o s u t r a t a m i e n t o , d e s a p a r e c i ó 
l a f i e b r e , r e a p a r e c i ó e l a p e t i t o 
y m e s e n t í a m á s f u e r t e y á g i l " . 
" V e r d a d e r a m e n t e q u e l o s 
e f e c t o s d e l E l i x i r de G l i c e r o f o s -
f a t o s C o m p u e s t o s ' L i m a " h a n 
s i d o s o r p r e n d e n t e s e n m i p e r s o -
n a , p o r q u e u n a v e z a b i e r t o e l 
a p e t i t o , e m p e c é a e n g r u e s a r a o j o a 
v i s t o s , y a l a s s e i s s e m a n a s d o 
e t a r l o t o m a n d o m e e n c o n t r a b a 
" Q u i e r o h a c e r c o n s t a r q u e es-
t a s d e c l a r a c i o n e s l a s hago e s -
p o n t á n e a m e n t e , c o n e l noble, de-
seo de r e c o m e n d a r l a m e d i c i n a a 
t o d a s a q u e l l a s p e r s o n a s q u e se e r -
c u e n t r e n e n l a s c o n d i c i o n e s e r 
q u e y o m e e n c o n t r a b a " . 
( F . ) F é l i x M o l i n a C a r d o n r 
C o l o n i a " S a n t a R o s a " , t T n i í 
de R e y e s " . 
H a s t a a q u í l a s m a n i f e s t a d o 
n e s d e l s e ñ o r M o l i n a , q u e l l a -
m a r á n p o d e r o s a m e n t e l a a t e n c i ó n 
d e l p ú b l i c o , p e r o q u e s e g u r a m e n 
te n o s o r p r e n d e r á n a los s e ñ o r e s 
m é d i c o s , q u e s a b e n q u e e l E l i -
x i r de G l i c e r o f o s f a t r i C o m p u e s t o : -
" L i m a " e s t á c o n s i d e r a d o h o y por 
l o s m á s e m i n e n t e s m é d i c o s , en-
t r e e l l o s e l p r o f e s o r M a r f o r i , de 
l a U n i v e r s i d a d R e a l de N á p o l e s , 
c o m o e l m e d i c a m e n t o t ipo p a r a 
p a r a r e s t a u r a r l a v i t a l i d a d d e b i -
l i t a d a , p r o l o n g a r l a v i d a , r e -
c o n s t r u y e n d o l o s t o i i d o s a g o t a -
d o s , e s t a n d o i n d i / c a d o s e n toos 
lo s c a s o s de e n f l a q u e c i m i e n t o 
d e c a i m i e n t o f í s i c o , n e u r a s t e n i -
d e M I i d a d s e x u a l , a f e c c i o n e s d e l 
p e c h o y p u l m ó n , e t c . , e t c . 
E l E l i x i r de G l i c e r o f o s f a t o s 
C o m p u e s t o s " L i m a " , e x c i t a l a 
f a g o c i t o s i s a u m e n t a n d o l a a s i -
m i l a c i ó n y r e p r o d u c c i ó n c e l u -
l a r ; d e b i e n d o h a c e r c o n s t a r , p a -
r a m á s c o n f i a n z a d e l p ú b l i c o , q u e 
no se t r a t a de u n r e m e d i o o es-
p e c í f i c o s e c r e t o , s i n o de u n a f ó r -
m u l a d e f i n i d a , a p r o b a d a p o r l a 
c i e n c i a y q u e c o n s t a c l a r a m e n t e 
e n l a e t i q u e t a d e l f r a s c o . 
E l E l i x i r de G l i c e r o f o s f a t o s 
C o m p u e s t o s " L i m a " , se v e n d e e n 
t o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s a 
1 1 . 0 0 e l f r a s c o de u n a l i b r a . 
D e p ó s i t o s p r i n c i p a l e s e n C u -
b a : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , 
y " L a A m e r i c a n a " en l a H a b a n a . 
— M e s t r e y ' E s p i n o s a e n S a n t i a -
go de C u b a . — R . d e l a A r e n a , 
en C i e n f u e g o s . 
C I N E G R I S 
H o y d í a de moda, en l a s t a n d a s ele-
gantes de 5 y c u a r t o y 9 y c u a r t o se 
e s t r e n a r á u n a de l a s comedias m á s 
p r e c i o s a s que se h a n exhibido h a s t a 
e l p r e s e n t e . Se t i t u l a ¡Oh, D o c t o r ! 
y e s t á I n t e r p r e t a d a por e l famoso a c -
tor R e g l n a l d D e n n y , secundado por los 
notables a r t i s t a s M a r y A s t o r , L u c l l l e 
W a r d ^ B t i s H a r í a n . Se p r o y e c t a r á n 
t a m b i é n l a c i n t a en co loses R e t a z o s 
de l a V i l a y C o l o r N o . 1 y l a come-
d ia L e s a c t o r e s por a f i c i ó n . 
£11 l a t a n d a de 8 y c u a r t o N o v e -
dades I n t e r n a c i o n a l e s N o . 57 y e l c i -
n e d r a m a t i tu lado D a n d o que hacer , 
por T o m M i x . M a ñ a n a , l a g r a n d i o s a 
p r o d u i c i ó n L a R e i n a de l a s E s c l a v a s . 
E l domingo" 26 g r a n m a t l n e e a las 
2 y m e d i a con L a f a m i l i a R e a l en 
S w a z i l a n d l a , U n a noche de l l u v i a . L a 
esp lVi t i s ta . C o r a z ó n de lobo, por L o n 
C h a h e y , C i c l ó n el boxeador, por S n o -
w y B a k e r , P e l e a n d o se gana , episodio 
5 . 
A l a s 5 y c u a r t o L o que C u e s t a 
pI B l a c e r p o r V r r g i n i a Val i l l y N o r -
m a n . K e r r y - A l a s y cuar to . E l M a -
n l a u i o L a Modelo de l a Q u i n t a A v e -
n ida , por M a r y P h l l b i n , N o r n r a n K e r r y 
R o s e Dlpne y J o s e p h S w i c k a r d . 
E l lunes 27, es treno en C u b a : T e m -
pes tad do P a s i o n e s por Es teWe T a y -
l o r . A d e m á s se p r o y e c t a r á L a h i s to -
r i a h i s t é r i c a de R l p V a n W l n c k l e . 
E l m a r t e s 28, L a D a n z a r i n a E s n a ñ o -
l a , por P o l a N e g r i y A n t o n i o M o r e -
no . 
^ D E L U 
D R . H A L E 
• P A R A 
E P I L E P S I A 
A t a q u e s , B e U e d « S a n V i t o C o a * 
( m i s i o n e s y E n f f l s n n e A a d e s q u e 
e l e c t a n e l S i s t e m a N e r v i o s o 
R E M E D I O D E L D R . H A L E 
$6 la formula ¿al mejor E«p«ci«IÍ5ts ¿e lo* 
Nervio* en Nueva Y o r k , y m rende ootx une 
G a r a n t í a o m D e v u e l v e « i . D i n e r o 
A D M I R A B L E S R E S U L T A D O S 
B C O B T I E N E N P R O N T A M E N T E 
tO V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S 
t N F R A S C O S G R A N D E S D E 1 6 O N Z A S 
M e s t f * » y E s p i n o s a , e t c . 
¿ P r e f i e r e V d . j a b ó n e n b a r r a 
p a r a a f e i t a r s e ? 
H A N D Y G R I P 
C O L G A T E ' S 
S e r á s i n d u d a s u p r e f e r i d o , 
p o r q u e e s i p s u p e r a b l e . A b l a n -
d a l a b a r b a e n s u b a s e , d o n d e 
c o r t a l a n a v a j a . 
L o s q u e s a b e n a f e i t a r s e u s a n 
H A N D Y G R I P 
N o i r r i t a l a p i e l y d e j a e n l a 
c a r a u n a a g r a d a b l e s e n s a c i ó n 
d e f r e s c u r a . 
Colgóle & Co. Artenal 2 y 4, Habana. 
S e c o n s u m e hasta 
la r o s c a q u e suje ta 
la b a r r a . 
2d-23 
ANUNCIO DE V A DI A 
e legantes ú l t i m a moda y pre -
cios b a r a t í s i m o s , los 
A L M A C E N E S 
V i s t o s o v e s t i d o f r a n c é s , de w a -
r a n d o l de h i l o puro, hecho y c a -
lado a m a n o y en colores de moda 
S O L O P O B $5.98 
A L M A C E N E S 
33 
N E P T U N O E S Q . A A M I S T A D 
M i k s d e p e r s o n a s . . . 
d i s frutaron de esta ganga . 
A p r o v é c h e l a V d . antes que se acabe 
T I P O S P O R T " H 0 L L Y W 0 0 D S , , 
Rojo, Verde y Azul Prusia, de fjÉíma piel 
P a r a s e ñ o r i t a s , 2% a l 7 $ 1 . 9 0 
P a r a n i ñ o s , á e l 8 lá a l 11% y de l 1 2 a l 2 
$ 1 . 7 0 
T e n e m o s u n a e x t e n s a v a r i e d a d d e l i n d í s i m o s M o d e l o s de V e r a n o . 
R e m i t i m o s a l I n t e r i o r . 3 0 cts . e x t r a . G i r o s a 
N . P T Ü N O Y t 
C 3 9 M I d 24 
- L E O I T I M O — 
S A R R A c « 
y B u e m r s F a r m h o i a s 
PSLicroso &0cTS< 
' O R O I A L 
aPCRITlUO 
T E N E M O S M A S D E 2 0 0 M O D E L O S D I S T I N T O S 
N o h a g a s u s c o m p r a s s i n a n t e s v i s i t a r } 
" L A D E F E N S A " 
M O N T E N U M E R O 4 7 T E L E F O N O A - 0 2 3 7 
P a r a e l i n t e r i o r : 3 0 c t s . e x t r a 
G L A C E C R I S T A L , M O D E L O " S M A R T " 
$ 1 0 . M 
C 3 9 4 2 I d 24 
R A S I 
E L A B A N C O D E 
U - T . M A M O D A 
A N U N C I E S E E N E " D I A R I O 
D E L A M A R I N A " 
T E A T R O V E R D Ü N 
P a r a hoy un coi o sa : p r o g r a m a . A 
l a s 7 y c u a r t o R e v i s t a y l a c i n t a c ó -
m i c a L a S o n á m b u l a , a l a s 8 y c u a r t o 
S e r v i c ' o Secreto en 5 a c t o s por l a 
s i m p á t i c a M a y AlMson a l a s 9 y c u a r -
to co losa l es treno en 5 ac tos por "Wi-1 
l l i a m F a i r b a n k s t i tu lado E l F i l ó s o f o ! 
r i l e l a A l d e a y a l a s 10 y c u a r t o es-
treno en C u b a E l R e l a t o de u n a In-1 
t r é p i d a o L a s H a z a ñ a s de un V a l i e n -
te! No so h a d icho y a h a s t a l a se-
quedad que é l a m o r Jueg aen n u e s t r a 
e x i s t e n c i a un pape l m á s i m p o r t a n t e 
que el des t ino . X o deje de v e r es ta 
p l í c u l a por H e l e n a J o h n s o n y ' H e l e -
n a Ho' lmes . 
M a ñ a n a A m o r l a M i t a d de l a V i d a 
L a L l a m a del A m o r y D a n d o que ha^ 
cer por Torn Mlx . 
M u y l indo abanico , p in tado a m a n o sobra t e l a E n todos los co lores y 
combinac iones D e f á c i l c i e r r a y A? f o r m a e legante H a y en todos l o s 
t a m a ñ es 
" K - A ^ I M I " es e l aban ico m i - bonito de este V e r a n o . 
S E V E K D K E N T O D A S L A S B U E N A S S E D E R I A S . 
D e p ó s i t o s P r i n c i p a l e s : 
M. Gómez (Monte) 1 4 1 
T e l é f o n o A-2628. 
L a Ciudad de Cantón 
Ave. de Italia (Galiano) 8 4 . 
T e l é f o n o M-4508 
a l t . 24 A h 
Á n i í n c i e s c e n e l D I A R I O D E L A 
[ | P e r i ó d i c o d e M a y o r ( i r a i f a d ó n 
§ £ 4 
L a m ú s i c a m á s m o d e r n a y l o s m á s 
g r a n d e s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d 
f i g u r a n s i e m p r e e n l o s D i s c o s V i c t o r 
T o d o s l o s p r o g r e s o s h e c h o s e n l a i n d u s t r i a 
d e m á q u i n a s p a r l a n t e s h a n t e n i d o s u o r i g e n e n 
l a s f á b r i c a s V i c t o r . L a C o m p a ñ í a V i c t o r p r o -
d u j o p o r p r i m e r a v e z l a m á q u i n a p a r l a n t e 
m o d e r n a , y f u é l a p r i m e r a e n o f r e c e r a l p ú b l i c o 
l a m e j o r m ú s i c a d e l m u n d o i n t e r p r e t a d a p o r l o s 
m á s g r a n d e s a r t i s t a s . 
L a s u p r e m a c í a d e l a V i c t o r s e b a s a e n l o s 
m é r i t o s d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y l a e x c e l e n c i a 
d e l o s D i s c o s V i c t o r y s u p e r f e c t a r e p r o d u c c i ó n 
e n l a V i c t r o l a s o n h e c h o s q u e h a n c o m p r o b a d o 
l o s g r a n d e s a r t i s t a s , y e s p o r e s o q u e h a n c o n -
f i a d o a n u e s t r o s p r o d u c t o s l a p e r p e t u a c i ó n d e 
s u a r t e . 
A p a r t e d e l a c o n f i a n z a c o n t i n u a q u d n o s 
h a n d i s p e n s a d o l o s p r i m e r o s a r t i s t a s d e l m u n d o 
i m p r e s i o n a n d o D i s c o s V i c t o r p o r e s p a c i o d e 
m u c h o s a ñ o s , l o s a r t i s t a s d e l a a c t u a l i d a d q u e 
s o n v e r d a d e r a m e n t e n o t a b l e s p r e f i e r e n t a m b i é n 
s e r o í d o s e n l a V i c t r o l a y l o s D i s c o s V i c t o r . 
E s t o s h a n s e g u i d o n a t u r a l m e n t e e l e j e m p l o d e 
l o s p r i m e r o s , p u e s s e h a n d a d o c u e n t a t a m b i é n 
d e l a s u p e r i o r i d a d d e l o s p r o d u c t o s V i c t o r , y U d . 
e s t a r á d e a c u e r d o c o n l a o p i n i ó n d e e l l o s e n 
c u a n t o o i g a e n l a V i c t r o l a l o s D i s c o s V i c t o r q u e 
h a n i m p r e s i o n a d o . 
P i d a a c u a l q u i e r c o m e r c i a n t e V i c t o r q u e l e 
d e j e o i r a l g u n o s D i s c o s V i c t o r . S e c o n v e n c e r á 
e n s e g u i d a d « q u e s o n l o s m e j o r e s * 
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E s t a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V l c t o r a p a r e c e n e n l a t a p a 
d e l o s i n s t r u m e n t o s y e n l a e t i q u e t a d e l o s d i s c o s 
V í c t o r T a l k i n g M a c h i n e C o m p a n y C a j n d e n , N . J . E . u 4 e A 
D I A R I O D E L A M A R í í v A — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
H A B A N E R A S 
t P R O N O S T I C O D E 
(Viene de la p á g i n a siete) 
C O N F E R E N C I A E G I P C I A 
De a l t o i n t e r é s . 
Y d© s u p r e m a a c t u a l i d a d . 
Una nueva d i s e r t a c i ó n d e l cu l -
to y e r u d i t o doc to r R o q u e V i l a r -
i le l l A r t e g a . 
C o n í e r e n c i s t a n o t a b l e . 
M u y - v e r s a d o en cosas eg ipc i a s . 
Le h a n s ido cedidos a l ob j e to pa-
ra le d í a 28 d e l c o r r i e n t e los sa-
lones de l Colegio de A b o g a d o s . 
E l a n t i g u o E g i p t o e n t e e l Dere-
cho I n t e r n a c i o n a l s e r á el t e m a de 
la con fe renc i a . 
Pa ra d e s a r r o l l a r l o oaenta e l Jo-
ven d o c t o r V i l a r d e l l A r t e g a con su 
p r o f u n d o c o n o c i m i e n t o de l a ma" 
l e r i a . 
A d e m á s de su p a l a b r a . 
Que es s iempre e l o c u e n t e . 
C O N S U E L O L A M A R D E M E N D O Z A 
E n la C l í n i c a . i N u e v a y b r i l l a n t e m u e s t r a de l a 
L a C l í n i c a de B u s t a m a n t e . h a b i l i d a d , pe r i c i a y m a e s t r í a del 
A l l í se encuen t r a desde e l m i é r - eminen te eapeciaJista. 
coles la be l l a s e ñ o r a de Mendoza , : E l estado de la sef iora Consue l i -
Consue l i to L á m a r , d e s p u é s de 3 u - i j 0 L á m a r de Mendoza eg po r ex-
f r i r una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a . ¡ t r e m o s a t i s f a c t o r i o . 
O p e r a c i ó n de las a m í g d a l a s que S e r á dado 0 de a l t a 
le f u é p r a c t i c a d a po r el d o c t o r En-1 
r i q u a F e r n á n d e z S o t o . * ¡ E n h o r a b u e n a ! 
De d í a s . 
F i d e l i a P é r e z L e o . 
G e n t i l y m u y grac iosa s e ñ o r i i n 
a la que l l e g a r á n estas l í n e a s con 
m i sa ludo y m i s f e l i c i t a c i o n e s . 
R e c i b i r á . 
S in c a r á c t e r de f i e s t a . 
U r r u t i a suspende su rec ibo corres-
I pend ien te a l d í a de h o y . 
T ra s l ado a B U S a m i s t a d e s . 
E n l a c i u d a d . 
Cambio da r e s i d e n c i a . 
L o s s i m p á t i c o s esposos Pancho 
Baguer y Mercedes M a r t y con tn 
h i j o M i g u e l , e l q u e r i d o o o n f r é r e de 
E l H e r a l d o , acaban de t ras ladarse 
del V e d a d o . 
Se encuen t r an in s t a l ados en la 
casa de l a Calzada de San L á z a r j 
n ú m e r o 3 0 5 . 
¡ Fe l ic idades I 
De a m o r . 
U n nuevo c o m p r o m i s o . 
Pa ra el cor rec to j o v e n Car los Es-
t é v e z ha sido pedida la mano de 
la graciosa s e ñ o r i t a Ros i t a F e r n á n -
dez Z a n e t t i . 
Doy gustoso la n o t i c i a . 
Con m i f e l i c i t a c i ó n . 
B reve n o t a . 
De I n t e r é s P e r s o n a l . 
L a s e ñ o r a A í d a P e l á e z de V i l l a -
D e l d í a . 
L a f iesta de l L l d o Ven lce h o y . 
F u n c i ó n de moda en l a C o m e d í a , 
e s t r e n á n d o s e H i j o de m i a l m a , g r a n 
é x i t o d e l m a d r i l e ñ o L a r a . 
Y una nueva r ev i s t a en l a t e m 
perada d e l Ba Ta C l a n en P a y r e t 
V a B o n so i r h o y . 
D e l i c i o s a ! . . . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
T I E M P O P A R A H O Y 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Casa Blanca , a b r i l 2 3 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— E s t a d o del t l e m j o el Jueves, a las 
siete de la m a ñ a n a : 
Go l fo de M é x i c o : buen t i e m p o , 
b a r ó m e t r o a l t o excepto en el ex t re -
mo o c c i d e n t a l ; v i en tos de l Este a l 
Sur moderados a f u e r t e t . 
P r o n ó s t i c o para la i s l a : t i e m p o 
bueno hoy y e l v iernes , v ien tos de 
la r e g l ó n Este , a lcanzando fuerza 
de b r i so te , l l u v i a s aisladas en San 
t l a g o . 
Obse rva to r io Nac iona l -
D i r e c t o r i o A d m i n i s t r a t i v o y 
J u d i c i a l d e C u b a 
A Y E R , A L C A E R L E E N C I M A U N A N D A M I O D E L A 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S , S U F R I O U N 
M A G I S T R A D O J U B I L A D O M U Y G R A V E S L E S I O N E S 
U n o d e los a c u s a d o s p o r l o s sucesos d e C a m a g ü e y , q u e 
o c a s i o n a r o n l a m u e r t e d e l t e n i e n t e A g ü e r o , d e l a P o l i c í a , 
f u é d e t e n i d o p o r l a P o l i c í a J u d i c i a l d e e s t a c i u d a d 
E l s e ñ o r L u i s G a s t ó n G a s t ó n , 
magis t rado Jubi lado de l a A u d i e n -
: ia , de setenta a ñ o s de edad y ve-
; ino d é D , en t re 16 y 18, f u é a s í s1 
:ldo ayer de contus iones en l a p ier -
na i zqu i e rda , con equ imos i s , con-
tusiones en la r e g i ó n f r o n t a l , des-
gar raduras d i seminadas po r el cuer 
po y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
T a m b i é n f u é as i s t ido de con tu -
siones en l a p i e r n a i z q u i r e d a y de-
r r ame s i n o v i a l en l a a r t i c u l a c i ó n 
t i b io - t a r s i ana derecha , en e l mis -
mo P r i m e r Cen t ro de Socor ro , L u i s 
Malv ide F e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de 3ü 
i ñ o s de edad y vec ino de P u e r t a 
f e r r a d a , n ú m e r o 2 . 
E l doc to r G a s t ó n , s a l í a de l a So-
¡ r e t a r í a de Obras P ú b l i c a s , p o r la 
puer ta de l a ca l le Cuar te les , en cu-
ira fachada e s t á n e f e c t u á n d o s e 
Dbras de a l b a ñ i l e r í a , y en a n d a m i o 
t rabajaba M a l v i d e . A l sa l i r , l o ha-
l í a t a m b i é n u n c a m i ó n de Obras 
P ú b l i c a s , que c o n d u c í a el c h a u f f e u r 
Pedro M i l l á n , mes t izo , de v e i n t i -
t r é s a ñ o s de edad, y vec ino de Si-
tios, 9 4 . Como el c a n v ó n es m u y 
i n c h o , t r o p e z ó con la base de l an-
Jamiaje , t i r á n d o l o a l s-uelo, a s í co-
mo a l a l b a ñ i l M a l v i d e , y c a y é n d o l e 
í n c i m a el a n d a m i o a l doc to r Gas-
t ó n . 
Q u e d ó en l i b e r t a d el c h a u f f e u r , 
por e s t imarse casual el h e c h o . 
L E C A Y O E N C I M A L \ SACO D E 
P A P A S 
D o m i n g a P e ñ a l v e r Cas t i l l o , de la 
raza de co lor , vec ina de P e r s e v e - ¡ 
rancia , 35, f u é a l e s t ab lec imien to ! 
l e v í \ e r e s s i t uado en M a n r i q u e . 7, 
r es tando c o m p r a n d o unos efectos, 
le c a y ó enc ima u n saco de papas, 
c a u s á n d o l a contus iones en l a re-
g ión c o s t o - l u m b a r y a b d o m i n a l , con 
f e n ó m e n o s de schock t r a u m á t i c o . ¡ 
F u é as i s t ida en el Segundo Cen t ro ¡ 
de S o c o r r o . 
E l d u e ñ o de l a bodega, R i c a r d o 
G a r c í a G a r c í a , q u e d ó en l i b e r t a d , 
por cons iderarse casua l e l h e c h o . 
robo, sino de una mudanza . L o s 
cacos, e m p u j a r o n la p u e r t a que se 
a b r i ó a l romperse la c e r r a d u r a , 
c a rga ron a h o m b r o los muebles , y 
so los l l e v a r o n . 
U N O D E L O S A C U S A D O S D E L O S 
Sl 'OESOS D E C A M A G Ü E Y F U E 
D E T E N I D O Y R E M I T I D O A D I -
C H A C I U D A D 
L a J u d i c i a l , c u m p l i e n d o e x h o r t o 
dei Juzgado de C a m a g ü e y , RT-festó 
y p r e s e n t ó en el Juzgado de la S e o 
c c i ó n Te rce ra a A r t u r o R e n t é Gon-
zá l ez ( a ) " V e r r u g a , " procesado 
por Juzgado de C a m a g ü e y , per 
la m u e r t e del t en ien te A g ü e r o , de 
la P o l i c í a de d icha c i u d a d , h e c \ o 
o c u r r i d o a l r ea l i za rse la v i s u a en 
e x c u r s i ó n de p ropaganda p o l í t i c a 
en oc tub re ú l t i m o , po r e l gene ra l 
M e n o c a l . 
F u é en t regado a una pa re j a de 
la G u a r d i a R u r a l , pa ra eu r e m i s i ó - i 
a d i cha c i u d a d . 
T E R M I N A D A L A C A U S A P O R L A 
M U E R T E D E L C A P I T A N A N T O N 
A y e r f u é puesto en el Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de l a S e c c i ó n Segun-
da, el au to de t e r m i n a c i ó n de la 
causa incoada c o n t r a el v i g i l a n t e 
de la P o l i c í a N a c i o n a l n ú m e r o 880 
J o s é M a r í a R o d r í g u e z , y ten ien tes 
J o s é A l o n s o T h o m a s y R a f a e l L ó -
pez Gobel , por la m u e r t e de l ca-
p i t á n d e l E j é r c i t o N a c i o n a l s e ñ o r 
R ica rdo A n t ó n , en u n í b a r r a de 
la esquina de A n i m a s y Z u l u e t a . 
E l recurso i n t e r p u e s t o po r el 
doctor Gar i s , acusador , en n o m b r e 
de la v i u d a d e l c a p i t á n A n t ó n , con-
t r a e l au to de p rocesamien to del 
v i g i l a n t e R o d r í g u e z , no ha s ido re-
suelto t o d a v í a . 
D E N U N C I A D E E S T A F A . E L M E -
X I C A N O R E C O N O C I D O P O R L L 
P E R J U D I C A D O 
Sant iago P e d r ó R u b i e r a , espa-
ñ o l , de cua r en t a y c u a t r o a ñ o s de 
edad, vecino de Pau la , 12, d e n u n -
c ió en l a Secreta que hace d í a s , 
estando en la A l a m e d a de P a u l i . 
se ie acercaron , p r i m e r o u n i n d i v i -
duo, y d e s p u é s o t r o , a l parecer es-
p a ñ o l e s , que e s t u v i e r o n conversan-
do c o n é l l a rgo r a t o , no t ando a l 
marcharse que le h a b í a n s u s t r a í d o 
una c a r t e r a con ten iendo 172 pesos 
y 2'D pedazos de b i l l e t e s , de los 
n ú m e r o s 20002 , 20008 y 1 1 0 5 0 . 
A l e x h i b i r l e el r e t r a t o de J u a n 
G o n z á l e z M a r t í n e z ( a ) " E l M e x i -
cano," rec ien temente de t en ido , le 
r e c o n o c i ó como uno de los dos que 
se le a c e r c a r o n . 
E l Jefe de la Secreta d i ó ó r d e -
nes de que se i n v e s t i g u e q u i é n era 
e l que en aque l l a o c a s i ó n a c o m -
p a ñ a b a a l " M e x i c a n o . " Es te se en-
cuen t r a de ten ido , acusado de n u m e -
rosas es tafas . 
A M E N A Z A S D E M U E R T E 
J o s é G e r o n é s , vec ino de R e v i l l a -
g igedo, 28, a l -qui ló u n a h a b i t a c i ó n 
de su casa a J a i m e T e x i d o r , re-
c ien temente condenado p o r e l Co-
r r ecc iona l a la m u l t a de 31 pesos. 
T e l x i d o r , supon iendo que G e r o n é s 
le acusara , le ha amenazado con 
m a t a r l o como a un p e r r o . 
A L B A J A R D E L T R A V V T A SU-
F R I O U N A ( A I D A 
E n Emergenc ia s f u é as i s t ido en 
en el d í a de ayer D á m a s o P é r e z 
H e r n á n d e z , e s p a ñ o l , de Cuarenta y 
dos a ñ o s de edad y vec ino de Te-
ner i fe , 24 y m e d i o , que en la es-
quina de Padre V á r e l a y T e n e r i f e , 
al apearse de l t r a n v í a 68, de V e -
d a d o - J e s ú s de l M o n t e , el conduc-
to r d i ó la s a l ida antes de t e r m i n a r 
de bajar , cayendo a l p a v i m e n t o y 
c a u s á n d o s e con tuc lones en l a ca-
beza y f e n ó m e n o s de c o n m o c i ó n ce-
rebra l . 
E l conduc to r , F ranc i sco G o n z á -
lez, vecino de F y 17, en el V e -
dado, q u d e ó en l i b e r t a d . 
D E F R A U D A C I O N D E M A R C A I N -
D U S T R I A L 
E n l a J u d i c i a l d e n u n c i ó ayer A l -
be r to L a m u ü o S u á r e z , r ep resen tan -
te de l a C o m a ñ í a N a c i o n a l de Con-
servas, p r o p i e t a r i a de la m a r c a re-
g i s t r a d a "Segundo Pavo R e a l , " que 
existe o t r a c o m p a ñ í a con el m i s m o 
n o m b r e y que u t i l i z a , t a m b i é n , la 
marca por- ellos r e g i s t r a d a , c o m -
p r o b á n d o l o en la bodega s i t uada 
en Si t ios y Sub i r ana , de Ca rme lo 
C a s á i s , en la cua l , ex i s t en conser-
vas in fe r io res en c a l i d a d a las de 
su casa, y que, s in embargo , os-
t en t an en los envases el m i s m o t í -
t u l o de " E l Segundo Pavo R e a l . " 
L a J u d i c i a l o c u p ó en d i c h a bo-
dega numerosos envases. 
Primero y único Directorio que 
publica en Cuba y que contiene los 
nombres de todos los seflores Secre-
tarlos de Despacho, del Senado, de los 
seftores Representantes, Personal d' ' 
las Secretarlas, del Cuerpo DlplomA 
tico extranjero acreditado en Cuba, 
asi como el Cuerpo IMplomát lco y Con 
sular <*e Cuba acreditado en el ex 
tranjero. Los nombres y oiiscciones 
de todos los seftores Abogados, Re-
gistradores de la propiedad. Notarios, 
Magistrados, Jueces, Procuradores, 
Inspectores escolares, etc. e ic . 
T a m b i é n condene la d iv is ión de los 
Juzgados Municipales y de Instruc-
ción de toda la R e p ú b l i c a . 
Obra escrita por el doctor Fran-
cisco Muñoz Bonal . 
1 tomo de 365 pág lnaa , efl» 
cuadernado «n r ú s t i c a . . . $ 2.50 
U L T I M O S IiZBROS RECIBIDOS 
D E L I T O S DE APROPIACION 
I N D E B I D A , DAÑO. USUR-
PACION, LESIONES PER-
SONALES, I N F A N T I C I D I O 
—Conferencias oralea pro-
nunciadas en el afto a c a d é -
mico de 1922, por el c í l e b r e 
penalista uruguayo doctor 
J o s é I ru re t a Goyena. 1 
voluminoso tomo en 4o. 
pasta e s p a ñ o l a • * 7.26 
E L D E L I T O D E H O M I C I D I O . 
—Conferencias orales pro-
nunciadas por el doctor Jo-
sé I ru re ta Goyena, en la 
Universidad de Montevideo. 
1 tomo en 4o. pasta espa-
ñola > 7-25 
E L D E L I T O D E H U R T O . — 
Fragmento de un curso de 
Derecho penal. Conferen-
cias orales pronunciadas en 
la Universidad de Montevi-
deo, por el doctor Jo sé I r u -
reta Goyena. 1 tomo en 
4o. pasta e spaño la | 7.25 
D E L I T O S D E F A L S I F I C A - -
CION D O C U M E N T A R I A Y 
E S T A F A . — Conferencias 
orales pronunciadas en la 
Universidad de Montevideo, 
por el doctor J o s é I ru re ta 
Goyena. 1 tomo en 
pasta e s p a ñ o l a $ 7.25 
E L CONSULTORIO D E L 
ABOGADO,—Tomo I I . Co-
lección de casos p rác t i cos 
de Derecho Adminis t ra t ivo , 
C i v i l . Mercant i l , Mun ic i -
pal, Penal, Procesal, So-
cial , d© Hacienda y de Le-
g is lac ión Hipotecarla, re-
sueltos por la Redacc ión 
de la Revista General de Le • 
g i s l ac ión y Jurisprudencia. 
1 tomo en 4o. pasta es-
p a ñ o l a $ 2.2a 
DICCIONARIO D E LEGIS-
L A C I O N P E N A L , PROCE-
S A L Y DE PRISIONES, 
por el doctor Fernando Ca- » 
dalso. 4 tomos en 4o. pas-
ta esnañola. . . | 3 « . 0 0 
A N A T O M I A TOPOGRAFICA.. 
—Programa explicativo de 
un curso de A n a t o m í a To-
pográ f i ca , con un comple-
mento referente a las ideas 
a n a t ó m i c a s modernas, por 
el doctor Elpid lo Stlncer, 
C a t e d r á t i c o d« A n a t o m í a 
T o p o g r á f i c a e i la Facul-
tad de Medicina en la U n i -
versidad de la Habana. 
Edic ión i lustrada con va-
rias l á m i n a s en negro y en 
colores. 1 tomo en 4.->. 
r ú s t i c a | 6.00 
PROBLEMAS D E N U T R I - . -
CION I N F A N T I L , por leí 
doctor Cal ixto Tcrres-Uma-
fta Profesor de P e d i a t r í a 
en' la Universidad de Co-
lombia . En esta obra e s t á n 
recopiladas las doctrinas 
mas modernas sobre la a l i -
meir taclón de los niños, es-
tando d iv id ida toda la obra 
en 4 partes: Pr imera Parte. 
F i s i o l o g í a p a t o l ó g i c a ; Me-
canismo general de las 
dis t rof ias ; Los fermentos. 
L a f lor digestiva; Composi-
ción de las materlaa foca-
les Parte segunda: Las 
dispepsias; Hidrocarbona-
dos- Las grasas; Las albu-
• Partes tercera: 
h o r n o s del metabolis-
mo; Acidosis i n f an t i l p r l -
m l t va; Anaf i laxia en med í -
i n f a n t i l ; Escorbuto i n -
f a n t i l ; Raqui t ismo; Espas-
¿ l i a Parte Cuarta. A l i -
S S c i ó n ^ A l i m e n t a c l ó n na 
tu ra l de los marnones; A -
r^Pntación a r t i f c i a l ; A l l -
™ n t a c 6n de los prematu-
T o s f Al imentac ión d e s p u é s 
de los doce mese*. 1 tomo 
en 4o- encuadernado f 3.5 0 
PTRUGIA DE LOS N E R V I O S ^ 
C P ¿ R I F E R I C 0 S . Por el d o c 
for Manuel Bastos Ansar t . 
r o l e c c l ó n de mas de 40 ca-
fos experimentados en el 
fratamlento de las lesiones 
de guerra de los nervios pe-
r i fé r i cos observadas en los 
heridos procedentes de la 
R I A L E S v otras f ó r m u l a s 
™™mies de la lengua cas-
telTana que reun ió el Maes-
tro Gonzalo Correas. 1 
tomo en 4o. mayor, pasta 
X ^ b Í " " C Í G B V A N T E S " ' b V ^ 
1 , X B R X V B I . O S O Y OIA. 
a v - e t T I D A I T A L I A 62 (Antes O alla-
no > Apartado 1116. Telí íoxio A.4958 
no). * v Haban*. 
I n d . 21 m 
C H O R I Z O S 
R i c o s 
u i s i t o s E x . 
Á i v r i d s N d d d n e j o r 
CHORIZOS 
L A M O N T E R A 
P í d a l o e n l a B o d e g a d e l a E s q u i n a 
Y G o z a r á c o n S u s G u i s o s . 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S E N C U B A : 
M A R C E L I N O G A R C I A Y C I A . 
. M E R C A D E R E S 3 7 . H A B A N A . T E L F . A . 7 9 4 8 
S O C I E D A D E S 
L E M U D A R O N L»OS M U E B L E S S I N 
S A B E R L O 
A y e r m a ñ a n a , a l r egresar a bu 
d o m i c i l i o , F r e y r e de A n d r a d e y Sa-
l u d , accesoria , M a n u e l A lonso Fe r -
n á n d e z , se e n c o n t r ó desgradable-
mente s o r p r e n d i d o a l ver que t o -
dos los muebles que t e n í a en la 
easa h a b í a n desai>arecldo. I n q u i -
r i ó de los vec inos lo o c u r r i d o , en-
t e r á n d o s e de que tres i n d i v i d u o s so 
los hablan l l e v a d o , no sospechando 
los vecinos que se t r a t a r a de u n 
L E S R O B A R O N C U A N T O T E N I A N 
E n la casa S i t ios . 44, penet ra-
r o n ladrones , v i o l e n t a n d o l a puer -
ta , y s u s t r a j e r o n a los I n q u i l i n o s 
Rafae l y A n t o n i o L ó p e z S i g l e r ; 
I n d a l e c i o R e v u e l t a y Ceci l io Cues-
t a , e s p a ñ o l e s , a l p r i m e r o 130 pe-
sos; a l segundo 112 pesos; a l te r -
cero 127 pesos y al c u a r t o 97 pe-
sos. Los l adrones h i c i e r o n buena 
r-afra. 
T R A T O D E R O B A R 
D e n u n c i ó a l a p o l i c í a A d e l a R u l z 
L i n a r e s , vec ina de H a b a n a , 206, 
v i ó en su h a b i t a c i ó n , de m a d r u g a -
da, a u n I n d i v i d u o de l a raza de 
color con u n p u ñ a l en l a mano , 
t r a t a n d o de descerra jar u n a r m a -
r i o ; y a l g r i t a r , el negro h u y ó , s i n 
l levarse n a d a . 
C O B R A D O R E S T A F A D O R 
E l v icepres idente de l a sociedad 
a n ó n i m a I n d e p e n d e n t Coa l Compa-
ny, s e ñ o r V í c t o r G o n z á l e z L ó p e z , 
vecinos de San L e o n a r d o y P r i m e -
ra, V í b o r a , e n t r e g ó al c o b r a d o r « e -
ño'r L u i s N . G u t i é r r e z , vecino de 
13 y 7, en el R e p a r t o B a t i s t a , cuen 
tas po r v a l o r de 14 6 pesos, que se 
a p r o p i ó y , a d e m á s , y a n o m b r e de 
la c o m p a ñ í a c i t ada , ha hecho pe-
didos a d i s t i n t o s es tab lec imien tos 
por v a l o r de c iento diez pesos. 
SE Q U E D O CON E L D I N E B O D E L 
H E R M A N O 
D i ó cuenta a la p o l i c í a A u g u s t o 
H e r r e r a M a r t í n e z , de t r e i n t a y dos 
a ñ o s de dead, vec ino de Remedios , 
33, que e n t r e g ó a un l i m p i a b o t a s 
n o m b r a d o J u l i o , que t iene s u s i -
l l ó n f r en t e a l H o t e l I n g l a t e r r a , 160 
pesos pa ra que se los en t r ega ra a 
eu h e r m a n o R a m ó n H e r r e r a ; y J u -
l i o , se a p r o p i ó del d i n e r o . 
O T R A E S T A F A 
J u l i o Cade l l a Santos, vec ino de 
A n i m a s , 57 , e n t r e g ó a Ignac io Ibes-
t i l l a 300 pesos, para c o m p r a r 
P e l í c u l a s y se q u e d ó con el d i n e r o 
N E C R O L O G I A 
S R . P E D R O R O D R I G U E * 
I z q u i e r d o 
t 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
E l pasailo mar te s f a l l e c i ó en l a 
Q u i n t a Covadonga , a una edad 
avanzada, n u e s t r o m u y es i lmadip 
nuioB^aaqs otrja p jq f i o n ^ n u u «op 
a m i g o D . Pedro R o d r í g u e z I z q u l e r 
do, a n t i g u o c o r r e d o r de tabaco de 
esta p l a z a . 
" B e d o y a , " como g e n e r a l m e n t e 
se le c o n o c í a en el g i r o , gozaba de 
l a m á s a l t a e s t i m a c i ó n p o r s u j 
ac r i so l ada hon radez y h o m b r í a dej 
b i e n . 
H a c í a bas tan te t í e m p p que su 
sa lud era e x t r e m a d a m e n t e de l ica-
da, y s ó l o por su e x t r a o r d i n a r i o 
a m o r a l t r a b a j o se le v e í a aten-
d iendo t o d a v í a a sus h a b i t u a l e s 
ocupaciones, cuando a l g u n a mejo- j 
r í a en au dolencia le daba nue-
vas esperanzas de poder vence r l a . 
Pero la g r avedad d e l m a l , u n i -
dfl a 1° avanzado de l a edad, r i n -
d i e r o n a l f i n ¡sus fue rzas . 
A l e n t i e r r o , que t u v o efecto ayer, 
c o n c u r r i ó u n a m u y n u t r i d a con-
c u r r e n c i a en la que estaban repre 
sentadas las m á s pres t ig iosas f i r - , 
mas tabacaleras de esta p l a z a . | 
I>esca¡npe en paz e l que r l f t a 
a m i g o , y r e c i b a n su? a f l i g i d o s fa-
m i l i a r e s la e x p r e s i ó n de nues t r a j 
m á s s incera c o n d o l e n c i a . 
E. P. D . 
LA SRA. ENRIQUETA 
VIVES DE BATANERO 
F A F A L L E C I D O 
Y dispues to su en t i e -
r r o p a r a hoy viernes 2 4 
a las c u a t r o de l a t a r d e , 
los que susc r iben , h i j a , 
h i j o p o l í t i c o y n ie tos , 
r u e g a n a sus amis tades 
encomienden su a l m a a 
D i o s y as i s tan a la con-
d u c c i ó n d e l c a d á v e r des-
de l a casa de s a l u d L a 
B e n é f i c a , del Cen t ro 
l l ego , ^ i l C e m e n t e r i o do 
C o l ó n , f avo r por el que 
les q u e d a r á n c e r n a m e n t e 
agradec idos . 
M a r í a L u i s a Ba t ane ro 
de M e i e r ; W a l t e r M e l e r ; 
E r n e s t o y M a r g a r i t a 
M e i e r y Ba tane ro . 
N O SE R E P A R T E N E S -
Q U E L A S . 
C t a . 1 d-24. 
U L T I M O S IiZBROS RE CrBID O3 
V I C T O R P A U C H E T : L a P r á c -
t ica Q u i r ú r g i c a I lus t rada. 
F a s c í c u l o pr imero . Vers ión 
e s p a ñ o l a de la segunda edi-
ción francesa por el Dr . 
Juan G a r c í a Ca lde rón . Ex -
Asistente del autor. CON-
T I E N E : Gentia-lldades. Hec-
nlaa crurales e Inguinales. 
Hidrocele vae 'na l . Apendi-
c i t i s gangrenosa. Ader iomi 
de la mama. Hemorroides. 
Cura de la even t r ac ión . L a -
p a r a t o m í i transversal su-
p r a - p ú b n c a F í s t u l a s vés lco-
\aglnaics . l a p i l o m a de v e j i -
ga. Cáno>r dei recto. (Ex-
t i rpac ión Abdómlno Per l -
neal) Colectomla to ta l (En-
fermedad de L a ñ e ) . Tra ta -
miento de la ú l ce r a g á s t r i -
ca duodenal. Ulceras yeyu-
nales postoperatorias. Ulce-
r a del e s t ó m a g o . (Cauteriza-
c ión) y Enfermedad de La -
ñe (Corto Circui to) I l u s t r a -
do con 217 f igura» del na-
t u r a l por S. Dupre t . U n to-
mo en holandesa . . . . $ 4.00 
H E N R I V I G N E S : F i s i o l o g í a 
O b s t é t r i c a Normal y Pato-
l ó g i c a . Obra premiada en 
1924 por la Academia de 
Ciencias y la de Medicina de 
P a r í s . U n tomo en r ú s t i -
ca | 5.00 
i l A U R T C E P E R R I N Y P A U L 
M A T H I E U : L a Obesidad. 
U n tomo r ú s t i c a $ 1.00 
F I E R R E J A N E T : MedlQlna Psi -
c o l ó g i c a . Un tomo r ú s t i -
ca , % 1.00 
No^a: Estos libros se env ían a l ín-
ter.lor, cargando sobre su precio el 
importe del franqueo. 
L A M O D E R N A POESIA 
P i M a r g a l l 135. Apartado 605. Te-
léfono A-7714. Habana. 
L a I n t e r n a c i o n a l m e n t e F a m o s a 
a m á s a d e l a n t a d a m á q u i n a d e c a l c u l a r q u e h a s -
• • ^ ' t a a h o r a s e h a o f r e c i d o a l p r e c i o t a n b a j o d e 
$ 1 9 5 . 0 0 p a r a a r r i b a , q u e e s t á p r o v i s t a d e f a c i l i d a d e s 
a b s o l u t a s p a r a s u m a r , r e s t a r , m u l t i p l i c a r y d i v i d i r , 
c o n c a p a c i d a d h a s t a o n c e c o l u m n a s . 
H a y u n a S U N D S T R A N D p a r a t o d a s l a s n e c e s i d a -
d e s . E l t e c l a d o e s e l m á s s e n c i l l o q u e s e c o n o c e y 
t o d a o f i c i n a s e a p r e c i a l a c o n v e n i e n c i a d e p o s e e r 
u n a m á q u i n a q u e s i e n d o p e q u e ñ a y f á c i l m e n t e p o r -
t á t i l r e ú n a y s u p e r e l a s v e n t a j a s d e o t r a s m a y o r e s . 
L a S U N D S T R A N D e s l a ú n i c a m á q u i n a d e c a l c u -
l a r q u e r e ú n e : 
P o r t a b i l i d a d E s c r i t u r a v i s i b l e 
C o n t r o l c o n u n a m a n o R e s t a d i r e c t a 
N o h a y r e g l a s q u e a p r e n d e r n i p e n s a m i e n t o c o m p l e j o q t í v 
e f e c t u a r . P e r m í t a n o s f a c i l i t a r l e u n a c o n c a r á c t e r d e m o s t r a t i v o . 
T e x i d o r C o m p a n y L t d c 
M u r a l l a 2 7 - 2 5 H a b a n a 
L A S C H A R L A S V A S C A S 
DoS b a i l e . ^ l a J u v e n t u d 7 ¡ ^ ¡ ^ 7 \ ^ 
U T r o p . c a I . - E n e l L i c e o d e l C e r r o ^ ^ 
4 4 . 4 6 5 A S O C I A D O S F O R M ^ T e Í T u A . ^ ^ 
G R A N M A T I N E E E N E L P Í i l ^ ^ l E 
L A S C H A R C A S V A S C A S D E L O S oo . ^ ^ V v 
c u a l e x c u r s i ó n 8tí h n organizado S * ' 0 ^ la l i * 0 ^ ^ 
p o i u l g r u n o í elementos de Unión =hn * PaTa el afio , 114 « « í ? 
Vasco B s p a f i M a en obsequio a los cen n 0nan a s ^ a L t ^ 1 ^ 
¡ i m i r e t É r ^ c a a M o i s é s H u e r t a s J ^ n Tprov^6n a l ^ ^ . r ^ i l 
J e s ú s C o r r e d c v . , úXt deSe8f l l l J p ^ / ^ ^ u . ^ ? ^ lo ^ 
a« Cf-.r l a l H i t o • « > « " - > ~ - - ¿ - j . vv* \ 
( l i - ana q u « d 
Tííi g o r e n d i di- l a : e f3- iaa E m -
i v . ' f a , s i empro galante . ::a pues*. r 
i • 
exc 
e' i l a , «1 r e m o l c a d o r 4 C á r t a m a ' ' J.a^ 
que In i c i a r l el v ia je a \ M ocho dé rpg 
o - t a n t í c i m a indus t r i a fes s l ^ 0 de ^ a d v e L ? 1 ^ 
o u m i n c r - c i d a fama Z ^ T ^ ™ ^niderof81^-o í 
amparo qUe ^ ":r08. o ^ * f ^ P - o que  r ^ 8 - , 0 ^ 
las j,nfermedadeS ^ 108 a C 
. ^ i cap i t án Perrv ^ 
«."eposició i de loa e s f ^ n ^ f d o t a T 
•o ' . i l . f.  r l Rr lnr ' r « r t o ^ - . V18 habita,, en « C 
j . Krnn ^ t u r a l m e ^ n 
M a ñ a n a del í á b a d o y el cua l c ' - « f V má9 WOT,ondzabL Bl*,,W 
t a r á a t r acad ) n i M m - l l o r.o Cab J ^ v h a r l í l n d ^ o L S ? » ' » 
• a . • de hambre. Cuando 
W m w i n o t i c i a de que los ™ * < T ^ de ^ s a T ^ 
cur .xon l s tas s e r á n agasajados por fflTQ í ^ 0 lo ^ Podían r1*11 
!s t o d e r o s a Empresa c^c t a n í : i s ^ ' r ó n ^ T 1 0 - C ^ ^ 
n .u . i t r a l de p u i u u m i n d u s t r i a l f ^ i . ' 1 110 X*% ^Quietaba 
e a l a . n e r í a t l ouo dadas. J L f ^ ? r a n eln aHmeW > 
T a m b i é n ko d i ó cuenta de l obs.- h X h ^ 6 ^ alíuno8 t L * 
j u i o ce dos . fo togr - . Í I a s . au tog ra f i a , tan l e n t o s y ^ 
das de do3 g rupos o s c u I U t í c o s . de ™ « h C 0 T ^ COstumbre v ? 
i .M vr.os v . c c s obra del ln3 gQ-3 ^ a b r , n ^ Se h d e ? 
. r u u a M O J ^ . J H u o r t a . q u « h izo . í r ^ 8 l g » ^ t e . JcS ^ 
esta e n t i d a d . ^ar para lo futuro no 
I g u a l m e r . t ; *o l e y ó \ » , I n v i t a - % a ^0n0m!a f í e n t e . ^ 
d ó n que e l l aureado oar.-o cnhai-o de Dpn n V " , 1 0 de la Asocia 
C.-usíavo S á u c b o f Ga la r raga hace - i ^ C ^ ^ d** C o m ^ J 
la c h e c t i v a de U n i ó n « 'asco Espa- L ^ m ^ ' c T co« * 
Fola . pa ra r i - a sUta a l I e c i t a l d-, ^ d« ^ d , c o ^ 
P e l a que M c . U . b . a r á en la Acá- ta, * " i -
e n ia de C I . , c i n s , Cuba , 84". ea f)t'enS 7 "erVl0sca81 ^ nla¿ 
¡a l o e b e do- lunes! 27 . M a c t u a l . ^ - n a Sala de ^ 
E n d i c h a solemne s e s i ó n s e r á re- i J i l . I f ^ ^ ^ ' .y 
c i t ado , p o r p r i m e r a vez en Cuba, 
y por s>i p r o p i o «lutor . s e ñ o r Gala-
n a g a , e l Canto a Vasconia, b e l l l -
s imíi c o n ? p o s k - i ó n i n sp i r ada y es-
c r i t a en t i e r r a s vascas, en su via jo 
a E s p a ñ a e l a ñ o pasado, del p r ó -
cer de las l e t r a s . 
U P i m a m e n t e so a n u n c i ó que er 
la p r ó x i m a somana ge r e p a r t i r í a el 
n ú m e r o de l a Rovis ta " L a n d a r a 
l l a i i i / ' . co r f ' . .po . id 'cnte a l i u £ b en 
c u r ¿ o , que s e r á notable t a n t o por 
su i n f o r m a c i ó n g r á * i c a como por 
¡os t r aba jos q u i la ava lo ran , 
J l i V E X T U D A S T U K I A X A 
Dos e s p l é n d i d o s ha l les p repara 
l a infat igabl ;? S e c c i ó n do Recreo 
y A d o r n e de esta Sociedad. E l p r i -
me ro , como ya saben nues t ros lec-
tores tendrA l u g a r e l p r ó x i m o s á -
cado, d í a 23 de l a c tua l y s e r á de 
socios. E l p ro fesor A r m a n d o J o í -
f-U trene a su c t r g o l a c o n f e c c i ó n 
de un s e l e c o p r o g r a m a , que dare-
n os a cor'.jce'* o p o r t u n a m e n t e . 
E l segundo ba i le s e r á de F l o r o s 
v su c e l e b r a c i ó n s-c ha f i j u . ^ ) para 
el c o m i n g o . d í a 3, de l p r ó x i m o me:! 
de m a y o S e r á este uu e x t r a o r d i 
l i a r l o h a l l 3 de p e n s i ó n que quedairj 
i u t id t e lP iO . "auto p o r el bel lo ador-
no que Jup i r . in los sa onea, como 
por el a t r a y e n t e p r o g r a m a que pre 
para el I n d i s c u t i b l e Jo f f re , qu.» 
t o c a r á ese dí.^ con su jazz-band 
conven ien temen te re forzada . Oon 
verdadeiro p l a c e r cons ignamos es^ 
tos s i m p á t i c o s acontecimientos so-
ciales, pa ra genera l conocimiento 
de los n u m e r o s o s asociados y be-
l las s i m p a t i z a d o r a s de la " Juven -
t u d " . 
S A N C L A U D I O 
He a q u í le pr^g-Mma de l a ma-
U a é o b a l l a b l o que c j e c u l a r á l a B a n 
d# L a l i n e l d '> 'JO do t-hrH de 192-. 
en los Jardines de L o T r o p i c a l . 
P r i m e r a pur t r ' — Vals , L o s H i -
jo s de C a n t a b r i a ; D a t . z ó n , M a d c: 
F o x t r o t . L a s L i b é l u l a s ; D a n z ó n , 
V ¥ g e n de R e g l a ; Paco doble , Bau 
d e r i l l a s de F u e g o ; D a n z ó n , Cata-
l i n a ; D a n z ó n . L a Perl .^ de l Sur ; 
Paso doble , E l Jerezano. 
S e g u n d é p a r t e . — V a l s , Fasc ina-
c i ó n ; D a n z ó n , L a s L i b é l u l a s ; Dan 
r ó n , P a l o m i t a B l a n c a ; F o x t r o t , 
l l t i n a : , D a n z ó n , M a r c h e t a ; Paso 
doble , L a H i j a del Ca rce le ro ; Dan-
zón , A P i e ; Paso doble , Cas t ' zc ; 
E x t r a o ta , L a B i l l e t e r a . 
E N ET. L I C E O D E L O E R R O 
Se avecina una suntuosa í i e sUi 
lo o a r á c i e r ba i l r .b le . 
T e n d í á l u g a r en lo? a m p l i o s S í -
ir.aoa que en la C V z ) « I a de l Ce t j 
losee l i p r o g r e s i v a s « -iedad Liceo 
de l Ce t ro , y nos aseguion que e s t á 
I n d i c m i a u n a d j l a ¿ y imeras no-
ches de! p r ó x l m ' » U"!S ce mayo . 
Sabi-tnos que . ' x i s t» una g m a am 
m a c i ó n e n t r e los s impat izadores 
de es-i soc iedad para r s i s t l r a esa 
fiesta. 
A S O ( I A C I O X D E D E P E N D I E N -
T E S 
¡ 4 4 4 6 5 ! 
Este es el n ú m e r o que l e co-
correspondM a i - uuíy a nn J U E V E S ~ S r r f sP ló  „ ^ ' A - X . V 
enYnn,6n i , V a f 0 E8Pafiola r e a n u d ó ¿ ' l r ^ a ^ 
en la noche de ayer sus sesiones de \t\^T<A* *\ J¿ 
O i a r as Vascas que t an to se han d ía " fe 108 P r ¿ ? ^ ¿ ! Í S 
1 ^ j í e ^ 0 ^ 68 e f e c t Ó - t 0 d - P í e ^ u t n e ^ ^ ^ 
Se d i ó c t t f a U de u n a e x . u r s l o n ^ r J T . deI C r ? * * 
que se e f e c t u a r á m a ñ a n a s á b a d o miV^**' bebír ^ 
25, pa ra v i s i t a r l a F á b r i c a de Ce- ^ I - T Coii8Utu^ ,COtllír J * 
m e n t a E l M a r r o ™ el Marle ' l , la ^ a n ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ 
o v l « ^ o ^ i ^ " a n a , o n a ^ , en Prov  'Ja-
mos cuya durac ión dembndati 
cnldfdos de la electitoterap^ 
f is ioterapia, ,1a mecanoterapiV; U 
h id ro te rap ia ; que cuenta con ¿i» 
especiales para cirugía y m̂ Z 
etc.; hacerse socio de la Qulnti j . 
Dependientes por dos pesos al m 
es proveerse de un Seguro par» ij 
Salud y depositar las economlaíft 
h i Caja de Ahorros del Gentío i, 
Dependientes es tener derecho t m 
beneficio anual de 4 por ciento di 
I n t e r é s , es beneflciarsel a si ali. 
m o ; en uno y en otro caso es pr». 
venirse contra malos días. 
SOCIEDAD DEL PILAR 
Grandiosa Matinée. 
Para el p róx imo domingo. !í fel 
los corrientes, fué fijada la fechl 
para la ce lebrac ión d© una select»! 
M a t i n é e bailable, en los pspaclowj 
y lucidos salones de la Decada So-I 
Ciedad del Ptlar, la cual promeu| 
ser un gran success. 
Para mayor lucidez y atracdiij 
de d icha fiesta, la Sección de 
creo y Sports, le da rá un doblo a»] 
pecto, inaugurando un Campeón 
t o de " H a n d Bai r .^que tendrt' 
ga r y e í e c l o a la 1 p. m. y tenni*.! 
^ a r á a las 2 1]2, fionde dari ohj 
mionzo la ma t inée . 
E l encargado de los baflaNíd 
el profesor T o m á s Corman, noij 
d e l e i t a r á con lo más moderno di | 
su reper tor io . 
E n l a p r ó x i m a nota daremoi t | 
conocer el programa. 
L A S TRES XXX 
E n J u n t a General de asociado! 
de esta A g r u p a c i ó n , coa motW 
de haber sido aprobado por el sm 
Gobernador á*, la Provincia. * • 
fecha 1 5 de los corrientes. 
g lamento Social, ha «ld° 
mada la Direct iva, que p r o ^ M 
mente venfcV actuando, del 0 
s igu ien te : . j ^ i 
Presidente, S t . Eloy Polo ^ 
ñ o / - Vice SrS. José ^ " - r j 
r e t k r i o ! Sr. T o m á s Alonso G ^ 
Vice. Sr. Aure l i o Valdés ^ 
r o . Sr. An ton io Ojeda; Vice, 
A r t u r o Sobrino. 
Vocales: Sres. ^ ^ J l ^ ] 
R a m ó n F re i j e , m™* ^ n á J 
t u r o Fuster , MJgu.e ln1X Anre-
Francisco M i e r JuM 
Uo F á r d a l e s Juan Fraga ^ 
L ó p e z . Francisco LéP«z -
V á z q u e z . cuerdo í * 
Siendo su P r l m e r J * ? ^ \ 
p n é a de tomar P ^ W . d. 
a tento saludo al Sr. P"0 ^ 
Sociedades E s p a ñ o l a n del v 
D E L A M A R I N A . 
Muchas gracias. 
O E N T R E CATALA 
. f e s t i v m « j í | 
Con m o t i v o de c ^ i u f i * . «M 
San Jorge, un ^ 
Centre Cata * , tendri H 
t a l l e de socios. el r la8 9 P-? 
gar el domingo 2^. a d e M t r t í l t 
en sus Salones, P 
a l tos . 
I m p u r e z a s d e l a S a n g r e J f e c c i o n e s M 
i de Hagas» 
C u r a c i ó n c i e n t í f i c a g a r a n t i z a d » do toda cías© u 
y tumm-es, e s c r ó f u l a s , herpes, eczemas, manchas. 
O O N E L F A M O S O S I N B I V A J J 
D E P U R A T I V O 
• E L D r J . G A R D A N U 
D e Ten ta e n t o d a D r o g a e r í » y ^ " j * ^ 
D e p ó s i t o : F A R M A C I A T B N B R I F B X V a * " 
¡ A T E N C I O N ! c|e 
La competencia modera exige que su producto se g | ¡ E 3 
ti DIARIO DE LA MARINA es leído en toda I 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A O N C E 
E S C O B E D O C E L I A 
- A S 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
• 
E s a s p e s a d i l l a s 
n o e x i s t e n c u a n d o 
s e d u e r m e e n u n 
Fáci lmente adapta-
ble a todas las po-
siciones del cuerpo 
r E N I E N T E R E Y Y H A B A N A , S A N 
R A F A E L Y C O N S U L A D O , 
B E L A S C O A I N , 6IV2 T e l . A - 6 7 2 4 
i03 7 eaftf. 
'emfenda ^' 
^terapia, 
terapia j m 
'ta con üiy 
• Y medlcin 
Ia Qulntt í, 
pesos al ne, 
g^ro par» 
íconomlaj ( 
»1 Centro i 
iej-echo t u 
,0r ciento di 
a sí mi!, 
«aso es pre.| 
días. 
PIL .1B 
ningo. 26 iA 
ida la lechij 
una selecta I 
38 espadosoil 
Í Decada So-1 
:ual prometí! 
7 atracdóil 
ki6n de R«-I 
un doble as-l 
i CnmpeoBH^ 
ie tendrá lu-, 
m. 7 termí-j 




1 daremos a 
m i c u b a y l o s e s i a o o s 
E l S u b d i r e c t o r G e n e r a l d e l D e p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s c o n -
t e s t a a l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C i g a r r o s 
H a b a n a , A b r ü l 2 3 d e 1 9 2 5 . 
S r . D i r e c t o r d © l I D E A R I O B E L A 
M A R I N A . 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o a m i g o : 
P o r t r a t a r s e d e a s u n t o <ie v i t a J 
i n t e r é s p a r a 'el p a í s , r u é g o l e e n -
c a r q c i d a m e n t e yie ( p u b l i c a c i ó n e n 
e l p e r i ó d i c o , d e sai d i g n a d i r e c c i ó n 
a l a s i g u i e n t e c a r t a q u e d i r i j o 
. a l s e ñ o r F r a n i c l a c o P e g o , P r e s i -
d e n t e d e l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s 
de T a b a c o s y C d g a r r o s d e l a I s l a 
de O u b a . 
A n t i c i p á n d o l e l a s g r a c i a s , m e r e -
p i t o s u y o a f f m o . , 
J . A . M o n t a l v o . 
ie 
coa mottoí | 
o por el Sr., 
ovincia, coa 
mtes, el B*" 
jldo conflM 
provisional* I 
, del mod» 
• Polo Mfr 
Caldas; St-
onao Garcí»<' 
l é s ; Tesor»-














1 tendrá V* 
as, úlc*»* 
HAY O T R A / 
Loseofreptóos giratorios 
K)D muy eoovcnieate?. 
No biy que alcsntar la 
ropa oo se mancha- co 
locas toe alimentos a h 
cubo. De forma redon 
ila y esmaltada en el ex 
lerior, oo hay lugar donde 
Puede acumularse el pol 
vo. Es la nevera más ele-
pote, más limpia y o6-
raods. Las tenemos en 
varios tamaños. Pase a 
NAa 
F i A H K R O B I H S r O . 
H a b a n a , a b r i i 2 3 de 1 9 2 5 . 
iSr . F r a n c i s c o P e g o , 
P r e s i d e n t e d e l ia U n i ó n d e F a b r i -
c a n t e s d e T a b a c o s y i C i g a r r o s d e 
l a IsQa d e O u b a . — E m p e d r a d o 
1 6 . — O l u d a d . 
M u y s e ñ o r m í o : 
E n l a e d i c i ó n m a t i n a l d e l D I A -
R I O D E L A M A R I N A d e h o y , y c o n 
g r a v e s o r p r e s a d e m i p a r t e , h e l e í -
d o l a c a r t a d i r i g i d a p o r u s t e d , e n 
&u c a r á c t e r d e P r e s i d e n t e d e l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
y C i g a r r o s d e l a I s l a de C u b a , a l 
s e ñ o r S e c r e t a r i o d e O o b o r n a c i ó n , 
c o n mort ivo d e l p r o y e c t a d o C o n T & -
n i o d e B u d t o s P o s t a l e s e n t r e n u e s -
t r a R e p ú b l i c a y l a d e i o s ( E s t a d o s 
U n i d o s . Y c o m o q u i e r i a qiuie t o d a 
l a m i s i v a s e e n c a m i n a e s p e c l a l l -
ta. 
^atamiento del Dr. Arturs S . CheUly 
« A L E M A N I A 
H ü M a D l C A D O p A R A L A 
^ y tod^ r1^ ' ^uina P îca» Impotencia, Neura»-
008 los males consecuencia de la falta de cner-
V p l̂as' ̂ uerza y vigor físico. 
EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Sise 
«ente agotado, pida el folleto explicativo a 
hartado 2258. L URIARTE Y Co. 
m e n t e a d e m o s t r a r e l d a ñ o , q u e , 
s e g ú n e s a U n i ó n de F a b r i c a n t e s , 
h a b r í a d e d e r i v a r s e p a r a l a . in -
d u s t r i a t a b a J c a l e r a c / u b a n a d e 11» 
s u p r e s i ó n d e l a s S e c c i o n e s d e l o s 
E s t a t u t o s R e v i s a d o s d e A d u a n a 
a m e r i c a n o s q u e p r o h i b e l a i m p o r -
t a c i ó n e n t e r r i t o r i o a m e r i c a n o de 
t a b a c o s e l a b o r a d o s e n c a n t i d a d i n -
f e r i o r a t r e s m i l , y c o m o q u i e r a 
q u e e l m a n t e n e d o r de l a c a m p a ñ a 
c o n t r a e s a p r o h i b i c i ó n — y no t e n -
go e s c r ú p u l o a l g u n o e n c o n f e s a r l o 
— h a s i d o e l q u e s m a c r i b e , a l ex-
t r e m o d e h a b e r m e o p u e s t o s i e m -
p r e a Qa c o n c e r t a c i ó n d e l ' C o n v e n i o 
a l u d i d o , a m e n o s q u e d i c h a p r o h i -
b i c i ó n í u e r a d e r o g a d a , m e c o n s i -
d e r o o b l i g a d o a h a c e r a l g u n a s de-
c l a r a c i o n e s p ú b l i c a s e n d e í e n s a de 
m i g e s t i ó n o f i c i a l , l a s c u a l e s , p o r 
o t r a p a r t e , c o n t r i b u i r á n a f i j ^ r 
l o s v e r d a d e r o s t é r m i n o s d e l a c u e s -
t i ó n , q u e n o m e p a r e c e n c l a r a m e n -
te e x p u e s t o s e n siu c a r t a . 
C u a n d o , h a c e m á s d e d i e z a ñ o s . 
La A d m l n t e l t r a J c i ó n a m e r i c a n a c o -
m e n z ó a g e s t i o n a r c e r c a de n u e s -
t r o G o b i e r n o e l e s t a b l e c i m i e n t o d e 
u n s e r v i c i o d e b u l t o s p o s t a l e s e n -
t r e a m b o s p a í s e s , s o b r e ' la b a s e d e 
u n a C o n v e n c i ó n p a r t i c u l a r , e l D e -
p a r t a m e n t o d e C o m u n i c a c i o n e s d e 
C u b a e s t a b l e c i ó c o m o c o n d i c i ó n 
prerv la p a r a l a d i s c u s i ó n ^ e l T r a t a -
do , l a s u p r e s i ó n , e n l o q n e r e s p e c -
t a a n u e s t r a R e p ú b l i c a , d e l a p r o -
h i b i c i ó n conr ten ida en l o s ( E s t a t u -
t o s A d u a n a l e s a m e r i c a n o s s o b r e 
i m p o r t a c i ó n d e t a b a c o e l a b o r a d o 
e n i c a n t i d a x i i n f e r i o r a t r e s m i l . 
L a a c t i t u d d e n u e s t r o C o r r e o se 
f u n d a b a e n u n r a z o n a m i e n t o c u y a 
l ó g i c a es I r r e b a t i b l e : e l c o n v e n i o 
t i e n d e a f a v o r e c e r p r i n c i p a l m e n t e 
a i p a í s e x p o r t a d o r , q u e s o n l o s E s -
t a d o s U n i d o s , c o n c e d i é n d o l e m a -
y o r e s f a c i l i d a d e s p a n a l a s a l i d a d e 
s u s p r o d u c t o s . O u b a , p r á c t i c a m e n -
te , no e x p o r t a m á s q u e d o s a r t í c u -
los , a z ú c a r y t a b a c o . E l a z ú c a r no 
es e x p o r t a b l e p o r l a v í a i w s t a l . 
L u e g o a c a m b i o de t o d o s l o s b e -
n e f i c i o s qiue p a r a e l c o m e r c i o y l a 
i n d u s t r i a a m e r i c a n a h a b r í a n d e 
d e r i v a r s e d e l C o n v e n i o , es n a t u r a l 
q u e C u b a r e c l a m a r a l a s m a y o r e s 
f a c i l i d a d e s d e i m p o r t a c i ó n e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s p a r a e l ú n i c o p r o -
d u c t o c u b a n o s u s c é p t i b l e d e u t i l i -
z a r l a v í a p o s t a l , q u e e s e l t a b a c o . 
D e a q u í q u e e x i g i é r a m o s l a s u p r e -
s i ó n p a r a é s t e de t o d a c l a s e d e 
r e s t r l c c i o n e f c a d u a n a l e s e n ajqiuel 
p a í s . 
C o m o p u e d e u s t e d v e r en e s t a 
s e n c I E a e x p o s i c i ó n d e m o t i v o s , l o e 
a r g u m e n t o s d e I n t e r é s p ú b l i c o , n a -
c i o n a l , q u e I n v o c a m o s , no p u e d e n 
s e r d i s c u t i d o s s i q u i e r a . S i n e m b a r -
go , l a U n i ó n d e F a b r i c a n t e s t a n 
d i g n a m e n t e p r e s i d i d a p o r u s t e d , 
e n t i e n d e q u e , ( lejos d e b e n e f i c i a r 
l a I n d i i e t r i a t a b a c a l e r a , e s t a m o s 
o r i g i n á n d o l e u n s e r l o p e r j u i c i o . 
E s t u d i e m o s a h o r a , e n l a c a r t a d e 
u s t e d l a s r a z o n e s q u e se I n v o c a n 
p a r a m a n t e n e r e s t a o p i n i ó n . 
D o s s o n l a s q u e a e s c u o r e , d e s -
p u é s d e u n d e t e n i d o e x a m e n d e 
l o s p á r r a f o s q u e a q u e l l a c o m p r e n -
d e : l a p r i m e r a , q u e l o s t a b a c a l e -
r o s a m e r i c a n o s c o n s i d e r a n p e r j u -
d i c i a l a s u s I n t e r e s e s q u e s e s u p r i -
m a l a p r o h i b l o l ó n t a n t a s v e c e s c i -
t a d a ; l a s e g u n d a , q u e , d e s u p r i -
m i r s e d i c h a p r o h i b i c i ó n , s e f a c i l i -
t a r í a l a e x p o r t a c i ó n a l o s E s t a d o s 
U n i d o s p o r c o m e r c i a n t e s e i n d u s -
t r i a l e s p e q u e ñ o s , do c u a l r e p r e -
s e n t a r í a u n a s e r l a c o m p e t e n c i a p a -
r a l a s m a r c a s c o n o c i d a s . M e p e r -
m i t i r á u s t e d q u e c o n s i d e r e a t e n -
t a m e n t e l a f u e r z a de e s t o s d o s a r -
g u m e n t o s . 
¿ H a b r á q u e d e c i r q u e es b e l l a , 
a l o s q u e c o n t e m p l e n e l e n c a n t o 
di; s u c a r a ? N o h a c e í a l t a , e n v e r -
d a d , h a c e r r e s a l t a r l a s g r a c i a s q u e 
r e a l z a n a e s t a g e n t i l s e ñ o r i t a . 
L o q u e s f c o n v i e n e d e c i r , es q u e 
los e m p l e a d o s d e l a C u b a n T e l e -
p h o n e C o m p a n y , e n c u y a E m p r e s a 
t r a b a j a , s e d i s p o n e n a h a c e c i í a 
t r i u n f a r en e l c o n c u r s o d e b e l l e z a 
a b i e r t o p o r n u e s t r o c o l e g a " E l 
M u n d o " . . / 
Y d i c h o e s t o , ¿ q u i é n q u e v e a e l 
r e t r a t o d e C e l i a E s c o b e d o , se n i e -
g a a c o o p e r a r c o n l o s d e l a C u b a n 
T o l c p h o n e , p a r a q u e se l a a c l a m a 
c o m o r e i n a d e l a b e l l e z a ? S u s o j o s , 
su ' s o n r i s a , l o s p r i m o r e s c o n q u e 
c a u t i v a . . . v i s t a s ó l o e n f o t o g r a f í a , 
s o n d o n e s c o n q u e l a N a t u r a l e z a 
l a f a v o r e c i ó p a r a q u é l o s c o r a z o -
n e s le s i r v i e s e n de t r o n o . 
S i n q u e l a p r o c l a m e n r e i n a , h a y 
q u e t o n e r í l a p o r s o b e r a n a y r e n d i r -
l e p l e i t e s í a . C o m o al M a j e s t a d ! l a 
s a l u d a m o s ! 
C o n r e s p e c t o a l p r i m e r o , m e p a -
r e c e m n a c a n d i d e z e d n g l e n u i d a d 
i n f a n t i l e s . E s e v i d e n t e q u e e l d í a 
q u e l o s f a b r i c a n t e s de t a b a c o c u -
b a n o s , p e q t u e ñ o s y g r a n d e s , p u e -
'Jan e x p o r t a r l i b r e m e n t e s u s p r o -
J u n t o s a l o s E s t a d o s U n i d o s , h a n 
de o c a s i o n a p / u n L o t a b l e d a ñ o a l a 
i n d u r - , r l a t a b a c a l e s a m e r i c a n a . L o 
q ü e no p e r c i b o t a i j i r a m e n t e , y 
P ' r d ^ r e m e u s t e d l i l i m i o p í a i n t e -
l e c t u a l e s l a s o l i d a r i d a d d e i n t e r e -
s a s q u e p u e d a e x i s t i r e n t r e l a i n -
d u s t r i a t a b a c a l e r a a m e r i c a r a y l a 
U n i ó n d e F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s 
y C i g a r r o s d e C u b a . H a s t a a h o r a , 
yo h a b í a en ten ld ido q u e l a , c o m p e -
t e n c i a m i e r c a n t l l t e n d í a f o r z o s a -
m e n t e a e s t a b l e c e r e n t r e a m b a s 
u n a n t a g o n i s m o i r r e d u c t i b l e , a t a l 
p u n t o q u e lo q u e b e n e f i c i a r a a u n a 
de e l l a s , h a b l a de r e p r e s e n t a r f a -
t a l m e n t e u n p e r j u i c i o p a r a l a o t r a . 
D e a q n í q u e e n e l p r e s e n t e c a s o m e 
e x p l i c a r a p e r f e i t a m e n t e l a p r o t e s -
t a de l o s i n d u s t r i a l e s a m e r i c a n o s , y 
a l m i s m o t i e m p o , m e r e s u l t a i n -
c o n c e b i b l e l a de l o s c u b a n o s . 
E n c u a n t o a l s w g u r d o a r g u m e n -
to , r e c o n o z c o , c o m o e n o í a n t e r i o r ; 
q u e e s I m p o s i b l e i m p u g n a r l o , p o r 
lo eve i ldente , y c r e o a d e m á s q u e e n 
é l r a d i c a e l v e i d a d e r o " q u i d " d e l 
p r o b l e m a . E s c l a r o , q u e , c u a n d o 
t o d o s l o s m a m u f a c t u r e r o s d e t a b a -
co c u b a n o s p u e d a n e x p o r t a r a l o s 
E s t a d o s U n i d o s s i n r e s t r i c c i o n e s , 
n u e s t r a s p e q u e ñ a s I n d u s t r i a s e s -
t a b l e c e r á n e n a q u e l p a í s u n a c o m -
p e t e n c i a a l a s m a r c a s i m p o r t a n t e s . 
•Pero e s a c o m p e t e n c i a ¿ p u e d e d e -
c i r s e q u e r e d u n d a en p e r j u i c i o d e 
l a I n d u s t r i a t a b a c a l e r a c u b a n a o 
s ó l o d e l o s m a n u f a c t u r e r o s f u e r t e s 
d e C u b a ? C o n s i d e r e u s t e d , s e ñ o r 
P e g o , q u e u n a i n d u s t r i a n o s e c o m -
p o n e s o l a m e n t e de l o s p r i n c i p a l e s 
e x p o r t a d o r e s o m a n u f a c t u r e r o s de 
l a m i s m a , s i n o d e t o d o s , a b s o l u -
t a m e n t e d e t o d o s l o s q n e a e l l a se 
d e d i c a n ; q u e e l d e b e r d e l G o b i e r -
n o , e n e l e j e r r c l c l o d e l a f u n c i ó n 
o f i c i a l , c o n s i s t e e n p r o t e g e r l o s 
v e r d a d e r o s I n t e r e s e s d e l a I n d n s -
t r l a , y qme m u c h a s v e c e s , e s o s v e r -
d a d e r o s I n t e r e s e s s u e l e n e s t a r c o n -
t r a p u e s t o s a l o s de l o s g r a n d e s 
m a n u f a c t u r e r o s , q u e , c o m o t o d o 
e l m u n d o s a b e , t i e n d e n a o o n t r o l a t 
l a p r o d u c c i ó n y a d o m i n a r e l m e i -
c a d o , c o n g r a v í s i m o p e r j u i c i o de 
l o s p e q u e ñ o s I n d u s t r i a l e a y d e l 
m i p m o p ú b l i c o , a i c u a l , e n ú l t i m o 
t é r m i n o , l e e s I n d i f e r e n t e q u i e n 
sfe«. é l p r o d u c t o r , p e r o s í l e i m p o r -
t.j m u c h o q u e ce l e s u m i n i s t r e n ' l o s 
a r t í c u l o s d e 'a m e j o r c a l i d a d y a i 
l - r t c l o m á s b%V) p o s i b l e . 
N o d u d o , p u e s , q u e e n e s t e c a s o 
y p o r u n f e n ó m e n o de e s p e j i s m o 
p e r f e c t a m e n t e e x p l i c a b l e , l a U n i ó n 
de F a b r i c a n t e s d e T a b a c o s y C l g a ^ 
r r o s d e l a I s l a d e C u b a h a y a c o n -
f u n d i d o s u s I n t e r e s e s c o n l o s de 
l a I n d u s t r i a t a b a c a l e r a c u b a n a , y 
c o n s i g u i e n t e m e n t e e n t i e n d a q u e lo 
q u e d a ñ a a l a U n i ó n t a m b i é n d a -
ñ a a t o d a J a I n d u s t r i a d e l r a m o . 
P e r o n o s o t r o s , q n e p o d e m o s c o n -
s i d e r a r e l a s u n t o c o n a b s o l u t a I n -
d e p e n d e n c i a d e c r i t e r i o y s i n l a 
p r e s i ó n d e l i n t e r é s p r o p i o a c t u a n -
do e n l a j u s t a r e s o l u c i ó n d e l p r o -
b l e m a , s e g u i m o s m a n t e n i e n i d o l a 
a c t l t n g a H o n t í H a " o r n u e s t r a A d -
m i n i s t r a c i ó n , y c o n t i n u a m o s ¡bre 
y e n d o q n e t o d o lo q u e r e p r e s e n t e 
s u p r i m i r t r a b a s a l a i m p o r t a c i ó n 
d e l t a b a c o c u b a n o e n l o s E s t a d o s 
U n i d o s 'ha d e r e p o r t a r p o s i t i v o s 
b e n e f i c i o s a l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
d e C u b a y a s u f o m e n t o y p r o g r e s o 
f u t u r o , a u n q u e , e n a l g u n o s c a s o s , 
p u e d a I m p l i c a r (perjiuiicios a l o a 
I n t e r e s e s de i o s f a b r i c a n t e s a l p o r 
m a y o r . 
' E l ú n i c o r e s u l t a d o r e a l m e n t e 
l a m e n t a b l e de e s t e I n c i d e n t e , es e l 
efelcto t e r r i b l e m e n t e d e s m o r a l i z a -
d o r q u e d e b e s u r t i r e n l o s e n c a r -
g a d o s d e l a g e s t i ó n O f i c i a l . E n 
e f e c t o e s t ó p i c o f r e c u e n t e e n t r e 
n o s o t r o s , e n l a s c o n v e r s a c i o n e s , e n 
l a p r e n s a y e n l a t r i b u n a , e l p o c o 
f a ^ o r q u e l a A d m i n i s t r a c i ó n b r i n -
d a a l a s c o l e c t i v i d a d e s u o r g a n i -
z a c i o n e s r e p r e s e n t a t i v a s d e jla 
a g r i c u l t u r a , l a i n d u s t r i a y e l c o -
m e r c i o , en l a d e f e n s a d e l o s i n t e -
r e s e s v i n c u l a d o s a e s a s f u e r z a s 
e c o n ó m i c a s d e l p a í s . Y s i n e m b a r -
go , e n tun c a s o c o m o e s t e , e n q u e 
e l G o b i e r n o h a a c t u a d o e x p o n t á -
n e a m e n t e , s i n e x c i t a c i ó n a l g u n a , 
e n e l s e n t i d o q u e e l v e r d a d e r o i n -
t e r é s d e l a i n d u s t r i a t a b a c a l e r a 
a c o n s e j a b a , l a e n t i d a d q u e m á s 
a u t o r i z a d a m e n t e d e b e e n c a u z a r l a s 
a s p i r a c i o n e s d e d i c h a I n d u s t r i a , 
l e v a n t a s u v o z , n o p a r a l o a r ex -
P l a n c h a d e G a s o l i n a C O N F O R T 
L a ú n i c a v e r d a d e r a m e n t e ú t i l c ó -
moda, p r á c t i c a y e c o n ó m i o a . Se c a -
l l e n t a en t r e s minutos . C o n s u m e 5 
cen tavos de g a s o l i n a en 10 h o r a s de 
t rabajo . 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
P o r expreso , $7.00. 
H a y p iezas de repuesto y se com-
ponen. 
S A N T O S T V X L I i A S O M Z C r A 
" V B N X I 8 S A L O N " 
Monte 69. T e l é f o n o 31-9341. H a b e n a . 
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A E l Costo de loa a r t í c u l o s de g r a n poso o volumen, fabricados en 
los centros manufac tureros a g r a n d i s tanc ia del lugar donde h a n 
de ser usados, t iene que es tar recargado por los gastos do m a n í 
p u l s c i ó n y transporte , que son de c o n s i d e r a c i ó n , desde e l lugar 
de origen a l de destino. 
B Todo a r t í c u l o de a l ta ca l idad t iene m a y o r costo en f á b r i c a , qo* 
sus s imi lares o in fer iores ; P E R O , s i los gastos do m a n i p u l a c i ó n 
y flete, debido a fac i l idades especiales del fabr icante o d s l I m -
portador pueden ser aminorados, r e s u l t a r á n M A S B A R A T O S en 
e l destino final, que los a r t í c u l o s de c a l i d a d Infer ior y por lo t a n -
to de menor costo en f á b r i c a . 
O L o s a famados ladri l los r e f rac tar lo s ' " " A C M E " " . ' " E X T R A ' * y 
" S T . L O U I S " , as i como e l mortero de altas temperaturas " E V E R -
H A R D " , de los Sres . E V E N S & H O W A R D P I R E B R I C K CO.„ 
por su ca l idad, son m á s caros en f á b r i c a que otros muchos; pero 
su costo l ibre de gastos sobre carros del f e r r o c a r r i l en e l batey 
de su Ingenio , o en nuestros a lmacenes afianzados de este Puerto , 
es t a n o m á s barato que e l de cal idades muy inferiores, p r e c i s a 
mente porque hemos A M I N O R A D O L O S G A S T O S D E M A N I P U -
L A C I O N Y P L E T E S . 
N O T A : No compre m a t e r i a l re frac tar io , s in darnos l a oportunidad 
de demostrarle l a e x a c t i t u d de lo que dejamos dicho en los apar^ 
t á d o s A . B . y O. de este mensaje . 
Apartado 575 L . G . A G U I L E R A & C o . , S . e n C . Mercaderes 27* 
V I D A O B R E R A 
L A U N I O N S I N . O I O A L D E O B R E -
R O S D E L A I N D U S T R I A D E L A -
V A D O Y P L A N C H A D O 
E l d o m i n g o 2 6 , t e n d r á e f e c t o 
u n a a c a m b l e a e n e l C e n t r o O b r e r o 
de Z u l u e t a , 4 6, a l t o s , p a r a t r a t a r 
d e l a r e o r g a n i z a c i ó n d e l S i n d i c a t o , 
y t r a t a r d e l a f i e s t a d e l p r i m e r o 
d e m a y o . 
Ins t i tuc ión P a t r i ó t i c a Colum* 
n a de Defensa Nacional 
L O S R E Z A G A D O R E S 
H a n c e l e b r a d o J u n t a G e n e r a l e n 
s u l o c a l d e A m i s t a d , 9 5 , a l t o s . 
A p r o b a r o n lo s a s u n t o s a d m i n i s -
t r a t i v o s , y se d l ó a c o n o c e r l a c o -
r r e s p o n d e n c i a o f i c i a l . 
L O S T O R C E D O R E S 
P a r a e l d í a 30 d e l c o r r i e n t e s e -
ñ a l a r o n l a f e c h a de a p e r t u r a d e l 
C o n g r e s o O b r e r o , q u e t i e n e n c o n -
v o c a d o p a r a t r a t a r d e l a F e d e r a -
c i ó n de l a I n d u s t r i a T a b a c a l e r a . 
L a S a c i e d a d d e T o r c e d o r e s h a 
p a s a d o i n v i t a c i ó n a t o d a s l a s s o -
c i e d a d e s o b r e r a s d e l a I n d u s t r i a , 
p i d i é n d o l e s q u e d e s i g n e n l o s d e l e -
g a d o s a l C o n g r e g o . 
C , A L V A R E Z . 
H O M E N A J E A M O R U A D E L G A D O 
E l p r ó x i m o d í a 28 t e n d r á l u g a r 
e l s o l e m n e a c t o d e l a t r a s l a c i ó n d e 
los r e s t o s d e l i l u s t r e c u b a n o M a r -
t í n M o r ú a D e l g a c i o , d e l a b ó v e d a 
d e l O b i s p a d o a l p a n t e ó n p r o p i o e n 
q u e d o r m i r á p a r a s i e m p r e , d o n a d o 
j p o r l o s ' o r i e n t a l e s q u e h a n s a b i d o 
i a q u i l a t a r l o s m é r i t o s y l a s virtu-1 
des de t a n i n s i g n e c o m p a t r i o t a . 
M a r t í n M o r ú a D e l g a d o f u é xxx& 
de n u e s t r a s f i g u r a s de m a y o r r e -
l l e v e ; p a t r i o t a , p o l í t i c o , l i t e r a t o , 
p a r l a m e n t a r l o jr e s t a d i s t a , p r e s t ó a 
C u b a s e r v j c l o s e m i n e n t e s y d e s e m -
p e ñ ó p u e s t o s de a l t a r e p r e s e n t a * 
c l ó n í r e s p o n s a b i l i d a d c o n ©1 a p l a u -
so d e l p a í s p o r s u h o n r a d e z a c r i s o -
l a d a . 
A l a c t o d e l a t r a s l a c i ó n d e s u s 
r e s t o s e s t a I n s t i t u c i ó n a c o r d ó a s i s -
t i r , e I n v i t a p a r a e l m i s m o a t o -
d o s l o s c o l u m n l s t a s . 
A n t o n i o N a v a r r e t e , 
P r e s i d e n t e . 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A . 
( J u n t a G e n e r a l o r d i r a r l a ttdministratlva> 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
c í a , p a r a c o ñ b c i m i e n t o d e l o s s e ñ o r 
m o , d í a v e i n t i s é i s d e l c o r r i e n t e m e s . 
p a l a c i o d e l C e n t r o G a l l e g o , " l a J u n 
r a c o r r e s p o n d i e n t e a l p r i m e r t r i m e ; 
L a J u n t a d a r á c o m i e n z o a l a s 
n e t r á r e n e l l o c a l e n q u e s e c e l e b r e 
s e n t a r a l a C o m i s i ó n e l r e c i b o q u e 
go d e l a c u o t a s o o í a l , y e l c a r n e t d 
d e e s t e C e n t r o A s t u r i a n o s e a n u n -
ss s o c i o s , q u e e l a o m l n g o p r ó x l -
se c e l e b r a r á , e n l o s s a l o n e s d e l 
\ G e n e r a l o r d i n a r i a a d m l n i s t r a t l -
r e d e l p r e s e n t e a ñ o . 
d o s de l a t a r d e , y p a r a p o d e r pe-
s e r á r e q u i s i t o i n d i s p e n s a b l e p r e « 
a c r e d i t e e s t a r a l c o r r i e n t e e n ©1 p a « 
e r d e n t i f i c a c i ó n . 
H a b a n a , 2 2 d e A b r i l d e 1 9 2 ^ . 
c 395& 
E . C I M A , 
S e c r e t a r l o 
a l t 2d -^v 
c e p c i o n a l m e n t e l a l a b o r o f i c i a l , 
s i n o , p o r e l c o b r a r l o , p a r a c o m b a -
t i r l a , i n v o c a n d o , é n l u g a r d e r a -
z o n e s t r a t a o e n d e n t a l e s d e I n t e r é s 
c o l e c / v o , e s t r e c h o s y m e z q u i n o s 
a r g u m e n t o s de c o n v e n i e n c i a p a r t i -
c u l a r . 
C r é a m e ius ted s i e m p r e a s u s 
ó r d e n e s a t t o . y s . s . , 
( f . ) J . A . M O N T A L V O . 
G I N E B R A A R O M A Í I C A D E W O L f f 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
s : e n l a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T e l é f o n o A - 1 6 9 4 - O b r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
í 
C O R R E A D E C U E R O M E J O R A D A 
Í U 0 Í 
L a C o r r e a E L E C T R I C , e m p a l m a b l e s i n fin, s e u s a c o n 
a s o m b r o s o é x i t o e n t o d a s l a s i n d u s t r i a s d e C u b a . ; ¥ 
R e s u l t a l a m á s e c o n ó m i c a , p o r s u l a i ^ a d u r a c i ó n . N a d a l a d e s l n t e m . 
N o s e e n c o g e N o s e e s t i r a . J a m á s r e s b a l a . N o l a a f e c t a n n i e l A g u a . n J 
e l C a l o r , n i l a I n t e m p e r i e . D o s c a l i d a d e s : A p r u e b a d e A g u a y d e V a p o r . 
D e t o d o s l o s a n c h o s , d o b l e y s e n c i l l a P a r a t o d o s l o s u s o s . 
A G E N T E S 
i í n c u b a : 
B A 1 
I A B A N A 
P A G I N A D C C E O T A R I O D E L A M A R T M A — A B R I L 2 4 D E 1 9 Z 3 
L O N J A D E L C O M E R C I O J E L A H A B A N A 
C O T I Z A C I O N O r i C I A I i DE L A » V X K T ^ S A Z P O R K C A Y O U Y A i C O N -
T A D O D E A Y E K , S E A B K I I , 
A c e i t e i 
O l i v a , l a t a s de 23 l i b r a s , q q . 
S e m i l l a de a l g o d ó n , c a j a , de 
15.50 a 
A f r e c h o : 
F i n o har inoso , qq. de 2 .75 a 
A j o s : 
C a p p a d r e s moradoo, 32 m a n -
c u e r n a s 
Capi?aores b a ñ ó l a s , 32 m a n -
c u e r n a s 
P r - m e r n , 45 m a n c u e r n a s . . . . 
C h i l e n o s , de 0 . 4 ü a 
P a í s 
I C o l o r a d a s ch icos , q u i n t a l . . • • 
19.50 Pa.«adt>s l argos qq 
R o s a d o s C a l i f o r n i a , q u i n t a l . . 
16.50 cr.rita, q u i n t a : . . 
I B I n a c o s medianos , q u i n t a l . . . 
! Bidi .cou m a r r o w s ¿ v . r o r c o s , 
.50 qí| . de 7.50 a 
Uiar icos m a r r o w s C h l i o , q q . . . 
L l a n r n n m á r r u w s a m e r i c a n o s , 
q u i n t a l . . 
ü .65 Co lorados p a í s , q u i n t a l . . . . 
G a r b a n z o s : 
G o r d o s s i n c r i b a r , q u i n t a l . 
A r r c z : 
C a n i l l a v ie jo , q u i n t a l 
S a g c n largo n ú m e r o 1, q q . . . 
.Semilla S Q . q u i n t a l 
S i a m G a r d e n n ú m e r o 1, q q . 
de 4.40 a 
S i a m G a r d e n e x t r a , 5 por 100 
o u i n t a l 
S i a m G a r d e n e x t r a , 10 por 100 
qu ir t&l 
Pia 'n br i l loso , q q . de 5.75 a . 
V a l e n c i a l e g í t i m o , " q u i n t a l . . . 
A r u r i c a n o tipo V a l e n c i a , q q . 
A m e r i c a n o part ido , qq 
A v e n » : 
B' .anca, t -uintal 
A t ú c a r : 
R e f i n o l a . q u i n t a l 
R e f i n o l a . H e r s h e y , q q . . . . 
T u r b i n a d o P r o v i d e n c i a , q q . . . 
T u r b i n a d j corr iente , qq 
C e n t r í f u g a P r v o i d e n c i a , q q . . 
C e n t r í f u g a corr i en te , qg . . . . 
Bacalao- . 
NToruoga, c a j a 
K s c o i i a , c a j a 
A l e t a negra , c a j a 





















J 2 . 2 5 
13.318 
H a r i n a : 
De trigo, s e g ú n m a r c a , paco, 
de 9.25 a 
De m a í z p a í s , q u i n t a l 
H e n o : 
/ r - e n c a n o . q u i n t a l • 
J a m ó n : 
Pnlotrt, q u i n t a l , de 22 a . . . . 
P l j . n a , q u i n t a l , de 32.00 a . . 
M a n t e c a ; 
P r i m a r a r e f i n a d a en t e r c e r o l a s 
qu in ta l 
Menos r e f i n a d a , q u i n t a ! . . . . 
C o m p u e s t a , q u i n t a l 
K a n t e q u l U a : 
Osr.fs.i. l a t a s de 112 l i b r a , qq. 
d i 69.00 a 
A r ^ u r l . m a . l a t a s de 4 l ibras , 
q u i n t a l , de 4,0 a 
Mnia 
Arpentin'-" colorado, q u i n t a l . . 
A r g e n t i n o p á l i d o , q u i n t a l . . . . 
I D e los E s t a d o s Unidos , q q . . 
Del p a í s , q u i n t a l de 3.50 a . . 
De Santo D o m i n g o 
B o n i t o y a t ú n : 
C a j a , de 15.C0 a 
C a f é : 
T u e r t o R i c o , qq de 39.00 a . . 
Pal<: q q . de 32.00 r 
C e n t r e A m t - r l r a , qq tle 34.00 a 
B n i b U . q q . , de 32 .01 a 
C a l a m a r e s : 
C a j a , de 9.00 a 
C e b o l l a s : 
Medios h u a c a l e s 
E n h u a c a l e s 
E n h u a c a ' e s , g a l l e g a s 
E n h u a c a l e s , l E ' e n a » 
E n saco3, a m e r i c a n a s 
D e l p a í s , h u a c a l 
C h í c h a r o s : 
Q u i n t a l 
p a p a s : 
E n b a r r i l e s 
I E n sacos , a m e r i c a n a s 
E n sacos , del p a í s . . . 
18.00 E n tercero las , C a n a d á 
| S c m l l ' a b l a n c a . . . . 








P i m i e n t o s : 
E s p a ñ o l e s , 1¡4 c a j a 
Qneso ; 
P a t a t f r á s , c r e m a entera , qu in-
tal de 38 a 
Modla c r e m a , q u i n t a l 
Sal: 
Mo ida, saco 
E s p u m a , saco, de 1.: 
P i f ieos: 
F a l ? q u i n t a l 
P r l j o J e s : 
N e g r o s n a í s , q u i n t a l 
N e g r o s o r i l l a , q i ^ n t a l 
Neg . os a r r i b e f ou, q u i n t a l . . . 
C o i o r a d c s largos a m e r i c a n o s , 
q i . i n i a l 
4.50 S a r d i n a s -
4.50 E s p a d í n d n b , 30 m\m caja.. 
! E s p a d í n p i a ñ a s , 13 m | m c a j a . 
5 .75 T . i s i j o : 
Sur t ido , q u i n t a l . . 
P i e : n a . q u i n t a l . . 
9 .00 T o c i n o : 
i B a r r i g a , q u i n t a l 
í 1 .00 | T ' - J T R t c s ; 
10.00 ; E s p a ñ o l e s n a t u r a l 114 r a j a . . 
9.75 | Pii'-f' en 1|4 c a j a 
1 P u r é en 1|8 c a j a 










































L O S S O B R A N T E S D E S E R E U N E H O Y E C O N S E -
R e v i s t a d e T a b a M E R C A D O D E A Z U C A R 
N T J E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — S e a n u n c i a q u e 
e l p o o l d e W l s c o n s l n h a c e r r a d o 
u n a o p e r a c i ó n e n v i r t u d de l a c u a l 
d e p o n e d e m&s de u n m i l l ó n de 
l i b r a s d e t a b a c o d e 1 9 2 4 . E n ge-
n e r a l l a s i t u a c i ó n d o m é s t i c a p a -
r e c e b r i l l a n t e y « 1 t a b a c o c o n t i n ú a 
c o n d e m a n d a . L a m a n u f a c t u r a 
m u e s t r a s i g n o s de m e j o r í a c o m o 
r e s u l t a d o de l a d e m a n d a p o r p a r -
te de ! c o m e r c i o a l p o r m e n o r . E l 
t a b a c o de S u m a t r a s e e s t á o f r e -
c i e n d o a q u i a p r e c i o s a t r a y e n t e s y 
c o n t i n ú a h a l l a n d o p r o n t o m e r c a d o . 
L a h o j a d e l a H a b a n a y P u e r t o 
R i c o c o n t i n ú a s i e n d o p o p u l a r y 
e n c u e n t r a n c o m p r a d o r e s . 
C o n n e c t i c u t . s e m i l l a d e H a b a -
n a , p e s o f i j o : T r i p a d e s e m i l l a , 
d ? 8 a 1 0 ; c a p a s m e d i a n a s , 60 a 
7 5 ; c a p a s o b s c u r a s , 4 5 a 5 0 ; se -
g u n d a s . 60 a 7 5 ; c a p a s c l a r a s , 90 
a 1 . 2 5 ; t r i p a s d e l E s t a d o d e N u e -
v a Y o r k , d e 8 a 1 0 . 
P u e r t o R i c o , pe so a c t u a l : G r a -
d o s s u p e r i o r e s , 80 a 8 5 ; s e g u n -
d o s . 70 a 7 5 ; r e z a g o s 4 0 a 5 0 . 
H a b a n a , R e m e d i o a . 1 . 1 0 a 1 . 2 0 . 
V u e l t a A b a j o . 1 . 1 2 a 1 . 2 0 ; s e g u n -
d a s 8 0 a 9 0 ; t e r c e r a s . 6 0 a 7 0 . 
W I s c o n s i n . pe so f i j o ; s e m i l l a 
de H a b a n a , c l a s e B . 18 a 2 0 ; b a n -
d a s d e l N o r t e . 4 5 a 5 5 ; b a n d a s 
d e l S u r , 3 0 a 3 5 . 
O h i o , p e s o a c t u a l : G e b h a r d t 
t i p o B . 28 a 3 0 ; L i t t l e D u t h . 3 0 ; 
Z i m m e r , 3 5 ; t r i p a s d e O h i o , 7 a 
1 0 . 
P e n n s y l v a n i a . p e s o a c t u a l : T r i -
p a s de h o j a a n c h a . 8 a 1 0 ; h o j a s 
a n c h a s t i p o B . 25 a 3 0 . 
C o n n e c t i c u t p e c o a c t u a l . 
• S e m i l l a de H a b a n a , c a p a s c l a -
r a s 9 0 a 1 . 2 5 . c a p a s m e d i a n a s . 60 
a 8 0 ; s e g u n d a s , 5 5 a 8 3 ; s e g u n -
d a s c o r t a s , 30 a 4 5 ; o b s c u r a s , 3 5 
a 5 0 . 
H o j a a n c h a : C a p a s c l a r a s , 9 0 a 
1 . 2 i 5 ; c a p a s ^ m e d i a n a s , d e 60 a 
8 0 ; c a p a s o b s c u r a s , 3 5 a 5 5 ; s e -
g u n d a s l a r g a s . 70 a 9 0 ; s e g u n d a s 
c o r t a s , 50 a 7 0 ; s e g u n d a s n ú m e -
r o 2 , 4 0 a 6 0 ; h o j a s s u p e r i o r e s , 
2 0 a 3 0 . 
T E S O R O 
H a s t a e l d i a 22 d e l c o r r i e n t e 
m e s e l s o b r a n t e e n e f e c t i v o e n l a 
T e s o r e r í a g e n e r a l , e s d e c i r , n o 
a f e c t o a o b l i g a c i o n e s , e r a d e p e -
s o s 4 . 6 7 2 . 7 0 0 - 0 8 . 
E l d i n e r o e x i s t e n t e e n l a s b 5 v o -
d a s de l a T e s o r e r í a h a s t a el e x -
p r e s a d o d i a e r a de $ 2 0 . 1 5 2 . 2 7 0 
7 4 c t s . ; p e r o e n e s a c a n t i d a d ? e 
e n c u e n t r a a f e c t a d a l a s u m a d e 
$ 1 5 . 4 7 9 . 5 7 0 - 6 8 . 
E l E s t a d o t i e n e r e c a u d a d o e n l o s 
2 2 d í a s d e l c o r r i e n t e m e s , p o r to-
d o s c o n c e p t o s , l a s u m a d s p ? s o a | 
7 . 0 5 2 4 5 8-7 Y . 
J O D E L A F E D E R A C I O N N A -
C I O N A L D E C . E C O N O M I C A S 
P a r a l a s c u a t r o de l a t a r l e d e 
l e y v i o r n e s h a s i d o c o n v o c a d o e l 
('onsejo d e l a ' F e d e r a c i ó n N a c i o -
] a l d e C o r p o r a c i o n e s E c o n ó m i c a s 
d e C u b a , c o n o b j e t o de c e l e b r a r l a 
Elisión o r d i n a r i a d e l p r e s e n t e m e s 
e n l a c u a l se t r a t a r á n a s u n t o s u r -
g e n t e s y de gran i m p o r t a n c i a ; c u -
y , i r e u n i ó n s e v e r i f i c a r á e n e l d o -
Ericilio s o c i a l de d i c h a F e d e r a c i ó n , 
e d i f i c i o d ? l a L o n j a d e l C o m e r c i o 
t ú m e r o 4 4 2 ' . 
B i C O B P l A I S U O E C U B A 
E D I C T O D E S U B A S T A 
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a L i q u i 
d a d o r a d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a 
I s l a de C u b a , h a c i e n d o u s o - le l a 
a u t o r i z a c i ó n c o n c e d i d a p o r l a C o -
m i s i ó n T e m p o r a l de L i q u i d a c i ó n 
B a n c a r i a , a c t a s 6 3 5 ! 6 y 1 0 4 0 1 0 - B 
r e s p e c t i v a m e n t e . s e l i a d i s p u e s t o 
saca 'r á p ú b l i c a s u b a s t a l a s i g u i e n 
t e p r o p i e d a d d e l B a n c o : C a s a tle 
d o s p l a n t a s , en c o n s t r u c c i ó n , c o n 
d e s t i n o a l a s u c u r s a l d e e s t a i n s t i -
t u c i ó n , e n t e r r e n o q u e l e e s p r o -
p io , s i t u a d o e n l a c a l l e d e I n d e -
p e n d e n c i a , a n t e s R i e l a , n ú m e r o 5 0 
m o d e r n o . M a t a n z a s , q u e m i d e o n -
ce y m e d i a ' v a r a s d e f r e n t e p o r 
c u a r e n t a y u n a y m e d i a v a r a s d e 
f o n d o , o s e ^ n c u a t r o c i e n t a s 
s e t e n t a y s i e t e v a r a s p l a n a s 
e q u i v a T e r i l e s a t r e s c i e n t a s c u a -
r e n t a y t r e s m e t r o s u n c e n t í m e -
t r o c u a d r a d o s , m e n o s u n t e r r e n o 
y c o n s t r u c c i o n e s -de m a m p o ? t , e r i a 
y t e j a s d s d i e z v a r a s de f r e n t e a 
l a c a l l e de A y u n t a m i e n t o p o r o n -
ce y m e d i a v a r a s d e f o n d o , o s e a n , 
c i e n t o q u i n c e v a r a s p l a n a s , e q u i v a -
l e n t e s a o c h e n t a y d o s m e t r o s s e -
s e n t a y n u e v e c e n t í m e t r o s y s e s e n -
t a y c i n c o m i l í m e t r o ? c u a d r a d o s . 
S e h a s e ñ a l a d o c o m o t i p o p a -
r a t o m a r p a r t e e n el r e m a t e e l d e 
$ 1 0 . 5 0 0 . 0 0 e n m o n e d a o f i c i a l e n 
e l e c t i v o , q u e d e b e r á n s e r s a t i s f e -
c h o s d e n t r o d e t e r c e r o d í a do v e -
r i T ^ a d a l a a d j u d i c a c i ó n . 
E l a c t o d e l r e m a t e s e h a s e ñ a l a -
do p a r a e l d í a 30 d e a b r i l a l a s 
10 a . m . e n e l l o c a i de s e s i o n e s 
d e l a J u n t a . 
L03 l i c i t a d o r e s d e b e r á n d e p o s i -
t a r p r e v i a m e n t e e l 10 p o r c i e n t o 
d e l i m p o r t e d e l p r e c i o ( l e í r e m a t e 
y e x a m i n a r l a t i t u l a c i ó n y d e b e r á n 
c o n o c e r de c u a n t o s o e t a l l e s Se r e -
l a c i o n e n c o n e l e s t a d o a c t u a l de 
Ja c o n s t r u c c i ó n , y a q u e l a v e n t a 
se| h a c e l i b r e d e r e s p o n s a b i l i d a d 
p a r a e l B a n c o . E l r t j m a t e p o d r á 
s e r c e d í lo a u n t e r c e r o y e l r e m a -
t a d o r p a g a r á 10$ g a s t o s q u e o r i g i -
n e l a s u b a s t a . L a J u n t a se r e s e r v a 
e l d e r e c h o d e a c e p t a r l a m e j o r p r o 
p o s i c i ó n o de r e c h a b z a r l a s t o d a s . 
V p a r a p u b l i c a r k a e l D I A R I O 
L ' S L A M A " R I N A f e x p i d o l a p r e s e n -
te, c o n e l V t o B n c . d e l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e , e n l a H a b a n a a d i e z 
y o c h o de a b r i l de m i l n o v e c i e n -
t o s v e i n t e y c i n c o . 
Isicrtro O J L I V A K K S . 
P r e s i d e n t e . 
S i x t o L ó p e z A I I R A N D A . 
S e c r e t a r l o . 
C t a . 2 d 2 3 . 
R e v i s t a d e B o n o s 
M J E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — ' L a s c o t i z a c i o n e s 
d e l o s b o n o s g a n a r o n t e r r e n o h o y 
y e n d o a l a c a b e z a d e l m o v i m i e n t o 
d e a l z a l a s e m i a i o n e g f e r r o v i a r i a s . 
G a n a n c i a s d e u n p u n t o o m á s q u e -
d a r o n d i s t r i b u i d a s e n l a l i s t a d u -
r í n t e u n m o v i m i e n t o d e c o m p r a 
q u e I n c l u y ó a v a r i a s e m i s i o n e s 
i n a c t i v a s . 
L a f a c i l i d a d d e l d i n e r o s e rerie>-
j ó e n l a s c o n t i n u a d a s c o m p r a s p a -
r a i n v e r s i ó n de m u c h a s o b l i g a c i o -
n e s de c o t i z a c i ó n e l e v a d a . L a 
a c u m u l a c i ó n de b o n o s f e r r r o v i a -
r i o s no s e c o n f í n s o l a m e n t e a l o s 
b o n o s d e i n v e r s i ó n , s i n o q u e t a m -
b i é n se u n i e r o n a l m o v i m i e n t o de 
a l z a m u c h a s e m i s i o n e s s e m i e s p e c u -
l a t i v a í . 
U n i o n P a c i f i c r e f u n d i d o s d e l 4 
a v a n z a r o s a p e s a r de l a s poco f a -
v o t e b l e s u t i l i d a d e s de m a r z o , m i e n -
t r a s g a n a n c i a s de 1 a 2 p u n t o s 
r e g i s t r a b a n p o r B a l t l m o r e & 
O h i o d e l 4 y d e l 5, M i s s o u r i P f -
r l f i c d e l 4, I n t e r n a t i o n a l G n / 
N o r t e r n a j u s t a d o s d e l 6, I r u n 
M o u n t a i n d e l 4, F l o r i d a W e s t e r n 
a n d N o r t e r n d e l 7, D e n v e r & R i o 
G r a n d e c o n s o l i d a d o s d e l 4 y F r i s -
ro d e l 4 A . L a s ú n i c a s e x c e p c i o -
n e s s a l i e n t e s a l a r e n d e n c i a g e n e -
r a l f u e r o n l a s e m i s i o n e s de N o r -
f o l k & •VVestern y V i r g i n i a R a i l -
w a y q u e b a j a r o n d e b i d o a l a opo-
s i c i ó n q u e e n c u e n t r a el p r o p u e s t o 
a r r i e n d o e n d i c h a s e m p r e s a s . 
A p e s a r d e l n u e v o a u m e n t o e n 
l a p r o d u c c i ó n d e l p e t r ó l e o c r u d o . 
P a n A m e r i c a n . S k e l l y . S i n c l a i r y 
o t r a s e m i s i o n e s p e t r o l e r a s a v a n z a -
r o n . 
L o s b o n o s d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s y de o t r o s g o b i e r n o s e x t r a n -
j e r o s c e r r a r o n i r r e g u l a r m e n t e m á s 
a l t o s . 
R E V I S T A D E L A S E M A N A Q U E T E B ^ f l N A A B R I L 1 8 D E 1 9 2 5 . 
N E W Y O R K . — A b r i ó La s e m a n a 
b a j o l a I m p r e s i ó n d e d e s o J i e n t o 
en q u e c e r r ó l a a n t e r i o r . E n e l 
c u r s o d e l d a a c e n t u á n d o s e m a y o r 
d e b i l i d a d Cos v e n d e d o r e s c e d i e c o n 
en g r a n n ú m e r o y s e r e a l i a a r o r ) 
o p e r a c i o n e s a s e a n t e s a 2 0 0 , 0 0 0 s a -
c o s , a l -prec io d e 2 % c | . c . & f . a 
m a n o y a e n t r e g a r en e l m e s a r e -
f i n a d o r e s . E n loa d í a s s u c e s i v o s 
se s i g u i ó e l i m p u l s o de desjeenso, 
y l l e g ó e l p r e c i o a t o c a r a 2 % C | ! 
c . & f . e s t a b l e e tenido u n n i v e l qne 
r e p r e s e n t a m a d l o c e n t a v o d e c a l d a 
d e s d e e l p u n t o c u l m i n a n t e q u e se 
h u b o l o g r a d o e l 23 de M a r z o . 
E s t e e s t a d o de c o s a s o b e d e c e 
a l a s f u e r t e s p r e s i o n e s ipor v e n d e r , 
t a n t o d e a z ú c a r e s p r l v l i l e g l a d a s d é 
P u e r t o Rl ico y F i l l i p i n a s c o m o los 
c u b a n o s , a l a g r a n p r o d u c c i ó n q u e 
e s t á d e s a r r o l l a n d o l a z a f r a e n C u -
b a , y l a -pobre d e m a n d a q u e expe-
r i m e n t a n l o s r e f i n a d o r e s p a r a s u s 
p r o d u c t o s , h a b i e n d o t e n i d o q u e r e -
d u c i r l a s c o t i z a c i o n e s p a r a a l e n t a r 
p e d i d o s , a u n q u e c o n p o c o r e s u l t a -
d o , p u e s e l c o m e r c i o c o m p r a s o l o 
l o m u y n e c e s a r i o y c o n c a u t e l a . 
E l detajMe d e l a s o p e r a c i o n e s d e 
l a s e m a n a , es c o m o s i g u e : 
L u n e s , A b r i l 1 3 . — E n c o m p l e t a 
I n a c t i v i d a d a b r i ó e l m e r c a d o c o n 
c o n u p r a d o r e a a l a e x p e c t a t i v a , m a n -
t e n i é n d o s e e n e s t a s c o n d i c i o n e s h a s 
t a p r ó x i m o a l c i e r r e , c u a n d o se 
a n n n c l ó l a p r i m e r a v e n t a e f e c t u a -
d a e n e l d í a d e 3 , 0 0 0 s a c o s d e 
C u b a q u e e s t á n a l l e g a r a 2 % el . 
c . & f . a A x b u c k l e B r o s . 
M a r t e s , A b r i l 1 4 . — A b r i ó e l m e r 
c a d o q u i e t o y e x p e c t a n t e a b a s e 
d e ' 2 % c | . c . & f . A p r i m e r a h o r a s e 
r e p o r t ó v e n t a s e f e c t u a d a s e l d í a 
a n t e r i o r d e 1 7 5 , 0 0 0 a 2 0 0 , 0 0 0 s a -
c o s l a m a y o r p a r t e d e C u b a p a r a 
p r o n t o e m b a r q u e y p o s i c i o n e s de 
A b r U , a 2 % c | . c . & f . a r e f i n a d o r e s . 
P o c o d e s p ü ó e f u e r o n a n u n i e l a d a s 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s d e a z ú c a r e s 
d e F i l i p i n a s a 4 , 5 2 c | . c . s . f . : 
2 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l l e g a r e l 
l o . (Je M a y o , a l a F e d e r a l S u g a r 
F e f l n í n g C o . 
2 , 0 0 0 t o n e l a d a s p a r a l l e g a r e n 
l a s e m a n a a A r b u c k l e B r o s . 
1 . 6 5 0 t o n e l a d a s i p a r a l l l e g a r a 
m e d i a d o d e M a y o , a l E . A t k l n s & 
C o . 
U n g ü e n t o C a d u m 
p a r a a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
L o s que han sido molestados por la picazón y se han rascado 
durante años , consiguen el s u e ñ o y alivio poco d e s p u é s de 
haber aplicado U n g ü e n t o Cadum a las afecciones de la piel, 
tales como; eczema, granos, sarna, llagas, cortaduras, quema-
dura?! sarpul l ido, manchas , pie! e scamosa , excoriaciones, 
costr/s, empeines, erupciones, etc. Adquiera hoy mismo una 
Caja '¿n la Farmacia . 
N O T A S D E W A L L 
S T R E E T 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — ' L a s u t i l i d a d e s 
n e t a s de l a A t l a n t i c G u l f & W e s t 
I n d i e s S t e a m s h l p L I n e d u r a n t e e l 
m e s d e f e b r e r o s u b i e r o n a $ 2 8 0 
m i l 6 6 1 , c o n t r a $ 9 . 2 3 7 e n f e b r e -
r o d e l a ñ o p a s a d o . L a s u t i l i d a d e s 
n e t a s e n l o s d o s p r i m e r o s m e s e s 
d e 1 9 2 5 f u e r o n de $ 2 . 6 5 p o r c a d a 
a c c i ó n p r e f e r i d a . 
E l B a n c o F e d e r a l de R e s e r v a 
N u e v a Y o r k a n u n c i ó u n e m b a r q u e 
a d i c i o n a l d e $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 e n o r o a 
A l e m a n i a p o r c u e n t a d e l R e i c h s -
b a n k . 
L a C u y a m e l F r u l t C o m p a n y 
a n u n c i a q u e e l p r i m e r t r i m e s t r e 
de e s t e a ñ o e s m á s p r ó s p e r o q u e 
e l p r i m e r o d e l a ñ o p a s a d o , s u b i e n -
d o lo s i n g r e s o s n e t o s c o n s o l i d a d o s , 
a $ 2 7 0 . 5 0 5 , I g u a l a $ 1 . 0 8 p o r 
a c c i o n e s c o m u n e s , c o n t r a $ 3 3 . 2 4 5 , 
o 0 . 1 6 p o r a c c i ó n h a c e u n a ñ o . 
M E R C A D O L O C A L 
D E A Z U C A R 
Q u i e t o y s i n o p e r a c i o n e s y s i n 
o p e r a c i o n e s r i g i ó a y e r e l m e r c a -
d o l o c a l d e a z ú c a r . 
S e e x p o r t a r o n p o r d i s t i n t o s p u e r -
t o s 1 3 3 . 7 7 0 s a c o s d e a z ú c a r . 
¡ D e s p u é s s e a n u n c l ó n m e r c a d o 
m á s f á c i l y a g r e g a b a n q q e h a b í a 
v e n d e d o r e s d e P u e r t o R i c o p a r a 
e m b a r q u e d e 2 a . q iu l cena d e M a y o , 
a 4 , 4 9 c. c . s . f . M á s t a r d e s e a n u n -
c i ó l a v e n t a d e 4 , 0 0 0 t o n e l a d a s de 
P u e r t o R i c o , p a r a d e s p a c h o e n e s -
t a s e m a n a , a 4 , 4 9 cf. c . s . f . a r e f i -
n a d o r d e o t r o p u e r t o , y a g r e g a b a n 
q u e h a b l a m á s v e n d e d o r e s s o b r e 
e s t a b a s e . C e r r ó e l m e r c a d o q u i e -
to e i n c i e r t o . 
* M ü é r c o l e s , A b r i l 1 5 . — Q u i e t o y 
s i n c a m b i o a b r i ó e l m e r c a d o . S e 
a n u n c i ó a p r i m e r a h o r a u n a v e n t a 
e f e c t u a d a e l d í a a n t e r i o r de u n o s 
1 0 , 0 0 0 a 1 5 . 0 0 0 s a c o s d e O u b a a 
2 2 3 ! 3 2 c | . c . & f . p a r a e m b a r q u e 
I n m e d i a t o á A r b u c k l e B r o s . Segnid-
d a m e n t e s e r e p o r t ó l a v e n t a d e 
5 . 0 0 0 s a c o s de P u e r t o R i c o q u e l l e -
g a r á n a f i n e s d e A b r i l , a 4 , 4 6 c | . 
c . s . f . a l a F e d e r a l S u g a r R e f i n l n g 
C o . 
•Poco m á s t a r d e se a n u n c i a r o n 
l a s s i g u i e n t e s v e n t a s : 
1 5 , 0 0 ( ^ s a c o s C u b a p a r a d e s p a -
c h o n o a n t e s d e M a y o 2 0 , a 2% c | . 
c . & f . a e s p e c u l a d o r . 
6 , 0 0 0 s a c o s P u e r t o R i c o , q u e l l e -
g a r á n e l 27 d e A b r i l , e 4 , 4 3 c | . 
c.g.f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e f l n i g 
C o . C e r r ó e l « m e r c a d o c o n t o o n 
i r e g u l a r e I n d e c i s o . 
J u e v e s , A b r i l 1 6 . — Q u i e t o e i n -
d e c i s o a b r i ó e l m e r c a d o , c o n p o c o 
i n t e r é s d e p a r t e d e l o s r e f i n a d o r e s . 
M á s t a r d e , se a n i u n c í ó l a v e n t a d e 
2 5 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a c a r g a n d o a 
2 1 1 | 1 6 c . & f . a a l A m e r i c a n S u g a r 
R e f i n l g C o . D u r a n t e e l r e s t o de 
l a m a ñ a n a e l m e r c a d o s e m a n t u v o 
a Ca e s p e c t a t l v a . 
¡ D e s p u é s d e l m e d i o d í a s e a n u n c i ó 
m e r c a d o m á s f á c i l y s e g u i d a m e n t e 
l a v e n t a d e 1 5 , 0 0 0 s a c o s de C u b a , 
p a r a p r o n t o e m b a r q u e a 2% c j . 
c . & f . a l a N a t i o n a l S u g a r R e í l n i n g 
C o . C e r r ó e l m e r c a d o q u i e t o y d e -
p r i m i d o . 
V i e r n e s , A b r i l 1 7 . — A b r i ó e l mor 
c a d o q u i e t o y s i n c a m b i o a 'base 
d e 2 % c | . c . & f . L o s r e f i n a d o r e s per 
m a n e c l e r o n t o d a l a m a ñ a n a e n a c -
t i t u d e x p e c t a n t e s i n I n t e r é s e n ope-
r a r a M t f l b a j o n i v e l . D e s p u é s d e l 
m e d i o d í a s e a n u n c i ó l a v e n t a d e 
1 0 , 0 0 0 s a c o s d e C u b a i p a r a e m -
b a r q u e de 2 a . q u i n c e n a d e M a y o , 
a 2 2 1 | 3 2 c | . c . & f . a u n e s p e c u l a -
d o r . C e r r ó e l m e r c a d o q u i e t o e I n -
d e c i s o y s i n h a b e r s e a n u n c i a d o n u e 
v a s o p e r a c i o n e s . 
S á b a d o , A b r i l 1 8 . — C o m o e l d í a 
a n t e r i o r a b r i ó e l m e r c a d o q u i e t o y 
s i n c a m b i o c o n t e l n u a n d o e n c o m -
[ i j e ta c a l m a h a s t a e í c i e r r e q u e s e 
a n u n c i ó l a v e n t a d e 5 , 0 0 0 s a c o s 
de i C u b a p a r a e m b a r q u e e n l a 2 a . 
qtuiincena d e A b r i l , a 2 1 1 | 1 6 e l . 
c . & f . a u n e s p e c u l a d o r . 
$1 m o v i m i e n t o de a z ú c a r e s c r u -
dos e n l o s p u e r t o s d e l A t c J á n t l c o , 
d u r a n t e l a s e m a n a f u é e l s i g u i e n t e : 
A r r i b o s : e s t a s e m a n a , 6 7 , 0 0 0 t c < 
n e l a d a s ; s e m a n a i p a s a d a , 1 3 5 , 5 5 9 
t o n e l a d a s . 
• 
D e r r e t i d o s : e s t a s e m a n a , 8 6 , 0 0 0 
t o n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a 8 9 , 0 0 0 
t o n e l a d a s . 
E x i s t e n c i a : e s t a s e m a n a , 1 5 5 , 2 2 8 
t o n e l a d a s ; s e m a n a p a s a d a , 1 7 4 , 0 8 8 
t o n e l a d a s . 
R E F I N A D O . — C o m o q u e d a d i -
c h o a n t e s , e l q u e b r a n t o deC c r u d o y 
l a p o c a d e m a n d a p a r a e l g r a n u l a -
do , o b l i g a r o n a l o s r e f i n a d o r e s a 
r e d u c i r s u s c o t i z a c i o n e s A r b u c k l e 
B r o s , y l a F e d e r a l S i n g a r R e f l n i n g 
C o . , a 5 , 7 0 c | . y l o s d e m á s r e f i n a -
d o r e s a 5 . 7 5 c | . m e n o s 2 % ; 
H A B A i N A . — N u e s t r o m e n e a d o l o -
c a l se m a n t i e n e q u i e t o y d e s f a v o r a -
b l e m e n t e I m í p r e s i o n a d o p o r l a s c o n -
d i c i o n e s d e l m e r c a d o c o n s u m i d o r . 
D a s v e n t a s r e p o r t a d a s d u r a n t e l a 
s e m a n a a s c e n d i e r o n a u n o s 6 5 . 2 0 0 
s a c o s a p r e c i o s d e 2 . 7 3 c j . y d e o l l -
n a n d o a 2 , 5 7 c [ . I . a e . b -
D u r a n t e te s e m a n a h a n c a l d o 
l l u v i a s e n b u e n a c a n t i d a d e n c a s i 
t o d a l a I s l a l a s q u e r e s u l t a n b e n e -
f i c i o s a s p a r a l o s r e t o ñ o s y l a s p r i -
m a v e r a s , s i n i n t e r r u m p i r l a m a r -
c h a d e l a m o l i e n d a . 
S i g u e n m o l i e n d o 1 8 3 C e n t r a l e s 
c o n t r a 1 4 5 e n e l a n ñ o a n t e r i o r . 
E n e s t a f e c h a d e l a z a f r a y a h a -
b í a n t e r m i n a d o s u s t a r e a s 3 5 C e n -
t r a l e s y e n l a p r e s e n t e h a s t a a h o r a , 
no s a b e m o s d e n i n g u n o q u e h a y a 
t e r m i n a d o . 
F L E T E S . — N o h a h a b i d o v a r i a -
c i ó n , l a s c o t i z a c i o n e s s i g u e n c o m o 
e n l a s e m a n a a n t e r i o r . , 
A N e w o Y r k y . F i l a d e l f i a : C o s t a 
N o r t e : 1 5 - 1 6 c k Costa. S u r : 1 7 - 1 8 
c | . 
A G a l v e s t o n : C o s t a N o r t e : 1 5 - 1 6 
c | . C o s t a S u r : 1 6 - 1 7 e l . 
A N e w O r l e a n s : C o s t a N o r t e : 
1 3 ^ - 1 4 % c | . C o s t a S u r : 1 4 % -
1 5 % c | . 
A B o s t o n : C o s t a N o r t e : 1 7 - 1 8 c | . 
C o s t a S u r : 1 9 - 2 0 e l . 
A c o n t i n u a c i ó n a n o t a m o s e l n ú m e -
r o d e C e n t r a l e s m o l i e n d o c o m p a r a -
d o s c o n l o s d o s a ñ o s p r e c e d e n t e s , 
a s í c o m o l o s a r r i b o s d e l a s e m a -
n a y t o t a l e s d e e s o s m i s m o s a ñ o s : 
C e n t r a l e s m o l i e n d o : A b r i l 18 d e 
1 9 2 5 : 1 8 3 ; A b r i l 19 d e 1 9 2 4 : 
1 4 5 ; A b r i l 21 d e 1 9 2 3 : 1 1 0 . 
A r r i b o s d e l a s e m a n a , f t o n e l a -
d a a ) : A b r i l 18 d e 1 9 2 5 : 1 8 9 . 3 3 3 . 
A b r i l 19 d e 1 9 2 4 : 1 4 3 . 7 7 0 : A b r i l 
2 I d e 1 9 2 3 : 1 3 6 . 3 2 6 . 
T o t a l h a s t a l a f e c h a : A b r i l 18 
d e 1 9 2 5 : 3 . 0 3 1 . 6 8 0 ; A b r i l 19 d e 
1 9 2 4 : 2 . 7 3 1 . 7 5 1 ; A b r i l 2 1 'de 
1 9 2 3 : 2 . 6 0 4 . 0 2 7 . 
H . A . H L M E L Y 
r 
¡ M u e l e n 
t r a l e s . 
a c t u a l m e n t e 1 8 2 c e n -
C o n t o n o f á c i l a b r i ó a y e r e l 
m e r c a d o d e a z ú c a r e n N e w Y o r k , 
c o n v e n d e d o r e s de C u b a a 2 5 |8 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e . 
a n u n c i a r o n l a s s i g u i e n t e s 
v e n t a s : 
1 0 . 0 0 0 s a c o s de C u b a a 2 518 
c e n t a v o s l i b r a s c o s t o y f l e t e e m -
b a r q u e de l a p r i m e r a q u i n c e n a d e 
m a y o a l a W a r n e S u g a r C o . 
1 3 . 0 0 0 s a c o s de C u b a a 2 5 |8 
c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e t e , d e s -
p a c h o de m a y o a A r b u c k l e B r o s í 
1 0 . 0 0 0 s a c o s d e P u e r t o R i c o a 
4 . 3 7 c e n t a v o s l i b r a c o s t o y f l e te , 
p a r a l l e g a r e n m a y o 1 2 . 
1 . 0 0 0 t o n e l a d a s d e F i l i p i n a s a 
4 . 4 3 c e n t a v o s l i b r a , c o s t o , s e g u -
r o y f l e t e e m b a r q u e de a b r i l a u n 
o p e r a d o r ; 2 . 0 0 0 t o n e l a d a s a 4 . 4 0 
c e n t a v o s l i b r a , c o s t o s e g u r o y f l e -
te p a r a l l e g a r a m e d i a d o s de m a -
y o a l a A m e r i c a n S u g a r C o . 
I 
q u * por m u c h o t i empo "Neptuno 
19" y M e r c a d e r d s 22, s « a n l o s ú n i -
cos l u g a r e s en l a H a b a n a donde se 
p u e d a n e n c o n t r a r p i n t u r a s y b a r n i -
ces buenos. 
C O M O D I S T R X B X T E D O R E S P A R A C U -
B A D E L O W E B R O S C O M P A N Y 
q u i s i é r a m o s que « s t u v l e r a n do v e n t a 
en todos J o s e s t a b l e c i m i e n t o s de l g iro 
en la H a b a n a . P e r o s iendo c r e e n c i a de 
m u c h í s i m o s c o m e r c i a n t e s que en C u -
ba no se venden alno P i n t u r a t B a r a -
tas , y teniendo l a c o s t u m b r e de v e n -
der e s t a c l a s e de p i n t u r a s , se nos h a 
ce d i f í c i l por supuesto, l l e v a r l e s a l 
c o n v e n c i m i e n t o a l 5 \ i n c i p l o de que 
les c o n v e n d r á vender e s tas p i n t u r a s . 
A s í es que, por ahora , no busquo e s ta 
m a r c a 
U Q O I D P A I N T 
Kl CRAY 
• ^ « • r Anrrorj 
s ino en " N E P T U N O 1 9 „ o M e r c a -
deres 22. 
E d g a r d fl. R e p l d s 
( D i s t r i b u i d o r p a r a C u b a de 
L o w e B r o s . C o . ) 
C 3944 1 d 24. 
R . V E R 0 , Z E N D E G U I Y C I N C A 
B U F E T E Y N O T A R I A 
D R . F E L I P E R I V E R O M A N U E L D E C I N C A 
Y A L O N S O R A F A E L D E Z E N D E G U í 
A B O G A D O Y N O T A R I O A B O G A D O S 
A G U I A R 73. D e p í o s . 710, 11, 12 
t E D Í F I C I O : 
B A N C O O O M J E R C l A l i D E C U B A 
T e l é f o n o M-147S. C a b l e : R l z e n c a . 
( R e p o r t e r s d e H A U i m e l y ) 
I n g l a t e r r a 
I n g l a t e r r a i m p o r t ó e n F e b r e r o 
d e l a ñ o p a s a d o . L a s i m p o r t a c i o n e s 
t o t a l e s d e O c t u b i e - F e | ' e r o 1 9 2 4 - 2 5 
a s c e n d i e r o n a 7 0 5 , 6 0 0 t o n . c o n t r a 
6 3 8 , 3 0 0 t o n . e n e l m i s m o p e r i o d o 
de 1 9 2 3 - 2 4 . L a s e x p o r t a c i o n e s e n 
F e b r e r o , 1 9 2 5 , a s c e n d i e r o n s o l a -
m e n t e a 4 , 8 0 0 t o n . c o n t r a 8,000 e n 
e l m i s m o m e s d e l a ñ o p r e c e d e n t e . 
L a s e x p o r t a c i o n e s e n O c t u b r e - F e -
b r e i o a s c e n d i e r o n a 3 2 , 3 0 0 t o n . 
c o n t r a 5 8 , 6 0 0 t o n . , e n e l m i s m o 
p e r i o d o de 1 9 2 3 - 2 4 . E n F e b r e r o se 
c o n s u m i e r o n 13 2 , 0 0 0 t o n . c o n t r a 
1 2 5 , 6 0 0 t o n . e n e l m i s m o m e 8 h a c e 
u n a ñ o , m i e n t r a s q u e e l c o n s u m o 
total ' e n O c t u b r e - F e b r e r o a s c e n d i ó 
a 6 7 0 , 6 0 0 t o n . c o n t r a 6 4 8 , 0 0 0 t o n . 
e n e l m i s m o p e i í o d o d e 1 9 2 3 - 2 4 . 
L a s e x i s t e n c i a s a f i n e s d e F e b r e r o 
e r a n d e 1 4 4 , 8 0 0 t o n . c o n t r a 1 8 7 , 6 0 0 
t o n . h a c e d o c e m e s e s . 
T o d a g l a s c i f r a s a r r i b a m e n c i o -
n a d a s e s t á n e x p r e s a d a s e n v a l o r 
de a z ú c a r c r u d o . 
A u s t r i a 
E l c o n s u m o d e A u s t i l a e n D i -
c i e m b r e 1 9 2 4 f u é d e 2 3 , 2 4 t o n . 
c o n t r a 2 2 , 2 8 7 t o n . e n e l m i s m o 
m e s d e l a ñ o p a s a d o , m i e n t r a s q u e 
e n e i p e r i o d o d e S e p t i e m b r e - D i -
c i e m b r e , 1 9 2 4 , 2 5 , se c o n s u m l e r o ' n 
7 5 , 4 7 8 t o n . c o n t r a 6 4 , 4 4 5 t o n . e n 
S e p t i e m b r e - D i c i e m b r e , 1 9 2 3 - 2 4 . L a s 
i m p o r t a c i o n e s a s c e n d i e r o n a 1 5 , 8 3 0 
t o n . e n D i c i e m b r e 1 9 2 4 , c o n t r a 
1 2 , 9 9 7 t o n . e n e l m i s m o m e s d e l 
a ñ o a n t e r i o r , m i e n t r a s q u e e n S e p -
t i e m b r e - D i c i e m b r e , 1 9 2 4 - 2 5 s e i m -
p o r t a r o n 5 0 , 2 2 0 t o n . c o m p a r a d a s 
c o n 41,409^ t o n . e n e l m i s m o p e -
r i o d o de 1 9 2 3 - 2 4 . E n D i c i e m b r e se 
I m p o r t a r o n 1 3 t o n . TÍ 31 t o n . en 
S e p t i e m b r e - D i c i e m b r e , 1 9 2 4 , c o n -
t r a 4 t o n . e n D i c i e m b r e y 37 t o n . 
e n S e p t i e m b r e - D i c i e m b r e d e l a ñ o 
p a s a d o . 
L a s c i f r a s a n t e r i o r m e n t e m e n c i o -
n a d a s e s t á n e x p r e s a d a s e n v a l o r d e 
a z ú c a r c r u d o . 
R u s i a 
E l T r u s t d e a z ú c a r d e l S o v i e t 
R u s o i n f o r m a e l r e s u l t a d o d e l a 
z a f r a q u e a t r a v e s a m o s , c o m o s i -
g u e : 1 0 8 f á b r i c a s s e p u s i e r o n e'n 
o p e r a c i ó n p o r e l T r u s t y p r o d u j e -
r o n 2 5 , 1 6 0 , 0 0 0 p o o d s d e a z ú c a r 
b l a n c a , o s e a 4 1 2 , 1 2 1 i o n . m é t r i c a s . 
A d e m á s e l p e q u e ñ o n ú m e r o d e 
f á b r i c a s a r r e n d a d a s p o r s o c i e d a d e s 
c o o p e r a t i v a s h i z o 2 , 2 9 0 , 0 0 0 p o o d s 
de a z ú c a r b l a n c o . P o r lo t a n t o , l a 
p r o d u c c i ó n t o t a l de a z ú c a r e n v a -
l o r d e a z ú c a r b l a n c o , a s c e n d i ó a 
2 7 , 4 5 0 , 0 0 0 p o o d s , o s e a 4 4 9 , 6 3 9 
t o n . m é t r i c a s . E s t a h a s i d o u n a p r o -
d u c c i ó ' n m u y a l t a q u e n o s e e s p e -
r a b a , p u e s e l ú l t i m o e s t i m a d o o f i -
c i a l d e l T r u s t A z u c a r e r o e n E n e r o , 
e r a de 4 0 6 , 0 0 0 t o n . 
P o l o n i a 
L a s e s t a d í s t i c a s a z u c a r e r a s de 
P o l o n i a p a r a e l p e r i o d o de O c t u b r e 
a F e b r e r o , s o n l a s s i g u i e n t e s : L a s 
e x i s t e n c i a s e i l o . d e O c t u b r e a s -
c e n d í a n a 1 2 , 7 3 4 t o n . d e a z ú c a r 
b l a n c o , c o n t r a 5 , 2 8 7 t o n . h a c e u n 
a ñ o . S e p r o d u j e r o n 4 3 8 , 9 9 3 t o n . 
c o m p a r a d a s c o n 3 3 2 , 0 8 2 e n l a z a -
f r a a n t e r i o r . S e c o n s u m i e r o n 9 5 , 6 3 9 
t o n . c o n t r a 7 3 , 6 5 6 t o n . y se e x p o r -
t a r o n 1 5 0 , 3 1 5 t o n . c o n t r a 81,723 
t o n . L a s e x i s t e n c i a s a f i n e s de F e -
b r e r o a s c e n d í a n a 2 0 5 , 7 7 3 t o n -
m i e n t r a B q u e l a s e x i s t e n c ' i i s e n l a 
m i s m a f e c h a de 1 9 2 4 a s c e n d í a n a 
1 8 1 , 9 9 0 t o n . L a s c i f r a s c o n c e r n i e n -
tes a P o l o n i a e s t á n e x p r e s a d a s e n 
v a l o r d e a z ú c a r c r u d o . 
O c h o F á b r i c a s I n g l e s a s e s t a r á n e n 
o p e r a c i ó n l a p r ó x i m a z a f r a 
L o n d r e s , M a r z o 7, 1 9 2 5 . — E l ' M i -
n i s t r o d e A g r i c u l t u r a h a s o m e t i d o 
u n I n f o r m e a l P a r l a m e n t o q u e a y u -
d a a e s c l a r e c e r l a s i t u a c i ó ' n e n 
c u a n t o a l e s t a d o l e g a l d e a l g u n o s 
p r o y e c t o s , a c e r c a d e l e s t a b l e c i m i e n -
to d e f á b r i c a s de a z ú c a r d e r e m o -
l a c h a e n e s t e p a í s . A i ' p r e s e n t e h a y 
t r e s f á b r i c a s e^ o p e r a c i ó n . E n c o n s -
t r u c c i ó n o p a r a s e r c o n s t r u i d a s e s -
te a ñ o h a y c i n c o m á s s i t u a d a s r e s -
p e c t i v a m e n t e e n S p a l d i n g , K i d d e r -
m i n s t e r , E l y , I p s w i c h , y B u r y S t . 
E d m u n d s . E l G o b i e r n o h a g a r a n t i -
z a d o e l c a p i t a l e i n t e r e s e s d e l o s 
b o n o s d e £ 3 7 0 , 0 0 0 q u e s e r á n d a -
d o s p o r L a A s o c i a c i ó n d e a z ú c a r de 
r e m o l a c h a A n g 1 l ' - E s c o c e s a , y £ 1 5 0 
m i l d a d o s p o r l a M i d l a n d S u g a r 
C o m p a n y . S e h a d e c l a r a d o e n P a r -
l a m e n t o q u e h a s t a e l p r e s e n t e l a 
n u e v a i n d u s t r i a t i e n e i n v e r t i d o n o 
m e n o s d e £ 4 7 3 , 0 0 0 d e c a p i t a l ex-
t r a n j e r o . P o r s u p u e s t o q u e h a y 
o t r o s p r o y e c t o s d e f á b r i c a s e n c o n -
s i d e r a c i ó n , p e r o t o d a v í a n o h a n a l -
c a n z a d o l a é p o c a d e p o n e r l o s e n 
p r á c t i c a , p u e s l a c o n s t r u c c i ó n d e 
e s a s f á b r i c a s d i f í c i l m e n t e s e po-
d r á l l e v a r a c a b o e n e l a ñ o q u e 
v i e n e . L a s a r r i b a n o m b r a d a s s i n 
e m b a r g o e s p e r a n e m p e z a r s u s o p e -
r a c i o n e s el' p r ó x i m o O c t u b r e , p o r lo 
q u e I n g l a t e r r a t e n d r á o c h o f á b r i -
c a s e n o p e r a c i ó n e n l a z a f r a q u e 
v i e n e . 
( F a c t A b o u t S u g a r ) . 
D i s m i n u y e l a c a ñ a e n l a L u i s i a n a 
W a s h i n g t o n , D . C , F e b r e r o 1 9 2 5 . 
— U n a s c i f r a s c o m p a r a t i v a s s o b r e 
l a e l a b o r a c i ó n de l a c a ñ a de a z ú c a r 
e n l o s a ñ o s 1 9 2 1 y 1 9 2 3 p u b l i c a d a s 
h o y p o r e l D e p a r t a m e n t o de C o -
m e r c i o , m u e s t r a n q u e h a d i s m i n u í -
d o l a p r o d u c c i ó n u n 3 4 . 8 p o r c i e n -
to , p e r o h a a u m e n t a d o e n v a l o r de 
$ 2 0 . 4 3 8 , 0 2 1 a $ 2 2 , 9 3 5 , 6 7 5 , o s e a 
u n 1 2 . 2 p o r c i e n t o . 
L o s d a t o s s o b r e I n i n d u s t r i a d e 
c a ñ a de a z ú c a r se r e c o l e c t a r o n p a -
r a e l c e n s o b i e n a l s o b r e l a e l a b o -
r a c i ó n . E n t r e e l l o s h a b í a u n o d e i n -
t e r é s ; q u e a p e s a r d e q u e e l n ú m e -
r o o r d i n a r i o d e o b r e r o s de pagfi 
h a p e r m a n e c i d o v l r t u a l m e n t e s i n 
c a m b i a r e n t r e l a t a r i f a b a j a y la 
n l t a . los s u e l d o s s e r e d u j e i o n u n 
2 4 . 8 % . 
( S u g a r ) . 
M A N I F l E s j g 
R o d r í g u e z : ñ m . . . . o , - . 
P^rez P a s 
M R L ó p e z ld*"r ***im i<iem-
i t a l : 6 Idem idem. 
K í r n á n d e z Co- 1 w 
N F H % Ja boneter ia 
3 . l d e m p e r f u m e r í a . 
1 ider 
s p a j a 
E s c a l a n t e C a s U U o ^ C o : l 'd'em ld 
P S á n c h e z Co- 1 " w n id . 
R u b i e r a Mno-0 l W e n ^ ^ 
n í ^ ^ o " ! ^ 0 1 "6 " J " " S u m e r i a . 
A B o n i c o ^ 2 & * * h a m b r e , 
chocolate 5 Café' 1 idem 
L ó p e z B r a v o v Co- i fo^^„ 
Idem i d e m . y ^ fardos pa 
% M U t l / r J e z S: « ,dem Idem 
d e & e í í £ a ^ h 5 S a o * 
» » £ r Í i » & » ? m l É M -
p T n " ^ 6 ? 3 CajaS O l i d o s 
E T o y o s : 1 í d e m i d a m . 
? I r 2 . ^ 1 ^ idem-
* f . 3 Idem I d e m . N ^ z ' V ^ i S l a l n i a n Í 11 ,dem Id -¿J. \ ¿ c a j a s pape l 
C a s t e l e l r o V l z o s o C o : loo 
a l a m b r e . 
A b r i l P a z C o : 170 idem idenu 
D H : 8 c a j a s t e j i d o s . 
M A N I F I E S T O 2 7 1 3 . — V a n o r a m ^ n 
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w -
k ProcJrdente de K e y W e s t , c o n s i * . 
riado a R . L . B r a n n e r . g 
V I V E R E S : 
hi 




Pe í ley'" '¿o: 92o . " « V j 
tea v an tocAi. 24'73* ? e^-. 
ir- Mo 
^ a r c i 
T „ t « enie8: 
o» 
de 
ProcederTte rtV cap0.* V ^ . ^ 
a We<it t "e Cárí u* W 
Procedente h ELd. ~ ,Gol»t» 
nado a11^. P r ^ n ^ f f i A 
E n lastre ^d0- 0rt*i. í 
dente de r ^ P í t á n ¿*tot 
f ^ T v ta 
ata» 
r ^..ten 
r o l l o . r.lH<"Cl 7- » 
de L u ^ ^ e m . 1 
m i s c i : i i A j J E a . • " caja, 
^ u t l é r r e z Co- « 
gas . a 5 « a r t i n e r 7 ^ 
c a í C ^ - ^ ' n * : 600 ^ 
V G ó m e z Co 
5 A Ortl 10 barril, 
Solana Hno: "l "Jas 
H a r r i s Bros 3 ,Htado8 Pi 
w T Daub- 1 i-*m id»? J Idem" 1 caja 
8 Carballo- I , i a s "«M 
S o l i ñ o S u á r * , ' í361? Wen 
OaVc,; K ^ c o 2 idem , 
M e n é n d e z Granda Co Sm>* 
Men-ndez Hno t m 2 '^m 1 
\ G R o d r i g ó S -
L6pez Rio- 2 i ^ - , 1 ' líem * 
G o n z á l e z Hno: 4 V , l s n ' -
A F u : l 
K Q u i r o g a : 400 c a j a s huevos 
C a n a l e s H n o : 400 idem i d e m ' 
M G a r c í a : 160 b a r r i l e s m a n z a n a s 
A r m o u r y C o : 3.2ü5 p iezas puerco' 
C u d a h y P a c k i n g C o : 307 huaca le s 
j a m ó n . 
. . S w i f t C o m p a n y : 80 t e r c e r o l a s 40G 
t inas , 23o c a j a s m a n t e c a , 13,666 ki los 
p i t r e o . 
M I S C E L A N E A : 
L F de C á r d e n a s : 1 c a j a ca lzado . 
D i a z M a n g a s y C o : 4 fardos te i i -
doa. 
B r i o l y C o : 6 bu l tos c u e r o . 
J H S t e i n h a r d t : 6 c a j a s romanan 
M P P e l l a : 2 f a r d o s t e j idos . 
M a n g a s y C o : 8 « a j a s med ias 
M R e v l l l a C o : 1 Idem Idem 
D a z M a n g a s C l : 3 dem d e m . 
M e t r o p o l t a n A u t o C o : 1 h u a c a l ac-
cesor ios a u t o . 
E G A b r e u : 1 c a j a s i e r r a s . 
F M H o y t : 205 c a j a s c a l z a d o . 
R o d r í g u e z H n o : 2 c a j a s a c c e s o r i c s 
a u t o . 
T h r a l l E l e c t r l c a l C o : 4 b a r r i l e s m a -
t e r i a l e s . 
C o . D e n t a l C u b a n a : 13 . c a j a s dro-
g a s . 
E . S a r r á : 13 Idem I d e m . 
F F e r n á n d e z : 3 idem c a l z a d o . 
F u l t o n I r o n W o r k : 2 idem m a q u i -
n a r i a . 
R o t u l a d o ' 2 bu l tos t a l a b a r t e r í a . 
V G u r u c e t a C o : 2 idem I d e m . 
M H e r m i d a : 3 idem f e r r e t e r í a . 
R o d r í g u e z H n o : 8 c a j a s s o m b r e r o s . 
J F e r r é : 2,000 a t a d o s co te s . 
C e n t r a l T u i n l c ú : 102 bul tos calde-
r a s . 
F á b r i c a de H i e l o : 114,780 b ó t e l a s . 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a : 58,752 i d e m . 
P u r d y H e n d e r s o n : 525 p i e z a s tu -
bos . 
P e ñ a P a d r ó n : 172 c e r d o s . 
H a r p e r B r o s : 155 i d e m . 
L y k e s B r o s : 293 I d e m . 
H o r m a c h e a G ó m e z C o : 620 bultos 
h i e r r o . 
"W D Middle ton: 1,331 a tados cor - , 
t e s . V i s c a s i l l a s y A l ó n * 
M A N I F I E S T O 2 7 1 4 . — V a p o r a m e r i - l z a d o . 
& ordi 
rvldend0 












C S B u y Hno- 1 mT*1 
í ^ 1 "dem S 
J R o d r í g u e z Co: 1 ¡7 ' u 
S u á r e z y Cueto: 6 S j 4 ^ 
Rotulado: 19 Idem iiJLp*w-
Considine Co: 2 eidemdem-Idem efMtoi 
^ G ó m e z M e n a - ^ n a i r c ' o : , , 
cano E S T R A D A P A L M A , c a p i t á n 
P h e l a n , procedente de K e y W e s t , con 
s ignado a R . L . B r a n n e n . 
M I S C E L A N E A : 
T F T u r u l l : 23,269 k i l o s á c i d o . 
C r e s p o G a r o i a : 3,200 p iezas tubos . 
C e n t r a l V e r t i e n t e s : 141 bu l tos m a -
q u i n a r l a . 
F H e v l a y C o : 1,665 p iezas tubos . 
O r t e g a F e r n á n d e z : 4 autos , 3 c a j a s 
a c c e s o r i o s . 
L B H o s s : 10 a u t o s . 
F o r d Motor : 7 I d e m . 
C T o r r a n c e : 43,545 k i lo s a l q u i t r á n 
H T i s c h e r y C o : 600 sacos y e s o . 
E l l i s B r o s : 2,900 p iezas c a r t ó n . 
F P é r e z : 114 bul tos bombi l l o s . 
P e l l e y a H n o s : 25,484 k i l o s c a r b ó n . 
E M o r a n : 22,770 Idem g a s o l i n a . 
S a l m e n B L u m b e r : 1,727 p i e z a s m a -
d e r a . - , 
Q u e s a d a H n o s : 2,046 Idem I d e m . 
Souto y S a n t a n a : 2,089 Idem I d e m . 
Buergo- A l o n s o : 1,777 idem I d e m . 
M G u t i é r r e z : 578 Idem I d e m . 
A A B a k e r : 1,360 idem I d e m , 
G u l f E x p : 688 Idem I d e m . 
J M : 2,308 .Idem I d e m . 
T P e ñ a y C o : 5,130 Idem I d e m . 
F á b r i c a de H i e l o : 57,416 bote l la s . 
C o m p a ñ í a R o h B a c a r d l : 225 c a j a s 
I d e m . 
M A N I F I E S T O 2715— G o l e t a ame-
r i c a n o R . A . W E L L E S , c a p i t á n R o -
dante, procedente de t a m p a , cons ig -
nado a J . C o s t a . 
O r d e n : 16,000 l i b r a s p e s c a d o . 
6 c a j a s v i d r i o s , 7 
M A N I F I E S T O 2 7 1 6 . — V a p o r a m e r i -
cano E F F I N G H A M ; c a p i t á n L a r y , 
procedente de H a m b u r g o , cons ignado 
a l a W e s t I n d i e s S h l p p l n g . 
V I V E R E S : 
C a s a R e c a l t : 360 c a j a s c e r v e z a . 
R M á z q y e z : 50 sacos a lp i s t e , 3,950 
Idem f r i j o l e s . 
V a r i a s m a r c a s : 300 Idem a r r o , 200 
caj&s c e r v e z a . 
M I S C E L A N E A : 
C B o h m e r Co 
idem d r o g a s . 
H H u l l l c h : 2 c a j a s e s p e j o s . 
C e r n u d a y S o b r i n o : 71 Idem m á q u i -
n a s de c o s e r . 
C L ó p e z : 3 Idem l o z a . 
M A g ü e r a : 12 Í d e m f e r r e t e r í a . 
G ó m e z H n o : 3 Idem I d e m . 
L a L u c h a : 107 ro l los p a p e l . 
R N o v o a : 1.374 bul tos I d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 4 c a j a s q u i n c a l l a . 
2 idem a g u a m i n e r a l , 1 Idem a n u n -
cios, 2 Í d e m tej idos , 33 bul tos p i n t u -
r a , 20 Jdem m a q u i n a r i a , 13 idem v i -
dr ios . 39 Idem j u g u e t e s , 8 Idem b a ú -
les, 1,525 g a r r a f o n e s v a c í o s , 570 ba-
r r i l e s á c i d o , 1,500 idem cemento, 947 
f a r d o s p a p e l . 
M A N I F I E S T O 2717— V a p o r I n g l é s 
U L U A , c a p i t á n T o w l ] , procedente de 
C o l ó ny e s c a l a s , c o n s i g n a d o a W . M . 
D a n i e l . 
D E C R I S T O B A L 
R L ó p e z : 2 c a j a s s o m b r e r o s . 
A C : 40 sacos c a f é . 
B : 72 Idem i d e m . 
V a r i a s m a r c a s : 160 Idem I d e m . 
M A N I F I E S T O 2 7 1 8 . — V a p o r a m e r i -
cano A B A N G A R E Z , c a p i t á n C a r d , 
procedente de C o l ó n y e s c a l a s , con-
s ignado a W . M . D a n i e l . 
C o n c a r g a en t r á n s i t o . 
M A N I F I E S T O 2 7 1 9 . — V a p o r a m e r i -
cano H . M . F L A G L E R , c a p i t á n T o w -
les. procedente de K e y W e s t , c o n s i g -
nado a R . L . B r a n n e n . 
V I V E R E S : 
S w i f t C o : 46 c a j a s puerco, 40,894 
k i lo s i d e m . 
O l a v a r r i a C o : 100 t e r c e r o l a s m a n -
teca . 
J J i m é n e z : 360 c a j a s n a r a n j a s . 
M I S C E L A N E A : 
F á b r i c a de H i e l o : 600 s a c o s m a l t a . 
No m a r ^ ' i ^ S 1 ^ . 
V A López : 50 « L T ^ . I 
E S a r r á f 300° ! d | ^ ^ * J 
íz ena ~ 
G u a s c h y Ribera: 2 caia» ¡ . 
E m i l e Lecours: 25 t a ^ w ^ 
^ C o m p a l a I m p r e / o k ^ f t * 
National Paper Type Co- H 
torio ' ldem eíecto« A» 
E Olavarr ie ta: 2 ciH«« . « ^ H 
PERIODICOS: ™ aUo4tJ 
E l P a i s : 59 rollos papel 
E l Sol: 68 Idem Idem 
E l Mundo: 111 ídem Idem. 
CALZADO: 
2 cajú 
H u e r t a Co: 17 Idem idem 
G u t i é r r e z Garcia Co: 3 idem Idi 
P G a r c í a : 6 Idem Ídem. 
M P e n ó l a s : 6 Idem Idem 
F r a n c o s y Fernández: 2 id»n 
M A r r i n d a : 1 idem idem 
J C P i t a : 2 Idem ¡dem. 
J L ó p e z Hno: 3 Idem Idem, 
Mercada Co: 6 Idem idem. 
M R o d r í g u e z : 10 Idem idem. 
M e n é n d e z Co: 5 Idem Idem. 
R o d r í g u e z Fernández Co: 4 \U 
Idem. 
M Crespo M: 3 Idem Idem. 
M a r t í n e z Suárez Co: 7 Idem Hm 
Abadin Co: 5 Idem idem. 
T u r r o Co: 3 idem Idem, 
T E u b i l l a g a : 1 idem idem. 
S B e n e j a m : 2 Idem Idem. 
Bene Shoe Co: 30 idem idem. 
Hermanos Gandarilla: 14 Idem 
J Diaz: 3 idem Idem. 
P é r e z Hno: 5 Idem idem. 
A Mlsquera: 1 Ídem Idem. 
G a r c í a Hno: 1 Idem Idem. 
Bed la Hno: 1 idem idem. 
More iras H n i : 2 idem Idem. 
J L ó p e z C l : 2 idem Idem. 
G a n d a r i l l a Hno: 2 idem Idea, 
N Nieto: 1 Idem Idem. 
J S á n v h e z : 1 idem Idem. 
A Rodr'jruez: 2 Idem lem. 
J F D í a z : 4 Idem Idem. 
V G ó m e z : 1 Idem Idem. 
L L ó p e z : 2 Idem Idem. 
G J P e r e l l ó : 1 Idem idea. 
A Marcos : 2 idem Idem. 
F e m á n e z Alonso Co: 1 idem l« 
M a r i n a Co: 5 Idem Idem. 
J P é r e z Co: 18 Idem- Idem. 
A m a v l z c a r Co: 1 Idem Idem. 
U s s l a Co: 4 Idem idem. 
F e r n á n e z y González: 6 Idem )««| 
V l n e n t Roces Co: 2 idem idea. 
V G a r c í a : 1 Idem Ídem. 
A M i r a n d a Co: 3 Idem idea. 
J C P i t a : 3 Idem lem. 
A b a d i n Co: 30 idem idem. 
8 B e n e j a m : 2 lem Idem. 
O r t e g a Co: 2 Idem Idem, 
J L ó p e z Co: 16 Idem Idem. 
• J S á n c h e z : 8 Idem idem. 
G u t i é r r e z G a r c i a Co: 3 idem I» 
G J P e r e l ó : 5 Idem Idem. 
B e ñ o Shoe Co: 23 idem dea, 
M e r c a d a l Co: 15 idem idem. 
M e n é n d e z Co: 23 lem 
J D í a z Hno: 4 lem idem. 
T A L A B A R T E R I A : ^ 
Muuoz y Agust l : 1 bulto — 
t e c a B Ze t ina : 6 idem Idem. 
F C a s t r o : 19 Idem idem 
p G ó m e z Cueto Co 
y P é r e z : 5 Idem id m-
M V a r a s Co: .11,5ld^mI idea. 
B V a r a s Hno: 3 1 idea * R o d r í g u e z meera C o ^ l 
é SLMS: 5 Co: 66' Idem Id*»-
m. Cuba 
i Cub,a 1 
R. Cuba 
' Electric 
. ttner»! •• • ••r^phone 
^tt Cubana 








H, Cuba S 
B. Cuba D 
i E Cuba * 
1W ; 
Ríp. Cuba 1 
pa 
| ¿ Cuba 1! 
:« 







m a hipo 
f. C. Unid 
tU4 ..•> 
Binco Terri 
m B) en 
1:.000̂ )00 
Gu .v E'ec 
Hi>m E l i 
Hifana Ele 









M A N I F I E S T O 2720 . - -^ ^ 
cano E S T R A D A P - ^ W e s t . * ¿ 
Phe lan , procedente d¿ 
s ignado a 'compaiaf 6 ^ » « 
A r m o u r y 
m a n t e c a . 
M I S C B L A H E A : bultos ^ « ^ l 
R o d r í g u e z Hno. jo sor!os. 
J Z H o r t e r : 1 caja a ^ ^ ^ • 
V G ó m e z Co ^ f ^ o t o r e s - J 
T J a c k s o n : 1 c a j ? . eíec»1 f 
A R o d r í g u e z : 3 Idem 
bronce . . ? huacsl" • 
P u r d y Henderson. -
nete8A t'.Mos- 1 Idem m a q ^ / 
A R o d r í g u e z - ; « m u e b f v , 
A N a v a r r e t e . - ^ 3 bu.W» 
Thr .11 E l e c t r l c a l Co . 
c e s o r l o s . , , n l 6 1 knoe ^ ¡ j e g . 
Ue'.ea. 
H a t . 




K M o r á n : au.i»' iejas 
C Unidos: 2 ,6.» v F C 
onslgnado I n t e r n a , 
c a n a 
d 
Con m a d e r a . 
Bonos 
Valore 
S U S C R I B A S E A L " D I A R 1 0 D E L A M A R I N A " 
C E N T R O D E D E T A L L I S T A S 
E l p r ó x m o l u n e s d i a 27 , a la 
u n a de l a t a r d e , c e l e b r a r á s e s ? . ^ 
o r d i n a r i a l a S e c c i ó n de P r o p a g a n -
d a d e l C e n t r o de D e t a l l i s t a s , c o n 
lé. s i g u i e n t e o r d ? n d e l flla: 
1 . — L e c t u r a de l a c t a a n t e r i o r . 
2 . — I n f o r m e de l a c o b r a n z a . 
3 . — ' M o v i m i e n t o de s o c i o s . 
4 . — A s u n t o s g e n e r a l e s . 
E S T A B L E C I D O E N 19:5 
CAPITAL P A G A D O : ^ 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A I I 1 
A l b a c c a s - S í n d i c o s - A d m i n i s t r a d o r e s 
de S e g ^ 
Departamento de Bienes Departamcn 
Cajas de Seguridad - Valores en Custodia 
Tendremos mucho gusto en erplicarle núes 
detalle, por carta o personalmente. 
H a b a r 1 8 
O b i s p o 5 3 
1 




D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I M A T R E C E 
L A H A B A N A 
Ó L S A D E 






00̂ - ue u d ía a n -
~ t . . . de 108 Tnc directo-,s tos t -
e m P ^ pilrtlr un dl -
bordaron r ^ clento. 
de 3 11 JT-iito des-
' Van, 
^ ^ ' I d a n u c i d o es-
f S Í P^-11110 11163 
^Tn el C o m i t é B j o -
L ^ ^ r ^ r a de C u -
K ^ C * * ^ * relaclonH: 
K ! ir»'»1' ^ j - j , occlones de 
[ í 1» t u v i e r o n ayer con to-
^ r i T v a n a E l e c t r i c r l -
^oneS L a s do J a r c i a de 
^ " ^ a f i r m a n de nuevo, 7 
; Í r in terés por parte 
^ soh^. W * X T i T c u N » C a ñ e des-
iíeiones si 114 mejoraron a l 
.-Wjar a 51 1 
*Í1Í ,W ' . . « " ¡ ^ T e acciones r lg le -
fB;4;; ostenldos. E n los bo-
' ' T i o fueron firmes, espe-
























'dem ^ | 
iaJd CÍ: j , , 
cajas teja-
Cuba: í ' J 
>e Co: {) y 





>•  2 caja, 
1 Idem, 










s Co: 4 ;ífJ 
n Idem. 





lem ídem. , 










TTiTcow tono de f l r -p¡ mercado con 
98 




t cuba Speyer. . 
„ niba !>• Int- • 
RR,CCUuba i ^ P O f 
r . r. ^ Morg;'ri 
;,r 'cuba'Puert0S- • 
r. Cuba Morgan 





Caldos . • •• • • • • 
^ E'ectric prers. 
Tettric comunes., 
•̂ .o preferidas.. . 
muñes . . • • 
fTelephone Co 88 
U referidas.. • • ^ 
^ comunes.. •• 
tar/arturera prefs . . . » 
L'acturera comunes . ¿%. 
K n comunes ^ 































COTIZACIOIT O P I C I A l 
j- , y ODUíacioaas Comp. V e r a , 
r. Cuba Speyer 
8 Cub» D. Int 
jE Cuba 4' 1|2 por 
. m • 




IR, Cuba 1923,= 'Moi-
pn . . . . .• • • 
¿y^Dtamiento Habana 
ls- hipoteca . . . . 
í.runtamlento Habana 
. 2a. hipoteca . •. . . 
Gíara Holguín, pr l -
i mera hipoteca.. . . 
Ir. C. Unidos, perpo 
ULÍÍ . . . i 
B-r.co Territorial (sj-
ri« B) en crculacion 
!2.000̂ 000 
Gaí.y E'ectrlcidad. . 
.Havana Electric R y . 
Havana Electric R y . 
H.p. líral. en c ircu-
lacifin 110.828,000.. 
BHtrtd S. de C u b a . 
Matadero l a . hip. . . 
Cuban Teephone .. . 

























C e r v e c e r a I n t . p r l m s -
r a h i p o t e c a . . • • »8 
> - rTos V. del N o r o e s -
C . e de B a h í a H o n d a 
k G u a n e $1.000.000 
m c i r c u l a c i ó n . . . . — — 
Bonos A c u e d u c t o C i e n - _ _ 
' u e g o s . . . • . v ' 
Bonos C a . M a n u f a c t u -
r e r a N a c i o n a l . . . 
Bonos Convert lb les^Co 
l a t e r a l e s de l a v^u-
ban T e l e p h o n e y ' ) . 
Ob l igac iones C a . u r -
l a n l z a d o r a del P a i -
yue y P l a y a ds M a 
r i a n a o . • • • • 
Bonos H i p . ConGol lda-
í e d Shoe C o r p o r a -
tion ( C a . CoitaoK-
dada d é C a l z a d o ) . . 
Bonos 2 a . h i p . C a . 
P a p e l e r a C i b a n a se- ^ 
Porr.os hip' . ' C a . L i c o -
r e r a C u b a n a . . .• • 
Bonos h p . C a . N a c i o -
na l de H i e l o . . ^ • 
B o n o s h i p . C a . ^ u r -
t 'dora C u b a n a . . • 
B o n o s P a p e l e r a Be-
r ie A • 
76 9 5 
60% 61% 
93% 100 
A c c i o n e s Comp- V e n d 
j a r r o A g r í c o l a 
•laico T e r r i t o r i a l . . - . • fíp.TKo T e r r i t o r i a l (bene i i -
c í n r l a s * * ,*' *. 
T r - i - t C o . en c i r c u l a c i ó n 
$500,00.) ¿ V 
Banco P r é s t a m o s sob ie 
j o y e r í a , en c i r c u l a c i ó n 
t í 0 , 0 C 0 
F . C . U n i d o s 
Cut ían C e n t r a l p r e f s 
C u b a n C e n t r a l c o m u n e s . . 
F C . Ü l b a r a - H o l g u í n . . , 
C u b a R R . •• " 
K3Iectric S . de C u b a . 
H a v a n a F l e c t r i c p r e f s . . . 
H . E l e c t r i c c o m u n e s 
« l é c t r i c a de S . S p l r i t u s . . 
N u e v a F á b r i c a de H i e l o . . 
C e r v e c e r a n t . p r e f s . . . . 
L o n j a del C o m e r c i o p r e r ¿ 
L o n j a del C o m e r c i o c o m . 
C a . C u r t i d o r a C u b a n a . • 
T e l é f o n o p r e f e r i d a s . . 
T e l é f o n o c o m u n e s 
Inet i . T e l e p h o n e a n d T e -
l e g r a p h C o r p o r a t i o n . . 
M a u i a e r o . i n d u s t r i a l . • • 
I n d u s t r i a l C u b a 
T c o r 100 N a v i e r a prefe-
r i d a s i 
N a v i e r a c o m u n e s . . . . . . . 
C u b a C a n k p r e f e r i d a s . . . 
C u b a C a ñ e c o m u n e s . . . 
Ciego de A v i l a 
7 püi 100 C a . C u b a n a de 
Pcsou y N a v e g a c i ó n , en 
c i r c u l a c i ó n 550,000 pre -
f e r i d a s 
C a . C u b a n a de P e s c a y 
N f l v e g a c l ó n en c i r c u l a -
c i ó n $1.100,000 com . . 
Un ion O i l Co ($650,000 en 
c i r c u l a c i ó n 
C u b á n T i r e a n d Rubba. -
C o . p r e t s 
r u l . a n T i r e a n d R u b b e r 
c b m u n e s 
7 por 100 C a . M a n u f a c -
t u r e r a N a c i o n a l prefe-
r i d a s 
C a . M a n u f a c t u r e r a N a c l o -
n la , c o m u n e s 
C o r e t a n c i a Cboper C o . . 
C a . L i c o r e r a C u b a n a co-
m u n e s 
7 p ' r 100 C a . N a c i o n a l 
l e P e r f u m e r í a en c i r -
6i l a c i ó n $1.000,000 p r e -
f e r i d a s 
C a . N a c i o n a l "de P e r f u m a -
r ía , en c i r c u l a c i ó n , co-
m u n e s $1.300,000 . . . . 
A c u e d u c t o de C i e a -
f ueget; 
7 por 'CO C a . de J a r c i a 
de M a t e n z a s p r e f s . . . . 
C a d« J a r c i a de M a t a n -
zas , c o m u n e s 
C a C u b a n a de A c c i d e n t e s 
I^a U n i ó n N a c i o n a l , C o m -
p a ñ í a G e n e r a l de So-
gnros y F i a n z a s , prefe^-
• r l d a s 
C a U r b a n i z a d o r a del P i r -
otife > P l a y a de M a r í a -
ino, p r e f s . . . 
C a U r b á n í z a d o r a del P a r -
que y P l a y a de M a r l a -
r a o , c o m u n e s 
CoT.ipnflía de- C o n s t r u c c t o -
ftftfl y U r b a n i z a c i ó n , pre 
f t r l n a s . 
C o m p a r t í a de C o n s t r u c c i o -
nes y U r b a n i z a c i ó n , co-
iVi'nes . ; . . • 
Conso l ida ted Shoe C o r p o -
r a l inn ( C o m o a ñ í a C o n -
s o l i d E d a de C a l z a d o ) 
pre f r e í d a s , en c i r c u l a -



































L a p e s e t a e s p a ñ o l a s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
6 P E S E T A S 
9 8 ^ 8 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 





































: i Idem 1* 
Idem, 
em Idem. 
-Vapor a B ^ I 
LMA, c i P ^ I 
Cey West, <*•• 
nnen. . ^ . J 
bultos n « H 
tccesorl^-
ferreter»-
lotores. j , 
, efecto* 
i E R C A D O D E C A M B I O S 
'Por The Aisoclated P r e s » ) 
•OmACIOlTES M O W I i l 
Wk \ORK, abril 2 á . 
I«;5rra: 'Libra e s t é n . n a 
1 esterüna'cablé.".' , ! ' ' . 
1 esterlina 60 d í a s . . . 
Pesetas . . , . 
'a: Francos v is ta . . . 
M chale. . 
Francos 
Francos v is ta ! 
^ cable.. 
JtJicM vista '.'. • 
caWe ' 
boronas . . . ' . * . . . ' . * ' 
••da; Florines .*. 
¿St' Coronas "' 




F*11»: L e i s . . ... 
.:a: Carpos 
••a. Comnas... . ' 
^.-Mirreis . . . . 
^ f t ' " - ••• 
taeles.. , \ " ' 
Corona-j 




























f lATA EN BARRAS 








caPÍtáV l l 
D B A 
S e g u ^ 
g z a c i p n e s del d í a fueron l a s 
5 £ ^ « n . á : 36.40. 
'•ióllí- w' abr11 23. 
no se c o t i z ó 
I ^ A D E N E W Y O R K 
A B R I L 23 
p e a m o s fe f o t a l i d 5 d 
„ - l a » t r a n s a c c i o n e s e n 
> * * •> B o l s a d e 
" I w e s d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
1 3 . 5 6 7 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 . 1 0 3 . 6 0 0 
i ' A e c k , c a n j e a d o s 
Je N e w v ? « . H o U , e 
8 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
BOLSA B E PARIS 
P A R I S , a b r i l 23 . ^ 
L o s prec ios e s t u v i e r o n h o y f i r m e s . 
R e n t a c'el 3 por 100: 45.20 f r s 
C a m b i o s sobre L o n d r e s : 92.4o f r s . 
E m p r é s t i t o del 5 por 100: 56 f r a n -
cos . r ^ 
E l d o l l a r se c o t i z ó a 19.27 f r s . 
B O L S A D E l i O S T D R E S 
L O N D R E S , a b r i l 23. 
Conso l idados por d inero: 56 7 8 . 
U n i t e d H a v a n á R a l l w a y : 92 5[8. 
E n p r é s t i t o B n t L n i c O üe l 5 por 100: 
102 ~3 i 8 
E m p r é s t i t o B r i t á n i c o ü e l 4 112 por 
100: 97 114. 
B O N O S D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , a b r i l 23 
L i b e r t a d 3 l ^ por 100: A l t o 101.10; 
bajo 101 .6; c i e r r e 1 0 1 . 6 . 
P - i m e r o 4 por 100: s in c o t i z a r . 
Secrundo 4 por 100: s i n c o t i z a r . 
P r i m e r o 4 1|4 por 100: A l t o 102 .2; 
bajo 101,30; c i e r r e 102 .2 . 
Segundo 4 1|4 por 100: A l t o 101.10; 
bajo 101 .7; c i e r r e 101 .8 . 
T e r c e r o 4 1|4 por 100: A l t o 101.31; 
bajo 101.29; c i e r r e 101 .29 . 
C u a r t o 4 1|4 por 100: A l t o 102.9; 
bajo 102 .5 . c i e r r e 102 .5 . 
o . S . T r e a s u r y 4 por 100: Al to 
101.10; b a j o 101 .5; c i e r r e 101 .5 . 
U . S . T r e a s u r y 4 1)4 por 100. A l to 
105.12; b a j o 105.8; c i e r r e 105 .10 . 
I n t e r n a c i o n a l T e l e g r a p h and T e l e p -
hone c o . — A l t o 89; bajo 88 1|2; c ie-
rre 88 5|8. 
V A L O R E S C U B A N O S 
N U E V A Y O R K , a b f l l 23 . 
Koj> se r e g i s t r a r o n a s s igu ientes 
co tzac iones a l a h o r a dei c i e r r e p a r a 
los v a l o r e s c u b a n o s : 
P e u d a E x t e r t o r o 112 por 100 19B3. 
A l t o 99 118; b a j o 99 118; c i e r r e 99 1|8. 
D e u d a E x t e r i o r del 5 por 100 1904. 
A l t o 97 1 8 ; b a j o 07 1|8; c i e r r é 97 1|8. 
^>cuda E x t e r i o r 5 por 100 de 1 9 4 » . 
C i e r r e 95 1|2. <ní(. 
D e u d a E x t e r i o r 4 112 por 100 1949. 
C i e r r e 84 1|2. 
C u b a R a l l r o a d 5 por 100 de I s u - . — • 
A l t o 87 118; bajo 87 1|8; c i e r r e 87 1J8. 
H a v a n a E . t o n s . 5 por 100 de 1953. 
— O i e rre 93 . 
B O N O S E X T R A N J E R O S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 23 . 
C i u d a d de B u r d e o s . 0 por 100 de 
— A l t o 83; bajo 32 1|2; c i e r r e 
82cfudad de L y o n . 6 por 100 de 1919. 
A l t o 83 114; b a j o 83 1|4; c i e r r e 83 I t j i 
C i u d a d de M a r s e l l a , 6 por 100 1919. 
A l t o 82 718; bajo 82 1|2; c i e r r e 82 112. 
E m p r é s t i t o a ' e m á n del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 94; b a j « 93 318; c i e r r e 
94. 
E n p r é s t i t o f r a n c é s del 7 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 89; ba>3 88 112; c ie -
r r e 89. 
E m p r é s t i t o h o l a n d é s del 6 por 100 
de 1 9 5 4 . — A l t o 103 1|4; bajo 103 1|8; 
c i e r r e 103 118. 
E m p r é s t i t o argent ino á e ¡ 6 por 100 
do i 9 5 7 . — A l t o 96 1 ¡ I | bajo 96 1|4; 
c i e r r e 96 112. 
E m p r é s t i t o de C h i l e del 6 por 100 
de 1 9 4 9 . — A l t o 100 3;4; bajo 100 1|4; 
c i e r r e 100 3|4. 
l ] m p r é F , t U o de C h e c o e s l o v a q u i a del 
8 por 100 de 1 9 5 1 . — C i e r r e 99 1|2. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A " i O R K . a b r i l 2 3 . 
A m e r i c a n S u g a r . — V e n t a s 2 ,400.— 
A l t o 64 1|4: bajo 62 314; c i e r r e 68. 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r — V e n t a s 
8 0 0 . — A l t o 29 118: bajo 29; c i e r r e 29. 
C u b a C a ñ e S u g a r : s i n c o t i z a r . 
C u b a C a ñ e S u g a r , p r e l e i i d a s . — V e n -
t a s 4 , 2 0 0 . — A l t o 53 3,8; bajo 51 3|4; 
c i e r r e 53 3|8. 
P u n t a A l e g r e S u g a r . — V e n t a s 700. 
A l t o 43; b a j o 42 3|4; c i e r r e 42 3|4.. 
m i E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P e r s s ) . — L a s r e í i n e r i a a 
l o c a l e s e s t á n o c a s i o n a l m e n t e c o m -
p r a n d o p e q u e ñ a s c a n t i d a d e s de c r u -
d o s a l o s p r e c i o s b a j o s a c t u a l e s , s i 
b i e n s n I n t e r é s de c o m p r a n o es 
c o m p l e t a m e n t e g e n e r a l . L a s r e f i -
n e r í a s l o c a l e s c o m p r a r o n h o y 20 
m i l s a c o s de C u b a , p r o n t o e m b a r -
q u e , a 2 5|8 c e n t a v o s c o s t o y f le -
t e . U n a r e f i n e r í a c o m p r ó 2 0 , 0 0 0 
s a c o s de P u e r t o R i c o , p r o n t o e m -
b a r q u e y e n t r e g a e l 12 de m a y o , a 
4 . 3 7 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o y f l e -
te , t e n i é n d o s e e n t e n d i d o q u e e s t a 
c o m p r a a g o t ó t o d a s l a s o f e r t a s d e 
a z ú c a r e s p e n d i e n t e s d e l p a g o de 
d e r e c h o . H u b o r u m o r e s de v e n -
t a s a d i c i o n a l e s d e C u b a a l a s r e -
f i n e r í a s a 2 5 | 8 , p e r o se i g n o r a n 
l a c a n t i d a d y l o s p e r í o d o s de e m -
b a r q u e . E u r o p a c o n t i n t i a a d q u i -
r i e n d o c r u d o s a 2 . 6 2 c e n t a v o s 
f r a n c o a b o r d o C u b a . E s t a t a r d e 
se d e c í a q u e u n a v e n t a a d i c i o n a l 
d e a z ú c a r d e P u e r t o R i c o , e m b a r -
q u e e n l o s p r i m e r o s d i a s de m a -
yo , h a b l a s i d o c o m p r a d a p o r u n a 
r e f i n e r í a a 4 . 3 7 c e n t a v o s y q u e 
u n O p e r a d o r c o m p r d 1 , 0 0 0 t o n e -
l i3das de F i l i p i n a s , e n t r e g a e n j u -
n i o , a 4 . 4 3 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o 
y f l e t e . E l p r e c i o l o c a l f u é de 
4 . 4 0 c e n t a v o s . T a m b i é n se r u -
m o r ó h o y l a v e n t a d e 2 , 0 0 0 t o n e -
l a d a s de F i l i p i n a s , e n t r e g a a f i -
n e s de m a y o , a l a A m e r i c a n , a 
4 . 4 0 c e n t a v o s c o s t o s e g u r o y f l e -
t e . 
F U T U R O S D E A Z U C A R C R U D O 
L a d i s p o s i c i ó n g e n e r a l e n e s t e 
m e r c a d o p a r e c í a s e r l a de e s p e r a r 
l o s " a c o n t e c i m i e n t o s de m a ñ a n a , s i 
b i e n se c r e e e n a l g u n o s c í r c u l o s 
q u e l o s a c t u a l e s p r e c i o s e s t á n m u y 
bajos*. E l m e r c a d o a b r i ó d e 2 a 6 
p u n t o s m á s b a j o d e b i d o a u n a l i -
q u i d a c i ó n g e n e r a l , a v a n z a n d o d u -
r a n t e e l d i a y c e r r a n d o d e s d e 3 
p u n t o s n e t o m á s a l t o a 2 m á s b a -
j o , c o n v e n t a s d e 5 7 , 0 0 0 t o n e l a d a s . 
E x i s t e n e n a l m a c é n 2 7 8 , 6 67 s a c o s . 
M e s A b r e A l t o B a j o V t a . C r r e . 
M a y o . . . 2 .60 2 .65 2.59 2.64 2.64 
J u n i o . . . 2 .71 
J u l i o . . . 2 .79 2 .82 2 .78 2.81 2.81 
A g o s t o . . . 2 .88 
S e p t i e m b r e . 2 .94 2.96 2 .92 2.96 2.96 
D i c i e m b r e . 2 .97 3.00 2 .95 3 .00 3.00 
E n e r o . . . 2 .95 2 .98 2.93 2 .97 2.97 
Marzo . . . 2 .94 3 .00 2 .93 2.99 3.00 
A Z U C A R R E F I N A D O 
E l p r i m e r e f e c t o c a u s a d o p o r e l 
a u m e n t o d e l o s c á l c u l o s de l a p r o -
d u c c i ó n d e a z ú c a r de C u b a y la. 
v e n t a de a z ú c a r e s p e n d i e n t e s d e l 
p a g o de d e r e c h o s a l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s d e l a ñ o , c a u s ó u n a r e -
t i r a d a de l a d e m a n d a p a r a e l r e -
f i n a d o y l o s n e g o c i o s se c o n t r a -
jerron c o n s i d e r a b l e m e n t e . E s t a 
t a r d e v o l v i e r o n a l m e r c a d o l o s 
c o m p r a d o r e s c o n d e s e o s d e c o m -
p r a r a 5 . 7 5 c e n t a v o s , p e r o i n c l i -
n a d o s a h a c e r l o c a u t e l o s a m e n t e . 
F U T U R O S D E R E E I X A D O 
E l m e r c a d o e s t u v o m á s o m e n o s 
n o m i n a l a u n q u e h u b o d o s v e n t a s 
de m a y o a 5 . 8 5 c e n t a v o s , o s e a 
u n a b a j a d e 29 p u n t o s e n r e l a c i ó n 
c o n e l c i e r r e n o m i n a l de a n o c h e . 
B . F O R C A D E 
• ( E s p e c i a i i s t a e n B o n o s ) 
M I E M B R O D E L A B O L S A D E L A H A B A N A 
A N T E S D E C O M P R A R O V E N D E R A C C I O N E S 0 B O -
N O S , P I D A M E T I P O Y A H O R R A R A D I N E R O . 
N E W Y O R K H ñ B f l N f l 
O f i c i n a s : B a n c o N a c i o n a l c í e C u b a 2 2 6 - 2 2 7 - 2 2 8 . 
T e l é f o n o A - 4 9 8 3 . 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N D E L 
F R A N C O 
E l f r a n c o f r a n c é s s e c o t i z ó 
a y e r a l c i e r r e d e l m e r c a d o , a 
r a z ó n d e 
1 9 F R A N C O S 
1 5 C é n t i m o s 
p o r c a d a d o l l a r . 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
C i e r r e 
A m e r i c a n C a n . . . . . . 172% 
A m e r i c a n C a r F o u n d r y ' .'.* . . 198 
A m e r i c a n L o c o m o t l v e 122 
A m e r i c a n S m e l t i n g R e f . . . . 92% 
A m e r i c a n S u g a r R e f C o . . . 63 
A m e r i c a n W o o l e n . . . . . 40% 
A n a c o n d a C o p p e r M i n i n g '.. 36 
A t c h i s o n . . . 120'/i 
A t l a n t i c O u l f & W e s t I . '. . . 43 
A t l a n t i c Q u l f & W . I . p r e f . . 441,4 
A m e r i c a n W a t e r w o r k s . . . . 112% 
B a t l m o r e & Ohio . . . . . 73% 
Bethlrfhem S t é e l _ 41 
B r o o k l y n E d i s o n . . . *. . 130 
C a l f . P e t 29% 
C a n a d i a n P a c i f i c . . ' . . , . ',. 142 
C e n t r a l L e a t h e r . . ' 16 
C e r r o de P a s c o 45% 
C h a n d l e r Mot ,15% 
C h e s a p e a k e & Ohlo R y . . '. *. 91% 
C h . M i l w . & S t . P a u l c o m . 4»/. 
C h . M i l w . & S t . P a u l p r e f . 8 
C h i c . & N . W 49 
C . R o c k I & P 43% 
C h i l e C o p p e r . . . . 32 
C a s t I r o n P i p e . . 137% 
C o c a C o l a . . V . 100% 
C o l F u e l 85 
C o n s o l i d a t e d G a s ^ 79% 
C o r n P r o d u c t s ~ . 38 
Cosden & Co 27% 
C r u c i b l e S tee l . . C 6 % 
C u b a n A m e r i c a n S u g a r N e w . . 29 
C u b a n C a ñ e S u g a r p r e f 63% 
C e r t a i n - T e e d P r o d c 44 
C h . & E . I l l i n o i s 31% 
D a v i d s o n a. . . . • 63 
D e l a w a r e & H u d s o n I t o 
D u P o n t 145 
E r l e . . . . 28% 
E r l e F i r s t 37% 
E n d i c o t t J o h n s o n C o r p 65% 
F a m o u s P l a y c r s '. 99% 
F l s k T i r e . . . . . . . . . . , . . 14 "i 
F o u n d a t i o n ^ C o . •.. . . . . . . 110% 
G e n e r a l A s p h a l t 49% 
G e n e r a l M o t o r s 7.1% 
G o o d r i c h . . .". . . 53% 
G r e a t N o r t h e r n 61 
G r e a t N o r t h e r n . . . . . . . . 61 
G r e a t N o r t h e r n I r o n O r e . . Í 7 % 
G e n e r a l E l e c t r i c 26S 
H u d s o n M o t o r C o . . 52% 
I l l i n o i s C e n t r a l R . R . . . . . . 111% 
I n s p i r a t i o n « 2 % 
I n t e r n a t i o n a l P a p e r , 53 
i n t e r n a t l . "Mer. M a r . rom'. . . í í 
Tnteirnatl . M e r . M a r . p r e f . . . 42 
I n t e r n a t ' l T e l . & T e l . . . ._. $9% 
Indepedent O i l & G a s . . . . . 24% 
K a n s a s C i t y S o u t h e r n . . . . . . 23 
K e l l y Sprintcf le ld T i r e . . . . . ! 16% 
K e n n e c o t t C o p p e r 47% 
Ivehlgh V a l l e y 77 
L o u i s i a n a O l í . . . . . . 17% 
Maraca ibo . . 
Moon M o t o r . . . . . . .* .'. 
M i a m i C o p p e r f ! ! 
M i s s o u r i P a c i f i c R a l l w a y . . . 
M i s s o u r i P a c i f i c p r e f 
M a r l a n d O i l 
M a c k T r i j c k s I n c j 
M a x w e l l M o t o r " A " 
M a x w e l l M o t o r " B ' ' 
M a g m a Copper 
N . - Y . C e n t r a l & H . R i v e r V . 
N Y N H & H . 
N o r t h e r n P a c c i f i c 
N o r f o l k ¿fc W e s t e r n R v 
ü t i s E l e v a t o r . . . . . . . . . , 
P h i l a d e l p h i a Co 
P a c i f i c Ol í C ^ , r . . 
P a n A m . P e t l . & T r a n C o . . . 
P a n A m . P t . c l a s s " B " . . . . 
P e n s y l v a n n i a 
Peoples G a s . . 
P i erce A r r o w 
P i t t s . & w . V i r g i n i a . . . . 
P r r e s s e d S tee l C a r . 
P u n t a A l e g r e S u g a r 
P u r é O i l 
P o s t u m C e r e a l C o m p . I n c . . . 
P h i l l i p s P e t r o l e u m C o . . . . . 
i P h i l a d e l p h i a & R e a d C o a l . . 
I R o y a l D u t c h N . T 
1 R a y C o n s o l 
I R e a d i n g , , . . . . . . 
; R e p u b l i c I r o n & Stee l . . . . 
i R e - p l ó g l e See l . . . . 
| S t a n d a r d O i l C a l i f o r n i a . . . . 
S t . L o u i s & S t . Franc i sco^ . . 
St ' L o u i s & S t . F r a n c i s c o p r e f 
S t . L o u i s S o u t h w e s t e r n . . . . 
S e a r s R o e b u c k 
S i n c l a i r O i l C o r p í? 
S o u t h e r n P a c i f i c 
Southern R a i l w a y 
S t u d e b a k e r C o r p 
S t d a r d . O i l (o f N e w J e r s e y ) 
So Por to R i c o S u g a r 
S t e w a r t W a r n e r 
S h e l l U n i o n O i l 
S a v a g e A r i n s . . 
S t a n d a r d G a s & E l e c 
T e x a s Co 
T e x a s & P a c 
T i m k e n R o l l e r B e a r Co 
Tobacco P r o d c , . 
T r a n s c o n t i n e n t a l O i l 
U n i o n P a c i f i c 
U n i t e d F r u l t 
T I . S . I n d u s t r i a l A l c o h o l . . 
U . S . R u b b e r 
U . S . S tee l ... . j u 
U t a h C o p p e r . . . . 
V a n a d i a u n . , . . 
W a b a s h p r e f . A . . 
W e s t i n g h o u s e 
W i l l v s - O v e r 
W i l l y s - O v e r p r e f 






























































1 6 ^ 
92% 
61% 
M E R C A D O L O C A L C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L 
D E C A M B I O S P R E C I O D E L A Z U C A R 
P R O M E D I O O F I C I A L D E L 
P R E C I O D E A Z U C A R 
I n a c t i v o y con l i m i t a d a s operacio-
nes r i g i ó a y e r eL m e r c a d o l o c a l de 
c a m b i o s . 
L a s d i v i s a s sobre N e w I n r k , soste-
n i d a s ; y do a z a l a l i b r a e s t e r l i n a . 
Se o p e r ó entre bancos y banqusrOB 
en diez m i l l i b r a s c a b l e s a 4.80 i : 2 . 
L a pese ta y el f r a n c o f r á f i c e s ce-
r r a r o n so s t en idos . 
C O T I Z A C I O N E S 
V a l o r 
l i l promedio o f i c i a l de acuerdo con 
1̂ decreto n ú m e r o 1170 p a r a l a l i b r a 
ce a z ú c a r c e n t r i f u g a p o l a r i z a c i ó n 96, 
en a i m a c é n , es como s igue : -
M E S D E A E R Z E 
P r i m e r a q u i n c e n a 
H f b a ñ a . . . . 
I l £ . t a n z a s . . . . 
C á r d e n a s . . 
S a g u a . . . . 
M i n z a n l l l o . . 







C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
E N I . A B O L S A 
Comp. V e n d , 
B a n c o N a c i o n a l 17% 18% 
B a n c o E s p a ñ o l 10 — 
Bancc E s p a ñ o l , c e r t . con 
e c ince por c iento «>:>-
brado N o m i n a l 
P.anco E s p a ñ o l con l a . y 
2a . c inco por c iento co-
brado ; 1 
H . U p m a n n 1 — 
N o t a . — E s t o s t ipos de B o l s a son 
p a r a lotes de c i n c o m i l pesos c a d a 
u n o . 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s N o t a -
r i o s C o m e r c i a l e s d e l a 
H a b a n a 
C O T T E A C I O N O n C I A . C . D E L D I A 
23 D E A B R I L 
C A M B I O S 
S I E . U n í a o s cab le . . 
S ¡ E . U n i d o s v i s t a 
L o n d r e s cable 
L o n d r e s v i s t a 
L o n d r e s 60 d í a s v i s t a 
P a r í s cable 
P a r i s v i s t a 
B r u s e l a s v i s t a . . .•. . . . 
E s p a ñ a cí»ble 
E s p a ñ a v i s t a 
I t a l i a v i s t a 
Z u r i c h v i s t a 
H o n g K o n g v i s t a 
A m s t e r d a t n v i s t a . . . . 
Copenhague v i s t a . . . . 
C h r l s t i a n t a v i s t a 
E s t o c o l m o v i s t a . . . . 
M o n t r e a l v i s t a 
B e r l í n v i s t a 
T i p o s 
1C P. 










1 U6 P . 
N o t a r l o s da m t n o 
P a r a C a m b i o s : A n t o n i o P a l a c i o . 
P a r a i n t e r v e n i r en l a c o t i z a c i ó n of i -
c i a l de l a B o l s a de l a H a b a n a : R a ú l 
E . A r g u e l l e s y R a f a e l G ó m e z R o m a -
g o s a . 
V i o . B n o . : A . R . C a m p i ñ a , S i n d i -
c o - P r e s i d e n t e ; E u g e n i o E . C a r a g o l , 
S e c r e t a r i o C o n t a d o r . 
N e w Y o r k cab le . 
N e w Y o r k v i s t a . 
L o n d r e s oable . . . 
L o n d r e s v i s t a . . . 
L o n d r e s 60 d í a s . 
P a r i s cable 
P a r i s v i s to 
H a m b u r g o cab le 
I l a m b u r g o v i s t a . 
E s p a ñ a o e b l e . . . 
E s p a ñ a v | i t a . . . . 
I t a l i a cab'e 
I t a l i a v i s t a 
B r u s e l a s cable . . • 
B r u s e l a s V i S t á • • • 
Z u r i c h cable . . . . 
Z u r i c h v i s t a . . . . 
A m s t e r d a m cable . 
A m s t e r d a m v i s t a 
T ó r o n t o cable . . . 
T o r o n t o v i s t a . . . 
H o n g K o n g cab le 
H o n g K o n g v i s t a , 
1 132 P . 





















M E R C A D O D E A L G O D O N 
A l c e r r a r a y e r el m e r c a d o de N e w 
Y o r k , se c o t i z ó e l a l g o ü ó n como s i -
gue: 
M a y o 24.16 
J u l i o 24.00 
O c t u b r e 24.19 
D i c i e m b r e 24.32 
E n e r o (1926) 24.09 
M a r z o (1926) 24.17 
B e p o r t a d a s por los Coleg ios 
de C o r r e d o r e s 
M a t a n z a s 2.379210 
S a g u a 2.346263 
Cot izac iones deduc idas por e l proce-
tU^mento s e ñ a l a d o en e l A p a r t a d o 5o. 
de l decreto 1770 
H a b a n a 2.318171 
C á r d e n a s 2.321248 
M a n z a n i l l o 2.315095 
C i e n f u e g o s 2.339710 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
t a s expor tac iones de a z ú c a r repor-
tadas en el d í a de a y e r por l a s a d u a -
nas en c u m p l i m i e n t o de los a p a r t a -
dos p r i m e r o y oc tavo del decreto 1770 
fueron l a s s i g u i e n t e s : 
A d u a n a del M a r i e l : 20,000 s a c o s . — 
D e s t i n o : F i l a d e l f i a . 
A d u a n a de C a i b a r i é n : 27,000 s a c o s . 
D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de N u e v i t a s : 25,000 s a c o s . 
Des t ino : N é w Y o r k . 
A d u a n a de l a H a b a n a : 24,000 s a c o s 
D e s t i n o : G a l v e s t o n . 
A d u a n a de' B a ñ e s : 2,470 s a c o s . D e s -
t ino: B o s t o n . 
A d u a n a -de Ñ i p e : 3,000 s a c o s . D e s -
t ino: G a l v e s t o n » 
A d u a n a , de G u a n t á n a m o : 19,300 s a -
c o s . - D e s t i n o : N e w Y o r k . 
A d u a n a de C a y o ' M a m b í : 13,000 s a -
c o s . D e s t i n o : T e x a s C i t y . . 
C L E A R Í N G H O U S E 
L a s c o m p e n s a c i o n e s e f e c t u a d a s a y e r 
entre los bancos a s o c i a d o s a l H a b a n a 
C l e a r i n g H o u s e , a s c e n d i e r o n a pesos 
$2 . 717,22:;. 45. 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
Se p a r t i c i p a a l o s s e ñ o r e s a c c i o - i c u a t r o de l a t a r d e e n A g u i a r 1 0 2 
n i s t a s q u e p o r e r r o r m a t e r i a l a p a - ' 
r e c e c o n v o c a d a l a J u n t a G e n e r a l p a -
r a e l d í a 1 5 , c u a n d o e l d í a s e ñ a -
l a d o es e l J u e v e s 14 de M a y o a l a s 
H a b a n a , A b r i l 23 de 1 2 9 5 . 
E l S e c r e t a r l o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e 
C 3 9 6 5 3d 24 
L A C U B A N A , C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E 
S E G U R O S 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N 
S E C R E T A R I A 
E l C o n s e j o d e A d m i n i s t r a c i ó n de 
e s t a C o m p a ñ í a , de c o n f o r m i d a d c o n 
lo e s t a b l e c i d o e n l o s a r t í c u l o s 16 y 
13 d e l o s e s t a t u t o s , c o n v i s t a d e l 
r e s u l t a d o d e l a s o p e r a c i o n e s s o c i a -
l e s , a c o r d ó en J u n t a c e l e b r a d a e l 
d í a d e h o y , r e p a r t i r e n t r e l o s a c c i o -
n i s t a s q u e lo s e a n e l d í a p r i m e r o 
de m a y o d e l c o r r i e n t e a ñ o , u n d i -
v i d e n d o de C I N C O p o r c i e n t o , pago 
q u e c o m e n z a r á a r e a l i z a r s e e l d í a 
14 d e l p r o p i o m e s d e m a y o . 
A l o s e f e c t o s o p o r t u n o s , l o s l i -
b r o s de t r a n s f e r e n c i a s d e a c c i o n e s 
se c e r r a r á n e l d í a p r i m e r o d e l c i t a -
de m a y o . 
H a b a n a , 1 7 d e a b r i l d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
D r . D o m i n g o M é n d e z C a p o t e . 
3 d - 2 2 
L A M E T R O P O L I T A N A 
L D E S . A . 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A D E A C C I O N I S T A S 
N l U i E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A b -
so-c lated P r e s s ) . — O r a n p a r t e de 
l a s a c c i o n e s f l u c t u a r o n h o y i r r e -
g u l a r m e n t e , d e n t r o de u n a e s t r e -
c h a á r e a , l o g r a n d o r e a l i z a r s e ope -
r a c i o n e s a l c i s t a s € n v a l o r e s de e m -
p r e s a s de s e r v i c i o p ú b l i c o , m o t o -
r e s , produ ic to s q u í m i c o s y e s p e c i a -
l i d a d e s . 
L a s a c c i o n e s i n d u s t r i a l e s s t a n -
d a r d o f r e c i e r o n p o c o s c a m b i o s r e -
l a t i v a m e n t e e n e l d í a . L a s c o m u -
n e s de l a U n i t e d S t a t e s S t e e l c e -
r r a r o n 3)4 m á s b a j a s s o b r e u n to-
t a l de v e n t a s d e 1 2 , 0 0 0 a c c i o n e s . 
B a h v i n g a n ó 1 |2 p u n t o . A m e r i c a n 
C a n y S t u d e b a k e r a l c a n z a r o n g a -
n a n c i a s f r a c c i ó n a l e s . 
L i a s a c c i o n e s d e p e t r ó l e o d e s -
p l e g a r o n u n t o n o f i r m e a p e s a r de 
l a s n o t i c i a s q u e a n u n c i a b a n u n 
e n o r m e a u m e n t o e n l a p r o d u c c i ó n 
d e l p e t r ó l e o c r u d o . A t l a n t i c R e -
f i n i n g f a n ó 8 p u n t o s a 1 0 5 y C o -
l o r a d o F u e l a v a n z ó 2 p u n t o s a 3 5 , 
m i e n t r a s R o y a l D u t c h , A s s o c i a t e d 
O i l y C a l i f o r n i a P e t r o l e u m p r e f e -
r i d a s , a v a n z a b o n 1 o 2 p u n t o s . 
H u b o v a r i o s r e n g l o n e s f u e r t e s 
e n l a l i s t a de v a l o r e s d e s e r v i c i o 
p iVbl lr 'o . W e s t e r n U n i o n s u b i ó a 
1 3 5 , l a c o t i z a c i ó n m á s e l e v a d a e n 
l o s ú l t i m o s 4 0 a ñ o s , a n t i c i p á n d o s e 
a u n r e a j u s t e d e l c a p i t a l f a v o r a -
ble a los a c c i o n i s t a s . L a s c o m u -
n e s de U n i t e d R a i l w a y g a n a r o n 3 
p u n t o s a 26 y l a s p r e e í r i d a s 9 
p u n t o s a 67 1 | 2 . G a n a n c i a s n e t a s 
de 1 a 3 p u n t o s t a m b i é n s e r e g i s -
t r a r o n p o r A m e r i c a n E x p r e s s , I n -
t e r b o r o u g h R a p i d T r a n s i t , M a n i -
l a E l e c t r i c R a i l w a y , R a d i o C o r p o -
r a t i o n y V i r g i n i a R a i l w a y & P o -
w e r . 
L a s n o t i c i a s n o c o n f i r m a d a s d e 
q u e G e n s r a l M o t o r s e s t a b a t r a -
t a n d o de c o n t r o l a r a M a x w e l l p r o -
d u j o n u e v a s c o m p r a s d e e s t a s e m i -
s i o n e s , c e r r a n d o l a s B c e r c a d e l 
u n p u n t o m á s a l t a s . M a c k T r u c k I 
a v a n z ó 2 p u n t o s . L a f u e r z a y a c -
t i v i d a d de l a N a t i o n a l D e s t i l l e r s i 
P r o d u c t s e s t u v i e r o n b a s a d a s e n | 
l a s n o t i c i a s i n f o r m a n d o q u e l a s 
u t i l i d a d e s e r a n de $8 p o r a c c i ó n 
c o m o r e s u l t a d o de l o s g r a n d e s b e -
n o f i c i o s o b t e n i d o s p o r l a v e n t a 
d e l a l c o h o l c o m e r c i a l . L a s c o m u -
n e s a v a n z a r o n m á s de 3 p u n t o s y 
l a s p r e f e r i d a s 8 . L u d l u m g a n ó 2 
p u n t o s . 
A m e r i c a n S u m a t r a T o b a c c o e s -
t a b l e c i ó l a s c o t i z a c i o n e s m á s b a -
j a s p a r a e l a ñ o a l a n u n c i a r s e q u e 
l a c o m p a ñ í a t r o p e z a b a c o n d i f i c u l -
t a d e s p a r a p a g a r l o s b o n s que1 
C O N V O C A T O R I A 
N o h a b i é n d o s e r e u n i d a q u o r u m s u f i c i e n t e e n l a 
p r i m e r a c o n v o c a t o r i a , y h a b i e n d o a c o r d a d o e l C o n s e j o 
d e A d m i n i s t r a c i ó n h a c e r u n a s e g u n d a c o n v o c a t o r i a p a -
r a e l m i s m o o b j e t o , s e c o n v o c a p o r e s t e m e d i o , d e o r d e n 
d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e d e e s t a C o m p a ñ í a , a l o d o s l o s f»e-
ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e l a m i s m a , a f i n d e q u e c o n c u r r a n 
a l a s e s i ó n d e l a J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A -
R I A q u e h a b r á d e c e l e b r a r s e e n e l l o c a l d e l a s O f i c i -
n a s p r i n c i p a l e s d e l a C o m p a ñ í a , c a l l e d e M e r c a d e r e s 
n ú m e r o 1 3 , a l t o s , e l d í a S E I S d e l e n t r a n t e m e s d e M a -
y o , a l a s t r e s d e l a t a r d e . 
E n d i c h a s e s i ó n s e t r a t a r á d e l a m o d i f i c a c i ó n d e 
l o s E s t a t u t o s y R e g l a m e n t o d e l a C o m p a ñ í a y e l e c c i ó n 
d e l a s p e r s o n a s q u e h a y a n d e d e s e m p e ñ a r l o s n u e v o s 
c a r g o s s i , c o m o c o n s e c u e n c i a d e l a r e f e r i d a m o d i f i c a -
c i ó n , l l e g a r a n a c r e a r s e . 
E l q u o r u m s e i n t e g r a r á e n l a f o r m a e s t a b l e c i d a e n 
e l a r t í c u l o v i g é s i m o d e l o s E s t a t u t o s ; a d v i r t i é n d o s e 
q u e p a r a f o r m a r p a r t e e n l a J u n t a e s n e c e y i r i o p o s e e r 
p e r l o m e n o s u n a a c c i ó n d s l a C o m p a ñ í a c o n d i e z d í a s 
d e a n t i c i p a c i ó n , c e n t r o d e l o s c u a l e s e l t e n e d o r d e a c -
c i o n e s a l p o r t a d o r d e b e r á e n t r e g a r l a s e n l a s O f i c i n a s 
d e l a C o m p a ñ í a a c a m b i o d e l r e s g u a r d o c o r r e s p o n -
d i e n t e N o s e r e a l i z a r á e n l o s L i b r o s t r a s p a s o s d e a c -
c i o n e s d u r a n t e l o s e x p r e s a d o s d i e z d í a s a n t e r i o r e s a 
l a c e l e b r a c i ó n d e l a J u n t a . 
Y e n c u m p l i m i e n t o d e l o d i s p u e s t o e n e l A r t . 9 
d e l R e g l a m e n t o , s e h a c e p ú b l i c o p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
l o s i n t e r e s a d o s . 
H a b a n a , 2 2 d e A b r i l d e 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C a r l o s R e v i l l a . 
C 3 9 3 4 3 d 2 3 
M E R C A D O E X T R A N J E R O 
( P o r T h e A s s o c l a t e l P r e s s ) 
a c s B C i o a o d e « k a n o s 
DE C K I C A C r O 
C o s t i l l a s 
E n t r e g a s f u t u r a s 
C H I C A G O , a b r i l 23 . 
a r l g o 
v e n c e n e l d í a p r i m e r o de j u n i o 
T a m b i é n se n o t ó p e s a d e z e n F i s -
h e r B o d y , U n i t e d C a s t I r o n P i p e 
y W o r t h i n g t o n P u m p . 
T e n d e n c i a s r e a c c i o n a r i a s p r e v a -
l e c i e r o n e n e l g r u p o f e r r o v i a r i o . 
C h i c a g o & A l t o n c o m u n e s y p r e -
f e r i d a s r e g i s t r a r o n n u e v a s c o t i z a -
c i o n e s m í n i m a s . P é r d i d a s n e t a s 
de u n p u n t o o m á s o c u r r i e r o n e n 
O a n a l l a n P a c i f i c , N o r f o l k & W e s -
t e r n D e l a w a r e & H u d s o n , F r i s c o 
c o m u n e s y U n i o n P a c i f i c . I n t e r -
n a t i o n a l R a i l w a y de C e n t r o A m é -
r i c a c o m u n e s y p r e f e r i d a s , a v a n -
z a r o n 2 1 ¡ 4 y 4 1|2 p u n t o s . 
L o s p r é s t a m o s a p l a z o f i j o es -
t u v i e r o n a l 4 p o r 1 0 0 . L o s p r é s -
t a m o s a p l a z o y e l p a p e l c o m e r -
c i a l de 3 3 |4 a 4 p o r 1 0 0 . 
L a f u e r z a de l a l i b r a e s t e r l i n a , 
q u e a v a n z ó m á d ' d e u n c e n t a v o s , a 
$ 4 . 8 0 7 |8 , o s e a a u n a p e q u e ñ a 
f r a c c i ó n m á s b a j a q u e l a m e j o r 
c o t i z a c i ó n d e l a ñ o , c a r a c t e r i z ó e l 
m e r c a d o de c a m b i o s . L o s f r a n c o s 
f r a n c e s e s p e r d i e r o n 3 1]2 p u n t o s 
a l r e d e d o r d e 5 . 2 1 c e n t a v o s . E l 
c a m b i o d a n é s a v a n z ó 2 0 p u n t o s , 
a 1 8 . 5 0 . 
M a y o 154 153 Vi 
J u l i o 14^ 141 
S e p t i e m b r e 134 Vi 133 V* 
A b r e C i e r r e 
M a y o 108 Vi 110 
J u l i o 111V4 112% 
S e p t i e m b r e 111 ^ 111% 
A v e n a 
AVire C i e r r e 
M a y o 
J u l i o 








A b r e C i e r r e 
M a y o 111 " I 
j u j - o n o y * n o 
S e p t i e m b r e 102 101% 
P r o d n c t o a del puerco . 
E n t r e g a s f u t u r a s 
A b r e C i e r r e 
R e v i s t a d e C a f é 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — E l m e r c a d o d e 
f u t u r o s e n c a f é e s t u v o f i r m e d u -
r a n t e l a s p r i m e r a s t r a n s a c c i o n e s 
de h o y , d e b i d o a t r a n s a c c i o n e s p a -
r a c u b r i r s e a c a u s a de l a s n o t i c i a s 
d e l B r a s i l , p e r o d e s p a c h o s p o s t e -
r i o r e s i n d i c a n d o t e n d e n c i a a l a 
b a j a e n e l m e r c a d o d e c o s t o y 
f l o t e , d e b i l i t a r o n e s t e m c r c á d o . 
A b r i ó l a s e s i ó n d e s d e s i n c a m b i o 
a 4 p u n t o s m á s b a i o . J u l i o se 
v e n d i ó a 1 6 . 9 1 , o s e a c e r c a de 6 
p u n t o s m á « a l t o , p e r o f i n a l m e n t e 
d e s c e n d i ó a 1 6 . 7 9 , c e r r a n d o a 
1 6 . 2 5 , y e l m e r c a d o c-n g e n e r a l 
c e r r ó d e s d e s i n c a m b i o a 1 2 p u n -
tos m á s b a j o . L a s v e n t a s s e c a l -
c u l a r o n e n 6 1 . 0 0 0 s a c o s . 
M e s C i e r r e 
M a y o 1 7 . 9 0 
J u l i o . 1 6 . 83 
S e p t i e m b r e 1 5 . z 0 
O c t u b r e 1 5 . 7 5 
D i c i e m b r e 1 5 . 4 0 
E n e r o 1 5 . 2 3 
M a r z o 1 4 . 6 0 
M a y o 16.25 16.17 
J u l i o 16.35 16.25 
S e p t i e m b r e . . . 1 , 6 . 2 0 16.16 
M E R C A D O D E V I 7 E K E S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 23 . 
T r i g o ro jo i n v i e r n o 1.91 114. 
A b r e C i e r r e T r i g o duro i n v i e r n o 1.69 l | 4 . 
H e n o de 22 a 24. 
A v e n a de 57 1|2 a 62 . 
A f r e c h o de 23 a 23 1|2. 
M a n t e c a a 17 .95 . 
H a r i n a de 8.15 a 8 . 6 0 . 
M a í z Centeno a 1 .24 . 
G r a s a 8 5|8. 
Mafz a l . í | i 114. 
Oleo a 12 .25 . 
A c e i t e s e m i l l a de algodfln a 1 0 . 9 5 . 
A n o z F a n c y H e a d de 7.75 a 8 . 5 0 . 
C e b o l l a s a 3 . 9 0 . 
F r i j o l e s a 10 .00 . 
P a p a s de 1.75 a 3 . 5 0 . 
B a c a l a o de 11.50 a 15.0\ 
M E R C A D O D E V I V E R E t . 
D E C H I C A G O 
C H I C A G O , a b r i l 23 . 
T r i g o rojo n ú m e r o 1 a 1.73x 
T r i g o n ú m e r o 2 duro a 1 .52 . 
Mafz n ú m e r o 1 m i x t o a J L . 0 5 . 
Mafz n u m e r o 2 a m a r i l l o a 1 . 1 3 . 
M a n t e c a a 15 .12 . ' 
Centeno a 1 .12 . 
C e b a d a de 0 .82 a 0 .91 
A v e n a de 41 a 43 . 
D A S P A P A S E N C H I C A G O 
M a n t e c a C H I C A G O , a b r i l 23. v 
A b r e C i e r r e | J i a a p a p a s b l a n c a s de •Wlscons ln , 
en sacos , se co t i zaron de 0 .75 a 0.90 
M a y o 15.25 15.10 <;' ; i u i n t a l : de M i n n e s o t a y N o r t h D a -
j u ' i o . . . 15.57 15 .45 ¡ k o t a , de 0.66 a 0 .85 ; papas r o s a d a s 
S e p t i e m b - e 15.90 15.72 ¡ d e I d a h o de 2.20 a 2 . 4 0 . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O , S . A . 
p r o p i e t a r i a de l a s f á b r i c a s . le oerVe 2a y h i e l o L A T R O P I C A L y T I V O L I 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E ACM T O N I S T A S . — S E G U N D A P A U T E D E L A 
S K S U ) \ O K 1)1 N A R I A 
I^e e r d ^ n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
c e n f o r m ' ? a l a r t í c u l o 7 d e l R e g l a -
m e n t o , c i t o a l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s -
t a s p a r a q u e se s i r v a n c o n c u r r i r , 
a l a s D O S D E L A T A R D E d e l 
p r ó x i m o v e n i d e r o d o m i n g o 2 6 d e l 
a c t u a l m e s ' a l a S E G U N D A P A R -
T E de l a S E S I O N O R D I N A R I A do 
l a J U N T A G E N E R A L , q u e s e e f e c -
t u a r á , de a c u e r d o c o n l o s A r t í c u l o s 
16 de l o s E s t a t u t o s y 13 d e l R e -
g l a m e n t o , en l a c a s a n ú m e r o 10 6 
y I O S de l a c a l l e de A g u i a r , e d i -
f i c i o de l B a n c o d e l o s s e ñ o r e s N . 
G e l a t s y C o m p a ñ í a . 
E n d i c h a s e s i ó n se t r a t a r á : 
l o . — D e l d i c t a m e n de l a C O M I -
S I O N D E G L O S A D E C U E N T A S , 
q u e s e r á l e í d o : y 
2 o . — D e l a e l e c c i ó n d e l a s peir-
s o n a « a que s e r e f i e r e e l a r t í c u l o 
16 í c l R e g l a m e n t o , p o r r e n o v a c i ó n 
p a r c i a l do l a J u n t a D i r e c t i v a . 
H a b a n a . 14 de a b r i l de 1 9 2 5 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B W e g a r a y . 
C 3 7 3 7 l O d 16 
C 3 9 1 2 
M o v i m i e n t o d e C a b o t a j e 
V e p o r A n t o l í n del Col lado . E n V u e l -
ta A b a j o , se e s p e r a el d í a 25. 
P u e r t o T a r a f a , cargando p a r a Nue-
v i tas , M a n a t í , Puer to P a d r e y C h a p a -
r r a , s a l d r á el v i e r n e s . 
C a i b a r i é n , en r e p a r a c i ó n . 
G i b a r a , en S a n t i a g o de C u b a . 
J u l i á n A l o n s o en Sant iago de C u b a . 
B a r a c o a , en r e p a r a c i ó n . 
L a F e , cargando p a f a C a i b a r i é n , 
P u n t a A l e g r e y P u n t a S a n J u a n . S a l -
d r á el s á b a d o . 
L a s V i l l a s , c a r g a n d o p a r a l a C o s t a 
Sur , s a l d r á el v i e r n e s . 
C ien fuegos . s a l d r á hoy de Cienfue-
gos . Se e s p e r a el s á b a d o . 
M a n z a n i l l o , l l e g a r á e s t a noche pro 
cedeute de la C o s t e Norte . M 
S a n t i a g o de C u b a , c a r g a n d o ' p a r a 
l a C o s t a Norte. S a l d r á el s á b a d o . 
G u a n t á n a m o , cargando p a r a G u a u -
t á n a m o , BoquerOn S a n t i a g o de C u b a 
Santo Domingo ( K . D , ) S a n P é d r o d* 
M a c o r l s , R , D . y P u e r t o lOco . 
H a b a n a , en M a y a g u e z . Se e spera *> 
d í i 3. 
Kuseb io Coter l l l o , en S a n t i a g o de 
Cuba . 
C a y o M a m b í . E n A n t i l l a . v i a j e de 
i d a . 
C a y o C r i s t o , en J ü c a r o . v i a j e de Ida 
I t á p l d o , se e spera m a ñ a n a proceden-
ta de P u e r t o P a d r e . 
J f . a q u í n Godoy , en N u e v i t a s se esno 
r a el s á b a d o . 
" A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S D E L C O -
M E R C I O D E L A H A B A N A " 
S E C R E P A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a y J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p » " * 
R e f o n n a s e n l o s E s t a t n t o s G e n e r a l e s . 
A l a u n a y m e d i a de l a t a r d e d e l 
d o m i n g o 26 d e l m e s a c t u a l , s e c e 
k b r . i r á e n e l s a l ó n d e f i e s t a s d e l 
C e n t r o S o c i a l , J u n t a G e n e r a l E x -
t r a o r d i n a r i a , c o n l a s í g n e n t e o r d e r . 
d e l d í a : l o . A u t o r i z a c i ó n p a r a v e n -
d e r l a C a s a d e B o t e s . 2o . A u t o r i -
z a c i ó n p a r a e s t a b l e c e r u n l i t i g i o 
j u d i c i a l . C o n a r r e g l o t i i n c i s o 4o . 
do] a r t í c u l o 1 0 s ó l o p u e d e n c o n c u -
r r i r a d i c h o a c t o c o n v o z y v o t o , l o s 
a s o c i a d o s c u y a i n s c r i p c i ó n p a s e do 
seib m e s e s . L a e f i t r ^ ú a s e r a p o r el 
P a s e o d e M a r t í y l a C o m i s i ó n de 
P u e r t a e x i g i r á l a p r e s e n t a c i ó n d o l 
r e c i b o d e M a r z o o de l ' c o r r i e n t e 
A b r i l , y d e l c a r n e t de i d e n t i f i c a -
c i ó n . A l t e r m i n a r s e o s t a J u n t a G e -
n e r a l E x t r a o r d i n a r i a se c o n s t i t u i r á 
u n n u e v a J u n t a E x t r a o r d i n a r i a p a -
r a t r a t a r de u n P r o y e c t o de R e f o r -
m a s en l o s E s t a t u t o s G e n e r a l e s ; 
de a c u e r d o c o n e l a r t í c u l o 1 5 0 , s e 
n u m e r a n a c o n t i n u a c i ó n l o s a r t í c u -
lo s m o d i f i c a d o s q u e s o n : A r t í c u l o s 
•3, 8 y 1 0 i n c i s o s 2 , 4, I», !), 1 1 , 1 2 , 
1 3 , 2 1 , 2 2 , 2 3 , 24 y 2 5 ; a r t í c u l o 
11 , a r l í c u l o 13 i n c i s o l o . ; a r t í c u -
l o s 15 y 2 0 ; a r t í c u l o 22 s u p r i m i -
d o , f - . r t í c u l o 2 3 I n c i s o 1 1 ; a r t í c u l o 
2 0 i n c i s o s 1 y 6; a r t í c u l o 2 7 i n c i -
s o 1; a r t í c u l o s 2 9 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3v{, 
3 7 y 38 i n c i s o s 1, 2 y 3 ; a r t í c u l o s 
i 3 9 , 4 2 , 4 5 , 4 6 , 5 4 . 5 5 , 5 P . 5 8 6 9 . 
C 0 , 6 2 . 6 6 , 69 y 8 3 ; a r t i c u l o 8 5 
s u p r i m i d o ; a r t í c u l o s 9 5, 9 6 y 8 7 
i n c i s o s 1, 2, 3 , 2 1 . 22 y 2 5 ; a r t l o u -
¡o 1 0 1 ; a r t í c u l o 1 0 3 i n c i s o B ; I n -
c i s o 6 s u p r i m i d o ; a r t í c u l o 1 0 4 s u -
p r i m i d o ; a r t í c u l o 1 1 3 , i n c i s o s 11 y 
5* a r t í c u l o s 1 1 4 . i n c i s o 6 ; a r t í c u -
lo 1 1 9 i n c i s o s 5, 1 5 , 1 6 , 1 7 , 1 8 , 
19, 20 y 2 1 ; a r t í c u l o s 1 2 ? , 1 2 9 y 
1 3 4 i n c i s o s 4, 5 y 6; a r t í c u l o 1 3 7 
r e s t a b l e c i d o , i n c i s o s 7, 8 y 9 ; a r -
t i c u l o 1 3 8 , i n c i s o s 4 . '» y 6 ; a r t i c u -
le 1 4 0 i n c i s o s 4, 5 v 17 : a r t í c u l o s 
1 4 1 , 1 4 2 , 1 4 8 , 1 4 4 y 1 4 S . D i s p o -
s i c i o n e s t r a n s i t o r i a s . L o s s e ñ o r e s 
a s o c i a d o s p u e d e n r e c o g o r u n e j e m -
p l a r d e l P r o y e c t o do R e f o n n a s quo 
f'O c i t a . So d a r á a s i m i s m o c u e n t a 
d e l p r o y e c t o de r e f o r m a s d e l a L o y 
do R e t i r o de E m p l e a d o s , e n l o s a r -
t í c u l o s 1, 4, 5 , 6, 7, 8, 1 0 , 1 1 , H , 
1 7 , 1 8 , 2 0 . 2 4 , 2 5 , 3 2 , 3 3 , 3 4 , 3 7 
y 2 8 I n s e r t a d o s e n l a m e m o r i a d e l 
p r i m e r s e m e s t r e de 1 3 2 i . P a r a l a 
J u n l a G e n e r a l d e R e f o r m a s de l o s 
E s t a t u t o s G e n e r a l e s , r e g i r á n l a s 
m i s m a s p r e s c r i p c i o n e s de l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a p r i m e r a -
m e n t e c o n v o c a d a . 
H a b a n a , 2 0 do A l b r l l de 1 9 2 5 . 
C a r l o s J t a r t í , 
Sacu-etario G e n e r a l 
C 3 8 Í 7 d 2a 
A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O . 
S E R E S U E V E A F A V O R D E L M U N I C I P I O E L 
P L E I T O I N I C I A D O P A R A Q U I T A R L E 3 M A N Z A N A S 
D E T E R R E N O S I T A S E N E L B A R R I O D E L V E D A D O 
A l e f e c t u a r s e e l r e p a r t o d e s o l a r e s e n e l r e f e r i d o 
b a r r i o , , l a s a l u d i d a s m a n z a n a s h a b í a n s i d o d e j a d a s p a r a 
u s o p r o c o m u n a l . — E l d o c t o r Z a y a s p u e d e p a g a r s u c u o t a 
S O N P R O P I E D A D M U N I O I P A I j 
A l c a l d e h a ! s l d j | I n f o r m a d o 
p o r e l D r . A c o s t a B a ñ ó , l e t r a d o 
c o n s u l t o r d e l a A l c a l d í a , q u e y a 
e s t á c o n c l u s o p a r a s e n t e n c i a i e l 
p l e i t o p r o m o v i d o p a r a r e a d q u l r l r 
d e l M u n i c i p i o l a s t r e s m a n g a n a s d e 
l e n v u o s d e j a d o s p a r a u s o p r o c o -
m u n a l a l e f e c t u a r s e e l r e p a r t o d u 
s o í r r e s e n l a . - i n t i g u a e s t a n c i a d e l 
mOBO b a r r i o h a b a n e r o . 
V e d a d o , h o y c o n í v e r t M a e n h e r -
U u a d e e s t a s m a n z a n a s es l a 
q u e c o n s t i t u y p *»1 P a r q u e M e n o c a l , 
e n l a c a l l e 1 7 d e 6 a 8. E l o t r o 
I c t e e s t á y e r m o y l a t e r c e r m a n -
z a n a e s t á e n p o s e s i ó n i n d e b i d a de 
u n p a r t i c u l a r . 
E s t e p l e i t o , s e g ú n i n f o r m e d e l 
D r . A c o s t a Batró, e s t á g a n a d o p o r 
Ja A l c a l d í a . 
A L D R . A L F R E D O Z A Y A S 
P o r » c j S r . D a r í o P r o h í a a , J e f e 
d e l D e p a r t a m e n t o d e I m p u e s t o s , so 
h a p a r t i c i p a d o a l D r . A l f r e d o Z a -
y a s y A l f o n s o , q u e se h a r e s u e l t o 
f a v o r a b l o n í e n t o e l r e c u r s o q u e c o -
m o p r o p i e t a r i o d e l a c a s a M o r r o 
3 p í r c í j e n t ó en l a A l c a l d a i o p o n i é n -
d o s e a l a r e c t i f i c a c i ó n d e r e n t a 
a s i g n a d a a s u r e f e r i d a f i n c a . T a m -
b i é n se l e d i c e a l D r . Z a y a s , q u e 
e n v i s t a d e e s t e r e s u l t a d o p u e d o 
p a s a r p o r l a t a q u i l l a d e l a T e s o -
, r o r . ' a a, p a g a r e l i m p o r t e d e l c u a r -
t a t r i m e s t r e d e c o n t r i b u c i ó n , q u e 
se e s t á c o b r a n d o a c t u a l m e n t e . 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Se r e c u e r d a a l o s p r o p i e t a r i o » 
d e f i n c a s u r b a n a s , q u e e l d í a 3 0 
d e l p r e s e n t o m e s v e n c e e l p l a z o 
v o l u n t a r i o p a v a p a g a r s i n r e c a r g o 
e l c u a r t o t r i m e s t r e d e l a c o n t r i b u -
c i ó n . 
V E L A D A D E L A A X U N C I A T A 
N u e s t r o c o m p a ñ e r o e n l a p r e n -
sa e l S r . r . n i l l e r m o H e r r e r a , e s t u -
v o a y e r e n l a A l c a l d í a , e n t r e g a n d o 
a l A l c a l d e j S r . C u e s t a , l a I n v i t a -
c i ó n q u o l e e n v í a e l P a d r e C a m a -
r e r o d e l a C o n g r e g a c i ó n d e ' l a 
A r . u n c i a t a . a f i n d e q u e t - I d o m i n -
g o e n t r a n t e p r e s i d a l a v e l a d a q u e 
esa o r g a n i z a c i ó n o f l r e c e r á e n e l C o -
l e g i o d e R e l é n 
T a m b i é n " t i e r r e r a e n t r e g ó o t r a 
i n v i t a c i ó n a l S r . A g u s t í n T r e t o , Je -
fe d e G o b e r n a c i ó n M u n i c i p a l . 
T a n t o e l S r . C u e s t a c o m o e l :Sr. 
d e l a f i n a c o r t e s í a d e q u e i h a n « 1 -
d c o b j e t o , p r o m e t i e n d o a s i s t i r . 
D E I P E R S O N A L 
d a a y e r E l o í s a D a v i s p r o f e s o r a 
h o n o r a r i a en l a A c a d e m i a M u n i c i -
p a l de M ú s i c a ; y e l S r . G e r a r d o 
M a l d i q u e , e m p l e a d o t e m p o r e r o c o n 
e l h a b e r d e 7 5 p e s o s m e n s u a l e s . 
L A Q U E M A D E C A S A 
E l G o b i e r n o d e l a P r o v i n c i a h a 
e n v i a d o a l a A l c a l d í a c o p i a d e l a 
c i r c u l a f n ' i n i t i d a a t o d o s l o s a l c a l 
d e s d e l t é r m i n o , i n t e r e s a n d o se l e 
r e m i t a n l o s d a t o s s o l i c i t a d o s p o r 
l a S e c r e t a r í a d e A g r i c u l t u r a , a c e r 
c a d e I n c e n d i o s e n c a ñ a v e r a l e s , es-
p e c i f i c a n d o l a s a r r o b a s d e c a ñ a 
q u e m a d a s . 
J U B I L A C I O N ' 
E ! D i r e c t o r d e l a B a n d a M u ñ í 
c i p a l d e M ú s i c a , i m a e s t r o M o d e s 
t e F r a g a , s e h a d i r i g i d o a l A l c a l 
d e , r e c o m e n d á n d o l e d i s p o n g a so 
I n i c i e e l e x p e d l e n t t d e j u b i l a c i ó n 
d e l p r o f e s o r M a n u e l - d e J e s ú s H e -
r r e r o y H e r r e r o , e l q u e p o r s u es 
t a d o d e l i c r . d o n o p u e d e y a p r e s t a r 
s e r v i c i o s . 
P T D K X U N F O C O E L E C T R I C O 
V e c i n o s de l a e s q u i n a q u e f o r -
m a n l a s c a l l e s d e A t a r e s y P é r e a 
se h a n . d i r i g i d o a l A l c a l d e s o l i c i -
t a n d o l a I n s t a l a c i ó n d e u n f o c o e l é j 
t r i c o e n ese l u g a r , c u y o t r á n s i t o 
es m u y i n t e n s o . . .1 . . 
P A I L E B O T S Q U E N O N A V E G A N 
M r . O t t o L a b m a n n , g e r e n t e d é 
l a f i r m a O t t o L a h m a n y C o . , h a 
p c - d i d o a l a A l c a l d í a s e a n d a d o s do 
b a j a a l o s e f e c t o s d e l p a g o d e l a 
c o n t r i b u c i ó n l o s p a i l e b o t s d e . e sa 
e m p r e s a " G a b r i e l P a l m e r " y ' D o n 
J u l i á n " , q u e d e s d e h a c e a ñ o s n o 
n r . v c g a u . 
S I N L I C E N C I A 
J a n F a i r o t h a d e n u n c i a d o a l . 
M u í x i p i o q u e e n l a e s q u i n a d e C o -
c o s y P i ñ e i r a se estrt c o n s t r u y e n d o 
s i n i i c c n c l a u n e d i f i c i o p a r a g a r a -
ge , s i n q u e t a m p o c o se e s t é d e j a n -
d o p o r t a l p o r l a p r i m e r a -de e sas 
c a l l e s , c o m o d e t e r m i n a n l a s - O r d e -
n a n z a s . 
P R O Y E C T O D E L E Y P R E S E N T A D O A L A C A M A R A S O B R E E L P R O B L E M A 
( V i e n e d e l a p r i m e r a t á g i n a ) 
t r u o s l d a d c o n s u m a d a . N I u n s i m -
p l e e m b a l s e c o n v e n i e n t e m e n t e p r e -
p a r a d o n i l a m á s p e q u e ñ a v p r e c a u -
c i ó n p a r a c o n t e n e r l a s u s t a n c i a q u a 
e l a g u a a r r a s t r a e n s u s p e n s i ó n e l 
r í o , t a l y c o m o l l e g a a l a s c o m p u e r -
t a s , es p r e c i p i t a d o e n l a t a z a . 
E l a n á l i s i s b a c t e r i o l ó g i c a d e l a s 
a g u a s — v e r i f i c a d o o f i c i a l m e n t e p o r 
l a S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n e f i -
c e n c i a e n o c t u b r e d e 1 9 1 7 , — ( ú n i -
c o d a t o q u e m e h a s i d o d a b l e o b t e -
d e m o s t r a c i ó n 
m a n r ' n t i £ . l e s n u e v o s a i m p i d i e n d o 
l a e n t r a d a e n e l c a n a l d e l a s a g u a s 
d e l r í o A l m e n d a r c s , o b r a s M U s 
q u e , s e g ú n d e j a m o s e x p u e s t o , co*. 
t a r í a n a l r e d e d o r d e u n o s d o s c i e n -
t o s i r 11 p e s ó s . 
S I n u e s t r o s f u n c i o n a r i o s p ú b l l -
c e s f u e r a n r e a l m e n t e r e s p o n s a b l e s 
d e s u s a c t o s a d m i n i s t r a t i v o s y g, 
l a c o n c i e n ( c i i a d e n u e s t r o í p u ^ b l o 
s t u v i e s o l o s u f i c i e n t e m e n t e a l e r -
t a p a r a e x i g i r r o s p o n s a b i l i d a d o s , e n 
n i r g ú n c a s o c o m o e n e l p r e s e n t e 
v . r a . m á s j u s t i f i c a d o e l c a s t i g o v 
m á s . n o c e s a r l a l a e j e m p l a í r l d a d d e l 
P o r e l A l c a l d e h a s i d o n o m b r a - c » l , 
R E r O N . ) C E n E A S E O U N D A 
E S T A C I O N D E P O L I C I A 
E l J e f e d é l a P o l i c í a N a c i o n a l 
h a i n t e r e s a d o d e l A l c a l d e d e s i g n e 
u n a r q u i t e c t o m u n i c i p a l q u e ' i n s -
p e c c i o n e e l e d i f i c i o q u e o c u p a l a 
S i g u n d a E s t a c i ó n , p u e s p a r e c o 
a t u c n . a z a ' d e s p l o m a r s e p a r t e d e l l o -
U N A T T A C H E D E B O L I V I A 
O F R E C I O U N T R A G O A 
U N P O L I C I A A M E R I C A N O 
E s t o d i o l u g a r a u n c ó m i c o 
i n c i d e n t e c o n l a c o n s i g u i e n t e 
f a j a z ó n y t e n t a t i v a d e a r r e s t o 
W A S H I N G T O N , a b r i l 2 3 . — U n i -
t e d P r e s s ) . — E l s e ñ o r D o n J o r g e 
B a c o u d J o f r e , a t t a c h é d e l a E m b a -
j a d a d e S o l i v i a c o m e t i ó u n g r a v e 
e r r o r a l o f r e c e r a u n p o l i c í a u n t r a -
g o , y d a r s e d e g o l p e s c o n é l c u a n -
d o p r o t e s t ó d e q u e se t r a t a r a d e 
v e j a r l o o f r e c i é n d o s e l o . 
D e s p u é s d e u n a p e l e a e n t o d a 
r e g l a e l p o l i c í a l l e v ó a J o f r e a l a 
e s t a c i ó n , d o n d e s u i d e n t i d a d se 
c o m p r o b ó e n s e g u i d a . L a i n m u n i d a d 
d i p l o m á t i c a e v i t ó s u d e t e n c i ó n , d e 
m o d o q u e f u é p u e s t o e n l i b e r t a d . 
U n i n f o r m e s e r á p r e s e n t a d o a n t e e l 
D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o p o r l a p o -
l i c í a , p e r o p o r d e s d i c h a p a r a é s t a , 
l a s p r u e b a s , e n f o r m a d e b o t e l l a , 
d e s a p a r e c i e r o n d u r a n t e l a p e l e a . 
E l D e p a r t a m e n t o d e E s t a d o se 
n e g ó , a c o m e n t a r e l c a s o , p e r o se 
e x p l i c ó q u e l a i n m u n i d a d d i p l o m á -
t i c a c o n c e d i d a a l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de n a c i o n e s e x t r a n j e r a s " e s m u y 
a m p l i a " y q u e n u n c a se h a t r a t a -
d o d e d e t e r m i n a r h a s t a d ó n d e l l e -
g a . 
L a n o t i c i a f u é d a d a p o r e l p o l i -
c í a . J o f r e n e g ó h o y q u e e l i n c i -
d e n t e e n c u e s t i ó n h u b i e r a t e n i d o l u -
g a r . O c u r r i ó e n u n r e s t a u r a n t de 
l a p a r t e b a j a d e l a c i u d a d e n l a 
m a ñ a n a d e l j u e v e s , s e g ú n d i j o e l 
p o l i c í a . D i j o q u e e n c o n t r ó a J o f r e 
c o n o t r o s d o s o t r e s s e ñ o r e s s e n t a -
d o s en u n a m e s a , e n l a q u e h a b í a 
u n a b o t e l l a d e l i c o r . J o f r e , p a r e c e 
q u e n o s ó l o o f r e c i ó a l p o l i c í a u n 
t r a g o , s i n o q u e i n s i s t i ó e n q u e c o -
m i e r a u n s a n d w i c h q u e e l c a m a r e -
r o a c a b a b a d e t r n e r . 
C u a n d o e l p o l i c í a se n e g ó a a c e p -
t a r l a i n v i t a c i ó n , J o f r e se l e v a n t ó 
d e l a m e s a . So s i g u i ó u n a p e l e a 
c u a n d o a q u é l q u i s o d e t e n e r a l a t t a -
c h é . R o m p i e r o n u n c r i s t a l d e l a 
p u e r t a e x t e r i o r d e l r e s t a u r a n t y l a 
p i e r n a d e l p o l i c í a p r e s e n t a u n a he -
r i d a g r a v e . 
D R O G U E R I A / 
S A R R A 
L A M A Y O R 
• URTC A'TODAC L AS K A R M A C l A * . 
A B I E R T A TODOS LOS OLAS Y LO» 
• ¿ A R T E S TOOA !»A N O C H E , 
F A R M A C I A S Q U E E S T A R A N 
A B I E R T A S H O Y 
V I E R N E S 
n e r ) , es l a m e j o r 
d e n u e s t r a s p r e c e d e n t e s m a n i f e s t a - • m i s a n o 
c l o n e s . C o n e f e c t o : e n v e i n t e y s e i s C o n e f e c t o , p r o d u c i d a y a l a e p l . 
d e o c t u b r e e j a g u a t o m a d a d e n t r o ¡ d i m í a es n e c e s a r i o e v i t a r l a y p a -
d e l a t a z a d e V e n t o , a l i a d o d e l a s ¡ r a e v i t a r l a es i n d i s p e n s a b l e e m . 
p l e a r c a n t i d a d e s e n o r m e s d e d i n e -
r o , l a s c u a l e s se h a n e n c a b e z a d o 
c o n e l . r e c i e n t e d e c r e t o a u t o r i z a n d o 
i n v e r t i r e n e s t a c a m p a ñ a l a r u m a 
de d e s t i e n t o s m i l p e s o s c o m o c o s t o 
p r e l i m i n a r . 
U n a d e l . i » p r i m e r a s m e d i d a s 
c o m p u e r t a s p o r d o n d e e n t r a n I a 3 
á g u a d e l r í o A l m e n d a r é s , d a b a 3 5 0 
c o l o n i a s y d o s b a c i l o s C o l l i p o r c i n -
c o c e n t í m e t r o s c ú b i c o s y e l a g u a 
t o m a d a a l l a d o o p u e s t o d e l a c o m -
p u e r t a a r r o j a b a v e i n t e y d o s c o -
l o n i a s y n i n g ú n b a c i l o . C o l l i en c i n -
6 1 4 
4 0 2 
2 1 8 
I n f a n t a y M a l o j a . 
S a n M i g u e l y O q u o n d o . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
M i l a g r o s y S a n A n a s t a s i o 
L u y a n ó n ú m e r o 1 1 3 . 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
J e s ú s d e l M o n t e n ú m e r o 
C e r r o n ú m e r o 7 5 5 . 
C e r r o n ú m e r o 4 4 0 . 
1 7 e n t r e F y G ( V e d a d o ) 
S a n t a R i t a n ú m e r o 2 8 . \ 
Z a n j a y S o l e d a d . 
N e p t u n o y E s c o b a r . 
M a l o j a y S a n N i c o l á s . 
A g u i l a n ú m e r o 2 3 6 . 
E s c o b a r y P e ñ a l v e r . 
R o v i l l a g i g e d o y A p o d a c a . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 6 4 5 . 
C o n s u l a d o n ú m e r o 9 5 , 
O b i s p o n ú m e r o 2 7 . . 
L a m p a r i l l a y V i l l e g a s , 
L u z y S a n I g n a c i o . 
I n f a n t a y S a n J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 1 9 . 
C a s e r í o L u y a n ó . 
A v e n i d a B é l g ' c a y T e n i e n t e R e y . 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 1 . 
F e r n a n d i n a n ú m e r o 7 7 . 
1 1 y M ( V e d a d o ) . . 
S a n t o s S u á r e z y S e r r a n o . 
C á r d e n a s y M o n t e . 
C o r r e a n ú m e r o 3 2 , 
A v e . d e W i l s o n n ú m e r o 1 0 9 . 
E . P a l m a n ú m e r o 5 9 . 
T R A T A N D O D E E V I T A R U N 
C O N F L I C T O E N L A S I S L A S 
V I R G E N E S 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 3 . — ( P o r 
U n i t e d P r e s s . ) — L a U n i ó n d e L i -
b e r t a d e s C í v i c a s A m e r i c a n a s h a 
a p e l a d o a l a O f i c i n a d e A s u n t o s 
I n u l a r e s y a l D e p a r t a m e n t o d e l a 
G u e r r a , p a r a q u e i n t e r v e n g a n y 
t e r m i n e l a f r i c c i ó n e x i s t e n t e e n l a s 
I s l a s V í r g e n e s e n t r e l o s n a t i v o s y 
l o s f u n c i o n a r i o s a d m i n i s t r a t i v o s 
a m e r i c a n o s . 
L a a p e l a c i ó n h a s e g u i d o a u n 
F A R M A C I A T D R O G U E R I A 
L A A M E R I C A N A . 
& A M A N O Y S A K J A 
A B I E R T A T O S A L A K O C H B 
L O S S A B A D O S 
t t l i f o n o u A - 2 1 7 1 ; A-2172J A - a i 7 » 
c o c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . O t r o a n á - a c o r d a d a s es l a v a c u n a c i ó n a n t i t í -
l i s i s o f i c i a l , e f e c t u a d o e n v e l n t e ; y f l c a d o l a p o b l a c i ó n de l a H a b a n a , 
n u e v e - d e o c t u b r e d e 1 9 1 7 o f r e c i ó A c e p t a n d o < iue l o s h a b i t a n t e s q u e 
s e a n e c e s a r i o v i . c u n a r , p o r s u e d a d 
y p o r o u c Q n t r i i r g c e n c o n d i c i o n e s 
p a r a e l l o , l l e g u e n s ó l o a l a s u m a 
d é t r e s c i e n t o s m i l a l m a s y t e n i e n -
d o e n c u e n t a q u e e l p r e c i o d e l o s 
t r e p t u b o s de v a c u n a q u e c o n s t i t u -
y e n c a d a d o s i s se o b t e n g a p o r l a 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d a l c i n c u e n t a 
p o r c i e n t o d e l v a l o r p o r e l c u a l se 
v e n d e n a l p ú b l i c o , o s e a , a s ó l o 
$ 1 . 2 0 c a d a v a c u n a c o m p l e t a , t e n -
d r e m o s q u e p o r e s t e ú n i c o c o n c e p -
t o ' do c o m p r a d e l a v a c u n a , s e i á 
n e c o e a r i o d e s e m b o l s a r l a e n o r m e 
s u m a d o t r e s c i e n t o s s e s e n t a m'^l p e 
sos.- S I a e s t o se u n e e l c o s t o m a -
t e r i a l d o r e a l i z a r l a , v a c u n a c i ó n , 
h a b r á o u p a g r e g a r l e u n o s cien m i l 
p e s o s n i í s y s i se q u i e r e t e n e r e n 
c u e n t a l a r e s t a d e a c t i v i d a d e s q u e 
l a V í i c u n a c i ó n b a de p ( r o d u c t r , c a l -
c u l a n d o ' s ó l o a r a z ó n d e u n d í a de 
r e p o s o p o r c a d a u n v a i c u n a d o , t e n -
d r í a m o s q u e p a s a c o n m u c h o d e u n 
m i l l ó n d e p e s o s l a s u m a q u e r e -
p r e s e n t a n l a ? a c t i v i d a d e s ^ s u s t r a í -
d a g a l a • o c o n o m í a g e n e r a l . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a d e s u 
r e a l i z a c i ó n p r á c t i c a se h a p r o b a d o , 
c o n l a e x p e r i e n c i a d e o t r o s p a í s e s , 
l o d i f i c u l t o s o q u e es e f e c t u a r l a 
v a c u n a c t ó t t m t i t i l i c a d e u n a p o -
b l a c i ó n ; l o s Un h i t a n t e » d e u n a c i u -
d a d n o s o n c i e r t a m e n t o u n e j é r c i -
t o d i s c i p l i n a d o y , p o r t a n t o , l a e j e -
c v e i ó n d e u n a m e d i d a d e esa n a t u -
r a l e z a ; e n u n a c l a « e d e v a c u n a q u o 
s u p o n e t r e s a p l i c a c i o n e s s u c e s i v a s , 
i - f s u l t a en l a p r á c t i c a d e m u y d i -
f í c i l e j e c u c i ó n . 
D e s d e e l p u n t o d e v i s t a t é c n i c o , 
m i r a n d o a l a p o s i ' b l e e f i c a c i a de 
l a v a c u n a c i ó n e n s í , m e l i m i t a r é a 
c i t a r l a c o n c l u s i ó n a q u e h a l l e -
g a d o e n o s t e p a r t i c u l a r e l I l u s t r o 
: i l g i e r i s t a a m e r i c a n o M i l t o n F . R o -
n e n a u . e n l a p á g i n a 1 0 8 d e s u r e -
i i e n t e o b r a d e n o m i i i a d a " P r e v e n -
t i v o M e d i c i n e a n d H i g i e n e " . S e r á 
c l e r t a r a e n t e u n e r r o r i n m u n i z a r l a 
p c b l a c i ó r c o n estaos m e d i d a s a r t i -
f i c i a l e s y o l v i d a r l a s m e j o r a s g e n e -
r a l e s s a n i t a r i a s , t a l e s c o m o b u e n a 
a i ; u a , . le-che l i m p i a , s u p r e s i ó n d e 
m o s c a s , l i m p i e z a e i h l g i e n c p e r s o -
n a l . P o r q u e u n a h a y a r e c i b i d o p r o -
t e c c i ó n v a c u n á n d o s e c o n t r a l a f i e -
b r e t i f o i d e a , n o es r a z ó n p a r a d e -
j a r a ú n l a d o o t T a s m e d i d a s p r o -
f i l á c t i"; as" 
P o d e m o s a g r e g a r a d e m á s , q u o 
n o es l o m i s m o p r e v e n i r u n a e p i -
d e m i a f u é r a d e l t e c o d e i n t e n s i -
d a d d e l a l m i s m a , q u e i n m u n i z a r 
u n a p o b l a c i ó n e n e l p e r í o d o ac-
t i v o d e a q u é l l a , p u e s n a d i e p o d r á 
p r o d e c i » - s i e l i n d i v i d u o v a c u n a d o 
( s t a b a o n o y a , a n t e s d e s e r i n -
y e c t a d o , b a j o l a i n f l u e n c i a d e l b a -
c i l o d o E b e r t . 
L a v a c u n a c i ó n , c í e n t í l f i c a m e n t o 
c o n s i d e r a d a , p u e d e s e r a c e p t a d a 
c o m o u n , r e m e d i o p a s a j e r o ; p e r o 
e l m a l s ó l o se c o m b a t e e n . su f o n -
d o , d a n d o a g u a 4 > u e n a a l a p o b l a -
c i ó n . 
c a b l e g r a m a d e R o s t c h l l d , F r a n c i s , 
d i r e c t o r de " T h e E m a n c i p a t o r , " 
u n p e r i ó d i c o n a t i v o . R o t s c h i l d h a 
s i d o c i t a d o p o r r e b e l d í a p o r e l j u e z 
e s t o s r e s u l t a d o s : a l l a d o d e l a c o m -
p u e r t a d e e n t r a d a d e l r í o , 8 0 0 c o 
i o n l a s y d o s b a c i l o s • C o l l i , p o r c e n -
t í m e t r o c ú b i c o y e n e l l a d o o p u e s 
t o 25 c o l o n i a s y n i n g ú n b a c i l o VOrs 
U i e n c i n c o c e n t í m e t r o s c ú b i c o s . -
E s t o q u i e t o d e c i r c o n e v i d e n c i a 
d e l u z m e r i d i a n a , q u e e l a g u a t ío 
l o s m a n n m i a l e s t o n t a d a d e l l a d o 
d o l a t a z a d o n d e n o l l e g a a m e z -
c l a r s e ) a d e l r í o A l m e n d a r é s , i n -
y e c t a d a , es d e g r a n p u r e z a ; m i e n -
t r a ; , q u e esa m i s m a a g u a , m e z c l a -
d a c o n l a q u e l ó v i i - n t * d e l r í o , ,es 
ya u n l i q u i d o - c o n t a m i n a d o , . . y , , p o r 
t a n t o , p e l i g r o s o . - • y T * 
L a d f i i c a m e d i d a q u e se h a a d o p -
t a d o c o n t r a efcte e s t a d o d e « o s a s 
h a s i d o l a d e t r a t a r p o r m e d i o d e l 
c l o r o l a s a g u a s d e l a c u e d u c t o c u a n -
d o l l e g a n a l o s t a n q u e s d e P a l a -
t i n o . J u s t o es r e c o n o c e r q u e e l p r o -
c e d i m i e n t o es a b s o l u t a m c ñ t o s c i e n -
t í f i c o y q u e e l a p a r a t o i n s t a l a d o es 
e x o c l e n t o . P e r o q u i e n e x a m i n a * u 
f u n c i o n a m i e n t o n ó r m a l y l o e s t u -
d i a c o n v i s t a d o l o s d a t o s o f i c i a -
les r e c o g i d o s de l a p r o p i a S e c r e t a : 
r í a d e S a n i d a d , se c o n v e n c e r á q u e 
t o d a t-sa i n s t a l a c i ó n s i r v e e n l a 
p i á c t i c a s o l a m e n t e de a d o r n o y p a -
r a e n s e ñ á r s e l a a l o s ' v i s i t a n t e s , , 
p u e s l o m e n o s q u e h a c e n c o n e l l a 
es i n y e c t a r e n l a s a g u a s , l a c a n t i -
d a d d e c l o r o s u f i c i e n t e p a r a l o g r a r 
i o s . r e s u l t a d o r . d e p u r i f i c a c i ó n q u e 
ion d e e s p e r a r » 
P o r « j j e m p l o , e s t u d i a n d o u n a s^-
r l e de a n á l i s i s e f e c t u a d o s d e s d e e l 
t i es d e O c t u b r e d e 1 9 1 7 , h a s t a e l 
p r i m f - r o d e N o v i e m b r e i n m e d i a t o , 
sb o b s e r v a n e s t a s a n o m a l í a s : . E l 
d í a t r e s d e O c t u b r e l a s l i g u a s d o l 
c a n a l a n t e s d e s e r t r a t a d a s p o r ?! 
c l o r o d a b a n ' 1 7 0 c o l o n i a s y d o s b a -
c i l o s C o l l i p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o ; 
e n c a m b i o d o s d í a s d e s p u é s o sea 
?! c i n c o d e O c t l i b r e , l a s a g u a s e x a -
n i n a d a s a n t e s d e s e r t r a t a d a s p o r 
e l ^ l o r o d i e r o n 1 9 0 c o l o n i a s y . c u a -
t r o - - b a c i l o s : C o H y "p te c f - n f í m e t r o x ú -
h i ^ o . m i e n t r a ^ , - q - u e d e s p u é s d e l t r a -
t a m i e r t t - e n c o n t r a r o n 4 0 . c o l o n i a s y 
n i n g ú n b a c i l o C o l l i f n • d l e z ^ c e n t í -
m e t r o s c ú b i c o s ; e l d í a t r e c e d e Oc-
t u b r e l a s a g u a s a n t e s d o s.er t r a t a -
d a s d i e r o n 2 3 0 c o l o n i a s y c i n c o b a -
: i l o s C o l l i p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o , 
d m i t a u t r a a q u e d e s p u é s - d e } t r a t a m i e n -
t o s ó l o se e n c o n t r a r o n o c h o c o l o -
n i a s y n i r g ú n b a c i l o C o l l i ; en v e i n -
t e y ctn '- 'o - e e n t i - m e t j o s . . c ú h i c í > 8 , ©n 
c a m b i o e l a n á l i s i s d e l p r i m é t n d o 
N o v i c - m b r o a r r o j a a n t e a de s e r 
t r a u i d a s las, a g u n s 1 9 0 c o l o n i a s y 
c u a t r o b a c i l o s C o l l i . p o r c e n t í m e -
t r o c ú b i c o y d e s p u é s d e h a b e r s i d o 
F - r n r H I d a s a l a a c c i ó n d e l c l o r o 
d i e r o n 1S0 c o l o n i a s y t r e s b a i c i l o s 
C o l l i p o r c e n t í m e t r o c ú b i c o . T o d o 
l o c u a l d e m u e s t r a q u e en e s t e ú l -
o a n á l ' e i s y e n e l p T i m e r o r e s e - i 
fiado l a c l o r i f i c í i c i ó n , f u é p r á c t i c a -
i n e n t o n u l a ; n o ' o b s t a n t e d e c i r s e 
q u e se . e s t a b a h a c i e n d o y j u s t i f i c a 
a d e m á s , q u e c u a n d o l a c l o r i f i c a -
i - i ó n se h i í í ^ e n c o n d i c i o n e s s u s 
r e s u l t a d o s f u e r o n t a n e f e c t i v o s q u e 
P i á ' ó t i c á m e n t e h a b í a n q u e d a d o p u -
rificadas l a s f g u a s . 
D e e s t o s d a t o s se d o d u c o l ó g i -
c a m e n t e l a c o n c l u s i ó n d e q u e . l a 
c l o n f i c a c i ó n d e l a s a g u a s , n o o b s -
t a n í e l a b o n d a d d e l a p a r a t o i n s t a -
l a d o e n l o s t a n q u e s d e P a l a t i n o , 
n o es u n p r o c e d i m i e n t o n i u n a m e -
d i d a a b s o l u t a p a r a o b t e n e r q u e l a s 
a g u a s d é l a c u e d u c t o t e n g a n l a y ' 
c o n d i c i o n e s d e p u r e z a n e c e s a r i a s ' 
p a r a e v i t a r e p i d e m i a s . 
P o r t a n t o , es f m r z o s o c o n c l u i r 
q u e l a m a n e r a m á a c o n s t a n t e y s e -
g u r a d e o b t e n e r , l a p u r e z a d e • l a s 
e g u a s d o l a c u e d u c t o n o c o n s i s t e e n 
t r a t a r p o r s i s t e m a s y a p a r a t o s m o -
d e r n o s l a s a g u a s i m p u r a s - d < e s í , - s i -
n o pc(r e l c o n t r a r i o , , e n . l o g r a r q u e 
t o d a e l a g u a q u e , se i n y e c t e e n e i 
c a n a l sea i g a l m e n . t e p u r a y p o t a b l e i 
p u e s a s í n a . q u e d a r i a s o m e t i d a s u 
b o n d a d a l a s i m p e r f e c c i o n e s o -de -
f i c i e n c i a s p n e g l i g e n c i a s e n el f u n -
c i o i ú i m i e n l o y m a i v e j o d e l o s apa-^ 
r a t o s p u r i f i c í . d o r o s . Y e s t o s ó l o "se 
c c i i s i K u e . n o m e z c l a n d o c o n l a s 
a g u a s p u r a s d& Jos m a n a n t i a l e s 
c r p t a d o s e n l a a c t u a l i d a d , l a s 
a g u a s i m p u r a s d e l rio A l m e n d a r é s , 
p e r o s u p b c n d o l a f a l t a de c a u d a l 
q u e e n l a a c t u a l i d a d oe o b s e n / a 
c o n l a c a p t a c i ó n d e n u e v o s m a n a n -
t i a l e s . 
O t r a c o n c l u s i ó n q u e s e d e r i v a d e 
l a s . p r e c e d e n t e * o b s e r v a c i o n e s es l a 
de . í iUe l a i m p u r e z a c o n s t a n t e d e 
l a s . a g u a s s u m i n i s t r a d a s i p o r e l 
a c u e d u c t o es l a c a n s a m á s d i r e c t a , 
s i n o l a ú n i c a d e l a a c t u a l a l a r -
m a n t e e p i d e m i a ^ de t i f u s . E s t a 
' f i r m a c i ó n h a q u e d a d o p l e n a m e n -
te c o m p r ó b a r t . - i í<'on l o s a n á l i s i s q u e 
m o n d a r e s . D e Ja i u f r a o c i ó n d e es-
t a p r o í h l b i c i ó n s e r á n r e s p o n s a b l e » » 
s i m u l t á n e a m e n t e e l I n g e n i e r o J e f e 
e n c a i r g a d o d e l s e r v i c i o y e l A d m i -
n i s t r a d o r d e l a j o u o d u c t o y s e r á n 
c a s t i g a d o s c o n l a ' p e n a s e ñ a l a d a 
e n e l a r t í c u l o 2 5 2 d e l C ó d i g o P<»-
n a l . 
A r t í o u l o I I I - L a s o b r a s a q u e se 
r e f i e r e e l a r t í c u l o p r i m e r o se r e a -
l i z a r á n p o r m e d i o d e s u b a s t a , a d -
j u d i c á n d o s e a l m e i j o r p o s t o r d e 
a c u e d u c t o c o n l a s s i g u i e n t e s b a s e s : 
I sa . ( L a s u b a s t a s e r á c o n v o c a d a 
p o r e l S o o r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s 
a l d í a s i g i u l e n t e d é c o m e n z a r a r e g i r 
e s t a l e y p a r a e f e c t u a r l a a l t r i g é -
s i m o d í a d e h e o h a Ha c o n v o c a t o r i a . 
2 a . L a c o n v o c a t o r i a se p u b l i c a -
r á e n d o s p e r i ó d i c o s d e g r a n c l r -
c u ' l a c l ó n d e l a c i u d a d d e l a H a b a -
n a y " u n o d e l a d o i N e w Y o r k p o r 
e s p a c i o d e d i e z d G a s c o n s e f c n i t l v o s . 
3 a . L a s u b a s t a se r e a l i z a r á e n 
e l d e s p a c h o d e l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , e l d í a y h o r a s e -
ñ a l a d o s , s i n q u e p u e d a s u s p e n d e r 
c o m o v i a j e s , c o m i d a s y o t r o s a n á -
l o g o s , < iue s u m i s i ó n Jes o c a s i o n e , 
p o r o d e b e r á n p r e s e n t a r p r e v i a m e n -
t e l o s c o m p r o b a n t e s d e e l l o s a l Se-
c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s , q u i e n 
o r d e n a r á , n i n a v e z a p r o b a d o s , d i 
p a g o d e l o s m i s m o s . 
A r t í c u l o V I . 0 e c o m o e d e u n c r é -
d i t o h a s t a l a s u m a d e q u i n i e n t o s 
m i l p e s o s p a r a í a r e a l i z a c i ó n d e 
l a s o b r a s y l o s g a s t o s t o d o s q u e 
o c a s i o n e e s t a l e y , e l cua/1 c r é d i t o 
sera, t o m a d o d e l s u p é r a v i t q i u t f i -
g u r a e n l o j p r e s m p u e s t o j v i g s r . t e s 
A r t í c u l o V I I . — E l S - y r r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s s e r á « I e n c a r g a d ' -
d e o r d e n a r l o s p a g o a a q u e d i e r e 
o r i g e n e s t a l e y . 
N i n g ú n p a g o se e f e c t u a r á s i n l a 
p r e v i a a p r o b a c i ó f t d e l a " C o m i s i ó n 
d e O b r a s " , p u e s t o q u e t e n d r á t a m -
b i é n a s u c á r g o c u i d a r , b a j o l a r e s -
p o n s a b i l i d a d p e r s o n a l d e s u s m i e m -
b r o s , d e l a m á s e f i c i e n t e e x p ü c a -
c i ó n d e l d i n e r o q u e e s t a l e y a u t o -
r i z a a i n v e r t i r . 
E l S e c r e t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s 
E n c u a n t o a Oa m a n i f e s t a j i ó n q u e 
se h a h e c h o p o r a l g ú n c e n t r o o f i -
c i a l e n e s t o s ú l t i m o s d í a s , d e q u e 
l a a u s e n c i a d e l b a c i l o d e iBJbert e n 
l o s a n á l i s i s d e l a g u a d e V e n t o e r a 
l a d e m o s t r a c i ó n q u e l a e p i d e m i a 
n o s e o r i g i n a r a e n d i c h a a g u a ; p u e 
d e p a s a r c o m o a r g u m e n t o u s a d o 
p a r a n o a l a r m a r a l p u e b l o ; p e r o 
c i e n t í f i c a m e n t e e s u n a b s u r d o . 
E l - n o e n c o n t r a r s e e l b a c i l o d « 
E b e r t e n l a s a g u a s d e V e n t o n o 
s i g n i f i c a n a d a a n t e e l h e c h o b r u t a l 
d e l a e p i d e m i a y s u s c o n t i n u a d o s 
p r o g r e s o » . 
' L a s c o n s i d e r a c i o n e s p r e c e d e n t e s 
y l a s t o n d n x s i o n e s a l c a n z a d a s p o r 
n o s o t r o s c o n e l e x a m e n y e s t u d i o 
d e t o d o s l o s a n t e c e d e n t e s q u e h e -
m o s p o d i d o o b t e n e r , n o s l l e v a n a l 
f i r m e • c o n v e n c i m i e n t o d e q u e l a 
m á s e f e c t i v a m a n e r a d e c o m b a t i r e l 
m a l es a t a c á n d o l o e n s u o r i g e n y 
q u e e í ú n i c o m e d i o d e r e a l i z a r c o n 
é x i t o e s t e a t a q u e es d á n d o l e a l a 
c i u d a d d e l a H a b a n a a g u a p u r a , 
l i b r e d e t o d a c o n i t a m i n a c í ó n y t a n 
a b u n ( í a n t e c o m o l a r e q u i e r e n l a s 
n e c e s i d a d e s d e l a h i g i e n e e n u h 
c l i m a c o m o e l m u e s t r o . 
P a r a t o d o c i l i o l o s R e p r e s e n t a n -
t e s q u e s u s i c r i b e n S o m e t e n a l a 
c o n s i d e r a c i ó n d e l a C á m a r a l a s i -
g u i e n t e ' 
I 
P R O P O S i n o V D E J J E Y 
se J i l n s u n a m u s a y e l a c t o | q u e o r d e n a r e a l g ú n p a g o p o r c o n -
c e p t o d e e s t a l e y , s i n l a a p r o b a c i ó n 
e x i g t d a p r e c e d e n t e m e n t e y e l f u n -
c i o n a r i o q u e l o e f e c t u a r e m a t e r i a l -
m e n t e , e x t e n d i e n d o e l e b e c k p a r a 
r e a l i z a r l o , s e r á n c a s t i g a d o s c o n l a 
p e n a s e ñ a l a d a a l d e l i t o d e m a l v e r -
s a c i ó n e n e l a r t í c u l o c u a t r o c i e n t o s 
u n o d e l C ó d i g o P e n a l . 
A r t í c u l o V I I I . — E l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s , p r e v i o e l i n f o r m e 
e s c r i t o d e l a " C o m i s i ó n d e l a s 
O b r a s " , p o d r á a d o p t a r , m i e n t r a s é s -
t a s se r e a l i z a n , l a s m e d i d a s c o n t e -
n i e n t e s p a r a m a n t e n e r e l m e j o r s e r -
v i c i o d e a g u a e n e l a c u e d u c t o d e 
l a c i u d a d d e l a H a b a n a . 
A r t í c u l o I X . — A f i n d e e v i t a r l a 
c o n t a m i n a c i ó n d u l a s a g u a s d e l a 
t a z a d e V e n t o c o n l a s i m p u r a s d e i 
r í o A l m e n d a r é s , m i e n t r a s s e a n e -
c e s a r i o i n y e c t a r é s t a s e n a q u é l l a s , 
p o r n o e s t a r t e r m i n a d a s l a s o b r a » 
d i s p u e s t a s e n e s t a l e y , se o r d e n a 
a l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s q u e 
d e a c u e r d o c o n l a " C o m i s i ó n d e 
O b r a s " p r o c e d a i n m e d i a t a m e n t s a 
p o n e r e n p r á c t i c a l a s m e d i d a s n e -
c e s a r i a s , a u n q u e s i e m p r e c o n c a -
r á c t e r p r o v i s i o n a l . 
D i c h a s d i s p o s i c i o n e s p r o v i s i o n a -
les s e r á n r e c o m e n d a d a s p o r l a " C o -
m i s i ó n d e O b r a s " e n s u d o b l e as-
p e c t o , t é c n i c o y e c o n ó m i c o , e l S e c r e -
t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s l a s e x a m i -
n a r á d e s p u é s y a i d e n t r o d e u n p l a -
¿ o d e c i n c o d í a s n o l e s h a c e r e p a -
r o s se l l e v a r á n a e f e c t o i n m e d i a t a -
m e n t e c o n l a f i s c a l i z a c i ó n d « l a e x -
p r e s a d a C o m i s i ó n , l a c u a l l a s u -
p e r v i s a r á e n s u p a r t e t é c n i c a , y 
c u i d a r á d e q u e se I n v i e r t a e f i c i e n -
t e m e n t e l a s u m a e n q u e se j u s t i -
p r e c i a r e n -
L o s r e p a r o s d e l S e c r e t a r i o d e 
O b r a s P ú b l i c a s s e r á n e s t u d i a d o s 
p o r l a C o m i s i ó n y é s t a l o s a e s p t a r á 
o r e c h a z a r á l i b r e m e n t e . 
L o s g a é t o s q u e d e m a n d e n e s t a s 
o b r a s p r o v i s i o n a l e s y e l c l o r o q u e 
se e m p l e e en e l t r a t a m i e n t o d e l a s 
a g u a s s e r á n p a g a d o s c o n c a r g o a l 
c r é d i t o o t o r g a d o p o r e s t a l e y y c o n 
s u j e c i ó n a s u s p r e c e d e n t e s d i s p o s i -
c i o n e s r e l a t i v a s a l o s g a s t o s q u e 1?, 
m i s r u a o r i g i n e -
A r t í c u l o X . — L a " C o m i s i ó n d e 
l a s O b r a s " ^e r e u n i r á e n e l l o c a l 
d e l a S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú b l i c a s 
q u e a l e f e c t o se l e p r e p a r a r á . 
A r t í c u l o X I . — L a v a c a n t e d o 
c u a l q u i e r a d e l o s c o m i s i o n a d o s p o r 
v i r t u d d e c u a l q u i e r m o t i v o s e r á c u -
b i e r t o p o r l a C o r p o r a c i ó n dh d o n d e 
p r o v e n g a . 
A r t í c u l o X I I . — E s t a l e y d e r o g a 
t o d a s l a s l e y e s , d e c r e t o s y r e g l a m e n 
t o s q u e se l e o p o n g a n y c o m e n z a r á 
a r e g i r a l o s t r e s d í a s d e s u p u b l i -
c a c i ó n d e l a G a c e t a O f i c i a l d e l a 
R e p ú b l i c a . 
S a l ó n d e S e s i o n e s d e l a C á m a r a 
d e R e p - e s e n t a n t e s , a l o s v e i n t e d í a s 
d e l m e s d e a b r i l d e m i l n o v e c i e n -
t o s v e i n t i c i n c o . 
( E d o . ) R a m ó n Z a y d i n J o s é R . 
d e l C u e t o , — . J o s é R a m ó n r m e i l l s . — 
f í u i o r d a n o H e r n á n d e z D o u — R a f a e l 
G u a s . 
d e l D i s t r i t o , G c o r g e W a s h i n g t o n I ^ ' ^ n ^ v e r i f i c a r s e y l a c o r r p -
W l l l l a m s , p o r u n a r t í c u l o q u e a p a - j í , u r a l a J e f a t u r a L o c a l de S a n i d a d 
r o c i ó en s u p e r i ó d i c o . e n l e c l e n f o s d e c l a r a c i o n e s h e c h a s a 
L a U n i ó n d e L i b e r t a d e s C í v i c a s i ' a p r e n s a , 
d i c e q u e l a a c c i ó n d e l j u e z s e d e - l B s d e c i r , q u e p o r l a ¿ e g l i g e n c l á 
be a s u e n e m i s t a d c o n t r a e l p e r i o -
d i s t a , p o r la o p o s i c i ó n de é s t e a l 
n o m b r a m i e n t o de a q u é l . F r a n c i a 
f u é s e n t e n c i a d o a t r e i n t a d í a s e n 
o m a l d a d ' d e l o s f n n e i o n a r i o s e n -
Ci>rgí d o s d r e s t u d i a r iy c o n o c e r es-
te p r o b l e m a , se h a l l e g a d o a p r o -
d u c i r e l m a l p r e s e n t e , m a l q u e l u -
l a c á r c e l , p o r u n a r t í c u l o q u e e l I c u a s t i o n a b l e m e n t e p u d o h a b e r s e 
j u e z W i l l i a m s e s l i m ó d i f a m a b a a e v i j k d o c o n r e s o l v e r a t i e m p o e l 
u n p o l i c í a n a t i v o . ' p r o b l e m a d e l a c u e d u c t o c a p t a n d o 
A r t í c u l o I . Se d e c l a r a n o b r a s 
. d e u r g e n t e n e c e s i d a d p ú b l i c a l a s 
d e c a p t a c i ó n y a p r o v e c h a m i e n t o de 
l o s m a n a n t i a l e s e x i s t e n t e s e n l a s 
I n m e d i a c i o n e s d e l a t a z a d e V e n t o 
y l a s c o m p l e m e n t a r i a s I n d i s p e n s a -
b l e s i p a r a I n y e c t a r e l c a u d a l q u e 
l o s m i s m o s p r o d u z c a n e n e l s i s t e -
m a d é a c u e d u c t o d e l a c i u d a d d e 
l a H a b á ñ á y p a r a i m p e d i r q u e se 
u t i l i c e n e n l o s u c e s i v o , e n d i c h o 
a / c u e d u c t o , o t r a s a g u a s q u e n o s e a n 
l a s p u r á s p r o c e d e n t e s d e l o s m a -
n a n t i a l e s , p r e s c i n d i e n d o , p o r t a n t o , 
e x p r e s a m e n t e d e l a s d e l r i o A l m e n -
d a r é s . 
A r t í c u l o i M . U n a v e z q u e Has 
o b r a s a q u e e s t a l e y se r e f i e r e q u e -
d e n t e r m i n a d a s y s e a n p u e s t a s e n 
s e r v i c i o n o se p o d r á b a j o n i n g ú n I 
p r e t e x t o m e z c l a r c o n l a s a g u a s p o - ' 
t a b l e e d e l o c u e d m e t o l a s d e l r í o A l -
c o n s i a t i r á e n a b r i r l o s p l i e g o s p r e -
s e n t a d o s p o r l o s c o n c u r r e n t e s , u n a 
v e z h e c h o l o ouoJl p r o c e d e r á a es-
t u d i a r l o s e l T r i b u n a l d e Ja s u b a s t a , 
p u d i e n d o d i c t a r s u l a u d o i n m e d i a -
t a m e n t e o e n u n p ' .azo q u e n o e x -
c e d e r á d e t r e s d í a s . 
4 a . E l " T r i b u n a l d e l a s u b a s -
t a " e s t a r á I n t e g r a d o p o r e l S e c r e -
t a r l o d e O b r a s P ú b l i c a s ; e l d e Sa-
n i d a d ; u n I n g e n i e r o d e s i g n a d o p o r 
l a S o c i e d a d - C u b a n a de I n g e n i e r o s ; 
u n r e p r e s e n t a n t e d e l C e n t r o d e 
P r o p i e t a r i o s d e l a H a b a n a y u n 
D o c t o r e h M e d i c i n a , d e s i g n a d o p o r 
i l a A c a d e m i a d e i M e d i c i n a d e l a 
H a b a n a . 
5 a , E l f a l l o d e l T r i b u n a l d e l a 
s u b a s t a p a r a d e c l a r a r c u a l p r o y e c -
t o es e l m e j o r y ^ a d j u d i c a r l e l $ 3 
o b r a s , a t e n d e r á : a l a p a r t e t é c n i c a 
d e l p r o y e c t o ; a l a m a y o r c a n t i d a d 
d e a g u a q u e se c a p t e c o n v i s t a d e 
l o s a f o r o s y d a t o s c o m p r o b a t o r i o s 
a p r o b a d o s c o m o j u s t i f i c a n t e s d e 
e s t e p a r t i c u l a r y , p o r ú l l t l m o , a ! 
m e n o r c o s t o d e l a s o b r a s . 
6 a . *• ILos c o n c u r s a n t e s p o d r á n 
p r e s e n t a r s u s p r o y e c t o s e n e l d e s -
p a c h o d g l S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú 
b l i c o s . h a s t a l a s d o c e d e l a n o c h e 
d e l v i g é s i m o n o v e n o d í a s i g u i e n t e 
a l a p u b l i c a c i ó n d e l a c o n v o c a t o -
r i a o sea e l d í a a n t e r i o r a l d e l a 
s u b a s t a . 
7 a . N o se a d m i t i r á n i n g ú n p r o 
y e o t o Q'ue n o v a y a a c o m p a ñ a d o d e 
l a c a n t i d a d d e $ 6 0 . 0 0 0 . 0 0 e n b o -
n o s d e l a R e p ú b l i c a o b o n o s de l a 
L i b e r t a d d e l o s E s t a d o s U n i d o s o 
d e l c o m p r o b a n t e d e e n c o n t r a r s e 
d e p o s i t a d o s d i i o h o s v a l o r e s e n u n 
B a n c o , r e s p e t a b l e a l o a f i n e s d e l a 
s u b a s t a y p e r m a n e c e r á n e n e s a s i -
t u a c i ó n h a s t a s e i s m e s e s d e s p u é s 
d e l a t e r m i n a c i ó n y r e c e p c i ó n d e 
l a s o b r a s , p a r a g a r a n t i z a r l a b u e -
n a y p e r f e c t a e j e c u c i ó n d e l a s m i s -
m a s . S i l a s o b r a s , d e s p u é s d e t e r -
m i n a d a s , o f r e c i e r e n d i f e r e n c i a s c o n 
f l p r o y e c t o o r e s u l t a r e n d e f i c i e n -
t e s p o r a l g ú n m o t i v o ; se v o l v e r á a 
e f e c t u a r e n l a m i s m a f o r m a , i n d i -
c a d a e n e s t a l e y u n a n u e v a s u b a s -
t a p a r a l a e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s 
c o m p l e m e n t a r i a s q u e f u e r e n n e c e -
s a r i a s y e l l a s s e r á n p a g a d a s , e n 
p r i m e r t é r m i n o y h a s t a d o n d e a l -
c a n c e , c o n l o q u e p r o d u z c a 3a v e ü -
t a , p o r m e d i o d e s u b a s t a e f e c t u a -
d a p o r l a S e c r e t a r í a d e H a c i e n d a 
e n v i r t u d d e o r d e n d e l a d e O b r a s 
í P ú b l i c a s , d e l o s $ 6 0 - 0 0 0 e n v a l o r e s 
d e p o s i t a d o s . 
8 a , L o s d e m á s d e t a i l e s d e l a 
s u b a s t a s e r á n f i j a d o s en u n p l i e g o 
d e c o n d i c i o n e s q u e c o n f e c c i o n a r á 
d e n t r o d e l o s c i n c o d í a s s i g u i e n -
t e s a l a c o n v o c a t o r i o ^ " T r i b u n a l 
d e s u b a s t a " c r e a d o p o r l a b a s e 
c u a r t a d e e s t e a r t í c u l o , c o p i a d e l 
o u a l p l i e g o s e r á p u b l i c a d a t a m b i é n 
e n d o s p e r i ó d i c o s d e e s t a c a p i t a l 
y u n o d e l a d e N e w Y o r k y se f a -
c i l i t a r á a t o d o e l q u e l o s o l i c i t e 
e n l a . S e c r e t a r í a d e O b r a s P ú ' b l i -
c a s . 
A r t í c u l o I V . E l m i s m o d í a e n 
q u e e m p i e c e a r e g i r e s t a l e y , e l 
S e c r e t a r i o d e O b r a s P ú b l i c a s s e d i -
r i g i r á a l a S o c i e d a d C u b a n a d e I n -
g e n i e r o s , a l a A c a d e m i a d e M e d i -
c i n a d e l a H a b a n a y a l C e n t r o d e 
^ P r o p i e t a r i o s , a f i n d e q u e s i n d e -
m o r a , p r o c e d a n a n o m b r a r l a s p e r -
s o n a s q u e d e b a n r e p r e s e n t a r l o s r e s 
p e c t l v a m e n t e e n e l " T r i b u n a l d e Ha 
s u b a s t a " y e n l a C o m i s i ó n d e l a s 
o b r a s , c r e a d a s p o r e s t a l e y . U n a 
m i s m a p e r s o n a p o d r á r e p r e s e n t a r 
a c a d a c o r p o r a c i ó n e n l o s d o s e x -
p r e s a d o s ó r g a n o s . 
A r t í c u l o V . L a s o b r a s a q u e se 
c o n t r a e e l a r t í o u l o p r i m e r o d e e s t a 
l e y , s e r á n f i s c a l i z a d a s d u r a n t e s u 
e j e c u c í Ó T i y r e c i b i d a s a s u t e r m i -
n a c i ó n -por u n a " C o m i s i ó n d e l a s 
O b r a s " i n t e g r a d a p o r l a s s i g u i e n -
t e s p e r s o n a s : U n I n g e n i e r o n o m -
b r a d o p o r l a S o c i e d a d C u b a n a d e 
I n g e n i e r o s ; u n D o d t o r e n M e d i c i -
n a , n o m b r a d o p o r l a A c a d e m i a de 
M e d i c i n a d e l a H a b a n a , y u n r e -
p r e s e n t a n t e defl O e n t r o d e P r o p i e -
t a r i o s d e l a H a b a n a . 
P a r a l l e v a r a e f e c t o s u c o m e t i d o 
d i c h a C o m i s i ó n , e n p l e n o o p o r 
a l g u n o s d e s u s m i e m ' b r o s , se c o n s -
t i t u i r á p e r i ó d i c a m e n t e e n e l l u g a r 
d e e j e c u c i ó n d e l a s o b r a s l e v a n -
t a n d o a c t a s d e l j u i c i o o r e p a r o q u e 
l e m e r e z c a e l c u r s o d e l a s m i s m a s , 
l a s c u a l e s a c t a s s e r á n d a d a s a l a 
p u b l i c i d a d p a r a c o n o c i m i e n t o d e 
t o d o s i o s v e c i n o s d e l a c i u d a d y 
n o t i f i c a d a s a d e m á s a l c o n t r a t i s t a . 
T a m b i é n l e v a n t a r á u n a c t a d e l a 
f i n a j r e c e p c i ó n d e l a s o b r a s , i a 
q u e i g u a l m e n t e s e r á p u b l i c a d a y 
n o t i f i c a d a a l c o n t r a t i s t a . 
B l a c t a d e r e c e p c i ó n f i n a l n o 
e x i m i r á a l c o n t r a t i s t a h a s t a q u e 
n o t r a n s c u r r a n Hos s e i s p r i m e r o s 
m e s e s d e u s o d e l a s m i s m a s a q u e 
se r e f i e r e l a b a s e s é p t i m a d e l a r -
t í c u l o t e r c e r o . 
L a " C o m i s i ó n d e l a s O b r a s " c o n -
t i n u a r á d e s e m p e ñ a n d o s u f i s c a l i z a -
o i ó n h a s t a v e n c e r d i c h o s s e i s m e -
ses , e n c u y a o p o r t u n i d a d l e v a n t a r á 
u n a n u e v a a c t a d e f i n i t i v a d e a c e p . 
t a c i ó n d e l a s o b r a s . 
L o s m i e m b r o s d e e s t a C o m i s i ó n 
p o d r á n s e r t a m b i é n m i e m b r o s d e l 
" T r i b u n a l d e S u b a s t a " y u n o y 
o t r o s n o d e v e n g a r á n s u e l d o de c l a -
se a l g u n a s . S o l o t e n d r á n d e r e a h o 
a p e r c i b i r l o s g a s t o s m a t e r i a l e s . 
P O R L O S A m i C A N O Í i ^ - ^ 
S E H A E N V I A D O A L P R E s S 
P R O T E S T A C O N T R A E L S s o g ^ 
P i d e n e n s u e s c r i t o q u e T ^ ^ Z T T , , 
e f e c t u é ú n i c a m e n t e b a j o l a s u p e ^ , ? ' * ^ * 
~ s : ^ . ^ ^ z ^ 
W A S H I N G T O N , A b r i l ?p ^ 1, 
( U n i t e d P r e s s ) . l - E n e I ^ d o ^ U » 
m e n t ó d e E s t a d o se i n f o r m ó ' hoy" l l ^ ^ T ^ 
q u e l o s a m e r i c a n o s r e s i d e n t L « 1 a U n g r a r , * 1 ^ * 4 . ! * 
^1 P e r ú h a n e n v i a d o nm ^ l Z ' ** * ^ 
f a u d ^ T 6 " ^ C o o l l d ^ c o n t r a e l 
l a u d o d e - a c n a - A r i c a , p i d i e n d o 
Q í i e e l p l e b i s c i t o se c e l e b r e fcSi 
m e n t e b a j o l a s u p e r v i s t ó n d e 
a u t o r i d a d e s a m e r i c a n a s 
E l E m b a j a d o r e n L i m a , M r 
P o i n d e x t e r , se n e g 6 a a c e p t a r l a 
t r a n s m i s i ó n d e i a 
" R e s o l v e n u j - _ 
á n d e n o s en P ^ r 
i f 
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h a n « I d o i g n o r V ^ 0 5 
R i ó n j u d i c i a l , q u e . n o a f e c t a a 
c i u d a d a n o s a m e r i c a n o s e n e l P e 
r ú . L o s a m e r i c a n o s , p o r e s t o , e n -
v i a r o n l a p r o t e s t a d i r e c t a m e n U a l 
P r e s i d e n t e . . 
Se t i e n e e n t e n d i d o q u e M r C o o - i 
l i g n e n o c o n t e s t a r á . " Y r e s o l v e r 
t ^ J ^ ^ d Í C e q u e SU3' v i 8 t a de i a a n t e n f ^ * 
t a ñ o s c o n o c e n p e r f e c t a m e n t e l a r e s o l u c i ó n , d e b e ^ v ^ W 1 
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f i r m a d o p o r l a S o c i e d a d A m e r i c a - d e r e c h o de C L f 6 t * » 
n a d e l P e i ú , d i c e : 
" E n u n a r e u n i ó n c e l e b r a d a h o y 
' i d e l P e r ú ; Q^e e n v í e l n m M u í a m e n t e 6 1 
d o s VniL C 
^ S o c i e d a d A m e í c a ^ 
a d o p t ó l a s s i g u i e n t e s 
n e s : 
r e s o l u c i o -
" C o m o q u i e r a q u e u n o d e l o s 
p r i n c l p a ' l e s í i n e s d e ' l a S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e l P e r ú es e l d e e s t i -
m u l a r l a s r e l a c i o n e s a m i s t o s a s e n -
t r e p e r u a n o s y a m a r i c a n f t s , y e s t e 
e s p í r i t u s i e m p r e h a s i d o o b j e t o 
d e c o r d i a l r e c i p r o c i d a d p o r p a r t e 
c l a r a c i ó n e x p l f c i t a ^ * » i 
q u e e l p l eb i s c i t o ^ £ ^ 
l o s a u s p i c i o s y s u S r v I f t : 
b l e r n o de los E s t a ^ f n / 4 1 ' 
u n a a b s o l u t a p r o t e c c i ^ , 
c i u d a d a n o s P e r u a n S ^ ¿ i 
e s t é l l e v a n d o a cabo ^ 
T a m b i é n pedimos q , . 
b r e d e l comlsionadcx que ¡ J ? 
d e l o s p e r u a n o s , d e s u e r t e q ¿ e l a i b L \ 7 o ^ t ^ ^ 
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h i j o s d e l P e r ú ; y c o m o q u l e n e . q u e r e s o l u c i o n e s sean t r A m u ^ ' . 
d e s e a m o s e x p r e s a r n u e s t r a s i m p a - c a b l e a l P r e s i d e n t e d ^ ^ í Í - D A D ^ ? 
t í a c o n e s t e p a í s p o r n o h a b e r r e a - U n i d o s de A m é r i c a " ^ m j l í r b de 
L O S H A C E N D A D O S Y C O L O N O S 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N U E V A Y O R K , a b r i l 23 .—Sa- . ieron 
e l M é x i c o , p a r a l a H a b a n a ; el S . B . 
L u n d , p a r a S a n t i a g o ; el C a y o M a m -
bí , p a r a l a H a b a n a . 
B O S T O N , a b r t l 2 3 . — L l e g ó e l R a -
vegje f f , de A n t i l l a . 
B A I / T I M O R E , a b r i l 2 , 3 . — L l e g a r o n 
el B e r w l n d o o r , de S a n t i a g o ; el O r m e a 
de B a r a c o a ; el N e l s o n , de J ú c a r o . 
F I L A D E L F I A , a b r i l 2 3 . — L l e g ó e l 
E t t e r t a d , de l a H a b a n a ; SE.M6 e l C a l o -
r í a , p a r a S a n t i a g o . 
N O R F O L K , a b r i l 2 3 . — L l e g a r o n el 
L l s b é t h , de l a H a b a n a ; el M o n g o l ü i . 
de S a n t i a g o . 
G A L V E S T O N , a b r t l 2 3 . — L l e g ó e l 
S o u t h Seas , de lC<nfuegos . 
H O T E L B R I S T O L 
S A N R A F A K L Y A M I S T A D 
T e l é ' o n o M - O S T . l 
C a b l e : B R I S O T E L 
E l m á s m o d e r n o d e l a H a b a n a . 
T e m p o r a d a d e V e r a n o 19 2 5 . 
P r e c i o s E s p e c i a l e s 
H a b i t a c i o n e s s e n c i l l a s 
d e s d e $4 5 a l m e s . 
H a b i t a c i o n e s d o b l e s 
d e s d e $ 6 0 . 0 0 a l m e s . 
R E S T A U R A N T 
A p a r t i r d e l d í a 1 5 de A b r i l se 
s e r v i r á u n T a b l e D ' H o t e d e 1 1 a 
2 a l p r e c i o d e $ 1 . 5 0 a l m u e r z o y 
, $ 2 . 0 0 l a c o m i d a , d e 7 a 1 0 , i n -
c l u s o l o s d í a s d e m o d a , q iue se h a n 
f i j a d o l o s m i é r c o l e s y s á b a d o s . 
L a a c r e d i t a d a o r q u e s t a d e l H o -
t e l , d i r i g i d a p o r e l p r o f e s o r B e -
t a n c o u r t , a m e n i z a r á l a s c o m i d a s 
t o d o s l o s d í a s d e m o d a . 
C 3 7 0 9 i n d . 1 5 a b . 
( V i e n e d e l a p r i m e r a r / i ^ . n a ) 
a i r l o m á s l e j o s p o s i b l e e n m e j o -
i a r l a s c o n d i c i o n e s d e t r a b a j o a 
s u p e r s o n a l . E s t á a n i m a d a d e | l a 
m e j o r ( v o l u n t a d y a í e i c t o a l p e r s o -
n a l y d e s e a v i v a m e n £ e u n a s o l u -
c i ó n s. 'n c o n f l i c t o , p e r o s i é s t a n o 
Bjn p o s i b l e s i n a b d i c a r de s u s d e -
r e c h o s t e n d r á q u e h a c e r l e ' C r e n t e 
a l c o n f l i c t o . 
D o m i n g o A . G a l d ó s . ' 
L r , v H e r n i a n d a d Iba c o n t i r f J a d o 
i n s i s t i e n d o e n q u e t e n d r á q u e a.-c? 
t ñ r s e l a c o n d i c i ó n a l u d i d a y e l d í a 
10 d e a b r i l e s c r i b i ó u n a c a r t a a l 
s r ñ o r C o b e r n a d o r P r o v i n c i a l d i -
c i ^ n d o í e q u e l a h u e l g a p a s i v a n o 
era ' m á s q u e e l c u m p l i m i e n t o de^ 
e n n ^ c n i o e x i s t e n t e c o n l a E m p r e s a . 
Q u e s i n o se a c e p t a b a l a c o n d i c i ó n 
p r o p u e s t a r e t i r a r l a l a s b a s e s p r o -
I u e s t a s , d a n d o p o r t e r m i n a d a s las3 
i i f g o c l - ' ü c l o n c s . 
A e s t o c o n t e s t ó e l s e ñ o r G a l d ó s 
• ' L a < ^ r m a n d a d p r e s e n t ó u n 
n u e v o c o n v e n i o d e t r a b a j o e n q u o 
p r e t e n d í a m o d i f i c a r t o d a l a o r g a -
n i z a c i ó n q u e l a E m p r e s a (ha d a d o 
a s u s s e r v i c i o s y e x i g í a g r a n d e s 
c u m e n t o s d e s u e l d o s y r e d u c c i ó n 
C t h o r a s d e t r a b a j o . • 
" L a E m p r e s a c o n t e s t ó a l a H e r -
m a n d a d r a z o n a d a m e n t e n o a c e p t a n -
d o l o p r o p u e s t o , p e r o u n m e s a n 
tfes d e q n n l n E m p r e s a p u d i e r a 
c o n t < F t i a r l a H e r m a n d a d c o m e n z ó 
l a h u e l g a p a s i v a . 
' L a E m p r e s a e n u n a e n t r e v i s t a 
q u e s o s t u v o c o n l o s D i r e c t o r e s d e 
l a H e r m a n d a d d e c l a r ó n o o b s t a n t e 
q u e s i s e s u s p e n d í a l a h u e l g a pa-
s i v a e s t a b a d i s p u e s t a a d i s c u t i r l a 
m o d i f i c a c i ó n d e l c o n v e n i o d e t r a b a 
1o e x i s t e n t e . D e e s t o h a c e u n m e s 
y l a H e r m a n d a d h a A t a a h o r a n o h a 
d e s i s t i d o d e s u e m p e ñ o de f o r z a r 
a l a E m p r e s a a a c e p t a r e l n u e v o 
c o n v e n i o p o r m e d i o d e l a h u e l g a 
p a s i v a . 
" L a h u e l g a p a s i v a e s t a i b l e c i d a 
p o r s u c e s i v a s c i r c u l a r e s d e l a H e r -
m a n d a d es e l I n c u m p l i m i e n t o d e l 
d e b e r p o r l o s e m p l e a d o s , p u e s es 
cla.70 q u e c u a n d o se c o n t r a t a n l o s 
s e r v i c i o s d e u n h o m b r e e s t á i m -
p l í c i t a m e n t e c o n v e n i d o q u e o b r a r á 
r o n d i l i g e n c i a u t i l i z a n d o s u s c o n o -
c i m i e n t o s o I n t e l i g e n c i a p a r a r e -
c a b a r l o s f i n e s de q u i e n l o e m p l e a . 
L a H e r m a n d a d n o p e r m i t e a l o s 
e m p l e a d o s q u e c u m p l a n c o n s u de -
b e r y a e s o l l a m a n c u m p l i r c o n e l 
c o n v e n ' t o " . 
D o m i n g o A . G a l d ó s . 
E l s e ñ o r G o b e r n a d o r P r o v i n c i a l 
d e C a m a g ü e y e n t o n c e s s u g i r i ó a l 
s e ñ o r G r ^ ' v s Ja r o n v e n i e n c i a do 
c o n s u l t a r a l a a l t a D i r e c c i ó n d e 
l a E m p r e s a a n t e s d e d á r p o r t e r -
n d n a d n s l a s n e g o c i a c i o n e s y a esa 
I n d i c a c i ó n se u n i ó l a D i r e c t i v a de 
l a H e r m a n d a d , a c c e d i e n d o e l s e ñ o r 
r a l d ó s a h a c e r l a c o n s u l t a p e d i d a . 
A esa c o n s u l t a ,ha c o n t e s t a d o e l 
P r e s i d e n t e dt- T h e C u b a , R a i l r o a d 
C o . D c t c t o r H o r a c i o S. R u b e n s , d e 
l a m a n e r a s i g u i e n t e : 
" N o d e b e m o s c o n f u n d i r l o s p u n -
i o s d e b a t i d o ^ " L a H e r m a n d a d h a 
I f i e b r a n t a d o e l c o n v e n i o v i g e n t e a l 
o i - d e o í a r Qa r e s i t e n c i a p a s i v a e n 
f e b r e r o , a n t e s d e l t é r m i n o c o n f e -
r i d o p a r a c o n f e r e n c i a r . P r o c e d i ó 
pc.í « • - v i d e n t o m e i i t c c o n e l p r o p ó s i -
t o d o h a c e r u n a d e m o s t r a c i ó n d e 
f u e r z a s i n l a p r e v i a a m i g a b l e d i s -
c u s i ó n q u e e s t i i p u l a e l c o n v e n i o v i -
g e n t e -
' N u e s t r a a c t i t u d de q u e l a E m -
p r e s a n o p o d í a e n t r a r e n n e g o c i a -
c i o n e s c o n l a H e r m a n d a d m i e n t r a s 
e l i a q u e b r a n t a b a e l c o n v e n i o es-
c i i t o d e b e r á ser mantenida, 
d e o t r o m o d o n i n g ú n nuaro 
v e n i o v a l d r á el papel en m 
e s c r i t o . 
" A c c e d e r a l a demanda ., 
d a en e l p á r r a f o cuarto ei, 
t a n t o , i m p o s i b l e , como cuestión' 
p r i n c i p i o , pues t a l imposición 
f á c o n s i d e r a d a como el éxito 
í a r é s i s t e i i c i a pasiva y seria 
n u e s t r a p a r t e l a admis ión de 
n o t e n í a m o s r a z ó n en rehusar 
a c u e r d o i r ó v i s i o n a l mientras 
r c r a l a r e s i s t enc i a pasiva v de 
l a H e r m a n d a d en consecuencia 
n i a r a z ó n e n su ac t i tud de reí 
t e n c i a p a s i v a con ol propósito 
o b t e n e r e l ' a cue rdo preliminar pi 
p u e s t o e n e l p á r r a f o cuarto, y 
c i r c u l a f e a y manif ies tos puMcidi 
p o r Ift H e r m a n d a d demuestran 
^se h a s i d o su p r o p ó s i t o . 
" N o s o t r o s , desde luego, henc 
e s t ado e n t o d o t iempo dispnestt 
a t r a t a r c o n l a Hermandad sol 
•a b a s d de c u m p l i r nuestros mi 
t u o s p a c t o s s e g ú n lo establee* 
c o n v e n i o v i g e n t e . E l convenio Tfl 
t u a l m e n t o e s t i p u l a que se ba 
c o n f e r e n c i a t r an tes de llegar a 
h u e l g a o a c t o s de hostllldid 
p a r t e de l a H e r m a n d a d , pero 
o r d e n ó l a a c c i ó n hos t i l contra 
C o m p a ñ í a an te s de que pudte 
c o m o l o e x i g e el convento d f 
t e c o m e n z a r s e a conferenciar. 
" L a e x g e n c i a respecto al píi 
f o c u a r t o v a a ú n m á s allá, pw 
t r a t a d e i m p o n e r una condidój 
o t r a v e z a n t e s de que puedan 
pc 'zar l a s negociaciones o miaü 
c í a s q u e e s t i p u l a el convenio, 
q u e n a t u r a l m e n t e deplaranos 
o o s i b i l i d a d de las consecuenciai 
t o d o s 14 in te resados , no deW» 
m o s c e d é r e\ l&Xxlvio ennie» 
p a r t i c u l a r m e n t e dado que la »cn 
s i t u a c i ó n de las partes en d i** 
d í a f u é t r a í d a ! po r el quebm 
m i e n t o d e l o s t é r m i n o s del jn^ 
u l o v i g e n t e a v i r t u d de órüf-
d i r e c t a s de l a Hermandad . 
' S o s t e n g o , p o r tanto. . 
t i t u d de ,us te4 e s t á e n t e i * n g 
j u s t i f i c a d a a l rehusar W * 
p r e l i m i n a r d e ™ a l < r 
a n t e s d e e m p e z a r las nes 
. e s , l a s c u a l e s necesar iameM 
do r e a l i z a r s e , invocando o^a j 
l o s t é r m i n o s d e l ^ í ^ 0 ^ 
d e s p u é s de n u o se |haya ^ 1 
d e l a b u e l í ^ pas iva d * n d % 
l a o p o r t u n i d a d a las 
c o n f e r e n c i a r en pnz ^ de{iíj 
l l e g u e a las ^ ^ n c l ^ ^ i b ü i d 
v a s q u e r e s u l t e n de 1» ^ „ 
de q u e n o l o g r e n a v e n t e -
H o r a c i o S. B a W * 
Si I» ^ 
P a r e c e ^ i d ^ t e c f t 3 exigido 1» ^ 
m a n d a d n o h u b i e s e e M P . ^ ^ 
t e r c a l a c i ó n o e l a " ué5 d» 
d e j a m o s ^ P r e í s / d n ; n ¡ a ^ 
h a b e r c o n v e n i d o {a ^ 
c u a r t a , e l c o n f l i c t o esu» .. 
de a i r r e g l o . dsda por • ] 
C o n l a ^ ' f f t cornV P̂ 
V i c e - P r e s i d e n t e de J a l ^ ^ 
q u c l a ^ s u l a c u a r w ' o f ^ 
t*¿ r e d a c t a d a y a c e p w ^ g * 
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l a d i s c i m a n d a d e u ' « ¿e i * - ^ 
p i e n s a l a A s o c i a c ó « 3 ^ 
d^s y C o l o n o s de c u ^ 
g a d o e l m o m n n t ^ de j > « J J 
ta e l i n t e r é s f « " ^ . ^ e c s f ^ 
jr ^ p c d a l m c n e ° s Gerarao 
t o s p o r e l G ^ e r 08 i n t e * * * 
• •hado, p a r a es0ul )a n** 
ser.n s a l i f i c a d o s sm ^ ^ 
f l c i e n t e i u s p l r ^ * 
de l o s f e r r o ^ a r o ^ ^ í 9 * 
H a b a n a . 23 a ¿ n d a d c « ' 
^ o r i r c i f ó n « • 
I o n e s d e Col*. 
C E R V E Z A : ¡ D E M E M E D I A " T R O P I C A L 




r ^ T ó r S U ^ R I P T O R E S 
W , t a m « n t o C e n t r a l . H a b a n a M-8404 
M o n t e 
C o l u r a M a , A l m e n d a -
Q u e m a d o s y P o g o l o t t l 
n e p a r t a m e n t o 
Agencias M a r l a n a o 
B u e n BeUr0F.o-7090 
A L E S 
i 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
T H E A S S O C I A T E D P R E S S 
E s t a A í o c l a c l d n es l a t í n i c a q u e pose* 
e l de recho de r e p r o d u c l ' las n o t i c i a ^ cft-
b l e g r A í l c a n y l a i n f o r m a c i ó n l o c a l que 
en este D I A I U O » e p u b l i q u e n . 
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indo otra T* 
[Tenio vifentr 
haya desist» 
. n a cuatro 
> ^ & o S muertos 
?̂KU c u b a 
• I será pronto 
^ de la p r e ^ n c a 
desmiente el 
^ España la no .c,a 
ihcultades 
13 / e a r m a d o s d e r e -
1 17 o a c u a t r o y a r d a s d e 
. í ^ o C a r r i l l o , i n g e m e -
f v el p r o t e s o r Jo5e 
^ e U c ie ron d i s p a r o m ú -
^ asfa P i a r s e de l a v i -
*5 T i J c o n c e r t a d o des -
!dane f u s i ó n q u e s o s t u -
18 1 con t r incan te s a c e r c a 
r £ l a l a b o r d e u n a 
í ^ / l pecia! del A y u n t a n n e n -
^ . f d a d de T a c u b a . s u b u r -
Sdad de M é x i c o , d e l q u « 
inbros. 
¿ P I A B I O D E L A M A R I N A 
-níD DE M E X I C O , a b r i l 2 3 . 
r ,0rii de Re lac iones , c o n l a 
^ p r e s i d e n t e C a l l e s . 
esta t a rde a l e n a b a j a d o r 
^ m i s i ó n especial , i r á a o f r e -
L;pacias del G o b i e r n o d e M é -
Vti de Cuba, p o r l a r e p r e s e n -
. m envió en o c a s i ó n d e l a 
posesión de l g e n e r a l C a -
embajaflor n o m b r a d o e n 
it ios d e m á s m i e m b r o s d e 
liiíión', p a r t i r á n en l a p r i m e r 
L a del p r ó x i m o m a y o , d e s d e 
Lrto de Veracruz h a c i a l a H a -
i i bordo del c a ñ o n e r o " A n a -
' llevando, t a m b i é n , l a r e p r e -
Jn personal d e l p r e s i d e n t e 
< para el acto de l a t r a n s m i -
ii poderes de l G o b i e r n o d e 
. el día veinte de m a y o . 
TREINTA Y OCHO O F I C I A L E S 
PORTUGUESES INTERNADOS 
EN UNA FORTALEZA 
L I 9 B O A , a b r i l 2 3 . — ( P o r 
l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) — T r e i n 
t a y o c h o o f i c i a l e s d e l a r e -
c i e n t e r e v u e l t a c o n t r a e l G o -
b i e r n o , h a n s i d o t r a s l a d a d o s 
d e s d e e l a c o r a z a d o " V a s c o d e 
G a m a , " d o n d e e s t a b a n d e t e n i -
d o s , a l a f o r t a l e z a d e S a n t a -
r e n . 
E l e x p r i m e r m i n i s t r o C u n h a 
L e a l h a e n v i a d o u n a c a r t a a 
l a C á m a r a d e l o s D i p u t a d o s , 
d e c l a r a n d o , b a j o s u p a l a b r a d e 
h o n o r , q u e n a d a t e n í a q u o v e r 
c o n l a r e v u e l t a ; a g r e g a n d o 
q u e d i m i t i r á s u e s c a ñ o o u e l 
P a r l a m e n t o s i l a C á m a r a p e r -
m i t e q u e c o n t i n ú e d e t e n i d o . 
A 
El primer ministro y dictador 
italiano ha escrito una obra 
teatral, sin haberla terminado 
S E R A L L E V A D A A N E W Y O R K 
llUMSTRO D E E S P A S A D E S -
MIENTE L A N O T I O I A 
PAD DE M E X I C O , a b r i l - 2 3 . 
heñor min i s t ro de E s p a ñ a e n 
jnpital ha hecho p u b l i c a r , c o n 
cur oficial, u n a v i s o d e s m i n -
'ÍS versiones c i r c u l a n t e s , r e -
qne hub i e r en « u r g i d o d i -
r e l a c i o n a d a « c o n l a s r e -
ís Que, p o r c o n c e p t o d e 
r i causados d u r a n t e l a ú l t i m a 
wciónia los s ú b d i t o s e s p a ñ o -
l a presentado a l G o b i e r n o d e 
p , pues si b i en 63 v e r d a d q u e 
iíctualmente d i s c u t i e n d o s o u r e 
futremos con la C o m i s i ó n d e -
para e s t u d i a r l a s , h a e n 
'"o de H a c i e n d a h a h e -
V que todas las d e u d a s p e n -
[ Z l ^ 1 6 * * ™ ^ t u v l e -
I t r ^ ^ ^ O . a b r i l » - — a o r n 2 3 . 
^mLeTaÍABmo febr11. 
^ l ' T m P a r a ^ « e l e b r a -
F Z T T * r e c ^ r e r á l a s 
h lo ue ? I t a l en d e m o s t r a -





S. B n W * del'peaís80n l a 8 
,Je si la ^ K í ^ 0 1 1 R ^ ^ l O u r e -
exigido 1» m S o r ^ ? - c o o P e r a c i ó n c o n 
^ ^ / l ^ S b l i c T S n r T U P a ^ -
QUe n ! ' a c , i ó n de ' e p r e s e n -
I ' M U e e g V 0 t a l d e « ^ t r e n 
r:Sa5i2art 86 e n c u e n t r a e l t r a -
l í ? ( ! o ' t a m b i / 6 1 T r a b a J o 
l l ^ W UE UN FARO 
^ P o l u » , f 0 erlSl<io e n l a 
^ Que ! tUada en »* « « t a 
aJ* como e m p r « h a b l a a ido 
0 UQ P e l i g r o p a r a l a 
l e spués 
l a 
s t a r í a e» 
dada P0 '*] 
ComPau" 
us ión ^ 
ener en " 
de la ^oe 
leseo? f » ^ 
Geraroo 
, I n t e ^ , 
una razón 
e l D^efl 
„ de 
Según las declaraciones de 
la artista i talo-americana 
M. Bazzi, le ofreció acabarla 
. R O M A , A b r i l 2 3 . — ( . U n i t » d 
P r e s s , p o r n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . 
D e a c u e r d o c o n l a s d e c l a r a c i o n e s 
d e l a a r t i s t a i t a l o - a m e r l c a n a M a -
r í a Bazzi, d u r a n t e e l p r ó x i m o o t o -
ñ o p o d r á r e p r e s e n t a r en l o s E s -
t a d o s U n i d o s , p o r e s p e c i a l c o m i -
s i ó n d e s t i a u t o r , l a p r i m e r a o b r a 
t e a t r a a d e l a c t u a l P r e m i e r I t a l i a -
n o y l e a d e r f a s c i s t a , B e n i t o M u s -
s o l l n i . 
A l g u n o s p e r i ó d i c o s i t a l i a n o s h a n 
c o m e n t a d o e l a r g u m e n t o d e l a 
o b r a en Qa p a r t e c o n o c i d a , p e r o 
c o m o n o e s t á a ú n e s c r i t o e l t e r -
c e r ac i to , n o p u e d e s a b e r s e s i M n s -
s o l l n i v a a a d h e r i r s e a l a v i c i a 
e s c u e l a d e l o s a u t o r e s q u e t e r m i -
n a n l a t r a m a c o n o h o r r o s d e f e l l -
c i d a i d o a l n u e v o d e s e n l a c e f a t a l 
p o r d o n d e s a l e n l o s a u t o r e s m o d e r -
n o s d e t o d a s l a s t r a m a s . L a b a s e 
f u n d a m e n t a l d e l a r e f e r i d a o b r a 
es b i e n v i u l g a r . p u e s se t r a t a d e 
u n a m u j e r b e i l l a , a m a d a p a r d o s 
h o m b r e s , c o r r e s p o n d i e n d o l a m u -
c h a c h a a u n o d e e l l o s . 
L o s p r o t a g o n i s t a s , u n o s m ú s i c o s 
g i t a n o s , d e . u n a t r i b u a m b u l a n t e y 
l a l i n d a m u c h a o h a , q u e t i e n e 18 
a ñ o s , e s t á a^l c u i d a d o d e u n h o n i ' 
b r e d e 4 5 a ñ o s qoie l a a t i e n d e c o n 
p a t e r n a l s o l i c i t u d , p e r o q u e , p o c o 
a p o c o , v a s i n t i e n d o a m o r h a c i a 
l a m u c h a c h a . A p e s a r d e l c u i d a d o 
d e l t u t o r , l a j o v e n h a e n t a b l a d o 
r e l a c i o n e s a m o r o s a s c o n o t r o 
m i e m b r o d e l a t r i b u , j o v e n y t í -
m i d o , y u n d í a , se a c e r c a a s u p r o -
t e c t o r p a r a c o n t a r l e e l a m o r q u e 
se " p r o f e s a n e l l a y s u a m l g i u l t o . 
E l t u t o r l e p r o b l b e e n t o n c e s s e -
v e r a m e n t e q u e l l e v e r e l a c i o n e s c o n 
e l m u c h a c h o m ú s i c o y e n e s t e p u n -
t o o u l m i n u n t e es ' p r e c i s a m e n t e 
'o en la m i s m a y e n l a Se- 1 d o n d e M u s s o l i n i h a d e j a d o l a p l u -
J de Relaciones l a m a y o r 
"ad de flacilidades p a r a l l e -
[ " cometido. 
PAGARAN T O D A S L A S D E f U -
1 DAS P E N D I E N T E S 
DAD DE M E X I C O , a b r i l 2 3 . 
l a m e n t e j u s t i f i c a d a s / s " e r á n 
L!D Un b reve P l a z o , d a d o 
y r o e^ado q u e v a a l c a n -
l ^ ! ^ P ú b l i c a d e s p u é s 
f ' '8 ^ P ^ s p a r a 
108 P ^ s u p u e s t o s a l o s l n -
^ Umento p r e s e n t e u n a r e -
r u \ ¿ caHdeud08 y c ^ p r o -
F ¿ ¿o ? V08• c o m e p 2 á n d o s e 
V l Gobi a t ra80S a 108 e m -ei b o b i e r n o F e d e r a l . 
^ p ^ A K A . L A F E -
' J 1 L M L K O D E M A Y O 
m a e n e l t i n t e r o . 
L a B a z z l h a s a l i d o p a r a F l o r e n -
c i a , p e r o i n f o r m ó a l c o r r e s p o n s a l 
d e l a U n i t e d P r e s s q u e v o l v e r á a 
f i n d e e n c a r g a r s e d e l a o b r a y l l e -
v a r l a a N e w Y o r k . 
L a s r e v e l a c i o n e s d e d i c h a a r -
t i s t a n o h a n s i d o , c o n f i r m a d a s p o r 
M u s s o l i n I , p e r o l a B a z z i d i c e q u e 
e s t u v o m e d i a h o r a c o n v e r s a n d o 
c o n e l l e a d e r f a s c i s t a s o b r e e sa 
c u e s t i ó n y qiue l e o f r e c i ó , tan 
p r o n t o c o m o s u s o c u p a c i o n e s se l o 
p e r m i t i e r a n , e s c r i b i r e l a c t o q u e 
f a l t a , p a r a q u e s e a p o s i b l e l a 
a d a p t a c i ó n d e l a o b r a aíl t e a t r o 
a m e r i c a n o . 
A PUNTO DE ESTALLAR LAS 
HOSTILIDADES SIMULADAS 
EN H A W A I I 
H O N O L U L U , H a w a l i , a b r i l 2 3 . 
( U n i t e d P r e s s ) . — O a h u , l a m a y o r 
d e l a s I s l a s d e l g r u p o h a w a y a n o , 
ú n i c a d e f e n s a d e l o s E s t a d o s U n i -
d o s c o n t r a u n a t a q u e p o r p a r t e 
d e l P a c í f i c o , e s t á l i s t a p a r a l a g u e -
r r a e n s i m u l a c r o I n m i n e n t e . 
e a n u n c i a qu-e t o d o s l o s p r e p a -
r a t i v o s p a r a r e s d e t i r e l a t a q u e d e 
l a p o d e r o s a f l o t a a r u l , h a n t e r m i -
n a d o . E s a m i s t e r i o s a e s c u a d r a es-
t á a l a c e c h o , e s p e r a n d o l a o c a s i ó n 
p a r a b a r r e r d e l m a p a a l a s i s l a s 
H a w a l i e n s e n t i d o f i g u r a d o . 
E l c r á t e r d e D i a m o n d H e a d , c o -
n e c t a d o p o r m e d i o de t ú n e l e s c o n 
e l f u e r t e R u g e r , es u n a d e l a s m á s 
f o r m i d a b l e s f o r t a l e z a s d e l m u n d o . 
E n s u I n t e r i o r , d i s p u e s t o e n f o r -
m a d e t a z a y l e j o s d e l a v i s t a c u -
r i o s a d e l p a i s a n a j e , h a y g i g a n t e s -
c o s m o r t e r o s c o n u n r a d i o d e ac-
c i ó n r e l a t i v a m e n t e c o r t o , es d a c l r , 
d e c i n c o o s e i s m i l l a s , l o s c u a l e s , 
t e ó r i c a m e n t e , h a n d e a n u l a r l a 
h o s t i l i d a d d e c u a l q u i e r b a r c o e n e -
m i g o q u e se c o l o q u e d e n t r o d e 
e s a d i s t a n c i a . E s c o n d i d o s e n l a s 
v a s t a s c u e v a s c a v a d a s e n l a r o c a 
v i v a q u e f o r m a l a c o s t a , h a y e n o r -
m e s c a ñ o n e s d e t i p o r i f l e q u e a l -
c a n z a n 2 5 m i l l a s o q u i z á s m á s 
a u n . 
E N Í R E E L M í 
D E L H O M E R O N O 
E X I S T n C U E R D O 
Anoche atracó a los muelles 
de New York el trasatlántico 
Homeric, de la Whit^ Star Line 
P U D O H A B E R S A L V A D O V I D A S 
LA SANTA SEDE NO I N T E R V I E N E EN LA P O L I T I C A 
NACIONAL DE ALEMANIA NI SE PROPONE HACERLO 
B E R L I N , a b r i l 2 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — E l ó r g a n o 
o f i c i a l d e l P a r t i d o d e l C e n t r o , 
" G e r m a n i a , " p u b l i c a h o y l a n o t a 
s i g u i e n t e , d e l c a r d e n a l G a s p a r r i . 
s e c r e t a r i o d e E s t a d o d e l V a t i c a n o : 
" E l V a t i c a n o n i e g a , c a t e g ó r i c a -
m e n t e , l a i n t e r p r e t a c i ó n d a d a p o r 
l o s p e r i ó d i c o s c o n s e r v a d o r e s a l e -
m a n e s r e s p e c t o a q u e l a s m a n i f e s -
t a c i o n e s q u e a p a r e c e n e n e l " O b -
a e r v a t o r e R o m a n o . " r e s p e c t o a l so-
c i a l i s m o , d e b a n s e r I n t e r p r e t a d a s 
e n r e l a c i ó n c o n t r a r i a a l a e l e c c i ó n 
d e l d o c t o r M a r x . 
L a S a n t a S e d e n o i n t e r v i e n e e n 
'a p o l í t i c a n a c i o n a l d e A l e m a n i a n i 
« e p r o p o n e h a c e r l o . " 
Cuando la pérdida del japonés 
Raifuku Maru, parece que no le 
prestó todo el auxilio posible 
M U C H O S P A S A J E R O S L O D I C E N 
Hay otros pasajeros que dicen 
hubiera sido homicida echar al 
agua los botes de salvamento 
N E W Y O R K , A b r i l 2 3 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s j . — ' L o s p a s a j e r o s q u e 
h a r l l e g a a o a b o r d o d e l v a p o r H o -
m e r i c d e l a W h l t e S t a r L i n e , d e s -
p u é s d e p r e s e n c i a r e l h u n d i m i e n t o 
d e l m e r c a n t e j a p o n é s R a i f u k u M i -
r u c o n s u s 3 8 t r i p u l a n t e s , e x p r e s a -
r o n o p i n i o n e s c o n t r a d i c t o r i a s a c e r -
c a d e l a p o s i b i l i d a d d e h a b e r sido 
s a l v a d o s l o s m a r i n e r o s d e l b u q u e 
j a p o n é s . > 
Ei l H o m e r i c a t r a c ó a l e s m u e -
l l e s a n o c í i á 
T n o s p a s a j e r o s a f i r m a n q u e se 
11170 t o d o t i) p o s i b l e p o t s a l v a r a 
l o s t r i p u ' a n t e s j u p o n e o e s d e l H o -
m e r i c . m i e n t r a s o t r o s c r e e n q u e 
a l g u n a s v i d a s se h u b i e r a n a h o r r a -
d o de h a b e r s e H e v a d o l o s b o t e s 
s a l v a v i d a s h a s i a e l l i ; 3 a r d o n d e se 
h u n d i ó e l b a r c o . ^ 
E l c a p i t á n J o h n R o b e r t s h a p r e -
s e n t a d o u n t e s t i m o n i o f i r m a d o p o r 
1 2 3 d e l o s 2 3 8 p a s a j e r o s d e p r i m e -
r a d e l H o m e r i c . 
L i s t ó n L . L e w i s , a b o g a d o de 
X e w Y o r k , d i j o q u e " n o e s t a b a i n -
t e r e s a d o e n qme e l H o m e r i c sos -
t u v i e r a l a t r a d i c i ó n d e l o s m a r i n e -
r o s I n g l e s e s " . 
A m o s P i n c h o t . a b o g a d o y p u b l i -
c i s t a , h e r m a n o d e l g o b e r n a d o r P l n -
o h o t , f / P e n n s y l v a n i a , d i j o q u e 
v i ó a c ^ o i m o s m a r i n e r o s l u c h a n d o 
en e l m a r d e s p u é s q u e e l b u q u e se 
f u é a p i q u e y a g r e g ó q u e " n u m e -
r o s a s p e r s o n a s m a n i f e s t a r o n i n d i g -
n a c i ó n y s e n t i m i e n t o p o r q u e 
n u e s t r o b u q u e n o p e r m a n e c i ó m á s 
t i e m p o en a q u e l l a s a g u a s d e s p u é s 
q u e eü m e r c a n t e j a p o n é s se f u é a ! 
f o n d o " . 
P a u l E . A l b e r t l , q u e se" d e d i c a 
a o p e r a c i o n e s s o b r e c e r e a l e s y «f-
g u r o s , d i j o : " S i l o s b o t e s s a l v a v i -
d a s se h u b i e r a n e c h a d o a l á ' g u a . 
a ú n s i n h o m b r e s , es s e g u r o q u e e l 
m a r l o s h u b i e r a a r r a s t r a d o h a s t o 
e l l u g a r d o n d e l o s j a p o n e s e s l u f i a -
b a n d e s e s p e r a d a m e n t e c o n l a 
m u e r t e . C i e r t a m e n t e q u e e l H o m e -
r i c n o r e a l i z ó n i n g ú n e s f u e r z o h e -
r o i c o p a r a s a l v a r l o s " . 
E n t r e l o s q u e d e f i e n d e n a l c a p i -
t á n R o b e r t s e s t á e l R e v . J a m e s J . 
T a l b o t , f^e C a t e d r a l d e S a n P a t r i -
c i o , q u i ) h i z o o r a c i o n e s p o r ' l a s 
a l m a s d t l o s a h o g a d o s . " C r e o q u e 
l o s o f i c i a l e s d e l H o m e r i c l u c h a r o n 
h e r o i c a m e n t e p a r a l l e g a r a l b u q u e 
s i n i e s t r a d o — d i j o — y q u e h u b i e r a 
s i d o a r r i e s g a r v i d a s él l a n z a r l o s 
b o t e s s a l v a v i d a s a l m a r " . 
" E l C a p i t á n R o b e r t s h i z o t o d o 
l o h u m a n a m e n t e p o s i b l f e " — d i j o 
B v e r e t t T . T o m l l n s o n , v i c e p r e s i -
d e n t e d e l a F o r e m u s a n d C o m p a -
n y , a g e n t e d e a n u n c i o s . O t r o p a -
s a j e r o d i j o q u e e l c a p i t á n R o b e r t s 
h u b i e r a s i d o u n b o m i c l d a s i h u b i e -
se e c h a d o l o s b o t e s a l a g u a . 
D E 
E N P D E R T O S B D L G A R O S D E L M A R N E G R O 
Por la policía fueron encontrados numerosos escondrijos 
abarrotados de peligrosos explosivos, que se cree hayan 
sido enviados de Rusia, y ejerce vigilancia en la costa 
S E H A P R O C E D I D O A L D E S A R M E G E N E R A L D E L O S P A I S A N O S 
N I E G A E l S 0 V I E 1 
P A O T I C I P A C I O N E N 
L O D E B U L G A R I A 
Ha causado extraordinario 
resentimiento en Rusia que le 
hayan atribuido participación 
F A L S I F I C A C I O N Y C H A N T A G E 
Los terroristas laboraron en pequeños grupos de cinco 
o diez hombres, ninguno de los cuales conocía la identidad 
de los restantes y cada uno dedicado a asunto distinto 
E L G O B I E R N O J A P O N E S T R A T A 
D E P O N E R E N C L A R O E L N A U -
F R A G I O D E L R I I F U K U M A R U 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — P o r m e d i o d e pu 
c ó n s u I g e n e r a l , e l G o b i e r n o j a p o -
n é s e s t á I n v e s t i g a n d o l a s c i r c u n s t a n -
c i a s q u e c o n c u r r i e r o n e n e l d e s a s -
t r e d e l R a i f u k u M a r u , o c u r r i d o e l 
m a r t e s 1 8 0 m i l l a s a l S O . de l a I s -
l a d e S a b l e , p e r e c i e n d o e n é l 3 8 
m a r i n e r o s n i p o n e s . 
E l c ó n s u l g e n e r a l R . S a l t o d i j o 
h o y q u e e l p e r s o n a l a s u s ó r d e n e s , 
c o n é l a l a c a b e z a , e s t á t r a b a j a n d o 
a c t i v a m e n t e e n e l e s c l a r e c i m i e n t o 
d e l c a s o J u n t a m e n t e c o n l o s f u n c i o -
n a r i o s d e l a K o k u s s l K l s e n K a l s h a , 
c o m p a ñ í a a r m a d o r a d e l R a i f u k u 
M a r u . L o s f u n c i o n a r i o s d e l a W h l -
t e S t a r L i n e , a r m a d o r a d e l H o m e -
r i c . t r a s a t l á n t i c o q u e l l e g ó d e m a -
s i a d o t a r d e en a u x i l i o d e l m e r c a n t e 
n i p ó n e s t á n p r a c t i c a n d o I n d e p e n -
d i e n t e m e n t e u n a i n v e s t ' g a c i d n a n á -
l o g a . 
D o s p i l o t o s q u e m a n d a n ' o t r o s 
t a n t o s b u q u e s t r a s a t l á n t i c o s s a l i e -
r o n h o y a l a p a l e s t r a e n d e f e n s a 
d e l C a p . R o b e r t s , c o m a n d a n t e d ^ l 
H o m e r i c . e n l a c o n t r o v e r s i a s u s c i -
t a d a p o r l o s c o n s e j e r o s d e p r i m e -
r a c l a s e d e e s t e b u q u e s o b r e s i se 
l e h a h e c h o o n o t o d o l o p o s i b l e 
p o r s a l v a r a l o s m a r i n e r o s j a p o n e -
ses. E l C a p . S c h m l d t , a l m a n d o d e l 
b u q u e d e l í n e a e s c a n d i n a v o - a m e r i -
c a n o O s c a r I I , d i c e q u e " l a s c e n -
s u r a s de q u e se h a c e o b j e t o a l C a p . 
R o b e r t s c a r e c e n d e j u s t i f i c a c i ó n " y 
e x p l i c a q u e h u b i e s e s i d o u n s u i c i -
d i o p o r p a r t e d e l c a p i t á n d e l H o -
m e r i c e l a r r i a r u n s o l o b o t e s a l v a -
v i d a s . 
E l C a P . R o m a n o , c o m a n d a n t e d e l 
D a n t e A l l g h i e r i , d i c e u e , b a j o a n á -
l o g a s c i r c u n s t a n c i a s , h u b i e s e h e c h o 
l o m i s m o q u e e l C a p . R o b e r t s . 
i S O F I A , B u l g a r i a , A b r i l 2 3 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s v i a j e r o s 
q u e r e g r e s a n d e p r o v i n c i a s d i c e n 
q u e r e i n i a p a r e n t e t r a n q u i l i d a d e n 
t o d a B u l g a r i a , p e r o se s a b e q u e e n 
l o s p u a r t o s b ú l g a r o s d e l M a r N e -
g r o l a p d l i c í a h a d e s c u b i e r t o n u -
m e r o s Q s e s c o n d r i j o s a \ r o t a d o s 
de p e l i g r o s o s e x p l o s i v o s , q u e se 
c r e e h a y a n s i d o i m p o r t a d o s d e R u -
s i a . A n t e e l t e m o r d e q u e se e f e c -
t ú e n n u e v a s i n t e n t o n a s p a r a d e s -
e m b a r c a r a r m a s y m u n i c i o n e s , l a s 
c a n o a s a u t o m ó v i l e s e h i d r o p l a n o s 
d e l g o b i e r n o b ú l g a r o e j e r c e n es-
t r e c h a v i g i l a n c i a a l o l a r g o d e l a 
c o s t a . 
H a b i e n d o c o n c e d i d o l o s e m b a -
j a d o r e s a l i a d o s e l p e r m i s o n e c e s a -
r i o p a r a q u e B u l g a r i a p u e d a a c r e -
c e n t a r &u e j é r c i t o , p r e c é d e s e a c t i -
v a m e n t e a l a r e c l u t a d e m o z o s e n 
t o d o e l p a í s . L a p o b l a c i ó n c i v i l se 
m u e s t r a d e s e o s a d e c o o p e r a r c o n 
l a f u e r z a p ú b l i c a e n l a p r e s e r v a -
c i ó n d e l a s l e y e s y d e l o r d e n y So-
f í a e s t á g u a r d a d a d u r a n t e l a n o -
o h e p o r l a s m i l i c i a s c i u d a d a n a s . 
L a s a u t o r i d a d e s h a n p r o c e d i d o a l 
d e s a r m e e n g e n e r a l d e l o s p a i s a -
n o s , a e x c e p c i ó n d e l o s q u e s i r v e n 
a l G o b i e r n o , p e r o e m p i e z a n a c o m -
p r e n d e r l o d i f í c H d e a i i t a r e a p u e s -
t o q u e h a b i e n d o e s t a d o l o s B a l k a -
n e s e n ü v \ g u e r r a c a s i c o n s t a n t e 
d e s d e 1 9 1 ^ , l a m a y o r í a de l a s 
p e r s o n a s p o s e e n f u s i l e s y r e v ó l -
v e r e s . , . 
A u n q u e el- G o b i e r n o h a r e s t r i n -
g i d o g r a n d e m e n t e l a s o p e r a c i o n e s 
d e c a m b i o , e v i t a n d o a s í u n a g r a v o 
b a j a e n e l v a l o r d e l a l e v a , a d v i é r -
t e s e u n a h o n d a n e ^ o s i d a d e n t r e 
l o s h o m b r e s d e n e g o c i o s , q u i e n e s 
e n a l g u n o s c a s o s e s t á n a s e g u r a d o s 
c o n t r a e l r i e s g o d e d e s ó r d e n e s ; pe-
r o a m e n o s q u e s u r j a n c o m p l i c a -
c i o n e s d i m a n a d a s d e l e x t r a n j e r o , 
c r é e s e q u e B u ' l g a r i a I r á r e c u p e r a n -
d o g r a d u a l m e n fe p u t r a n q u i l i d a d . 
E n t r e u n a v e i n t e n a d e r u m o r e s 
c o n t r a d i c t o r i o s , se a s e g u r a d e b u e -
n a t i n t a q u e e l G o b i e r n o h a l o g r a -
d o p o n e r s e s o b r e l a p i s t a d e t o d o s 
l o s c o n s p i r a d o r e s c o m p l i c a d o s en 
e l a t e n t a d o d e l a c a t e d r a l . V a r i o s 
d e e l l o s h a n s i d o y a m u e r t o s a t i -
r o s , o t r o s se h a l l a n d e t e n i d o s y a l -
g u n o s d e é s t a s h a n h e c h o t a í e s 
c o n f e s i o n e s q u e í a t a r e a d e c a p t u -
r a r e l r e s t o d e l o s c o n s p i r a d o r e s 
d e b e r á s e r c o s a r e l a t i v a m e n t e 
f á c i l . L o s t e r r o r i s t a s l a b o r a r o n en 
p e q u e ñ o s g r u p o s d e 5 a 10 h o m -
b r e s , n i n g u n o d e l o s c u a l e s c o n o c í a 
l a I d e n t i d a d d e l o s r e s t a n t e s . E l 
p r i m e r g r u p o t e n í a l a m i s i ó n de 
f a b r i c a r l o s e x p l o s i v o s , e l s e g u n d o 
d e r e a l i z a r l o s p s e s i n a t o s , e l t e r 
c e r o d e v o Q a r o l ' i o i c s , e l c u a r t o 
d e c i r c u l a r p r o p a g a n d a y e l q u i n -
t o d e s o b o r n a r a t o d a s a q u e l l a s 
p e r s o n a s q u e p u d i e s e n s e r ú t i l e s . 
N o o b s t a n t e , e n l a e x p l o s i ó n d e ' a 
c a t e d r a l d e S k e t l K r a l l a c o m b i n a -
c i ó n r e s u l t ó d e m a s i a d o p e r f e c t a . 
H a b í a s e n o t i f i c a d o a t o d o s l o s 
c o m p l i c a d o s e n e l c o m p l o t q u e a l -
r e d e d o r d e ] 1 6 d e a b r i l se o i r í a 
en . S o f í a u n a t r e m e n d a e x p l o s i ó n 
q u e s e r í a l a s e ñ a l q u e m a r c a r í a ^1 
E L D I A E N W A S H I N G T O N 
c o m i e n z o d e l r e i n a d o d e l t e r r o r . 
E l a t e n t a d o d e l a c a t e d r a l o c u r r i ó 
e n a q u e l l a f e c h a e x a c t a , p e r o c o -
m o l o s p r i n c i p a l e s p e r s o n a j e s g u 
b e r n a m e n t a l e s s a l i e r o n i l e s o s , d e -
c a y ó e l v a l l o r d e l a m a y o r í a d e l o s 
c o n s p i r a d o r e s y m u c h o s d e e l l o s se 
n e g a r o n a r e a l i z a r l a s c r i m i n a l e s 
l a b o r e s q u e se l e s h a b í a a s i g n a d o . 
L o s a u t o r e s m a t e r i a l e s d e l a t e n 
d a d o I n t e n t a r o n s a l i r d e i p a í s I n -
m e d i a t a m e n t e d e s p u é s d e p e r p e -
t r a d o a l h e c h o ; p e r o f a l l a r o n s u s 
p l a n e s y se v i e r o n o b l i g a d o s a r e -
f u g i a r s e e n d i v e r s o s l u g a r e s e s co -
g i d o s d e a n t e m a n o , d e s d e l o s c u a -
l e s p r e s e n t a r o n f u e r t e r e s i s t e n c i a , 
p e r o a e x c e p c i ó n d e u n o t o d o s e l l o s 
h a n p e r e c i d o y a . 
B u l g a r i a e s t á s i e n d o g o b e r n a d a 
a h o r a p o r l o s m i l i t a r e s y t o d a s 
l a s c a u s a s s o n v i s t a s a n t e c o n s e j o * 
d e g u e r r a . Y a h o y e m p e z a r o n a 
f u n c i o n a r l o s t r i b u n a l e s m l l l t a r e « 
y es s e g u r o q u e se p r o m u l g a r á n 
s e n t e n c i a s d e e x t r e m a d a s e v e r i d a d 
PALABRAS DEL GENERAL PER 
SHING ACERCA DE LAS REPU-
BLICAS SUDAMERICANAS 
( P o r l a A s s o c i a t e d P r e s s . ) 
E l e x s e c r e t a r i o d e E s t a d o H u -
g h e s y o t r a s p e r s o n a l i d a d e s n o m e -
n o s p r e e m i n e n t e s , h i c i e r o n h o y u s o 
de l a p a l a b r a a n t e l a S o c i e d a d 
A m e r i c a n a d e L e y e s I n t e r n a c i o n a -
les . 
A n t e l a C o m i s i ó n d e C o m e r c i o 
I n t e r - E o t a d o s se h a n r e a n u d a d o 
l a s a u d i e n c i a s a c e r c a de l a p r o y e c -
t a d a f u s i ó n f e r r o v i a r i a d e N i c k e l -
P í a t e . 
E l g e n e r a l P e r s h l n g p r o n u n c i ó 
e l d i s c u r s o p r i n c i p a l d e l p r o g r a m a 
p a n a m e r i c a n o r a d l o e i r c u l a d o d e s d e 
u n a e s t a c i ó n I n a l á m b r i c a l o c a l . 
L a S e c r e t a r í a d e M a r i n a a n u n c i a 
h a b e r h e c h o g r a n d e s a d e l a n t o s e n 
l o s a r m a m e n t o s a n t l - a é r e o s , d a n d o 
a - l a p u b l i c i d a d l o s d a t o s d e l a s 
p r u e b a s r e c i e n t e m e n t e e f e c t u a d a s . 
E l m a g i s t r a d o H i t z f i r m ó e n e l 
T r i b u n a l S u p r e m o d e l D i s t r i t o F e -
d e r a l u n m a n d a m i e n t o , d e s e s t i m a n -
d o l a q u e r e l l a e s t a b l e c i d a p o r l a 
P a c i f i c M a l í C o . 
" W A S H I N G T O N , e b r i l 24 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s s ) . — E n e l d i s c u r s o que p r o -
n u n c i a a q u f e s t a ñ o c h a c o m o p a r t e 
d e l j i r o g r a m a r a d l o c l r c u l a d o desde l a 
U n i ó n P a n a m e r i c a n a e l G e n e r a l J h o n 
J , P e r s h i n g . d i ce que en e l t r a n s c u r -
so de l o s p r ó x i m o s 50 af los en l a s d iez 
r e p ú b l i c a s de l c o n t i n e n t e a m e r i c a n o 
h a b r á n de o c u r r i r a c o n t e c i m i e n t o s so-
l o c o m p a r a b l e s en i m p o r t a n c i a a l ú l -
t i m o m e d i o s i g l o de l a h i s t o r i a de los 
E s t a d o s U n i d o s . A g r e g ó q u e e n t r e esos 
p u e b l o s h a e m p e r a d o y a u n a <»ra «m 
la que " g o b i e r n e l a l e y , n o los h o m -
b r e s " . 
" C o n s i d e r a n d o sus t a r a » , e l p u e b l o 
de esos p a í s e s h a e f e c t u a d o y » g r a n -
d e » p r o g r e s o s ' " , d i j o él G e n e r a l P e r -
s h l n p h a b l a n d o de l a s o b s e r v a c i o n e s 
que p e r s o n a l m e n t e p u d o h a c e r d u r a n -
te? su r e c i e n t e v i a j e a S u d a m é r i c a . 
" G o b f l e m o s " f u e r t e s y es tab les es-
t á n o c u p a n d o y a e l l u g a r de lo-^ c o n -
f l i c t o s r a c i a l e s y la i n s u r r e c c i ó n . E l 
p r o c e d e r n o r m a l b a j o el m a n d a t o d e l 
p u e b l o es y a a l l í )a r e g l a , n o l a e x -
c p p c ' ^ n : p r e v a l e c e en esas n a c i o n e s 
la l e a l t a d a l pa fs y n. su b i e n e s t a r y 
no u n a c iega a d h e s i ó n a u n j e f e e r i -
g i d o p o r s í c o m o t a l " . 
P E R S H I N G O P T I M I S T A S O B R E EL, 
P O R V E N I R D E H I S P A N O A M E R I C A 
W A S H I N G T O N , a b r i l 23 . ( U n i t e d 
p r e s s ) . — E l m e j o r a m i e n t o de l o s m é -
t o d o s de d i s t r i b u c i ó n di l o s p r o d u c t o s , 
u n e s t u d i o c u i d a d o s o de l a s neces ida -
des c o m e r c i a l e s de R u r a m ó r i c a y u n a 
generosa c o n e x i ó n de c r é d i t o a ^ l o s 
c o m p r a / l o r e s s u d a m e r i c a n o s , deben 
a c o m p a ñ a r t o d o s los e s fue rzos que sa 
r e a l i c e n p a r a h a c e r de los E s t a d o s 
U n i d o s l a n a c i ó n q u e m o n o p o l i c e e l 
c o m e r c i o con l o s p a í s e s m e r i d i o n a l e s , 
s e g ú n d i j o e s ta n o c h e el G e n e r a l J o h n 
J . P e r s h l n g en u n d i s c u r s o p r o g u n -
c l a d o a n t e l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a í . 
" E l « p m e r c l o p r e s e n t e c o n l a A m é -
r i c a I b é r i c a a l c a m ó su e s t ado a c t u a l , 
en p a r t o , c o m o r e s u l t a d o de la g u e r r a , 
y t a m b i é n d e b i d o a su c r e c i m i e n t o n a -
t u r a l " , d i j o . A p o y ó l a e x t e n s i ó n de ese 
o o m e r o l o y d i j o " q u o n i n g ú n o t r o c a m 
po o f r e - í a m e j o r e s o p o r t n ñ l d a d e s y 
quo en n i n g ú n o t r o s i t i o se a p r é c l r v 
r í a n m á . s los e s f u e r z o s n o r t a a m e r i c a -
nos q u e en S u r a m é r l c a . 
L a p r o x i m i d a d de S u r a m é r l c a debo 
f n v o r e c e r a los h o m b r e s de n e g o c i o s 
y b a n q u e r o s de N o r t e A m é r i c a . — a g r e -
(r<5 ej G - ' n í r a l P o m h l n g — p e r o es nece-
s a r i o e s t u d i a r y o f r e c e r los r e q u i s i t o s 
r e c e s a r l o s a l a i d l o s l n c r u c i a de esos 
p a í s e s . 
ASEGURASE QUE G R E C I A ES-
TA MOVILIZANDO A PARTE 
DE SU E J E R C I T O 
L O N D R E S , a b r i l 2 3 . ( A s s o c i a -
t e d P r e s a ) . — U n d e s p a c h o d e B r i n -
d i s l , I t a l i a , r e c i b i d o p o r e l " D a i l y 
M a l í " , d i c e q u e c i r c u l a e l r u m o r 
d e q u e G r e c i a e s t á m o v i l i z a n d o 
p a r t e d e s u E j é r c i t o . E l c o r r e s -
p o n s a l a g r e g a q u e n o v e c l a r a l a 
r a z ó n d e t a l m o v i l i z a c i ó n , p e r o u n o 
d e l o s m o t i v o s q u e se t r a t a d e 
d a r a l a m i s m a es e l d e s e o p o r 
p a r t e d'A G o b i e r n o g r i e g o d e h a -
c e r u n a d e m o s t r a c i ó n a r m a d a c o n -
t r a e l a u m e n t o d e 7 , 0 0 0 h o m b r e s 
c o n c e d i d o e l m i é r c o l e s p o r e l C o n -
s e j o d e E m b a j a d o r e s a l e f e c t i v o 
d>el E j é r c i t o b ú l g a r o . 
La internacional comunista 
atribuye las falsedades al 
primer ministio de Bulgaria 
A R R E S T O D E L R E Y B O R I S 
RABINDANATH TAGORE. E L 
POETA HINDU. ESTA MUY 
GRAVEMENTE ENFERMO 
R O M A , a b r i l 2 3 . — ( P o r l a 
A s s o c i a t e d P r e s s . ) — N o t i c i a s 
a q u í r e c i b i d a s d e B o m b a y , d i -
c e n q u e e l c é l e b r e p o s t a h i n d ú 
S l r R a b l n d r a n a t h T a g o r e , s e 
h a l l a en g r a v e e s t a d o , a c o n -
s e c u e n c i a d e l a d o l e n c i a c a r -
d í a c a q u e p a d e c e , y s o l o u n 
l a r g o y a b o s l u t o r e p o s o p u e d e 
p r o l o n g a r s u v i d a . 
S e g ú n d i c e n d e s p a c h o * , l o s 
m é d i c o s de B o m b a y h a n c o n -
f i r m a d o e l d i a g n ó s t i c o q u e d e 
s u e n f e r m e d a d h i c i e r o n u n o s 
m é d i c o s I t a l i a n o s e n l a A r g e n -
t i n a , c u a n d o T a g o r e v i s i t ó ese 
p a í s e l a ñ o p a s a d o . 
Otro preeminente comunista 
fué sorprendido y muerto por 
la policía al no rendirse 
M O S C O U , A b r i l 2 3 . — ( l A s s o c l a -
t e d P r e s s ) . — M u c h o r e s e n t i m i e n -
t o h a c a u s a d o e n l a p r e n s a s o v i e t 
y e n l o s c í r c u l o s g m b e r n a i m e n t a -
l e s l a v e r s i ó n q u e c i r c u l a p o r e l 
e x t r a n j e r o a t r i b u y e n d o a l g o b i e r -
no d e M o s c o u l a r e s p o n s a b i l i d a d 
p o r l o s a c t o s d e t e r r o r i s m o q u e 
se r e g i s t r a r o n e n S o f í a l a s e m a n a 
p a s a d a . 
L a c o m i s i ó n e j e c u t i v a d e l a I n -
t e r n a c i o n a l c o m i u i n i s t a e n u n a t a -
q u e a l p r i m e r m i n i s t r o Z a n k o P f 
de B u l g a r i a p o r a t r i b u i r l a c o l o c a -
c i ó n d e l a b o m b a e n l a c a t e d r a i l 
S v e t l K r a l d e S o f í a a s u o r g a n i -
z a c i ó n , d i c e : 
" L a f a l s i f i c a c i ó n y e l c h a n t a g e 
h a n l l e g a d o a s e r l a s a r m a s m á s 
I m p o r t a n t e s d e l o s a d v e r s a r i o s d e 
l a " C o m l n t e r n " ( i n t e r n a c i o n a l c o -
m u n i s t a ) . i D u i a n t e m v e s e n t e -
r o s n u e s t r o s e n e m i g o s h a n e s t a d o 
f a l s i f i c a n d o c a r t a s , ó r d e n e s , d e c i -
s i o n e s y o t r o s d o c u m o n t o s , q u e 
a s e g u r a n e s t a r f J r n i a d o s p o r e l 
e j e c u t i v o d e l O o m i n t e r n . E l g o -
b i e r n o f a s c i s t a d e Z a n k o f f h a b a -
t i d o t o d o s l o s r e c o r d s a e s t e r e s -
p e c t o . 
D e s p u é s d e d e c l a r a r q u e e l C o -
m l n t e r n es o p u e s t o ail t e r r o r i s m o 
I n d i v i d u a l o l o c a l i z a d o , l a n o t a 
d e s m i e n t e c a t e g ó r i c a m e n t e l a s 
a l e g a c i o n e s b ú l g a r a s , d i c i e n d o q u e 
l a s r e s p o n s a b i l i d a d e s p o r l o s s u c e -
sos d e S o f í a " d e b e p e s a r s o b r e e l 
s a n g u i n a r i o g o b i e r n o d e Z a n k o f f " . 
D e s p u é s I n v i t a l a n o t a a t o d o s 
l o s o b r e r o s d e l m u n d o a q u e se 
p r e p a r e n " p a r a r e c h a z a r l a p o l í -
t i c a p r o v o c a t i v a d e l g o b i e r n o f a s -
c i s t a d e Z a n k o f f " . 
O T R O i R B V O H X f f i O N A R U O B I T L -
G A R O H A S I D O M U E l ^ T O P O R 
L A P O L I C I A 
I S O F I A , B u l l g a r i a , A b r i l 2 3 . — 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l r e v o l i u o l o -
n a r l o T e h o u n t e u l o f f , u n o ^ l o s 
p r l n c l p a l d s t e r r o r i s t t . s a ' y * ó r -
d e n e s d e M l n k o f f , s u p u e s t a j e f e 
c o m u n i s t a q u e f r a g u ó e l c o m p l o t 
d e l a c a t e d r a l S k e t l . K r a ' l , a l q u e 
d l ó m u e r t e l a p o l i c í a e l l u n e s ú l -
t i m o , e n c o n t r ó l a m u e r t e d e I g u a l 
m a n e r a q u e s u j e f e e n e l d í a d e 
h o y . D e s c u b i e r t o p o r l a p o l i c í a se 
n e g ó a r e n d i r s e , d e c l a r a n l o s a g e n -
tes d e l o r d e n , q u i e n e s a g r e g a n q u e 
se v i e r o n o b l i g a d o s a h a c e r f u e g o 
s o b r e é l . 
E L R E Y B O R I S H A S I D O A R R E S -
T A D O E N E L P A L A C I O R E A L , 
P O R L A P A R E F F 
R O M A , A b r i l 2 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — U n d e s p a c h o d e B e l g r a -
d o r e c i b i d o p o r e l p e r i ó d i c o " T r i -
b u n a " d i c e q u e e l R e y B o r l s d e 
B u l g a r i a h a s i d o a r r e s t a d o e n e l 
R e a l P a l a c i o p o r o r d e n d e l g e n e r a l 
L a z a r e f f a c a u s a d e q u e l o s e l e -
m e n t o s m i l i t a i r e s n a c i o n a l e s se 
o p o n e n a q u e e l m o n a r c a p i d a l a 
d i m i s i ó n a l p r i m e r m i n i s t r o Z a n -
k o f f , c o m o p r e t e n d í a , c o n e l f i n 
d e f o r m a r u n g a b i n e t e d e c o a l i c i ó n 
q u e c o m p r e n d i e s e h a s t a a l o s e l e -
m e n t o s d e l a o p o s i c i ó n . 
O t r o d e s p a c h o d e B e l g r a d o , p e -
r o e n v i a d o p o r v í a d e V l e n a , d e -
c l a r a q u e . T u g o e s l a v l a , o f e n d i d a 
p o r l a s d e c l a r a c i o n e s d e l M i n i s t r o 
d e l I n t e r i o r , R u s s é f f , h e c h a s a n t e 
l a A s a m b l e a n a c i o n a l b ú l g a r a a c e r -
ca d e l a s a c t i v i d a d e s d e l a L e g a -
c i ó n j u g o e s l a v a e n S o f í a h a p e d i -
d o u n a e x p l i c a c i ó n y a m e n a z a c o n 
r o m p e r l a s r e l a c i o n e s d i p l o m á t i c a s . 
A C T I T U D D E R T U M A M A A N T E L A 
G R A V E S I T U A C I O N B U L G A R A 
B U C A R E S T . R u m a n i a , a b r i l 2 3 . 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L a p r e n s a 
r u m a n a e s t á r e c i b i e n d o i n f o r m a c i o -
n e s s u m a m e n t e s e n s a c i o n a l e s a c e r -
ca de l a s i t u a c i ó n b ú l g n \ D e s d e 
l a s p o b l a c i o n e s f r o n t e r i z a s l l e g a n 
c o n t i n u a m e n t e d e s p a c h o s d a n d o 
c u e n t a d e p e r t u r b a c i o n e s r e v o l u c i o -
n a r i a s . 
R u m a n i a e s t á c o n c e n t r a n d o s u s 
t r o p a s s o b r e l a s f r o n t e r a s r u s a y 
b ú l g a r a , p e r o n a d a se d i c e d e i n v a -
d i r a B u l g a r i a a m e n o s q u e se I n -
v i t e a R u m a n i a a q u e l o h a g a . 
N o o b s t a n t e , es I n d u d a b l e q u e 
t o d a I n t e n t o n a s e r l a q u e se h a g a 
e n B u l g a r i a p a r a e s t a b l o c e r u n a 
r e p ú b l i c a c o m u n i s t a t r a e r á c o n s i g o 
I n m e d i a t a m e n t e l a I n t e r v e n c i ó n r u -
m a n a . 
Un coronel del ejército de 
los Estados Unidos va a ser 
enviado allí de observador 
H A Y D O S R E V O L U C I O N E S 
Ambas son de carácter político 
y están acaudilladas por dos 
personalidades de aquel país 
( P O R R A D I O ) 
T E G U O I G A J L P A , A b r i l 2 3 . — 
E l G o b i e r n o d e H o n d u r a s , p o r m e 
d l a c i ó n d t i l C ó n s u l G e n e r a l e n N e w 
O u ' l e a n s , h a I n v i t a d o a l C o r o n e , 
d e l E j é r c i t o d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
P . A . M a l o n e y , p a r a q u e v l s i f ' 
e s t a c i u d a d a l v e r i f i c a r s u v i | 
p o r C e n t r o A m é r i c a , s e g ú n t l e u * 
a n u n c i a d o . 
' E l o b j e t o d e l a i n v i t a c i ó n es pa -
r a q u e c o n o z c a s o b r e e l t e r r e n a 
c u a l es l a s i t u a c i ó n a c t u a l d e 1c 
q u e se h a d a d o e n U l a m a r m o v í 
m i e n t o r e v o l u c i o n a r l o y q u e e l G o -
b i e r n o t i e n e e l c o n t r o l p e r f e c t o d e 
l a s i t u a c i ó n , c o m o l o h a d e m o s t r a 
d o p e r f e o t a m e n t e Ha n o n e c e s i d a d 
d e q u e t r o p a s a m e r i c a n a s g u a r d a -
r a n l a s p r o p i e d a d e s e x t r a n j e r a s « n 
a l g u n a s r e g l o n e s d e H o n d u r a s . 
P E D I D O S D E M A T E R I A L 
T E C N I C O 
T E G U O I O A 1 L P A , A b r i l 2 3 . — 
P o r v a r i o s D e p a r t a m e n t o s d e l G o -
b i e r n o se h a n f o r m u l a d o p e d i d o s 
d e m a t e r i a l t é c n i c o y d e I n g e n i e -
r í a a l o s E s t a d o s U n i d o s , a f i n de 
d o t a r l o s F e r r o c a r r i l e s , T e l é g r a -
f o s y M i n i s t e r i o d e F o m e n t o . 
N o h a s i d o p r e c i s o e l h a c e r pe-
d i d o s d e m a t e r i a l d e g u e r r a p o r 
e s t a r b i e n p r o v i s t o e l e j é r c i t o d e s -
de l a a n t e r i o r t e n t a t i v a d e l G e n e -
ra í l v F e r r e r a , q u e se h a l e v a n t a d o 
en a r m a s ail s e r i e a d v e r s o e l r o -
s u ' l t a d o d e l a s ú l l t l m a s e l e c c i o n e s . 
M A H O N E Y D I A D E O B S E R V A D O R 
C I U D A D D E M E X I C O , A b r i l 23". 
Se h a p u b l i c a d o e n e s t a C a p i t a l 
q u e e l C o r o n e l M a h o n e y , d e l E j é r -
c i t o A m e r i c a n o , a c t u a l m e n t e e n 
M é x i c o , h a r e c i b i d o i n s t r u c c l o n e 
d e c o n t i n u a r v i a j e h a c i a H o n d u -
r a s c o n e l f i n d e q u e o b s e r v e s o b r e 
e l t e r r e n o e l a s p e c t o y a l c a n c e d e 
l a r e v o l | i ó n q u e t i e n e a l t e r a d o 
e l o r d e n e n a q u e l p a í s . D í c e s e . 
a u n q u e se s a b e q u e h a n s i d o r e e m -
b a r c a d a s l a s t r o p a s d e I n f a n t e r í a 
d e M a r i n a , a b o r d o d e l c r u c e r o 
D e n v e r , q u e e l C o r o n e l » M a h o n e y 
l l e v a r á i n s t r u c c i o n e s c o n f l d e n t i a -
l e s r e s p e c t o a s u a c t u a c i ó n e n 
H o n d u r a s . 
L A S D O S U L T I M A S R E V U E L T A S 
C I U D I A D D E M E X I C O . A b r i l 2 3 . 
L o s I n f o r m e s a q u í r e c i b i d o s d e l a 
r e v o l u c i ó n d e H o n d u r a s , c o n f i r -
m a n q u e é s t a s s o n d o s r e v u e l t a s 
s u r g i d a s p o r d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s 
y a c a u d l l l l a d a s p o r d o s d i s t i n t a s 
p e r s o n a l i d a d e s d e a q u e l p a í s . 
Y A S E P R E S I E N T E 
E L F R A C A S O D E I A 
Negativa del soviet a tomar 
parte en esta conferencia para 
limitar el tráfico de armas 
S E C O M P L I C A L A C U E S T I O N 
Dificultades con que tropiezan 
todos los tratados para su 
ratificación en los E . Unidos 
I N F O R M E E M I T I D O P O R F O C H 
Hasta la semana próxima no se 
reunirán los embajadores para 
estudiar el desarme de Alemania 
P A R I S , 9 b r l l 2 3 . — ( A s s o c i a f d d 
P r e s s ) . — E l C o n s e j o a l i a d o d e 
E m b a j a d o r e s c, \ > se d e b í a r e u n i r 
m a ñ a n a p a r a d i s c u t i r e l I n f o r m e 
s u p l e m e n t a r i o dea M a r i s c a l F o c h 
s o b r e e l I n f o r m e a c e r c a d e l a s v i o -
l a c i o n e s c o m e t i d a s p o r A l e m a n i a 
de l a s c l á u s u l a s d e l d e s a r m e d e l 
t r a t a d o d e V e r s a l l e s h a p o s p u e s t o 
s u r e u n i ó n h a s t a l a s e m a n a p r ó -
x i m a . 
Se t i e n e e n t e n d i d o q u e l o s a l i a -
d o s d e c i d i r á n q u e l a c u e s t i ó n s e 
d i f i e r a h a s t a d e s p u é s d e c e l e b r a -
d a s l a s e l e c c i o n e s e n A l e m a n i a . 
L a s c o n c l u s i o n e s d e l a c o m i s i ó n 
de g u e r r a a l i a d a s o b r e l o s d e s c u -
b r i m i e n t o s h e c h o s p o r l a c o m i s i ó n 
de c o n t r o l s o n q u e l a s i n f r a c c i o -
nes d e l t r a t a d o , p o r I n s i g n l f l c a n t e a 
l ú e p u e d a n p a r e c e r e n s í d e b e n , 
c o n s i d e r a r s e d e I m p o r t a n c i a a 
c a u s a de q u e s u m u l t l p l l c a i c l ó n 
t i e n d e a I n d i c a r u n a v i o l a c i ó n s i s -
t e m á t i c a d e l t r a t a d o . 
S E P R E S I E N T E E L F R A C A S O 
D E L A C O N F E R E N C I A P A R A 
E L T R A F I C O D E A R M A S 
G I N E B R A , A b r i l 2 3 . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — A m e d i d a q u e s e 
a c e r c a e l m o m e n t o d e c e l e b r a r l a 
C o n f e r e n c i a I n t e r n a c i o n a l p a r a efl 
c o n t r o l d e l t r á f i c o d e a r m a s , a u -
m e n t a n l a s I n d i c a c i o n e s d e q u e l a 
r e u n i ó n n o d a r á í r u t o a l g u n o . 
L a n e g a t i v a d e l s o v i e t d e R u s i a 
a p a r t i c i p a r e n e s t a c o n f e r e n c i a 
c o m p l i c a l a c u e s t i ó n , p u e s e l t e x -
t o d e c o n v e n c i ó n r e l d a c i t a d o p o r 
l a c o m i s i ó n d e l d e s a r m e d e l a L i g a 
d e l a s n a c i o n e s , d i s p o n e q u e n o 
e n t r a r á e n v i g o r h a s t a q u e h a y a 
s i d o r a t i f i c a d a p o r d o c e p o t e n c i a s , 
e n t r e e l l a s B é l g i c a , dos E s t a d o s 
U n i d o s , F r a n c i a , l a G r a n B r e t a ñ a , 
I t a l i a , J a p ó n y R u s i a . D e b e e l i m i -
n a r s e a h o r a a R u s i a d e l a l i s t a y 
a l g u i e n d u d a a c e r c a d e q u e l o s E s -
t a d o s U n i d o s p u e d a n r e t e n e r s e e n 
e l l a . 
L o s q u e a b o g a n p o r Qa e l i m i n a -
c i ó n d e l o s E s t a d o s U n i d o s p o n e n 
d e m a n i f i e s t o l a s d i f i c u l t a d e s 
c o n q u e t r o p i e z a n l o s t r a t a d o s p a r a 
s u r a t i f i c a c i ó n e n e l S e n a d o d e l o s 
F l i t a i d o s U n i d o s y l a » p o s l b U l d a d 
d e q u e e l n u e v o t r a t a d o , c o m o e l 
d e S t . G e r m a l n a l q u e r e e m p l a z a , 
n o s e a a p r o b a d o J a m á s p o r N o r t e 
A m é r i c a . 
E s t e a r g u m e n t o e s t á s i e n d o r e -
f o r m a d o c o n e l d e q u e s i l o s E s t a -
d o s U n i d o s n o r a t i f i c a n e l n n e v o 
t r a t a d o l a s d e m á s p o t e n c i a s s i g n a -
t a r i a s n o se c o n s i d e r a r í a n o b l i g a -
d a s p o r e l d o c u m e n t o , p u e s s e c o n -
s i d e r a a l o s E s t a d o s U n i d o s c o m o 
u n g r a n p a í s p r o d u c t o r d e a r m a s 
y s i se l e d e j a r a t o d o s l o s m e r c a -
d o s d e l m u n d o r e s u l t a r í a U n m a l 
n e g o c i o p a r a l o s d e m á s p a í s e s . 
T C K C H I TONAKA HA SIDO 
NOMBRADO EMBAJADOR EN 
RUSIA 
SOFOCANTE CALOR EN LA 
CIUDAD DE NEW YORK 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 S . — ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — E l t e r m ó m e t r o de l a 
o f i c i n a m e t o o r o ' ó g i c a de é s t a r e g i s t r ó 
h o y a l a s ocho p . m . u n a t e m p e r a t u -
r a de 83 g r a d o s F . d e s p u é s de a s c e n -
de r l a c o l u m n a 33 g r a d o r desde l a s 
s i e t e de W m a ñ a n a . 
D í c e s e que l a t e m p e r a t u r a de h o y 
f u é ' a m á s al ' ta q u e se r e g i s t r a des-
de 1886. 
T O K I O , a b r i l 2 3 . — ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — T o k l c h l T o r a k a , e x - c o n s e j e -
r o de l a E m b a j a d a Japonesa e n W a s -
h i n g t o n y ú l t i m o v l c e m l n ' s t r o de E s -
t a d o y d i r e c t o r d e l b u r e a u de i n t e l i -
g e n c i a do T o k i o h a s i d o d « s i g n a d o 
d e f i n i t i v a m e n t e c o m o E m b a j a d o r d e l 
J a p ó n e n R u s i a . 
LA A C T I V I D A D DEL VESUBIO 
ES UNA ATRACCION PARA E L 
TURISMO 
H O T E L A L A M A C 
B R O A D W A Y Y C A L L E 7í 
N E W Y O R K 
C I p r s f t r i d o p o r l a c o l ó -
ni»» c u b a n a p o r v j c o n f o r t v 
e l e g a n c i a , sus n u e v o s a p a r -
t a m e n t o s c o n e c t a d o s d e d o ? 
y t r es d o r m i t o r n s . Y r e c o -
n o c i d o s p o r l a a t e n c i ó n es-
p e c i a l d e l D p t o . H i s p a n o 
c r e a d o p o r s u g e r e n t e a 
q u i e n se d i r i g i r á i . e l s e d o r 
A n c o n i o A g ü e r o 
Ñ A P O L E S , I t a l i a , a b r i l 2 3 . — A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — L a r e p e n t i n a a c t i v i -
d a d d e l V e s u b i o , con g r a n d e s r u i d o s 
I n t e r i o r e s , l a e m a n a c i ó n de h u m o y 
l l a m a s y u n a l i g e r a e r u p c i ó n de l a -
v a s y cen iza , e s t á n c o n s t i t u y e n d o u n a 
a t r a c c i ó n p a r a l o s t u r i s t a s e x t r a n j e -
ros , i n c l u s o m u c h o s a m e r i c a n o s . E l 
d i r e c t o r de l o b s e r v a t o r i o de l V e s u b i o 
a s e g u r a que n o e x i s t e p e l i g r o a l g u -
no , e s t ando c a u s a d a l a e r u p c i ó n p o r 
p a r t e d e l cono c e n t r a l q u e e s t á de -
r r u m á r ^ o i j e d e n t r o d e l c r á t e r . 
U n & D A E N A L E -
M I J Í Í A P A R R I C I D A 
k « » e 8 i n . . r a U S c h e n h a r d t . 
N h * ' 1 ^ d? f U n i h i j i t a 
e8ta c l u d ^ 
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E D I T O R I A L E S 
EL ACUEDUCTO HABANERO 
Los representantes señores Zay 
din. Cueto, Crúeils, Hernández Dou 
y Guas, según podrán ver nuestros 
lectores en esta misma edición del 
DIARIO D E L A MARINA, han pre 
sentado a la Cámara una proposi 
ción de ley, por la cual se declaran 
de urgente necesidad pública las 
obras de captación y aprovecha 
miento de los manantiales existen 
tes en las inmediaciones de la taza 
de Vento y las complementarias in 
dispensables para inyectar el caudal 
que los mismos produzcan en el 
acueducto de la ciudad de la Haba 
na. ¡Gracias a Dios, no hemos podi-
do menos de exclamar, que la repre 
sentación de esta provincia en el 
Congreso se ocupa con interés en un 
asunto de tan enorme importancia pa-
ra la capital de la República! ¡ Gra-
cias a Dios que nuestros representan-
te se acuerdan de los sufrimientos, 
las necesidades y los peligros que 
afectan al medio millón de habitan-
te; de la Habana! 
Las deficiencias del acueducto ha-
banero, agravadas de año en año 
por el crecimiento de la población, 
han sido y son un tormento para el 
vteindario, un factor de insalubri-
dad cada día mayor y una causa de 
descrédito para la administración pú-
blica. 
. Estudiadas desde hace años por 
peritos extranjeros y por autorida-
des cubanas en ingeniería las mejo-
ras que en el acueducto deben rea-
lizarse, sólo la incuria, la incapaci-
dad ejecutiva, la subordinación de 
les intereses comunales al propósito 
de favorecer tal o cual solución pa-
trocinada por agentes de empresas o 
de negocios, así como la escasa aten-
ción que el Congreso ha prestado al 
asunto, han podido diferir hasta la 
fecha la ejecución de una de esas 
mejoras en la cual todos los técni 
eos están de acuerdo: la captación 
de los manantiales a que se refieren 
Ice señores Zaydín y demás firman 
tes de la disposición legislativa man 
cionada. 
El doctor Cosme de la Torriente 
presentó hace años en el Senado una 
proposición de ley sobre ese extre-
mo, el Centro de la Propiedad ha 
gestionado la ejecución de esas obras 
y en las reuniones celebradas en 
nuestra Redacción, con la asistencia 
de representantes de la Secretaría de 
Obras Públicas, de la Sociedad de 
Ingenieros, de las Asociaciones de 
Propietarios y Vecinos, y de Inge-
nieros que, como los señores Coscu-
lluela, Primelies, Montolieu y otros, 
han realizado estudios especiales so-
bre el acueducto de Albear, se con-
vino unánimemente en la utilidad y 
la urgencia de captar los manantia-
les, medida prevista por el ilustre 
Albear. . . Sin embargo, los años han 
transcurrido, sobrevino la epidemia 
de fiebre tifoidea del verano de 1924. 
se gastaron más de 400.000 pesos 
en combatirla y los manantiales. . . 
muy bien, vertiéndose en el ño, del 
cual se toma, en cambio, agua tur-
bia y contaminada para nutrir la 
Taza. • 
Felicitémonos, pues, de que el se-
ñor Zaydín y sus compañeros de 
represerttación hayan puesto mano 
en el asunte y dispónganse todas las 
Asociaciones de Propietarios y Ve-
cinos a acudir a la Cámara hasta 
obtener la pronta aprobación de la 
ley. El verano se aproxima y con él. 
sin duda, el peligro de las epide-
mias. 
versos puntos se bre los cuales ver-
sará, especialmente, esa reforma, no 
nos detuvimos en el examen parcial 
de ninguno de ellos. Sin embargo 
todos lo merecían y muy principal-
mente uno de capital interés para la 
República: la independencia del Po-
der Judicial . 
Todo buen gobierno representa-
tivo descansa en la independencia de 
1 s tres Poderes: el Ejecutivo, el 
Legislativo y el Judicial. (La liber-
tad de acción del Cuarto Poder o 
el Poder Tácito, esto es, la Prensa, 
tiene no menor importancia; pero in-
volucrarlo ahora en estas conside-
raciones sería apartarnos del tema.) 
Enderezando cada uno de ellos sus 
funciones autónomas hacia los fi-
nes supremos del Estado, constitu-
yen el clásico engranaje de las de-
mocracias modernas. Entre los tres 
Poderes ha de haber armonía, con-
fianza mutua, compenetración, todo 
ese cúmulo, en fin, de condiciones 
que determinan la mayor o menor 
cohesión de las diversas potencias 
del Estado; pero nunca relaciones 
de dependencia o subordinación. 
Tan pronto un Poder se siente ex-
cesivamente atraid"1 por alguno de 
sus coeficientes se. rompe el equili-
brio nacional, como se rompería el 
de los mundos si alguna entidad as-
tral vulnerase, con sus desmedidas 
energías, las Leyes de la Gravita-
ción. 
Tal ocurre en Cuba con el Poder 
Judicial respecto del Legislativo y, 
particularmente, del Ejecutivo. En-
tre estos dos últimes existen tam-
EL DR. GUAS Y EL CONTINUISMO 
"Soy partidario efectivamente de 
la reforma constitucional en lo que 
se refiere al aumento del mandato 
al Presidente y a los legisladores y 
demás cargos electivos, separando de 
esa manera los períodos electorales y 
dándole al país la quietud que de-
manda justamente; pero soy contra-
rio a la autoprórroga de* poderes, 
porque estimo que nosotres no pode-
mos correctamente, abusando de una 
representación que se nos ha con-
ferido, transformar en seis lo que 
originariamente fué cuatro . 
Tal declaración, plena de cívico 
desinterés, de honradez política, de 
juicioso discernimiento y, sobre to-
do, de seriedad—esta seriedad de 
conceptos que tan escasamente se 
demuestra entre los políticos del dia 
—fué hecha, como se colige de ella 
misma, por un Representante y en 
relación con uno de los aspectos más 
graves y delicados de la reforma 
constitucic nal que ahora se proyec-
ta. El doctor Rafael Guas e Inclán, 
que es el opinador a quien aludi-
mos, ha demostrado con esas pala-
bras que tiene un concepto claro y 
severo de su función representati-
va. No es para él la gestión parla-
mentaria una oportunidad personal, 
una ardua y oner sa conquista que 
haya de explotarse hasta agotar to-
das sus proficuas posibilidades sino, 
por el contrario, una representación, 
un encargo público, que tiene sus lí-
mites impuestos de antemano por la 
voluntad popular y a ella se siente 
vinculada. 
Nuestros representantes elvidan 
con frecuencia esa relación de man-
dato sui géneris que existe entre su 
presencia en los escaños del Congre^ 
so y el Pueblo a quien ella se debe. 
La razón de este olvido ruele ser, en 
muchos casos, el carácter vicioso de 
la adquisición. Porque si la impu-
reza electoral, y particularmente la 
compra del vot-, corrompe la con 
ciencia de la masa que a ello se 
presta, no es menos cierto que su 
influencia deletérea se extiende a los 
mismos beneficiados, debilitando su 
sentido de responsabilidad y hacién-
doles mirar el cargo adquirido, n 
como una delegación honrosa, sino 
como una inversión personal. Crea-
da ya esta actitud hacia el acta, no 
es de extrañar que un representante 
se sienta completamente indepen-
diente de la conciencia pública, que 
cía, a saber: e 
del Vice-Presidente para presidir las 
sesiones de la Alta Cámara, etc.; pe-
ro esa subordinación es prácticamen-
te menos efectiva que la que se ob-
serva entre ambos Poderes y el Ju-
dicial . 
La Constitución de la República 
al enumerar en su Título V i l , Sec-
ción 11, las atribuciones del Presi-
dente de la República, preceptúa en 
el Artículo 68 la de nombrar, con 
la aprc bación del Senado, al Presi-
dente y Magistrados del Tribunal Su-
premo de Justicia. He ahí pues a 
los más áltos dignatarios del Poder 
Judicial entregados en manos del 
Poder Ejecutivo y de uno de los or-
ganismos del Legislativo. L a co-
nexión es evidente. E l Poder Judi-
cial, que ha de dar al ciudadano ga-
rantías aun en centra de los otros 
Poderes, es un mero tributario de 
ellos. L a inamovilidad de los Jue-
ces y Magistrados que también pre-
viene la Constitución no es bastante 
a garantizar el libre criterio de esos 
funcionarios. 
En Cuba hemos c bservado prác-
ticamente esa relación de dependen-
cia que une al Poder Judicial con 
los otros dos poderes. La existencia 
de Jueces y Magistrados íntegros 
que han sabido defender los libérri-
mos fueros de la Justicia aun en 
contra de su interés personal y en 
perjuicio de sus naturales ansias de 
ascenso, no ha impedido que multi-
tud de causas incoadas contra mien-
bros de los Poderes Legislativo y 
tjecutivo—o allegados a ellos,—ha-
yan sido entorpecidas o paralizadas 
en su marcha hasta que una amnis-
tía salvadora les diese el remate 
apetecido • 
Estas conculcaciones del principie 
inmante de justicia son funestas para 
la salud moral de un pueblo. Nada 
hay que subvierta tanto los senti-
mientos de una nación como la in-
justicia . 
Es preciso librar de toda trabi el 
funcionamiento de los organismos 
judiciales alejando t: da interven-
ción del Ejecutivo y del Legislativo 
en el nombramiento de los Jueces y 
Magistrad s. Un sistema ecléctico. 
Hablábamos ayer de la reforma participante del de escalafón y el 
constitucional que proyecta la Co- de oposición, es el más indicado pa-
misión de Justicia y Código del Se- , ra cubrir las vacantes entre los 
nado. Al hacer mención de los di-, miembros de la Magistratura. 
bién ciertas relaciones de dependen 
, , /• i i aproveche su gestión con un espíritu 
1 voto, la facultad / . . . . , , 
LA INDEPENDENCIA DEL PODER 
JUDICIAL 
lucrativo, ni que, descuidando una 
voluntad popular que se desvirtuó 
a sí misma al venderse, aspire a 
prolongar el período de su "oportu-
nidad". 
Cuando un representante se niega 
a esta suerte de continuismo que 
ahora se le depara como posibilidad, 
demuestra, por lo menos, que tie-
ne un honrado concepto de su mi-
sión representativa: que conoce su 
origen y respeta sus límites. No se-
rá éste el último ejemplo de serie-
dad y de claro discernimiento que 
el doctor Guas haya de dar al Cuer-
po co-legislador en que tan brillan-
temente viene destacando sus dotes 
excepcionales. Pertenece él a la nue-
va hornada juvenil que ha traído al 
Congreso frescos idealismos, sanos 
brios, nutrida aptitud intelectual. L a 
"Academia de Derecho", que ofrece 
mañana un banquete en honor del 
doctor Guas, su Profesor de Derecho 
Penal, tiene por qué sentirse orgu-
11: sa de la ejecutoria ejemplar que 
va haciéndose el joven legislador. 
;PUEDE EL BAILE CONTINUAR? 
céntes a más de tres millones de tSe 
sos. EUto indica, con insuperab 
elocuencia, el concepto que tienen 
de la potencialidad de la haciend 
pública y de la función legislativa 
loe mandatarios del pueblo en 1 
asambleas. Juzgan inagotable el Te 
soro Nacional o sin trascendencia 
sistema de empréstitos para arbí 
trar recursos, y entienden, a 
que se ve, que sólo tienen importan 
cia para el país, aquellas leyes que 
demandan gastos, aunque no pue 
dan cubrirse por las vías norma 
les. 
Pero es el caso que mientras se 
proponen inconsultamente crecid 
erogaciones y se critica al Pod 
Ejecutivo porque falto de una ade 
cuada ley de presupuestos, que a 1 
desidia parlamentaria plugo no acor 
dar, ordena créditos por medio de 
decretos. Ja Cámara no sólo inicia 
el derroche en los gastos, sino que 
se dispone a dar por terminada la 
legislatura sin haber empezado a 
discutir proyectos tan esenciales pa 
ra la defensa de la economía nacio-
nal, como el de la reforma de 
tarifas aduaneras. Eso, dicho sea con 
franqueza, a impulsos del noble de 
seo de mover la conciencia de 
legisladores, descalif:ca a la asam 
blea que acaba de constituirse 
La primera legislatura del actúa 
período congresional no debe finar 
con la aprobación del presupuesto 
aunque fuera una obra perfecta 
ajustada a un plan de juiciosas eco 
nomías. L a reforma de las tarifas 
postergada absurdamente, en contra 
de los intereses del país productoi 
y del mismo Estado, según ha reco 
nocido reiteradamente el futuro Pri 
mer Mandatario, y otros proyectos 
de ley que no implican ningún gas 
to, demandan urgente, inaplazable 
atención. Y es de esperar, por lo me-
nos, ya que el Senado aprobó el cie-
rre de la legislatura, que este alto 
Cuerpo, con exacta idea de la res-
ponsabilidad en que incurriría de no 
hacerlo, ponga freno al derroche que 
angustia a todas las clases produc 
toras. Estamos atravesando, por los 
malos precios del azúcar, una crisis 
que habrá de reflejarse en las ren 
tas públicas, y ante ese hecho, toda 
precaución es poca para resguardar 
las finanzas nacionales. 
OS 
EL ORGULLO DE LA ASCENDENCIA 
ESPAÑOLA 
La opinión pública se duele de 
la. situación de penuria en oue está 
quedando el Tesoro Nacional, por-
que afecta a todos los sectores del 
trabajo y puede dar motivo a nue-
vas apelaciones al crédito, lo cual 
implicaría, no ya la imposibilidad de 
aminorar los impuestos que pesan 
abrumadoramente sobre el pueblo, si-
no la necesidad de aumentar esoi 
tnbutos. 
Pero los temores de l.i opinión no 
los comparte la Cámara de Repre 
sentantes, o por lo menos, algunos 
de sus miembros, cuando sin senti-
do de la realidad proponen éstos, 
erogaciones bien intencionadas por lo 
general, y si se quiere hasta nece-
sarias, pero que evidentemente com-
prometen las finanzas nv.onales, ya 
bastante maltratada.-. No tenemos 
que hacer ningún esfuerzo para pro-
bar la certeza de tal aserto. El sim-
ple examen del orden del día para 
la sesión celebrada el martes, nos 
permite sostener, co.-* plena razón, lo 
que decimos. 
Los distintos asuntos sometidos 
dicho día a la consideración de 
la Cámara, establecen gastos aseen-
Brava leción de cubanismo la que 
dió Dwight W. Morrow al brindar 
en el banquete con que la alta ban 
ca y la industria de los Estades Uni 
dos obsequió al General Machado, 
Presidente electo de la República de 
Cuba. Después de referir los moti 
vos por los que Cuba y Norteaméri 
ca viven en las mejores relaciones 
de amistad y negocios, y ponderar 
las excelencias y los provechos de 
esta unión, dijo, con el énfasis de 
las hondas convicciones: "Si algu-
na persona puede estar orgullosa de 
sus ascendientes, si alguna nación 
puede sentir orgullo de haber reci-
bido la sangre de otra, es aquella 
que tuvo por metrópoli la monar 
quía que dió alientos a Colón y a 
Magallanes, que dió a la literatura 
el humor y la filosofía de un Cervan-
tes y que enriqueció el mundo del 
arte, que se eleva sobre todos los 
idiomas del hombre, con la obra in 
mortal de Velázquez y Murillo". 
¿Ha leído Brisbane, el cantor de 
la Italia colonizadora y educado-
ra de América? ¿Han leído los ame-
ricanizantes de la Gran Antilla? E l 
imperialismo violento de Brisbane 
quédese a un lado, como expresión 
sin eco, ni aún en tierras del Nor-
te, como bien lo prueban las pala-
bras, eminentemente desinteresadas 
y respetuosas para las otras razas y 
otros designios del continente ame-
ricano de Mr. Morrow. Los equivo-
cados y ciegos deseos de los ame-
ricanizantes son los que duelen a los 
que hemos leído con honda emoción 
y clara consciencia de razón de pue-
blo libre, las altas palabras del ha-
cendista norteamericano dichas an-
te nuestro Presidente. Bien habrán 
sonado en los oídos del General Ma-
chado contendiente enérgico y bra-
vo del gobierno español en las lu-
chas por la independencia y amigo 
fiel de los españoles entonces y 
ahora. 
¿Qué creen los pocos y flojos ame-
ricanizantes que aún nos quedan? 
¿Que el norteamericano sería más 
buen amigo nuestro y más considera-
do tratándonos como súbditos o tra-
tándonos come amigos y aliados? Lo 
ique así hiciéramos pór su íausa, 
í-cyí& un deber natural y automáti-
co. Lo que al ora hacemos et» un ges-
to simpático de nuestta '.'.(rrima vo-
luntad, digno de los más rendidos 
reconocimientos. A todos es grato el 
afecto espontáneo y lilne y nadie 
nota lo que da por sumisión rastre-
ra. Tratar con hombres de la raza 
LOS ESTADOS UNIOOS OEBEN MANÍENER UN EJERCITO 1 
ESCUAORA PODEROSOS PARA IMPONER LA DOCTRINA INROÍEN l i 
AMERICA TROPICAL í MANTENERLA LATENTE EN LA AMERICA DEL SUR 
(Por Novillo O'NEII iL) 
"Etntoncee, el .usted cree que la 
Guerra Mundlall ha dado a la doc-
trina Monrop una nueva fase de vl-
1 da, ¿que forma habrá de revestir 
hispana es tratar con hidalgos. Y | el futuro la iDoctrina Monroe?" 
« t , ™ de hid.rg0,. .omo, los V & á S f l S w ¿ m -
españoles y los hispano-americanos, rWad de crtterlos respecto a ese 
fué siempre tenida en buen concep-
to por los hombres del Norte. Fué 
un norteamericano, Lummis, quien 
con más denuedo y energía salió el 
primero a la defensa de los con-
quistadores, los colonizadores y los 
educadores de América, llevando a 
todas partes las exigencias de un res-
peto sin limites ni equívocos hacia 
la España que acometió, desarrolló 
y llevó a cabo, sola, infatigable y 
heroica, la magna obra, tan amplia 
y alta, que otra de igual magnitud y 
trascendencia no se anota en la His-
toria universal. 
Y es de esa España de la que quie-
ren renegar algunos desafectos del 
apellido por el que se les tiene en 
concepto de humanos. Afortunada-
mente, su descalificación se pronun-
cia por labios de un prestigio repre 
sentativo de las actividades del pue-
blo americano, ante el hombre, emi 
nentemente simpático al pueblo es 
pañol, que va a presidir, por la li 
bre y claramente expresada voluntad 
de su pueblo, los destinos de Cuba 
punto. Algunas personas querra-n 
que laa tropas ide los Esta-doa Unf-
dos aean empleadas en ajLguna 
parte del miumdo para remediar in-
justicias y opresiones; ayunos en-
tusiastas hasta querrán que los 
Estados Unidos interpongan su 
Eax auanrto e Us república* é* 
la zona templada de Sur a S m Í 
podremos mantener una D o S S S ; 
Monroe latente, una ¿ S U * * * * 
fuerza "o dependa 1 
mente dlohos. alnn A» r,„^.*-"pia os, sino de nuestro do 
™ « mniLar potencial caso de que 
b« nos llame a ejercerlo. Tan nmn 
to como AJenmtvto ^ r™11 
lo « 5 ? í f d i ó c ^ S¡ 
que nuestro ejército potencial 
iba a ser en ei frente occidental 
comprondi* ^ no le e ^ y a pos : 
b e ganar y que debía acepUr las 
d n ; r e o f l b ^ o n e 8 dc paz £ 
Si mantenemos una Doctrino 
ejército para Impedir determinada, Monroe latente en lo que co el 
agresión contra un Estado Bolká- ne a las repúblicas de la Zona T 
niioo de nyenor cuantía. Pero esos !piada del sur en el hemisferio occT 
americanos habrán de querer iguau-; dental no necesitaremos tener 
mente ver a las tropas Inglesas In-¡cantidad de fuerzas militares sufi 
vadlendo a Nicaragua para evitar ¡cíente para entrar en acción ínm 
toda Intrusión activa por -parte de diataroente. pero si deberemos "atar. 
los 'Estados Unidos; ahora bien, ¡en condiciones de decir: "eonside 1 rajes en Que ^ Pei,1no« 
OH 
f a Q d e M a r t ^ C ¿ ' . , 
nosotros * De üh ,e I * 
ta8 existe Xr la «ttS! 
varn08 a (iaP ^eilo i 
remedio ^ Una de . ! ^ 
zos de 
D E D I A E N D I A 
Ha caído también Yancofí, el 
segundo Jefe de la revolución co 
munista de BnlgnHa. 
Así el Rey Borls va reduciendo 
i todos los comunistas a un común 
denominador: tadiVveros. 
Un buque japonés llevando a su 
bordo un cargamento de trigo, se 
fué a pl'que' n̂ medio d? una to-
rrlble tormenta que Impidió a los 
buiues que acudieron a sus llamn-
dns de auxilio, acercarse al lugar 
del naufragio. 
Resultó una terrible escena pa-
ra los pasajeros de los trasatlán-
ticos ttttlgos do la tragedla. 
Son estas las quiebras de la co-
municaclón Inalámbrica, que tan-
to^ beneficios reporta, pero que 
lleva a vecos n conocer en todos 
sus terribles detalles las tragcdia6 
del mar, sin poder evltarliis. 
E& entonce» cuando compren-
de la certeza do aquella vieja afir-
mación, que en cierto modo. i'8: un 
con?ejo: "Ojos que no ven, cora-
zón que no siente". \ 
Ha terminado la revoluc->6n por 
tuguesa, con la derrota de Idearé 
volucionarios lóales 
de Lf£ l ) . 
Pero lo que más llama la aten 
nión en este raso, no es el detalle 
de unos revolucionarios que se ti-
tulan de ese modo, ya que os bas-
tante frecuente que los conjurados 
hagan protestas de lealtad, basán-
dose eu cualquletr circunstancia. 
Lo sorprendente en esta revuel-
ta,- es la actitud del GobUfrio de 
Portugal al -ioclnrar en una pro-
clama que "ei pequeño) episodio" 
labia terminado. 
¿Qué ha ocurrido, gran Dios, en 
> psicología de Portugal; que a 
unos motines en que han muerto 
doce hombros —doscientos cuaren-
ta; aedoe de revolucionarlo, con-
forme al sistema de conteo portu-
g u é s — so les engloba en la mo-
lesta calificación de "pequeño epi-
sodio"? ¿Es que ya la baihía de 
Vigo tiene bastante r>ado para que 
entro el "Oh, Terror dos Maree!", 
os que ya no existen los contos de 
reis, es que ya ha desaparecido la 
provincia de Tras os Monto.* y tan-
ta y tanta demostración de quo en 
Portugal todc es agrande desde la 
'panteira do catre" hasta las Ne-
cesidades? 
Pues, ha perdido mucho la na-
ción hermana. Con franqueza. 
E l Senada ton ó c¡ acuerdo de 
aprobar un crédito para contribuir 
a la er^cr-Ión del monumento "A 
a madre" que va a levantarse en 
Cnmagüey, por InViativa —bella 
niclatlva— de la Institución " L a 
Perseverancia". 
E s muy justo quo se hayan con-
cedido ".ros dnco mil pesos, a 
noirbre de la República* toda, co-
sa de que no entre en sospechas In 
posteridad de que sólo los cama-
güeyanos tenían ir adre. 
" L a pnllcín hizo siet^ disparos 
Je revólver para detener a un ra-
tero". 
De modo que el día que oigan 
.stedes vfintiún cañonazos averi-
güen a ver si han capturado a un 
sesíno, antes de afirmar quo es-
tá entrando un harto de guerra. 
No era peste bubónica el caso 
ospechoso del vapor "Cape Point". 
Lo que el marinero enfermo pade-
ce, según diagnóstico de la Com4-
slón de Enfermedades Infecciosas, 
es de "'adenitis frStnfIloccocIca'•. 
Cómo se pondría con esta en-
fermedad aquella pobre morena quo 
llegó a su casa hooha un mar do 
lágrima?, porque, eegúq el médi-
co, tenía un "gato enterlto"! Se-
uramente pretprlrAa que dijeran 
uc tenía bubónica. Al menos sa-
rff. do qué s r moría. . , 
que quisieran asimismo ver a üas 
tropas francesas entrando en Haití 
para ayudar a los ciudadanos de 
esa república negra de habla fran-
cesa, en la tarea de expulsar a la 
Infantería de marina norteameri-
cana, es ya otra icosa. Ciertamen-
te; ,ia gran mayoría de nuestro 
pueblo cree que no queremos ver 
a ningún contingente armado euro-
peo ni asiático operando en parte 
alguna de América. L a mayoría de 
nosotros, los norteamericanos, cree-
mos que lo mejor sería no trata/r 
de entrar ©n enconadas disputas 
acerca del Mar Mediterráneo ni 
utlílzar nuestras tropas con tal fin-
Podemos muy bien cumplir con 
nuestro deber, tratando con gene-
rosa consideración, tanto en lo que 
se refiere al crédito como a las mo. 
terlas primas, a aquellas naciones 
que lo merezcan. Siempre se po-
drá contar con nosotros para <iue 
hagamos lo que hicimos en 1917 
y corramos con las armas en la 
mano en ayuda de Francia o Italia 
si Alemania o Rusia amenazan con 
destruir sus clvillza/clonea. Pero 
es para nosotros difícilmente fac-
tible entrar siquiera en considera-
ciones acerca de 'la razón o sinra-
zón de las disputas que surjan en-
tre las menores potencias europeas 
ramos co mo peligrosa para nuestra5'f^1*8. ParaTaí ^ 
Paz y seguridad, todo intento de1 e8a conil<la 
formar una estrecha nUan¡a con es-j ^ f 1 1 ^ " ^ W ^ o ^ l 
.1 h ^ c - - , . tada persona i! ?,a' íifcL1 Jompietamentl ^ ^ f a ^ 
>ar el Cn¡7» 
ta o aquella porción del emisferio 
occidental, por parte de cualquier 
potencia europea o asiática". Nues-
tra actitud hacia e?as repúblicas 
particularmente, hada los gobier-
nos *le Ja Argentina y Chile, debe 
ser ya de una amistad digna. No 
tenemos necesidad de adoptar un 
airo de protección hacia ellas ni 
debemos esperar de ellas que nos 
A l o n a d o 
^ Va 
agradezcan el sostenimiento n r « S 8 a ?u velo ÁZ 7*,~ u Vl « w « m m u m t o de una Propicio al a^ ' 
doctrina que rqiunda más en núes-1 La Playa d e s / j ^ 
tra ven aja que en la suya, aunque las ola8 ^^t'. 
para ellas tendría una enorme lm-1 salpican ap 
«us diques dneaLn 
^ con blando rnZr u 
Sil náUA lun» • 
portañola darse cuenta de que nos 
otros estaremos siempre dispues-
tos a correr en su auxilio en el ca-
so de una posible agresión por par-
te de las potencias europeas o 
asiáticas". 
Yo sabía que el Senador Blng-
ham había reprobado la Interven-
ción parcial hecha en Méjico bajo 
el presidente Wllson, que fué cuan-
do ocurrieron los luctuosos suce-
sos de Veracruz y la famosa expe-
Mición punitiva del general Pers-
hlng. Los desórdenes que aquello 
trajo consigo y el prejuicio que 
contra los norteamericanos y sus 
derechos parece prevalecer en Mó-
"Por otra parte, es obvio que de-1 ileo. fueron deplorados por el 
senador BIngham como nefastas 
consecuencias de una política dé-
bil y vacilante. En aquella época 
era partidario de que se enviase a 
Méjico un ejército ojén entrenado 
y bien equipado para "cubanizar" 
el país, que fué como él /lefinló el 
proceso a seguir para establecer el 
orden en la nación azteca, en en 
aquellos días habló mucho y muy 
francamente acerca del asunto. 
Cuando le interrogué sobre tal 
problema, el senador Bingham me 
contestó: 
" L a hábil labor del Secretario 
Hughes y la buena disposición apa-
rente de los mejicanos a cumplir 
con sus obligaciones Internacionales 
y vivir en amistosa relación con sus 
vecinas; y sus sinceros esfuerzos 
por restablecer él orden en su país 
y -haper rospetar los derechos de 
los extraujoros que allí se encuen-
tren; todas estas cosas, me han 
Uevaflo a la convicción de que Mé-
jico ha • entrado por la senda del 
bien durante los cuatro años últi-
mos, s í alguna vez hubiésemos pe-
hemos soatoner la Doctrina Mon-
roe en sai forma más activa cuan-
do se trate de las repúbíllcas del 
Caribe. A este respecto, ha llega-
do a coincidir enteramente con 
las idoas que tenía el Presidente 
Roosevelt aioerca de la Doctrina 
Monroe. "'Nuestra actitud en Cu-
ba basta para garantizar nuestra 
buen fé . No tenemos el más ligero 
deaeo de obtener territorio alguno 
a expensas de nuestras vecinas. . . 
¡Todo lo que deeea este país es 
ver a sus naciones vecinas en um 
estado ordenado, próspero y esta-
ble! . . . "Si todos los países baña-
dos por el Caribe hubiesen segui-
do el programa de civilización ee-
taHle y justa que adoptó C u b a - . , 
todas las cuestiones suscitadas 
acerca" de" la Intervención por par-
te de los Estados Unidos quedarían 
terminadas"... "La adhesión de 
los 'Éstados Unidos a la Doctrina 
Monroe pudiera obligar a los Esta-
dos Unidos, aunque mal de su gra-
do, a ejercer las funciones de una 
potencia policiaca Internacional en 
casos do flagrante perversidad e im netrado en Méjico, sería para esta-, . , . &, mr 
(partidarios I portancla". E n estas frases. Teo- blecer un gobierno fuerte e Inde-; 1 Pü^ ̂  ^ n̂lfo taclái 1-
pendlente que garantizase a «n«l^na perla en un golfo taclúi ^ en 
su páiida frente 
al Occidente 
^mlenza a elevar 
No hay nube que vel» ^ 
«us tibios reneYo1:^ 
Que miro de lejos' 
mecerse ^ espejos 
del trémulo mar 
¡Corramos! ¡Quién llega I r J 
¡Ya miro la lancha' 
Mi pecho se ensanch*' 
se alegra mi faz 
Ya escucho la voz del nr* 
Que el lino despliega 
y al soplo lo entrega 
del aura que juega 
girando fugaz. \ 
¡Partamos! La plácida hon 
llegó de la pesca, 
y al alma refresca 
•la bruma del mar. 
¡Partamos! Que arrecia bowiI 
la voz Indecisa 
del agua, y la brisa p 
comienza de prisa ! 
la flámula a hinchar."1 
Pronto, remero, 
bato la espuma, 
rompe la bruma. 
Parte veloz. , ' 
Vuela la barca; ! 
dobla la fuerza, 
canta Y esfuerza 
brazos y voz. ? 
Un himno alcemos 
jamás oído 
del remo al ruido, 
del viento al son, | 
_y vuele en alas 
del libre ambiente\ 
la voz ardiente 
del corazón. v 
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"No so acepta' á impuesto por 
licencia do ob(ri, sin haber solici-
tado e! ajruo". 
Pero ¿os que hay algún vecino 
de la ciudad que no esté pidiendo 
gua por Instancia y a gritos y 
orno quiera quo haya que pedirla' 
;.Y do quó sirve pedir agua? 
H.'ista ahora, de nada. Menos mai 
uo ahora servirá para que le den 
uno licencia para fabricar una 
casa. Lo mnlo es que esto no qui-
ta gran cosa la sed. 
doro Rjaosevelt ha expuesto lo que, 
a mi juicio, s©rá necesario para 
la Doctrina de Monroe del futuro." 
"En realidad, este ha sido nues-
tra •política aun bajo un gobierno 
que ha hecho mucho uso de la fra-
se "propia determinación racial". 
Nicaragua, Haití y Santo Domingo 
—casos flagrantes de perversidad 
e 'incapacidad para "proceder con 
razonable eficiencia y decencia en 
sus asiuntos políticos y sociales", 
como dijo vRoosevelt— no pudien-
do garantizar la paz a sus propios 
ciudadanos, están siendo mantenl-
sus _
ciudadanos la pa.z y la felicidad y ^ bramar | f 8 
a los e l u d í a n o s de otros países el Sin cesar tPflV*, 
ejercicio de sus derechos normales y6 la 1m.a V 1a inMW^' ™ i 
de vidas v haciendas. 'Seto e» lo'Me enajena_al_ l_ud^ 
tratando dQ hacer por sí mismo. < 
"A pesar d^ Ins calamitosas pro-
fecías de nuestras aves de mal 
agüero y las acusaciones lanzadas 
al rostro lie los que estuvieron dis-
puestos a hacer que Norteaiji^íks 
re echase encima la pesada carga de 
una guerra, poseemos una historia 
de la que podemos estar orgullpsos, 
das en orden por hombros armados no vor los episodios de Cuba 
que visten el uniforme t*e los Esta- sin0 también por los de Francia, 
dos Unidos. Santo Domingo e»tá iLos Estados Unidos no han exigl-
otra vez pacificada y nuestras tro-
pas se han retirado a condición de 
que sepa conservar esa paz que se 
le ha dado." 
" L a historia de algunas de las 
repúblicas del Caribe demuestra 
que la "propia-doterminación" no 
entraña necesariamente una garan-
tía de libertad y que el derecho 
a gobernar lleva miuiohas veces a 
la práctica del desgobierno. Nues-
tro deber, tanto para nuestro pro-
pio bien como para ol de los de-
más miembros de esta gran fami-
lia de naciones, es hacer que cada 
vez que una república del Caribe 
se vea en la Imposibilidad de dar 
a sus ciudadanos el disfrute de las 
bendiciones de la paz y el derecho 
a tomar parte en ol trabajo d&l 
mundo, ésta pierda temporalmente 
ese delicioso privilegio de la propla-
determinación hasta el día en que 
cese el abuso y aprenda a hacer 
uso de él. 
E l privilegio de la independencia 
crea la responsabilidad de echarse 
sobre los hombros ciertas obliga-
clones para con el reato de la faml 
Ha dg naciones. SI usted quiere 
estar en libertad de desempeñar au 
papel como unidad Independiente 
de esa familia, tendremos mucho 
gusto en ayudarle a adquirir y 
conservar esa libertad, pero si us-
ted quiere ser libre para alentar 
una revolución continua, para pro-
tejer las operaciones de bandidos y 
asesinos, para secuestrar y matar 
ciudadanos extranjeros que lluego 
resultan ser ciudadanos norteame-
ricanos, si usted quiere ser libre 
para despojar a todos los que son 
débiles e Indefensos, usted tiene 
que perder necesariamente esa for-
ma de libertad." 
" E n otras palabras, nosotros te-
nemos contraída con el progreso 
del mundo y con la necesidad de 
que el mundo aproveche sus re-
cursos naturales, la obligación de 
hacer que las repúblicas de Qa Amé 
rica tropical se porten como ciuda-
danas del mundo." 
"Se ha dicho qme la Doctrina 
Monroe no tiene más fuerza que la 
de nuestro ejército y la marina 
le d é n . Esto es en parte cierto. 
Una Doctrina Monroe activa como 
la que nuestra política debiera 
mantener en e] futuro respecto al 
M^r Caribe, tiene que estar respal-
dada por un ejército y una mari-
na lo suficientemente fuertes para 
darle efectividad Inmediata en un 
caso de necesidad. Esta es la for-
ma más segura de conservar la paz 
y la .prosperidad en el Mar Caribe." 
do que Alemania nos pa^ue mayor 
Indemnización ni que nos resarza 
de los fuertes Impuestos que hoy 
nos gravan o lie la dislocación uue 
la ruptura de hostilidades produjo 
on nuestras actividades normales. 
NI siquiera hemos pensado en 
apropíame? alguna de las colo-
nias de Alemania. 
Al Igual que nuestras palabras, 
nuestras acciones jamás han deno-
tado el deseo 'le lucrarnos con nues-
tra entrada en la Guerra Mundial 
a excepción de que, como el resto 
del mundo, hemos obtenido el be-
neficio de la calda de las castas 
militares prusianas. Por coñslguien 
te, ño tememos anunciar que, en el 
futuro, un" de nuestros deberes 
para con el mundo, para bien de 
los países interesados, será el sos-
tenimiento de una fuerte Doctrina 
Monroe—latente en la América 
templada y activa en la América 
tropical. Es absolutamente necesa-
ria para nuestra propia conserva-
ción. 
(Esta es la última de tres inter-
views efectuadas con el Senador de 
los Estados Unidos, Mr. BIngham. 
autorización a "celebrar 
meeting contra la « 
que de Martí. ]ttn 
Me parecen inian Mayor de 
nes expuestas Por ' d o 
ciudad, P ^ ^ ^ f e rdebÍ6Pí zones, yo creo ^e n ^ ^ 
E n el artículo >le mañana, nos ha- ramen'te autor lcUiar, (Ia* 
Mará de las relaciones existentes^ ¿e una casa Par la parro1!8* 
entre los Estados Unidos y la Amé-|tjene que ver con ^ ^it^i 
rica Latina, el Senador Borah pre-:jesú8 María, don lft sancil)BJ!l 
Bidente del Comité de Relaci&fies ifla fiestas con i Mesl4stj<g 
Exteriores de la Alta Cámara) 
Con mi bien estas olas surca», 
Y no encuentro delicia 
• Como amar 
Y cantar 
En el mar. 
Los suspiros de amor anhelanta 
¿quién ¡oh, amigos! q u e r r á 
si es tan grato a los pechos amiE| 
A la pal-
suspirar 
en* el mar? 
¿No sentís que se encumbra la M 
Esa bóveda inmensa al mirar 
Hay un gozo sublime y ardletf 
En pensar 
Y admirar 
en el mar. 
Ni un recuerdo del mundoJ 
nuestra paz ^ f ^ S 
Libre el alma al d«WM 86 01 
De gozar 
Y de amor 
En el mar. 
j C h i s t ! . . . ¡Silencio! L ^ j y 
jCuán Pesadas las ^ 
I c h l s t ! . . . ¡Qu« tod08 (snsíl 
Y a callar 
Y a pescar 
En el mar. ^ 










porque además h a f anticler 
DE 
das las f l e8^" ," e d e ^ h« sus autoridades e ^ 
iM v dentro ¿e ^ . «I de 
civiles y 
propia del prestigio 
Católica 
de-l» 
j de lo» anlf'ea!cal(l'•,1,!, ¿SON P R E F E R I B L E S L A S CON-
GAS L O S CABILDOS A L A S 
P R O C E S I O N E S CATOLICAS? 
Habana, abril 20 de 1925. 
Sr. Dr . José I . Rivero. 
Director del DIARIO D E L A 
MARINA. 
Ciudad. 
Mi distinguido amigo y compa-
ñero: 
L a Congregación' de Jesús Naza-
reno de la Iglesia de Jesús María, 
que me honro, en presidir, organi-
zó para el "pasado domingo 19, so-
lemnes fiestas; entre ellas, una 
procesión pública a cuyo efecto so-
licitó de la Alcaldía el permiso le-
gal necesario. 
E l señor alcalde municipal—que 
se precia de ser catól ico,— uo qul-
bo autorizar a ÜÍ Comisión da Fies-
tas, la procesión a que le aludo; — 
pretextando, que anteriormente sel son, las diaria^f" 
, men- recorren c a s i ^ ^ ante 
clonado una procesión—que no era]calles Ĵ TĴ Alt de 
rorizar Ql ^e.V-orque r» 
"r formadores. ¿uencia V 
anuí con tanta ir" rara \ 
ca a Constitución 7 ^ 
Cumple, ^estra ^Udjrec l 
guna Institución qu« 
"0S ^ l a ! f a " o a t r o ^ o ^ d ¿ 
aa del uno a. ° sione3 ^ 
pública. Las pro ordeD»aj 
serias, decentes ¿ quebr ^ 
constituyen n;°* a. m C o n s t I t u c i n - a n r l D o. 
la que se habla 
e cumple ^ ^ u d o f j 
5>" 
• • . -n i tra l ' B" cen 
había celebrado en el barrio -l  _1 
clonado un 
precisamenia ' " ' o i visitan-
 f sión <í b u u .«-«Ma — ,.1 
ta de la Iglesia, sino de: es tupefacc^^ j , C ^ l 
una casa particular—, y que tuvo que nos ToInií a 



















taba S S 
r»ona 
^ s r B ^ r B a s k e t b a i 1 
B a s e B g U a i - A l a i 
N o t i c i a s D e p o r t i v a s 
A t l e t i s m o , T e n n i s , G o l f 
N o t i c i a s D i v e r s a s 
1 cual 
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i r?¿o e l C a m p e ó n 
^ • • a f i r m ó J a c k 
pide116 ' 
% de a u t o r i d a d p a a 
' en n o m b r e d e l 
C n F o n M u n d i a l 
J t S f T o r t T o y . d e c l a r ó a 
T i c f aue deseaba pe-
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a l ruido, 





> le debo la 
debo a l azar 
i golfo nacida 
r 
i r . 
uc i r de la l n u | 
is olas surcas 




os! querrá softn 
los pechos amáíl 
N i n g u n o d e l o s p l a y e r s d e l S a n 
L u i s p u d o d a r l e a l p i t c h e r c u -
b a n o m á s d e u n h i t . C r i t z 
f u é e l l e a d e r d e l o s b a -
t e a d o r e s e n e s t e j u e g o 
^ f í e S ^ p o r é l . 
• ; ¡ J f S e m o d o la a t m ó s -
duda acerca d e l a 
¿ / t ¿ e a m s p a r a a c t u a r 
u Kearnfi e s tuvo a q u í h a -\io Ke&'v « m a n a a i n d i c ó ^nus se s 
! < o n S a m o l e s t o p o r c a -
) V a a t o r S a d pa ra a c t u a r e n 
rf Je auio^__n<fin_ v r e g r e s ó 
^ t sin t r a t a r de a c e p t a r 
^ c o n WHls . que T e x R l c -
L el ú n i c o b o u t q u e 
- i l l ó n d . Pe-
T S í S W v i e n e a l E s t e y 
J?e borrar toda d u d a dé l a 
C. de Rickard r e spec to a s i é l 
K e y - ^ r a u n b o x e a d o r o u n 
U de p e l í c u l a s . 
PT un boxeador y p e l e a r é 
Lw que Kea rns l o o r d e n e " ; 
-«•aró que habla v e n i d o a l E s -
terminar p a r t e d e l t r a b a j o 
l í , película y no p a r a h a b l a r 
U'ieís y a ñ a d i ó q u e R i c k a r d 
'jo l e ' hab la hecho n i n g u n a 
fíiírd, unos c u a n t o s m i n u t o s 
Sabia dicho que si D e m p s e y 
í j ; boxeador le b a r i a u n a o f e r -
[jíñ una pelea con W i l l s s o b r e 
•toe de tanto p o r c i e n t o ~si 
Vi r darla la pe'ea en eJ Y a n -
.itadium o en B o y l e ' s T h i r t y 
la entrevista D e m p s e y a se -
iioe él a c e p t ó c o n R i c k a r d 
tanto por c i e n t o s e r i a m e -
ii vez que él y K e a r n s p e r - ! 
. 5150,000 en l a p e l e a c o n 
.íitler por i n s i s t i r en u n a g a -
íí que obligó a K e a r n s a j u -
el todo por e l t o d o e n l a 
cao quiera que K e a r n s y a n o 
ípa en las g a n a n c i a s d e 
. ty en las p e l í c u l a s , r e p a r -
liose sólo las. g a n a n c i a s de l a s 
«. si no f i r m a p a r a u n a p e -
iM tiene entendido q u e eso se-
|ci s;ñal de que D e m p s e y n o 
w pelear este a ñ o . 
ppsey estaba e n f e r m o c u a n d o 
' padeciendo a p a r e n t e m e n t e 
|K«ia€ de I n d i g e s t i ó n a g u d o , 
hms cuantas h o r a s d e s u e -
p pusieron en p e r f e c t a s c o n -
R O G E R S H O R N S B Y R E C I B I O 
U N F O R T I S I M O D E A D B A L L 
Y s e g ú n e l d o c t o r H y l a n d , q u e 
l o a s i s t e , n o p o d r á j u g a r e n e l 
e n c u e n t r o d e e s t a t a r d e . 
C a v e n e y , e l s h o r t d e l o s 
R e d s , j o n r o n e ó 
S T . L O U I S , a b r i l 2 3 . ( N a c i o -
n a l ) ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — L o s r o -
j o s d e l C i n c i n n a t i b a t e a r o n o p o r -
t u n a m e n t e b o y y d e r r o t a r o n a l o s 
C a r d e n a l e s d e l S a n L u i s , 7 a 2 
c a r r e r a s , e n e l s e g u n d o j u e g o d e 
l a s e r l e . 
R o g e n s H o r n s b y , s e g u n d a ba se 
de l o s c a r d e n a l e s y c h a m p i o n b a t e 
d e l a L i g a N a c i o n a l , r e c i b i ó u n 
f u e r t s d e a d b a l l e n l a c a b e z a y t u -
v o q u e r e t i r a r s e d e l j u e g o d e s p u é s 
d e l q u i n t o i n n l n g . H o r n s b y s u f r i ó 
u n a l i g e r a c o n t u s i ó n d e l c e r e b r o 
y p r o b a b l e m e n t e n o p o d r á j * i g a r 
m a ñ a n a , s e g ú n d i j o e l d o c t o r H y -
l a n d q u e l o a s i s t e . 
S T . L O U I S , H o r i l 2 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — R o g e r s H o r n s b y e s c a p ó 
m i l a g r o s a m e n t e d e u n s e r i o p e r -
c a n c e e n e l j u e g o d e h o y , c u a n d o 
f u é g o l p e a d o e n l a p a r t e p o s t e r i o r 
de l a c a b e z a p o r u n a b o l a l a n z a -
d a p o r A d o l f o L u q u e . E s t u v o s i n 
c o n o c i m i e n t o d u r a n t e c i n c o m i n u -
t o s , y a u n q u e t r a t ó d e s e g u i r j u -
g a n d o , e n e l s e x t o i n n i n g t u v o q u « 
s a l i r d e l t e r r e n o a c a u s a d e u n 
v a h í d o q u e s f r i ó . • 
S A N L U I S , M o . , a b r i l 2 3 . ( A s -
s o c i a t e d P r e s s ) . — U n e x a m e n r a -
d i o g r á i f i c o d e n o t ó l a p r e s e n c i a d e 
s í n t o m a s d e c o n m o c i ó n c e r e b r a l . 
H o r n s b y ^ f u é t r a s l a d a d o e s t a n o -
c h e a s u c a sa y , a p e s a r d e p a d e -
c e r u n l i g e r o d o l o r d e c a b e z a y 
a t o n t a m i e n t o , d f c e s e q u e e s t á d e s -
c a n s a n d o t r a n q u i l a m e n t e . 
C I N C I N N A T I 
V . C . H . O . A . E . 
C R E E T E Í K M 
e i i o r D E 
y 
D i c e e l p o p u l a r p r o m o t o r q u e e] 
p r o g r a m a d e e s a f i e s t a p u g i -
l í s t i c a v a l e m á s d e 2 2 5 . 0 0 0 
p e s o s , l a m a y o r p a r t e d e 
e l l o s p a r a W i l l s 
E L M A T C H D E G I B B O N S Y 
T U I M E Y , S E R A P O S P U E S T O 
C r i t z , 2 b . . 
P i n e l l i , 3 b . 
R o u s h , c f . 
B r e s s l e r , I b 
W a l k e r , r f . 
E . S m i t h , l f 
C a v e n e y , s s . 
H a r g r a v e , c . 
L u q u e , p . . 
1 10 
0 3 
T o t a l e s . 9 2 7 1 1 0 
S T . L O U I S 
• y . C . H . O . A . E 
Weyde M c C a u l e y y u n 
\k OTarrelI p r o d u j e r o n 
'«nrera de !a v i c t o r i a 
JSBm&R, a b r i l 2 3 . ( U n l -
|..ess)._,LoS C u b s h i c i e r o n 
1̂ " en su cadena de d e r r o t a s . 
Mparon a c u a t r o , a l d e r r o t a r 
P u r g h . 10 por 9 . L a c a r r e -
r a v ic tor ia se d e b i ó a u n 
? por M c C a u l e y s e g u l -
| L f single c o n e c t a d o p o r 
• ^ d u e f u é de e m e r g e n t e e n 
fcf**0 es tuvo p l a g a d o d e 
lun-arf p r i n i e r 3 e t r e s c a r r e -
L ^ ó a s po r los C u b s se de -
k b V / c T 8 , y a e r r o r e 8 f " e -
a l po r los t r a t a s . 
* i T L CU3ndo S m 5 t h . b a -
K e i , r g e n t e ' d i s p a r ó l a 
rf<¿ u n 6 ^ ClSl r [ s h t f , e I d ' 
' c a n J ? h o m e r u n - E s t e 
' £ V a !*nú& d e l b ^ d e l 
fiwobs ' que f u é s u s t i t u i d o 
encumbra M f 
jnsa al mirar' 
Dllme y ardiw* 
r 
i r 
del mundo M 
M 
closa a tnrbtfj 
deleite se « W ! 
¿ l o ! Las red»! 
lS hemos de 
todos sus cu i 
(SU5P<»,| 
[ de Avell» 
los a n t i e r 
i e ron 
j Iglesia e**! 
, r el M a ^ LeJ 
nallzando e«¡»J 
i r una ^ 
**** celTÁ 
les e c l e s i ^ j 
de la c0̂ ¡áf 
i g i o ^ '» ^ 
e r l r a l f • , 
as ^ f TSBa{J 
porque -
recuencia Te, f 
5n y l&[A0m 
r e l ig ión» ' V 
> t ó l i c , f de l »1 
o c o n f í n ^ 
esa d e i o a g ™ 
m u c b o , ^ flií1 
a tenta 
r i a m e n t ^ ^ j j 
ft^K^V n ' ^ 0 0 0 1 - 1 9 • 
^ de »• 7 S o ^ y B a s s l e r . R o 
B l a d e s , l f . , 
H o ' l m , r f . . , 
H o r n s b y , 2 b . 
T o p o r c e r , 2 b , 
B o t t o m l e y , I b 
B e l J , 3 b . . . 
M u e l l e r , c f . . 
O o n z á l e z , c . . 
T h e n e v o w , ss . 
C o o n e y , ss . . 
D i c k e r m a n , p . 
D a y , p . . . 
H a l l a b a n , p . 
F l i i c l T , x . 
J . S m i t h , x x . 






C . H . E . 
• 12 2 2 01 101—1^ 72 ~2 
• »01 030 2 1 0 - 9 1 2 3 
^ p i S S . S o n g e r y 
^ N u e ó e! h e m e a 
/ • P e r o no !o s a c ó p o r 
r r Pifiado la b o l a 
^ c o n ^ 1 , t7 a h e m e p a -
sin t UJl t ini0 o u t . n u e -
^ W 0 t a , ; I 6 n - c a u s é l a 
I > a ! e 8 la ; i c t o r l a a l o s W h l -
C1^ ÍT^^0Te d « 1 a 0 . 
f í * l e l o í T , . d e l h o m e p o r 
í*? Pudo l T g r € s ' B a s s l e r . 
V . ^ ^ r a l a b o l a ! 
1 hom» tu d e c l a r a c i ó n d e l 
I S , ^ s i n t C 0 l l Í n s ' c u a n -
? l i z 6 una ^ P e d e r o a l g u -
t A r r o t a Í D; ^ ^ b u y e n -
en t r e s r á p i d o s d o u -
C . H . E J . 
T o t a l e s . . 3 3 2 8 2 7 15 1 
x - B a t e ó p o r D i c k e r m a n e n e l 
q u i n t o . 
x x - B a t e ó p o r T h c v e n o w e n e l 
s é p t . i m o . 
x x x - B a t e ó p o r . D a y e n e l s é p t i -
m o . 
A n o t a o i ó n p o r e n t r a d a s 
C i n c i n n a t i . . . 2 0 0 1 3 0 0 0 1 — 7 
S t . L o u i s . . . . 1 0 0 0 0 1 0 0 — 2 
S U M A R I O 
T w o base h i t s : B e l l , C r i t z . 
T b r e e b a s e h i t s : E . S m l t i h . 
H o m e r u n : C a v e n e y . 
S t o l e n b a s e s : R o u s h 2 ; B r e s s -
l e r . 
S a c r i f i c e : P i n e l l i . 
D o u b l e p l a y s : B e l l a H o r n s b y a 
B o t t o m e l e y ; T h e n e v o w a B o t t o m -
l e y ; C a v e n e y a C r i t z a B r e s s l e r . 
Q u e d a d o s e n b a s e s : C i n c i n n a t i 
7 ; S t . L o u i s 6 . 
B a s e s p o r b o l a s : L u q u e 1 ; D i c -
k e r m a n 7 . 
S t r u c k o u t : L u q u e 2 ; D i c k e r -
m a n 2 ; H f l ' l l a h a n 2 . 
H i t s : D i c k e r m a n 6 e n 5 I n n l n g s ; 
D a y n i n g u n o e n 2 ; H a l l a i h a n 3 
e n 2 . 
D e a d h a l l : L u q u e a H o r n s b y . 
P a s s e d h a l l : H a r g r a v e . 
P i t c h e r p e r d e d o r : D i c k e r m a n . 
U m p i r e s : W l l s o n , Q u l g J e y y 
M o r a n . 
T i e m p o : 2 . 0 9 . 
L a t e m p r a n a l u c h a p o r l a f i j a -
c i ó n d e f e c h a s , e n t r e l o s g r a n -
d e s p r o m o t o r e s d e b o x e o , 
t r a e r á c o n s i g o m u y s e -
r i o s c o n t r a t i e m p o s 
P o r H E M R Y I i . F A R I i E L L 
E d i t o r d e S i p o r t s d e U n i t e d P r e s s 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . ( P o r 
n u e s t r o h i l o d i r e c t o ) . — L a t e m -
p r a n a l u c h a p o r l a f i j a c i ó n d e f e -
c h a s p a r a p e l e a s e n t r e l o s g r a n d e s 
p r o m o t o r e s d e b o x e o , h a d e d a r l u -
g a r a s e r l o s c o n t r a t i e m p o s a n t e s 
d e q u e t e r m i n e l a t e m p o r a d a d e 
b o x e o a l a i r e l i b r e * e n e l v e r a n o . 
E l s c h e d u l e , e n l a f o r m a e n q u e 
h a s i d o t r a z a d o , m a r c a t r e s g r a n -
d e s b o u t s e n t r e e l 2 9 d e m a y o y 
e l 1 9 d e j u n i o , y a u n l o s r i c o s 
f a n á t i c o s d e e s t a c a p i t a l , se v e -
r á n I m p o s i b i l i t a d o s d e s o p o r t a r 
e s t a e x a g e r a d a s u c e s i ó n d e g T ? n d e s 
e n c u e n t r o s . 
P a u l B e r l e m b a o h y M l k e M c T l -
í i ' u e , p e l e a n e n e l , S t a d i u m Y a n -
k e e ^ 1 2 9 d e m a y o , p o r e l c a m p e o -
n a t o d e p e s o l i g e r o c o m p l e t o d e l 
m u n d o . L a C o m i s i ó n d e B o x e o 
t r a t ó d e o b l i g a r a R i c k a r d a a d e -
l a n t a r u n a s e m a n a esa f i e s t a , q u e 
es a b e n e f i c i o d e l f o n d o d e l a L e -
c h e p a r a l o s n i ñ o s p o b r e s , p e r o 
T e x se n e g ó a t r a n s i g i r c o n l a p r o -
p o s i c i ó n d e l a d e l a n t o . T o m G l b -
b o n s y G e n e T u n n e y , p e l e a n e l 5 
d e j u n i o <en P o l o G r o u n d s , b a j o 
l o s a u s p i c i o s d e u n a n u e v a e n t i -
d a d d e p o r t i v a , y e l d í a 19 de j u -
n i o , e n e l m i s m o l o c a l , p e l e a r á n , 
a b e n e f i o i o d e l o s f o n d o s d e l H o s -
p i t a l I t a l i a n o , H a r r y W i l l s y e l f i -
l a d e l / f i a n o C h a r l e y W e i n e r t , y e n e l 
m i s m o p r o g r a m a , M i c k e y W a l k e r y 
H a r r y G r e b , c a m p e o n e s m u n d i a l e s 
de p e s o w e l t e r y m l d d l - e . 
R i c k a r d p o s i b l e m e n t e h u b i e r a 
• t r a n s i g i d o c o n l a f e c h a p r o p u e s t a 
s i n o h u b i e r a e s t a d o p o r m e d i o 
C h a r l e s A . S t o n e h a m , c o n q u i e n 
e l f a m o s o p r o m o t o r n o m a n t i e n e 
r e l a c i o n e s c o r d i a l e s d e s d e q u e e n 
l a p a s a d a t e m p o r a d a p i d i e r o n a 
T e x qu-3 a y u d a r a a p a s a r u n a c r i -
s i s a l d u e ñ o d e l o s G i g a n t e s d u -
r a n t e e l v e r a n o , c u a n d o t o d o s l o s 
n e g o c i o s e s t a b a n m a - l . 
" G i b b o n s y T u n n e y v a n a g a n a r 
$ 1 7 5 . 0 0 0 — d i j o R i c k a r d — y o s t e 
m a t c h n o h a d e d a r m u y b u e n r e -
s u l t a d o m o n e t a r i o . Y o l o s u s é e n 
o t r a o c a s i ó n e n M a d i s o n S q u a r e 
C a r d e n y s ó l o l e v a n t a r o n $ 7 0 , 0 0 0 
p o r q u e n i n g u n o de l o s d o s t i e n e 
s - i e m p a t í a s e n e s t a c i u d a d . " 
" L o s p e l e a d o r e s q u e t o m a r á n 
p a r t a e n e s t a f i e s t a de c a r i d a d , 
h a n e x i g i d o d e m a s i a d o d i n e r o . Y o 
n o h u b i e r a d e s t i n a d o a r r i b a d e 
$ 1 0 0 . 0 0 0 p a r a p a g a r ese p r o g r a -
m a dei l F o n d o d e l a L e c h e , y a u n 
h u b i e r a t e m i d o n o l o g r a r u n ^ x i -
t o e c o n ó m i c o . " 
" E l p r o g r a m a q u e p r e s e n t a r á n 
e n P o l o G r o u n d s a b e n e f i c i o d e l 
f o n d o d e l H o s p i t a l I t a l i a n o , v a l e 
m á s d e $ 2 2 5 , 0 0 0 y y o n o s é q u é 
v a a q u e d a r , p a r a f i n e s c a r i t a t i v o s . 
W i l l s g a n a $ 6 0 , 0 0 0 , W e i n e r , $ 2 5 
m i l , G r e b , $ 5 0 . 0 0 0 y W a l k e r $ 3 0 
m i l , l o q u e , a g r e g a d o a l c o s t o d e l 
S t a d i u m y a o t r o s g a s t o s , a r r o j a 
u n a s u m a q u e n u n c a p o d r á t o m a r -
se d e l t o t a l d e l a e n t r a d a b r u t a 
ese d í a . 
T o d o p a r e c e I n d i c a r q u e e l j n a t c h 
G i b b o n s - T u n n e y . q u e h a s i d o b l o -
q u e a d o p o r e s t a s d o s p e l e a s , s e r á , 
p o s p u e s t o p a r a m á s a d e l a n t e . Türa 
u n b u e n m a t c h c u a n d o f u é c o m b i -
n a d o , p e r o s u f r i r á c o n s i d e r a b l e -
m e n t e p o r l a c o m p e t e n c i a d e l a s 
o t r a s d o s p e l e a s . 
E l é x i t o de R i c k a r d a l m a n t e -
n e r l a f e c h a d e l 2 9 d e m a y o . I n -
d i c a q u e c o n t i n ú a g o z a n d o s u p o -
s i c i ó n d e s i e m p r e , a p e s a r d e l o s 
e s f u e r z o s d e a l g u n o s p o l í t i c o s , q u e 
• e s t á n t r a t a n d o de " d e s o l l a r l o " e n 
c u a n t a s o p o r t u n i d a d e s se 1^3 p r e -
s e n t a n . 
E d o u a r d S o r e m a n s , f a m o s o c h a m p i o n de b i l l a r de B é l g i c a que se e n c u e n t r a v i a j a n d o c o n r u m b o a E u r o p a c o n 
e l f i n de b u s c a r u n m a t c h , c o n Rogfer C o n t l , e l c a m p e ó n f r a n c é s p a r a u i s c u t i r l e o l t í tu . ' .o de E u r o p a en c a r a m -
b o l a s a l c u a d r o . A n t e s de s a l i r , K o r e m a n e d e c l a r ó s u I r t a n t o de r o m p e t l r m á s t a r d e c o n t r a J a c k ¿ t e b a e f e t , 
p o r e l c a m p e o n a t o m u . v V a l . 
W a l t e r J o h n s o n d i ó u n t w o 
b a g g e r e n e i ú l t i m o a c t o y 
g a n ó u n j u e g o p e r d i d o 
W A S H I N G T O N , a b r i l 23.— ( A m e r i - 1 
o a n ) ( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — W a l t e r 1 
J o h n s o n , p i t c h e r en t r e Ha, se d i s t i n g u i ó 
h o y e n l a c o n s t e l a c i ó n b e i s b o l e r a c u a n -
d o !como b a t e a d o r -áe e m e r g e n c i a , 
c o n l a s bases l l e n a s , en e l n o v e n o i n -
n i n , d i ó u n d o b l e , que v a l i ó dos ca -
r r e r a s , y p e r m i t i ó a l W a s h i n g t o n de-
r r o t a r a Uos Y a n k e e s 2 a 1 . 
H a s t a e l i n n i n g ft'.nal, H e r b P e n n o c k 
s o l a m e n t e h a b l a p e r m i t i d o a los Se-
n a d o r e s 6 h i t s , Z a c h a r y r e c i b i ó ocho 
s i n g l e s a n t e s de s e r r e l e v a d o p o r u n 
b a t e a d o r de e m e r g e n c i a en e l o c t a v o 
y p o r G r e g g , q u e s o l o c o n s i n t i ó dos 
h i t s m á s . 
S c o r » ' 
n r w t o x k 
V . C. H . O. A . E 
L O S C U B A N S T A R S D E 
T I N T I M O L I N A S A L E N 
E L P R O X I M O M A R T E S 
Duga .n ."b. . . . . 
Co rnbs c f 
M e u s e l l f . . . . . 
P a s c h a l r f . 
P i p p Lb 
E . J o n n s o n 2 b . 
S c o t t ss 
O ' N e d l c . . . 
B e n g o u g h c . . . 
P e n n o c k a . 
4 0 0 2 3 1 
4 0 2 3 0 0 
4 0 1 1 0 0 
4 1 2 1 0 0 
2 0 1 9 1 0 
4 0 2 1 3 0 
4 0 1 3 1 0 
2 0 0 4 1 0 
1 0 0 1 0 0 
3 0 1 0 4 0 
T o t a l e s . . . ;i2 1 10 25 13 1 
x h a b í a u n o u t c u a n d o se h i z o la 
c a r r e r a de l a g a n a n c i a . 
W A S K I N G T O N 
V C H . O. A . E 
T i n t l M o l i n a , P r e s i d e n t e y 
d u e ñ o a b s o l u t o d e l o s " C u b a n 
S t a r s " , d e l a " L i g a N a c i o n a l 
d e C o l o r " d e l O e s t e , a c a b a d e 
t e r m i n a r l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
t e a m q u e h a d e r e p r e s e n t a r a 
C u b a e n esa L i g a , e n l a p r ó -
x i m a t e m p o r a d a q u e h a d e d a r 
c o m i e n z o e l p r ó x i m o 2 d e m a -
y o e n I n d i a n á p o l l s . 
L o s " C u b a n S t a r s " d e M o -
l i n a e m b a r c a n p a r a l o s E . U n i -
d o s e l p r ó x i m o m a r t e s 2 8 d e l 
c o r r i e n t e , y e l g r u p o d e p l a -
y e r s q u e l l e v a a s u s ó r d e n e s 
e l e x p e r t o m a n a g e r d e l " S a n -
t a C l a r a " , es e l s i g u i e n t e : 
P . E c k e l s o n , P . D . G ó m e z , 
P . R . M o n t a l v o , P . J . D o m í n -
g u e z , P . R . A l v a r e z , C f E . M . 
P e d e m o n t e , C . E . A b r e u , 1 . 
P e p í n P é r e z , 2 . F . S i e r r a , 3 . 
A r a n g o . SS . C u c o A l f o n s o , 
O F . V . D r e k e , O F . M . F ú n e s , 
O F . E . M o n t a l v o . 
O s c a r E s t r a d a h a s i d o c o n -
t r a t a d o p o r e l c l u b T a m p a d e l a 
F l o r i d a S t a t e L e a g u e . E m b a r -
c a r á p a r a é s a e l s á b a d o . 
M c N e e l y , c f . 
M c N a l l y 2 b . 
A d a m s 2b 1 
H a r r i s 2 b . . . . . . . 0 
R i c e r f 3 
G o s l l n l f 4 
J i / d g e I b 4 
B l u e g e 3 b . 4 
P e c k i n p a u g h ss. . . 2 
R u e l c 3 
Z a c h a r y p 2 
G r e g g p . ' 0 
S h i r l e y x 1 
E e i b a l d x x . 
H a r g r a v e x x x . . 
H a r r i s x x x x . . 
J o h n s o n x x x x x . 
0 0 
0 0 
To ta Jes 32 2 8 27 14 1 
x B a t e ó p o r Z a c h a r y en e l 8o 
x x C o r r i ó p o r S h i r l e y . 
x x x B a t e ó p o r A d a m s en el 8o . 
x x x x C o r r i ó p o r H a r g r a v e . 
x x x x x B a t e ó p o r G r e g j en e l 9 o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a » : 
N e w Y o r k . . . 010 000 000— 1 
W a s h i n g t o n . . 000 000 002— 2 
S U M A R I O : 
T w o base h i t : E . J o h n s o n . J u d g e , 
W . J o h n s o n . 
S t o l e n basea: P e c k i n p a u g h . 
S a c r l f i c e s : P i p p 2 . 
D o u b l e p l a y s : A d a m s a P e c k i n p a u g h , 
P e c k i n p a u g h a H a r r i s . 
Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 6; 
W a s h i n g t o n 9 . 
H i t s : Z a c h a r y 8 e n 9 i n n l n g s ; G r e g g 
2 en 1 . 
D e a d h a l l : P e n n o c k a R i c e . 
p , ' t ch f t r g a n a d o r : G r e g g . 
V n i p i r e s : O r m s b y , M c ü o w a n y D I -
n e o n . N 
V . e m p o 2 : 2 0 . 
B a t t i n g A v e r a g e de M i g u e l 
A n g e l G o n z á l e z H a s t a A y e r 
B A B E R U T H N O P O D R A 
J U G A R H A S T A F I N E S 
D E L M E S D E M A Y O 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — B a b e R u t h , s e g ú n d e c l a -
r a r o n l a s e n f e r m e r a s q u e l o a s i s -
t e n , n o s e r á a u t o r i z a d o p a r a a b a n -
d o n a r e l H o s p i t a l d e S a n V i c e n t e , 
p o r l o m e n e e h a s t a d e s p u é s d e 
u n a s e m a n a . E s t á r e p o n i é n d o s e 
r á p i d a m e n t e , p e r o l o s m é d i c o s n o 
q u i e r e n d e j a r l o s a l i r h a s t a q u e n o 
e s t é c o m p l e t a m e n t e b i e n . P o s i b l e -
m e n t e n o v o l v e r á a j u g a r a c t i v a -
m e n t e h a s t a l o s ú l t i m o s d í a s d e l 
m e s d e m a y o . 
M u y p o c o p r a c t i c a r o n a y e r 
l o s u n i v e r s i t a r i o s c u b a n o s 
A y e r b a t e ó u n h i t e n c u a t r o 
v i a j e s a l p í a t e e l r e c e p t o r c u b a n o 
M i g u e l A n g e l G o n z á l e z . S u b a t -
t i n g a v e r a - g e a c t u a l es a h o r a e l 
s i g u i e n t e -
J . V . I C . H . A v e . 
F I L A D E L F I A , 2 3 . — A s s o c i a t e d 
p r e s s ) . — l o s a t l e t a s u n i v e r s i t a r i o s 
c u b a n o s i n s c r i p t o s p a r a l a f i e s t a d e 
r e l a y s q u e l a U n i v e r s i d a d d e P e n n -
s y l v a n i a d a r á e n é s t a , m a ñ a n a y e l 
s á b a d o , t o m a r o n h o y l a s c o s a s p o r 
e l l a d o f á c i l y a p e n o ; p r a c t ; c a r o n . 
Se h a l l a n e n m a g n í f i c a s c o n d i c i c -
nes f í s i c a s y c r e e n q u e n o n e c e s i -
t a n m á s e n t r e n a m i e n t o , p o r c u y o 
m o t i v o n o se l e s v l ó m u c h o h o y p o r 
F r a n k l i n F l c l d s . 
L o s m u c h a c h o s h a b a n e r o s e s t á n 
I n s c r i p t o s p a r a e l s p r i n t m e d l e y d e 
r e l a y a u n a m i l l a y p a r a l o s e v e n -
t o s c o l e g i a l e s d e r e l a y a u n a m ; -
11a. A d e m á s , J o s é B a r r i e n t e s e s t á 
i n s c r i p t o p a r a l a s c a r r e r a s a 1 0 0 
y a r d a s y p a r a e l e v e n t o d e 2 0 0 rae-
7 2 5 5 1 0 . 4 0 0 t r o s . 
E l a n t e s a l i s t a H a l e b a t e ó 
c i n c o h i t s c o n s e c u t i v o s 
B O S T O N , a b r i l 2 3 . ( A t o e r l o a n ) 
( A s s o c i a t e d P r e s s ) . — E l F U a d e l -
f i a h i z o e x p l o t a r a c u a t r o p i t c h e r s 
d e l B o s t o n m i e n t r a s G r a y p l t c h e ó 
b i e n p o r l o s A t h l e - t i c o s , q u e g a n a -
r o n s u s e g u n d o j u e g o c o n s e c u t i v o 
h o y , 1 5 a 4 . H a l e , t e r c e r a b a s e 
d e l F i l a d e W I a , d i ó 3 s i n g l e s , u n 
d o b l e y u n t r i p l e . L o s e s t u d i a n t e s 
d e l a U n i v e r s i d a d d e B o s t o n r e g a -
l a r o n a l c a t c h e r G o r d o n C o c h r a n e 
d e F l l a d e l f l a , q u e J u g ó p o r p r i m e -
r a v e z e n l a s L i g a s m a y o r e s , u n 
s a c o d e v i a j e a n t e s d e c o m e n z a r e l 
d e s a f i o . 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s : 
C . H . E . 
P h l l a d é l p h l a V 402 003 420—15 15 0 
B o s t o n . . . . 000 001 030— 4 12 4 
G r a y y C o d i r a n e ; K & l l l o , R u f -
í í n g , L n o e y y P l c l n l c h . 
L a c a r r e r a e n t r e N u r m i y 
l o s i n d i o s s e r á a 5 m i l l a s 
A L B U R Q U E R Q U E , N . M . , a b r i l 
2 3 . ( U n i t e d P r e s s ) . — P a a v o N u r -
m i , e l c o h e t e f i n l a n d é s q u e h a s o r -
p r e n d i d o a t o d o s l o s c o r r e d o r e s y 
( f a n á t i c o s d e l N u e v o M u n d o , p r o -
b a r á s u p o t e n c i a e n M a y o , e n e s t a 
c i u d a d , c o r r i e n d o c o n t r a s e i s i n - 1 
d i o s , t r e s d e l a T r i b u Z u ñ í y t r e s 
" H o p i s " . L o s d e t a l l e s f u e r o n c o n -
v e n i d o s a y e r e n G a l l u p , N . M . , 
d o n d e l o s s e i s I n d i o s f u e r o n p r e -
s e n t a d o s a l f i n l a n d é s y l o s t é r m i -
n o s d e l a c a r r e r a , a c i n c o m i l l a s , 
f u o r o n c o n v e n i d o s e n t r e H u g o 
Q u l s t , e l m a n a g e r d e l F i n l a n d é s , 
y M i k e K I r k , m a n a g e r d e l o s i n -
d i o s . 
R E S U L T A D O S D E L O S J U E G O S D E 
A Y E R E N L A S G R A N D E S L I G A S 
L I G A N A C I O N A i 
N e w Y o r k 8; B o s t o n 4 . 
F i l a d e l f i a 10; B r o o k l y n 8. 
C h i c a g o 10; P l t t s b u ' - g h 9 . 
C i n c i n n a t i 7; San L u i s 2 . 
U O A A M E R I C A N A 
W a s h i n g t o n 2 ; N e w Y o r k 0 . 
F i l a d e l f i a 15; B o s t o n 4 . 
C h i c a g o 1 ; D e t r o i t 0 . 
C l e v e l a n d 14; S a n L u i s 9. 
E S T A D O D E L O S 
X J O A N A C I O N A L 
C L U B S 
L I G A A M S R Z C A N A 
F i r p o p e l e a r á c o n U z c u d u m 
C H E R B U R G O . F r a n c i a , a b r i l 2 3 . — 
( A E S o c i a t e d P r e s ) . — H o y h a s a l i d o 
p a r a B u e n o s A i r e s , su t i e r r a n a t a l , 
el b o x e a d o r a r g e n t i n o L u i s J f n g e l F i r -
p o . F i r p o f i r m ó a y e r en P a r í s in 
c o n t r a t o p a r a p * l e a r c o n e l paso c o m -
p l e t o e s p a ñ o l , P a u l i n o a p r i n c i p i o s de 
S e p t i e m b r e ©n Ó i l b a o , E s p a ñ a . F i r p o 
d ice que r e g r e s a r á a E u r o p a e n J u n i o 
p a r a p o n e r s e en t r a i n l n g . 
F i r p o r e c i b i r á 70 .000 pe s t a s y P a o -
l i n o , qu© r e l a t i v a m e n t e es u n b o x e a -
d o r de sconoc ido , h a r e c i b i d o u n a p r o -
m e s a de 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s . 
N . Y . 
C i n . 
F i l a . 
S. L . 
C h l . . 
P i t t s . 
B r o . 
B o s . 
P e r d s 
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L e s B r o w n s e m p e z a r o n c o n 
m u c h a f u r i a , p e r o f u e r o n 
v e n c i d o s p o r l o s I n d i a n s 
C L E V E L A N D , a b r i l 2 3 . ( U n i t e d 
P r e s s ) . — E l f u e r t e b a t t l n g d e l o s 
I n d i a n a l e s p e r m i t i ó d e r r o t a r a l o s 
B r o w n s e n e l m a t c h d e h o y , 1 4 
p o r 9 , c o n t i n u a n d o e l e m p a t e p o r 
e l p r i m . ; r l u g a r c o n e l P h i l a d e l p h l a 
y c o n e l W a s h i n g t o n . 
D e s p u é s q u e los B r o w n s l e h a -
ba.n a n o t a d o a E d w a r d s s i e t e ca -
r r e r a s e n t r e s i n n l n g s , B e n K a n 
se h i z o c a r g o d e l b o x , n o p e r m i -
t i e n d o a l S a n L u i s a n o t a r s e s i n o 
d o s c a r r e r a s m á s y a y u d a n d o a 
g a n a r e l j u e g o c o n u n d o b l e q u e 
b a t e ó e n m o m e n t o s e n q u e se e n -
c o n t r a b a n d o s d e s u s c o m p a ñ e r o s 
e n b a s é i s , l o s c u a l e s a n o t a r o n . 
L o s I n d i a n s a n o t a r o n c a r r s r a ü 
e n t o d o s l o s I n n i n g s e n q u e f u e -
r o n a l b a t e , a e x c e p c i ó n d e l p r i -
m e r o . M y a t t b a t e ó u n c u a d r a n g u -
l a r e n e l o c t a j v o c o n u n h o m b r e e n 
b a s e . 
í 6 
0 1 1 " C O D E I W C l 
U H O D E L O S F i i m i C O S D E L A S C H 
D E E A D A L L O S i f l S R I E » D E L O S E . O I O S 
A b a n d o n ó l a s c o m i s i o n e s e n u n a f á b r i c a d e l a d r i l l o s p a r a d e d i c a r s e 
a v i v i r d e l j u e g o e n l o s h i p ó d r o m o s , a p o s t a n d o d e 
a c u e r d o c o n u n s i s t e m a p e c u l i a r . 
O T R O S H A N Q U E R I D O I M I T A R L O , P E R O H A N " P A S M A D O ' 
P O S A P O S T A R L E A L O S E L E C T R I C I S T A S 
C a s i t o d o s l o s a p o s t a d o r e s s o n v í c t i m a s d e l a s g r a n d e s e m o c i o n e ? 
q u e p r o d u c e e l j u e g o , y a l a p o s t r e m u e r e n p a r a l í t i c o s 
u n o s , l o s r i c í > s , y o t r o s a b a t i d o s p o r l a m i s e r i a . 
( C R O N I C A D E " J O E " V l C A ) 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . — ( P o r , B o o k m a k e r s o p e r a n d o e n e l es ta , -
n u e s t r o h i Jo d i r e c t o ) . — " C h i c a g o d o d e N e w Y o r k . E l h a b í a p r o b a d o 
O ' B r l e n " , c o n s i d e r a d o c o m o u n o d o o t r o s s i s t e m a s s l q , é x i t o , y u n d í a , 
l o s m á s a f o r t u n a d o s f a n á t i c o s d e e n B r l g h t o n B e a c h , i n i c i ó l a j u g a -
l a s c a r r e r a s de C a b a l l o s e n l o s E s - ; d a , p o n i e n d o d i e z p e s o s e n s h o w a 
t a d o s U n i d o s , d e b e t e n e r , a j u z g a r u n f a v o r i t o , p a r a g a n a r u n o . S i g u i ó 
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s l ó n f i n a l q u e se c e l e b r a r á e l d í a ! d e n c i a s de s u s s e n t i m i e n t o s , c u a n d o 
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i f u e r z a d e h o m e r u n s g a n ó 
e l F i l a s o b r e e l B r o o k l y n 
F I L A D E L F I A . n b r l l 2 3 . ( N a c i o -
n a l ) ( A s s o c i a t e d P r : s s ) . — ' L o s j o n -
r o n e s f u e r o n u n f a c t o r p r e d o m i -
n a n t e e n l a s e a : u n d a v i c t o r i a c o n -
s e c u t i v a d e l F i l a d e l f i a s o b r e e l 
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5 2 a ñ e s d e e d a d . 
L o s j o n r o n e s b a t e a d o s a y e r 
A M Z B X C A N A 
M y a t t C l e v e l a n d 
N A C I O N A I . 
K e l l y G l a n t s 
M i l ' e r C u b a 
F o u r n l o r R o b l n s 
W h e a t R o b l n s 
H u b e r P h l l l l e s 
M o k a n T h l l M e a 
H e n l i n e P h l l l l e s 
C a v e n e y R e d s 
S m l t h P i r a l e s 
d e l f i n , y c u a n d o se l e a c a b ó e l 
d i n e r o , G r a n n o n e r a u n m i s e r a b l e 
p a r a l i t i c o . L a t e n s i ó n d e l a s a p u e s -
t a s , s e g u r a m e n t e a g o s t ó l a v i d a d e 
J a s s i e J o h n s o n , a p e s a r d e q u e a l 
m o r i r , d e j ó u n a c a n t i d a d c o n s i d e -
r a b l e , r e s u l t a d o de s u s a f o r t u n a d a s 
a p u e s t a s . 
J o e Y e a g e r , a n t e s r o b u s t o y a c -
í l v o , p e r d i ó l a f o r t u n a y l a T l d a 
e n l a s a p u e s t a s , y q u e d ó c o m o u n a 
r u i n a d e s u p r o p i a h u m a n i d a d 
s i e m p r e . 
" P i t t s b u r g h P l r l " , q u i z á s f í n i -
co a p o s t a d o r p r o f e s i o n a l q u e m u r i ó 
r i c o , f u ó t a m b i é n u n a v í c t i m a d e 
las e m o c i o n e s d e l t r a c k . Y l o m i s -
m o p u e d e d e c i r s e d e i n f i n i t o s B o -
o k m a k e r s , q u e d e s p u é s d e u n a l a r ^ 
ga J o m a d a v i e n e n a c o n v e n c e r s e , 
c u a n d o es d e m a s i a d o t a r d e , q u e la 
s a l u d es m á s v a l i o s a , I n f i n i t a m e n -
t e m á s v a l i o s a q u e l a r i q u e z a . 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D | L A M A R T N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
C A S T A Ñ O P U S O L O S 1 
H O M B R O S D E J A C K 
B A I L A S E N L A L O N A 
J a c k B a i l a s r e s u l t ó p a r a e l l u l h a -
d o r eapaf tol , A n d r é s C a s t a ñ o , u n c o n -
t r a r i o ifcAs r e c i o y d i f í c i l de l o q u e 
l o o f a n á t i c o s e s p e r a b a n . " B l R e l á . m -
p a g o " de L l a n e s Wí c a n s ó de a p l i c a r 
l l a v e de cabeza, t o d a s t e r r i b l e s y des-
r o n c e r t a n t e s , p e r o e l há-b l l y r á p i d o 
de B a i l a s s a b l e e s c a b u l l i r e l c u e r p o 
c o m o s i e s t u v i e r a e m b a r r a d o en j a -
b ó n . 
J a c k B a i l a s v e n t a e s t u d i a n d o a Caa-
t a f í o desde q u a e l E s p a ñ o l h i z o s u 
a p a r i c i ó n en e l T o r n e o I n t e r n a c i o n a l 
quese v i e n e c e l e b r a n d o en l a H a b a n a . 
P o r eso e l I d o l o do l a P e n í n s u l a I b é -
r i c a t u v o q u e c o n s u m a r t o d o s s u s es-
f u e r z o s y l e v a r a cabo t o d o s l o s r e -
c u r s o s de su r e p e r t o r i o , p a r a c o l o c a r 
l a s e spa ldas de J a c k B u l l a s é n e l 
c o l c h ó n . 
A n d r é s C a s t a ñ o e l i m i n ó a B a i l a s en 
l a f o r m a s i g u i e n t e : A m b o s c o n t e n d i e n -
tes r o d a r o n a u n a e s q u i n a d e l r i n g . 
B e n j a m í n , e l h o m b r e de l a c a l v a so-
l e m n e y r e s p e t u o s a , h i z o s o n a r e l p i t o . 
C u a n d o J a c k B a i l a s se d i s p o n í a a p o -
n e r en p i e p a r a c o n t i n u a r e l a t a q u e , 
f u é s o r p r e n d i d o p o r C a s l a ñ o , q u e l o 
l a n z ó ' s o b r a l a l o n a v e n c i é n d o l e de 
m o d o i n e s p e r a d o . . . 
C a s t a ñ o es t a n r á p i d o , q u ^ sus c o n -
t r i n c a n t e s no p u e d e n d i s p o n e r d e l 
t i e m p o necesa r io p a r a p o n e r s e en g u a r -
d i a . A s i l a s u c e d i ó a n o c h e a J a c k B a -
i l a s . C u a n d o p u d o r e a c c i o n a r se e n -
c o n t r ó Con lafi e spa ldas en e l c o l c h ó n 
y a n t e e l a s o m b r o d e l p ú b l i c o q u e 
v o c i f e r a b a e s t r u e n d o s a m e n t e . 
K L R E S T O B E I i A S P E L E A S 
E l m a t c h e n t r e «1 Conde Z a r i n o f f 
f u é s u s p e n d i d o . D e s p u é s de h a b e r sa-
l i d o d u r a n t e c u a t r o veces f u e r a de l 
r i n g e l Conde , en l a ú l t i m a c a i d a s u -
f r i ó u n a l e s i ó n que lo i m o o s i b U i t ó p a -
r a c o n t i n u a r e l c o m b a t e . E l c o n t r i n -
c a n t e de Z a r i n o f f l o e r a e l c a m p e ó n 
A r t h u r Bopranz, que l u c i ó m u c h o y se 
m o s t r ó h e r o i c o en t o d o s l o s m o m e n -
tos . 
E l s e g u n d o e n c u e n t r o f u é t a b l a s . 
C o n t e n d i e r o n e l a t l e t a n e g r o , S i k i 
E e r r y y e l j a p o n é s T a r r o M a y a k i . F u é 
una l u c h a de m u c h a e m o c i ó n , p u e s e l 
J a p o n é s , p a r a a n u l a r l a f o r t a l e z a de 
B e r y , l e a p l i c a b a l l a v e s de n r e v i o s , 
m á s p r o p i a s de l J l u J i t s u q u e do l a s 
c o n t i e n d a s l i b r e s . 
Chas L e p p a n e n se a n o t ó en e l s e m i -
f i n a l u n t r i u n f o m á s sobre T o f f a l o s , 
e>l a m p l i o c a m p e ó n da l a s O l i m p i a -
d a s , i 
T O F F A X r O S E L I M I N A D O 
T o f f a l o s q u e d ó d e s p u é s de l a c a l d a 
¡le a y e r , e l i m i n a d o en e l T o r n e o . Co-
m o h e m o s d i c h o en o t r a s ocas iones 
a q u e l l o s l u c h a d o r e s que sean v l v t l m a e 
Se c u a t r o d a r r o t a s , q u e d a r á n f u e r a de 
t o r n e o . H a s t a e l p r e s e n t e dos h a n c a l -
:1o b a j o l o s e f e c t o s dÁ « a a l e y : Z a -
j a c k y T o f f a l o s . 
E X D O M I N G O D E B U T A 
" E l I N O O O N I O " 
E l d o m i n g o p r ó x i m o h a r á su p r l - , 
m e r a s a l i d a e l a d m i r a b l e y c i e n t í f i c o 
l u c h a d o r P a b l o A l v a r e z , a q u i e n 1» 
H a b a n a e n t e r a conoce y v e n e r a c o n e l 
p s e u d ó n i m o de " E s p a ñ o l I n c ó g n i t o " 
M e n ú S p o r t i v o 
D e s p u é s de v a r i o s meses de descan -
so, en los cua l e s se t e m i ó q u e se r e -
t i r a r á d é f i n i t i v a m e n t e de l a p i s t f e l 
c é l e b r e d r i v e r i t a l o - a m a r i c a n o H a l p h 
De P a l m a , h a a n u n c i a d o q u e t o m a r á 
p a r t e e n l a s c a b r e r a s de 500 m i l l a s 
aue t e n d r á n e f e c t o el 30 de M a y o e n 
6l I n d i a n a p o l i s M o t o r S p e e d w a y . 
D e n t r o de u n m e s B a b e A d a m s , e l 
ve t e rano l a n z a d o r de los P i r a t a s , c u m -
p l i r á l a edad de 43 a ñ o s , l o que n o s 
t.aco r e c o r d a r l a p roeza que e s t e sobe r 
t i c e j e m p l a r d e l h o m b r e - a t l e t a h a r e a -
l ; » a d o . A d a m s , d u r a n t e m u c h o t i a m p o 
tía s i d o l a e s t r e l l a d e l P i t t s b u r g h y 
si a ñ o p a s a d o t r a t ó , v o l u n t a r i a m e n t e , 
5e r e t i r a r s e d a l b a s e b a l l , p e r o B a r n e y 
D r e y f u s , e l p r e s i d e n t e de l o s ' P r a t a s , 
l a b i a q u e en B a b e t e n i a u n p i t c h e r de 
m u c h a i n t e l i g e n c i a y n o p e r m i t i ó t a l 
r e t i r o . 
A h o r a , c o n m o t i v o d e l c u m p l e a ñ o s 
Je l v e t e r a n o l a n z a d o r , se h a v u e l t o a 
r u m o r a r que A d a m s p e d i r á s u r e t i r o . 
Ut t e m b a r g o , s a b e m o s q u a l o s p r o p i o s 
T a n á t i c o s de l P i t t s b u r g h no e s t á n d i s -
pues tos a p e r m i t i r t a l cosa y le e n -
v i a r á n u n a r e p r e s e n t a c i ó n p a r a q u e 
l e s i s t a d e sus p r o p ó s i t o s . 
L o s Gigantes siguen en s u 
racha; solamente Kel ly , el 
grande, dio cinco c a r r e r a s 
N U E V A Y O R K , a b r i l 2 8 . — N a c i o -
n a l ) ( A s s o c i a t e d P r e s a ) . — D e r r o t a n -
do a l o s F r a v e s h o y p o r u n s c o r e de 
9 a 4, l o s ( l i g a n t e s a u m e n t a r o n s u 
r a c h a de v i c t o r i a s a se is j u e g o s . 
L o s > h e r m a n o s B a r n a c s , V l r g i l y 
Jess, f u e r o n r i v a l e s en é ) b o x h a s t a 
p l q u i n t o I n n l n g . en que Jess f u é r e -
l e v a d o p o r A l p h o n s e K a m p , q u e h i z o 
e x p l o s i ó n en e l s e x t o . K y l e G r a h a m 
t e r m i n ó c i j u e g o p o r los B r a v e s . 
V l r g i l B a r n e s p l t c h e ó t o d o e l j u e g o 
p o r e l N e w Y o r k , no p e r m i t i e n d o m á s 
q u e n u e v e h i t s . 
L o s G i g a n t e s d i e r o n 14 h i t s , c o n -
t r i b u y e n d o a h a c e r c i n c o c a r r e r a s 
G e o r g e K e l l y c o n u n j o n r ó n y u n s i n -
g l e . 
B o s t o n 
V C H O A E 
N e i s , c f . . . . 
B a n c r o f t , ss . . 
M a r r i o t t , 3b . . 
H a r r i s , l f . . . . 
W a l s h . r f . . . . 
B u r r u s , I b . . . . 
L u c a s , 2 b . . . . 
O l b s o n , 3 , . 
J . B a r n e s , p . . . 
K e m p , p 
G r a h a m , p . 
0 0 
1 2 
T o t a l e s 33 4 9" 24 13 0 
N o w Y o r k 
V C H O A E 
S o u t h w o r t h , c f . . 2 1 1 0 0 0 
W a l k e r , c f 0 1 0 1 0 0 
F r i s c h . 2b . 4 2 2 1 4 0 
Y o u n g , r f . . . . . . ' 4 1 2 1 l 0 
K e j l y . I b 4 1 2 16 1 0 
L l n d s t r o m , 8 b . . . 4 1 2 1 0 0 
W i l s o n , l f 3 0 1 2 0 0 
J a c k s o n , ss 4 0 1 2 4 1 
S n y d e r , n 4 1 2 2 1 0 
V . B a r n o s , p . . . 4 0 1 1 0 0 
T o t a l e s 33 8 14 27 13 1 
A n o t a c i ó n p o r e n t r a d a s 
B o s t o n . OOO-' 022 0 0 0 — 4 
N e w Y o r k 002 042 OOx— 8 
S u m a r l o 
T w o base h i t s : Y o u n g ; L l n d s t r o m . 
T h r e e basa h i t : S o u t h w o r t h . 
H o m e r u n : K e l l y . 
S a c r l f i c e s : B u r r u s ; Y o u n g . 
D o u b l a p l a y s : L u c a s ; B a n c r o f t y 
B u r r u s ; F r i s c h , J a c k \ m y K e l l y ; N e i s 
y B a n c r o f t ; L u c a s y B u r r u s ; V . B a r -
nes, J a c k e o n y K e l l y . 
Q u e d a d o s en bases : N e w Y o r k 8; 
B o s t o n 4 . 
Bases p o r b o l a s : V . B a r n e s 1 ; J . 
B a r n e s 3; K a m p 2; G r a h a m l . 
S t r u c k o u t s : V . B a r n e s 2 ; J . B a r -
nes 2 ; G r a h a m 1 . 
H i t s : a J . B a r n e s 9 en 4 I n n i n g s 
( n i n g ú n o u t en e l q u i n t o ) ; a K a m p 4 
en 1 113 i n n i n g s ; a G r a h a m 1 en 2 2¡3 
i n n i n g s . 
U m p l r e s : M e L a u g h l l n , R l g l e e r y 
H a r t . / 
P i t c h e r p e r d e d o r : J . C a r n e s . 
T i e m p o : 1 .50 . 
R U B I N S T E I N P A S O 
A L l e r . L U G A R E N E L 
T O R N E O D E B A D E N 
B A D E N - B A D E N , a b r i l 2 3 . A s s o -
c i a t e d P r e s s . — B l m a e s t r o p o l a c o 
R u b l n s t e l n a s u m i ó h o y l a d e l a n t e -
r a e n e l t o r n e o I n t e r n a c i o n a l de a j e -
d r e z q u e a q u í se c e l e b r a , d e r r o t a n -
d o a M I e s e s , d e A l e m a n i a . A l e k h i -
n e , q u e h a s t a a h o r a o c u p a b a e l y r ' -
m e r p u e & t o , d e s c a i i s ó h o y . S e i s t í o 
103 j u e g o s c e l e b r a d o s h o y f u e r o n 
t a b l a s , a p l a z á n d o s e e l s o s t e n i d o e n -
t r e F r a n k J . M a r s h a i l , do l o s E s -
t a d o s U n i d o s , y R o s e l l i d e I t a l i i i , 
R o s e l l l , q u e p o r o r d e n d e s c o r o 
es e l ú l t i m o d e l t r o n e o , h i z o f u e r t e 
r e s i s t e n c i a a l c a m p e ó n a m e r i c a n o . 
H e a q u í l o s r e s u l t a d o s d e l . s 
J u e g o s d e h o y : 
K o l s t e . d e H o l a n d a , f u é d e r r o t a -
d o p o r N i e m z w i t s c h , d e D i n a m a r c a ; 
C o l l e , d e B é l g i c a , d e r r o t ó a T h o -
m a s . d e I n g l a t e r r a ; y U u b i n s t e i n . ' 
d e P o l o n i a , d e r r o t ó a M i e d e s , d e | 
A l e m a n i a . 
R e t í , d e C h e c o e s l o v a q u i a y Y a - i 
t e s , d e I n g l a t e r r a ; T r e y b a l , d e C h e - ! 
c o c s l o v a q u i a , y T a r r a s c h , d e A l e - 1 
m a n i a ; S a e m l s c h d e A l e m a n i a y 
T o r r e d e l o s E s t a d o s U n i d o s ; S p i e l - j 
m a n , d o A u s t r i a y G r u e n f e l d , t a m -
b i é n d e A u s t r i a ; R a b i n o w i . t s c h , d e l 
R u s i a , y T a r t a k o W e r , de A u s t r i a y 
C a r i s , d e A l e m a n i a , y B o g o l j u b o w , 
d e R u s i a , q u e d a r o n t o d o s e t a p a t a -
d o s . 
R o s e l l i , d e I t a l i a , y M a r s h a i l d e 
l o s E s t a d o s U n i d o s , a p l a z a r o n s u s i 
J u a g o s , A l e k h l n e , d e R u s i a , d e s -
c a n s ó h o y . 
E s t h d o d e l o s j u g a d o r e s : 
J u g a d o r e s O d o « . P d o s , 
F e a m de r e l e v o de 800 m e t r o s d e l C l u b A t l é t l c o de O n b a q u e q u e d ó e n s e g u n d o l u g a r e n esa c o m p e t e n c i a en e l 
i e l d d a y c e l e b r a d o e l d o m i n g o u l t i m o en l a p l a t a d e l V e d a d o T e n n i s C l u b . D e i z q u i e r d a a d e r e c h a , Q n t l ó -
rrez, B s ! l o , M a r i o Qcnj fc lez y R o d r í g u e i W l g h t C u a t r o " t i g r e n " q u e v o l a r o n c o m o l a p ó l v o r a , y no se d é p o r 
a l u d i d o " C o h e t e " . 
Sigue el Atlanta de leader Palmero pierde el juego del L i s t a de los jonroneros de 
en la L i g a del Sur Columbus con el Milwaukee las dos Grandes L igas 
C O N L A « ¡ A F n ^ i , , ^ 
T U S I A S M O S S E D E S P r S ^ 
E l p r i m e r o m á s t e p a r e c i ó a u n a n a r , •• ' ^ J 
• P e l o t a a c e s . a . H l g i n i o y ¡ é ^ ^ « * J 
H O Y S E E N F R E N T A R A N E L G L A n í ^ 
G A B R I E L Y M A K C E Q N o V & , V ^ 
L O S P A P A Z O S ^ N R ^ 
H a c i e n d o u n v i o l e n t o p e l ^ T ^ Ü T ^ r 
E r d o z a M a y o r . J u a r i s t i y G u t i é r r e z ^ ? ^ 
I > K O I A M O S A Y E R , r o , ^ ^ 2 ^ 
L a v i d a c o m i e n z a m a ñ a n a . d e c í a - i o T , ! 6 l o 
m o 8 a y e r . Y en e f e c t o , a y e r , m u - c u a d r n 8 ' V Í O l ^ e v r i b ^ o . , 
c h o a n t e , d e l a h o r a p r e f i j a d a y a dan V , 6 ^ , 
e s t a b a n l o s f a n á t i c o s d e t o d a s las : za ^ d e l ^ v la f 4 
S e r i o s en p o s e s i ó n d e s u s a s i e n t o s i b l ¿ , 1 ^ Peloteo y 
v i t a l i c i o s — l o s o c u p a n h a c e d i w n - 1 n o r *e rebote ü r ? * * 
s i e t e a n o s — e j e r c i e n d o l o s d e r e c h o s i d ' h Í ! l a n t « P e l o t e a d 3 
d e l a p l a u s o y d e l g r i t o a q u e d a n , ce ro ^ * * * * * * 
d e r e c h o l o s g r u l l o s b u e n o s q u e l e s r ^ . 7 ^ d e t S ^ 1 
c u t - s t a l a e n t r a d a , q u e n o se a b a . i s p L h J 1 Z 6 1 " ^ ^ V e r u , > 
r a t a e n j a m a s . P o d r á e l P e l o t a r i | c h a s d e ' Í J d e s t r ^ > 
o e l C u a 4 r o e s t a r g i n j u e g o y c o m - i p r e n d a \ \ 8 0 T ^ i J ^ . 
p l e t a m e n í e d e s f o r m a d o , p e r o e l pe - S dHSde el ^ b o ^ > ^ 
l o t a r i c o b r a y e l f n a á t i c o n a e a . i G u t i ^ r S y J a ^ p j * * 
t o a o s l o s a l a s , e l t a - 1 y eso . n cruz " M 
. c a n t a d o , p o r q u e Pa-! f u é T í o l e m n 1 1 1 0 . ' ^ f i . ^.J 
« t i e n e e l d e p o r t e en j f u é d ^ 0 ' ^ a d o e ^ 
j r d í a y d o n a i r e . L a ! a l r e b o t e r l adm:rat>le ^ 
C l u b s 
1 
Como e s t á n los Clubs en 
la L i g a Internacional 
R u b L n s t c i n . . . . 5 
A l o k h i n e 4 ^ . 
G r u n f e l d 4 
R a b i n o w i t s c h . . . 4 2 
M a r s h a i l 3 ^ 1 % 
B o g o l j u b o w . . . . 3 Vi 2 Vi 
T o r r e 3 ^ 2 Víí 
C a r i s 3 2 
N i e m z o w i t s c h . . . 3 2 
R e t í . • 3 3 
S a e m l s c h 3 3 
T a r r a s c h . » 3 3 
T a r t a k o w e r 3 3 
T r e y b a l 3 3 
C o l l e 3 3 
S p i e l m a n n . . . . 2V4 3 % 
Y a t e s 2 3 j 
M i e s e s 1 % 3 ^ I 
K o l t s t e V4 5 V2 ¡ 
T h o m a s lÁ B V4 
R o s s o l l l 0 4 
E l s é p t i m o r o u n d d e l t o r n e o se 
j u g a r á m a ñ a n a e n t r e l a s p a r e j a s 
s i g u i e n t e s : 
B o g o l j u b o w v s R o s e l l i ; R u b i n s -
t c l n t s T a r r a s c h ; T a r t a k o w e r • v s 
M l c s e s ; G r u n f e l d v s R a b i n o w i t s c h 
T o r r e v s S p i e l m a n n ; C o l l e v s Sae-
m l s c h ; T a r r a s c h v s T h o m a s ; Y a t e s 
v s T r e y b a l ; N i e m z o w i t s c h v s R e t i , 
y A l e k h l n e vs K o l s t e . M a r s h a i l d e s -
c a n s a . 
A t l a n t a . . . 
N t t s h v i l l o . . 
N e w Ü r l f i i n » 
L l i t l é K o c k . 
M e m p h l s . . 
U l r m l n K h a m 
C h a t t a n o o g a 









T o t a l e s . 40 40 
R l ; s U T . T A D O D K L O S J l E O Q s 
S E A Y E R : 
C. H . 10. 
M o b l l e 1 5 2 
A t l a n t a *. 11 11 1 
B a t e r í a s : B l e t h e n y D e v o r n i c r ; 
C l a r k , P i p e r a s , J o l l f f y B r o c k . 
C O L U M B U S , a b r i l 2 3 . ( A s s o c i a t e d 
P r e s s ) . — E m i l i o P a l m e r o f u é e l p i t -
c h e r que p e r d i ó h o y ol j u e g o d e l t e a m 
l o c a l de l a A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a , g a -
nado p o r e l M i l w a u k e e m e d i a n t e u n 
sco re de 11 a 8. Dcocr fbase su p l t -
c h i n g c o m o " w l l d e I n e f e c t i v o " . P e r -
m i t i ó 7 h i t s en l o» dos p r i m e r o s i n -
n i n g s y p a r t e de l t e r c e r o . N o h a b í a 
n i n g ú n o a t c u a n d o , en e l t e r c e r I n -
n i n g f u é s u b s t i t u i d o p o r N o r t h r o p , ^ h -
t r u d ó P a l m e r o a u n I m t e a d o r d e l M i l -
w a u k e e y se a n o t ó u n a a s i s t e n c i a . 
R E S U L T A D O S D E I ,OS JTTKGOS 
D K A Y E K : 
C. H . K. 
N e w O r l e a n s 7 11 1 
B i r m i n g h a m 0 0 4 
B a t e r í a s : H o d g e y L a p a l ; W a l k e r , 
D l d i e r , M a g e v e n e y y L c r l a n . 
F E D E R A C I O N O C C I D E N T A L 
D E F € 0 T B A i L L A S S N . 
C. H . K. 
M e m p h l s 6 6 0 
C h a t t a n o o g a 7 12 4 
B o t e r í a s : M o s s y K o h l b e c k e r , B o y -
l l n ; P h e l p s , B a l o u y A n d t r s o n . 
C h i l . s G . P . A v e . 
B n l t i m o r e . . 
J e r s ? y C i t y . 
T o r o n t o . . 
B u f f a í o ." . 
N e w a r k . . . 
R e a d l n g .* . 
K o c h e s t e r . . 









T o t a l e » . . . 34 34 
I N S U L T A D O S D E I .OS J U E G O S 
D E A Y K R : 
C. H . E . 
T o r o n t o 2 9 3 
J e r s e y C i t y . 11 13 0 
B a t e r í a s : E m i t h , E n p l l s h m a n y M a -
r i ó n , W i H i a m s ; R o b e r t s y F r e l t a g . 
C. H . E . 
B o c h e s t e r 5 10 3 
N e w a r k 6 1 2 2 
B a t e r í a s : Gresse t , H o r n e y H e a d ; 
S w a n e y , Sches ler , B r o w y E l l i o t , A l -
b e r t s . 
C. H . E . 
S y r a c u s e 2 6 0 
R e a d i n g 4 ^ 2 
B a t e r í a s : K e p p y , B o y d . M e i n e y 
N e i b e r g a l l ; H y m a n y S m l t h . 
C. H . E . 
B u f f a l o . 4 6 1 
B a l t l m o r e . 7 1 2 0 
B a t e r í a s : R e d d y y M c A v o y ; J a c k s o n 
E a r n s h a w y C o b b . 
O r d e n d e j u e g o s p a r a e l d o -
m i n g o 2 6 d e / b ¡1 d e 1 9 2 5 
e n A l m e n d a r e s P a r k 
8 . 3 0 a . m . : J u v e n t u d 
M o n t a ñ e s a v s . C a n t a b r i a . 
9 . 4 5 a . m . : C e l t a v s . B a -
l e a r e s . 
1 1 . 0 0 a . m . : C e n t r o G a -
l l e g o v s . B e t i s . 
1 2 . 1 5 p . m . : V i c t o r i a v s . 
V í b o r a . 
P r i m e r a c a t e g o r í a 
1 . 4 5 p . m . : I b e r i a v s . 
R o v e r s . 
3 . 3 0 p . m . : O l i m p i a v s . 
H i s p a n o . 
c . H . E . 
J i l t t l e R o c k 5 12 0 
N a s h v l l l e 1 5 1 7 1 
B a t e r í a s : M t o r r l s s e t t e , W i n n y M u r -
p h y ; B e n n e t t y A u t r e y . 
C L U B H I P I C O D E C U B A 
N O T I C I A O F I C I A L 
K n l a O f l c i j i a d e l C l u b H í p i c o de 
C u b a , s i t u a d a e n e l e d i f i c i o d e l 
P a d d f K k en e l O r i e n t a l P a r k , es-
t u v i e r o n a y e r t a r d e r e u n i d a s l a s 
d i s t i n t a s c o m i s i o n e s e n c a r g a d a s d e 
r e s o l v e r l o s a s u n t o s p e n d i e n t e s , l a s 
q u e t r a b a j a n s i n d e s c a n s o a l g u n o , 
c o n o b j e t o d e q u e t o d o e s t é p e r f e c -
t a m e n t e l i s t o p a r a e l d í a i n a u g u r a l 
d e l a T e m p o r a d a d e V e r a n o , q u e 
c o n t a n t o a c i e r t o e s t á p r e p a r a n d o 
l a n u e v a o r g a n i z a c i ó n h í p i c a . 
E n t r e l o s a c u e r d o s t o m a d o s a y e r 
t a r d e , f i g u r a e l n o m b r a m i e n t o d e l 
c o n o c i d o j o v e n F r a n k P l á , q u i e n h a 
s i d o d o s i g n a d o m a n a g e r d e l b e l l o 
C l u b H o u s e , y H q u i e n e n l o s u c e -
s i v o d e b e n d i r i g i r s e t o d a s a q i e l l a s 
P e r s o n a s q u e d e s e e n o c u p a r a l g ú n 
cargo e n a q u e r d e p a r t a m e n t o d e l 
t r a c k . 
H a 9 i d o m u y a c e r t a d o e s t e n o m -
b r a m i e n t o , p o r q u e e l s e ñ o r P l á es 
u n s p o r t m a n c o m p l e t o , e s t a n d o 
" L A F L O R C A T A L A N A ^ 
F A B R I C A D E B A R Q U I L L O S Y 
O B L E A S 
H E L A D O R E S 
S o m o s l o s ú n i c o s f a b r i c a n t e s de l o a 
P a l a d i n o s N o . 2, p a r a 6 c t s . I d K o 
1 p a r a 2 i C t s . y de l a s G a l l c t i j a s p a -
ra Se f to r l t a s l í e l a d a s . 
T e n e m o s c a r t u c h o s p a r a 6 y 10 c t s . 
y t o d o l o necesa r io p a r a e l g i r o d é 
h e l a d o s . 
R e c o m e n d a m o s l o s r i c o s B a . - y u i l l o s 
f i n o s p a r a C a f é s y H o t e l e s y t s p « e l a l 
m e n t e p a r a B a n q u e t e s , J i r a s y t o d a s 
las c lases de f i e s t a s p a r t i c u l a r e s y 
p ú b l i c a s que se c o n s u m a n h e l a d o s . 
M e f c a n c í a q u e o f r e c e m o s a o r é e l o 
m ó d i c o 
L o » p e d i d o s p a r a e l c a m p o se s i r -
v e n c o n p r o n t i t u d . 
F . V . A g u i l e r a n ú m . 1 ( a n t e s M a l o j a ) 
P E R E Z X L O P E Z 
H a b a n a T e l é f o n o A - B 5 2 7 . 
c38B4 I n d 19 ab 
m u y b i e n r e l a c i o n a d o , l o q u e c o n -
t r i b u i r á g r a n d e m e n t e a q u e p u e d a 
d e s e m p e ñ a r s u n u e v o c a r g o , c o n e l 
b e n e p l á c i t o g e n e r a l d e t o d o s l o s h í -
p i c o s . 
Q u e d ó d e s e c h a d a l a p r o p o s i c i ó n 
i p r e s e n t a d a p o r e l a n t i g u o e m p l e a d o 
! d e l a i m p r e n t a d e l H i p ó d r o m o , 
n c e p t á n d o s e e n s u l u g a r l a d e l se-
ñ o r S a n P e d r o , q u i e n s e r á e l e n -
, c a r g a d o d e l a c o n f e c c i ó n d e t o d o s 
l o s i m p r e s o s d e l C l u b , a s í c o m o d e 
¡ l o s e n t r i e s y p r o g r a m a s . 
E l S r . E u g e n i o I g l e s i a s o f r e c i ó 
s u s s e r v i c i o s c o m o C i r u j a n o Q u i r o -
[ p e d í s t g p a r a l o s m i e m b r o s d e l C l u b , 
q u e d e s e e n u t i l i z a r s u s s e r v i c i o s , 
h a b i e n d o s i d o a c e p t a d o . E l s e ñ o r 
I g l e s i a s c u e n t a a s u f a v o r c o n l a 
| e x p e r i e n c i a a d q u i r i d a d u r a n t e s i e -
t e a ñ o s e n N e w Y o r k , . h a b i e n d o 
, t a m b i é n p r e s t a d o s u s c o n o c i m i e n -
| t o s a l o s s o c i o s d e l J o c k e y C l u b d e 
j B u e n o s A i r e s , en l a R e p ú b l i c a A r -
g e n t i n a , d u r a n t e q u i n c e a ñ o s c o n -
, s e c u t i v o s . 
H o y s e g u r a m e n t e s e r á t e r m i n - u l o 
i e l d e l i c a d o t r a b a j o d e r e c i b i r p o r 
i n v e n t a r i o l o s d i s t i n t o s d e p a r t a m e n -
t o s d e l t r a c k , c u y a l a b o r h a n v e -
n i d o d e s e m p e ñ a n d o c o n g r a n v o l u n - I 
t a d l o s s e ñ o r e s F r a n k P l á y P e p i -
t o A l v a r e . Se » r e c u e r d a p o r e s t e i 
m e d i o q u e l a s d i s t i n t a s c o m i s i o n e s , I 
s e r e u n i r á n d i a r i a m e n t e e n l a s o f i -
c i n a s d e l P a d d o c k d e 3 a 5, d e -
b i e n d o c o n c u r r i r a d i c h o l u g a r , l o - ; 
4 r e l q u e a s p i r e a o c u p a r u n d e s t i -
n o e r l a p r ó x i m a t e m p o r a d a , a s í 
^ o m o l o a q u e d e s e e n h a c e r p r o p o -
s i c i o n e s p o r e l b a r , c a n t i n a s , p u e s -
t o s de n a r a n j a s , c i g a r r ó n , t a b a c o s 
e t c é t e r a . 
J a c k Dempsey es noqueado 
por una i n d i g e s t i ó n 
N E W Y O R K , a b r i l 2 3 . ( A s s o -
c i a t e d P r e s s ) . — U n a i n d i g e s t i ó n 
n o q u e ó h o y a l c a m p e ó n m u n d i a l 
d e b o x e o , J a c k D e m p s e y , p o c o d e s -
p u é s d e l l e g a r e l p ú g i l a e s t a , p r o -
c e d e n t e d e u n v i a j e a t r a v é s d e l 
. c o n t i n e n t e , e n c o m p a ñ í a d e s u es-
p o s a , l a a c t r i z c i n e m a t o g r á f i c a E e -
t e l l e T a y l o r . A u n q u e n o f u é n e c e -
s a r i a l a a s i s t e n c i a de u n m é d i c o , 
e l c a m p e ó n se m e t i ó e n c a m a e n 
s u h o t e l . 
E l a t a q u e d e i n d i g e s t i ó n s o b r e -
v i n o d e s p u é s d e h a b e r a n u n c i a u u 
D e m p s e y p o r c e n t é s i m a v e z q u e n o 
h a a b a n d o n a d o e l r i n g . T a m b i é n 
d e c l a r ó q u e l a s u p u e s t a " p e l í c u l a " 
e n t r e é l y s u m a n a g e r J a c k K e a r n s , 
tvté p u r a f á b u l a . 
" V a a h a b e r u n o s c u a n t o s b o u t s 
d e p e s o s c o m p l e t o s m u y b u e n o s en 
é s t a — d i j o — y q u i z á s a l g u n o d e 
e l l o s p r o d u z c a u n a d v e r s a r l o c a p a z 
d e e n f r e n t a r s e c o n m i g o . K e a r n s 
h a c e t o d a v í a m i s m a t c h e s y y o n o 
t e n g o q u e h a b l a r - t n n a d a d e es-
t o . " 
" M I m u j e r y y o d e s c a n s a r e m o s 
u n o s d i a s a n t e s d e e m p e z a r a t r a - 1 
b a l a r de n u e v o e n u n a p e l í c u l a q u e ' 
a q u í e s t a m o s i m p r e s i o n a n d o , d e s - i 
p u é s d e l o c u a l n o s p a r e c e q u e , n o s ' 
I r e m o s a E u r o p a . H a b í a p r o m e t í - ; 
d o a m i e s p o s a u n a l u n a d e m i e l ; 
e n E u r o p a y c r e o q u e v o y a t e - 1 
n e r q u o c u m p l i r m i p r o m e s a . ' ' 
" M e s i e n t o . m u y b i e n y peso j 
u n a s 2 0 0 l i b r a s , q u e n o e s m u c h o | 
m á s d e m i peflo de c o m b a t e . M i e n -
t r a s m e h a l l e e n é s t a , e s p e r o t r a -
b i j n r t o d o s l o s d i a s . " 
E l c a m p e ó n h i z o s a b e r q u e t a n -
t o é l c o m o s u e s p o s a e s t á n c o n s i -
d e r a n d o e n s e r l o l a I d e a d e f i j a r 
d e f i n i t i v a m e n t e su h o g a r e n N e w 
Y o r k , d o n d e t i e n e n m u c h o s a m i -
g o s . 
L o s 5 pr imeros bateadores 
de las dos grandes ligas 
N A O O N A X i 
J . V . C. H . A v e 
M o k a n , F i ' a d e l f l a . . 5 17 6 9 .529 
H e n M n e , F l l a d e l f l a . 6 2? 8 11 .500 
P o u r m e r , B r o o k l y n . 4 14 2 6 .429 
P l n e l l l , C i n o l n n a t l . . 9 39 7 16 .410 
U o n z á l e z , S a n L u i s . 7 ?5 5 10 .400 
A M E R I C A 17 A 
J . V . C. H . A v e 
S e v e r e l d , San L u i s . 4 12 3 7 .583 
H a l e , F i ' a d e l f l a . . 8 27 9 16 .556 
B l u e g e , W a s h i n g t o n 5 l f . 5 7 .438 
W i n g o , D e t r o i t . . . 9 ".Z 5 15 .429 
B i s h o p , F l l a d e l f l a . . 8 31 10 13 .419 
C. H . E . 
M i l w a u k e e 1 1 1 4 1 
C o l u m b u s 8 13 2 
B a t e r í a s : L i n g r e l , G o t r i n y S k l f f ; 
M c M e n e m y , P a l m e r o , N o r t h r o p y U r -
b a n . 
C. H . E . | 
S t . P a u l 1 5 2 
l u d i n n a p o U s 6 1 1 1 
B a t e r í a s : M a r k l e , M c r r i t y C o l l n s ; ' 
B u r w e l l y K r u e g e r ' . 
' " 
K a n s a s C i t y 12 16 í 
T o l e d o . 16 15 1 ] 
B a t e r í a s : Z l n n , M c O r e w , Schupp y 
S h l n a u l t ; B a y n e , N a y l o r , F r e y , Y y o n s ' 
y S c h u l t e . 
M i n n e a p o l i s 6 -13 1 
L o u l s v l l l e . . . ' '4 I ' 2 
B a t e r í a s : H a r r i s y W a r t s ; D e b c r r y 
y B e d D a n . 
Llegaron a Filadelf ia ios 
atletas ingleses de t rack 
H a s t a l o s p r e s e n t e s m o m e n t o » , l a 
, L i g a A m e r i c a n a s i g u e de l e a d e r en l o 
que a b a t e a r J o n r o n e a se r e f i e r e ; l o s 
, p e l i c u l e r o s d e l a tnka Joven de l e s dos 
l i g a s m a y o r e s , b« e n c u e n t r a n c o n l a 
\ \ B U I m á s c l a r a y en l o que l l e v a m o s 
j u g a d o , y a h a n l o g r a d o r e u n i r 31 b a -
tazos c u a d r a n g u l a r e s c o n t r a 25 q u e 
t i e n e n l o s s l u g g e r s de l a N a c i o n a l . 
S i n e m b a r g o , peso a esta o r g i a de 
b a t a z o s c u a d r a n g u J a r e s p o r p a r t e de 
| l o s b a t e a d o r e s ' d e l a L i g a A m e r i c a n a , 
L e o H a r n e t t , e l Joven y f o r m i d a b l e 
] c n t c h a r de l o s C u b s do l a N a c i o n a l , 
¡ c o n t i n ú a a u n de l e a d e r c o n 6 b a t a z o s 
| a su h a b e r . 
L a s i t u a c i ó n de t o d o s los J o n r o n e -
r o s h a s t a e l d í a 22 es l a s i g u i e n t e : 
X i I Q A A M X K I C A N A 
G o s l l n , S e n a d o r e s . . . 
Judgo , S e n a d o r e s . . . 
W i l l i a m s , S t . L u i s . . 
F l a g s t e a d , B o s t o n . . . 
F a l k , C h i c a g o . . . . 
l l o b e r t s o n , St. L u i s . . 
B e n n e t t , St . L u i s . . . 
B u r n s , C l e v e l a n d . . . 
J a m l e s o n , C l e v e l a n d . . 
M y a t t , C l e v a l n d . . . . 
S t e p h e n s o n , C l e v a l a n d 
T o b l n , St . L u i s 
P l p p , Y a n k e e » . . . . 
P i c l n l c h , B o s t o n . . . 
V e a c h ; B o s t o n - . . . . 
Peaker , C l e v e l a n d . . . 
M c N u l t y . ' C l e v e l a n d , . . 
M i l l c r , F l l a d e l f l n . . . 
S i m t h o n s , ' F l l a d e l f l a . . 
Poole , F l l a d e l f l a . . . , 
W e l B l v F l l a d e l f l a . . , 
K a m m , C h i c a g o . . . . 
SheeJy, C h i c a g o . , . 
H a r r i s , C h i c a g o . " . . 
B a s c h a l , N e w Y o r k . , 
M e u s e l , N e w Y o r k . . , 
 l f a á t i c  p g . I u ' t ' í é ^ m  la 
Y p a g a n d o h o y y p a g a n d o m a ñ a - U e n uüf'v * r e b ° t W 
n a y p a g a n d o d  d í ,  g r a " 
n d t l c o e s t á e n c a r ' 
g a n d o se m a n t 
v i r i l i d a d , g a l l a r 
v i d a d e l d e p o r t e es e l c r l s u l de l a 
e m o c i ó n y c o n l a e m o c i ó n l e p a s a 
a l f a n á t i c o l o m i s m o q u e l o s q u e 
c o m e n a g u a c a t e ; q u e n o p u e d e n c o -
m e r s i n a g u a c a t e . Y a s í l l c v a m o s l 
p u e s l a p e l o t a , a l e s t i l o v a s c o , d o -
m i n a , c a u t i v a y e x a l t a c a d a d í a 
m á s l o s c o r a z o n e s . E l q u e n o pe-
l o t e a s u s g r u l l o s a l p a r t i d o , m e t o 
s u f o l e t o b o b o a l a q u i n i e l a y e l 
q u e n o l e m e t e d o s a l t e r m i n a l , 
y s i n o s a l e l o e s p e r a p o r l o s s i -
g l o s d e l o s s i g l o s , a m é n . 
Y a s í e s t á n l a s c o s a s y b a s t a d e 
b a s t ó n , q u e d e b a s t ó n a n d a m o s h a -
ce l o m e n o s u n m e s , q u e p a r e c e n 
d o s . E s t a m o s q u e n o d a m o s n i u n a 
a v e c e s n i n g u n a , Y a l a q u e l e d a -
m o s l a p o n e m o s m o r a d a o c u a d r a -
d a . 
L I & A N A C I O N A Z . 
P H I L A / D ^ L í P H I A , a b r i l 2 3 . ( U n i -
t e d P r e s s ) . — l i o r d D a v i d B u r l e i g h 
y A r t h u r P o r r l t t , e s t r e l l a s I n g l e -
sas d e l t r a c k , h a n l l e g a d o a e j t a 
> c l u d a d p a r a t o m a n : p a r t e e n l a s 
f i e s i t a s d e l r e l a y d e l E s t a d o d e 
P e n n s y l v a n l a » q u e se c e l e b r a r á n 
m a ñ a n a . L o s i n f í l ' E s e s l l e g a r o n es-
t a m a ñ a n a d e N e w Y o r k , j u n t o 
c o n l o s c o r r e d o r e s d e P e n n R e l a y 
T e a m , q u e r e g r e s a r o n e n e l " H o -
m e r l c " , d e s p u é s d e h a b e r q u e d a d o 
e n s e g u n d o l u g a r , a p o c a s y a r d a s 
d e l l e a d e r d e C a m b r i d g e , e n l a 
c a r r e r a d e u n a m i l l a c e l e b r a d a e n 
L o n d r e s h a c e d o s s e m a n a s . 
H a r n e t t , C h i c a g o . . 
B e l l , St . L u l a . . . . 
A V r l g h t , P i r a t a s . . . 
M l l l e r , C h i c a g o . . . . 
A l e x a n d e r , C h i c a g o , 
S ta tz , C h i c a g o . . . . 
H c n r s b y , St. L u i s . , 
B o t t o m l e y , St . L u i s . 
B l a d p s , S t . L u i s . . . 
D o u t h l t , St . L u i s . . 
K n d a , P l t t s b u r g . . , 
W M s o n , N e w Y o r k . 
K e l l y , N e w Y o r k . . 
B re se l e r , C l n c l n n a t i . 
H o l k e . F l l a d e l f l a . . 
Y o u n g , G i g a n t e s . . 
T l e r n e y , B r o o k l y n . 
C O S A S D E L P R O L O G O 
M u c h a s v e c e s m a s v a l í a q u e en 
l u g a r d e h a b l a r l o s h o m b r e s , l a n -
z á r a m o s a l a i r e u n s o l e m n e r e h u í -
n o , p o r a q u e l l o de q u e e n b o c a 
c e r r a d a m o í » c a a q u e n o e n t r a n , q u e 
d i c e e l g o r d o y s i m p á t i c o M a r t í n , 
c u a n d o i m i t a a l I n s i g n e t r i b u n o 
E m i l i o C a s t o l a r . P u e s h a b l a n d o y o 
d e l o s p a r a g ü a z o s y b a s t o n a z o s q u e 
e s t a m o s d a n d o a l a p e l o t a , r e s u l t a 
q u e a p o r t a r o n p o r l a c a n c h a d e C o n -
c o r d i a , l o s b l a n c o s , H l g l n l o y J a u -
r e g u i , q u e t r a í a n l o s p a r a g ü a s y 
l o s b a s t o n e s c o m o s i e n e l J a l A l a i 
h u b i e r a f i e s t a s y f u r i a s c o m o e » 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n . 
V e n í a n a p e l o t e a r , c o n l a m á s sa-
n a I n t e n c i ó n , e l p r ó l o g o d e 2 5 t a n -
t o s , c o n t r a A g u t a r y L a r r l n a g a , q u e 
v e s t í a n l o a z u l . Se e m p a t a r o n en 
u n a , d o s y t r e s . D e s p u é s , s i n sa-
b e r e l p o r , q u é . H l g i n i o y J a u r e g u l 
m á s J a u r e g u l q u e H l g i n i o , d e s e n -
f u n d a r o n p a r a g u a s y b a s t o n e s y 
m o n t a r o n u n a d o l a s p a r a g ü e r í a s 
m á s s u r t i d a s q u e se c o n o c e n des -
d e q u e s e v e n d e n l o s p a r a g u a s . 
Y p a r a g ü a z o a é s t a y p a r a f e ü a z o 
a l a o t r a y a c u a s i a t o d a s , se 
q u e d a r o n en l o s c a t o r c e q u e e s , 
• s e g ú n e l d e c i r g r a r i o s o d e l o s f a -
n á t i c o s , es e l q u e t o d o l o t u e r c e . 
A g u l a r y L a r r l n a g a e s t u v i e r o n 
b i e n , c o m o c u a n d o n o se e n c u e n -
t r a n e s t o r b o s p o r l a c a n c h a y p o r 
l a v i d a . 
C O S A S D E L S E G U N D O 
E l s e g u n d o , d e t r e i n t a t a n t o s , q u e 
s a l i e r o n a p e l o t e a r , l o s b l a n c o s , C a -
s a l ' z M a y o r y E r d o z a M a y o r , c o n -
t r a l o s d e a z u l . J u a r i s t i y G u t i é r r e z , 
a l r e b o t e . L a n 
J e e^atPar t V ^ , 
p u s o de d o s rachnR . ^ 
t u n d e n t e s p a r a v ^ v e ^ ^ 
d o c e . E m p a t e s qU6 nnal 
t a n t e a d o r . Pero e0„HnVOlTi¿ 
v i o l e n c i a los d e W 
d e s t r e z a y i a ^ u S 0 ' ^ 
g ü e r o s . 6" ' iuaa it j 
Y l o s b lancos , por 
a z u l e s p o r d e t r á s 
F S P A f 
« O T A N 
' / r r ó n i c 8 e 
< V e i > t * . 
. ! t ¡ ^ 
r - ^ 




1 ^ ÍU 
c o r t a d i s t a n c i a , c¿mPfter° 
Que e l c a d á v e r p o T ¡m(iQ 
t a b o b a , l l e g a r o í t ^ t S ? 
de c o b r a r y los azulee t i S Ü 
los 2 5 . J u a r i s t i j u g ó ^ b . ^ H 
nos q u e C a s a l ^ r E V o ^ H 
P e p e M a r í a G u t í é m z v ^ 
t o d o . • . • * « • » 
So d l ó aque l l o de l0 í ^ 
en e d a d e t c . etc. 
E l p e l o t e o fé siempre desuy. 
g a n t e v i o l e n c i a . 
L A S Q U I X I K L a s 
G a b r i e l e x t r e m á n d o s e mn 
g r a v e e n c u e n t r o que tendrá bori 
e l G l a d i a d o r , se l l evó la 
q u i n i e l a . Y no hablemos t i j 
de l a s e g u n d a ; pues se la l lwj] 
n i ñ o de l o s jueves, Abando. 
— ¡ Y v a n dos! 
F . Rlvew. 
S I K I C O N T R A E L C O L E G I A L ; 
Z A I K I N C O N T R A Z B Y S Z K O 
S o n e s t o s l o s d o s m e j o r e s b o u t s d e l i n t e r e s a n t e p r o g r a m a d e l u -
c h a s q u e s e h a c o m b i n a d o p a r a e s t a n o c h e e n H a b a n a P a r k 
e n o p c i ó n a l t o r n e o q u e se v i e n e c e l e b r a n d o . 
Estado Del Campeonato en 
la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a 
C l u b s 
I n d i a n a p o l i s 
S t . P a u l . . 
M i n n o a p o l i s . 
C o l u m b u s . . 
Tol«>»1<v , . 
I - i O T i l s v l l ! * . . 
M»>x»nn>re*. . 
K a n s a s C i t y 
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S i k i B e r r y p e r d i ó a m a n o s d e , 
C a s t a ñ o . . . Y p a r a e l a t l e t a n e g r o 
d e l T r a n s v a a l e s t o h a s i d o p u n t o ; 
m e n o s q u e u n v e r d a d e r o d e r r u m b o 
e n bu c o r a z ó n . . . N o h a y q u e o l -
v i d a r q u e l a d e r r o t a n o f u é m o t i - ' 
v a d a p r e c i s a m e n t e p o r l a d u r e z a 
n i l o s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s d e 
C a s t a ñ o , s i n o p o r q u e e l p o b r e S i k l 
s a l i ó a t r a v é s d e la's s o g a s d e l r i n g 
c o m o u n v o l a d o r . . . E l m u c h a c h o 
p e r d i ó e l c o n t r o l , l e d e s e s p e r ó y 
c u a n d o v o l v i ó a s u b i r a l r i n g e r a 
p u n t o m e n o s q u e u n f a r d o i n o f e n -
s i v o . . . 
P e r o es e l c a s o q u e l o s E m p r e -
s a r i o s n o t i e n e n en c u e n t a e s t a s 
c o s a s , y l e a n o t a n u n a c a l d a . . . Y 
a h o r a p a r a q u e S l k l a s p i r e a l t i -
t u l o d e c a m p e ó n I n t e r n a c i o n a l , t i e -
ne q u e m a n t e n e r s e I n v e n c i b l e h a s t a 
e l f i n a l d e l a J o r n a d a . 
E l a d v e r s a r i o d e S l k l B e r r y es-
t a n o c h e l o s e r á N l c k L u t z e , e l c o -
l e g i a l d e l a U n i v e r s i d a d d e N o t r e 
D a m e q u e l u c e e l t í t u l o d e i n v i c t o 
e n l a s c o n t i e n d a s . E s d e c i r , q u e 
B e r r y y L u t z e l u c h a r á n h a s t a q u e 
h a y a u n v e n c e d o r y u n v e n c i d o . 
W L A D E C K / H V S / K O C O X T U A 
Z A I K I N 
I v a n Z a i k i n , e l f o r m i d a b l e c o s a -
c o Be m e d i r á e s t a m i s m a j i o c h e 
c o n W l a d e c k Z b y s z k o . E n l o s E s -
t a d o s U n i d o s h a n p o d i d o l o s c r í t i -
cos" e s t e e n c u e n t r o u n a y m i l v e -
c e s , p e r o e n t o d a s l a s o c a s i o n e s f u é 
d e t o d o p u n t o I m p o s i b l e c o m b i n a r -
l o e n t o n o d e f i n i t i v o . H o y l o s f a -
n á t i c o s d e l p a t i o t i e n e n o p o r t u n i -
d a d d e v e r a Z a i k i n f r o n t e W l a d e c k 
Z h v ' y r . k o , y B ^ r a d a r u n a wlea. d e l a 1 
i m p o r t a n c i a y l a t r a s c e n d e n c i a q u e i 
e n c i e r r a e s t e m a t c h , d e b e m o s d e - i 
c l r q u e l a s a i g e n c l a s c a b l e g r á r i c a s j 
e n v i a r á n a l S t a d l u m d e H a b a n a j 
P a r k b u s r e p ó r t e r s p a r a t r a s m i t i r ! 
a l o s m e j o r e s p e r i ó d i c o s a m e r i c a -
n o s e l r e s u l t a d o f i n a l d e l b o u t . 
Z a i k i n t i e n e s o b r e Z b y s z k o u n a 
v e n t a j a : l a d i f e r e n c i a en p e s o , P e -
r o Z b y s z k o , s i n e m b a r g o , s e v e 
p r o t e g i d o p o r s u s g r a n d e s c o n o c i -
m i e n t o s p o r l a d e s t r e z a y p o r o t r o s 
m u c h o s f a c t o r e s q u e h a c e n d e W l a -
d e c k u n o d e l o s l u c h a d o r e s m e j o r e s 
d e t o d o s l o s t i e m p o s . 
L O X D O S L L E G A E L L U N E S A L A 
H A B A N A 
E l c a m p e ó n de G r e c i a , e l h o m -
b r e q u e e s t u v o l u c h a n d o c o n C a s -
t a ñ o d u r a n t e d o s h o r a s y t r e i n t a 
m i n u t o s , l l e g a r á e l p r ó x i m o l u n e s a 
l a H a b a n a . 
L o n d o s v i e n e p a r a r e p r e s e n t a r l o s 
c o l o r e s d e s u p a t r i a en e l T o r n e o 
I n t e r n a c i o n a l d e l u c h a s , d o n d e e n -
c o n t r a r á c o n t r a r i o s t a n f u e r t e s c o -
m o B e r r y , C a s t a ñ o , Z b y s z k o , L u t -
ze y Z a U d n . 
L a r e v a n c h a d e l c é l e b r e e n c u e n -
t r o e n t r e C a s t a ñ o y L o n d o s , q u e 
d u r ó d o s h o r a s y m e d i a , se c e l e -
b r a r á e n e s t a c i u d a d . 
B l p r o g r a m a c o m p l e t o c o m b i n a -
d o p a r a h o y es e l s i g u i e n t e : 
P r i m e r a L u c h a d e J l u J l t s u á 
2 0 m l ñ u t o s . ( F u e r a d e l C a m p e o n a -
t o ) T a r r o M l a k l , ( C a m p e ó n d e l J a -
p ó n . 1 8 3 l i b r a s ) v s C y c l o p e M a n c o 
d e P a l e s t i n a 2 2 0 l i b r a s . 
S e g u n d a L u c h a L i b r e a 3 0 m i -
n u t o s W l a d e c k Z b y s z k o ( C a m p e ó n 
d a P o l o n i a y d e l a H a b a n a ) 2 3 2 
l i b r a s v s I v a n Z a i k i n C a m p e ó n I n -
t e r n a c i o n a l C o s a c o , 2 6 0 l i b r a s . 
T e r c e r a L u c h a a 3 0 m i n u t o s , 
C h a s L e p p a n e n ( F i n l a n d i a , 2 1 2 l i -
b r a s ) v s A r t h u r B o g a n z ( C a m p e ó n 
d e A l e m a n i a ) . 
S t a r B o u t a d e c i s i ó n f i n a l s i n l i -
m i t a c i ó n d e t i e m p o N l c k L u t z e 
( U n i v e r s i d a d N o t r e D a m e 2 1 0 11-
h f a s ) v s S l k l B e r r y , ( C a m p e ó n d e 
l a R a z a N e g r a ) 2 1 1 l i b r a s . 
Muy merecido nombramiento 
H A S I D O N O M B R A D O E L D O O -
T O P ^ W A L T E R I O O S A T E P A R A 
B L DESEMPEÑÓ D E I M P O R T A N -
T E C A R G O 
N u e s t r o d i n s t i n g u i d o a m i g o e l 
d o c t o r W a l t e r l o O ñ a t e , c a t e d r á t i c o 
d e l I n s t i t u t o d e l a H a b a n a y a l a 
v e z c o n o c i d o s p o r s t m a n , h a s i d o d e -
s i g n a d o p a r a r e p r e s e n t a r a l I n s t i -
t u t o h a b a n e r o e n l a J u n t a d e I n s -
p e c t o r e s d e l a U u i v e r s ' d a d . E s t e 
i m p o r t a n t e a c u e r d o f u é t o m a d o es-
t a n d o r e u n i d o s l o s r e p r e s e n t a n t e s 
de l o s I n s t i t u t o g d e S e g u n d a E n -
s e ñ a n z a d e l a R e p ú b l i c a y b a j o l a 
p r e s i d e n c i a d e l d o c t o r M a n u e l d e 
C a s t r o T a r g a r o n a , c o m p e t e n t e j e f e 
de l a S e c c i ó n d e E n s e ñ a n z a S u p e -
r i o r d e l a S e c r e t a r í a c o r r e s p o n -
d i e n t e . 
N o s p l a c e s o b r e m a n e r a q u e u n a 
p e r s o n a a m i g a d o l a s c o n d i c i o n e s 
d e l d o c t o r W a l t e r i o O f i a t e , o c u p e 
t a n I m p o r t a n t e c a r g o d e c o n f i a n z a 
a n t e l a J u n t a d e I n s p e c t o r e s , p u e s 
p o r s u t a l e n t o y h o m b r í a d e b i e n 
l a t i e n e d e s o b r a g a n e d a . E l d o c -
t o r O ñ a t e es u n e s p í r i t u n o b l e d e -
d i c a d o a l a e n s e ñ a n z a d e s d e l o s 
p r i m e r o s e s c a l o n e s d e m a g i s t e r i o ; 
p a c i e n t e , p e r o f i r m e , h a i d o a s c e n -
d i e n d o , c o n q u i s t a n d o p a l m o a p a l -
m o e l t e r r e n o q u e h o y o c u p a , v e n -
c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s p r o p i a s d e 
q u i e n M e n e d e d i c i d o e m p e ñ o e n es-
c a l a r l a c u m b r e y t a l e n t o n e c e s a -
r i o p a r a l l e g a r a e l l a . E n l a e n s e -
ñ a n z a e l d o c t o r O ñ a t e h a b r i l l a d o 
s i e m p r e c o n l u z p r o p i a , y a h o r a 
m á s q u e n u n c a . E n ¿ i c a m p o d e l 
s p o r t es u n f a n á t i c o , u n c o n v e n c i -
d o d e l a n e c e s i d a d q u s t i e n e n l o s 
p u e b l o s q u e q u i e r e n « e r g r a n d e s , 
d e p r a c t i c a r l a c u l t u r o f í s i c a o p r 
m e d i o d o l o s d e p o r t e n . E l d o c t o r 
O ñ a t e h a « f u n d a d o c a m p e o n a t o s d e 
b a s e b a l l y c o n t r i b u i d o s i e m p r e a l 
d e s a r r o l l o d e l a n i ñ e z , c o m o u n o d e 
l o s g r a n d o r m e d i o s p a r a h a c e r c i u -
d a d a n o s v l g o r o s o g y « c o m p l e t o s . 
F e l i c i t a m o s a l I n s t i . ' u t o d e ' l a 
H a b a n a p o r l a f e l i z i d e a d e n o m -
b r a r s u r e p r e s e n t a n t e a p e r s o n a d e 
l o s r e l i e v e s d e l d o c t o r W a l t e r l o 
O ñ a t e , y a é s t e p o r f a n s l g n i f i c a -
i t v a d i s t i n c i ó n . 
F R O N T O N J A I A L A I 
V I E R N E S 24 D B A B R I L 
A XiAS 8 118 J» . M . 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o » 
T a b e r n l l l a y A b a n d o , b l a n c a s ; 
M a l l a g a r a y y L l a n o , azu les 
A saca r b l a n c o s d e l 10; a z a l e s d e l 9% 
P r i m e r » qu ln i«» ia 
M a r t í n ; L > a r r u s c a í n ; 
I r i g o y e n M e n o r ; A l t a m i r a ; 
Q ' i m e z ; J u a r i s t i 
S e r t m d o p a r t i d o a 30 t a u t o s 
I r i g o y e n M a y o r y T e o d o r o , b l a n c o s ; 
G a b r i e l y M a r c e l i n o , n z u l e s . 
A saca r b l a n c o s d e l 10; a z u l e s d e l !) 
S e g u n d a q u i n i e l a 
H l g i n i o ; L a r r l n a g a ; 
J á u r e g u l ; L l a n o ; 
Frontón HABANA-MJ 
V X S R N E S 24 DB ABRH, 
A XiA8 2 % F. V , 
P r i m e r par t ido a 25 taatoi 
I s a b e l y Ange la , blancos; , I 
L o l i t a y Garmencbu, 
A « a c a r blancos del ouadro U. l | 
azules del 10 1,2 
P r i m e r a quistóla 
G á r a t e ; J o a q u í n ; P i s t ó n ; 
Guezala; Esqulví l ; Eu«lj 
Bagando par t ido a 30 tantoi 
M a n o l i t a y "Petra, blancos; 
Maru ja y Gloria, m i l 
' A sacar blancos dél cuadro 1I;| 
azulea deli 10 12 
Segunda quiniela 
G l o r i a ; P e t r a ; Lo l lna ; 
Grac i a ; M . onsuelo; Elbi 
' del Foot 
S« Juí6 W 
nosotro» 
; > u c o ; « 
¿ i í i c o y 
| J > r 
mucho a 
, « . si •» 
lltoieran 
thora Ps 




| poin. y t n 






IfKdín y val 
une poSM 
A L A S BVt V.U, , 
P r i m e r par t ido a 2 ' W*01 
G u e z a l a y J o a q u í n , blancos; 
P i s t ó n y Gírate, «Wj 
A saca r blancos del 13; azulea fef'l 
p r i m e r a quiniela 
E n c a r n a ; A n g e l a ; Paquita; • 
Carmenchu; Maruja; 
Segundo par t ido a 30 twtM 
M a n o l i t a y M . Consuelo, blauco»; 
M a r u j a y Gracia, u « 
A sacar blancos del cuadro Uj 
azules del 10 W 
Segunda quiniela 
J o s e f i n a ; E iba r resa ; f , , 
M onsuelo; Gracia, "« ] 
T e r c e r par t ido a 30 taatd 
E i b a r r e s a V L o l l n a . blancos; _ 
M a r y y Josefin», «Wj 
A saca r b lancos del cuadro U ^ 
azules del 10 H ' 
tOS P A O O s T s ATÍ» 
P R I M E R P A ^ W ^ 
$3 .49 
M a n o l i t a y Carmenchu. L l . ^ ' 
b o l e t o s . sagrar10 T 1 
L o s b l ancos eran S a ^ ^ , 
c a m a ; se quedaron en i | 
„„ . . - i . t ^ e míe se "u •? 
Tunyent 
IKi l i y Pe 
• Xino y . 
L O S 
J u a n i t > ; 'íab61"11 • l l a , v a b a n 29 bole tos Que 
g a d o a $3.93 
P A G O S D E A Y E R 
P R I M E R P A R T I D O : . A Z U L E S 
$ 4 . 2 8 
A g u l a r y L a r r i n a g a . L l e v a b a n 49 
b o l e t o s . 
L o s b l a n c o s e r a n H i g l i m y J á u r e -
g u i ; se q u e d a r o n en 14 t a n t o s y He 
v a b a n 66 b o l e t o s q u e se h u b i e r a n pa-
g a d o a $ 3 . 2 6 . ' 4 
S E G U N D A Q U I N I E L A : 
$6 .92 
rUSEB'0 
P R I M E R A Q U I N I E L A : G A B R I E L 
$ 4 . 6 2 
T a n t o s E t o s . D v d o . 
G u t i é r r e z . . . 
J u a r i s t i 
I r i g o y e n M e n o 
C a z a l i s M a y o r 
G a b r i e l 









J o a q u í n . 
G u e z a l a . 
P i s t ó n . . 
E u s e b l o . 
E s q u i v e l 















S E G U N D O P A R T I D O : B L A N C O S 
$ 3 . 5 7 
S E G U N D O P A R T I D O 
$ 2 . 9 6 
P a q u i t a y Ange la - * 
lotos. Angc'111" y mv; 
L o s azu le s eran A n g ^ ^ 
r a : se q u e d a r o n en ^ i e r * 
b a n 26 tolft* 66 
g a d o a 
S E G U N D A Q t ' l N 
S U E L O 
So, c 
"cara o c 
'dainter-





1 «i embi 
J ^ l 81 
•* coícurr 
t o u i i 
por 
«fcolegis 




1; * Be 
' ^ r a c l ó 
i o n 
los 
cont 
C a z a l i s M a y o r y E r d o x a M a y o r . 
L l e v a b a n r»6 b o l » ; ' o s . 
L o s a z u l e s e r a n J u a r í s i i y G u t i é -
r r e z ; se q u e d a r o n en 2I> t a . os y He 
v a b a n 89 b o l e t o s q u e se b ' i l ' c r a n p a -
g a d o a $3 . ! )3 . 
S E G U N D A Q U I N I E L A : A B A N D O 
$ 5 . 8 0 
T a n t o s B t o s . D v d o 
E l o l a . . . 
L u c i o , . . 
A n a o l a . . 
A b u n d o . . 
M a l l a g a r a ^ 
T a b e r n i l l a 






Í S a : M A R * 
L o l l n a . . 
G r a c i a • 
P e t r a • 
J o s e f i n a 
G l o r i a 
T , ; R C E * D A B J > ^ 
I ^ v a b » » 
G r a c i a . 
M a r u j a > 
l e t o s . Mar>' , 
q u e d a r o n en R i e r a n P*-
b o l e t o s 
J 3 . 8 0 . 
que 
Tomo 
D I A R I O D E L A M A R I N A . -
A i w x c m 
• ^ Í t U e n E L C A M P E O N A T O RÜIZ EN V. 
A L C A T A L U Ñ A 1 p o r O k _ 
a un 
en 
S i s . 
a la 
en(iei»tesft 
rebote í ' ^ l 
J e U a f i c i ó n h a b a n e r a , f u e q u i e n m o j o 
n 0 c i d o Í u « a d 0 j r f j t a n d o o c h o m i n u t o s p a r a q u e e l 
^ D S d e l a t a r d e v W j n eí i u e g o . - S ó l o f a l t a u n r k, úni00 , t e r m i n a d o e l j u c ^ ^ - ^ . 
¿ e r a p o r t e " " . e l C a m p e o n a t o d e O n e n t e . 
, • a e s p e c i a l p a r a 













por leíante J 
» p*refe 
c o ^ ^ J e n í e n ' d o 1 l o . 
ü ^ l l i n , « 1 y D e p o r t i v o 
> n acerca 
i se 5 ? la e x p e c t a c i ó n 
r«r» resul tado, qun 
E ^ ' n r e U c I a r ur.a v e r 
V t b o l ^ t l c a , se con-
^ l c l 6 D , Paraue 
> ^ r ^ r d ^ en t r a - l a -
^ „ el r ^ ~ feol ia . 
8609 8exo s i empre 
D E L . 
^ tr*» del bello concu r r i cn -
en ma> t ros : el 
M 71 
."ncuentr ; i d a 
t**0* . notar aue u n a de 
B »• en<?0",L y h a s t a en 
^ ^ f r F e d é r a t e 
7 ^ C e r o s o s ú p i t o 
otro 
• Pero 
orno • > 1 
é r r ez . y 
d6 los nn 
!mPre de suy, 
B I E L A S 
m á n d e s e p»,, 
Ue tendrá hoy 
:(,evó la pri-
lablemos s lpu jo t»^1186 
1165 se la HctjP 
-s, Abando. 
D e p o r t i v o : 
O r f o r d , M o n t e s y V l l l a v e r d e ; R u l z , 
A r t a l y V á z q u e z ; G o n z á l e z , T o c h , C a n 
da F U t c r o f y M o n t a ñ a . 
A L G U X O S D E T A L L E S 
P A R T I D O 
L e t o c a h a c e r e l saque a l D e p o r t i -
v o y r á p i d a m e n t e e n t r a e n a c c i ó n la 
de fensa C a t a l a n i s t a , q u e en r á p i d a 
o f e n s i v a l l e v a n l a p e l o t a a los d o m i -
n i o s que I n io s de O x f o r d , s h o t a n d o N a n o f u e r a . 
los c o r n e n ^ r c " d e l ¡ E ! saque de O x f o r d l o r e c o g e A r t a l , 
é s t e p a s a a C a n d a y c u a n d o T o c h t r a 
t a de a p o d e r a r s e de l a b o l a , e n t r a 
en a c c i ó n C u s l n é d e s p e j a n d o ; a c t o se-
g u i d o h a c e n u n a n u e v a o f e n s i v a y 
Q u e r a l , p o r c o n d u c t o de T o c h , r ec ibe 
e l p r i m e r b e s a l a m a n o ; v u e l t a l a b o l a 
a l campo , v a de u n l u g a r a o t r o , d a n -
do l u g a r a q u e a m b o s e q u i p o s l u z c a n 
las f e n o m e n a l e s J u g a d a s q u e p r a c t i -
can . V á z q u e z hace u n pase f o r z a d o a 
A r t a l , é s t e a M o n t a ñ a , q u i e n c e n t r a y 
Y e n y e n despe ja , V l l l a v e r d e e n t r a en 
a c c i ó n p o r s a l v a r c o n su cabeza u n a 
b o l a p e l i g r o s a , u n a t a q u e d e l E s p a ñ o l 
l o descompone . M o n t a ñ a , que 'se en-
c u e n t r a en o f f s l d e , F l l l p o r t p i f i a u n a 
b o l a y l a e n t r e g a s u a v e m e n t e a Que-
r a l . D e s p u é s de u n a h á b i l c o m b i n a -
c i ó n , T o c h d i s p a r a u n f u e r t e c a ñ o -
nazo f u e r a , O r f o r d se v e acosado de 
n u e v o , p r o d u c i e n d o e l m i s m o u n co-
r r e r que se t i r a s i n consecuenc ia s , 
V á z q u e z d e s p e j a u n a b o l a p e l i g r o s a de 
P o l i s ; M o n t e s pnoduce u n n u e v o c ó r -
n e r que c o r r e l a m i B m a s u e r t e que e l 
a n t e r i o r . C a n d a hace d e r r o c h e de bo-
n i t a s j u g a d a s con su m a g i s t r a l cabe-
za, e l c e n t r o de l o s d e l a n t e r o s no des-
p e r d i c i a m o m e n t o p a r a a c o s a r a Q u e -
r a l c o n p e l i g r o s a s j u g a d a s que p a r a 
é s t e c o n g r a n d i f i c u l t a d . Se t i r a n dos 
c o r n e r s c o n t r a é s t e y no t i e n e n conse-
cuenc ia s y c o n l a i m p r e s i ó de que he -
m o s p r e s e n c i a d o l a m i t a d de u n j u e g o 
d i g n o de g r a n d e s e l o g i o s se t e r m i n a 
í l p r i m e r t i e m p o . 
P ^ " 
K r t o a l P ^ d e n i n g ú n re -
T„é el mejor que se 
^ C í o de ^ b a , no so la-
-,S,D A temporada, s ino en 
^actual temP l a r e g l 6 n 
d í l T « u c h F o o t B a l l , y 
S« juífi » u ; n hem08 c o n s l -
D05t0res fases: el F o o t B a l l 
«o»^68 . „ nne t a n t o 
7 ^ n r F o o t q B a l l d u r o 
^ eficaz Que es e l que 
Í ^ J s V s ' c o n s e c u e n d a s de 
mucho ambos equipos, en 
" L del E s p a ñ o l , quienes 
1 una t i c u c a da Juego 
los pa r t i dos an t e -
Si «n 
DE ABRUj 
Ik P- M. 
> a 25 tantoi 
ilancos; 
Garmenchu, an) 
el cuadro U. i | 
(1 10 1|2 
quüüola 
'Istón; 
E s q u i v é ; BoMI 
10 a 30 tantos 
)lancos; 
Ja y Gloria, íftll 
dél cuadro '11;| 




K « . , 
> a 39 tantot 
blancos; 
y Gárate, aiíl^ 




0 a 30 tantoi 
suelo, blancos; 
; y Gracia, ut\i 
del cuadro l l t j 
,1 10 112 
quiniela 
; Lollna; 
elo; Gracia; P»a 
» a 30 tantos 
blancos; 
y Josefina, ud{ 
el cuadro U 1IJ 
1 10 1J< 
S B ATS» 
IDO: AZC1SS 
' • • t r a n hecho U) m i s m o , no 
'^ora pasando sus a p u r o s 
r el t rapi to de c a m p e ó n , 
defendió mucho , pe-
t„slm eran muy escasas, en 
¿ o se dis t inguieron p o r su 
juego Descamps. Y u n y e n t , 
polis, y en par t i cu la r el c o l o -
Queral; el bravo c a p i t á n de 
aUlana, el que s i s igue des-
l0 en el futuro e l j u e g o que 
lllW efectúa, no t a r d a r e m o s 
brillar como una v e r d a d e r a 
,„ nuestro ambiente f u t b o -
tlita, picardía, eficacia, a g i l l -
¿«dén y va len t ía , son las con-
nue posee este va l ioso g u a r -
: i (jue la suerte no sepa co-
jir a sus esfuerzos! 
¡sínto a los del E s p a ñ o l , no po-
achar a ninguno, pues s i los 
j ! , especialmente el Incansable 
tuno Toch, jugaron a las m i l 
i, los medios c u m p l i e r o n con 
no desperdiciaron m o m e n t o 
otitrucclonar a los c o n t r a r i o s y 
wístantemente en a c c i ó n los 
El centro medio. L u i s A r -
lo su hábil d i r e c c i ó n y Juego 
ludí como s iempre: a r r o l l a -
Lti defensores Leandro M o n t e s 
Vlllaverde, d e s a r r o l l a r o n u n 
olímpico, el Inmenso A l f r e d o , 
\6 dice que le l l aman , t u v o u n a 
¡«bordada; al t e r m i n a r e l p a r -
• felicitamos, y él m i s m o nos 
que ss s e n t í a o r g u l l o s o d e l 
lite acababa de desa r ro l l a r , p e r o 
iue le pareció que se encon-
c Almendares P a r k d i s c u t i e n -
Cwnpeonato Nac iona l ; O s f o r d , 
(tés como siempre, r e c i b i ó a t e n -
todog los mensajes que l e 
devolviendo l a c o n t e s t a c i ó n 
portador _ 
LVEAQok D E E Q U I P O S 
Tunyent y Cus lne ; D e s -
'Hi l ! y Pomar; H i l l , P o l i s . 
N'ino y Armes to . 
E m p i e z a e l s e g u n d o t i e m p o , q u e nos 
d e l e i t a a ú n m a s q u e e l p r i m e r o ; l o s 
dos e q u i p o s j u e g a n c o n v a l e n t í a y e n -
t u s i a s m o ; se suceden l o s a t a q u e s a 
los g u a r d a m e t a s ; a Q u e r a l , con m a s 
f r e c u e n c i a , e l Once E s p a ñ o l , e s t á co-
m o hace t i e m p o que no l o v e l a m o s ; 
e l m a r c a d o r s i g u e i n a c t i v o , l a e x c i t a -
c i ó n es g r a n d e , e l t i e m p o pasa, e l f i n 
se a p r o x i m a y t o d o nos hace c r e e r 
en u n n u e v o e m p a t e . 
E n u n a b r i l l a n t e j u g a d a , Q u e r a l r e -
c ibe u n e n v i ó de T o c h , q u e d e v u e l v e 
f l o j o , r e c o g e C a n d a de cabeza y p a s a 
a F l i t c r o f y é s t e l a n z a u n t r e m e n d o 
c a ñ o n a z o que l l e g a h a s t a l a r e d ; e l 
á r b i t r o a n u l a es te t a n t o , p o r o f f s l d e 
de F l i t c r o f a l h a c e r e l r e m a t e , f a l t a n 
ocho m i n u t o s p a r a t e r m i n a r ; M o n t e s 
se r e t i r a oe l c a m p o , l a s f i l a s d e l E s -
p a ñ o l s u f r e n u n p e q u e ñ o c a m b i o , q u e -
d a n c u a t r o d e l a n t e r o s , p u e s u n o t u v o 
que p a s a r a o c u p a r e l l u g a r de M o n -
tes , y l l e g a e l p r i m e r o y ú n i c o g o a l 
de l a t a r d e ; h a y u n a v a n c e l l e v a d o 
p o r e l a l a d e r e c h a , c e n t t a M o n t a ñ a , 
r e c o g i e n d o T o c h , q u i e n p a s a a C a n d a 
y é s t e h a c e u n d i s p a r o q u e Q u e r a l no 
puede p a r a r , y l l e g a a l a r e d . S i g u e 
ul j u e g o , en e l c u a l se e f e c t u ó u n a 
j u g a d a p e l i g r o s a pana O s f o r d , que p a -
r a con d i f i c u l t a d y c u a n d o p a r e c í a u n 
e m p a t e , a l r e m a t a r l a m i s m a . N a n o 
l a m a n d a f u e r a . Y con l a a n o t a c i ó n 
de u n o p o r c e r o a f a v o r d e l E s p a ñ o l , 
t e r m i n ó e l p a r t i d o . 
M r . A n d r e w s , d e m o s t r ó n u e v a m e n -
te s u s g r a n d e s c o n o c i m i e n t o s y a p t i -
t u d e s c o m o a r b i t r o . 
C o n es te t r i u n f o , e l D . E s p a ñ o l se 
p u s o a t i r o p a r a s e g u i r o s t e n t a n d o e l 
t i t u l o de c a m p e ó n de l a r e g i ó n o r l e h -
t a l . 
A h o r a se e n c u e n t r a c o n dos p u n t o s 
de v e n t a j a , s i é n d o l e necesa r io u n e m -
p a t e en e l p r ó x i m o p a r t i d o p a r a s a l i r 
t r i u n f a n t e , p u e s s o l a m e n t e f a l t a u n o 
p a r a t e r m i n a r e l c h a m p l o n . 
E s t e se c e l e b r a r a e l p r ó x i m o d o m i n -
go d i a 2 6 . 
U n a m i g o d e R E N A N . 
• • • • • 
s e n s a c i o n a l e s e n c u e n t i o s 
h a b r á e s e d í a e n l a b o m b o n e -
r a v i b o r e ñ a . — E l B e l o t y e l 
U n i v e r s i d a d s o n l o s f a v o r i t o s . 
A m p l i a n d o n u a s t r a i n f o r m a c i ó n d e l 
M a r t e a . sob re e l s e n s a c i o n a l d o b l e 
Juego que e f e c t u a r á e l d o m i n g o en 
l o s t e r r e n o s de V í b o r a P a r k . d i r e m o s 
que l o s c u a t r o t e a m s se h a n p r e p a r a d o 
c o n v e n i e n t e m e n t e , y q u e l a s p r á c t i c a s 
v e r i f i c a d a s en e l t r a n s c u r s o de l a se-
m a n a h a n s i d o s o r p r e n d e n t e a 
T o d o s l o s m a n a g e r s e s t á n d i s p u e s -
t o s a t r i u n f a r , y a l g u n o s de e l l o s d a n 
p o r d e s c o n t a d a bu v i c t o r i a ; c o m o p o r 
e j e m p l o : B l e y , e l s i l e n c i o s o " g a a o l l -
n a r o " . e s t á c o n f i a d o e n e l m a r a v i l l o -
so Z o i l o F l o r e s , e l s o n r i e n t e c h i q u i l l o 
q u e f r e n t e a l "as" ' S l l v i n o , d a r á l a 
b a t a l l a m á s s e n s a c i o n a l de l a t a r d e . 
L o s f a n á t i c o s c r e e n q u e e l F o r t u n a , 
c o n s u t e a m f o r m i d a b l e , s e r á e l v e n -
cedor en l a J u s t a F e d e r a l , c o n a m p l i o 
m a r g e n , p e r o ese B e l o t , q u e e n f r e n -
t á n d o s e c o n t e a m s s e m l - p r o f e s i o n a l e s 
en B e l o t P a r k h a o b t e n i d o f á c i l e s v i c -
t o r i a s , nos p a r e c e e l g a n a d o r l ó g i c o 
d<> t a n I n t e r e s a n t e c o n t i e n d a . 
Y l u e g o e l U n i v e r s i d a d , e l V a r s l t y 
de s i e m p r e , que c o n M a r s a n s a l a ca -
beza, e s t á p r o g r e s a n d o d í a t r a s d í a . 
E s e c u a d r o de O r t i z . I n c l á n y l o s h e r -
m a n o s E s n a r d , es s e n c i l l a m e n t e I n -
f r a n q u e a b l e ; ú n a s e a es ta , e l b a t t i n g 
de s u p o d e r o s o o u t f l e l d l n g y t e n d r e -
m o s u n a c o m b i n a c i ó n s e n c i l l a m e n t e 
c o l o s a l . 
L o s f a n á t i c o s e s t á n a n s i o s o s espe-
r a n d o que l l e g u e ese d í a p a i ' a p r o d i -
g a r l e a sus f a v o r i t o s sus a p l a u s o s m á s 
s i n c e r o s ; de B e l o t y R e g l a v e n d r á u n 
g r a n n ú m e r o de e l l o s , pues e x i s t e u n a 
g r a n r i v a l i d a d d e p o r t i v a e n t r e e l B e -
l o t y e l L i c e o , y c u a n d o l l e g u e l a c o n -
t i e n d a f e d e r a l l o s c h o q u e s de e s to s 
t e a m s s e r á n f o r m i d a b l e s . 
E n f i n , q u e t o d o s e s p e r a n c a r g a r c o n 
l a v i c t o r i a , p e r o s i Z o i l o F l o r e s v i e n e 
en su f o r m a a c o s t u m b r a d a , nos c o m p a -
decemos d e l F o r t u n a , q u e ese d í a l u -
c i r á c h i q u i t o a l l a d o d e l f a m o s o ser -
p e n t i n e r o . 
B A S E B A L L E N P I N O S P A R K 
P i c t ó r i c a s d e f a n á t i c o s e n l o s 
q u e p r e d o m i n a b a e l b e l l o s e x o , se 
h a l l a b a n e l d o m i n g o l a d o s g l o r i e -
t a s d e l P i n o s P a r k , e n c u y o s t e r r e -
n o s se v e r i f i c a b a e l a n u n c i a d o 
e n c u e n t r o , e n t r u l o s t e a m s P i n o s 
P a r k y L a G l o r i a . 
B l j u e g o r e s u l t ó u n a f r a n c a v i c -
t o r i a p a r a l o s v i s i t a n t e s d e b i d o a 
l a e f e c t i v i d a d d e l p i t c h e h E k e l s o n , 
a y u d a d o p o r e l m a g n í f i c o r e f u e r z o 
q u e t r a j e r o n l o s v e n c e d o r e s q u e c o -
m o s ó l o h a b í a n g a n a d o u n j u e g o 
m i é n t r a s e l P i n o s P a r k y a l o s h a -
b í a d e r r o t a d o d o s v e c e s , q u i s i e r o n 
d e c u a l q u l e i m a n e r a s a l i r a v e i n t e 
y n u e v e I g u a l e s , c o m o v u l g a r m e n t e 
se d i c e . 
E l P i n o s P a r k c u y a d i r e c t i v a t i e -
n e p o r n o r m a i n t e g r a r a u t e a m p o r j m e n t e " e r b U n c o 
j u g a d o r e s d e l a l o c a l M a d a u n q u e 1 
p a r a e l l o t e n g a q u e p e r d e r a l g u n o s 
A B R I L 2 4 D E 
P E L E A M A S D I F I C I L E N E L R I N G 
P o r F R A N K X E G E N A R O , C h a m p i o n F l y - w e i g h t d e A m é r i c a 
G e n e r a l m e n t e t o d o a q u e l q u e s a - ' 
l e d e s u d i v i s i ó n en b o x e o p a r a b o b -
e a r g l o r i a s e n c a m p o a j e n o r e c i b e 
s u c a s t i g o , y y o a p r e n d í e l m í o en 
l a n o c h e d e l 8 d e J u l i o d e 1 9 2 4 , 
c u a n d o e s c a l é a u n r i n g d e B o s t o n 
e n e s p e r a d e d e r r o t a r a J o h n n y 
S h e p p a r d , do a q u e l l a c i u d a d . E s t e 
S h e p p a r d p a r e c e t a l m e n t e c o n s t r u í -
d o d e l a d r i l l o s y c e m e n t o , p u e s d u -
r a n t e e l b o u t l e d e s c a r g u é c o n t o -
d o c u a n t o t e n i a y n o p a r e c í a I n m u -
t a r s e m u c h o . 
Y o h e p e l e a d o c o n P a n c h o V i l l a , 
e l h o y c a m p e ó n m u n d i a l , e n t r e s ; 
o c a s i o n e s y en c a d a u n a d e e l l a s ; 
l e h e v e n c i d o , s i e n d o e l t í t u l o d e ; 
c h a m p l o n f l y w e i g h t d e A m é r i c a q u e , 
p o s e o , u n a d e l a s c o n q u i s t a s q u e ; 
h i c e s o b r e e l F i l i p i n o . P u e s b f e t i , 
e sas t r e s p e l e a s q u e h e t e n i d o c o n 
V i l l a , n o s o n n a d a c o m p a r a b l e s a 
a q u e l b o u t q u e t u v e c o n S h e p p a ' r d . 
C r e é d m e l o , s e ñ o r e s , ese S h e p p a r d 
m e d l ó l a p e l e a m á s d i f í c i l q u e h e ; 
t e n i d o y s i m i r á i s u n m o m e n t o m i 
r e c o r d c o m o b o x e a d o r , v e r é i s q u e 
h e a c t u a d o e n m á s de 1 0 0 e n c u e n -
t r o s e n e l r i n g . 
D u r a n t e m i e s t a n c i a e n l a s f i l a s 
a m a t e u r e n o e n c o n t r é u n b o x e r q u e 
v e r d a d a r a m e n t e m e d e j a r a s e n t i r 
s u p e s o . P e r d ó n e n m e ' s i l e s r e p i t o 
q u e V i l l a n o f u é m u y d i f í c i l p a r a 
m í . y s i s j g o , r e c o r d a n d o , m e e n -
c u e n t r o c o n q u e c u a n d o a c t u ó c o n -
t r a C a r i T r e m a i n e , q u e p a r a a l g u -
n o s c r í t i c o s m e d l ó m i p e l e a m á s 
d i f í c i l , n o s e n t í i g u a l s e n s a c i ó n q u e 
c o n t r a e s t e m u c h a c h o d e B o s t o n -
N o e ó s i s e r á q u e q u e d é t a n a l t a -
m e n t e i m p r e s i o n a d o d e m i b o u t c o n 
S h e p p a r d , p e r o l o q u e p u e d o a s e g u -
r a r a u s t e d e s q u e ese m u c h a c h o n o 
o f r e c í a p u n t o a t a c a b l e d u r a n t e e l 
b o u t y l o s g o l p e s q u e r e c i b í a l e 
h a c í a n e l m i s m o e f e c t o q u e u n a 
h o r m i g a a u n a n i m a l c u a l q u i e r a . 
A n t e s d e l c o m i e n z o d e l b o u t , v i e n 
S h e p p a r d u n c o n t r i n c a n t e d é b i l , 
c r e í v e n c e r l e f á c i l m e n t e p o r p u n t o s , 
p e r o c u á n e q u i v o c a d o e s t a b a ! E l 
m u c h a c h o ' q u e p a r e c i ó c o m p r e n d e r 
o a d i v i n a r l o q u e p e n s a b a s o b r e é l . 
c o m e n z ó e l r o u n d I n i c i a l a t a c á n d o -
m e d e t a l . m a n e r a , q u e c r e í v e r m e 
e n v u e l t o e n u n t o r b e l l v n o d e t r o m -
p o n e s . 
D u r a n t e l o s d o s p r i m e r o s r o u n d » 
n o l e a t a q u é g r a n c o s a , e s p e r a n d o 
s i e m p r e e l c a n s a r l e , y a q u e s i e m -
p r e e r a e l q u e i n i c i a b a e l c o m b a t e 
c o n d u r o s y r á p i d o s g o l p e s , p e r o 
S h e p p a r d n o p a r e c í a I n m u t a r s e . A ! 
m e d i d a q u e a v a n z a b a e l m a t c h s u 
b o m b a r d e o e r a m á s t e r r i b l e . E n e l 
f i n a l d e l s e g u n d o m e c r u z ó d e I z -
q u i e r d a y eso h i z o b r o t a r g r a n c a n -
t i d a d d e s a n g r e d e m í a l a b i o s , p o r 
v a r i o s s e g u n d o s e s t u v e l e j o s de m i , 
p e r o l a c a m p a n a m e s a l v ó . E n e l 
t e r c e r r o u n d , s i l a m e m o r i a n o mu-
é s I n f i e l , m e a b r i ó c o n u n f u e r t e 
g o l p e d e d e r e c h a s o b r e l a q u i j a d a 
q u e g r a c i a s a m i s p i e s n o p r o d u j e -
r o n u n r e s u l t a d o d e s e s p e r a n t e . E n -
t o n c e s t r a t é d e s e r y o e l a t a c a n t e , 
p e r o S h e p p a r d m e c e r r ó c o m p l e t a -
EMANS R E M A R A EL 
TITULO D E J I L L A R EUROPEO 
A n t e s d e s a l i r p a r a s u p a t r i a , e l 
f a m o s o b i l l a r i s t a h i z o g r a n d e s 
o b s e r v a c i o n e s s o b r e l a s p o -
s i b i l i d a d e s d e l o s t a q u i s -
t a s d e l a a c t u a l i d a d 
S C H A E F E R Y C O N T I , H E A H I 
S U S D O S A M B I C I O N E S 
E l q u i n t o r o u n d d e l m a t c h f u é 
j u e g o s , q u e d ó m u y c o m p l a c i d a d e l e l m á s a r d u o d e t o d o s - E u J U I 1 0 d e 
i a a r m o n í a en q u e se h a n v e r i f i c a d o ! m5s d e s c u i d o s m e g o l p e ó d u r o en 
e s t o s j u e g o ¿ p o r l a c o r r e c c i ó n d e e l c u e r p o , s i g u i é n d o l o c o n t r e s d é -
l o s j u g a d o r e s d e " L a G l o r i a " y la1 r t>chas s e g u i d a s a l p l e x u s y l a q u l -
s e r i e d a d d e s u s m i e m b r o s d i r e c t l - í a d a - L o G f a n á t i c o s se l e v a n t a r o n 
v o s q u e se h a n c o m p o r t a d o de m a - d e s u s a s i e n t o s e s p e r a n d o v e r y a 
ñ e r a d i g n a a c e p t a n d o s u s d e r r o t a s e I í i n a l d e l b o u t , p a r a s u e r t o m í & 
y f e s t e j a n d o s u s t r i u n f o s , p e r o ! " M a d a m e F o r t u n a " p a r e c í a h a b e r 
s i e m p r e d e n t r o d e l a s r e g l a s d e l a . a -Pos tado e n m i f a v o r y v i e n d o a 
m e j o r a r m o n í a , l o q u e h a s e n t a d o 
u n p r e c e ; i e n t e q u e h a s t a a h o r a d e s -
c o n o c í a m o s p o r e s t o s l a r e s 
L o s p l a y e r s d e l P i n o s P a r k c o -
m e t i e r o n s i e t e e r r o r e s q u e f u e r o n 
u n f a c t o r i m p o r t a n t e p a r a l a d e -
r r o t a s u f r i d a . E l a n t e s a l l s t a L á z a -
r o y e l c a t c h e r C o u t o , f u e r o n l o s 
q u e m e j o r j u g a r o n y a l b a t e M e n -
S h e p p a r d q u e v e n í a d e n u e v o s o b r e 
m í , b u s q u é e l c l i n c h s a l v a n d o c o n 
o l i o l a p e l e a . 
E h e l s e x t o , S h e p p a r d c o m e n z ó 
d á n d o m e g o l p e s c o r t o s d e d e r e c h a , 
p a r a d e s p u é s b o m b a r d e a r m e n u e v a -
m e n t e c o n f u e r t e s i z q u i e r d a s a l c u e r 
p o . M i s a n g r e e n t o n c e s c o m e n z ó a 
c i r c u l a r e n m i c u e r p o q u e p a r e c í a 
d o z a y C a s a ñ a s h i c i e r o n s u m a y o ^ ^ b i e n u n p a q U e t e de d i n a m i t a 
^ P 0 J 1 t r n ^ ' p e r o ' la e f e c " p r ó x i m o a e s t a l l a r o u n N i á g a r a e n , _ 
t l v l d a d d e E k e l s o n d l ó a l t r a s t e c o n i s u c u r s o . N o m € e x p l i c o c ó m o p u - J o h n n y S h e p p a r d e n l a n o c h e d e l 
F r a n U e G e n a r o , c h a m p l o n f l y w e í g h t 
de A m é r i c a , q u i e n n o s c u e n t a e n es te 
e s c r i t o s u pe lea m á s d i f í c i l e n e l r i n g 
d e o . C u a n d o t e r m i n ó e l r o u n d c o m -
p r e n d í q u e e s t a b a t o t a l m e n t e d e r r o -
t a d o . E l c a s t i g o h a b í a s i d o e x t r a o r -
d i n a r i o , y t o d o p o r s a l i r m e d e m i 
d i v i s i ó n ! 
E n l o s r o u n d s s é p t i m o y o c t a v o 
n o s u p e l o q u e h i c e . B e r s t e i n m e 
c o n t ó q u e m i p r i m e r m o v i m i e n t o 
f u é b u & c a r e l c l i n c h . d e s p u é s c r u z a -
m o s g o l p e s c o r t o s y S h e p p a r d q u e 
p a r e c í a u n p o c o c a n s a d o , d e j ó d e 
c a s t i g a r m e d u r a n t e ese t i e m p o , q u e 
a p r o v e c h é y o p a r a g a n a r m e d o s 
r o u n d s en e l b o u t . E l d e s c a n s o f a -
v o r e c i ó g r a n d e m e n t e a S h e p p a r d y 
e l n o v e n o y d é c i m o r o u n d d e l b o u t , 
f u e r o n u n a r e p r o d u c c i ó n c a s i e x a c -
t a de l o q u e a c o n t e c i ó e n e l q u i n -
t o y s e x t o . C u a n d o s o n ó l a c a m p a -
n a q u e m a r c a b a e l f i n a l d e l e n c u e n -
t r o , e l r e f e r e e n o s e n c o n t r ó c r u z a n -
d o f u e r t e s g o l p e s a l c u e r p o e n l o s 
c u a l e s l l e v a b a y o l a p a r t e m á s m a -
l a . 
E n r e s u m e n , q u e e s t e J o h n n y 
S h e p p a r d e s u n a c o m b i n a c i ó n d e l 
P a l M o r a n y H a r r y G r e b a l m i s m o 
t i e m p o . P e g a b e s t i a l m e n t e y l o h a -
ce en t o d a s d i r e c c i o n e s . U n p e r f e c -
t o r e m o l i n o ! C u a n d o l l e g u é a m i 
c a s a d e s p u é s d e l e n c u e n t r o c o m -
p r e n d í e l r i d í c u l o q u e h a b í a h e c h o . 
H i c e r e í r a l p ú b l i c o m á s q u e l o q u e 
p u d i e r a n h a c e r l o H a r o l d L l o y d o 
C h a r l i e C h a p l i n y d e c i d í e n t o n c e s 
n o m e t e r m e m á s n u n c a " e n c a m i - ' 
sas ó e o n c e v a r a s " . . . 
Se m e h a o f r e c i d o u n m a t c h c o n 
C h a l l e P h i l R o s e m b e r g . e l n u e v o 
c h a m p i o n B a n t a m w e i g h t , p e r o p a r a 
q u e y o a c e p t e t e n d r á - P h í l q u e p r e -
s e n t a r s e e l d í a d e l m a t c h l o m á s 
e n 1 1 7 l i b r a s . P a r a r e c i b i r p a l i -
zas , b a s t a n c o n l a s q u e m e p r o p i n ó 
_. v. . d e r e s i s t i r a q u e l t e r r i b l e b o m b a r - , 8 de J u l i o , 
se d i s t i n g u i e r o n 
f l e l d l n g : K e s e s , | 
R o d r í g u e z y e l R o m e r o , 2 b 
s u s b u e n o s d e s e o s 
P o r e l G l o r i a 
p o r s u b a t t i n g y 
G a r z ó n y l o s d o s 
c a t c h e r L ó p e z q u e c o o p e r ó e f i c a z - , C o u t o . c . . 
m e n t e e n l a m a g n í f i c a l a b o r d e ' P e r é . & s . . . 
S k e l s o n . I M e n d o z a , d f 
L a A s o c i a c i ó n D e p o r t i v a P i n o s L á z a r o , 3 b 
P a r k , q u e n o se a r r e d r a p o r l a s d e - | S á n c h e z , I b , 
r r o t a s q u e s u f r a , p u e s s u e x c l u s i v a ' B r a g a ñ a , p . 
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n o s . 
|fcalBgo, d e s p u é s de t i r a r l a ] t a l d e m o s t r a c i ó n e n e l R e l a y , q u e 
1 cara o c r u z " m e d e c i d í p o r I d e j a r o n b o b o a l m á s p i n t o . C o m o 
lM Inter-colegial , y a f e q u e q u e l o s C a r i b e s " 1 0 0 p o r c i e n t o " 
de lo l i n d o , p o r q u e . . . I s o n r i e r o n c o n m a l i c i a ! 
" ustedes de c o m p e t e n c i a s i 
aojas! Med ia H a b a n a e s t a - 1 E l I n s t i t u t o , $ q u i e n d i c o m o 
,el Stadium, ( l a o t r a m e d i a • g a n a d o r g u i a d o e s p e c i a l m e n t e p o r 
« e l Vedado T e n n i s ) , y l o s ó l a s s i m p a t í a s q u e m e i n s p i r a b a , L ó p e Z ( c _ _ 
rMMmbrÍÓn ae e n c a r g a r o n i p u e s h e d e a c l a r a r q u e n u n c a v i ! j ^ g y ^ _ r f 
w l l r ^ u i u a m e a t e c o m p l a c í - i a n i n g u n o d e l o s c o n t e n d i e n t e s e n ! G 5 m e Z ( " n , . 
s u s p r á c t i c a s , m e h i z o q u e d a r m i l j ^ g - j e z . , i f 
7 f i n a l i z a r o n e n e l t e r c e r l u g a r d e O r o s a , cf/. 
l a c o n t i e n d a . 
f i n a l i d a d es c u l t i v a r l o s s p o r t s e n M o n t e r o , p , 
t o d a s &us r a m a s , v e r i f i c a r á p r ó x i -
m a m e n t e e n s u s m a g n í f i c o s t e r r e - T o t a l e s . . . . 3 4 4 
n o s , g r a n d e s p a r t i d o s d e b a l ó m 
p i e ; y e n f e c h a n o l e j a n a i n a u g u r a - A n o t a c i ó n p o r 
r á u n c o u r t d e t e n n i s p a r a q u e l a s L a G l o r i a . . . . 4 0 0 
s e ñ o r i t a s l o c a l e s p u e d a n a d i e s t r a r s e P i n o s P a r k 0 0 0 
c ü ese a t r a y e n t e j u e g o . 
L A G L O R I A 
V O H Ó A E 
7 2 6 1 3 
e n t r a d a s 
2 0 0 3 0 2 — 1 1 
0 0 3 0 0 1 — 4 
C i t a c i ó n a l o s a t l e t a s d e 
t r a c k d e l C l u b P o l i c i a 
H a b a n a 22 de A b r í de 1925. 
A V I S O 
Se c i t a p o r es te m e d i o a los A t l e -
P o r S A M P E T E R S 
N B W Y O R K , a b r i l 2 0 — - W U l l e U o p e 
es ta decayendo , m i e n t r a s l o s d e m i s 
b i l l a r i s t a s l l e v a n paso a scenden te . H a 
; d i c h o E d u a r d * H o r e m a n s . e l c h a m p l o n 
1 de b i l l a r de B é l g i c a , c o m o r e s u m e n a 
1 u n e s t u d i o Queh i zo sobre l a a c t u a l H -
• t u a c i ó n de los b i l l a r i s t a s de f a m a m u n 
d i a l - . " A h o r a m a r c h o h a c i a E u r o p a , 
p e r o e s t a r é de r e g r e s o p a r a e l O t o ñ o 
a d i s c u t i r l e e l t i t u l o a l j o v e n Schae-
. f e r " . 
í l o r e m a n s v a c a m i n o de bu p a t r i a a 
l a que no v e desde h a c e dos a ñ o s , 
pues d u r a n t e ese t i e m p o a c t u ó p o r 
Su r A m é r i c a y l o s E s t a d o s U n i d o s . 
H a c i a su p u e b l o l l e v a e l c h a m p l o n 
b e l g a u n o s $30 .000 que h a l o g r a d o 
r e u n i r desde s u l l e g a d a a e s t a . 
A n t e s de m a r c h a r , H o r e m a n s d i j o 
que h a b l a r e c i b i d o c a r t a s de s u s a m i -
g o s de B é l g i c a , d o n d a l e i n d i c a b a n q u e 
& su l l e g a d a a A n t w e p . le s e r í a o f r e -
' c i d a u n a e s p l é n d i d a r e c e p c i ó n , e n l a 
¡ c u a l e s taba i n c l u i d a l a e n t r e g a de l a s 
l l a v e s de l a c i u d a d p o r e l A l c a l d e de 
l a m i s m a . 
L a e s t a n c i a d e l c h a m p i o n b e l g a 
en s u p a t r i a no p a s a r á , d e l 2 d© Sep-
t i e m b r a . d i a en e l q u a p i e n s a r e t o r n a r 
a l o s E s t a d o s U n i d o s . D u r a n t e e l m e s 
de M a y o p a s e a r á p ^ r l a s r u i n a s de l o s 
c a m p o s de b a t a l l a y en l o s meses de 
J u n i o . J u l i o y A g o s t o , r e a l i z a r á u n a 
f u e r t e t o u r n e e p o r l a s c i u d a d e s de 
B é l g i c a , H o l a n d a , F r a n c i a , E s p a ñ a , 
I t a l a y S u i z a . 
" D o s a m b i c i o n e s t e n g o h a s t a e l m o -
m e n t o , d i j o H o r e m a n s . U n a es l a de 
g a n a r e l c h a m p l o n m u n d i a l de b i l l a r 
p a r a c a r a m b o l a s 18 .2 , c h a m p i o n que 
a c t u a l m e n t e se h a l l a en l a s m a n o s do 
H c g e r C o n t i , c a m p e ó n f r a n c é s . E s t e 
t l i u l o , a g r e g ó , m e p e r t e n e c e a m i , pues 
lo g a n é e n 1920 de m a n o s de L o u i s 
G u i é , s u poseedor , en l a c i u d a d de 
. A m s t e r d a m . p e r o sucede q u e c u a n d o l a 
F í d e r a c ó n f r a n c e s a c o n v o c ó p a r a l a 
d i s c u s i ó n a n u a l d e l c h u m p i o n s h l p e u r o -
peo y o e s t a b a e n f e r m o y no p u d e t o -
m a r p a r t e . A s i f u é c o m o s i n d i s c u -
t í r m e l o , C o n t i se a p r o p i ó de l t i t u l o que 
y o p o s e í a , p e r o t a n p r o n t o l l e g u e a 
E u r o p a h a r é c u a n t o e s t é - de m i m a n o 
p a r a b u s c a r l a c o n c e r t a c l ó n die u n 
m a t c h e n t r e é l y y o , t e n i e n d o e l t í -
l o l o de E u r o p a c o m o p r e m i o a l g a n a -
d o r " . 
" C o n t i es u n b u e n j u g a d o r de b i l l a r , 
p e r o n o l o c r eo capaz de d e r r o t a r m e 
o n u n e n c u e n t r o o f i c i a l . D e l o s b i l l a -
r i s t a s a c t u a l e s , so lo t e m o a J a k e Shae-
f e r , q u i e n l u c e c o m o e l m e j o r de t o -
dos, pues d u r a n t e sus Juegos p a r e c e 
no t e n e r n e r v i o s y se p r e o c u p a m u y 
p o c o de l a s a c l a m a c i o n e s que e l p ú -
b l i c o l o hace, cosa, desde luegx>. q u e 
l e a y u d a a h a c e r sus m a g n í f i c a s t i r a -
d a s " , 
" Y o q u i s i e r a ser c o m o Schaefe r , 
p e r a d e s g r a c i a d a m e n t e soy m u c h a s 
veces u n poco n e r v i o s o . A h o r a b i e n , 
t o d o es to l o c r eo d e b i d o a q u e Schae-
f e r . c o m e n z ó s u v i d a de b i l l a r i s t a de -
m a s i a d o j o v e n y p a r a é l . e l b i l l a r no 
es m á s q u e u n p a s a t i e m p o . E n l o s 
g r a n d e s m a t c h e s , p a r e c e que e s t á j u -
g a n d o p a r a d i v e r t i r s e , t e n i e n d o p o r 
r e s u l t a d o q u e hace b r i l l a n t í s i m a s t a -
c a d a s . Y o . p o r e l c o n t r a r i o , c o m e n c é 
e l b i l l a r h e c h o y a u n h o m b r e y m i s 
n e r v i o s no h a n p o d i d o ser t o d a v í a d o -
m e s t i c a d o s . Con ese h a n d i c a p en c o n -
t r a m í a he l u c h a d o en l o s ú l t i m o s 
t i e m p o s y c o n é l espero v e n c e r p r i -
m e r o a C o n t i . p o r e l t í t u l o de E u r o -
p a y d e s p u é s a Schae fe r p o r e l t í t u l o 
m u n d i a l " . 
" H o p p e . puede d e c i r s e q u e t o d a v í a 
es u n g r a n p l a y e r . p e r o que se m u e s -
t r a d e c a d e n t e y m u c h o t e n d r á que l u -
c h a r p a r a r e c u p e r a r n u e v a m e n t e su 
p e r d i d o t í t u l o . N o q u i e r o d e c i r c o n 
es to , que su Juego sea de o t r a m a n e -
r a , a l c o n t r a r i o , p e r o t r a s é l se h a l l a 
u n g r u p o a m e n a z a d o r y d u d o de q u e 
p u e d a g a n a r l e s . E n t r e l o s a c t u a l e s 
b i l l a r i s t a s , c r eo que Schaefe r , E r l c h 
H a g e n l a c h e r y y o , m o d e s t i a a p a r t e , 
l e p o d r í a m o S g a n a r f á c i l m e n t e a H o p -
P e f i a , 2 b . 
K e s s e s , ss 
G a r z ó n , Sb 
q u i e n e s m e 
jjeval*11 
|» concurrencia 
1 Wunfo s p o r t i v o , c o r r e s p o n -
L ' t o t a l i d a d a l a h a b i l i d a d 
íTJ01"- 108 ^ e m b r o s de l a 
'colegial, a 
' * f e l i c i t a r . 
; S V a r r 8 a d a r u n o a 
tóS» s ° b r e l o s p u n t o s 
"antes ¿ e l f i e l d d a y . 
C L ^ Í é n . d e m o s t r a n d o l a 
í S s í &mmo m a r g e n l a s 
L ^ o r n u d a b l e s « n e l I n s -• i • 
* 8 ^ 
í L a G r a n A n t l l l a 
Angel"1* * í 
22 tantos Ti V h I 6 1 * 8 ' 61 m ^ d i s -
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r - ' 
i? Dl i„f ' U'ar a SU 
^ r r o 8 C O c e g l a l e « - S u d e -
e i t r a n i : u e i l t a m e t r o s , 
. ^ W T ^ ^ - G u s t o ^ 
' ^ W a , ? * c o m P 0 n e n t e 3 
este nifinM mil (>8 ' ^ e t i e -
r r a pft° u n s o b e r b i o 
A p e t e n c i a s f u t u -
sen,a én> a l » a n a r 
ie 800 l C l 0 n a l l a 8 c o m -
l ^ 0 a l r í í h o a ( « o e l l u -
M ^ l t ^ n s i d e r a d o 
tos > ^ 
hieran P -
en l a m a t e r i a . 
4r0n 
el n o m B a r r i e n t o s , h a -
^ l e í r0embre de f a m i l i a , 
| J > * a n o np0mbre a l c a ^ a : 
S ^ y d i e r o n 
D e e l l o s , s o l o m e r e c e n c i t a r s e 
l a l a b o r d e O c h o a y l a d e I b a r r a , 
b r a v o s a l t a d o r d e G a r r o c h a , q u e 
d i ó l a c o m p e t e n c i a d e s u v i d a f r e n 
t e a D e F g a d o d e B e l é n . 
E L C O M P I L A D O R . 
E k e l s o n , p 
T o t a l e s . . 
V a l d é s . c f . . 
C a s a ñ a s , r f 
S U M A R I O 
T w o b a s o h i t s ; R o d r í g u e z . 
— • S a c r l f l c e : S á n c h e z , M o n t e r o , 
. 4 1 0 4 4 3 K e s e s y R o d r í g u e z . 
3 2 1 2 3 0 S t o l e n b a s e s : C a s a ñ a s ( 3 ) . C o u -
5 2 1 0 1 0 t o , P e r é . K o s e s . G a r z ó n y L ó p e z . 
5 2 2 5 0 0 D o u b l e p l a y s : L á z a r o a S á n c h e z , 
4 . 1 3 2 1 0 L á z a r o a P é r e a S á n c h e z . 
5 2 1 1 1 0 1 s t r u c k o u t s : • P o r B r a g a ñ a , 1 ; 
4 1 2 3 0 0 p ó r M o n t e r o 4 ; p o r E k e l s o n 4 . 
4 0 1 0 0 0 B a s e s p o r b o l a s : p o r B r a g a n a , 1 ; 
2 0 0 0 5 0 p o r M o n t e r o . 4 ; p o r ' E k e l s o n , 2 . 
D c a d b a l l s : E k e l s o n 2 ( C a s a ñ a s 
4 y L á z a r o ) . 
W H d n i r c h ^ r s : M o r . t o r o . 
U m p l r e s : M o r e n » y F a l l a n c a . 
T i e m p o : 2 h o r a s ^0- m i n u t o s . 
5 0 0 1 0 1 O b s e r v a c i o n e s : P e ñ a , o u t p o r 
4 1 2 0 0 0 R e g l a . 
. _ _ 3 6 1 1 1 1 2 7 1 4 
P I N O S P A R K 
V O H O A B 
t a s I n s c r i p t o s p a r a l a s c o m p e t e n c i a s | ptí e n i a a c t u a l i d a d " 
de T r a k d e l C l u b de l a P o l i c í a N a c i ó - " H a g e n l a c h e r . es o t r o de l o s b u e -
n a l q u e a c o n t i n u a c i ó n se n o m b r a n , | n o s y s i e m p r e r e c o r d a r é e l c é l e b r e 
p a r a q u e c o n c u r r a n h o y v i e r n e s a l a s j y m e m o r a b l e j u e g o q u e m e d l ó e n e l 
7 p . m . a l a C a s a C l u b a f i n de i n f o r - j p a s a d o c a m p e o n a t o , c u a n d o l l e g a m o s 
m a r l e s de u n a s u n t o que l e s i n t e r e s a , j g ^ b o s c a s i p a r e j e a a l a t a c a d a ( 3 5 6 ) " . 
H O Y , V I E R N E S , E N E L G R A N H A B A N A 
M A D R I D S E P E L O T E A R A N L A S D O S 
G R A N D E S F U N C I O N E S D E L D I A D E M O D A 
A d e l a n t e c o n l o s f a r o l e s . — M a n o l i t a y C a r m e n c h u c o r o n a r o n d 
p r ó l o g o c o n u n p e l o t e o b r i l l a n t e . — P a q u i t a y A n g e l a , d e j a n 
e n 2 2 a A n g e l i n a y A u r o r a . — M a r u j a y G r a c i a s e l i e - / 
v a r ó n d e c a l l e e l f e n o m e n a l . V 
E n c u a n t o se s e n t ó e l j u e z d e d e l H a b a n a M a d r i d , m o s t r á n d o s e 
C o r t e d e l a C o r t a y e l J u e z de C o r t e u n a g r a n d e l a n t e r a y A n g e l a , m a -
d e l a L a r g r , y B e l o q u l , e n e l s i - n e j a n d o m u y b i e n l a z u r d a 7 « 
l l ó n d e l g r a u J u s t i c i a d e A r a g ó n , d e r e c h a , se f u e r o n d e r e c h a s a l o a 
e x c l a m a n d o l o d e ¡ A d e l a n t e c o n l o s 3 0 . d e j a n d o a A u r o r a , q m » p e l o t a 
f a r o l e s ! , a p l a u d i ó e l f a n a t i s m o r e - ; b i e n , y a e u p o l i c í a d e t r á f i c o , A n -
p l e t o d e a m b o s s e x o s ; s a l i e r o n l a s* g e l l n a , q u e e s t u v o b a s t a n t e m a l , 
b o n i t a s c h i c a s y c o m e n z ó e l g r a n en 2 2 . 
v a i v é n d e l j u e v e s , t a n t o s d e t u ; 
a ñ o d e l a r a q u e t a g e n t i l . 
D e b l a n c o , S a g r a r i o y E n c a r n a -
Y de a z u l , M a n o l i t a y C a r m e n c h u , 
l a e s t a t u a , b e l l a y a r r o g a n t e , e sca -
p a d a d e G r e c i a a l H a b a n a M a d r i d 
p a r a a t o n t o l i m u i i i e n t o d e t o d o s l o s 
d e l a s e r l e m a s c u l i n a , q u e s o n i o -
d o s l a m a r d e f a n s c o m o e n a m o -
r a o s . 
C o m e n z a r o n p e l o t e a n d o c o m o 
c u a t r o t i g r e s d e B e n g a l a , q u e s o n 
d e l o m á s v e n g a t i v o q u e se c o n o c e 
y h a c i e n d o u n p e l o t e o m u y a r r o -
g a n t e , l e v a n t a r o n a l o s c a b a l l e r o s 
d e l a O r d e n , d e l o s S e n t a o s , o b l i -
g á n d o l e s a t o c a r e n l o s s i g u i e n t e s 
e m p a t e s : e n 2 , 4 , 7 , 1 0 , 1 2 , 1 3 , 1 4 
y 1 5 . T o d o s m u y c o n t u n d e n t e s . H a -
b í a l l e g a d o e l m o m e n t o d e d e s l i n -
d a r l o d e l d o m i n i o y d e a l d e f e n -
s a . C o n l a d e f e n s a se q u e d a r o n l a s 
b l a n c a s , y c o n e l a t a q u e a r r o g a n t e , 
m a j e s t u o s o e I m p o n e n t e M a n o l i t a 
y l a e s t a t u a q u e e s t u v i e r o n m u y 
b i e n . 
L a s b l a n c a s q u e d a r o n u n t a n t o 
m o r e n a s y e n 1 7 . 
E n e l s e g u n d o , e l l u g a r a d e l i -
b e r a r d e l o s e m p a t e s f u é m á s r e -
d u c i d o y m u c h o m e n o s a l a r m a n t e , 
a u n q u e l a s c h i c a s m a s c a r o n m u c h o 
d e l r a q u é y u c h o d e p e l o t a . 
D a b l a n c o , P a q u i t a y A n g e l a . 
D e a z u l , A n g e l i n a y A u r o r a . 
D e s c o r r i e r o n l o s r a s o s d e l c o r -
t ; , n o n e m p a t a n d o e n 1 2 , 4 , 5 , y 
6 . D e s p u é s P a q u i t a , q u e es d e l o 
m e j o r , d e l o m á s g r a n d e y d e l o 
m á s a r t í s t i c o q u e n o s t r a j e r o n l o s 
E n v e r d a d q u e e l p a r t i d o t e n í a 
m u c h o m á s d e b l a n c o q u e a z u l , 
p u e s P a q u i t a es u n p a q u e t e d i f í c i l 
d e t r a g a r . 
— ¡ O l é , l o a p a q u e t e s ! 
C o m e n z ó e l d e l c i e r r e a l a s s e l a , 
a l q u e l e d i c e n e l f e n o m e n a l , p e r o 
e n v e r d a d n o t u v o m á s q u e l a m i -
t a d . 
D e b l a n c o , M a r u j a y G r a c i a . 
D e a z u l , M a r y y P e t r a . 
C r e o q u e s i n o m e e n g a ñ a r o n 
m i s o j o s a t r a v é s d e m i s a n t e o j o s , 
c o m a c a n t a l a c a n c i ó n , se e m p a t a -
r o n e n u n a . d o s y t r e s . 
D e s p u é s s u c e d i ó l o q u e t e n í a Q u e 
s u c e d e r ; q u e M a r u j a y G r a c i a , c o m -
p l e t a n u n a g r a n p a r e j a , y" q u e M a -
r y y P e t r a , p a r e j a c o j a q u e a n d a n 
a p e s a r d e l a c o j e r a . Y q u e p o r e a t a 
r a z ó n , q u e es d e l a s d e a p l a e t e n y 
l a r a z ó n d e l o b o n i t o , d e l o r u d o , 
d e l o c o n t u n d e n t e q u e j u g a r o n l a s 
b l a n c a s , l a s d o s a z u l e s , c o m o c o j a s 
q u e a n d a b a n , se q u e d a r o n p o r d e -
t r á s . L o p e r d i e r o n d e c a l l e , s 
Se q u e d a r o n e n 2 0 . ( 
L A S Q r p L N T E I í A S V 
E u s e b l o , q u e e s t á q u e m u e r d e , 
m o r d i ó l a p r i m e r a q u i n i e l a . Y e n 
l a s e g u n d a t r i u n f ó M a r í a C o n s u e l o , 
q u e n o m u e r d e , p e r o q u e t a r p e a 
c o m o l e o n a q u e es. 
H o y , v i e r n e s , en e l g r a n H a b a -
n a M a d r i d , s e p e l o t e a r á n l a s d o s 
f u n c i o n e s d e l d í a d e m o d a . 
D o n F e m a n d o . 
p i b i u i d b c o n 
J O H N H E R M A N D E B B R R I Y , c a t c h e r d e l B r o o k l y n , L -
A J h o n D e b e r r y , e l h á b i l r e c e p t o r 
d e l B r o o k l y n , h a n d i c h o m u c h o s 
c r í t i c o s , se d e b e e n g r a n p a r t e l a 
b r i l l a n t e f o r m a q n e d e m o s t r ó e n l a 
p a s a d a t e m p o r a d a , e l l a n z a d o r 
D a z z y V a n e e . E n t o d o s l o s j u e g o s 
q u e p l t o h e ó e l r e y d e l a v e l o c i d a d 
e n l a L i g a N a c i o n a l , D s ^ p r r y l e 
3 i r v l ó d e c o m p a ñ e r o , h a - c i e m l o p o -
s i b l e q u e e l " d ú o " s e m p r e s a l i o r a 
t r i u n f a d o r . 
E s t e D e b e r r y a q u i e n m u c h o s 
c o n s i d e r a n c o m o u n o d e l o s m e j o -
r e s c a t c h e r d e l a Í L d g a N a c i o n a l , 
pese a q u e e n ese c i r c u i t o se h a -
l l a n ¡ h o m b r e s c o m o H e n l i n e , H a r t -
n e t t , G o n z á l e z , H a r g r a v e y e l v e -
t e r a n o G o w d y , q u i e n e s í l e n e n u n a 
m a g n í f i c a h i s t o r i a c o m o r e c e p t o r e s , 
n a c i ó e n e l p u e b l o d e S a v a n n a & h , 
T e n n . e»l d í a 2 9 d e D i c i e m b r e d e 
1 8 9 3 . b u i n g r e s o e n e l b a s e b a l l , 
l o h i z o d e s p u é s d e h a b e r p e r m a -
n e c i d o p o r c u a t r o a ñ o s e e t u d l a n d o 
l a c a r r e r a d e L e y e s e n l a U n i v e r s i -
d a d d e T e n n e s s e e . F u é ed c l u b 
P a d u c a h , d e l a K i t t y L e a g u e y e l 
a ñ o d e 1 9 1 4 , e l e l e g i d o p o r D e b e -
r r y i p a r a ' h a c e r a u p r i m e r a a p a r i -
c i ó n e n e l b a s e b a l l . 
C o n é s t e t e a m e s t u v o s o l a m e n t e 
u n a t e m p o r a d a , t r a s l a c u a l p a s ó 
a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s a l O h l U i -
cofcte, d e l a L i g a d e l S u r d e l A t l A n -
t i i c o . E n e l h a l l i c o t t e , D e b e r r y a l -
c a n z ó u n a v e r a g e d e 3 1 6 , p o r l o 
q u e e l N e w O r l e a n s , d e l a L i g a d e l 
S u r , s i n e s p e r a r l a t e r m i n a c i ó n d e b a s e b a l l e s 
l a t e m p o r a d a , l e e n v i ó u n e x c e l e n -
te c o n t r a t o q u e é l f i r m ó g u s t o s o . 
D o s a ñ o s s i r v i e r o n p a r a q u e se 
p e r f e c i c i o n a r a a l g o , p u e s e n 1 9 1 7 , 
©1 C l e v e l a n d , l o t u v o e n s u c a m p a -
m e n t o d e p r á c t i c a s y m á s t a r d e l o 
e n v i ó a l M l l w a n k e e , d h i b d e c a t e g o 
r í a s u p e r i o r a l N e w O r l e a n s . 
S i n e m b a r g o , t a l v e z s e a p o r 
q u e n o e s t a b a l o c o n v e n i e n t e m e n t e 
" s a z o n a d o " o p o r o t r a c o s a , e l c a -
so es q u e J o h n f r a c a s ó e n s u p r i -
m e r a I n t e n t o n a d e a s c e n d e r e n l a 
e s ica la b a s e b o l e r a , y c o m o r e s u l 
t a d o d e e l l o t u v o q u e r e c l u i r s e n u e 
v a m e n t e e n e l N e w O r l e a n s . 
A q u í f u é d o n d e l a b a t e r í a V a n c e -
D e b e r r y c o m e n z ó h a c e r e s t r a g o s . 
D a z z y p o r a q u e l t i e m p o e r a u n n o -
v a t o , p e r o d e Jos b u e n o s , y e l m a -
n a g e r d e l O r l e a n s , s i e m p r e l e o r -
d e n a b a a D e b e r r y , c o n s i d e r a d o p o r 
e l t e a m c o m o u n v e t e r a n o , e l q>ue 
i c s i r v i e r a d e r e c e p t o r a D a z z y e n 
s u s j u e g o s . D e e s t a m a n e r a a m b o s 
se f u e r o n c o n o c i e n d o y c u a n d o 
V a n e e . p a s ó a l a s M a y o r e s , l o p r i -
m e r o q u e h i z o f u é b u s c a r l e u n h u e -
c o a s u c o m p a ñ e r o d e b a t e r í a ; 
h u e c o q u e d e s p u é s d e m u c h o s e s -
f u e r z o s e n c o n t r ó e n l a s f i l a s d e l 
B r o o k l y n , d o n d e a m b o s p r e s t a n a c -
t u a l m e n t e s u s s e r v i c i o s . 
D e b e r r y b a t e a y t i r a a l a d e -
r e c h a . P e s a 1 7 0 l i b r a s y p o s e e 
u n a e s t a t u r a d e 5 p i e s 1 0 p u l g a d a s . 
S u r e c o r d d e s d e s u I n i c i o e n e l 
c o n u r g e n c i a . 
W a l d e m a r T o r r e » . 
K n r l q u e O r t e g a . 
L u i s A l v a r e s . 
M a r i o D í a z . 
W o l f V l d o r . 
M a r i o M i l i á n . 
E u g e n S c h m l d t . 
G r c o s A n d r e u . 
J e s ú s A r m e s t o . 
A r t u r o R e y e s . 
J o s é A , P o r t l l o . 
M i g u e l C r e s p o . 
F e r n a n d o O r t l z . 
R a f a e l V l n a t . 
G u i l l e r m o K o d r i g u e z . 
A ñ o 
1 9 1 4 
1 9 1 5 
1 9 1 5 
1 9 1 6 
1 9 1 7 
1 9 1 7 
1 9 1 9 
19.20 
1 9 2 1 
1 9 2 2 
1 9 2 3 
1 9 2 4 
C l u b 
P a d u c a h , 
( C h i l l l c o t t e , 
N e w O r l e n a s , 
N e w O r l e a n s , 
i C l e v e l a n d , 
M i l w a u k e e , 
i N e w O r l e a n s , 
N e w O r l e n a s , 
N e w O r l e a n s , 
B r o o k y n , 
B r o o k l y n , 
B r o o k l y n , 
L i g a 
K i t t y , L . 
S . A . 
L . S. 
L . S . 
L . i S . 
A . A . 
L . S . 
¡LjS. 
L . S . 
L J N . 
L . N . 
L . N . 














1 1 2 
7 
9 3 
V b . 
2 9 7 
4 2 7 
23 
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M A Ñ A N A : B E R T G R t F F T f f l . 
C o r a d o A l o n s o , 
D i r e c t o r . 
A c o m p a ñ a n d o a H o r e m a n s , i r á ac - i 
t u a n d o en d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n c o n i 
é l , e l c h a m p i o n de b i l l a r 18 .2 a m a -
t e u r de E u r o p a . M a r c e l V a n L e e m p u t , rá. t o d o p a r a v o l v e r a A m é r i c a en e l ¡ 
q u i e n s e g ú n d e c l a r a c i ó n d e l p r o p i o m e s de S e p t i e m b r e . J u n t o c o n s u c o m -
H o r e m a n s , e s t á , d e s t i n a d o a se r u n o p a ñ e r o V a n L e e m p u t . p a r a d e d i c a r s e 
de l o s m e j o r e s b i l l a r i s t a s que e l v i e - e x c l u s i v a m e n t e a l a "caza" de u n m a c h 
Jo m u n d o h a y a d a d o . S e g ú n e l c h e d u l e c o n J a k e Schaefer , p o r e l t í t u l o m u n - , 
dado a ' p u b l i c i d a d h o y , l a s c i u d a d e s de i d l a l de c a r a m b o l a s 18.2 
B r u s e l a s , A n t w e p , H a g u e , A m s t e r d a m , 
P a r í s , B o r d e a u x , L o n . M a r s e l l a . B a r -
ce l ona . M a d r i d . V l e n a , Z u r l c h . Ñ á p e l e s 
y R o m a , s e r á n l a s d e s t i n a d a s a r e c i -
b i r en h o s p i t a l i d a d a es tos dos c h a m -
p i o n s d e l b i l l a r q u i e n e s o f r e c e r á n e n 
e l l a s g r a n d e s Juegos de e x h i b i c i ó n . 
D e s p u é s que t e r m i n e su t o u r n e e p o r 
D u r o p a , r e p e t i m o s . H o r e m a n s a r r e g l a . 
4 6 
1 3 8 
1 2 4 




1 2 9 
4 9 2 
4 1 5 
4 1 6 
2 5 9 
2 3 5 








1 2 8 
1 1 8 




. 2 8 6 
. 3 1 6 
. 3 4 8 
. 2 6 6 
. 0 0 0 
. 2 0 2 
. 2 6 0 
. 2 8 4 
. 2 5 5 
. 3 0 1 
. 2 8 5 
. 2 4 3 
S P O R T S 
M - « 3 Í 
P E Q U E Ñ A S I R O N I A S D E L A V I D A p o r R U B E G O L D B E R G 
E b S T A P L U M A I > E F U E N T E 
S>ue: a & u i v ^ - S " 
R E S u i - r r A U / S J A a v a r a V l t ^ A 
D E A R T E -
P R O P I A P A R A S B R USAhA 
VOFZ L A AAAhXO 
J > E U N A \ I L - . U O A l A R l O O J ) ^ 
Ü N R E V . 
E ? * CAMBIO AQUI T 7 e v s / H S 
U M A F>LU/*A P E U / V A S T f ^ 
K R / e C E " A S P E C T O , 
lúrUAU A L A S & U B U S A N 
L O S P O C A C o ^ 
C O K , B A T A S . 
LA P L U M A O R O 
Y B R I L L A H - T E T S L A EMPLEA 
B A U N V/KSIDOR. B^LBúr/^H 
T B f r / t m A N & C P A & A B C S 
£ u e N U M C A R A O - A B A Ht 
P O S B & U t V O < Z A G / O N * 
M i e n t r a s b s t b h o m b r e 
r / R M A G A CON L A P L U S * A 
SU E PAf>E<jfAJ>E U N V E H b t -OR. J>e c o r b a t a s , c v i & u e s 
P O R MUCHOSMtLES l>BJ>CLAQeS 
TOME / v » / S I M O E S 
P A P E L J > E C H I -
N A H O L O gUIB 
R O " ! 
C u á n t o s m a n a g e r s d© l a l i g a A m e -
r i c a n a t o m a n p a r t e en e l Juego a c t i v o ? 
F u é B l a c k G o l d e l c a b a l l o q u e m á s 
d i n e r o g a n a r a en l a s c a r r e r a * d u r a n t a 
l a p a s a d a t e m p o r a d a ? 
Q u i é n t e n í a m á s peso c u a n d o p e -
l e a b a n . J o h n L . S u l l i v a n o J l m m y C o r 
b e t t ? 
E x i s t e a l g ú n r e c o r d r e c o n o c i d o p a r a 
pesos a l z a d o s p o r u n a m u j e r ? 
C o n q u é t e a m Jugaba, F n a n k F r l s c h 
a n t e s d e I n g r e s a r e n l o s G l g u n t e s T 
B E S P I T E S T A S A I 1 A 8 P B E O l N T A B 
D E A Y E R 
J o h n D e b e r r y . e l c o m p a ñ e r o de b a t e -
r í a de R a z z y Vanee , e s t á c o n e l B r o o -
k l y n desde 1922. f e c h a e n que f u * 
c o m p r a d o a l N e w O r l e a n s d a l a l i g a 
d e l S u r . 
T a n t o J i m J e f f r l e s c o m o J a c k D e m p 
sey t e n í a n v e i n t e y c u a t r o a ñ o s c u a n -
d o g a n a r o n aus r e s p e c t i v o s c a m p e o -
n a t o s . 
B l r e c o r d p a r a c a r r e r a s c a m i n a d a s 
de «e la m i l l a s es de 43 m i n u t o s c o n 
9 4|6 d o segundos , s i e n d o su poseedor 
e l c é l e b r e H u g o F r i g r i o . 
H e r b e t P r u e t t . e l j o v e n p l t c h a r a 
q u i e n m u c h o s c o n s i d e r a b a n fea| « © -
g u n d o M a t h e w s o n p o r su f a m o s a b o l » 
• T a d e a w a y " , se e n c u e n t r a a c t u a l m e n t e 
p l t c h e a n d o en l a l i g a de l P a c í f i c o , 
d o n d e f u é m a n d a d o p o r e l S t L u l a 
B r o w n s . 
E l i n f l e l d de l F l l a d e l f l a A m e r i c a n * 
en l a s e r l e m u n d i a l de 1905 l o e o m p * . 
n í a n : D a v l s . M u r p h y , M o n t e C r o a * y 
L a v e C r o s a . 
L e a m a ñ a n a : S P O R T F O L I O . 
( C o p y r i g h t 1925, b y P u b l i c L e d g o r 
C o m p a n y ) . 
, j A u L L L Vlr.^iú De L A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P R O T E S T A D E L A U N I O N N A C I O N A L D E D A M A S C A T O U C A S M E X I C A N A S 
'Señor Presidente de la República: brillante fiesta Uterario-musleal en 
el Colegio de Belén a laa 8 y me-
dia p .m. 
Para olla, se han distribuido más 
de dos mil Invitaciones. 
Promete ner un gran aconteci-
miento social. 
ta virtud sólo de la oración puede 
i venir. De la misma manera que el 
Loa penosog acontecimientos que amor del hombre por bi mismo le 
le han desarrollado en esta capi- i eleva sin cesar hacia Dios, so pe-
;al con motivo de la ocupación vio-1 na de rebajarle debajo -Je su dig-
enta que del templo de la Soledad nidad natural, así las relaciones 
lan llevado a cabo varios indivi- que tendrá con sus sem3janteB no 
luos con el fin de iniciar un moví-; podrán serlj verdaderamente útiles 
nlent») de separación ut» la Iglesia sino en cuanto facilitarán su as-
Datólica, Apostólica, Romana, son censiófc hacia Dios. L a oración no 
le tal notoriedad, que estamos cier- sólo es eu la sociedad el principio 
.as de que usted tiene perfecto co-1 de los bienes morales, de la ver-
joclmiento de ellos. Por este mo-1 dadera caridad, de la beneficencia 
;Ivo. no nos detenemos a relatarlos, generosa, de la abnegación sólida E l 20 del actual ^1Tbif.rc1ar01}.naa 
Imitándonos a darlos por supues-i de los sanos propósitos y de los 1 borlo del 'Alfonso X H i ios ñus 
o* y conocidos, queremos hacer , buenos ejemplos, sino que además ; tres Escolapios Padres Franciaco 
>resente ¡a giavedad que debe con- vivifica los elementos eu aparle-n-i fábrega, Prudencio soler J 
cía log más profanos de la peifec- Lorente, a quienes se hizo un í 
ción social. grandiosa despedida. Entro ios 
Ella es la que hace progresar las c o n c u r r e - • ^«t '-nAs 
ciencias; puesto que sólo olla pue-
de manteuer viva en la Inteligencia 
esa ardiente sed de la verdad que 
la mueve a vencer tolos los obs-
táculos, y 
¡edérseies, pues su actitud nos ha-
le ver que el Gobierno que usted 
preside otorga su protección a los 
lúe han cometido un positivo atro-
>ello. 
Nada nuevo podemos decir, por-
iue en el corto tiempo transcurri-
do desde que se registraron estos 
itropellos al momento en que es-
.o escribimos, se han aducido to-
las las razones que el buen sentl-
lo, el patriotismo, la política y el 
lerecho proporcionan paia persua-
ilr hasta al más obcecado, que es 
leí todo necesario aue ia autoridad 
>ública preste las debidas garan-
das a los católicos apostólicos ro 
nanos y se pongá de nuevo en po-
lesión del templo de la Soledad a 
los sacerdotes católicos apostóU-
!0a romanos, pues estaban disfru» 
ando de él. 
E l templo de la Soledad- fué 
tonstrüído por nuestros mayoreh 
•ara el culto católico, apostólico, 
•omano, y es una Injusticia quo 
ista indiscutible voluntad de los 
;onatructores de>l ^ templo se vea 
•evocada por la brutal audacia de 
moa cuantos sectarios y cismáticos 
iue por medio de la violencia, se 
tan apoderado de la iglesia 
S E DISPENSO UNA ENTUSL^S" 
TA DESPEDIDA A 1X>S PADRE» 
F A B R F p . \ , S O L E R Y L O R R N T K , 
D E L A S E S C L E L A S PIAS 
P A R A L A T A R D E D E H O Y E S T A S E Ñ A L A D A E N L A 
A U D I E N C I A L A V I S T A D E L A C A U S A C O N T R A 
A N G E L M O R A L E S P O R M U E R T E D E J O S E P A L A C I O S 
M o r a l e s , m e n o r d e 1 7 a ñ o s , m a t ó d e u n d i s p a r o d e r e v ó l v e r 
a J o s é P a l a c i o s p o r a n t i g u o s r e s e n t i m i e n t o s , h e c h o o c u r r i d o 
e n l a s p r o x i m i d a d e s d e l H i p ó d r o m o e l d í a 9 "de e n e r o ú l t i m o 
mspícuas personalidades de Gua 
nabacoa, a ^^yo i.bubú figuriiimn 
sus autoridades eclesiásticas, civi-
les y militares; la prensa local y 
esa descon-ianra de sí corre9p0nsaie8 de los diarios haba-
misma que le hace evitar torios los 'ñeros que presUfa nuestro estima-
escollos; y linicamente e'la puede j do compañero Jesús Calzadlla; 
mantener ei equilibrio entre la do-j Consejo de 'Estado du loa Caballe-
cllidad <iue acepta las lacciones de Iros de Colón de Cuba, del cual es 
la experiencia y el a'i cvlmientc | ¡in Capellán el P . Francisco Fál;re-
que se lanía por sendao aun n.):ga; Consejo de San Agustín núme-
practlcadas. E l sabio qui no orajro 1390; presidido por su Gran 
sucumbirá .-asi Infallble.n9nto a ^ caballero Sr. Antonio Alegría Mú-
embrlaguez de ia presunnou o al8lca. nutridas Comisionas lie "Ea-
los designados del desaliento, y i pafía Integral" y Asociación de 
así aquella como estos la alejarán . ^ t j ^ o g Alumnos de los Herma-
de la verdad. IE0S Marlstas, presididas por sus 
L a Investigación de la verdad, ha' respectivos Presidentes Ramón Ca-
se dicho con ratón, r.o es más que nonra 
una oraci3n natural. Pero ¿cuán- Guido 
tas más garantías de buen éxito no 
tendrá esa oración s,', haciéndose . 
sobrenatural, une a la inteligencia ¿ « J * ^ Í ! ^ 0 ^ ^ 6 ^ ^ 
y Jorge Hayt; Monseñor 
Polettl, Secretarlo de la 
Delegación Apostólica; Monseñor 
con el Verbo encamado, fuente dn 
toda lus. y con el Espíritu Divino, 
principio de la sabiduría? 
Padró Celestino Rlvero. Párroco 
del Espíritu Santo e incontables 
persoralldy/les del mundo social 
hnoan^fo y de la colonia Catalana; 
la nue hace pro- nUe8tr0 colaborador vi gran escrl-
f,118 tor catalán señor Afxalá' y las re-
presentaciones de Profesores, alum-
nos y ex alumnos de las Escuelas 
Pías .d^ Guanabncoa v la Habana 
|gresar las artes. E^tas son 
continua aspiración hacia la belle 
¿Se quiere separarnos de Roma? iza Infinita, un e8fuerzo renovado 
Cao es imposible; así lo patetítlsan sin cesar para expresar por medio r 
ictos de violencia, como lo está | del pincel, del buril o el cincel esa Allí 0Btahpn las Comisioné» de lM 
laciendo patente el hecho de que | perfección Ueal que reside en ia Asoclar'ones de "Nuestra p^fo-i 
as clases humildes se han levanta-j Inteligencia divina, y de la cual en- del Sagrado Corazón de VeswO 
lo iracundas rechazando en forma , cuehtra la Inteligencia humbana el "Apostolado de la Or-cidn" "Cor-
ñoienta ¡os atropellos que preten-j reflejo en las criaturas. Pues bien. ferenClaS ,] • San Viente de Paul" 
len conoumar ÍOi sectarios. E n , ¿quién nove la analogía de ese ea- y otr^ ^ baJo Ig dirección de los 
B K E L SUPREMO 
P L E I T O D E MAYOR C I T A X t I A 
Visto el recurso de casación por 
infracción de ley establecido por 
Constantino Rodríguez Freyre. 
propietario, vecino de esta ciudad! 
impugnando el fallo de la Audien-
cia de la Habana en los autos del 
Jiulclo de mayor cuantía que, pa-
ra que cercara un loto o parcela 
de terreno que compró al deman-
dante por el lindero «Ollndalnte 
con terrenos de la finca Bella Vis-
ta, promoviera contra el recurren-
te Ignacio Serralta 'López; autos 
en Jos cuales la Audiencia confir-
mó 01 fallo del Juez de Primera 
Instancia de Guanabacoa que, de-
clarando con lugar la demanda, 
condenó al demandado a cercar el 
terreno aludido en el término de 
30 días, la Sala de lo Civil de lo 
Contencioso - Administrativo del 
Tribunal Supremo ha fal'lado de-
clarando sin lugar al expresado re-
curso, 
R E C U R S O SIN L U G A R 
L a Sala de lo Criminal del Tr i -
bunal Supremo ha declarado no 
haber lugar al recurso de casación 
que, por Infracción de ley, esta-
bleció el procesado Manuel Ro-
dríguez Hoza contra el fallo de la 
Audiencia de Santa Clara, que lo 
condenó a la pena de 4 meses y 1 
día de arresto mayot, como autor 
de un delito de estafa. 
I N S r S T W C I A B L E 
Dicha Sala ha diotado auto de-
clarando no haber lugar a sustan-
ciar el recurso de casación que, 
por infracción de ley. Interpuso el 
procesado Manuel Alvarez, comba-
tiendo el faWo de la Audiencia de 
Santa Clara, que lo condenó en 
caiusa por rapto. 
/onsecuencia la sociedad entera 
dentificándose con tal hecho hace 
fuerzo y de esa aspiración con la I j ^ p ^ ' , 
oración? Estas dos cosas no dlfie- Gui>-¡-tacoa. dei»f.-laose con mi u*v«v « « ^ u.av,^ : "ua w » > ny uu.«- TUeiV(,n su actividad en su iylesi.a. 
nyos ios sentimientos del pueblo, ren entre sí sino en que la aspira- Fu(i ,..)a bfofitflM prueba del' 
s e 5 í a l a : m i e \ t o s p a r a 
e x e l s u p r e m o 
HOY 
E l patriotismo reclama a gran-
les gritos que se ponga ya fin a la 
¡erie continuada de conflictos y 
¡hoques de que ha sido teatro nues-
xa patria desde hace tantos años. 
Cs menester una tregua, porque si 
lontlnuamos entregados a nuestras 
•eyertas interiores, la patria eian 
jüe y destrozada, será víctima al 
ln de 8U3 enemigos exteriores. Ba-
e usted un momento a ponerse en 
«n'tacto con los sentimientos del 
ción artística no tiene base cierta, 
ni procedimiento definido ni térmi-
| no filo, mientras que la oración 
1 cristiana te apoya, para elevarse 
a Dios, en una base Infalible; toma 
para llegar a él un camino que no 
puede menos de conducirle ^ l im, 
¡y va la belleza divina bajo los ras-
gos y laa formas He que tuvo a bien 
rfvestlrae para hacer accesible a 
nuestras miradas. 
 
afecto v rt.rlño que pe profesa a t .n 
insignes hi.̂ os de S in José de Caiv 
sanr, a los que dése- mos un yr'»?-
pero viaje. 
Con estos buenos ladres eniha;-
có el tnonor de los hijos del Co« 
maulante del Ejército Libertal.»r, 
señor José Elias Enca lgo . 
Antofllco Entralgo va a ht&ruitit 
de novicio en la 'Esclarecida Orcio.n 
Así pues, la oración es er único de San José de Calasanz. 
Varios remolcadores fueron n&n-
ta el Morro, escoltando al trasn,'.-
meblo que gobierna, del pueblo ' camino cierto para ¡legar al ideal 
iue tiene usted obligación de ser-i ^ el procedimiento artístico por 
'Ir, y verá usted que no prestando ^Xcelencla. a la par que el perfume lántlco español. 
as garantías que la religión católl- «"^ste y único que puede Impedir 
A, apostólica, romana, necesita e"n h 9̂ artistas que se materialicen y &B0C!O\ ADORADORA XOCTUR 
luestra patria se dislocan aún corrompan. XA D E L A HABANA 
nás los fundamentos úe nuestra 
laclonalidád. 
SALA D E L O ORLAUXAL 
Habana. Quebrantamiento e In-
fracción de Ley. Homicidio. Fe-
lipe Pascual. Ponente Palma. Le-
trado R . Cruell. 
S A L A D E L O C I V I L 
Mixto Contencioso. L a Admi-
nistración contra Havana Central 
Ry. Ponente Portuondo. Fiscal 
señor Castro.. Letrado Rosalna. 
Procurador Granados. 
Ella ca también la única que pue-
de Impelir a la Industria que re-' Mañana 25 del actual, deberán' 
1 hora dfl nrocurar estable- ^ a la8 alma8 ha8ta el nivel de " tar los adoradores é invitados a 
* W V« l . - P ™ ^ los resultados materiales que ella las nueve menos cuano de ía noche 
en el muelle >le Luz, para a las 9 
hombres de talento embarcar para Regla. Según nos 
tanto elevado están confor- comunloi el Archivero parroquial 
«r la paz en las conciencias, la L e 
»az orgánica en el país, y esto no Todos loa 
« obtiene dejando Que cada c u a l ! ^ ^ tanto 
« haga justicia con su propia « a - , meg Jiflaia"/este p^llgrorT^o-; señor" Francisco López, predicará 
I L y Z ^ Í o n ^ n T ^ ^ S Í ^ M 6 ^ el W la socledaS 16 halíe Monseñor Amigo, y U Comunión a 
o/que a r o ^ e r n y asatta^^^^^^ la í e comPrar *>* ^ la3 6 de la mafia^ ?*] domIngo' 
8 lu bienes m\n preciados 4él orden mo- perá distribuida por el Excmo. y 
¡ral loa adelantos de la Industria. Revdmo. Sr. Luís Muñoz y Capu-
i ¿No serla en efecto muy digno da rón. Arzobispo de Guatemala. 
lamentar su poder sobre la tierra. gea. pues, el Santo y Sefia para 
sino perdiendo su dominio sobre los adoradores nacturnos: E n el 
si mismo, y que se limitasen aus Muelle de Luz a la hora Indicada. 
pensamientos a medida que extienda 
sus maravillosos Inventos? Bus- I G L E S I A D E L OOKAZAX D E 
quen otros los meollos más o menos J E S U S 
Ingeniosos para destruir ese anta 
—Audiencia de Santa Clara. In-
fracción de Ley. Menor cuantía. 
M. J . Brandestein contra Ferrer 
Alonso S. en C. sobre contrato. 
Ponente Travieso. Letrados Arro-
yo y Martínez. Procuradores Car-
dona y Menéndez. 
—Audiencia de 
fracción de Ley. 
la Habana. Tn-
Marcelino Gall-
fares destinados al cultd- católico 
tomano. 
L a misma ley viene en nuestro 
ipoyo. A nadie se le puede despo-
ar de un bien que posee sin que 
treviame'ute se le demuestre que tac 
« él' el propietario o que carece 
le derecho para disfrutar de él, sí 
«tá en quieta y pública posesión 
lena contra Compañía de Seguros 
Cuba, sobre pensión por acciden-
to. Ponente Menocal. Letrados Q. 
Osuna y Gómez. 'Procuradores Luz 
e Illas. 
—Audiencia de Ca.maigüey. 
Mixto. Antonio Naranjo contra An-
4 gela Agrámente Carrilo. Eastern 
Cuba Sugar Corporation. Fiscal 
señor Castro. Ponente Edeíman. 
Letrados Zaydín y Rosainz. Pro-
curadores Recio y Granados. 
e esa cosa. Y en el presente caso, ¡gonlsmo entre el espíritu y la ma- Mañana a las 8 
in intervenir para nada la autori-
lad competente, se permite y se 
•rotege el asalto, a mano armada, 
ijecutado por unos sectarios y lue-
fo se les reconoce como legítimos 
oseedores. Esto se opone funda-
nentalmente a los principios más 
udlmentarios del derecho y de la 
usticia. 
Señor Presidente, esperamos que 
lada la mayoría abrumadora de 
atóllcos, a quienes se les hiere en 
xis más sagrados sentimientos, dé 
isted toda ia atención '4ue merecen 
a razones que hemos expuesto 
»ara que, en cumplimiento de su 
teber de gobernante, preste las ga-
aiitías que habernos menester. Es-
amos ciertas, qué al pesarlas, sa-
Mlsa 
•rá estimarlas, y dictará hitgo las 
•rdenés que sean del caso para que ^«órgico Impulso hacia Dios > 
J templo de la Soledad vuelva a 
« s anteriores poseedores y por en-
le quede de nuevo en poder de los 
acerdotes católicos, apostólicos, 
órnanos. . A 
Damos a conocer con la anterior 
•rotesta nuestra inyuebrantablt 
adhesión al Augusto Vicario de 
lesucristo reconocido en todo el 
nundo como cabeza yjefe de la 
tena: el medio fácil y enteramente Comunión para los cofrjles del Pu-
práctico que el mismo Dios nos risimo Corazón de Marín, 
propone, cata oración. Que el amor Se encarece la asistencia, 
ce esta domine en la sociedad y la ' 
industria podrá extemlcr su vuelo, AVISO A L O g H E L A D O R E S D E L 
sin que por esto sea peligrosa. APf TETOLA DO D E L A O R A r i O X 
1 . * ^ S í f e i S k S , ^ en™ T E M P L O D E L CORAZON D E 
mar todos los días a fuerza de ge-¡ J E S U S 
nio, una más completa posesión de 
esa materia, cuyo dominio entregó ^ orden del Director del Apos-
DIos al hombro al crearlo. Lo que tolado P . Esteban Rlv^s. me es 
el podría ser un crimen serla suje- ?rdto hacer saber ¿ las Celadores 
íarnos a su tiranía por una a b d i c a - . A p o s t o l a d o , que deben concu-
clón vergonzosa y bajamos hasta rrlr eI domingo a las 7 y media a . 
ella en vez de elevarla hasta nos- m. a la sala do luntas de la iglesia 
otros. De e¿e crimen que ha l i e - ' í e l Corazón de Jesús, donde recibl-
gado a ser, ¡ay! el crimen de la rrtn de manos del Secretario, Dr . 
sociedad entera sólo puede libra.-- Manuel Dulgas, las Revistas e la-
ros la or-»eión. in'.pripiéndoiics un tenciones correpmondientes ái 
AUDIEXDCTA 
UX CORRO D E PESOS 
En los autos del juicio declara-
tivo do mayor cuantía que, en co-
bro de pesos, promoviera por su 
propio derecho el Mandatario Ju-
dicial Bvelio Jiménez Cabrera con-
tra el hacendado Domingo León 
González, ambos vecinos de esta 
ciudad, la Sala de lo Civil y de lo 
Contencloso-Admlnlstravio de la 
Audiencia de la Habana ha confir--
en-
Holguín dando conferencias a loa 
Caballeros de San Isidoro. 
Regresará a la Habana el próxi-
mo lunes. 
Í G L E S I A P A R R O Q U I A L D E 
N I C O L A S D E B A R I 
SAN 
ei trantc m ŝ de Mayo, 
bien moral, impulso tanto más ne- Así In,smo que la Comun'ón ge-
cssario cuanto nos hallamos más neral fpnl a las 8 a . m . par^ los 
violentar'vntí. retenidos por los z-j- Celadores y socios, 
ees terresrtos. Por último: que se suspende la 
De es-.x tuerte la oración íe-nn- Junta de Celadores la tarde del dó-1 
dita, lo*; olrmentós de progreso me mingo por halarse on Holguín el i E l domingo 26 del actual, a las 
puso Diob cñ Gl seno de las soc í^ P. Rlva*. ocho y media de la mañana, so Ve-
datíes humanas, y después, de hah. r rlficará solemne función al Santo 
hecho nacer en el corazón de cada E L PATROCINIO D E SAN J O S E > Cristo de Limpias 
hombre las virtudes indispensables Predicará el M.' I . doctor Ma-
Fiosta al Santo Oristo de Limpias 
mica y verdadera iglesia católica, 1 para 8U Perfección, sólo ella purlfi-i Celebra la Pía Unión de San Jo-1 
¡ca, eleva y diviniza nasta las reía- sé del templo de la Residencia del 
| clones más profanas que pue-le te- la Compañía de Jesús de la Haba-
iner con sus semejantes. na, solemne función, en honor al ! 
'Ella es así mismo remedio uní- Patrocinio de San José. A las 7 ¡ 
versal y eficaz para los males so- a. m. Misa y comunión general. A 
c ' a • 'las ocho, misa solemne, sermón e 
| Figuraos una familia, por lo imposición de medallas. 
demás celosa cristiana, sometida i . 
a las pruebas máp crueles. I G L E S I A PARROQUIAL (DB SAN 
Las privaciones materiales que FRAXCISCO D E P A U L A (Víbora) 
sufre son las más Insignificai/es 
de sus penas: la división de los in- E n la iglesia parroquial de San 
tereses la oposición de miras, las Francisco de Paula, se celebrará el 
antipatías de honor 7 de carácter domingo próximo a las 9 de la ma-
traen consigo todos los días dis- flána> solemnísima función 
ipoetóllca romana. 
Restaurarlo todo en Cdsto 
México, febrero 25 de 1925. (Sl-
,uen las firmas). "Revista Católl-
a, E i Pasó, Texas, 22 de marzo de 
.925. 
GLORIOSO A X I V E L S A R I O 
La Congregación Mariana dará 
omienzo el próximo demingo a ce-
ebrar sus "Bodas de Oro". 
Tan giorieea fecha debe ser te- i 
ilda en gran estima por todos los 1 
nuel Arteaga, canónigo maestres-
cuela de la Santa Metropolitana 
Iglesia Catedral. 
La parte musical estará a cargo 
del maestro señor Juan Martínez. 
Invita a sus devotos la señora 
Herminia González Alvaroz de Lo-
bato. 
UX CATOLICO. 
DIA 24 DE ABRI I 
Este mes está consagrado a la Re-
surrécclón del Señor. 
gustos mucho más penosos que to-|nor a 8u Titular 
das las privaciones, y a gul ía de 
manantiales envenenados, 
correr en ella torrentes de 
gura. Pues bien, empiecen los 
en ho-
Invita a sus feligreses v demás 
hacen fieles el párroco Padre José Rodri-
amar- guflz pérez. 
T e r ^ M e ^ ^ o í M ^ a o ' u e ^ T ATE:S'TA ^ V I ' A C I O X D E L O S CA 
l — . 7 ™ B A U L E R O S D E SAX ISIDORO D E 
HOLGUIX 
[ue de católicos se precien, así co 
no por cuantos amen a Cuba, por 
iue cuanto ha realizado la Con 
fregación Mariana de la Anuncia 
a en el campo católico-social, en 
den de Cuba ha sido. 
Demostración de esta verdad.  
-a Anunclata ha mantemdo vivo ' ^ ^ ^ ^ l ^S ' T*"™ her-
on su ejemplo el fuego de la ora- S f í l « á ¿ S a ! i V * , Ae***V*™' 
lón en mülares de hogares, y con ¡MnóA ^irnlí L dCn 08 aUXÍ1,0a 
/uvmos. acerqúense a Dios por me-
dio de los sacramentos y de súpli-
cas diarias, y no pasará mucho 
^ ¿ ^ T 0 ^ i ed,uchaoli6n ^ ^ " a r l l n í T : X l x l Z * «u fiw sa'n""rsid,o7o:cereb;r-
«llgiosa. Estos niños hoy laborío-j malestar la fBIlcldad y un río & rán el »Abado ^ domingo próximos. 
paz fecundizará aquellas orlllns en Mucho sentimos no poder com-
ía actualidad tan desoladas, placer a tan cristianos Caballeros. 
Quien mantiene Vtvó el fuego beberes ineludibles que cumplir en 
benéfico de la oración o enseña a la Habana nos lo Impiden. 
Jubileo Circular. Su Divina 
tad está de manifiesto en la 
de los Paslonlstas (Víbora). 
caplUa 
u enseñanza catequística lo ha en-
«ndido en millares de pechos in-
antiles. que Ignoraban por com-
Santos Fidel de Sipmarlng», capu-
chino, Edgardo y Alejandro, márti-
res; Gregorio y Honorio, confesoraB; 
santa Pona, virgen. 
San Grpirorlo, confesor. Floreció en 
el siglo cuarto de nuestra erk crls-
1 tlana. Prelado digno de eterna memo-
Los Caballeros de San Isidoro de! ría por su celo apostólico, por su eml-
Holguín, han tenido la deferencia | nente ciencia y grande santidad y és-
de invitarnos en atento telegrarfia' pecialmente, por su admirable entere-
a las grandes fiestas que en honor 
os obreros, lo sostienen y acre-
lentan en la Escuela y Congrega-
ión Mariana Obrera, que lleva 
•or Titular a la Patrona de Cuba. 
1 la cual por Reglamento deben 
tonrar en Las Eféridee de la Pa-
ria. . 
Todos ¡os lazos que unen a los 
lombres entre ai le deben su fuor-
a y su elasticidad, puesto que no 
•ueden alcanzar su total efecto sin 
«crearse el hombre a Dios, y es-
encenderlo, merece bien de la 
cledad. 
'Esta labor 
za que hizo a nuestro Snnto de una 
cierna gloria. Ive elogia el padre Son 
Jerónimo, en el libro da los Varones 
Ilustres, dlolenflo que compuso hasta 
su última edad diversos tratados. 
Lleno de merecimientos, después 
que gobernA muchos aftos su obispa-
do como un celoso pastor, murld en 
el Señor a fines del sljflo IV. No se i E L S U P E R I O R D E LA RFSTDEX-
a que viene consa- CIA D E L A COMPAÑIA D E J E S U S sabe el año puntual de su precioso 
grada la Anunclata hace 60 años., D E L A HABAXA tránsito 
Í Í Ü f / W L J 0 í 10 men/,S t*a,<!a eni . > fe, Granada se venera su Incorrup. 
£ a I S L Í L JSiSZLfJi CXl\- i . E P*dre Esteban Rivas- Superior |to cuerpo y el Seflor lo ha hecho c*-hnr \ ? ^ ¡ f l * * * C9ta la-|de la R < ! ^ « » » de la Compañía liebre, por los prodigios quo ha obra, 
bor el próximo domingo con una'de Jésús de la Habana, se halla en do por su intercesión. 
mado el fallo del Juez de Primera 
iLnatanicla del Norte qtie, decla-
ramdo con lugar la demanda, con 
denó al demandado a pagar al ac-
tor la cantidad de 2.056 pe90s, 2u 
centavos, intereses Icgalee y cos-
tas 
T E X H I O X 
Por último, la citaba Sala de 
lo Civil ha confirmado el auto del 
juez de l i m e r a Instancia del Sur, 
que denegó derecho a José Montes 
de Oca y Núñes, jornalero y ve-
cino de esta ciudad, para percibir 
una pensión a título .de Sargento 
del Ejército Libertador, por no en-
contrarse Inca pac Hado ftsioament0 
de manara absoluta para dedicarse 
a toda clase de trabajo. 
E L SUCESO D E L G A R A G E P O E Y 
Para hoy está señalado, ante la 
Sala Primera de lo Criminal, el 
Juicio oral de 'la causa Instruida 
a Cándido Gonsátlez Nodarse por 
el homicidio de André* Sendin. 
ocurrido en el Garage Poey, de 
Mariana o. 
Defiende el doctor Eulogio Sar-
diñas y acusan el Miniaterio Fis-
cal y «1 doctor Manuel E . Sainz 
Silveira, letrado de la acusación 
particular, 
E L SUCESO OCURRIDO P R O X I -
MO A L HIPODROMO 
Para esta tarde está señalado, 
ante la Sa/la Primera de lo Crimi-
nal de esta Audiencia, el Juicio 
oral de la causa Instruida al me-
nor de 17 años de edad Angel Mo 
rales Seguí, con motivo de la 
muerte de José (Palacios fiuárez, 
ocurrida en las proximidaides del 
Hipódromo de Marianao el día 9 
de enero de este año. 
Morales Seguí utlllz/J,, para rea-
lisar el delito, un revólver Colt 
calibre 45. 
E l Fiscal solicita para el proce-
sado, en sus ¡conclusiones provisio-
nales, 14 años, 8 meses y 1 día 
de cadena temporal, como tuutor 
con ila agravante de uso de arma 
prohibida y la atenuante privile-
giada de la edad, de un delito de 
acecínate cualificado por la alevo-
sía. 
P.elata el FiFscal los hechos del 
slrulente modo: 
" E l día 9 de enero último, en 
los momentos que José Palacios 
Juárez se encontraba distraído ha-
blando con otro individuo en il» 
esquina de un café que está a la 
atilda del Hipódromo en Marianao. 
el procesado Angel Moralejs Se-
Kul, de 17 años de edad, de una 
ruvnera súbita e inesperada para 
Palacios y por encontrarse resen 
tftio con éste por el maltrato de 
que le hacía objeto, le hizo un dis-
paro con un revólver ojlt calibre 
43 que portaba y se hi, ocupado 
produciéndole .una herida en el 
epigastrio penetrante en ]« caví 
dad abdominal que le produjo la 
muirte después". 
L a defensa, a cargo del doctor 
¡Eduardo IL. FIgueroa, antlgiuo 
compañero en el periodismo, reco-
noce que Morales Efegui fué el 
matador de Palacios Suáiez, perb 
argumenta que lo hito defendién-
cio.'e de la agresión injuéta del in-
ua íooto, razón por la cual aolic!-
,,8 i n faüo rbí-olutorlo. 
También aliga el do'tor Figue-
ron que en favor de su patiocinado 
concurren las ateíiantes de la edad 
y no haber teirldo Intención do 
causar un mal tan grave como ol 
que produjo. 
P E X A S Q U E S O L I C I i A E L 
M S C A L 
3 meses y 11 días de arresto 
mayor, por robo con la a/tenuante 
privilegiada de la edad, para Fé-
lix Chapotin Lage. 
1 año, 8 meses y 21 días de pri-
sión correocional, por rapto, para 
Fernando García Villegas. 
100 días de encarcelamiento, 
por defraudación a la Aduana, 
para David Chápiro Teije. 
2 años, 11 meees y 11 días de 
presidio correccional, por hurto, 
para Alberto Nodal. 
8 meses de presidio mayor, por 
hur'.o con las agravantes de astu-
cia y reiteración, para Carlos Pie-
nra Sánchez o Ramón Hernáhdez 
Rodríguez (a) "Banderitas". 
ó'OO pesos de multa, ttot foto 
frustrado flagrante, pv»< Guiller 
n o Montejo Guerra o A'gcl Uodrí-
Siuez Guerra (&) " E l Hombre Mo 
són", 
4 meses y 1 día' de arresto m^-
yor, por estafa, para César P I m -
rro Rodríguez. 
Y 6 años de reclusión, por fal-
sedad en dooumento mercantil, 
para Pedro GoneáJez Alvaret. 
S E S A L A M I E X T O S E X L A AU-
S A L A P R I M E R A 
Angel Morales Seguí, por dlspa 
ro. Ponente Betancourt. Defensor 
Figueroa. 
Ciro Petro Pablo, por estafa. 
Ponente García. Defensor &terlin< 
John Johannes, por usurpación 
de titulo profesional. (Continua-
ción) . 
Pablo Melgosa, por falsedad. 
(Contlnuaclóa) . 
Enrique Vakárcefl. pot homici-
dio. Ponente García. Defensor 
Roig. 
Calixto Várela, por Infraccjiói. 
del Código fPoital. Ponente Be 
tancourt. Defennor Elizalds. 
SALA S E G U I D A 
Ntranor Argtlullei, por estafa 
Ponente Madrigal. Defensor Can 
día . 
Manuel Latta. por imprudencia. 
I onento Madi irál . Defénsór?; 
Garcilaso cu- li Vega y García Tu-
durí. 
Luis Doraíngma. por rapto. Po 
nente Valdée Faul l , Defsnsor Pór-
tela. 
Nicolás Jorge, por leüones. Po-
nente Valdís Faull. Defensor Ur-
quiaga. t 
Salvador Aymat. por ía-lsedad. 
Ponente Madrigal. Defenaor Sainz 
Silvelra. 
SALA T E R C E R A 
Felipe González, por estafa. Po-
- j * i í ¿ 1 3 ^ s H ^ ^ S 
1. c0lr 
r» «¡3 1111 
( J o m o e l f a r o 
a l n a v e g a n t e 
l e i n d i c a l a s c o s t a s p e l i g r o s a s 
q u e d e b e e s q u i v a r , a s í l a l í n e a 
d i v i s o r i a — l l a m a d a D E L P E L I -
G R O — e n t r e l a s e n c í a s y l o s 
d i e n t e s , e s s i t i o q u e m e r e c e l a 
m á s c u i d a d o s a v i g i l a n c i a . 
C o n d e m a s i a d a f a c i l i d a d q u é -
d a n s e b a j o l a s e n c í a s , e n t r e l o s 
d i e n t e s , y e n t r e a q u e l l a s y e s t o s , p e -
q u e ñ o s t r o z o s d e c o m i d a q u e , d e s c u i -
d a d o s , v i e n e n a p r o d u c i r c i e r t a p u t r e -
f a c c i ó n á c i d a , o r i g e n d e m i l e s m a l e s . S e 
h a c e i n d i s p e n s a b l e i m p e d i r e l d e s a r r o l l o 
d e s e m e j a n t e c o n d i c i ó n p e r n i c i o s a . 
Donde la encía 
foca el diente 
Allí está 13 
LINEA DEL PELIGRO 
H a y que neutralizar la acüfc 
b u c a l , p a r a cuyo efecto se k 
Q 0 n í : A C r e m a Dent£n J 
Squibb . E s t e dentífrico, a b J 
deLechedeMagnesiaSquibbha 
ev idenc iado s u eficacia antiséJ 
t i ca , detergente y ant iác ida^ 
biendo recibido el beneplácitodej 
c u e r p o m é d i c o y dental universal 
L a C r e m a D e n t a l de Squibb dejaJ 
g u s t o delicioso e n l a boca. PruébeJ 
desde h o y mismo, comprando un tubo 
e n c u a l q u i e r a de las principales farma.] 
c i a s y d r o g u e r í a s . 
La Casa da Squibb desde el afio 1858, se ha dedicado a la fabricación de productos 
y medicamentos de la más alta cualidad de pureza, y especialmente elaborados 
para el cuerpo facultativo médico y dental. Entre sus productos de mayor fama por 
su insuperable calidad, son dignos de recomendación, loa siguientes: , " 
Petrolato Liquido con Agar Squibb 
Bicarbonato de Sodio Squibb 
Sal de Epaom Squibb (Especial) 
Aceite de Hígado de Bacalao Squibb 
Polvo de Talco Squibb para Ninoa 
Fosfato, de Sodio Squibb (Efervescente) 
Aceite de Ricino Squibb 
Atücar de Leche Squibb 
Estearato de Zinc Squibl 
Acido Bórico Squibb 
Polvo de Talco Squibb 
Cold Cream Squibb de 
( ( M i 
Presente este cupón con 10 centavos al droguista de su con-
fianza para obtener un Tubo de muestra bastante liberal de la 
CREMA DENTAL de SQUIBB. Si le le hayan agotado dichas 
muestras, envíe el cupón con 10 centavos por correo a nuestros 
representantes t 
LABORATORIOS VIÉTA—PLASENCIA 
Perseverancia 32, Habana 
De acuerdo con la oferta de sus representados, E. R. Sqnfbb 
ft Sons, lea agradeceré me remitan un tubo de mueetra de su 
CREMA DENTAL de SQUIBB, cuyo valor de 10 centavos 
incluyo. 
Nombre. 
C r e m a D e n t a l 
S Q U I B f i l 
J M o r a c t wnlec / ie 
|icuilin los l 
!09, entre 1 
, compuesto 
i aleta, bafu 
Lericios a 1< 
i f rancisc 
htl y San N 
Dirección. 
Población. 
E . R . S Q U I B B &. SONS, N. Y* 
Químicos ManM/actureros 
Establecidos en 1858 
NovYorf 
nenio Arango. DefensoT Lanzan. 
Antonio Oaacon, por robo. fPo-
nente Aróetegml. Defensor Can-
día. 
•Mario Carrillo, por lesiones. Po-
nente Arango. Defensor Rodríguez 
Cadavid. 
SALA D E L O OIVTL 
iE»te. Menor cuantía, idompa-
ñía Comercial de Seguros y Fian-
zas, 8. A. contra Cosculluela y 
Qolcochea. Ponente Escobar. Le-
trado Cárdenas. Procwradores 
Rouco y Cabrera. 
Oeste* Mayor cuantía. Micaela 
Herrera contra Pedro Cañales . 
Ponente Eecobar. Letrados Gulral 
y Zubiiarreta. Procuradores Cas-
tro y Recio. 
Oeste. Pieza &epara;da para 
tratar sobre la oposición al em-
bargo prevenitlvo en el mayor 
cuantía que algme Alfredo Rebore-
do, contra Pedro Interian. 'Ponen-
te Lauda. Letrado Avellanal. Pro-
curadores Alvarez y Cardona. 
Centro. Ejecutivo. Carolina Pla-
senda contra Alberto Suárez. Po-
nente M. Escobar. (Letrado Her-
nández. Procuradores Espinosa y 
Menéndez. 
Este. Incidente. Amparo por Ma-
ría Josefa Gobel y Cantera a con-
secuencia del mayor ouantía se-
guido por ".La Cubana" Cía. de 
Fianzas S. A. contra Luis Gon-
zález Estefany. Ponente M. Lan-
do. Letrado GallettI. Prcicurado-
ree Miranda y Vega. ^ 
Norte. Menor cuantía. Eduardo 
Betancourt y Caballi contra socie-
dad Central Algodones Cíe. Azu-
carera. Ponente M. Escobar. Le-
trados Betancourt y fPardo. Procu-
radores Lareco y Roca. 
Este. Mayor cuantía. Banco de 
*'La Libertad" contra Mamuel 
Mencíu y otros. Ponente M. Esco-
bar. Letrados Sabí, Hernández y 
Remírez. Procuradores Aldazábal, 
Flgueredo y Zabarte. 
San Antonio. Pensión. Deman-
da de revisión por el Estarlo, con-
tra auto firme dictado en el exce-
diente promovido por Jacinto Her-
nández. Ponente M. Escobar. Fis-
cal. 
Audiencia. CVtencloso Admi-
nistrativo. Abrahan Casanova con-
tra resolución de la Comisión del 
Servicio Civil. Ponente Landa. 
Letrado Villalón. Procurador • Ca-
rrasco . Fiscal. 
Audleocla. Contencioso Admi-
nistrativo. Francisco Martínez do 
la Fuente contra acuerdo de la 
Junta Centra lEleotoral. Ponente 
Echevarría, f̂ . Fiscal. Letrados 
Pando y Cintra. 
Centro. Mayor cuantía. Adolfo 
Por decreto presidencial ha si-
rio nombrado Oomlslonado de la 
Cbmiaión Nacional de fSstadísti-
cas y Reformas Económicas el Sr. 
Guillermo Gómez Colón, que venía 
desepeñando el cargo de Mayordo 
mo de Palacio hasta hace dos dias 
que lo renunció. 
Ascenso 
Ha sido ascendido a Jefe AQ. 
minlstraclóu de tercera clase, en 
la Aduana de la Habana el señor 
Carlos Duoassi. Para cubrir la j 
vacante que éste deja en su aa-
censo,, se mombra al señlor Jfsé 
Dávalos . 
Boyas y bal izas 
Se ha concedido un crédito de 
$5.000 para reparación de ooyas 
y balizas, autorizánilose además 
una transferencia de ? 1.500 en 
el presupuesto de la Secretaría de 
Obras Públicas con e' mismo fin. 
Traspaso 
Ha sido reconocido oficialmente 
el traspaso heho por el señor Jor-
ge A . Lamiera a la Compañía de 
Construcción Martítlma en una con-
cesión para relleno de solares en 
el litoral del puerto de Cárdenas. 
AJCAiitarlllado <le AAnnnahnoon 
Se ha concalldo la suma de 
$12.104 39 para continuación de 
las obras del alcantarillado en 
Guanabacoa. 
InduUo 
Ha sido Indultado el penado O 
monto Fernández Mt-sa, que Bufrí* 
condena de 80 año»» por as-isirja-
16. 
Comisión <lc estudios 
Se r.a nombraba al señor r;mi-
a efecto en Europa estudios so 
Silva contra José Valencia Fer-
nández. Ponente Echevarría. Le-
trados Caiñas y G. Ledfln. Parte. 
Guanabacoa. Faustino GonzáJez 
contra Rosa Rodríguez. Ponente 
M. Escobar. .Letrado A. Montlo!. 
F isca l . 
Orange CruS'h C o . , contra Cía. 
de Gaseosas y Aguas Minerales de 
la Habana. Ponente M. Escobar. 
Letrados Viurrúm y Roig. Procu-
radores Royo y fiierra. 
Oeste. Isabel Sotolongo contra 
RafaeJ Andreu y otros. Ponente 
M. Escobar. Letrados Andreu, G. 
Monte y 'Pella. Procuradores Fe-
rrer y Vivo. ( 
bre el fur.clonamlíntc de 1« , 
ñas en países de aquel eonUM 
No rocio.iá remunérela-
E l Gobernador 
Ayer hizo una ^ V V n a 
Eatado el señor Antonio ^ 
motivo de /su ton.a de J 
comió Gobernador Fronnem 
Magistrado ^ 
Ha sido «ombrarto M«l « j 
ja Audiencia de Or̂ uW 
Josó AUiedo BosM-e. 
Esta noch en 
embarcará para 
Preside/te ^ Be¿al l d»l¡ 
a presenciar U ce[**%W'<* 
velamiento ur.j ^1¡lijy( 
de la cual se 
Independencia el W 
no Zayas. 
Prórro(f*« ^ jij 
Han obtenij , ^ 
año los 8e"or*» Tlfla9. P » ^ 
José 'Sstevez S a j ^ J ullcJjJ 
nár les obrai 1 A pc»l 
plantas eléctrica8 % , n o H 
de fleneral c f rr"I0 / en ^ 
medios el p r l m e ^ ?^ncU 
Slguaney y 9eíundo- I 
Santa Clara, el »eí 
cnerdos - H J 
H . „ sido auapen^101 
nao, sobre c o n ^ n ¿ 9. 
Público, de e»e ientoI1lo l 
—Del de San *D r0rrcí 
ños, por el ^ J / d . ^ ^ 
señor EJ"an¿ftttu» de r e**! 
- D l de cuanta' bre saldo de 
d e J l l . T d e ^ ^ r ^ « ' H 
cobro por el . jotf* 
los ParíU®9-qftn NlcOWí'f, < —Del de San .¿n p»r. 
.os do r^P^^^etarlo- #1J 
^ D e l ^ c B a % % ?0 H 
D I . A R T O DF. Í A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1925 
P A G I N A V E I N T I U N O 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
l ^ m . Tediónos: y ^ I -
S E O F R E C E N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
H A B I T A C I O N E S 
iÉ-ÁLQUILA LA CASA C A L L E 25 
t.-» Paseo y 2, Vedado, con sala, co-
medor tros cuartos, baf.o con agua 
Aliente cocina, cuarto y baño de 
rHados ' Informan calle 17, número 54, 
fntrp 16 y 18 Vedado. 
16404.—1 Myo. 
ALQUILAN LOS AL-
de la casa calle 23 entre Paseo y 
• mpuesto de ]a petra> Con seis habitaciones 
^ ^ calentador , ¿ intercalados, sala, saleta. 8*r-
íio* ^ n baño com Aa criados y garage. Informa 
EN $28 UN DEPRTAMENTO DE 2 
habitaciones con servicio propio y 
alumbrado eléctrico. Composteia 113 
I entre Muralla y Sol. 
16494—27 eb. 
A^A^ nto on el Pr-
. ^ u ^ acsasba - t - i T i ^ I S ó ^ ü 
H O T E L " L A O P E R A " 
Galiano 70 esquina a San Miguel. De-
partamentos con baño privado y h:ii)i-
taciones desde $35 a $95. Comida su-
nprlor So udinuou abonados. 
IC-ll'!—28 ab. 
rlc one« ^ y bañ^ J c u a r ^ / i a misma 70.00. En 
0 O 16281-
.26 ao. 




JESUS D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
t ¿i á* G*míTvro- VIBORA. SE ALQU1LA.N DÜS L i l -
ilí <:"ídfasiete rnesea, pro ^ de nueva construcción, B . 
fó>- P^ta y ^ f V d e LaguerLla 33 y 35. con Jardín, por-
cort» } alta y U , , ..olí tri»" «..o^ms hnAn Intorfnln-
' ^ ^ r u n d o i d í ' coS le t1? 
'Pl en eV^^^tiene^dos. pallo y 
sala, trés cuartos, baño intercala 
cuarto y servicio de cria-
_ aniP"f%n el s^'^H-na i dos. patio y traspatio; ambas con te-
¿«2Uo, >n completo: t ' ^ cho monolítico, precio 6ü pesos. Due-
tíí^tro"cóndor hall pam. , p Gerv¡lsio 178. 16393.-27 Ab. 
yAf míormes, i NOVENA 31 ENTRE SAN FRANCIS-
CO y Ave. Concepción, se alquila esta 
moderna casa, de portal, sala, comedor 
al fondo, dos hermosos cuartos, baño 
con todas las piezas;'es de cielo raso 
decorado. Precio ?50, dos meses en 
fono. La llave al lado, al fondo, Due-
ño en Benavides 27 esquina a Mangos 
Luyanó. 
16462—26 ab. 
Paf A » . 
i.'—iO ab. 










^ndo un tul» 
úpales fama, 
ffie'^'/flas habitaclo-
â da "na forman en el 
^ • r S ^ 1 S ? 6 3 S 9 ^ 2 L ^ 
f > Í n t 1 ¿ ^ a d e r o patio 
* wí* de / raAa. y muy ven-
J^o^den0lo3 altos. García *£iu*tiO en 1^6t18-26 ab 
- ¡ T J T a l t Ó s d e " L A 
l 100 Tienen sala, ante-
TKlíordlft loo- ^ ñ cuarto da 
T ? S ^ - ^uedê  ver a tod^ 
ito Se 16414—27 ab ^T^TCÉDE H E U M O ^9 Xile Obispo, propio P-y 
1» fran con dos buenas v -
íkuler 8lr0¿ ^"contrato. Alqui 
J J n«nI£lco L In{orman en 
ft* **' , / srj Argü«lle8 de 2 
16422—26 ab. 
r : « T Á l t o s p r o p i o s p a -
hyo- «rtno delicioso, pues son 
r-"™ ,eran0 claros, <"> '«"m-tZ*7oa y claros, se com-
^ ' V ^ n corrido, sala, ante-
•íe "^ saleta de 'comer, sor-
^^Ce e n S a independiente, 
lioble ' u llave al frente. In 
' Habana 98. Telé-. pisos. Dr. Marill 
i A.J322 y M-6587 16433—26 eb. 
j rrnTsE ALQUILA UN P E -
'festa calle. Para más i.nfor-
P.!» carnicería. my_ 
m los altos de Infanta y 
lilifael, compuestos de cuatro 
bs habitaciones, sala, sale-
«lor, su terraza, un depar-
en la azotea, baño ¡nter-
y todos sus servicios a la 
ja. Informan en San Francis-
|¡fc. 17 entre San Miguel y San 
SE ALQUILA LA C^.SA SARABIA 23 
a media cuadra de la calzada compues 
ta de s^la. 3 cuartos grandes, cocina 
y servicios. Precio módico. La llave e 
informan el encargado del 25 
16481—26 ab. 
LUYANO, SE ALQUILA EN $50 UNA 
hermosa casa en la calle Santa Feli-
cia 31 entre Cueto y liosa Enrique» 
compuesta de portal, sala, comedor, S 
cuartos, cocina, garage y servicios, 
con baño. Informan al lado y en San 
Rafael 1S4. Tel. A-4685. Mueblería. 
16484—1 my. 
C E R R O 
EN $35 SE ALQUILA CASA CON SA-
la. saleta corrida, dos cuartos, coci-
na y baño, todo moderno y grande, 
en Velarde 2ñ, altos, entre Churruca y 
PrlmMlAS, Reparto Las Cañas, Cerro. 
Informan en el.Tel. F-5338. La llave 
en la bodega. 
164SC—8 my. 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
C A S A B L A N C A 
N T A U 
b b I 
Man los bajos de San Miguel 
jW, entre Infanta y San Fran-
, compuesto de 4 habitaciones, 
i saleta, baño intercalado y todos 
Inicios a la moderna. Informan 
i francisco No. 17, entre,'San 
[:!. y San Miguel. 
16441—1 my. 
En Cojimar. Gran oportunidad. Se 
arrienda con contrato, el Restaurant 
Miramar, situado en el lugar más 
fresco, vistoso y concurrido del pue-
blo. No es necesario hacer mucho 
gasto para equipar este estableci-
miento, pues hay en el mismo mesas, 
sillas, loza, batería de cocina, arma-
toste de cantina etc., etc.- No olvide 
que la Playa de Cojimar es por su 
posición y su cercanía a la capital, 
la más concurrida de la república. 
No pierda esta oportunidad que se le 
piesenta. Para informes dirigirse a 
Ignacio García Rivero. Cojimar. 
U O 16006-26 ab. 
M A R I A N A O , C E I B A , C O L U M -
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
NovYort 
SE ALQUILA 
baja de la moderna casa 
Mfo 20 entre Cuba y Damas, 
sta de sala, saleta, dos habi-
y servicio sanitario comple-
píormes Trocadero 55. Teléfono 
En el Reparto Oriental, se alquila 
una casa acabada de construir, 
propia para bodega. Informan en 
Monte, 127, cuchillería. 
15917 27 ab. 
EN E L COUNTRY CLUB PARK. 
frente al lego, se alquila magnífica 
residencia d^ lujo, amueblada Precio 
$275. Informes: García Tuñón y Ca, 
Agular y Muralla. Tel. A-2856. 
16476—28 ab. 
V A R I O S 
16424—26 ab. 
mlíntc d* l**1 
le aquel contlM 
imunf ración-
üobernudor 
m vista al m 
r Altenlo RiM 
toma de P<*í 
ior frortncwi.| 
)ra(1o Maglf «J 
e On>ute el ^ 
Bos'.i'B. 
,'ueifM 
n un tren f» 
, vueltas «' ' 
i República. J«1 
ur.a i^r '^Vi 
tnró a 1» í** 
! general W 
, prórrofa^J 
3T0J 
razo. ?,v ] 
fCAL P A R A E S T A B L E C I -
M I E N T O 
toamos t r a s p a s a r u n g r a n 
1 montado s o b r e c o l u m -
y f rente v i d r i e r a s , y 
1 muy p o c o a l q u i l e r , e n 
Ñ o r c u a d r a d e D ' R e i -
[• Informes , e n A g u a c a t e , 
P e r o 5 4 , e n t r e O ' R e i l l y 
[ E g r e s o , c a r p i n t e r í a . S e -
16455—26 ab. 
I ^0 piso principal, para 
f*» * Mayo, con o sin mue-
comedor, cuarto, cocina, 
Magnífica vista. Malecón 56, 
[Wiano y San Nicolás. Llamar 
^ «I elevador. 
16490—28 ab 
intrato de un buen loca1. 
h $CScia1'en 61 ínfimo Pre-
I , WU. Por contrato, arma-
/ . ^ f Paga solamente 150 
* t * hV0- Más detalles en 
2 a 3 y de 8 a 9 de 
• ^gunte por J«ús . 
| 5 ^ _ _ _ i 6 4 8 0 — 2 6 ab. 
I n v ^ I g ^ m ü - t o r o . ( C O -
f i l ^ u f e ^ I * Zulueta y Cá.r-
K^l-o. unh^ra ser entregado 
» cl4ro. venfe030 Primer piso 
*LC011 todo 1 ado',abujldante de 
^nfort moderno, 
¿ p i o n e s f etâ  cuatro *™: 
tíT^cloa i" comedor. baño v 
RS!n «nseft^ guales inquilü 
1 ' Informan M4-
15. Alma-^JMonte) No 
I ^ T ^ - — - — ü i l ! - 1 my. 
L 0 ü ^ Í ¡ Í f 3 O ~ 
^ ' A e n t ^ T 0 , ,ocal P ^ P ^ 
¿^ta. ^aSl0JOca,• apropia 
4loRo. InfA 8̂,1" 0 cualqulo-
informan en la mis-
esion "y urñ 
paflía Jt ^ I 
Antonio J 
u» ^ T»D nflj 
entas ^ * 1 
tañías./6 f . í f - v ^ r ^ - 16474-26 ^ 
des aü« 8 F 
o de l81 
41 fon¿Stos Portal, sa-
S 8SrvS¿ ^anlT»^8' Cuarto »a h Precio •7SraniTtarios. cocl-
V ' ^ c l ^ t e ^ 6 San José-
^ J?47¿—« ab 
...rtrlO- J ^ ^ « u a t r o c- rtmpuesta ^ sa-! 
^ R!!arto de b ^ . comedor al y TV? magnifico. y Julleu. Belaa-
crc l V ^ 
,1 Alca^-
Deseo alquilar casa chiquita, moder-
na, en los repartos, cerca de tran-
vías. No más de 2 o 3 cuartos. Do-
ble servicio. Telgfono F-5273. 
16406—26 ab. 
L O C A L P A R A M U E B L E R I A 
Solicitamos un local para 
este giro, que reúna condi-
ciones, en calle céntr ica . 
Dir í jase a Aguacate, 54, 
entre O'Reil ly y Progreso, 
Carpintería . Sr. Molleda. 
16453—76 ab 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
Para matrimonio de buen gusto 
ofrecemos habitación con toda asis-
tencia en la esquina de Trocadero 
y Consulado, segundo piso del café. 
$120 mensuales o $28 a la semana. 
Teléfono A-1058. 
H O T E L "MANR^TTAN" 
Propietario: A. Villanueva. 
Las fachadas de este mo-
derno e higiénico hotel, dan 
frente al cada vez más 
lindo parque del "Gran Ma-
ceo" y al mar. También 
pasan por delante del mis-
mo cientos de tranvías en 
todas las direcciones. Sus 
cien habitaciones (casi 
siempre llenas), están pro-
vistas de baño particular 
y teléfono. A pesar de tan 
grandes ventajas, los pre-
cios están al alcance de las 
personas que les gusta vi-
vir con comodidades. Tel. 
M-7924. 
C 2557 Ind. 14 mi 
E N E L M E J O R P U N T O D E LlA. H A -
bana. se alquilan tr^s hermosas habi-
taciones y cocina, acabados de pintai 
es casa de comercio, donde no hay 
familia. Barcelona 1 bajos. 
16420—26 ab. 
SE ALQUILAN DOS HABITACIONES 
altas con balcón, a la calle e personas 
mayores o matrimonio sin niños en 
San Migruel y Lealtad, altos de la bo-
dega. 
16461—26 ab. 
UX MATRIMONIO CEDR UNA HA-
bitaclón con balefin a la calle mu' 
clara, fresca y barata a hombres so-
los. Neptuno 30, por Industria, pri-
mero. 
16459—26 ab. 
C A S A M O D E R N A 
Huéspedes se alquilan habitaciones con 
vista ¡i la calle e interiores. San Ni-
colás 71 entre San José y San Rafael 
Tdéfltlú M-1976. 
1G450—27 ab. 
P R A D O 105, A L T O S 
Se alquilan en esta reerla casa dos es-
pléndidas habitaciones con toda asis-
tencia, vistas a Prado, trato familiar, 
esmerada limpieza. baño moilerno. 
apua caliente, casa de moralidad. Te-
léfono Al-5492. 
16452—1 my. 
MONSERRATE 93. ALTOS. ENTRE 
Lamparilla y Obrapía. se alquilan ha-
bitaciones, lavabo de apua corrient-o. 
con muebles a precio reducido. Otros 
Informes en la misma. 
16473—3 Tny. 
A L Q U I L O G R A N D E S 
departamentos con muebles o sin ellos 
luz eléctrica, llavín, teléfono, a&ua ca-
lente. Precio de $20 y $30. San Lá-
zaro 288, bajos entre Looltad y Es-
cobar No hav papel en la puerto. 
16465—3 my. 
A C C E S O R I A 
Se alquila una con agua y luz eléc-
trica, propia para establecimiento u 
oficina en Morro 30 a todas horas. 
1G428—26 ab. 
A L Q U I L O H E R M O S A S 
y lindas habitaciones con muebles o 
sin ellos.' luz eléctrica, llavín.- telé-
fono, agua caliente, muy baratas, de 
$20 y $30. San Lázaro 288, bajos en-
tre Lealtad y Escobar. No hay papel 
an la nuarta. 
16466—3 my. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE SOLICITA UNA CRIADA PARA 
cuartos y comedor que Uuerma, en ca-
sa. Teniente Rey, número 51. 
16354.—27 Ab. 
SE NECESITA UNA CRIADA Y UNA 
cocinera Sueldo. $30 cada uná; es para 
matrimonio solo y ca.sa pequeña, po-
co trabajo. Buen trato. Informan en 
Habana 126, bajos. 
16413—27 ab. 
C O C I N E R A S 
COCINERA, BLANCA O DE COLOR 
con referencias, que ayude a la Lim-
pieza, se solicita, para matrimonio 
solo, en Los Pinos, que duerma en la 
colocación. Sueldo §18 a $20, y ropa 
limpia. Casa pequeña, buen trato. Si 
no sabe, que no se presente. Avenida 
La Pastora j¿ San Antonio, "ViV.a Jo-
sefina", teléfono 1-5221, pedir ei 78. 
Se le pagará el viaje (15 cts. ida y 
vuelta desde L a Termina;), a las que 
se presenten por la mañana. 
16402.—26. Ab. 
SE SOLICITAN DOS PENINSULARES 
una para cocinar y otra paradla, lim-
pieza que traigan referencias,, es para 
ir al campo. Informan Tel. 1-3560. 
16410—26 ab. 
SE SOLICITA UNA BUENA COCINE-
ra. peninsular, que duerma en la co-
locación. Calle 9 No. 5. bajos entre 
K y L . Tel. F-4894 . 
• i 16444—27 ab. 
C H A U F F E U R S 
SE SOLICITA UN CHAUFFEUR ES-
pañoli que tenga buenas.recoi/andácio-
nas de casa particular. Sueiuo 70 .pe-
sos, casa y comida. Tient que dormir 
en la colocación. Consulado 62. alios, 
de 10 a l . 16392.—26 Ab. 
V A R I O S 
"Carreras de galgos". 5e ¿dmiten 
proposiciones para el Lunch, vidrie-
ras de tabacos, así como para la 
venta de cualquier clase de- artícu-
los propios de espectáculo^ Se da 
contrato. Informes de 3 a 6 en la 
oficina del Habana Park. Prado y 
Dragones. Sr. Villaverde, 
16429—26 ab. 
RE SOLICITA UNA BUENA LAVAN-
dera do ropa fina. Se prefiere dn co-
lor. Calle J No. 18$ entre 19 y 21. 
Vedado. 
16458—28 ab. 
SE SOLICITAN OFICIALAS. SI NO 
saben trabajar que no se presenten. 
L a Filosofía. Neptuno y San Nicolás. 
10449,—26 ab. 
CAS4 AMERICANA ESTABLECIDA 
recientemente en Cuba,*solicita un re-
presentante con buenas referencias 
nomo vendedor en cada pueblo del in-
terior de la República, para introdu-
cir nuevo articulo en Cuba, un buen 
agente pu-ede ganar de $200 en ade-
lanta mensuales. Dirija su solicitud 
para, la agencia exclusiva acompañan-
do sus referencias a International 
Agency of Habana. Avenida de Acosta 
No. 86 y Luz Caballero. Víbora. 
. 16448—26 ab. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO Y 
. M A N E J A D O R A S 
UNA MUCHACHA PENINSULAR re-
cién llegada desea colocaise de criada 
de mano, tiene quien ]a recomiende. 
Informan en Rayo, número 27. 
16382.—26 Ab. 
MUCHACHA ESPAÑOLA, DESEA Co-
locarse de majiejadora o criada de 
cuartos, en casa de moralidad, es ca-
riñosa con los niños. Tiene quien )a 
recomiende. Para más informes dirí-
janse a Empedrado 31. altos. Teléfo-
no A-6163. 
16419—26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES 
pañola de criada de mano o de mane-
jadora y que sea una casa formal. 
Sabe cumplir con su obligación. In-
forman Teniente Rey 77. Teléfono 
M-8064. 
16421—26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española para todos los quehaceres do 
casa, es honrada y tr.ibajadora, lleva 
tiempo en el país. Tiene buenas re 
comendaciones. En la misma «e co-
loía una señora de mediana edad. Dan 
razón en Zanja 33 entre Aguila y Ga 
llano. 
16432—26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN 
española de criada de mano o de cuar-
tos que sabe coser. Informan Telé-
fono A-4512 o Maloja 123, Habana. 
r208.3osaasntua. sfhrd sh sh sh shuu 
16440-̂ 26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-
cha espailola, de criada de mano. 
También ayuda a la encina st la en-
señan. Lleva tiempo en el páís y sab« 
rurfinlir con su obligación. SI no es 
casa buena que no se molesten en lla-
marla. Informan Agular 85. Teléfono 
A-5272. 
16456—?6 -ab. 
DESEAN COLOCARSE DOS MUCHA-
chas con familia de moralidad, una 
da crj.ada de mano o manejadora y la 
otra para cocinar. Informan Teléfono 
M-4669. 
16485—26 ab. 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
cha española en casa seria para w>8 
cuartos o comedor. Iníoiman: Barce-
lona número 6, altos 
16395.—26 Ab._ 
UNA j p V E N ESPAÑOLA DESEA C O -
locarse de criada de habitaciones, sa-
be coser, tiene recomendaciones. I"* 
forman on Ayesterán número 20, bo-
dega. Teléfono U-2334. 
16403.—26 Ab. 
JOVEN PENINSULAR DESEA Co-
locarse de criada de cuartos o mane-
jadora, es cariñosa con los niños y tie-
ne buenas referencias. Maloja. I87' 
moderno; teléfono M-8964. 
16391.—26 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española de criada de cuarto o mane 
jadora. Tiene buenas referencias. In-
forman Salvador y San Gabriel. Cerro. 
Teléfono 1-1191. 
16358—26 ab. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN Es-
pañol, de criado de mano o para ofi-
cina Sabe servir bien la mesa. Tiene 
buenas referencias de la última casa 
que ha trabajado. Inforrr.an Teléfono 
F-1454. 
1̂ 363—26 a b ^ 
SE OFRECE UN JOVEN DE 17 >SOS 
fuerte, para aprendiz de mecánico con 
un corto sueldo. Informan Teléfono: 
M-9578. 
16438—26 ab. 
C O C I N E R A S 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
de cocinera o limpieza por horas, es 
persona decente y respetuosa, tlent 
buenas referencias si se desea. Infor-
mará: Neptuno, 212, habitación 6. 
16405.—26 Ab 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra peninsular de mediana edad. es 
muy aseada, cocina a la española y 
a la crlolUi, hace plaza si lo desean, 
casa de honradez. San Nicolás, 243. 
bodega, por Misión. •• 
16399.—26 Ab. 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA 
española, de cocinera. Sabe cumoli'' 
bien con su oblleración. No se coloca 
menos de $40. Dirección calle 21 y A, 
bodega. Vedado. 
16415—26 ab. 
SE OFRECE UNA JOVEN PARA CO-
clnera o criada de mano. Tiene re^_ 
rendas. Informan en el Tel. F-183-. 
16443—26 ab. 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-
ra repostera, con familia que vaya 
al Norte, bien cubana, o americana. 
Informes, los que deseen de las mejo-
res casas de esta ciudad. Habana 108 
entre Obrapía y Lamparilla. 
16482—26 ab. 
V A R I O S 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN es-
pañol de jardinero fijo en casa par-
ticular, sabe trabajar y tiene refe-
rencias. Calle*4 y 5a. Vedado. Teléfo-
no F-153a. 16398.—26 Ab. 
DESEA COLOCARSE JARDINERO T 
hortelano muy práctico on la confec-
ción de "ramos, centros de mesa y de-
más trabajos de flores, no tienen In-
conveniente en Ir ai campo. Infomm: 
en Soledad 24-A, venta de mantecado 
La India. 
16385.—26 Ab. 
¿QUIERE UD. TENER EMPLEADO 
o emnleada en el momento. Llame a 
La Complaciente. Tel. A-9682. 
1648S—20 ab. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N C A S , 
S O L A R E S Y E R M O S Y E S T A -
B L E C I M I E N T O S 
C O M P R A S 
Me urge comprar en la Habana una 
casa antigua de una o dos plantas, 
barrios Colón, Monserrat y San Leo-
poldo, de cualquier precio, si es es-
quina mejor. Firmo escritura en el 
día. Campanería. Habana 66. Telé-
fono M-7785. 
16427—26 ab. 
U R B A N A S 
VENDO UNA ESQUINA DE 12 x 30. A 
12 pesos vara, a pocos pasos de la 
Calzada de Luyanó, caile Guasabacoa 
11'34 x 2780 varas a $tí.50, otro de 
esquina ea Reforma, a 7.50 esquina 
de fraile en Rosa Enríquez, a -t.óO. 
tengo muchos terrenos 6, 7 y 8 po-
sos vara. Informa el Sr. González. 
Calle de Pérez, 50, entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. Teléfono 1-5538. 
VENDO C A L L E SANTA F E L I C I A 
próxima a Luyanó, casa portal, sala, 
saleta, 3 cuartos, patio traspatio, 
14,800 otra Delicias, entre Luz y Pocl-
to, sala, comedor, 2 cuartos y servi-
cios $4,800, otra S. Luis y Qulroga sa-
la, comedor 2 cuartos y servicios co-
cina $3,000; otra muy linda en Flores 
$5,500; otra Enamorados $7,500. In-
forma el Sr. González. Calle do Pé-
rez 50, de Z-a. 6. Teléfono 1-5638. 
VENDO STO. SUAREZ GRAN CASA 
portal, sala, recibidor, 4 cuartos bajos, 
una alta $12.500; otra Sta. Emilia con 
garage 5 cuartos moderna $15,500 gftin 
chalet con un terreno al lado de es-
quina, una cuadra de la calzada $29,000 
otra cerca tranvía 2 plantas 4 cuar-
tos, garage $9,500, otra en el parade-
ro tranvía Santos Suárez con patio y 
traspatio en $15,000, tengo muchas ca-
sas Informa el señor González. Ca-
lle de Pérez, 50, de 2 a 6; teléfono 
F-5538. 16386.—26 Ab. 
VENDO EN CURAZAO E N T R E LUZ 
y Sol casa 2 plantas rentando ISfi 
pesos en $13,500; otra esquina de 
fraU© 2 plantas en San Rafael y Ma-
zón, bajos 4 cuartos y altos 5 cuartos 
$35,000, tengo varias esquinas y ca-
sas en la Calzada de Jesús del Monte 
y un terreno jynto al tranvía de San-
tos Suárez, a lá brisa 10 x 38 a 10,50 
vengan que tengo lo que usted busca. 
Informa e1. señor González. Calle do 
Pérez 50, entre Ensenada y Atarés, de 
2 a 6. Táléfono 1-5538. \ 
VENDO CERCA D E L PARQUE DE 
Santos Suárez, casa portal, sala, S 
cuartos, patio, baño, servicios, cielo 
raso $6,000, otra junto al parque San-
tos Suárez. cuatro cuartos y traspatio 
$8.500, otra en Santa Emilia portal, 
sai!a, saleta. 3 cuartos, moderna $6.800 
otra S. Bernardino junto a San Inda-
lecio portal, sala, saleta, 4 cuartos, 
uno de criado, baño intercalado, patio, 
gran traspatio, comedor fondo, mo-
derna $11.000. Informa ci señor Gon-
záüiez. Calle de Pérez. 50; teléfono 
1-5538, de 2 a 6. 
16386.—28 Ab. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Si usted desea vender alguna de sus 
propiedades o comprar o hipotecar, pue-
de usted llamar al teléfono A-0062, 
donde será usted sumamente atendi-
do, pues cuento con grandes compra-
dores, que al momento realizan cual-
quier operación por difícil que sea'. 
Nuestro lema es seriedad y honradez. 
Informan: vidriera del café E l Nacio-
nal. San Rafael y Belascoaín, Sardi-
ñas. 10499—10 Ab. 
$4,250 VENDO UNA CASA MODER-
na a la brisa que mide 6 x 23.50 m. con 
portal, sala, saleta corrida, tres cuar-
loe, baño interesado y demás servi-
cios, a media cuadra del paradero Or-
flla de la doble línea de los tranvías 
d(i Marianao y tres del Nuevo Colegio. 
Se deja algo en hipoteca si se desea. 
Sr. Fernández. Teléfono 1-6486. 
16352.—3 Myo. 
DESEA COLOCARSE ..UNA MUCHA-
cha peninsular de criada de mano o 
manejadora en casa respetable. Infor-
man Bernaza 65, altos. 
16409—23 ab. 
Se vende: Vedado, precioso chalet, 
esquina de fraile, para mimerosa fa-
milia, garage para tres máquinas. 8 
cuartos, dos baños. Precio razona-
ble y dejando en hipoteca la mitad 
al 7 por ciento. Calle I próximo a 
la nueva residencia del Sr. Dr. Za-
yas. Informes su dueño. F-1806. 
16369 26 ab 
U R B A N A S 
GANGA E N L A V I B O R A 
v calle Novena, vondo una bonita 
y rabricada casa. Mide 7x42 metros, 
portal, sala, comidor, 5 cuartos, ba-
ños completos, de cielo raso, decoradt u '' Pl , o 
•"^nta $85. Precio $9.000. No corredo-
r«* San Lázaro 288. bajos 
1 il 164—28 ab.' 
B E L A S C O A I N , C O M E R C I O Y 
F A M I L I A 
Para una venta inmediata, se sacrifi-
ca de su verdadero precio una moder-
na casa de (2) plantas. Precio $10,000 
contado y $13.000 a deber por lam-
tiempo. Trato directo ©a Industria 
^o. 126, anos Tel. M-4.-2. x^u.en 
vendo una esquinlta pegada a Car-
los l l i . para tabrlcar (.medida chica) 
en $4.500. Doy facilidades. Se vende 
ia casa Monte 146. En Luyanó vendo 
casita en $2.750. Nueva. 
A V E N I D A " C O N C E P C I O N . 
V I B O R A 
En esta hermosa avenida, con el tran-
vía directo por su frente, vendo (2) 
casitas nuevas, gemelas, siempre al-
quiladas. Si compran las dos se dan 
en $7.500; una sola $4.000. Otra le-
gada a la Calzada, buen frente $6.5üv. 
lambién vendo la esquina de Concen-
cion y calle 13 (la nv;jor) en solares 
pequeños, entregando de cyntado $5u0 
Dueño, en Industria 126. altos. TebS 
lono M-4722. Calzada Luyano. casl.i» 
nueva, $2.750. 
E N NEPTUNO. ( 2 ) P I S O S P R I -
M E R A D E P R I M E R A . C E R C A 
de la Universidad. Se venden (2) mo-
dernas casas gemelas en lo más alto 
de Neptuno. (Magnífica inversión a 
base de renta). Sempre están alquila-
das, a $25.0üu cada una, con tan solo 
$12.000 puede adquirir una. No corre-
dores. Industria 126. altos. Teléfono 
M-4722. También vendo un modterno 
chalet en el Vedado, de (2) plantas, 
en verdadera ganga, $27.500, con fá-
cil pago. Vendo casita en la calzada 
de Luyanó $2.750. 
16472—26 ab. 
E N L O M E J O R D E L A H A B A N A 
P^ra fabricar (2) Plsitos. Esta Je 
Carlos 111 a San Rafael. Mide 5.20 
por 16.50 metros, con medianeras, etc. 
.Precio $4.00u. Con tan solo $2.000 
puede adquirirlo. También vendo una 
casa en Vives y Florida en $6.000 y 
en el barrio del Piar la casita de Ro-
may 70 en $3.000 contado y poco a 
deber. No corredores. Industria 126, 
altos. Tel. M-4722. Calzada Luyanó 
casita nueva, $2.750. 
L I N D A Y N U E V E C I T A 
Casita en la Habana, a plazos. Condi-
ciones: $1.350 en el acto del traspa^ 
so (ante Notario), resto de $3.000 y 
pico de pesos a razón de $30 mensua-
les para amortizar. Consta de sallto, 
comedorcito, (3) habitaciones, baño, 
cocina, patio, etc. Techos de cielos 
rasos e InsValación eléctrica (admite 
altos). Hago negocio í n el ac{o. La 
Uave para enseñarla en Industria .126 
altos. En la Calzada de Luyanó. ca-
sita nueva, $2.750. 
16472—26 ab. 
C A S A E N $ 6 . 0 0 0 
Vendo una moderna de 7 y media por 
20 en la calle Santa Irena, en Santos 
Suárez, con portal, sala, dos cuartos, 
baño intercalado con aparatos de 
agua callente, comedor ai fondo y su 
jardín. Vidriera. Teatro Wilson; telé-
fono A-2319. López. 
C A S A E N $ 1 1 , 5 0 0 
Vendo una en la calle Manrique mo-
derna de dos plantas y media con sala 
comedor y dos cuartos y dos en la 
tercera planta, renta 110 pesos. Vi-
driera Teatro Wilson. Teléfono A -
2319. López. 
C A S A E N $ 1 1 . 3 0 0 
Vendo una de dos plantas de 6 x 22 en 
la calile Valle, con sala, comedor y 
tres cuartos, rentando 120 pesos, ace-
ra y cuartos a la brisa, es un gran 
negocio. Vidriera Teatro Wlison. Te-
léfono A-2319. López. 
Casa, Loma de Universidad 
Vendo una moderna calle Mazón, cer-
quita de San Lázaro, de dos plantas, 
con sapa, recibidor, tres cuartos, baño 
de lujo, comedor al fondo, cuarto y 
servicio de criados. Precio $22.000. 
Vidriera: Teatro Wilson. Teléfono A-
2319. López. 
C A S A E N C H A P E E 
Vendo una moderna de dos plantas, 
con jardín, portal, dos cuartos, baño 
de lujo, rentando-'105 pesos. Precio 
510,500. Vidriera Teatro Wilson. Te-
léfono A-2ol9. López. 
16375.—29 Ab. 
¡GANGA! SE VENDE CASITA DE 
mampostería de portal, sala y cuarto, 
patio y sus servicios sanitarios en la 
calle 12, letra F, entre Concepción y 
Do.iores, Víbora. Informan en la mis-
ma, los carros por la esquina. 
16397.—28 Ab. 
En Malecón vendo casa 4 plantas 
y otra de 3, ambas modernas y de 
linda fachada $45,000 y $35,000, 
cando facilidades de pago dejando 
hasta la mitad al 6 O'O. Excelente 
renta. Dueño, Malecón No. 56 entre 
Galiano y San Nicolás. Llamar al 
timbre del elevador. 
16489-28 ab. 
U R B A N A S 
V E D A D O 
esquina con bodega en lo mejor de 
Santos Suárez, construcción de pri-
mera. Mide 240 metros, esquina y 
6 casitas, alquiler un solo recibo. 
Ultimo precio por embarcar $11,600 
Monte y Revillagigedo, bodega. 
A-6214. Sr. López. 
16447—26 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S O C U R R E N C I A S E N E 
BODEGA. VENDO EN $3,000 SOLA 
en esquina, ventajoso contrato, libre 
de alquiler se da a prueba, es una 
verdadera ocasión, facilidades de pa-
go. González. Café Independencia. 
Reina y Belascoaín. 
16359.-26 Ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N I N F A N T A 
Vendt) varias parcelas de 6 x 22 cer-
ca de la Estrella, punto comercial, a 
50 pesos metro y doy facilidades de 
pago. Vidriera Teatro Wilison. Telé-
fono A-2319. úópez. 
t e r r e n o s " e ñ s a n J O S E 
Vendo una parcela de 17 x 23 a $65 
metro, dejo la mitad en hipoteca al 
7 por ciento, vidriera Teatro Wilson. 
Teléfono A-2319. López. 
E S Q U I N A S 
Tengo varias modernas que rentan el 
10 por ciento en buenos puntos y tam-
bién terrenos de esquina baratos y 
buenas medidas, véame antes de ha-
cer su compra que hallará, lo que de-
sea. Vidriera Teatro Wilson. Teléfo-
no A-2319 López. 16375.—29 Ab. 
VENDO SOLAR DE 10 x 40 E N AR-
mas. entre San Francisco y Milagros. 
Informan: teléfono A-5335 e 1-5804, 
de 2 a 4. 16S94.—26 Ab. 
JOSE PEREZ. OBISPO 89, ALTOS. 
Teléfono A-2418. Habana, de Empe-
drado .al mar, acera de la brls», un 
lote de 16x25 a $80 metro. Vives, .i 
media cuadra de Belascoaín, acera de 
la sombra, 187 metros a $60 metro. 
Maloja pegado a Belascoaín, 5.26 por 
16 $7.000. Luyanó, dos casitas a me-
dia cuadra del carro de la calzada, 
que rentan $70 acera brisa, en $6,000 
Luyanó, 1.500 metros de terreno, en-
tra una esquina de fraile, agua y luz 
a media cuadra tranvía de la Cal-
zada a $10. Reparto Almendare». So-
lar Junta al parque Japonés 25x47, dos 
cuadras tranvía Playa, a $6.00. Fin-
ca en el kilómetro 8 de la carretera 
Central o de Güines, un hermoso cha-
let con 7.000 metros de terreno casi 
todo frente a carretera en $14.000. 
16435—26 ab. 
Alturas del Rio Almendares. Se ven-
den los mejores lotes de este Re-
parto. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Tel. M-2812. 
16417—27 ab. 
Venta de solares en el Reparto Mi-
ramar. Vendo varios solares en la 
Quinta Avenida y en las mejores ca-
lles del Reparto Miramar, a muy 
buenos precios. E l día primero de 
Mayo próximo, se inaugura la línea 
de tranvías que atraviesa el Reparto 
Compre ahora porque van a subir 
los precios. Claudio de los Reyes. 
Cuba 54. 
16412—26 ab. 
L a Lisa. A plazos. Parcelas a $1.50 
la vara. Suárez y Mendoza. Amar-
gura 23. Teléfono M-2812. 
16416-27 ab. 
EN LO MEJOR, CERCA DE BRISA 
(con vista a la Habana) vendo un 
hermoso solar a $7 (donde vale a $15. 
Urge. M-4722. 
16472—26 ab. 
LOMA DE LUZ Y CALZADA. VEN-
do un solar dando a dos cuadras a 
$7 (donde vale a $15). No necesita 
todo el dinero. (Urge). Dueño, M-4722 
16472—26 ab. 
MILAGROS Y PORVENIR. VENDO 
un solar a media cuadra del parque 
que inauguraron hace días a $8 vara, 
(siendo hoy el doble su valor) a pla-
zcan 
16472—26 a*. 
PLORES Y SANTA E M I L I A . REPAR-
to Santos Suárez. Mide 10 por 46, se 
cede para fabricar quedando su impor-
te reconocido (Urge). No corredores. 
Dueño, capitán Cañas o al Teléfono 
M-4722. Se venden (3) casitas nuevas 
en la calzada de Luyanó $2.700 cada 
una. 
16472—26 ab. 
R U S T I C A S 
SE VENDE 3N $200 UN PUESTO DE 
frutas y aves en el mejor punto de 
la Habana, garantir.ando magnífica 
venta. Buen local. Informan Teléfono 
A-2679. 
16479—26 ab. 
SE VENDE UNA CASA DE COMIDAS 
con 27 abonados, no paga luz ni al-
quiler a cambio de coorar los alqui-
leres de la misma, buena oportunidad 
para el qu^ quiera hacer dinero. Ha-
bana 108 entre Obrapía y Lamparilla 
16483—26 ab. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
SIN COBRAR CORRETAJE Y AL 7 
por ciento; sale a¿¡ 6 por ciento; se 
dan 20 mil pesos juntos o fracciona-
dos en primera hipoteca sobre casas 
en puntos céntricos de la ciudad o 
Vedado, 2, esquina a 19, do 9 a 11. 
Teléfono F-1209. 
16356—30 Ab. 
Se facilita dinero en hipoteca a 
interés módico, siempre que las ga-
rantías sean buenas. Trato directo. 
Manzana de Gómez 260. 
16434-27 ab. 
D I N E R O H I P O T E C A 
Deseo tomar ocho o diez mil pesos so-
bre dos casas nuevas en Santos Suá-
rez, una de esquina, el valor de las 
dos, ea de 20.000 pesos, pago el 8 por 
ciento directamente d n ol interesado 
en Monte, 317. 
16396.—26 Ab. 
EN PRIMERA HIPOTECA SIN CO-
rfataje, se dan 7,000, 8,000 peaos 
con buena garantía. Informan el due-
ño del café de Aguila y EstreJila. 
16347.—1 Myo. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A 
En todas cantidades al 7 y 8 por cien-
to para la Habana y sus barrios y pa-
ra fabricar. Informa: Francisco Es-
cassl en Carmen 11, de 12 a 3. 
1637S.-*-27 Ab. 
NECESITO 4,500 PESOS CON INME-
jorables garantías, sobre finca urba-
na, pago el 8 por ciento, trato directo 
y con personas serias. Te'éfono 1-2464. 
16387.—27 Ab. 
EN PRIMERA HIPOTECA DOY EN 
la Habana y Vedado en cantidades 
no menores de $10.000 al 7 0|0 cual-
quier cantldadf. Negocio serio para fir-
mar en 48 horas. Tamoén se firma la 
escritura en su casa partiente*, para 
evitarle molestias, y que nadie se en-
tere de la operaelón que usted hace. 
A-6214. Sr. López. 
16446—28 ab. 
A L O S B O D E G U E R O S 
Necesito tomar con earantía de una 
buena bodega, la suma de $1.500 con 
el interés del 2 010 mensual. No corre-
<1ora» San Lázaro 288. halos. 
16463—28 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
SE VENDEN DOS MANTONES DE 
Manila nuevos Ilegítimos, se dan por 
la mitad de su valor. Para verlos: 
Calle 15, nlimero 253, altos, pregun-
tar por la modista. 
16380 —26 Ab. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
S E V E N D E 
Los muebles de un procloso depar-
tamento americano, completamente 
amueblado. Comedor, sala, dos cuar-
tos de dormir, cocina completa con 
una nueva cocina de gas y todos sus 
utensilios. Lujoso baño. En una casa 
moderna, todos los cuartos tienen bal-
cones que dan a la bahía. Excelente 
oportunidad para adquirir un aparta-
mento amueblado inmediatamente. 
Precio $1,500 al contado. Alquiler del 
apartamento si se desea, $90 mensua-
les. Dirigirse a Ludwin, Aguiar 22, 
(esq. Peña Pobre) altos. 
16401.—26 Ab. 
POR ESTAR FABRICANDO UN NUK 
vo local liquidamos todas las exis-
tencias de la Mueblería y Joyería do 
Ruisánchez. al contado y a plazos con 
glandes rebajas de precio.. Angeles 13 
y Estrella 25 al 29. Tel. A-2024. 
J 16431—27 ab. 
VENDO UN JUEGO DE COMEDOR 
mandado hacer, gavetas enlazadas, si-
llas tapizadas, bien barnizadio, a mu-
ñeca caoba obscuro, con bronces. Es-
tán nuevos, es casa particular. Direc-
ción: Tel. A-9335. 
16437—26 ab. 
GANGA VENDEMOS JUEGO COME-
dor colonial, uno de recibidor, tapi-
zado en Apodaca 58. 
1W69—3 my. 
UNA DE LAS MEJORES RESIDEN-
cías del Reparto Mendoza, Víbora, ca-
sa para numerosa familia o para dos 
familias independientes, se vende en 
precio muy razonable. Hermoso pa-
norama. Gran altura sobre el nivel 
del mar. Espléndidas terrazas, jardín, 
garages para cuatro máquinas, cuar-
tos ndapendientes para criados. Tra-
to directo con el dueño. Para infor-
mes: Teléfono 1-6303 y M-4721. 
16467—26 ab. 
VIBORA. REPARTO MENDOZA, Sil 
vende, no hay inundaciones, un bonito 
chalet en la Avenida de Santa Cata-
lina No. 62 entre B. Zayas y Lúa 
Caballero, $6.000 y lo demás con faci-
lidades para el pago, todo cielo raso, 
rodeado de jardín, portal, sala, come-
dor 4 habitaciones., dos baños com-
pletos de familia y da criada, cocina 
de gas. separación laterales de do« y 
tres metros, electricidad, entrada para 
auto, a la bríSa. doble línea de tran-
vías, citarón, frutales, cerca del Co-
lago Marlsta y los parques. 17 por 44 
700 varas. En el mismo su dueño. 
16334—26 ab. 
Oportunidad. Vendo en lo mejor del 
Malecón, moderna casa de 4 plantas 
hierro y cemento. Renta $350. Pre-
cio $45,000. Informa: Campanería. 
Habana 66. 
16426—26 ab. 
S E V E N D E N 
fres lotes de la finca Bella Mantilla 
todos con frente a la carretera y en 
el centro del poblado, a 5 minu-
tes del paradero de la Víbora. E l 
primero de 7,000 metros, haciendo 
esquina a la nueva Calzada al Lu-
cero. El segundo de 10.000 con la; 
casa y establo y el tercero de 20,000 
con arboledas .y grandes vistas sobre 
la Habana. Precio promedio $1.00 
metro. Valen el doble. Dueño, doc-
tor Rosa en la misma carretera, ki-
lómetro 6 No. 67. 
16342—3 my. 
AVISO. VENDEMOS NEVERAS. Si-
llas nuevas para café y fonda y otros 
varios muebles. Apodaca 58. 
16469—3 my. 
INTERESANTE. VENDEMOS CAJAS 
y archivos de acero, seccionarlos de 
madera, buró» de roble y caoba. Apo-
daca 58. 
16469—3 my. 
Fincas rústicas. Vendo tres fincas, 
buena tierra, buen batey, pasándole 
ferrocarril, trasbordador, agua abun-
dante, corté 600,000 arrobas, pro-
vincia de la Habana. Lindando con 
un gran pueblo. Precio de situación. 
Doy facilidades para el pago. Más 
informes: Campanería. Habana 66. 
Teléfono M-7785. 
16425—26 ab. 
M O D E R N A C A S A 
En la Habana, de dos plantas, con 
sala, comedor, dos cuartos, cuarto 
baño completo y demás servicios. Mi-
de 67 metros. Renta $85 mensuales 
En $4.000 y reconocer $4.000 8 010 
por 4 años, pudiendo cancelar en todo 
tiempo con dos meses. Informa Fran-
cisco M. Lazcano. Virtudes 100 altos 
M-8061. 
16487—26 ab. 
SH VENDE UNA FINCA DE CINCO 
y media caballerías en la carretera 
cerca de Gabriel. Esta finca es de lo 
mejor de la jrovincia. E l terreno es 
colorado de grano. Teñe buenas ca-
sas. No trato con corredores. Infor-
ma M. Fernández. Obrapía 91 
16457-29 ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
S E V E N D E 
L a casa situada en la calle de 
Enrique Villuendas (antes Con-
cordia) número 12, entre Agui-
la y Galiano. Precio $50,000 y 
además reconocer un censo de 
$482.75. Informes: García Tu-
ñón. Aguiar y Muralla. Teléfo-
no A-2856. 
16477—28 ab. 
EN PTJNTO CENTRICO DEL VEDA-
do, se vende una bonita y moderna ca-
.sa de una planta, con portal, sala, 
recibidor, cuatro cuartos baño Inter-
calado, comedor, repostería, cocina y 
cuarto y servicio de criado. Precio 
quince mi\ pesos. Su dueño y para 
más Informes: Llamar al F-5072 
16390.—?7 Áb. 
S E V E N D E B O D E G A 
Cantinera, poco alquiler, buen con-
trato, Jesús del Monte 85, altos, de 
3 a 6 de la tarde. 
16301—29 ab. 
S E V E N D E 
Una gran m u e b l e r í a , en e í 
centro comercial de la par-
te de Obispo y O'Reilly, con 
buen contrato y alquiler 
muy bajo; las existencias a 
precios de tasac ión . In for -
mes, Aguacate, 54 , entre 
O'Reilly y Progreso. Señor 
Molleda. 
16454—26 ab. 
Se venden varios muebles en mag 
nífíco estado. Escaparate dos luna? 
$25; escaparate caoba $10; Apa 
rador, auxiliar, mesa, 6 sillas, neve-
ra $60. K No. 180 entre 19 y 21 
16407—26 ab. 
VENDO UN PIANO ALEMAN K A L 
man casi nuevo y una victrola Edi-
son con dl^os. Verlo, Gervasio 59 
bajos entre Neptuno y San Mig-uel. 
16492—28 ab. 
VENDO UN JUEGO CUARTO DE 8 
lunas completo al contado $230 y a 
plazos $300"; un juego sala, tapizado 
casi nuevo, dos juegos comedor, tres 
de cuarto, un piano, lámpara, esca-
parates, camas, sillas, sllojes, dos 
juegos mimbre y más muebles, al con-
tado y a plazos. La Casa Alonso. Ger 
vasio 59 Tel. M-7875. 
16403—28 ab. 
A U T O M O V I L E S 
C A D I L L A C 
Se vende un magnífico Cadillac, de 
5 pasajeros, tipo Sport, carrocería 
F L E T W O O D , casi nuevo y acabado 
de pintar. Se da muy barato por 
embarcarse su dueño. Informan en 
Manzana de Gómez, 23!, de ? a 
I I a. m. y de 3 a 5 p. m. Teléfo-
no M-1472. G. P. 3 en. 
V E N D O E N 2 5 0 P E S O S 
Lujoso automóvil Chandler. Necesito 
urgentemente realizar operación an-
tes deli día 30, buena oportunidad pa-
ra familia o especulador de gangas, 
motor en perfectíslmo funcionamien-
to, véalo en Animas 173-B, garage. 
Chapa 13410. Teléfono M-2142. 
16345.—27 Ab. 
SE VENDE UN CHEVROLET ACA-
bado de pintar y arreglar, está casi 
nuevo. Informan en el "Hotel León". 
Galiano y Animas. A-0026. Módico 
precio. 16373.—3 Myo. 
VENDO UN HISPANO SUIZA PRO-
pio para alquiler muy bonita u¿i Bu-
gatt 3 asientos muy baratos. Vea su 
dueño: Calle N, 190, Vedado, entre 19 
y 21. Rodríguez. 
16355 .—29 Ab. 
UN CAMION NUEVO DE 1 112 To-
nelada en $350; otro en $300; otro 
en $200; una cuña chiquita con ph 
arranque $60. San Cristóbal 29 Ce-
i/o. 
16423—26 ab. 
S E V E N D E 
una casa de huéspedes con ocho aflos 
de establecida, por no podarse atender 
Informan en San Nicolás 71. Teléfono 
M-1976. 
16451—24 ab. 
E l gran garage Washington, fabrica-
ción contra incendio (cristal, cemen-
to y hierro), el más amplio y serio, 
absoluta garantía. Storage para auto-
móviles desde $8.00. Desagüe 60. 
Teléfono M-1923. 
- 16408—24 my. 
I N T E R I O R 
E n la Secretaría de Gobernación 
se recibieron ayer noticias de lo' 
siguientes hechos: 
— E n el barrio de Buenavlsta, 
término de Remedios, sostuvieron 
reyerta los súbditos españoles Vi-
cente Juan y Pedro Mar, resultan 
do hertdo el primero. Mar fué de-
tenido . 
— E n el patio de la estación fe-
rroviaria de Santa Clara ,»e In-
cendió un carro- de (mercancía^ 
procedente de Clenfuegas, supo-
niéndose que iflrodnjera el fuego 
la rotura de una cala de ácido mu 
rláflco. 
—'En él central "Alava", ubica* 
do en la xona de San Jos^ de lo* 
Ramos, fué muerto por una loco-
motora, Aurelio Bru, natural da 
Africa y ,de 80 años de edad. 
— E n ¡a finca "Mljal", término 
de San Luis ,OrIentfe, fué muerto 
de una puñalada HerminV Ras-
ques. E l matador, un Individuo 
conocido por Acévalo, se dló a la 
tuga. 
— E n el barrio Casanova, en Sa 
gua de Tánamo, fué robado y he-
rido el comerciante Francisco Fa-
radelos, sin que se sepa aún por 
quién o quiénes. 
— E n la colonia "Coronel", téi 
mino de Florida, se quemaron 50 
mil arrobas de caña propiedad del 
señor José Tarafa, propagándose 
las llamas a la colonia "Santa isa 
•bel'' donde produjeron pérdidas 
por valor de $3.000.. 
E L L I B R O D E N O V E D A D 
E L MEJOR R E G A I X ) P A R A SU 
M O E L MUglEO IXE L A 
JUVENTUD 
Acaba de llegar a esta casa. 
'Sa una Elclclopedia, para ln Ju« 
ventud,; ti-ae cuentos, hIslorIa|s, 
Juegos, mil cosas apropiadas para 
la niñez. Es el mejor regalo (\U9 
puede usted hacer a su n iño . Cóm 
prelo hoy mismo, vale $6.00. i 
\ 
E L ABANICO TITTNA 
L a última novqlad para esté ve-
rano de gran gusto precioso y ele-
gante. Será el preferido de nues-
tras damas durante esta tempora-
da. TItIna es el preferido de toda 
perdona de gusto. 
Hagan bus pedidos a la Libre-
ría Acafliámica, prado 93, bajoaj 
de Payret. Telófono^A-94-21. 
U L T I M A N O V E D A D > 
E L (ABANICO T I T O i A 
Será el éxito de este Verano. E4 
precioso, de gran gusto y sin duda 
predominará durante toda la tem-
porada, su precio al alcance d^ 
todas las fortunas. Pídalo hoy 
mismo. 
P A R A E L HOGAR 
Las Delicias de la Mesa, de la 
señorita Reyes Gavilán. Consen 
vas de Momenech y la revista " E l 
Hogar y la Moda" gon tres númeroi 
al mes y un Magazine de Lecturas. 
Suscripciones por seis meses o un 
año. 
L O S TEMAS D E B E S T E T R O 
Para el Ingreso en el Instituto. 
Comprende todas las asignatura» 
de Ingreso. Precio 1 peso. Inte-
rior 1.25. 
L A B I B L I O T E C A D E L CONTADOS 
Se compone de cuatro volúmenog 
lujosamente presentados por Olive! 
y Castañer L a mejor obra de con< 
tabllldad que se conoce. A plazol 
y al contado. 
Hagan sus pedidos a la Librería 
Académica, Prado 9 3, bajos de Pay 
ret, teléfono A-9421. 
Tambfén pueden adquirir en esta 
casa Archivos" de Acero a plazo| 
y al contado. Pidan contratos. 
A U T O M O V I L E S 
SOLA E N ESQUINA, E N LO MEJOR 
de la Habana, vendo bodega en 4.500 
pesos, cantinera, no paga alquiler, s» 
acepta la mitad de contado. Gonzá-
lez. Café Independencia. Reina y 
Belascoaín. 16359.—26 Ab 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E 
un cepillo de moldura marca Búf» 
falo de 6x24 con 6 meses de uso, en 
$1,070; un ventilador en $50; un 
torno de hierro fundido para made-
ra en $70; una hoja circular de M 
pulgadas también a precio módico, 
Para más mformes diríjanse a Anto. 
nia Santos, L a Principal, Justa 90, 
Caibarién. 
15896.—5 my. 
AGRICULTORES. SE VENDE UN 
motor "Oil Pulí' de 40 H.P . con sua 
arados. Informan A-4131. 
16430—28 ab. 
M I S C E L A N E A 
SE VENDE BARATA POR NO NBCE-
sitarse una división de cedro y crista-
les de seis metros por dos. También 
se vende una bañadera grande y una 
lámpara de 4 luces. San José 30, altos 
16439—26 ab. 
SE VENDE UNA VITRINA DORADA 
muy fina, una sombrerera, varios ador 
nos de pie y de pared y distintos ob-
Jetos. Informan y pueden verse desd« 
las 10 de la mañana hasta las 3 de la 
tarde, en la cale 4 No. 29, entre 15 y 
16, Vedado. Tel. F-4280. 
16468—26 ab. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I G L E S I A D E SAN N I C O L A S 
D E B A R I 
E l Domingo 26 del act^l a las I 
y media' a, m. se celebrará en esta 
Iglesia solemne fiesta a el Santo Cris-
to de Limpias, predicando el R. Pa« 
dre Dr. Manuel Arteage. 
Invita la Camarera Herminia Oot* 
zález de Lobato. 
16471—26 ab. 
D E A N I M A L E S 
SE VENDEN UNA PAREJA DE MU-
las nuevas, inmejoiwbles para traba-
Jos de almacén de víveres o cosa aná-
loga, también vendemos 2 parejas 
más de magníficos ejemplares de me-
nor alzada. Para verlas e informes: 
Diríjase a Vapor, ntkmeio B. Troy. 
También se venden algunos neceseres 
de planchar cuellos y un mangle chi-
co. 16348.—1 Myo 
P R O F E S I O N A L E S 
A L F A R O , Q U I R O P E D I S T A 
Español. Villegas 44, bajos, puerta | 
la calle. Operaciones sin cuchilla, sla 
peligro y sin dolor, desde $1, Espo-
clallsta de gran fama. Tel. M-5367 
Casi esquina a O'Reilly y Villegas di 
8 a 4 y d © 4 a 7 . 
16467—23 my. , 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
Y M a t a n z a s : s e ñ o r a L u c í a M a t a l ó n ; 
j f a e l R o d r í g u e z ; A b e l a r d o J o r g e . 
i d o c f o r M a n u e l M a r í a R o t l r l g u e z y 
f a m í T l a r e s . C á r d e n a s : J o s e f a F e -
, r r a z d e L i z a m a e h i j o ; s e ñ o r a 
F e d e r i c o d e M e n t e v e r d e . ^ c o m p a - M u g t í n a F e r r a í ^ 
MOvnnESTo d e v i a j e r o s 
O T R A S N O I C I A S 
i M t i e n ^ e r a l ! V l o n t « v e r d e 
E l G e n e r a l d e l E j é r c i t o e s p a f i Q l 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
C o n s u l t a s : l unes , m i é r c o l e s y v i e r n e s , 
de 2 a 4, en s u d o m i c i l i o , D , e n t r e 21 
y 23, t e l é f o n o F - 4 4 3 8 . — 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ c z 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r e z 
ñ a d o d e s u n i e t o J h o n l l e g ^ . d e r * 
M a t a n z a s y p o r 1» t a r d e r e t r a s ó 
a d i c h a c i u d a d . 
E l G o b e r n a d o r d | í l a H a b a n a 
A y e r f u é a R í o á e c o . G l l l n e s , «1 
G o b e r n a d o r d e e s t a p r o v i n c i a se-
ñ o r A n t o n i o R u l z a q u i e n a c o m p a 
fiaba s u s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r R a -
m i r o M o r í s . R e g r e s ó a é s t a p o r 
l a t a r d a . 
D e l e g a d a d e S a n t a C l a r a , a l < - o u . 
g r o s o F e m e n i n o 
R e g r e s ó a S a n t a C l a r a , c o n « a -
c a l a e n M a t a n z a s , l a d e l e g a d a d e 
a q u e l l a c i u d a d d o c t o r a O f e l i a D o -
m í n g u e z a l a q u e d e s p i d i e r o n e n 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l u n a n u t r i d a 
r e p r e s e n t a c i ó n d e l C l u b F e m e n i -
n o . 
T r e n L t e n t r a l " K x p r e s o 1 / a n l t a d o " 
L l e g ó a y e r a l a s 9 y 2 0 d ^ l a 
m a ñ a n a y p o r e l d e : C e n t r a l " V e 
l a s c o " d o c t o r C e c i l i o A c o s t a . C a -
m a g i l e y : ' Z u g e n i o F e r n á n d e z ; A b e l 
H e r r e r a ; H i p ó l i t o G o n z á l e z C o r z o ; 
G r e g o r l p H e r n á n d e z i P e ñ a e z ; A K 
b e r t o F e r n á n d e z ; J o s é B o c h ; se-
ñ o ^ L ó p e z F l e l t a s é M a n u e l D o 
r a l . M a t a n z a s : J o s é P a b l o A r b u -
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T C S 
O m i e c h e v a - C o n s u l t a * de 2 a 4, m a r t e s , Jueves y 
s á b a d o s . C á r d e n a s . 45, a l t o s , t e l é f o n o 
A - 9 1 0 2 . D o m i c i l i o . A v e n i d a de A c o s -
ta . e n t r e C a l z a d a de J e s ú s d e l M o n t e 
y F e l i p e Poey , V i l l a A d a , V í b o r a , t e 
l é f o n o I -289 '4 . 
C6430 . I n d . 16 ] 1 . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
F E L I P E R I V E R O 
N o t a r i o P ú b l i c o 
M A N U E L D E C I N C A 
R A F A E L D E Z E N D E G Ü I 
A b o g a d o s 
B A N C O C O M E R C I A L D E C U B A 
A g u i a r n ú m e r o 7 3 
D p t o s . 7 1 0 - 1 1 - 1 2 . T e l . M - 1 4 7 2 . 
D R . O M E L I O F R E Y R E 
A b o g a d o y N o t a r i o 
A s u n t o s c i v i l e s y m e r c a n t i l e s , D i v o r -
c i o s . R a p i d e z en e l de spacho de las 
e s c r i t u r a s , e n t r e g a n d o c o n su l e g a l i z a -
c i d n c o n s u l a r l a s d e s t i n a d a s a l e x t r a n -
j e r o - T r a d u c c i ó n p a r a p r o t o c o l a r l o s , 
A g u i a r 66, aJtos, t e l é f o n o M - 5 6 7 9 . 
C1000 . I n d . 10 f . 
D R . R E G U E Y R A 
M e d i c i n a i n t e r n a en g e n e r a l , c o n es 
p e c l a l i d a d en el a r t r l t l s m o , r e u m a t i s -
mo , p i e l , eczemas, b a r r o s , ú l c e r j . 8 , n e u 
r a s t e n i a , h i s t e r i s m o , d i s p e p s i a , h i p e r 
c l o r h l d r i a , ac idez , c o l i t i s , jajiufecas, 
n e u r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s en i ' e r -
medades n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 
4, j u e v e s , g r a t i s a l o s p o b r e s . Esco 
bar , 105, a n t i g u o . 
D R . P A B L O M A C I A 
E S P E C I A L I S T A D E B E R L I N Y P A -
R I S 
E s t ó m a g o , I n t e s t i n o y N u t r i c i ó n . 
T r a t a m i e n t o de l a s h e m o r r o i d e s p o r 
e l m é odo de B o a s . C o t i b u l t a s : M a r -
aes, J ueves y S á b a d o de 2 a 4 . V i r -
t udes , 70 . T e l é f o n o F - 1 3 0 9 . 
14844.—13 M y o . 
S a n c t I P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
N O T A R I O P U B L I C O 
r ú a y s e ñ o r a L u i s a V i l l a 
S p í r l t u s : V a l e n t í n M e n é n U e z ; R a 
« w o CeOsí"v0k:C£S f o M A ; . ñ l a R o l U . " G A R C I A , F E R R A R A Y D I V I Ñ O D R . J O R G E L E - R O Y Y C A S S A 
D R . A B I U O V . D A U S S A 
E s p e c i a l i s t a en T u b e r c u l o s i s . C u r a -
c i ó n p o r p r o c e d i m i e n t o s m o d e r n o s ; ce-
se r á p i d o de l a tos y .a f i e b r e . A u -
m e n t o en e l a p e t i t o y peso, d e t e n c i ó n 
d e l d e s a r r o l l o de l a l e s i ó n . A s m a , Co-
l l t s. D i a b e t e s , R e u m a t i s m o , I n y e c c i o -
nes i n t r a v e n o s a s , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s , 
masa j e . D e 10 a 11 y de 1 a 3 p . m . 
en S a l u d 59 ( $ 5 . 0 0 ) . P o b r e s de v e r -
dad , m a r t e s . Jueves y s á b a d o s , M - 7 0 3 0 . 
" L a V e g a " : P e d r o N o g u e r a y f a m l 
l i a r e s J o v e l l a n o s : V i c t o r i a n o C a -
t a n e o . S a n t a C l a r a : M a n o l o O a -
r r e f l o , e l r e p r e s e n t a n t e a l a C á m a 
r a E n r i q u e M a z a . S a n t i a g o d e C u 
b a M r . B n c h e r y f a m i l i a r e s ; e l I n 
g e n l e r o J u a n B r u s c a n t i n e ; J o s é 
M a r í a B r a v o ; s e ñ o r a D u l c e M a r í a 
L u c a d e G o n z á l e z y s e ñ o r i t a C r i s -
t i n a ; L u c a . C a l b á r l é n : E n r i q u e 
B r a v o . V i c t o r i a d e l a s T u n a s : J o 
s é T a n a s . M o r ó n : E n r i q u e R u l z 
A n g u l o y f a m i l i a r e s . 
• y ' M a n u e l S a í n ? 
' E l I n s p e c t o r g e n e r a l d e l F . C . 
C u b a n o d e H e r s h e y , s e ñ o r M a n u e l 
S a l n z , l l e g ó a y e r . 
T r e n a J o ^ e l l a n o s 
P o r e s t e t r e n f u e r o n a J o v e l l a -
n o s : P e d r o B o l t e r ; s u s e ñ o r a . A n -
t o n i o R a m í r e z . J a r u c o : e l P r e s i -
d e n t e d e l a C o m p a ñ í a C l n e m a t o -
g r á f i c a C u b a n a « s e ñ o r J o s é F e r -
n í ^ j l e z . a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o -
r a y s u s hf t>os J o s é y C e l e s t i n o . 
B a ' / " , a : «1 c o s e c h e r o d e p l ñ a é Un 
r i q u e D í a z . M a t a n z a s : e l r e p r e s e n 
t a t e n a \ \ C á m a r a ; J u a n R o d r í -
' g u e « ' R a m í r e z . C a m p o f l o r i d o : 
R a m O n V a l d é s I g l e s i a s . 
T r e n d e J o v e l l a n o s 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n d e J a r u -
c o : s e ñ o r i t a s L u i s a y C a r m i t a 
R u l z y A n g e l i n a A l c a l d e ^ V í c t o r 
S i m ó n . M i n a s : s e ñ o r i t a s L a l a . L u 
c í a y G u d e l l a M e s a ; H i g i n i a C a m 
l ^ i n , l o i q u i e r e g r e s a r o n p o r l a 
t a r d e . 
T r e n d e G U i n e s 
L l e g a r o n p o r ep /e t r e n d e P i -
n a r fiel R í o : N i c o l á s F e r r á n y se-
fto'ra l o * -que t r a í a n u n m a g n l f l i 
c o p e r r o g a l g o q u e c o r r e r á n e n s u 
o p o r t u n i d a d , i n g e n i e r o R a m ó n Sa 
r r í a y L u i s P é r e z T e r á n . 
T r e n a G u a n e 
P o r e s t e t r e n f u e r o n 'a P i n a r 
d e l R í o : d o c t o r R a i m u n á i o U b l e -
t a ; s e ñ o r a D u l c e M a r í a H e r n á n -
Wirf d e P r i e t o ; ¡ s e ñ o r a A g u s t i n a 
V e r d í . A r t e m i s a : J o s é F o n t a n l l l s . 
S a n J u a n y M a r t í n e z : L u l a G u e -
r r a . S a n D l e e r o d e l o s B a ñ o s : E 
M á n d u ^ e y . M i n a s d e M a t a h a m b r e : 
e l S u b i n s p e c t o r 'de l a P o l i c í a J u - i 
d í c l a l M a r i a n o T o r r p n s . " S a n C r i s -
t ó b a l : e l d o c t o r E d u a r d o C a r b o 
n e l l . 
.Ahogados . A g u i a r , 7 1 , 5 o . p l a o . T e -
l é f o n o A - 2 1 9 4 . D e 9 a 12 a. m . y de 
2 a 5 p , m . 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L L n o 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
H a b a n a , 57. t e l é f o n o A - 9 3 1 2 . 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
A B O G A D O S 
E d i f i c i o d e l B a n c o C a n a d á , D e p a r t a -
m e n t o 514 . T e l é f o n o s M-3639 , M - 6 6 5 4 . 
11629. 31 m y . 
D r . M a r i o d e F r a n c o y B e o t o 
A B O G A D O 
B u f e t e , E m p e d r a d o 64. T e l f . M - 4 0 6 7 
E s t u d i o p r i v a d o , N e p t u n o 220, A - 6 3 5 0 , 
E d m u n d o G r o n l i e r G o n z á l e z 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
F r a n c i s c o A . G o r r i a r a n 
A B O G A D O 
A p u ' a r 73. 4 o . p i s o . T e l f . M - 4 3 1 9 . 
aOSO. 25 j n . 
M e d i c i n a G e n e r a l . P a r t o s . E n f e r m e d a -
des de S e ñ o r a s y Sec re tan . C o n s u l t a s 
de 4 a 6 de l a t a r d e . Se d a n h o r a s 
espec ia les . I t i c l a 37 -A. d o m i c i l i o oa-
l i e 2 n ú m e r o 161, V e d a d o , t e l é f o n o F -
5087 . 
D e r e g r e s o de su v i a j e p o r E u r o p a , 
se h a v u e l t o a hace r c a r g o de su g a -
b i n e t e de c o n s u l t a s en l a s h o r a s e x -
p resadas . 14820 13 m y 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L . V E N E R E O , S I F I L I S 
C u r a c i ó n de ¡a u r e t r l t l s , p o r los r a -
y o s i n f r a - r o j o » . T r a t a m i e n t o n u e v o y 
e f i c a z de l a i m p o t e n c i a . C o n s u l t a s de 
1 a 4 . C a m p a n a r i o ; 3 8 . N o v a a d o -
m i c i l i o . 
C3425 . 30 d 2 ra. 
D r . E L I O R 0 S E L L 0 M O N I A S O 
A b o g a d o y N o t a r i o 
H e r e n c i a s , D i v o r c i o s , A s u n t o s h i p o t e -
ca r lo s , r a p i d e z en e l despacho de l a s 
e s c r i t u r a s con su l e g a l i z a c i ó n . N e p -
t u n o , 50, a l t o s . T e l é f o n o A - 8 5 0 2 . 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R . C A R L O S G A R A T E B R U 
A B O G A D O 
C u b a , 1 9 . T e l é f o n o A-2434 
I n d . 3 M z o . 
M A N U E L J I M E N E Z L A N E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L 0 
. A B O G A D O S 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
r f A B O G A D O Y N O T A R I O 
San I g n a c i o 40, a l t o s , e n t r e O b i s p o y 
O b r a p l a , t e l é f o n o A - 3 7 0 1 . 
S A U L . S A E N Z D E C A L A ^ . - A A 
A B O G A D O 
G u m e r f i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen c a r g o de toda •.•lase de a s u n -
tos j u d i c i a l e s , t a n t o c i v i l e s c o m o c r i -
m i n a l e s y de l c o b r o de c u e n t o s a t r a -
sadas . B u f e t e , T e j a d i l l o 10, t e l é f o n o s 
A-5024 e 1-3693. 
D R . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
C a t e d r á t i c o de A n a t o m í a de l a ISscue-
E S P E i . I A L I S T A D E V I A S T T R i m * 
R I A D E L A A S O C I A C I O N D K ^ 
P E N D I E N T E S 
A p l i c a c i o n e s de N e o s a l v a r s á n V í a s 
U r i n a r i a s . E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s 
C l s t o s c o p l a y C a t e t e r i s m o de los u r é ^ 
t e r e s . D o m i c i l i o ; M o n t e 374 . T e l é f o -
no A - 9 S 4 5 . C o n s u l t a s de 3 a R 
r i q u e 10-A, a l t o s , t e l é f o n o M a n -A-; i4 i )0 . 
D R . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
E s p e c i a l i s t a de l a Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s . C o n s u l t a * da 4 a S, junes , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . L e a l t a d . Í 2 t e l ^ I 
f o n o M - 4 3 7 2 . M - 3 0 1 4 . 
D R . I G N A C I O C A L V O 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o l o n . R e c t o ( r e c -
t o s c o p i a e i g m o l d o s c o p i a ) . T r a t a m i e n -
t o de l a s h e m o r r o i d e s p o r e l p r o c e d i -
m i e n t o de B e n s a u d e de l H o s p i t a l 
S a i n t A n t o i n e de P a r í s . G e r v a s i o 12« 
ó e 6 a 7 p . m . T e l . A - 4 4 1 0 . 
16073 .—21 M y o . 
P R O F E S I O N A L E S 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
V I C E - D I R E C T O R Y C I R U J A N O B B 
L A A S O C I A C I O N D E D E P E N -
D I E N T E S 
A f e c c i o n e s v e n é r e a s , v í a s u r i n a r i a s y 
e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s . M a r t e s , j u e -
ves y s á b a d o s , de S a 5 p . m U b r a -
p l a . 43. a l t o s , t e l é f o n o A - 4 3 6 4 . 
P R O F E S I O N A L E S 
H E M O R R O I D E S 
C u r a d a s s i n o p e r a c i ó n , r a d i c a l p r o c e d i -
m i e n t o , p r o n t o a l i v i o y c u r a c i ó n , p u -
d i e n d o e l e n f e r m o s e g u i r sus o c u p a -
c lones d i a r i a s y s i n d o l o r . C o n s u l t a » 
de 1 a 5 p . m . S u á r e z 32, P o l i c l í n i -
ca P . 
D R . G A B R I E L M . L A N D A 
• a c u i t a d de P a r í s , N a r i z , G a r g a n t a y 
O í d o s . V i s i t a a d o m i c i l i o . C o n s u l t a s 
de 3 a 5 . C a m p a n a r i o , 57, e squ ina a 
C o n c o r d i a . T e l é f o n o A - 4 5 2 9 . D o m i c i -
l i o , 4 nú tQj s ro 205, t e l é f o n o F-2236 
P . 30 d 15 oc ! 
D R . E . P E R D O M O 
C o n s u l t a s de 1 a 4 . E s p e c i a l i s t a de 
v í a s u r i n a r i a s , e s t r echez de la o r i n a , 
v e n é r e o , h i d r o c e l e , s í f i l i s , su t r a t a -
m i e n t o p o r i n y e c c i o n e s s i n d o l o r . Je-
sút> M a r t a , 33, de 1 a 4 . T e l f . A - 1 7 0 6 . 
D R . J . M . V E R D U G O 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
C u r a c i ó n r a d i c a l de l a ú l c e r a e s t o m a -
c a l y d u o c e n a l y do l a ^ C o a t i s en cua l^ 
q u i e r a de sus p e r i o d o s , p o r p r o c e d i -
m i e n t o s e s p e c i a l e s . C o n s u l t a s de 6 a 
4 . T e l é f o n o A - 4 4 2 6 . P r a d o 60, ba jos 
C11028 . I n d . 6 de 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
O f i c i n a de ConsuJ taa . l u z , 15, M-4014 
H a b a n a . C o n s u l t a s de 1 a 5 . D o n u c l -
i i o , S a n t a I r e n e y S e r r a n o , J e s ú s ÍíéjI 
M o n t e , 1-164U. M e d i c i n a i n t e r n a . 
D R . N . ¡ B A R R A Y M E L L A 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de se-
ñ o r a » y p a r t o s . I n y e c c i o n e s i i u r a . ' * -
nosas y m e d i c i n a en g e n e r a l . C o n s u l -
tas , l unes , m i é r c o l e s , j u e v e s y s á b a ü u s , 
de 2 a 4, A g u a c a t e , i 5 , a l t o s . 
143o6.—8 M y . 
l a de M e d i c i n a . D i r e c t o r y C i r u j a n u y viOSOS, ( n e u r a s t e n i a , h i s t e r i s m o dc-
de l a Casa de S a l u d d e l C e n t r o Ga;Te-
g o . H a t r a s . a d a d o s u g a b n e l e a G e r -
v a s i o 126, a l t o s , e n t r e San R a f a e l y 
San J o s é . C o n s u l t a s de 2 a 4 . T e l é -
f o n o A-4410 . 
D R . G U I L L E R M O L O P E Z R O V I -
R O S A 
M e d i c i n a : h o m b r e s , m u j e r e s , a n c i a -
n o s y n i ñ o s y e s p e c i a l m e n t e e n f e r -
m e d a d e s d e las g l á n d u l a s i n t e r n a s 
d e l a n u t r i c i ó n . I r a s t o r n o s n e r -
E N F E R M E D A D E S S E C R E T A S 
A n t i g u a s , m a l c u r a d a s y p r o o t a t i t l n . 
I m p o t e n c i a , e s t e r i l i d a d . C u r a c i o n e s g a -
r a n t i d a s en pocos d í a s s i s t e m a n u e v o 
a l e i r , á n . D r . J o r g e W i n k e l m a n n , es-
p e c i a l i s t a a l e m á n , 25 a f los de expe -
r i e n c i a s . O b i s p o , 97, a t o d a s h o r a a d e l 
d í a . 
3639 . i m y . 
P o l i c l í n i c a I n t e r n a c i o n a l 
D i r e c t o r : 
D r . , D a v i d C a b a r r o c a s y A y a l a , L e a l -
t a d 122, e n t r e S a l u d y D r a g o n e s . C o n -
s u l t a s y r e c o n o c i m i e n r o s de 8 a . m . 
a 7 p . m . $ 1 . 0 0 ; I n y e c c i ó n de u n á m -
p u l a i n t r a v e n o s a , J l . O O ; I n y e c c i ó n de 
u n n ú m e r o de n e o s a l v a r s á n , $ 2 . 0 0 ; 
A n á l l b i s en g e n e r a l , $ 2 . 0 0 ; A n A l i B i s 
p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , $ 4 . 0 0 ; R a y o s X 
ó r g a n o s . $ 1 0 . 0 0 ; I n y c e c i o n e s I n t r a v e -
de huesos . 7.00; R a y o s X de o t r o s 
nosas p a r a s í f i l i s o v e n é r e o , a s m a , 
r e u m a t i s m o , a n e m i a , t u b e r c u l o s i s , pa -
l u d i s m o , f i e b r e s en g e n e r a l , eczemas , 
t r a s t o r n o s de m u j e r e s , e t c . Se r e g a l a 
u n a m e d i c i n a p a t e n t e o u n a c a j a de 
i n y e c c i o n e s a l c l i e n t e que l o u i d a . 
R e s e r v e s u h o r a p o r e l T e l f . A - 0 3 4 4 . 
D R . E M I L I O J . R O M E R O 
M E D I C O C I R U J A N O 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d N a c i o -
n a l . M é d i c o de v i s i t a de l a Q u i n t a 
C o v a d o n g a . S u b - D i r e o t o r d e l S a n a t o -
r i o L a M i l a g r o s a , San R a f a e l 113. a l -
tos , t e l é f o n o M - 4 4 1 7 . E n f e r m e d a d e s 
de s e ñ o r a s y n i f l o s . C i r u g í a g e n e r a l . 
C o n s u i t a s de 1 a 3 p . m . 
C 1 0 5 0 9 . 30 A 36 . 
V A P O R E S D E T R A V E S U i ^ 
L i n t 
D R . J U A N R . O ' F A R R I L L 
M E D I C O C I R U J A N O 
C o n s u l t a s de 2 a 4 . E n A g u s t i n a y 
L a g u e r u e l a . V í b o r a . T e l f . I - 301S . 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D R . H . P A R I L U 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De l a s F a c u l t a d e s de F i l a d e l f l a y H a -
b a n a . D e 8 a 11 a . m . E x t r a c c i o n e s 
e x c l u s i v a m e n t e . D e 1 a 5 p . m . C i r u -
g í a d e n t a l en g e n e r a l . S a n L á z a r o 
318 y 320 . T e l é f o n o M - 6 0 9 4 . 
D R . P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S 1 A 
P o r l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y 
H a b a n a . E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s 
de l a boca q u e t e n g a n p o r c a u s a a t ec -
c iones de l a s e n c í a s y d i e n t e s . D e n -
t i s t a d e l C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n -
s u l t a s de 8 a 11 y de 12 a 3 p. m . 
M u r a l l a 82. a l t o s . • 
15136—16 ay . 
- I N G L A T E R R A D I R E C T O 
E N 14 D I A S ! 
H A M B U R G O S O U T H A M P T O N 
H A V A N A 
1 
F I A V A N A 
P L Y M O U T H 
H A M B U R G O 
S e r v i c i o r á p i d o de r 
r r e o p o r l o s he rmososP buajnPc' y c co-
d e s p l a z a m i e n t o : 
D r . J U A N P O R T E L E 
De l o s H o s p i t a l e s de P a r í s y d e l I n s -
t i t u t o de I n v e s t i g a c i o n e s N e u r o b i o l ó -
g i c a s da l a U n i v e r s i d a d de B e r l í n . 
C o n s u l t a s de 4 a 6 p . m . R e f u g i o 9, 
a l t o s . T e l é f o n o A - 4 9 2 3 . 
9366 . 6 a b . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
P r o f e s o r de O b s t e t r i c i a p o r o p o s i c i ó n 
d j l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . E s p e c i a -
l i d a d : P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de so-
ñ o r a s . C o n s u l t a s , l u n e s y v i e r n e s , de 
1 a 3. en S o l 7 9 . D o m l c l . i o , 16, e n t r o 
J y K . V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 8 6 2 . 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
M é d c o C i r u j a n o . E n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , c o n t r a t a m i e n t o e s p e c i a l a los 
e p i l é p t i c o s , co rea , i n s o m n i o , h i s t e r i s -
m o , n e u r a s t e n i a y d e b i . i d a d s e x u a l . 
C o n s u l t a s de 3 a 5, l u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s , t e l é f o n o M - 5 1 3 1 . C o n s u l a -
do 8 9 . 
10782. 16 j n . 
D R . F R A N C I S C O R . T I A N T 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de la 
p i e l , s í f i l i s y v e n é r e o d e l H o s p i t a l 
S a i n t L o u i s , P a r í s . A y u d a n t e de l a o b e s i d a d , f l a q u e n c i a e x a g e r a d a 
C á t e d r a de E n f e r m e d a d e s de l a p i e l | - • é •• 
y s í f i l i s en l a U n i v e r s i d a d de l a H a -
b a n a . C o n s u l t a s de 9 a 12 . L u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . H o r a s esnecia .es 
p r e v i o a v i s o . C o n s u l a d o V0, a l t o s , t e -
l é f o n o M - 3 6 5 7 . , 
16195—15 J l . 
D R . R I C A R D O A L B A L A D E J O 
E s p e c i a l i d a d en v í a s u r i n a r i a s . T r a -
t a m i e n t o espec ia l p a r a l a b l e n o r r a g i a , 
i m p o t e n c i a y r e u m a t i s m o . E l e c t r i c i -
d a d M é d ca y R a y o s X . P r a d o , 62, 
c s g u i n a a C o l ó n . C o n s u l t a s d e ' l a 5. 
T e l é f o n o A - 3 3 4 4 . 
C1639 . I n d . 16 m . 
D O C T O R S T I N C E R 
C a t e d r á t ' c o de A n a t o m í a T o p o g r á f i c a 
de l a F a c u l t a d d e . M e d i c i n a . C i r u j a -
n o de l a Q u i n t a C o v a d o n g a . C i r u g í a 
g e n e r a l . C o n s u l t a s de 2 a 4 . C a l l e N 
n ú m e r o 25, e n t r e 17 y 19, Vedado , 
t e l é f o n o F - 2 2 1 3 . 
D O C T O R E S E N M E D I C I N A 
Y C I R U G I A , 
D r . A D O L F O R E Y E S 
S a g u a l a f ^ J J í l S i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s de m . y 1 a 2 p . m . T r a -
t a m i e n t o s espec ia les , s i n o p e r a c i ó n p a -
ra las ú l c e r a s e s t o m a c a l y d u o d e n a l , 
p r e c i o y h o r a s c o n v e n c i o n a l e s . L a m -
p a r i l l a , 74, a l t o s . 
9246. 4 a b . 
D i J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
, T e l é f o n o 
T r e n a S a n t í a s r o d e C u b a 
P o r e s t e t r e n í u e r o n a 
G r a n d e : F r a n c i s c o L a y a , e m p l e a d o 
d e l o s F . C . U n i d o s e n a q u e l l a 
D i v i s i ó n d e C u b a n C e n t r a l ; F r a n 
Hboo M o r a l e s . S a n t a C l a r a : A n 
t o n l o R u l z ; D a v i d R o d r Í R n e z . a l -
c a V . e m u n i c i p a l d e a q u e l l a c i u d a d 
a c o m p a ñ a d o d e s u s e ñ o r a ; A t a ú l -
f o T u e r o ; F r a n c i s c o P o n s y m-
ñ o r a ; E d u a r d o O e s t a f a n i ; ' O f e l i a 
G ó m e z d e N o d a , q u e s i g u e a " B a 
r r e t o " ; J a c i n t o M a r q u e . P l a c e t a s : 
E n r i q u e T o r r e s T r i n i d a d : s e ñ o r a 
C o n c h a T o r r a d o d e A g u l r r e . J a -
n i r o : J u l i á n A l c o z ; J . M . C o l b y . 
,Tf p e r a n r a : M a n u e l F a b i á n Q u e -
e a d a . J o v e l l a n o s : d o c t o r R a m ó n ¡ 
S f l á n c h e z ; , I n s p e c t o r e m o l i r d e ! 
a q u e l D i s t r i t o . C e n t r a l " E o t r a d a 
P a l m a " : O r t e l l o F o y o . M a n g u i t o : ^ n _ P a r t ° s v e ^ - < l l r * c t T o r a de l a C l í n i c a 
s e ñ o r a v i u d a d e F u n d o r a e h i j o s 
C o n s u l t a s de 1 a 3 p 
A - 7 4 1 8 . I n d u s t r i a 5 7 . 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
C a t e d r á t i c o de o p e r a c i o n e s de l a F a -
c u l t a d de M e d i c i n a , C o n s u l t a s , l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s , de 2 a 6, Paseo 
e s q u i n a a 19, V e d a d o , t e l é f o n o b'-â T. 
( i . I n d . 22 d . 
D R A . A M P A R O S A N C H E Z 
S a n t i a g o d o C u b a : s e ñ o r a I r e n e 
D a m a s de C u b a en F r a n c i a ; d o s t í t u 
los que a c r e d i t a n s u e s t a n c i a en e l 
e x t r a n j e r o . E s p e c i a l i d a d e n l a s h e m o -
G a r c í a d e C a s t i l l o ; F e d e r i c o G u t l é r r a g i a a de a b o r t o s ; f ó r m u l a s e s p e c i a 
r r e z y f a m i l i a r e s ; e l r e p r e s e n t a n t e Ies p a r a l a Qlceras d e l 
l a r á m a r a A n t o n i o B r a v o A c o s - p a r a 
c u r a r a d i c a l de l f l u j o > 
ú t e r o ; t r a t a d o c i e n t í f i c o 
», t i d a d a m a que q u i e r a t e n e r f a -
t a . F l o r i d a : G . B r e s o n . C a r l o s m i l l a , g a r a n t i z a n d o e l é x i t o . E s t e g a -
R o j a s : F a b i á n B o r r e g o e h i j a " T e j i n e t e c u e n t a t a m b i é n c o n h a b i t a d o 
t é " . R o q u e : e l I n g e n i e r o J e f e d e 
a q u e l l a s o b r a s L u i s F R a m o s . 
C a b a l g u á n t d o c t o r R a ú . ! J l o d r í -
g u e z . C a m a g l l e y : e l r e p r e s e n t a n 
t e a l a C á m a f a M a n u e l T o m é ; A n 
t o n l o M e r y l o z a S a l n z . M a n z a n i l l o : 
W . R . G a l b r a t h ; W . R . T s a c . 
N u e v l t a s : R a m ó n A l v a r e z . M a t a n -
z a s : J . M a c l a s . 
nes s a n i t a r i a s p a r a t o d a d a m a q u 
desee s u t r a t a m i e n t o en l a m i s m a . 
T a m b i é n se h a c e n a n á l i s i s c o m p l e t o s 
de leche, o r i n e s y s ang re . C o n s u l t a s 
t o d o s l o s d í a s de 12 a 5 y de 7 a 9 
de l a n o c h e . San L á z a r o 174, b a j o s , 
e n t r e G a l l a n o y B l a n c o , f r e n t e a l g a -
r a g e . T e l é f o n o M - 3 7 3 0 . D o v a l . 
16159—28 m y . 
* D O C T O R A A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a en las e n f e r m e d a d e s d e l 
e s t ó m a g o e I n t e s t i n o s . T r a t a m e n t o 
de l a c o l i t i s y e n t e r i t i s p o r p r o c e d i -
m i e n t o p r o p i o . C o n s u l t a s d i a r i a s de 1 
a 3. P a r a pobres , l u n e s , m i é r c o . e s y 
v i e r n e s . Re na, 6 0 . 
D R . A N T O N I O C H I C O Y 
M E D I C O D E L S A N A T O R I O C O V A -
D O N G A Y H O S P I T A L D E D E -
M E N T E S 
E n f e r m e d a d e s m e n t a l e s y n e r v i o s a s . 
C o n s u l t a s de 1 a 3 y m e d i a . E s c o -
b a r 166. t e l é f o n o M - 7 2 8 7 . 
D r e s . A f r e d o G . D o m í n g u e z 
R o l d á n y 
M a n u e l V i a m o n t e C u e r v o 
R a y o s X , R a d i u m , R a d i o t e r a p i a p r o -
f u n d a , E l e c t r i c i d a d m é d i c a . H o r a s : de 
1 a 4 p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . Paseo 
M a r t í n ú m e r o 33, H a b a n a . 
11240 . 22 a b . 
D R . R A O U L R E M I R E Z A N D R E 
M é d i c o C i r u j a n o 
E x - i n t e r n o d e l H o s p i t a l Mercedes . E s -
p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s 
y de l a s v í a s d i g e s t i v a s . C o n s u l t a s de 
1 a 3. G r a t i s a l o s p e o r e s los l u n e s , 
m i é r c o l e s y v i e r n e s . C a l z a d a d e l Ce-
r r o 440-C. 
D R . F . G A R C I A A M A D O R 
R e c e p c i ó n d e o b r a s E s p e c i a l i s t a e n E n f e r m e d a d e s d e 
E l i n g e n i e r o d e O b r a s P ú b l i c a s l a P i e l , S í f i l i s y V e n é r e o s 
s e ñ o r F r a n c i s c o M e s a f u é a S a n t a E S P E C I A L I S T A D E P A R I S , L O N -
u i a r a a r e c i b i r e n a q u e l l a p r o v l n - i d r e s y b e r l i n 
c í a , v a r i a s o b r s a . C u r a c i ó n de e s tas e n f e r m e d a d e s poV 
i n v i r» m e d i o de l o s e f l u b l o s de a l t a f r e c u e n -
t a c o r o n e l Q o e r o / | c l a . T r a t a m i e n t o e f i c a z p a r a l a c u -
R e g r e s ó a C a m a g l l e y , e l c o r o n e l r a c i ó n de los b a r r o s , herpes , l u n a r e s , 
J . M . Q u e r o . J e f e d e a q u e l D l s ^ é f í n S a V s ^ ^ ^ ^ ^ 44• y de 4 a 6 . C 3 9 2 1 . — I n d . 1 A b . 
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D R . N I C A N O R M . B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s de s e ñ o -
r a s . C o n s u l t a s de 2 a 5, en A v e n i d a 
¿ s S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) , 68, b a j o s 
t e l é f o n o M - 7 8 1 1 . D o m i c i l i o : A v e n i d a 
de S i m ó n B o l í v a r ( R e i n a ) 88, b a j o s 
t e l é f o n o M - 9 3 2 3 . 
t r l t o M i l i t a r . 
T r e n d e P i n a r d e l R í o 
L l e g a r o n p o r e s t e t r e n d e P i -
n a r d e l R í o : G u i l l e r m o R l v a d u -
11a; J . B a y a ; M a n o l o P e l a e z ; R o 
g e l l o D í a z ' y f a m i l i a r e s . S a n D l e 
g o d e l o s B a ñ o s : F a u s t i n o G o n z á 
l e z . N i á g a r a : M a n u e l G a l d o ( p a -
d r e ) . 
T r e n d e C o l ó n 
P o r e s t e t r e n l l e g a r o n j l e J a -
r u c o : I . D . I r u r e . J o v e l l a n o s : 
B r a u l i o B o u z a y f a m i l i a ; 
R e c i o . C e n t r a l " C a r m e n " 
c i s c o D í a z . C á r d e n a s : E n r i q u e L u l g c o n s u l t a r á t a m b i é n en l t o l l n l c a 
R q m e r o . M a t a n z a s : M a n u e l C o - B u s t a m a n t e - N ú f t e z . J y l i de 10 a 12 
srio. A r t e m i s a l : A n t o n i o C a s t l - v " d a f l 0 ibtli £0 m y 
l l e l r a 
13202.—6 M y o . 
D R . R A F A E L N O G U E I R A 
C I R U G I A E X C L U S I V A M E N T E 
A d r i á n D e 2 a 4. Paseo e n t r e 25 y 27. t e l é f o -
F r a n no F-5680-
A n t o n i o 
y f a m i l i a r e s . 
E n r i q u e P a r q u e t 
L l e g í d e C á r d e n a s : «1 s e ñ o r E n 
r i q u e P a r q u e t , d u í ñ o d e l a f u n d í 
c l ó n q u e l l e v a su n o m b r e . 
T r e n a C o l ó n 
C o l ó n : 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
M é d i c o C i r u j a n o y A y u d a n t e p o r O p o -
g t c i ó n de l a F a c u l t a d de M e d i c i n a . C i n -
co a ñ o s de i n t e r n o en e l H o s p i t a l " Ca -
l i x t o G a r c í a ' . T r e s a ñ o s de J e fe E n -
c a r g a d o de l a s Salas de E n f e r m e d a d e s 
N e r v i o s a s y P r e s u n t o s E n a j e n a d o s d e l 
m e n c i o n a d o H o s p i t a l . M e d i c i n a Gene-
r a l . E s p e c i a l m e n t e e n f e r m e d a d e s ne r -
v i o s a s y m e n t a . o s . E s t ó m a g o e in'.es* 
t i n o s . C o n s u l t a s y r e c o n o c i m i e n t o s , 
$5, de 3 a 5, d i a r l a s en San L á z a r o , 
402, p i l o s , e s q u i n a a S a n F r a n c i s c o . 
T e l é f o n o U - 1 3 9 1 . 
p r e s i ó n , a b u l i a , m a l g e n i o , t r i s t e z a , 
i n s o m n i o s p a l p i t a c i o n e s ) y m e n t a l e s . 
D e b i l i d a d s e x u a l , p é r d i d a s , i m p o t e n -
c i a . I r a s t o r n o s y p a d e c i m i e n t o s d e 
l a m e n s t r u a c i ó n y d e i e m b a r a z o , ( v ó -
m i t o s , a l b ú m i n a ) . G o r d u r a m o l e s t a , 
N i -
ñ o s a n o r m a l e s e n su d e s a r r o l l o i n -
t e l e c t u a l y f í s i c o , ( m u d o s n o s ó i d o s ) 
a t r a s a d o s , r a q u í t i c o s , i n c o m p l e t o s , 
i d i o t a s e n m a y o r o m e n o r g r a d o , e t c . 
B o c i o e n sus v a r i a s f o r m a s . C o n v u l -
s i o n e s , a t a q u e s e p i l é p t i c o s , v é r t i g o s . 
E n f e r m e d a d e s d e l a p i e l . E n f e r m e d a -
des c r ó n i c a s , r e b e l d e s a l o s t r a t a -
m i e n t o s c o r r i e n t e s : R e u m a t i s m o , 
D i a b e t e s , A s m a , N e f r i t i s , D i s p e p s i a s , 
C o l i t i s . E n t e r o c o l i t i s . T r a t a m i e n t o es-
p e c i a l d e l a c a l v i c i e . L a g u n a s 4 6 , b a -
j o s e s q u i n a a P e r s e v e r a n c i a , d e 5 a 
/ p . m . $ 5 . 0 0 . L o s d o m i n g o s , d e 
4 a 6 . T e l é f o n o s A - 8 5 4 9 y A - 6 9 0 2 . 
L a s c o n s u l t a s p o r c o r r e s p o n d e n c i a , 
d e l i n t e r i o r , se a c o m p a ñ a r á n d e g i r o 
p o s t a l . 1 4 3 3 8 8 m y 
D R . H O R A C I O F E R R E R 
E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de los 
o jos , g a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . C o n s u l -
t a s p o r l a m a ñ a n a a h o r a s p r e v i a -
m e n t e c o n c e d i d a s , $10 . C o n s u l t a s d » 
2 a 6, $5 . N e p t u n o 52, a l t o s , t e l é f o -
no A - 1 8 8 6 . 
C9882 . 30 d 1 . 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De l a s F a c u . t a d e s de M a d r i d y l a H a -
b a n a . C o n 34 a ñ o s de p r á c t i c a p r o f e -
s i o n a l . E n f e r m e d a d e s de l a s a n g r e , pe-
cho, s e ñ o r a s y n i ñ o s , p a r t o s . T r a t a -
m i e n t o e s p e c i a l c u r a t i v o de las a f e é -
c lones g e n e r a l e s de l a m u j e r . C o n s u l -
tas d i a r i a s de 1 a 3. G r a t i s los m a r -
tes y v i e r n e s . L e a l t a d , 93, t e l é f o n o 
A - 0 2 2 6 . H a b a n a . 11974—26 A b . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o 
A f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , p u l m o n e s , es-
t ó m a g o e i n t e s t i n o s . C o n s u l t a s los 
d í a s l a b o r a b l e s , de 12 a . 2 . H o r a s es-
p e c i a l e s p r e v i o a v i s o . S a l u d , 34, te-
l é f o n o A - 5 4 1 8 . 
D R . J . L Y O N 
De l a F a c u . t a d de P a r í s , ¿ e s p e c i a l i d a d 
en l a c u r a c i ó n r a d i c a l de las h e m o r r o i -
des, s i n o p e r a c i ó n . C o n s u l t a s de 1 a 
3 p . m . d i a r i a s . C o r r e a e s q u i n a a San 
I n d a l e c i o . 
D R . M I G U E L V I E T A 
E S P E C I A L I S T A 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n t e s t i -
n o s . C a r l o s I I I , 209, de 2 a 3 . 
D R . O R Q S M A N L O P E Z 
D E I . T I S T A 
P r o f e s o r de l a E s c u e l a D e n t a l de l a 
U n i v e r s i d a d 
E s p e c i a l i z a d o en l a c o r r e c c i ó n de .as 
i m p e r f e c c i o n e s de l a boca, d e p e n d i e n -
tes de t r a s t o r n o s en l a p o s i c i ó n de loa 
d i e n t e s n a t u r a l e s 
E s c o b a r 102. T e l f . A - 1 8 8 7 . 
11502—19 A b . 
D r . E n r i q u e F e r n á n d e z S o t o 
O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . C o n s u l t a s , 
l u n e s , m a r t e s y j ueves , de 2 a 4 . Ca-
l l e O, e n t r e I n f a n t a y 2 7 . N o hace 
v i s i t a s . T e l é f o n o U - 2 4 6 5 . 
d r : l a g e 
M e d i c i n o g e n e r a l . E s p e c i a l i s t a e s t ó -
m a g o . D e b i l i d a d s e x u a l . A f e c c i o n e s 
de s e ñ o r a s , de l a s a n g r e y v e n é r e a s . 
D e 3 a 4 y a h o r a s e s p e c i a l e s . T e l é -
f o n o A - 3 7 5 1 . M o n t e 126, e n t r a d a p o r 
A n g e l e s . 
D r . A N D R E S G A R C I A R I V E R A 
C a t e d r á t i c o t i t u l a r de l a E s c u e l a de 
M e d i c i n a . E n f e r m e d a d e s t r o p i c a l e s y 
p a r a s i t a r i a s . M e d i c i n a i n t e r n a . C o n -
s u l i a s de 1 a 3 1|2 p . m . S a n M i g u e l 
117-A, t e l é f o n o A - 0 8 5 7 . 
P . 16 J l . 
D R . J . B . R U I Z 
D e los h o s p i t a l e s de F i l a d e l f l a , N e w 
Y o r k y C a l i x t o G a r c í a . E s p e c i a l s ta 
c u v e n é r e a s . E x a m e n v i s u a l de l a u r e -
t r a , v í a s u r i n a r i a s , s í f L i s y e n t e r n i e -
dades v e j i g a > c a t e t e r i s m o de los u r é -
t e r e s . N e p t u n o 84. de 1 a 3 . 
C2068 . 31 d 1 M z . 
D R . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d . ' c a de 'a 
U n i v e r s i d a d de l a H a b a n a . M e d i c i n a 
I n t e r n a . E s p e c i a l m e n t e a f e c c i o n e s d e l 
C o r a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4 en C a m -
p a n a r i o , 52, ba jos , t e l é f o n o s A-1324 , 
y F - 3 6 7 9 . 
C2042 . 81 d l . 
R O G E L I O C R U C E T 
D O C T O R E N C I R U G I A D E N T A L 
E s p e c i a l i s t a en l a c o l o c a c i ó n de d i e n -
tes de e s p i g a s en u n a s o l a s e s i ó n de 
dos h o r a s . C o n f e c c i ó n de d e n t a d u r a s 
p o s t i z a s , p u e n t e s y c o r o n a s . T r a t a -
m i e n t o de l a p i o r r e a a l v e o l a r y o t r a s 
e n f e r m e d a d e s de l a boca y e n c í a s . 
C o n s u l t a s d i a r i a s de 8 a . m . a 6 p . 
m . V i r t u d e s 128, b a j t H . T e l f . A - 9 4 5 9 . 
13477—2 M y . 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
C i r u j a n o D e n t i s t a . A f e c c i o n e s de l a 
boca en g e n e r a l . De 8 a . m . y de 
¡L p . m . a 5 p . m . E g i d o 3 1 . T e l é f o -
no A - 1 5 5 8 . 
D R . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
E s p e c i a l i d a d e n c a r i e s den t a l e n . R a p i -
za c u r a c i ó n en dos o t r e s sesiones, 
p o r d a ñ a d o que e s t é e l d i e n t e . T r a t a -
m i e n t o de l a p i o r r e a p o r l a F i s i o t e r a -
p i a b u c a l . H o r a f i j a a c a d a c í t e n t e . 
De 2 9 6 p . m . C o m p o s t e l a 120. a l t o s 
e s q u i n a a L u z 
14232—7 m y . 
D R . A R M A N D O R O I G 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
C o n s u l t a s de 5 a 3 . B e r n a z a , 49, a J tos . 
C20S0. 30 d 22 F . 
D R . V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
A / e n i d a de I t a l i a n ú m e r o 24, e n t r e 
V i r t u d e s y A n i m a s . T e l é f o n o A - 8 5 5 3 . 
D e n t a d u r a s de 16 a 30 pesos . T r a b a -
j o s se g a r a n t i z a n . C o n s u l t a s de 8 a 
11 y de 1 a 9 p . ra. L o s d o m i n g o s 
h a s t a l a s dos de l a t a r d e . 
14343 12 mr 
R I O B R A V O R I O PANUCO 
D E L A 
" O Z E A N U N E " 
n i ñ o s , l u j o s o s sa lones y comedores . 
L A U L T I M A P A L A B R A E N C O N 
F O R T Y C O M O D I D A D 
E s t o s b a r c o s t i e n e n c a b i d a oara. an 
p a s a j e r o s de I r f t e r m e d i a . P a 30 
" R I O P A N U C O " 
L l e g a r á a l a H a b a n a p r o c e d e n t » A * 
e r a c r u z T e m p l c o y G a l v e . t o n l o b í 
1 d í a 27 de A b r i l , s a l i e n d o . i ° 
E ! 
S a l d r á 
P a r a : 
G I G O . 
r o t ' 
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A d m i t e n 
' R I O B R A V O " 
y de t pa í a Je ro t " ^ i 
d í a I de M a y o s a l i e n d o e l m l í r n o d í a 
p a r a V o r a c r u z , T a m p l c o y G a l v e s t o n 
P a r a I n f o r m e s e t c é t e r a , d i r i g i r s e a: 
A g e n t e s G e n e r a l e s en Cuba 
L Y K E S B R O S . I N C . 
L o n j a , 404-408. T e l é f o n o M-6955 
H a b a n a 
Excel( lente con:í3a a 
O f ic ios 
ra mas i n f o r m a J ; ^ 
' N ° - n - T e l é C u 
" « « 9 . A p a r t a d o ; j 
I m p r e s a N a v i e r a d e W a " S. 
S A X P E D R O 6 . - ^ i r e c C l 6 n T e l e g r á f i c a : B S O b e n a v e ' á 
' M A L * R 
" O í 
% P A L U C 
igua 
T E L E F O N O S : 
K E L A C I O N D E L O S V A P O K E S 
A - 6 l 3 6 . ^ o n ü d u r I a v ¿ C y 
A-3966.—Depto d l k L Sl)tt 
M - 5 2 0 3 . _ P r i m e r P , T ? r a í y ^ 
A-o634._Segundo Espi?an ^ Cl* 
CARGA EX Q U E E S T A » A L A P r J B E T O 
ro 
S a l d r á e l 
P A D K E 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
S a l d r á e l s á b a d o 
l a sco y 
D E T A 
S A N T I A G O D E ' CUBA' . 
E s t e b u y u e 
C O S T A N O R T E 
V a p o r " P I T E UTO T A B A F A " 
( C h í p ' a r r ' a ) 2 4 ^ aCtUa!• ^ N Ü I Í V " A S . M A X A Ti y 
V a p o r " S A N T I A G O D E C U B A " 
d e l a c t u a l , 
tpor 
J C a y o M a m b í ) ) , B A R A C O A , G U A N T A N A M O íCalmanK^ 
T é c n i c o e s p e c i a l p a r a e x t r a c c i o n e s . 
F a c i l i d a d e s en e l p a g o . H o r a s de c o n -
s u l t a s de 8 a . m . a S p . m . A l o s 
e m p l e a d o s d e l c o m e r c i o , h o r a s e s p e c i * - ' Q U I ^ J A H Ó . V L " 
les p o r l a n o c h e . T r o c a d e r o 6 8 - B . f r e n - 1 x 
te a l c a f é E l D í a . T e . é f o n o M - 8 3 9 5 . 
r e c i b i r á 
C L I N I C A D E N T A L 
E n O b l í p o 97, h a l l a r á V d . g a r a n t í a , 
e c o n o m í a , r a p i d e z , pues son l a s t res 
c a r g a a f l e t e c o r r i d o , en comblnnoiA, 
F . C . d e l N o r t e de C u b a ( v í a P u e r t o T a r a f ¿ ) narV 1,1 f « 
£ í A ^ ? R O N ' Í S D E N ' D E L I A - G E O R G L ^ , V l o i ^ E T A VeÍ! ^ \ h ^ 9 . A ' i B A R K A . C U X A G U A . C A O N A Ó , WOOD1N Dffl WhJL**®*™ U A X C H U E L O . L A U R I T A . L O M B I L L O SOLA 
? ? * 2 E ! L U G A R E Ñ O , C I E G O D E A V I L A , S A N T O TOMAS 
L A R E D O N D A , C E B A L L O S . P I N A . C A R O L I X A S I L V E r I j t n 
R I D A , L A S A L E G R I A S R A F A E L T A B O D NUMERO UNO AGE 
C O S T A S U R 
S a l i d a s de este p u e r t o todos los v ie rnes para los (Je CIENI 
c u a l i d a d e s que e n a l t e c e n a l D r . A r t u - ¡ ^ f 1 ^ ^ T U N A * Z A Z A ^ J U C A t t O , S A N T A C R U Z DEL SUR. 
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r l c a n o . T e l f . M - 1 8 4 5 . P i d a h o r a . 
í £ G á 6 Y A B A L . M A X Z A X I L L O , N l Q U E K O , CA3IPECHÜELA. £ 3 
J N A . E X S E N A D A D E M O R A y S A N T I A G O D E C L B A 1 
O C U L I S T A S 
C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
P r a d o N o . 105 . T e l é f o n o A - 1 5 4 0 
C o n s u l t a s de 9 a 12 y de 2 a 5. H a b a n a 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l C e n t r o G a l l e g o y C a t e d r á -
t i c o p o r o p o s x i f t n de ia. F a c u l t a d de 
M e d i c i n a 
S a l d r á e l v i e r n e s 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
O c u l i s t a d e l ^ C e n t r o C a n a r i o y M é d i c o 
d e l H o s p i t a l " M e r c e d e s ' ' 
D R . C . E . F I N L A Y 
P r o f e s o r de O f t a l m o l o g í a de l a U n i -
v e r s i d a d de l a H a b a n a . A g u a c a t e L7, 
a l t o s , t e l é f o n o s A - 4 6 4 1 , F - 1 7 7 8 . C o n -
s u l t a s de 10 a 12 y de 2 a 4 p . m . o 
p o r c o n v e n i o . 
D R . L K Í N t J b T O R . D E A R A G O N 
D i r e c t o r de l a C l í n i c a A r a g ó n . P r o f e -
so r a u x i l i a r de l a F a c u l t a d de M e d i -
c i n a . C i r u g í a a b d o m i n a l . T r a t a m i e n -
to m é d i c o y q u i r ú r g i c o de l a s a f e c c i o -
nes g e n i t a l e s de l a m u j e r . T r a t a m i e n -
to de l a e s t e r i l i d a d y p r u e b a de R u -
b í n . O f i c i n a de C o n s u l t a s : M a n r i q u e 
2, ( E d i f i c i o C a r r e r a J ú s t i z ) . T e l é í o -
n o s A - 9 1 2 1 . 1 -2861 . 
C 2 0 3 1 . 31 d 1 m z . 
P o r e s t e t r e n f u e r o n 
e l r e p r e s e n t a n t e a 
t o n l o d e A r m a s ; 
G i l d e l a P u e n t e . A g u a c a t e 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
E s t o m a g o , I n t e s t i n o s y p u l m o n e s , 
f o r . s - v l t a s de 2 a 4 . L u n e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s en C o n c o r d i a 118, M a r t e s , 
J u e v t s y s á b a d o en 4, n ú m e r o 28, V e -
d a d o . T e l é f o n o s F-1179 y A - 4 0 2 4 . 
15611.—18 M y o . 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
1% C á m a r a A n - E s p e c i a l i s t a en e n f e r m e d a d e s de n l -
M a n u e l M a n s o ; fí08-- M e d l c i n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s 
I N S T I T U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . T r a t a m i e n t o s p o r es-
p e c i a l i s t a s en cada e n f e r m e d a d . M e -
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c i a y t o t a l . 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d a y de 
7 a 9 d e la n o c h e . 
L O S P O B R E S , G R A T I S 
E n f e r m e d a d e s del e s t ó m a g o , I n t e s t i n o s , 
h í g a d o , p á n c r e a s , c o r a z ó n , r i f t ó n y p u l -
mones , e n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i -
ñ o s , de l a p i e l , s a n g r e y v í a s u r i n a -
r i a s y p a r t o s , o b e s i d a d y e n f l a q u e c i -
m i e n t o , a f ecc iones n e r v i o s a s y m e n t a -
lea, e n f e r m e d a d e s de los o jos , g a r g a n -
ta , n a r i z y o í d o s . C o n s u l t a s e x t r a s 
$5 . R e c o n o c i m i e n t o s Í 2 . 0 0 . C o m p l e -
to c o n a p a r a t o s , $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o 
m o d e r n o de l a s í f i l i s , b l e n o r r a g i a , t u -
b e r c u l o s i s , a sma , d i a b e t e s p o r las n u e -
v a * I n y e c c i o n e s , r e u m a t i s m o , p a r á l i -
sis , n e u r a s t e n i a , » c á n c e r , ú . c e r a s y a l -
m o r r a n a s . I n y e c c i o n e s I n t r a m u s c u l a -
res y l a s venas ( N e o s a l v a r s á n ; , K a y o s 
X , u l t r a v i o l e t a s , masa j e s , c o r r i e n t e s 
e l é c t r i c a s , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n -
c i a ) , a n á l i s i s de o r i n a ( c o m p l e t o | 2 ) , 
s a n g r e , ( c o n t e o y r e a c c i ó n de W a s e r -
m a n ) , e spu tos , heces f eca l e s y l i q u i -
do c e i a . o - r a q u l d c o . C u r a c i o n e s , p a g o s 
s emana l e s , ( a p l a z o s ) . 
D r a . M A R I A C O V I N D E . E Z 
D r a . M A R I A P E R E Z C O V I N 
M E D I C A S C I R U J A N A S 
D e l a F a c u l t a d de l a H a b a n a , E s c u e l a 
P r á c t i c a y H o s p i t a l B r o c a de P a r í s . 
S e ñ o r a s , p a r t o s , n i ñ o s y c i r u g í a . D e 
9 a 11 a . m . y d e l a 3 p . m . G e r v a -
s i o 60, t e l é f o n o A - 6 8 6 1 . 
C9083 . I n d . O . 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
C o n s u l t a s t o d o s los d í a s h á b i l e s de 2 
a 4 p . m . M e d l c i n a i n t e r n a e s p e c i a l -
m e n t e d e l c o r a z ó n y de los p u l m o n e s . 
P a r t o s y e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s . C o n -
s u l a d o , 20. t e l é f o n o M - 2 6 7 1 . 
A L M O R R A N A S 
C u r a c i ó n r a d i c a l p o r u n n u e v o pro<*te-
d l m l e n t o I n y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y 
s i n n i n g ú n d o l o r y p r o n t o a l i v i o , p u -
d l e n d o e l e n f e r m o c o n t i n u a r sus t r a -
b a j o s d i a r l o s . R a y o s X , c o r r i e n t e s e l é c -
t r i c a s y masa jes , a n á l i s i s de o r i n a 
c o m p l e t o , a ? 2 . ú 0 . . C o n s u l t a s de I a 
5 p . m . y de 7 a 9 de l a n o c h e . M e r -
ced 90. T e l é f o n o A - 0 8 6 1 . 
R a -
de 8 a 
C8024, 
4. E s c o b a r 142. T e l . A - 1 3 3 6 . 
I n d . 10 d . 
D R . B . I R U R E T A G O Y E N A 
T u b e r c u l o s i s , n e f r i t i s y d i a b e t e s . C o n -
s u l t a s : lunes , m i é r c o l e s y v i e r n e s de 
2 a 4, $ 5 . 0 0 . L o s m a r t e s de 2 a 3, 
g r a t i s p a r a p o b r e s . San L á z a r o , 217, 
a l t o s , t e l é f o n o A-6324 , H a b a n a . 
12826 . 29 A b . 
" P O L I C L I N I C A H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
D I R E C T O R F A C U L T A T I V O 
D R . F O R T U N A T O S . O S S O R I O 
D e M e d l c i n a y C i r u g í a en g e n e r a l . E s -
p e c i a l i s t a p a r a cada e n f e r m e d a d . 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
C o n s u l t a s de 1 a 5 de l a t a r d e y de 7 
a 9 de l a n o c h e . C o n s u l t a s espec ia les , 
dos pesos . R e c o n o c i m i e n t o s $ 3 . 0 0 . 
E n f e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
G a r g a n t a , n a r i z y o í d o s . ( O J O S ; , E n -
f e r m e d a d e s n e r v i o s a s , e s t ó m a g o , co-
r a z ó n y p u l m o n e s , v í a s u r i n a r i a s , en-
f e r m e d a d e s de l a p i e l , b l e n o r r a g i a y 
s í f i l i s . I n y e c c i o n e s i n t r a v e n o s a s p a r a 
e l a s m a , r e u m a t i s m o y t u b e r c u l o s i s , 
o b e s i d a d , p a r t o s , h e m o r r o i d e e , d i abe -
tes y e n f e r m e d a d e s m e n t a l e s , e t c . A n á -
l i s i s en g e n e r a l , R a y o s X , m a s a j j s y 
c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s . L o s t r a t a m i e n -
t o s y s u s p a g o s a p l a z o s . T e l é f o n o 
M - 6 2 3 3 . 
D R . E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
M e d i c i n a i n t e r n a . E s p e e i a l i d a d a fec -
c iones d e l pecho, a g u d a s y c r ó n i c a s . 
Casos i n c i p i e n t e s y a v a n z a d o s do t u -
b e r c u l o s i s p u l m o n a r . H a t r a s l a d a d o su 
d o m i c i l i o y c o n s u l t a s a A n i m a s , 172, 
( a l t o s ) , t e l é f o n o M - 1 6 6 0 . 
D R . ^ . C . P O R T O C A R R E R O 
O c u l i s t a . G a r g a n t a , n a n x y o í a o s . 
C o n s u l t a s de 1 a 4 ; p a r a pobres , de 1 
a 2 . $2 .00 a) m e s . S a n N i c o l á s , E2. 
T e l é f o n o A - 8 e 2 7 . 
D R . J O S E A L F O N S O 
O C U L I S T A 
E s p e c i a l i s t a d e l C e n t r ó A s t u r i a n o 
N A R I S , G A R G A N T A Y O I D O S 
C a l z a d a d e l M o n t e , 386 . C o n s u l t a s de 
2 a 4 . T e l é f o n o M - 2 3 3 0 . 
C I n d . 4 d . 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
D R . P E D R O A . B O S C H 
M e d i c i n a y C i r u g í a . C o n p r e f e r e n c i a 
p a r t o s , e n f e r m e d a d e s de n i ñ o s , d e l 
pecho y s a n g r e . C o n s u l t a s de 8 s 4 . 
A g u i a r h t e - é f o n o A - 6 4 8 8 . 
U K . S A L V A D O R L A U D E R M a N 
M é d i c o de l a A s o c i a c i ó n C a n a r i a . M e -
d i c i n a en g e n e r a l , e s p e c i a l m e n t e en-
f e r m e d a d e s d e l s i s t e m a n e r v i o s o , s í f i -
l i s y v e n é r e o . C o n s u l t a s d i a r l a s de 1 
a 2 p . m . , e n S a n t a C a t a l i n a , 13, en -
t r e D e l i c i a s y B u e n a v e n t u r a , V í b o r a . 
T e l é f o n o 1-1040. C o n s u l t a s g r a t i s a u s 
p o b r e s . T a m b i é n r é c l b e a v i s o s en Je-
s ú s d e l M o n t e 562, e s q u i n a a V i d ta 
A l e g r e . T e l é f o n o 1-1703. 
0 0 0 1 . 81 m z . 
14950—13 m y . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I k O 
E n f e r m e d a d e s de l a P i e l y S e ñ o r a s . 
Se h a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s 143 y m e -
d i o a l t o s . C o n s u l t a s : de 2 a 6 . T e -
l é f o n o A - 9 Í , 0 3 . 
C 2 2 3 0 . I n d . 21 s p . 
D R . M A N U E L B E T A N C O U R T 
V í a s u r i n a r i a s . E s p e c i a i m e n t e b l e n o -
r r a g i a , v i s i ó n d i r e c t a de l a v e j i g a y 
l a u r e t r a . C o n í u l t a s de 10 a 12 y de 
2 a 5 . P r o g r e s o , 14, e n t r e A g u a c a t e y 
C o m p o s t f i l a , t e l é f o n o F-2144 y A - 1 2 8 9 . 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . L o s ú l t i m o s 
p r o c e d i m i e n t o s c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s : 
de 12 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
V e i n t i t r é s n ú m e r o 3 8 1 , e n t r e D o s y 
C u a t r o , V e d a d o . T e l é f o n o F-1252. 
15653—17 m y . 
M A R I A N U N E Z 
F a c u l t a t i v a en p a r t o s . C o m a d r o n a de l 
C e n t r o B a l e a r . T r a t a m i e n t o de las e m -
b a r a z a d a s . I n y e c c i o n e s y e n á l i s s l a . 
C o n s u l t a s p a r a las a s o c i a d a s y par 
t l c u l a r e s de 
b a j o s . T e l é f o n o 
V a p o r " L A S V I L L A S " 
4 d e l a c t u a l , p a r a los puertos arriba ni/^(oa 
L I N E A D E V U E L T A B A J O 
V a p o r " A N T O I i X N D E L C O L L A D O " 
S a l d r á de es te p u e r t o l o s d í a s 10. 20 y 30 de r í ida raes a Uí odol 
l a noche p a r a l o s de B A H I A H O N D A . R I O B L A N C O , BERRACOS PCEM 
E S P E R A N Z A M A L A S A G U A S , S A - ^ T A L U C I A ^Minas de Matabüüf 
R I O D E L M E D I O , X U M A S , A R R O Y O S D E M A N T U A y L A FE. 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
V a p o r " L A P E " 
S a l d r á t o d o s l o s s á b a d o s de este p u e r t o d i rec to para Calbarién, 
b i e n d o c a r g a a f l e t e c o r r i d o p a r a P u n t a A l e g r e y Punta San Juan, 
e l m i é r c o l e s h a s t a l a s n u e v e de l a m a ñ a n a de l d í a de la salida. 
L I N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O RICO 
fcEKVICIO U E P A S A J E R O S V CARGA 
( P r o v i s t o s de t e l e g r a f í a i n a l á m b r i c a ) 
V a p o r " O C A N T A N A B I O " 
S a l d r á de es te p u e r t o e! s á b a d o d í a 25 del ac tua l a las diei d* h i 
ñ a ñ a , d i r e c t o - p a r a G U A X T A N A M O ( B o q u e r ó n ) , SANTIAGO DE CU 
S A N T O D O M I N G O , S A N P E i í k O D E M A C O R 1 S (R. D ) . SAN JUAN, PQI 
CE, A G U A D I L L A Y M A Í A G U E Z ( P . R ) . D e Santiago de Cuba salditf 
s á b a d o d í a 2 de M a y o a l a s 2 a. m . 
V a p o r ' M A B A N A ' » 
S a l d r á de es te p u e r t o e l B á b a d o d í a 9 de M a y o a las 10 a. m-i „ 
t o p a r a G U A N " T A N A M O ( B o q u e r ó n ) S A N T I A G O D E CUBA P F " ! 
P L A T A ( R , D . ) . S A N J U A N , R O N C E . A G U A D I L L A y MAYAGLEZ, (P.i 
D e S a n t i a g o de C u b a s a l d r á el s á b a d o d í a 16 a las 8 a. m. 
I M P O R T A N T E 
S u p l i c a m o s a l o s e m b a r c a d o r e s que e f e c t ú e n embarque de dm , 
m a t e r i a s i n f l a m a b l e s , e s c r i b a n c l a r a m e n t e con t i n t a loja eael " ^ i 
t o de e m b a r q u e y e n l o s b u l t o s l a p a l a b r a " P E L I G K O . De ^ / T j l 
a s í , s e r á n r e s p o n s a b l e s de los d a ñ o s y p e r j u i c i o s que pudieran oca!wu-| 
la d e m á s c a r g a . 
(ícioi, 30. 
m; 




A V I S O 
su L o s v a p o r e s que e f e c t ú a n 
l a m e n t e h a s t a l a s 4 p . 
l o s v i e r n e s l a r e c i b i r á n h a s t a l a s 11 a. m 
s a l i da los s á b a d o s , reclWrán ^ 
d e l a n t e r i o r a l de l a salida y ^ . « í f l4Mr 
del d í a de la aalid»-
C o m p a g n i e G e n é r a l e T r a n s a t l a n t i q u e 
Vapores Correos Franceses 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O FRANCE J 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T Á C O M P A Ñ I A , A m C ^ 
. ^ u l u s 0 1 - í i í p a < , a 108,1 M U E L L E S D E S A N F R A N C I S C O O M A C H I N A , ^ f t c 
,no 171418 13800 4 m y . E M B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , 
Y M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S I 
m m 
m o k 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . A . G A R C I A C O M E S A Ñ A 
A y u d a n t e p o r o p o s i c i ó n de l a E s c u e l a 
de M e d i c i n a 
C O R A Z O N Y P U L M O N E S 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
C o n s u l t a s de 4 a 6. V i r t u d e s 70 es-
q u i n a a S a n N i c o l á s . 
10997 . 1S a b . 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
M é d i c o de l a Casa de B e n e f i c e n c i a y 
M a t e r n i d a d . E s p e c i a l i s t a en l a s sczsff* 
m e d a d e s de l o s n i ñ o s . M é d i c a s y Q u i -
r ú r g i c a s . C o n s u l t a s t e 12 a S . G, n ú -
m e r o 116 e n t r e L i n e a y 13, V e d a d o . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
C o m p l e t o , 2 pesos . P r a d o 62, e s q u i n a 
a C o l ó n . L a b o r a t o r i o C l í n i c o - Q u í m i c o 
d e l d o c t o r K i c a r d o A l b a d a l e j o . T e . é -
f o n o > - 3 3 4 4 . 
C9676 . I n d . 22 d . 
D R . M A N U E L M E N C I A 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
T r a t a m i e n t o m o d e r n o de las a f e c c i o -
nes p u l m o n a r e s y d i g e s t i v a s . C o n s u l -
tas de 2 a 4, I n d u s t r i a 16, b a j o s De 
l u n e s a v i e r n e s . T e l é f o n o A - 8 3 2 4 . 
15672 • 20 m y . 
D R . G O N Z A L O P E D R O S O 
C I R U J A N O 
C I P A L 
E s p e c i a l i s t a 
f e r m e d a d e s 
C a t e r t s m o de los u r é t e r e s 
v í a s u r i n a r i a s 
y de 3 a 5 p 
ba , 6 9 . 
D E L H O S P I T A L M ' J V l -
D E E M E R G E N C I A S 
en v í a s u r i n a r i a s y e n -
v e n é r e a s . ' C l s t o s c e p t a y 
C i r u g í a rte 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a n ú m e r o s 7 6 y 7 8 
H a c e n g i r o s de t o d a s c lases sobre 
todi>s l a s c i u d a d e s de E s p a ñ a y sus 
p e r t d n e n c i a s . Se r e c i b e n d e p ó s i t o s en 
c u e n t a c o r r i e n t e . H a c e n pagos p o r ca-
ble g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a y d a n c a r t a s de c r é d i t o pobre L o n -
dres P a r í s , M f c d r l d , B a r c e l o n a y 
N e w Y o r k , N e w O r i c a n s , F i l a d e l f l a y 
d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e s de los Es-
l a d o s U n i d o s , M é j i c o y E u r o p a , a s í 
' ion .u sob re t o d o s los p u e b l o s . 
P a r a V E R A C R U Z 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " _ s a 
L A F A Y E T T E " 
TE", s 
s a l d r á e l 
I d r á e l I » / » J W * 
s a l d r á el 3 
E S P A G N E " . s a l d r á el 1 
" C U B A " . . t o p 
P a r a V I G O . C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A l W j ^ 
- - - j 30 de A b r i l a la» _ r 
8 de Mayo-
do Junio. 
• « « n i 
J . B A L C E L L S Y C O . , 
S . e n C . 
S a n I g n a c i o , N ú m . 3 3 
H a c e n p a g o s p o r e l cab le y g i r a n le -
t r a s a c o r t a y l a r g a v l a t a sob re N e w 
Y o r a . L o n d r e s , P a r í s y sob re t o d a s las 
c a p i t a l e s y p u e b l o s de E b p a ñ a e l e l a s 
B a l e n r o s y . C a n a r i a s . A g e n t e s de la 
Coropaf l t a de S e g u r o s " o ' i t r a I n c e n d i o s 
C o n s u l t a s d é 10 a 12, 
en l a c a l l e de C u -m 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103. A g u i a r 103, e s q u i n a a A m a r g u r a . 
H a c e pagos p o r e l cab le , f a c i l i t a ca r -
t ao de c r é d i t o y g i r a n p a g o s p o r ca-
c l e ; g i r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s -
t a s o b r e t eda s l a s c a p i U l e s y c i u d a -
des i m p o r t a n t e s de loa E s t a d o s U n i -
d o r . M é j i c o y E u r o p a , a s i c o m o sobre 
l o ' o p l o s p u e b l o s de E s p a l a . D a n car -
i a s de c r é d i t o s o b r e N e w Y o r k , L o n -
dres . P a r í s , H a m b u r g o , M a d r i d y B a r -
c e l o n a . 
C A J A S R E S E R V A S 
L a c t e n e m o s en n u e s t r a o ó v e d a , cons -
t r u i d a c o n t o d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
non y las a l q u i l a m o s p a r a g u a r d a r 
v a l o - e s de t o d a s c lases , b a j o l a p r o -
p i n c u s t o d i a de l o s t n í e r e s a d o s . E n 
es ta o f i c i n a d a r e m o s t o d o s los de t a -
lle*, q u e se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " C U B A " sa d r á 
N O T A : E l e q u i p a j e de bodega y c a m a r o t e 
San F r a n c i s c o o M a c h i n a (en donde e s t a r á a 
e l d í a 29 de A b r i l , d e 8 a 10 de l a nu i fo 
pa je de m a n o 
,  r i l s - ^ 
se r e c i b i r á en « 
de i a * _.jl,,..»» I * " ' 
•r V 
jr b u U < i s " p o q u e f l 0 8 Í53""pod j^ 
a l m o m e n t o d e l embarque , e l d í a 3.0 de A b r i l ae o » 
S A I N T N A Z A I R E 
I 
m i 
P a r a C O R U Ñ A , G I J O N . S A N T A N D E R y Ae Mar» 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " L A F A Y E T T E " s a l d r á e , 
" C U B A " , s a l d r á el lo ^ d j u u o . ' 
1 . - E S P A G N E , s a l d r á el !& a t0> 
ü Z " C U B A " s a l d r á el 15 ^ ^ f R c 
P a r a V I G O , C O R U Ñ A . S A N T A N D E R y S A I N T N A M l ^ ^ 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s ^ ^ ¿ ^ ^ * ^ 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R ^ 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T R A T O C O N 
P a r a S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N T A CW]$RÍ 
^ P A L M A S D É G R A N C A N A R I A y E 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s 
I M P O R T A N T E 
d i 
¿ sep. 
' n e r o i e s p ^ 0 ^ 
B u e n a c o m i d a a l a e s p a ñ o l a y c a m a r e r o s y coc 
riníW a^.ru y 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L ™ ^ ™ p?r 
E n es ta a g e n c i a se e x p i d e n R ¡ ^ « f J K r e " S ü F F B E > . 
osos t r a s a t l á n t i c o s " P A R I S ' ' ^ r z C ' ^ . . - • c etc. ' / 
¡ A U " , " L A S A V O I E " , " L A L O B B A I N E . , etc. e , 
P a r a m á s i n f o n r e » , d i r i g í " * * ' 
E R N E S T G A Y E Te,éfOD0 
O ' R e i l l y n ú m e r o 9 . • . - a 
A p a r t a d o 1 0 9 0 . — H a b a n a . 
ASO lIP 
DIARIO DR LA MARINA.—ABRIL 24 DE 1925 PAGINA VEINTITRES 
ROT 
^ ^ T d e l a c o m 
( 
^ f o T A D U Y 
l»' T. 
72, 
^ Telf. A - 7 9 0 0 . 
Haban* 
a v 5 o 
oasajcro». Unto es-
^ ^ u a n -os. que esta 
< despachará ningún 






er08 d» , 
los Para ̂  ^ 
,AQ. s .c^' 
Apartado l6i?] 
H» ^ Cónsul de Es-
1917. 
por «I scDOr 
2 de abril de 
M OTADUY 
. n sitos. Telf. A.7900. 
Habana 
)̂\1PA51IÂ _̂ PACIFICO'* 
ÂLA REAL INGLESA" 
, hermo.o trasatlántico 
" O R T E G A " 
, de desplazamlen-
^L^IJA^EN'TE el dta 4 do 
^ í n R m SANTANDER. 
'dai I ICE ROCHELEE ^ PALLICt-, K y UVERp00L 
,.4o incluso impuestos: 
Udel2?4f Secunda 
Wtr»:,,il míe otras Compañías. 
v reposteros, médico y ca-
Riñóles para las tres ca-





L¿ "ORTEGA" 4 de Mayo. 01,0 ••OK1TA". 16 de Mayo. TiP, "OROPBSA". 10 de Junio. lViPOr ..(VroYA" 24 de Junio. 
X - S r U N A ' . 8 de Julio. K "OBCOMA". 18 de Julio. K "OBTEGA'. 5 de Agosto. 
L COLON, puertos de 
f0J y de CHILE y 
por «1 ferrocarril Tras-
udino a Buenos Aires, 
noor "OBOPESA", 26 de Abril. 
3r "ESSEQUIBO", 27 de AbriL 
hior "OBOYA", 10 de Mayo. 
_riMr "OBIANA". 24 de Mayo. 
AS SAX iAXrM Tipo: "EBRO" 25 de Mayo. 
^ JICAÜO FlMVipor "ORCOMA" 7 de Junio. 
amoxÍM^ NUEVA YORK. 
SaüdíB mensuales por los lujosos tlántlcos "EBKO" y "ESSEQUI-Servicio regular para carga y í, con trasbordo en Colón, a •s de Colombia, Ecuador. Costa j Nicaragua, Honduras. Salva-ir y Guatemala. 
PARA MAS INFORMES 
DUSSAQ Y CA." 












Tráfico y mj 
e l Pasâ  compras y 11, 




. Preston), (Uí. 
•MO (Calraan«J 
>mblnacl6n m T,!as estaci0Eei TA. VE LASCO DI\ DONATO; _SOLA. SBA 
de CIENF DEL SUR, CUUBLtA, 
arriba m(/¡̂ on 
mes a las ocio ÍRRACOS, PUES 8 de Matabaml LA FU /- MISCELANEA 
ira Calbarlén, a San Juan, le la salida. 
RT0 RICO 
i 
las diez de h AGO DE CCi . SAN JUAN, P0| : 
•UrOA SE VENDEN DOS REJAS de KfJl, un canastillero, un aparador, cama de hierro camera, v cuatro rieras, todo barato. Cerro 608. de 1» 10, se pueden ver. 
15301 24 ab 
Juego de combinación. Botonadura 
y yugos de fino enchape de oro, 
garantizado, enl elegante estuche, 
con sus iniciales artísticamente gra-
badas, en su estuche forrado de seda 
$4.50 JUEGO COMPLETO 
Todo artículo que al dorso Heve el 
textado: "LA ESFERA", es GA-
RANTIA ABSOLUTA de firme ca-
lidad. En todo tiempo puede usted 
exigir el reintegro de su costo o el 
cambio por otro nuevo, si se le man 
cha o deteriora. 
¡NO SE DEJE SORPRENDER POR 
IMITACIONES! 
C 3943 30 d 24 ai 
Peluquería de Señoras y Niños 
MADAME GIL 
^Obispo. 86. Teléfono A-6977. 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Be-
lleza femenina. 
Elsta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High Li-
fe Capitalina, por la ejecución 
perfectísima de sus trabajos, ga-
rantizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientés, atendidos por un es-




A LOS REUMATICOS Y 
PARALITICOS 
ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS ALQUILERES DE CASAS 
Se alquilan espléndidos bajos en Malecón 16 entre Prado e Industria 
Manrique 142, casi esquina a Reina, lindo piso alto. Salac comedor, dos 
cinco habitaciones, lujoso baño in- cuartos, cocina, baño, mucho fres-
ínanoeTk^guy^sY usted deseco: tercalado. Sala, recibidor, comedor, co $95.00 Llave Malecón 56 entre 
agua fría y caliente en todos los ser-1 Galiano y San Nicolás. Llamar al nocer el testimonio de ¡espetables per entre ellas 
SE ALQUILA EN 65 PESOS EL ter-cer piso óe la casa Cuba 19, entre O'Rellly y Empídrado. Llave e In-formes; Cuba, 29. Dr. Remlrez. 16073.—25 Ab. 
ALQUILERES DE CASAS 
ALQUILERES DE CASAS 
S S í S u í Sd íSS S d ^ ^ r a d i ^ vicK)». Informan en el segundo piso 
mente contra ol reyma y la par&llnls: C 11541 Ind 21 de 
véame o escríbame y le daré relación -_. exte.isa con la» direcciones de esas fah- ALQUILA UNA CASA EN HA seguramente lo tOXOC perdonas, marán si que 
"curo 
La famosa NIAGARA. A mitad de 
precio. Despachamos pedidos para 
el interior. Pida catálogos. 
F. NAVAS Y CA. 
Trocadero 33. Telf. A-5068 
16377 5 my 
VENDO UNA ROMANA FAIRBANK*, de 20 toneladas, propia para pesar caña o grandes camiones cargados, nueva y por la cuarta parte de su valor. San Martín, 10, esquina a Infanta. Varas. Teléfono A-3517. 
16062 —29 Ab. 




IW ARTICULOS DIFERENTES, quin-juguetes, prenderla, novedades IbKits existencias. Precios bajlsi-
Iiís, catálogo a comerciantes y reven-|t«ores. La Antillana. San Miguel iré Lucena y Belascoaín, Habana. 
16051.—29 Ab. 
de Cuba saldrll 
98 10 a.ra., dlif CUBA PFEBf MAYAGUEZ, (P.l 
COLCHONES, 
NONETAS 
ALMOHADAS L I F E 
R E C I O S DE F A B R I C A 
irque de drocuj 
i en el cojfit"' 
De no jdieran ocaslonirl 






He oited adquirirlos en nnes-
N cuas de Teniente Rey j Ha-
fMw Rifael y Conwlado y 
Wucoaín 61J. 
W Cunas, Mosquiteros 
* de Mimbre itálico. 
W M 0 S COLLONES 
CANDOLOS COMO NUEVOS 




toa i b w 
i / S í ? TRES BAULES, DOS DE 
ífil y un maUMn dft bô ê  dos ma-
e í f e 6 ^ 8 fueron u -
16141—27 ab. 
t l S f P O R i l Ñ i 
Abril. ^ . 3 de M»r* .3 ; de Maro-unió. 
RE 
a las do» 
•á en el 
1 vapor) 
ie la tardí 
sefiores P 
ie la mal"* / 
[AIRE 
15 de MarV 
junio- / 




7 D E ^ 
H A V R E 
ESwii?apuroVe5f0 *'* ̂ jas ja-
^ y se da a 2,,, ̂  JS»ranti2a su 
15 teléfono ^eV61 COSt0- In-
• ramSrr—~6'¿i'9—1 Myo-
do tAh?8 ARMATOSTES Y KJt'lén una «aC0S< barros y lunch 
|r0¿ í̂orman t̂ éñ Ü*0 nuevo * Sr- Villar Colfln 25' Barbe-
as 16255—SO ab. todas^ufFRESCOS, re-* semaiias Alber's 
Hominv8' rf^ce. Grape Nuts, Vt 'íP'nlny p,,* !̂' yí'ape Nuts, 
fct.Jankee'1 v ?Vheat ina , Zo, 
¡Ŝ Tr Pr«cio.A.U,nt Jem,na Panca-
medio Teléfono 
16224.—27 Ab 
. -lir,̂ 8- de 9n V̂ 3 NUEVAS DE 
l̂ fi*4-'" de ̂ P0^ 1̂0. cien me-
Kn?.^* PuTrt?Para8 con vidrios 
CIMERA Al062—29 Ab. h o «rensa8 de onA,0F£RTA VEN W* ^Darari.r SPPiar de acero jun 
esquina a Infan 
P  
í* ^^adas. 
Infanta c'a'} Martín, 10, es-XSM" Teléfono 16062.-—29 Ab. 
I.V by clas«R ^^^Jcs de \ 
por 
;N". 
000 POS-varios ta-rtas aten-- café el 10 Antonio 28. Gua-jeo 2.—23 Ab 
DE Cf* XVCOn f'ores'Ül «ACETAS DE r*0. \v,9 entre r*"115"^ Por «15 L 6 G y H., bajos, de-
¡léfono 
v»^r-—,̂ 16Q72—24 ab. 
iJ^0 rSpl>«toUNcô 1,ARATO DE l̂ » G v'̂ ado t . acumulador, y ̂ ' bajo» i""1. n,iniero 9, ajos derecha. 
16066.-24 Ab. 
PELUQUERÍA DE CABEZAS 
LA MAS GRANDE DE LA HABANA 
Neptuno 38. A-7034. 
Esta gran peluquería cuenta hov con la selección de todos los mejores peluqueros de esta capital como son. Fernández, RodrIí|.iez, Pérez García y Santos. Muy conocdlsimos entre las principales damas de la buena socie-dad que los reconocen como muy ex-pertos en ei rizo, corte de melenas en todos los estilos y con la mayor perfección. Tres peluqueros más para el servicio de los niños, muy finos en su trato y servicio económeo. Tres expertas manicures, dos masajistas científicas, una buena y fina pedlcu-rista americana; un experto y rápido para el rizo permanente, el que lo ga-rantiza por un año y se hace en usía sola hora, por VEINTE PESOS toda la cabeza; dos Expertos en tinturas con el ENE Rápido, que dura SEIS MESES cada aplicación. 
Del propio pelo cortado o caldo de la misma dienta confeccionamos los Moños de moda, para confundir la melena. 
SE TRABAJA LOS DOMINGOS 
A-7034 
12995 80 ab. 
Surtido completo de los afamados BI-LLARES marca "BRUNSWICK". Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. Reparaciones. Pida catálogos v nrecloa 
Hartmann Baja. 2. O'Reilly, 102 
Santiago'de Cuba. Habana. 




Inventor de la cura RADICAL del 
REUMA con mi UNTURA MILAGRO. 
SA. Despacho Reina 39. de 8 maña-
na a cinco tarde. 
16412—16 my. 
AVISO 
A la buena sociedad habanera. Que estoy montando un gabinete a todo lu-jo. Planta baja, puerta a la caUe, «n Villegas 44, casi esquina a O'Rell'y, donde puede parar su máquina y es-perarle. Avisar* traslado oportunamen-te Por ahora. Obispo 37 Qulropedis-ta Alfaro. 12241 24 ab 
Varadero "Almendares", Río Almen 
dares y Calle 15, Vedado, Habana. 
Se construyen y reparan toda clase 
de embarcaciones de trabajo y pía' 
cer y se hacen planos. Se garantizan 
los trabajos. Maestro constructor: 
Emiliano León. 




Se alquila el lujoso segundo piso 
de la casa Gervasio 16, entre Lagu-
nas y Animas, acabada de construir. 
Consta de sala, tres habitaciones, 
comedor, baño intercalado, coema 
de gas y servicio de criados. Renta 
$75. Informa Palacio, San Lázaro y 
Blanco, café, teléfonos M-5983 y 
A-7673. 16336 28 ab 
baña número 75. entre Obispo y Obra-Pla, propia para estabiecunlento. Se da contrato con buena garantía. In-forma: teléfono A-8970. _ 16181—2 Myo. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE DEL ijTado. número 8. esquina a Cárcel. acera de la sombra y tiene tres Plantas. Propia para numerosa fami-lia o club. Informa: E, Aivarez. San Ignacio 10; teléfono A-b249. 
16173.—25 Ab. 
timbre del ascensor. 
15795- -24 ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DK Belascoain esquina a San Miguel. «..-tos de la peletería La Noble Habann. acabados de fabricar. Tienen sus ser vicios a la moderna. No los hay más bonitos y frescos en la Habana. lCc«»-nómico». $70. 157S8—25 ao. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA casa Valle número 45. esquina a Ba-sarrate. Informan en I o j bajos, bode-ga. Teléfono U-2246. 
16052.—27 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ba-yona 2. con sala, saleta, 7 cuartos, co-medor, cocina y doble servicio. La lla-ve e Informes: Figuras, 3-A. Teléfo-no A-0384. 15853.—24 Ab. 
SIN ESTRENAR. AGUILA 307. 3 am-plios pisos con todo el confort, sala, saleta, cuatro cuartos, cuartos y ser-vicios de criados. La llave en la mis-ma, su dueño: Lagunas. 46. de 1 a 3. Precio 90. 95. 90; teléfono A-6902. 
16197.—2 Myo. 
SE ALQUILAN LOS DOS PISOS principales de la casa San Ignacio. 84 >' 84 y medio, acabada de fabricar, con sala, saleta, cuatro grandes cuar-f tos, baño intercalado, comedor, coci-na de gas, cuarto y servicio para cria-dod y agua abundante; en caso nece-sario pueden comunicarse los dos pi-sos. Informan en la Iglesia de Mon-serrate y en Luz, 63. 
16158 7 iny. 
SE ALQUILA EN VILLEGAS 69 ES-quina a Obrapla un piso alto con tres cuartos, comedor, servicios y demás. Informes en la bodega de los bajos. 
15825 25 ab. 
SE ALQUILA EL TERCER PISO DE la casa Campanario 5, fstá acabado de fabricar, se compone de sala, re-cibidor. 4 cuartos, baño intercalado completo, saleta de comer al fondo, cuarto y servicio de criados y cocina de gas. Precio $95. Informes Leal-tad 62. Tel. A-8979. Se puede ver de 7 a l l a . m . y d e l a 5 p . m . 
. 16264—26 ab. 
SE ALQUILA UNA CASA EN EL nuevo edificio situado en Manrique. San Lázaro. Malecón, tiene recibidor, sala, tres cuartos, dormitorios, mag-nifico cuarto de baño con agua fría y callente, comedor y cocina; cuarto de criado con sus servicios. Elevador día y noche. Precio módico. Puede verse a todas horas. Informa: E Ai-varez.. San Ignacio 10; teléfono A-6249. 16180.—25 Ab. 
NEPTUNO 172. CASAS-APARTA-mentos de una y dos habitaciones con sala, comedor, cacina. cuarto de baño intercalado, calentador de gas. nevera e instalación eléctrica, desde $55.00 hasta $80.00. Hay elevador hasta las 2 de la mañana. Informan en la mis-ma, altos. Departamentto 206. 
-16225.-26 Ab. 
SE ALQUILA 
ENSANCHE DE LA 
HABANA 
una hermosa esquina con su acceso-ria acabada de construir, para esta-blecimiento. Uil/timo precio 65 pesos mensuales. Lugareño esquina a Po-zos Dulces. Informan en los altos. 
16344.—23 Ab. 
BOVEDAS Y PANTEONES 
Si en un momento preciso necesita uno, véame, y si desea cederla tam-bién. Esta casa se hace cargo de tras-lados de restos, bajo los siguientes precios: de personas mayores con ca-ja de mármol, a $22.00; de zinc o ma-dera a $14.00. No haga usted sus tra-bajos en el Cementerio sin antes pe-dir precio a esta casa. Se hace car-go de trabajos para el campo. Mar-molería La Primera de 23 de Rogelio Suárez. teléfonos F-2382. F-1512. F-2957. Calle 23 núra. 458. entre 10 y 12. junto al paradero del Cementerio. Es-ta casa no tiene agentca. 13165 20 ab A LOS MAESTROS HABILITADOS. Se vende un colegio particular en muy buenas condiciones, cor ausentarse \a Directora. Llamen- al 1-2441. 
130U 8 ab 




S. Rafael, 12. Teléfono A-0210. 
Trabajos artísticos en todo lo 
referente a su giro. 
Especialidad en tintura. 
Salón para niños, mamcure, 
masaje, cejas, corte de melena, 
ondulación Marcel. 
SE VENDE UN ARMATOSTE Y UN mostrador moderno. Padre Várela nú-mero 73. (Be'ascoaln). esquina a San Rafael. Se da muy barato. 153̂ 5.—26 Ab. 
VIDRIERA. SE VENÍJE UNA EN-grampada, pequeña, de poco uso. en buen precio. Informan en Monte, nú-mero 15. Billetes. 
16044.—24 Ab. 




De todos estos artículos pre-
senta ''El Encanto" la más ex-
tensa y flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Colchonetas, surtido completo 
de tamaños y calidades, des-
de $1.80. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y bajos, desde $7.00. 
Edredones ("confortables") 
de seda, un gran surtido. 
Cojines de cretona, de otoma-
no, de seda, bordados, de tercio-
pelo. . . Desde $1.50. 
Cestos de mimbre para ropa 
usada, para viaje y otros usos, 
en todos los tamaños y jFormas, 
desde $1.75. 
Mosquiteros do punto y de 
muselina, en todos los tamaños, 
desde $1.50. 
Mosquiteros con aparato, en 
varias formas y tamaños, desde 
$5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, 
desde $5.00. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de $2.50. 
AVISOS RELIGIOSOS 
CAPILLA DE PP. PASIONISTAS 
FIESTA DEL FUNDADOR S. PA-
BLO DE LA CRUZ 
NOVENA 
Comienza en honor del Santo «1 día 
19 
A lias i de la tarde tendrá lugar el 
acto religioso de la Novena-
Día 27 
Además de las preces de la Novena 
habrá solemne Salve. 
Día 28 
A las 7: misa de comunión generâ  por el Sr. Secretario de la Delega-ción Apostólica. A las 8.30: misa solemne, con asis-tencia del Umo. * Jlvmo. Sr. Arzobis-po Manuel Ruíz. Hará de celebrante Mons Manuel Menéndez. El Panegíri-co está a cargo del Sr. Pbro. José Rodríguez Pérez. Por la tarde a las 5: Rosario, Le-tanías cantadas y al/ fin se dará a besar la reliquia del Santo después de dar la bendición con ella. 16354.—29 Ab. 
GRAN LOCAL 768 METROS, PROPIO para garage, depósito, taller, alma-cén, tren funerario, etc. próximo a desocuparse, en Calzada de Zapata 22 pegado a Infanta. Se admiten proposi-ciones de alquiler. Se da contrato e informan en la calle J número 16, Vedado. 16330 29 ab. 
CARLOS I H . No. 16 
Se alquila el aJto con sala, comedor, cuatro cuartos, baño intercalado, co-cina de gas y servicio de criados en 92 pesos. Informan: teléfono F-213*. 
16365.-29 Ab. 
SE ALQUILAN 
ENSANCHE DE LA 
HABANA 
Dos casas acabadas de construir, una 
alta y una baja, cada una se compo-
ne de portad terraza, sala, comedor, 
3 habitaciones, bañó intercalado, ser-
vicio de criados, baño intercalado, 
patio, cocina de gas e instalación eléc-
trica. Cada alto, $65 mensuales. Cada 
bajo $60. Lugareño esquina a Pozos 
Dulces. A una cuadra del paradero del 
Príncipe; es el lugar más fiesco de 
la Habana. Informan en los altos de 
Lugareño esquina a Pozos Dulces, se-
ñor Acosta. 
16343.—28 Ab. 
SE ALQUILA EN CONSULADO NU-mero 70, airtos, esquina Refugio, en-trada por Refugio, al lado de la bar-bería, un piso compuesto de sala, co-medor, dos cuartos, baño intercalado, cuarto criados y servicios sanitarios. Informan en la misma o teléfono M-7717. 16376.-26 Ab. 
Para almacén o depósito se al-
quila la casa San Ignacio núme-
ro 13, entre Obispo y Obrapía. 
Informan: Calzada, 82, Vedado. 
16383 1 my 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE LA casa San Lázaro número 4 76, (Loma de la Universidad), compuesta de sa-la, saleta, cuatro cuartos, baño in-tercalado, comedor al fondo, cuarto y servicios para criados. La llave en los altos. Informes: Linea, número 80. Teléfono F-4370. 162ÍS.—30 Ab. 
SE ALQUILA EL 
GRANDE LOCAL 





DAD. EN "EL EN-
CANTO", INFOR-
MAN. SOLIS. 
Se alquilan en Lealtad 83 los más 
cómodos y elegantes bajos. Tienen 
tres habitaciones, sala y. saleta b;en 
decorados. Las llaves en la bodega 
esquina Concordia. 
15064—24 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE Ma-loja 207, entre Franco y Oquendo, compuestos de sala, saleta, 3 cuartos, baño intercalado, come'íür cocina y dos cuartos en la azotea. La llave en los bajos. Informan en Reina 1. 
16060.—1 Myo. 
SE ALQUILA A COMERCIANTES, industriales o para cualquier otro giro, espléndida casa de dos plantas (naves corridas) a media cuadra de Monte y una cuadra de Reina, dos cuartos en el tercer piso, alquiler, 120 pesos mensuales y contrato si lo quie-ren sin regalía. Informes Sr. Alonso. Corrales 217, bajos. Teléfono M-9269 16318—25 ab. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE Habana. 131, entre Muralla y Sol. cua'rr cuartos, baño familia y criada, sala y sa'eta. Llavt», en ios bajos. In-forman: Muralla 44, precio 80 pesos. 15617 —26 Ab. 
EN $55 SE ALQUILAN LOS MODER-
nos altos compuestos de sala, come-
dor, dos grandes cuartos, baño Inter-
calado, cocina de gas. y los bajos en 
$6u en la calle Salud número 180-A. 
esquina a Aramburo. 
15975.—23 ab. 
Se alquilan en Lealtad numeio 83 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE r . i . . r i aIf., 
la casa Cube y Jesús María. Sala. lo8 mas elegantes y cómodos altos, 
comedor y cuatro habitaciones todas tienen tres habitaciones, sala y sale-
con balcón a la calle. Informan en la . j i • i i 
ta, todo bien decorado, agua con 
abundancia y lavabos en todos los 
cuartos, las llaves en la bodega de 
la esquina de Concordia, e informes. 
15967.—23 ab. 
bodegü. 15377—24 ab. 
Para almacén se alquila eu el me-
ior punto comercial un gran local, se 
da barrio. Informan en el mismo o 
al te.'/íono 901)2. Alias; San Igna-
cio D¿, esquina á l ampariila. 
¡5916.- 26 ab. 
SE ALQUILA EN CERRADA DEL PA-seo, la casa más fresca de la Haha-na. Se compone de 5 habitaciones, sala, saleta, comedor al fondo, servi-cio de criados, cocina de gas y tie-ne en los altos dos habtacioned y servicio. Informan: A-4131. Precio: $95.00 
10112—1 my. 
LOCAL PARA ESTABLECIMIENTO. Se ¡Vqulla. veinte metros de la calle Muralla, 3 años de contrato, módico alquiler. Se dan .nformes escribiendo al Apartado 2576. 
16100—28 ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SAN Francisco 51 esquina a Valle. Sala saleta. dos habitaciones, cuarto d( baño, cocina de gas. La llave en h bedega. Su dueño Tel. F-3578. 
16286—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS BA jos de Lealtad 145 A entre Salud 3 Reina. Sala, recibidor, 4 amplios cuar tos, comedor al fondo, dos baños com pletos, lavabos de agua corriente, co ciña de gas. Informan en La Zarzue la. Tel. A-7604. 16302—25 b̂. 
PARA COMERCIO 
Todo nuevo y moderno, se cede un bonito local con muy bonitas y mo-dernas vidrieras y armatostes en cua-dra de una calzada de mucho tránsito Se da muy barato por tener que auŝ n tarsé. Informes Reina 107. Locería 16298—25 ab. 
Se alquila el fresco y ventilado piso 
principal con sala, saleta, comedor, 
tres cuartos, cocina de gas, abun-
dante agua a todas horas e instala-
ción sanitaria completa para amos 
y criados; calle América Arias 105 
(antes Trocadero); para ver dicho 
•fcHso e informes, en los bajos. 
16248^28 ab. 
Í.E ALQUILAN LOS ALTOS DE HOS-pltal. número; 7Í y 73, compuestos de sala, saleta, recibidor, tres habitado-.nes grandes, baño intercalado, come-dor a" fondo, cuarto y servicios de criarlos, cocina de gas. hall, agua abundante, techos decorados, son de nueva construcción. Informan en los bajos del 71, su dueño. "" 15604.—24 Ab. 
Se alquilan los bajos de la calle del 
General Carrillo 295. Informan en la 
misma de 7 a 9 p. m. y en el Ve-
dado 17 No. 5 entre O y N. 
16163—25 ab. 
EN 45 PESOS 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la moderna casa Concordia 92, en-tre Escobar y Gervasio, con sala, sa-ieta, tres cuarfjs, comedor al fondo, baño intercalado, cocina de gas. cuarto y servicios de criados. Infor-man en los bajos, 16227.—25 Ab. 
CASITA INDEPENDIENTE PARA matrimonio modesto 40 pesos. Maloja, 98, por Manrique. 162S2.—26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS LEAL-tad 111 entre San Rafael y San Mi-guel, con sala, antesala, comedor, 7 cuartos, baño intercalado, cuarto y baño criados. Precio $180. La llave en los altos. Su dueña Línea y M. Vedado. Tel. F-4496. 
16238—25 ab. 
Se alquilan los altos de Angeles 22 
sala, recibidor, cinco cuartos, baño 
intercalado, saleta al fondo, cocina 
de gas y calentador, a la brisa, un 
cuarto de criados. Informan en fren-
te, mueblería. 
15901.—26 ab. 
Hospital e Iglesia Parroquial San 
Francisco de Paula, Víbora 
El próximo domingo, día 26, a tos 9 a. m. se celebrará en esta Iglesia Parroquial la ftestn anual en honor del glorioso taumaturgo S. Francis-co de Paula, Patrono de este Hospi-tal e Iglesia Parroquial. 
El panegírico del Santo lo pronun-ciará un Padre Paúl. Después de Ja fiesta y durante to-do el día se podrá visitar el Hospital. 
La víspera de Ira, fiesta, a las 6 y 15 p. m. se rezará el Santo Rosario y se cantará una Solemne Salve. Habana, 23 de , Abril de 1925 . 
16351.—26 A.b. 
SANTUARIO E IGLESIA PA-
RROQUIAL DE REGLA 
El próximo viernes, día 24 a las 9 a. m. se celebrará en este templo la mensual Solemne Misa de Ministros en honor de Jesús Nazareno del pés-cate. 
Se suplica a los devotos y fieles todos no déjen de asistir a tan so-lemne acto. 
Pbro. Rosendo Ménde». 
Cura Párroco 
16041.—24 Ab. 
SE ALQUILAN EN 70 PESOS LOS altos acabados de fabricar en Bruzón y Pozos Dulces, a dos cuadras de Car-los Tercero, compuesto de terraza, sa-la, recibidor. 3 cuartos, baño interca-lado, comedor al fondo y servicio y cuarto de criado, calentador y cocina gas. Informan al lado. 
16350.-27 Ab. 
Se alquila moderno piso alto, de es-
quina de brisa. Merced 42, con 4 
cuartos, con vista a la calle, dos ba-
ños, sala, comedor, alquiler $75, 
Las llaves en la bodega. Informes, 
F-1806. 16368 26 ab 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS BA-jos de la casa Lagunas, 68, casa mo-derna, compuesta de hermosa sala, sa-leta, cuatro magníficas habitaciones, baño moderno, comedor y cocina. Puede verse a todas horas. La llave en el primer piso. Para Informes: Luis M. Santeiro. Teléfono A-2134. 
1Í210.—27 Ab. 
Se alquila la casa Salud, 
16, propia para estable-
cimiento. En "El Encan-
to", informap ^olís. 
<; 191T Ind 27 f 
PARA ALMACEN DE VIVERES 
Se alquila Compostela 195 y 197 
esquina a VelazMv con frente a 2 
calles, al lado de la casa Armour, 
muy próximo a los almacenes de la 
Ward Line, espléndido local acabado 
de construir, superficie 400 metros. 
Precio $160.00. Propio para alma-
cén, depósito u oficinas. Informan: 
"La Colonial". Muralla 71. 
14006-26 ab. 
SE ALQUILA EN ESTRADA PALMA (antes Consulado) No. 89, un hermoso primer piso, izquierda, con sala, cinco habitaciones con sus ventiladores, a la azotea y sus servicios sanitarios a la moderna, Razrtn: la encargada en la azotea de la misma casa. 16250—25 ab. 
SE ALQUILA LA CASA LEALTAD 232, a media cuadra de Belascoain. Informan: Tel. F-4286. 16254—25 ab. 
SE ALQUILA 
En Reina, 52, bajos, un local 
apropiado para cine o para es-
tablecimiento comercial. Infor-
man en El Encanto. 
C3907.—5d-21 
EN REVILLAGIGEDO 4J, ALTOS, SE alquila fresca y ventilada casa, sala, recibidor, comedor al fondo y cinco habitaciones. La llave en los bajos. Informan: San Miguel, 118, altos. Teléfono M-4443. 15955.—24 Ab. 
EN 70 PESOS MENSUALES. ALQUI-lase el bajo de Espada 7. entre Cha-cón y Cuarteles. Llave: bodega es-quina a Chacón. Dueño: do 12 a 3 en Empedrado 40, bajos. 
16027.—29 Ab. 
se alquilan los frescos y modernos altos de San Joaquín 68, entre Omoa y San Ramón, compuestos de sala, comedor, dos habitaciones, baño com-pleto y cocina. La Have en los bajos Informan en el Tel. A-7629. 
16288—27 ab. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO de la moderna casa Rayo, número 66, a una cuadra de Reina, con sala, co-medor, cuatro cuartos, baño Interca-lado, cocina de gas y servicio y baño de criados, (agua abundante). La lla-ve en el número 43, precio 80 pesos. Informan: teléfono A-1223. 
16196.—2 Myo. 
SE ALQUILA PARA ESTABLE-
CIMIENTO 
En Belascoain 613 E, entre Figuras y Carmen, una casa nueva, preparada para establecimiento. Precio $80.00. Para Informes en San Miguel 100 Carlos Rodríguez. 
15647—26 ab. 
VIRTUDES, 115, ALTOS 
Se alquila esta hermosa casa. Tiene 
sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño cuarto criados y servicios 
Muy fresca, con buen frente y piso 
de mármol en sala y saleta. La llave 
en los bajos. Informes Cuba 16 de 
8 a 11 y de 1 a 4. Tel. A-4885. 
C?8o0 ~<i-19 
SE ALQUILA EL ALTO DE TEríE-rlfe 23, casi esquina a Antón Recio, sala saleta, tres cuartos, llave en la bodega. Informan'. Muralla 44, pre-cio 60 pesos . 15616,.—26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS MAS fresf os de la Habana, Montero 20, cua-dra y media del paradeio del Princi-po, Tarraza, sala, cinco habitaciones, "br.f.o intercalado, comedor, despensa, servicio de criados, cocina de gas, ¿igua siempre. La llave en la bodega, informes: Reina 69. Sa3tr«ría. 
15529.—27 Ab. 
MANZANA DE LUZ' 
OFICIOS 35 Se alquüa en buenas condiciones, él muy conocido hotel de Luz, para ca-sa de Huéspedes con el Inoviliaru) existente en los tres pisos con hermo-sas habitaciones y grandes salones. Se puede ver de 8 a 10 de la mañana De! precio informarán en Prado 21, al-tos 15174.—25 Ab. 
EN 40 PESOS MENSUALES, ALQUI-lase la casa Jesús Peregrino 65. Lla-ves en el número 61. Dueño: de 12 a 3. Empedrado 40. bajos, 16026.—29 Ab. 
HERMOSO CHALET DE ALTO Y bajo con garage, se alcjuila junto o separado, no Juzgue sin verlo a cien metros de Carlos III, calle Requena y Ayesterán, frente a Maloja, en el Reparto Ensanche de la Habana. La llave en la bodega, su dueño en los altos. Teléfonos U-2091, A-3517 
16062.-29 Áb. 
PLACIDO, (BERNAZA) 25, ACABA 
da de reedificar, a una cuadra 
Obispo se alquila. Los bajos para 
tienda, almacén establecimiento; los 
altos de 'sala, dos cuartos y servicio 
para oficina. Informes Malecón 317. 
Apartamento 7, de 11 a 2 y de 5 a 7 
16085—28 ab. 
ALAMBIQUE 27, ALTOS MODERNOS •¿e alquilan compüesto de sala, co-medor, 4 habitaciones amplias, baño cun bañadera y hermosa cocina. Pre-c'o €0 pesos. Informan. Universidad, 15. Teléfono A-3061. La llave en los Lajos. 15525.—27 Ab. 
SE ALQUILA UN GRAN LOCAL 
acabado de construir en lo más cén-trico de la ciudad. Industria 118 en-tro Neptuno y San Rafael, propio parí restaurant (por tener un hotel en los altos para un banco, casa de mo-das, etc.' etc. Tel. A-0856. 
15753—27 ab. 
Se alquila la hermosa y ventilada 
casa. Campanario 28 bajos, a dos 
cuadras del Malecón, en $130.0C 
Tiene zaguán, sala, recibidor, cinco 
cuartos, baño intercalado completo, 
comedor al fondo, cocina de gas, 
sr ivicios para criados, patio y tras-
patio. La llave al lado. Dueño Cam-
panario 91. altos. Tel. A-2659. 
15985.—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS AL-tos de Esperanza 91-A. Tienen sala, comedor, dos cuartos, baño con todas sus piezas, cocina. La Jlave en el 91 letra B, bajos. Informan: F-1177. Ultimo precio 45 pesos. 16021.—24 Ab. 
Para establecimiento se alquilan 2 
esquinas; en Universidad y San 
Joaquín una y la otra en Univsrsi-
dad y Santa Rosalía, se pueden ver 
a toda? horas, su dueño en Lealtad 
32, de la 3. 
15988.—25 ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS REFU-glo. 16, entre Prado y Consulado, en su pesos y fiador. 
15848.—26 Ab. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS LUGA-reño 26. una cuadra de Carlos IIT, U-rraza, sala, tres cuartos, comedor, baño intercalado, cocina gas, cuarto servicio criados en $70.00. Llave en la bodega. Informan Mercaderes 27. Aguilera. 
15925 —28 ab. 
SE ALQUILA EN $70 LA MODERNA y ventilada casa Xlfré 8, tercer piso, compuesta de sala, saleta, tres cuar-tos, baño intercalado, comedor al fon-do, cuarto de criados y doble servi-dlo, a media cuadra de los tranvías de Carlos III y a una cuadra de In-fanta. Informan en la misma, segun-do piso. 
16127—26 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS T frescos altos de San Miguel 180 en-tre Gervasio y Belascoain. tienen sa-la. recibidor, cuatro cuartos, come-do? al fondo, baño y cuarto y servicio de criados. Alquiler $110, la llave en los bajos y para informes al teléfono FO-7969. 
15807.-26 a*>. 
EN SUAREZ NUM. 104, ALTOS, SE alquila un departamento compuesto de tres habitaciones con tres luces, ba-ño con bañadera y demás servicios, todo completamente nuevo. Gana $32. La llave en los bajos, para más in-formes San Miguel 100. 
15937.-26 ab. 
SE ALQUILA EN UN LUGAR MUY céntrico a una cuadra de Obispo, la casa Obrapla 60, por su capacidad es propia para depósito, almacén o cual-quier industria. La llave Obrapía 56. Informan calle 17 esquina a C., Ve-dado. Altos de-La Prosperidad. Te-léfono F-1673. 
16113-27 ab. 




Se traspasa el contrato de un 
gran local en la calle O'Reilly 
en la mejor cuadra; paga muy 
poco alquiler. 
Informes: Aguacate 54. Car-
pintería, entre O'Reilly y Pro-
greso. 
16125—24 ab. 
Se alquilan los cómodos altos de la 
casa Animas 93 entre Galiano y San 
Nicolás. La llave e informes Animas 
No. 84. La Perla. Mueblería. 
16048—25 ab. 
EN RAYO. 84 
se alquilan bajos con sala, comedor, 5 amplias haHtaclones, dobles baños, cocina gas. Alquiler $85. Condiciones fiador y snf familia de moralidad. Pedir llaves, e Informes en O'Reilly 19 Teléfono A-«318. 
16121—28 ab. 
SE ALQUILA LA CASA CALLE ES-tévez 56, a dos cuadras del Mercado Unico. Tiene sala, saleta, 5 hermosâ  habitaciones, patio, cocina de gas > servicios. La llave en el 29, bajos. Su dueño e informas en Patria 1.' Te-léfono M-6490. 15114—27 ab. 
ACABADOS DE FABRICAR SE AL-quilan los altos Dragones 37-C, es-quina a Manrique, sala, tres cuar-tos, comedor al fondo, baño Intercala-do, cocina, servicios de criados en $75. Llavé en la bodega. Informan Mer-caderes 27. Aguilera. 
15924.-28 ab. 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y frescos bajos de Ancha dul Norte 31 a una cuadra del Prado con zaguán, sala, saleta, 4 grandes cuartos, cuar-to de baño, comedor y cocina. Cuarto y servicios para criados. Precio $15 . La llave en la misma. Informarán en BañcTl 30. Vedado, entre 17 y 19, teléfono F-4003. 
15915.-24 ab. 
Se alquila el zaguán de la casa Rer 
naza 36 caben dos o tres autos pai-
ticulires. 
15895.—5 my. 
SE ALQUILA EL COMODO Y VEN-tilado primer piso de la casa Econo-mía 58, con espaciosa sala, comedor, cuatro habitaciones y doble servicio. A familia de moralidad. No le falta nunca el agua. El papel dice donde está la llave. Informa señor Aivarez. Mercaderes 22. altos. 
15972.—24 ab. 
AL COMERCIO 
Se alquilan los bajos modernos con 
puertas de hierro, punto el más co-
mercial. Angeles 25 cerca de Reina, 
acabados de pintar. Para verlos de 
3 a 5 en los mismos. Su dueño Pepe 
Antonio 40, altos, izquierda, teléfo-
no M-O-6-5295. Guanabacoa. 
15806.—24 ab. 
PARA COMERCIO 
Se alquila en Monte, acera comer-cial espléndido local salón corrido sin columnas, pisos de granito. Informan Monte y San Nicolás. Sastrería El Pue-blo. 15969.-28 ab. 
MAGNIFICA NAVE 
En lo mejor de la calle de Estévez 
y, muy próximo a la calzada del 
Monte, se alquila una gran nave con 
600 metros de capacidad, con fren-
te a dos calles y con ertrada pa-
ra camiones. Darán razón en Esté-
vez, 41, -altos. 
15837 25 ab. 
BODEGUEROS, ALQUILO 
una gran esquina para poner bodega en la Habana. Tiene 7 puertas de hie-rro. 8 años contrato. Informes Amis-tad 136. Benjamín. 
16139—27 ab. 
. MURALLA 67 
Se alquila para comercio, casa de 
moderna construcción, compuesta de 
dos plantas. Informa el Sr. Fraga, 
Muralla v Compostela, café. 
15469—2 my. 
JUSTIZNUM. 1. ENTRE 
OFICIOS Y BARATILLO 
Se alquila un almacén de 
dos plantas con 1100 me-
tros de capacidad, con ele-
vador para carga, y en 
el tercer piso una vivienda 
independiente. Se admiten 
proposiciones. Se puede 
ver a todas horas. Infor-
mes teléfono F-2134. 
Ind 14 e 
SE ALQUILA EN'80 PESOS LOS mo-
dernos altos de San Miguel 254-D, sa-
la, taleta, cinco cuartos, servicio sa-
nitario dobles, a una cuadra de los 
tranvías y Parque Trillo, Informes en 
la bodega esquina Hospital y la lia- SE ALQUILA EL PISO JNTERME-
ve Su dueño: Guanabacoa. R. Sie- dio de la moderna y eDpaciosa casa 
rra. M. Ugarte 16 y medio. Teléfono Cárdenas número 1, casi esquina a 
M-06-5045. 15660.—25 Ab. Monte. Informan: Suárez número 87 
SE ALQUILA 
Espléndido piso; en Amistad 102, 
ceca de los parques, sala y saleta, 
bien decoradas, cuatro grandes cuar-
tos con lujoso baño intercalado y 
gian servicio de agua caliente y fría 
gran comedor y cocina y amplio 
cuarto y servicio de criados. Dere-
cho a la azotea con lavadero y ten-
dedero para ropas menores, y de 
donde se contemplan espléndidos pa-
noramas marítimos y terrestres. In-
forman y llave en Amistad 87. 
16021-225 ab. 
SE ALQUILA. EL TERCER PISO DE la casa calle Habana número 40, 50 pesos y dos meses en fondo. La lla-ve en la bodega de la esquina In-forma: 1-1245. 
16040.-26 Ab. 
PUOPIA PARA TREN DE LAVADO, 
tintorería o cualquier Industria, se 
alquila en 110 pesos la casa Salud 113 
ciiire Gervasio y Chávez; tiene cna-
tro habitaciones bajas, tres alta», 
buen patio y azotea. Se hace contra-
to. Informan: San Lázaro 262, (ba-
jos) esquina a Perseverancia. Teléfo-
no M-446}. 15994 26 ab 
Se alquilan los altos General Cam-
ilo (San Rafael) 279, compuf-stos 
déla, saleta, cuatro cuartos y se-̂ i-
cios. La llave en los bajos. Informan 
en el Vedado 4 entre 21 y 23. Al-
berto Betancourl. 
15890.-25 ab. 
SE ALQUILA EN LA CALLE DE Aguiar 19 entre Chacón y Cuarteles ei moderno y fresquísimo segundo pi-so, compuesto de sala, antesala, cua-tro grandes cuartos, comedor al fondo, baño completo, cocina y calentador de gas, cuarto y servicio de criados y hermosa galería de persianas. Precio $125. Puede verso e informan en el bajo d e 9 a l 2 y d e 2 a 5 . 
15977._30 ab. 
ATENCION, EMPENISTAS 
En punto inmejorable para el giro 
de préstamos, se alquila la casa Suá-
rez 27, compuesta de sala, saleta, 
tres cuartos bajos y uno alto. El 
papel dice donde está la llave. In-
forma señor Aivarez, Mercaderes 22, 
altos. 
15974.-24 ab. 
Se alquilan los altos de Jesús Ma-
ría 26. La llave en los bajos. Infor-
man Perseverancia 30, altes. 
15891.—25 aS 
Se alquila para comercio. San Lá-
zaro 238 entre Campanario y Man-
rique, la llave al lado. Dueño Cam-
panario 91, altos. Teléf. A-2659. 
15986.—26 ab. 
JESUS MARIA, 13 
Entre Oficios y San Ignacio, se al-
quila esta casa, tiene 4 cuartos, sala, 
saleta, cuarto de baño completo y za-
guán y buen patio. Informa: San 
Ignacio. 126. 15315.—25 ab. 
15862.—25 Ab, SE ALQUILA EL PRIMER PISO de 
a casa Salud 106, entre Santiago y} SE ALQUILAN EN VALLE 5 UNOS Prirf̂ o11, muy Tíe8% aeua.y gas. ¡altos y unos bajos. Las llaveg en la Precio 90 pesos. La l aye los ba- bodega de Valle'y Espada. Informan ¿t-- 156oO.—24 Ab. I teléfono A-1894. . 14633 1 my 
Se alquila en Compostela 195 es-
quina a Velazco. primer piso, dos 
espléndidos pisos, acabados de fabri-
car, compuestos de sala, 3 cuartos, 
comedor, baño con servicio, cocina 
de gas y calentador, precio •'50 y 
$60. Informan Muralla 71. Telé* 
fono A-3450. 
14005-26 ab. 
VILLEGAS NUMERO 65 
Entre Oblspp y Obrapía, Se alquilan os bajus para negocio, vivienda o solo negocio. La llave al lado en la ferretería "La Universal", precio 160 pesos. Para tratar: Teléíono F-5685. 
14866.—5 Ab. 
PARA ESTABLECIMIENTO 
almacén o Industria, se alqula el es-pléndido local de Monte 399 al lado * del Mercado Unico. Tiene 400 metros y muchas comodidades. Precio econó-mico. La llave en el 391. Teléfono M-5345. 
15536—25 ab. 
Máximo Gómez. 330. En la misma 
manzana de Crusellas, un buen local 
para establecimiento, sin regalía. La 
llave en la peletería de lo esquina. 
Informan en Jesús del Monte 620, 
teléfono 1-1218. L. R. Ind. 3 ab 
SE ALQUILAN EN $50.00 Y $70 00 
respectivamente, un alto y un baio en 
Marqués González, entre Concordia y 
Nertuno, sala, comedor, tren cuartos, 
baño completo, gran patio. Las lla-
ves er. la bodega. Su dueño: Gustavo 
Giquel. Belascoain 121. 
15609.-24 Ab. 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1925 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S I A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A N 
Casas-Departamentos en la Cal-
zada de Cristina No. 10 
c o m p l e t a m e n t e I n d e p e n d i e n t e s y c o m -
p u e s t o s cada u n a de sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y pa -
t<o c o n t o d o s los s e r v i c i o s e i n s t a l a -
c iones s a n i t a r i a s m o d e r n a s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m e s en e l 
D e p a r t a m e n t o n ú m e r o 1. 
1620S,—30 A b . 
P A R A A L M A C E N O D E P O S I T O 
Se . ' tJqulla u n l o c a l de q u i n i e n t o s m e -
Lf os c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e en e l 
p u n t o m á s c o m e r c i a l de l a C i u d a d 
s a n I g n a c i o 54, e n t r e L a m p a r i l l a y 
A m a r g u r a c o n s e r v l o l o j s a n i t a r i o s 
p r o p i o s de a l m a c é n . I n f o r m a n en F i n -
n y , C7. l e t r a F , a l t o s . T e l é f o n o A -
1329 16222.—25 A b . 
SE A L Q U I L A N E N L A C A S A M A X I -
m o G 6 m e x ( M o n t e ) 163. u n o s v e n t i -
l ados a l t o s p a r a c o r t a f a m i l i a , c o n t o -
dos sus s e r v i c i o s i n c l u s i v e c o c i n a da 
gras, en m ó d i c o p r e c i o . I n f o r m a n en 
los ba jos . 14612 26 ab . 
A L T O S N U E V O S 
Se a l q u i l a n ; t i e n e n t r e s c u a r t o s , sa-
la , s a l e t a y g a b i n e t e , c o m e d o r deco-
r a d o , c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o y cua r -
t o de c r i a d o . E l g a b i n e t e t i e n e I n s t a -
l a c i ó n de a g u a y desagi te c o m o p a r a 
p r o f e s i o n a l . P r e c i o | S 5 . M o n t e 399 . 
L a l l a v e en e l 3 9 1 . I n f o r m a n en t 
M - 5 3 4 5 . 
15533—25 ab. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E N e p -
t u n o , 101, e n t r e C a m p a n a r i o y M a n -
r i q u e , se c o m p o n e n de sa la , r e c i b i d o r , 
c i n c o h a b i t a c i o n e s g r a n d e s , h e r m o s a 
g a l e r í a , c o c i n a de g a s . A d e m á s dos 
c u a r t o s e n l a a z o t e a c o n sus s e r v i c i o s 
t o d o s m o d e r n o s . L a l l a v e en l o s b a j o s 
y p a r a t r a t a r \on s u d u e ñ o : L l a m a r 
p ' t e l é f o n o 1-5908. 16223.—25 A b . 
E N E L M E J O R P U N T O D E L A C a l -
zada de l a R e i n a , se cede u n l o c a l 
p r o p i o p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , c o n t r a t o 
l a r g o y poco a l q u i l e r . I n f o r m a : . V i -
cen te P é r e z . C a l l e H , n ú m e r o 18 . T e -
l é f o n o F - 3 1 6 0 . V e d a d o . 
16212.—26 A b . 
SÍS A L Q U I L A L A P L A N T A . B A J A 
de l a casa c a l l e de Z u l u e t a , n ú m e r o 
38, e n t r e D r a g o n e s y T e n i e n t e R e y , 
capaz p a r a u n a r e g u l a r f a m i l i a . L a 
l l a v e e i n f o r m e s en P r a d o n ú m e r o 111 ; 
t e l é f o n o A - 1 5 4 4 . 15828 .—24 A b . 
E S P L E N D I D A C A r f A . S E A L Q U I L A , 
c u a t r o b a ñ o s , m a n g u e r a s p a r a e l Jar-
d í n y g a r a g e m u c h a a g u a y n i n g ú n 
r u i d o p o r q u e t i e n e B o m b a P r a t . Gar -
c í a y G a r c í a . M x i m o G ó m e z 2-G. 
13076 30 ab 
E S Q U I N A D E G R A N P O R V E N I R 
C a r m e n y D i a r i a , se a l q u i l a b a r a t a . 
L a l l a v e e I n f o r m e s V i v e s 99 
15534—25 a b . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
Cedo e l l o c a l San R a f a e l 45 c o n a r m a -
t o s t e s y v i d r i e r a s m o s t r a d o r s i n u s o . 
I n f o r m e s T e l . 1-1946. 
15544—27 a b . 
P A R A I N D U S T R I A , A L M A C E N O 
d e p ó s i t o , se a l q u i l a u n l o c a l m u y c l a -
ro y f r e s c o en P e ñ a l v e r e n t r e S u b i -
r n n a y F r a n c o . I n f o r m a n D e s a g ü e 72 
a l t o s . 
15577—25 a b . 
V I V E S 9 9 
Se a l q u i l a n , p a r a s i e r r a o a l m a c e n e s , 
es u n a s i c r a de m a d e r a » , c o m p l e t a . 
Se a r r i e n d a n n a v e s y t e r r e n o s h a s t a 
seis m i l m e t r o s . I n f o r m e s en e l 
m l s n i u . 
15537—25 ab. 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
c a l l e Q u i n t a n ú m e r o 36, e s q u i n a n 
B a ñ o s , c o m p u e s t a de J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , sa le ta , c i n c o h a b i t a c i o n e s de 
d o r m i r , c o m e d o r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , co-
c ina , g a r a g e , c u a r t o de c r i a d o s y ser-
v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e t o s . A l q u i l e r 
$150. I n f o r m a n : T e l ' A-4368 . a l t o s 
b o t i c a S a r r á . 
16122—28 a b . 
V E D A D O S E A L Q U I L A C O N C O N -
I r a t o casa p a r a m a t r i m o n i o o c o r t a 
f i m i l l a . 25, e n t r e 8 y 10, t i e n e J a r d í n , 
p o r t a l , sa la , t r e s h a b i t a c i o n e s , c o m e -
d o r b a ñ o , c u a r t o p e q u e ñ o y c o c i n a . 
T i e n e l o c a l p a r a a u t o m ó v i l y u n g r a n 
p a t i o c o n a l g u n o s á r b o l e s f r u t a l e s . 
P r e c i o 80 pesos y s i n e l p a t i o | 6 6 . 0 O . 
I n f o r m a n en l a m i s m a de 8 a 10 a . 
• n . 16487.—25 A b . 
S e a l q u i l a l a c a s a B a ñ o s 2 5 7 e n t r e 
25 y 2 7 . R e n t a m e n s u a l $ 1 2 0 . L a 
l l a v e e i n f o r m e s e n B a ñ o s 2 4 3 , e n t r e 
2 3 y 2 5 . 
1 6 0 7 4 — 2 4 a b . 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E D O S 
p l a n t a s c a l l e N u e v e , e n t r e F y G, V e -
dado, los ba jos t i e n e n sa la , s a l e t a , co-
medor , coc ina , p a n t r y y u n c u a r t o . 
E n los a l t o s c u a t r o d o r m i t o r i o s , s a l e t a 
y b a ñ o c o m p l e t o . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o de c h a u f f e u r . I n f o r m a n : F -
42t.7. 16234.—27 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
c a l l e H n ú m e r o 200, e n t r e 28 y 2a. 
V e d a d o c o n c u a t r o c u a r t o s d o r m i t o -
r i o s , a g u a c a l l e n t e , etc., m o d e r n o s v 
m u y f r e s c o s . P r e c i o 1136.00 I n f o r -
m a R . M é n d e z , t e l é f o n o A - 2 4 4 » . H a -
b a n a 8 6 ' 1 5 8 3 6 . - 3 0 ab . 
SK A L Q L I K L A . V H I V U 3 0 . P A S E O 
N o . 271 4 | H r e 27 y 29, los h e r m o s o s 
a l t o s acabados de . f a b r i c a r c o m p u e s -
tos , de sala, r e c i b i d o r , 6 h e r m o s o s 
c u a r t o s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s , a t o d o 
l u j o , g a ^ g e , dos c u a r t o s de c r i a d o s 
p r o p i o s p a r a n u m e r o s a f a m i l i a . I n -
f o r m e s T e l é f o n o A - 7 9 0 2 . 
16100—28 a b . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e l a s casas 
c a l l e d e P a s e o e n t r e 1 9 y 2 1 , V e -
d a d o , m a r c a d o s c o n las l e t r a s B , C . 
D , E , y F . c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , 
saJa, r e c i b i d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s 
p a r a f a m i l i a , m a g n í f i c o b a ñ o i n t e r -
c a l a d o , c o m e d o r a l f o n d o , c u a r t o y 
s e r v i c i o s d e c r i a d o s . L a s l l a v e s e n 
las m i s m a s d e 9 a 11 1-2 a . m . y 
d e 2 a 6 p . m . I n f o r m e s : O ' R e i l l y 
N o . 1 1 . D p t . 2 0 3 . 
1 6 0 9 4 — 6 m y . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A L A C A S A 
c a l l e 10 N o . 114 e n t r e 11 y 13, p r o p i a 
p a r a dos m a t r i m o n i o s , c o m p u e s t a de 
sala, h a l l , dos h a b i t a c i o n e s ba j a s y 
dos a l t a s , a m b a s p l a n t a s , c o n sus 
s e r v i c i o s c o m p l e t o s , c o m e d o r , p a t i o y 
t r a s p a t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s , dos ha -
b i t a c i o n e s p a r a c r i a d o s c o n sus ser-
v i c i o s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e p a r a 
los m i s m o s y f r e n t e a l a b r i s a . E n 
l a m i s m a i n f o r m a n . A l q u i l e r | 1 2 5 . 0 Ü 
10087—28 a b . 
S E A L Q U I L A L I N D A C A S A M O D E l i -
na, p o r t a l , sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r -
tos , dos b a ñ o s , c u a r t o de t r i a d a y oo-
t in.H. 19 n ú m e r o 251 , e n t r e E y F , V - . -
clddo. I ' " " . L a l l a v e en los a l t o s e i n -
l o r m a n t e l é f o n o F - 4 2 S ¿ . 
16002 29 hb. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S Y B A -
Jos de l a casa c a l l e 19 n ú m . 247, en-
t r e F y B a ñ o s . A m b a s p l a n t a s , con 
sa la , c o m e d o r , t r e s h a b i t a c i o n e s , ba-
ñ o , c o c i n a de gas y s e r v i c i o de c r i a -
dos. I n f o r m a n t e l é f o n o A-1239 . L a l l a -
ve en l a bodega de 19 y F . 
16014 6 m y 
SE A L Q U I L A E N 43 PESOS U N D E -
p a r t a m e n t o a l t o c o m p l e t a m e n t e i n d e -
p e n d i a n t e en 19 n ú m e r o 243-A. e n t r e 
E y F , Vedado . T i e n e sala, c o m e d o r , 
dos c u a r t o s , c o c i n a de gas , b a ñ o con 
b a ñ a d e r a . l a v a b o , b i d e l y d e m á s ser-
v i c i o s . E s casa n u e v a . Puede v e r s e 
P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r F e r m í n . 
16011 27 ab . 
I N Q U I S I D O R 48, S E A L Q U I L A U N 
p i so c o m p u e s t o de sa la , sa le ta , t r e s 
c u a r t o s , b a ñ o I n t e r c a l a d o , c u a r t o de 
c r i a d o s y d e m á s s e r v i c i o s . I n f o r m e s 
M e r c a d e r e s 2 7 . T e l é f o n o A - 6 5 2 4 . 
15547—25 a b . 
SE A L Q U I L A P R O P I A P A R A CO-
m e r c i o , l a e s q u i n a de D e s a g ü e y San 
C a r l o s , f r e n t e a l N u e v o F r o n í . 3 n . I n 
f o r m a n S. R o d r í g u e z . Z a n j a 140 B . 
T e l é f o n o U - 1 3 0 7 . 
14744—26 a b . 
S e a l q u i l a l a p l a n t a b a j a d e l a casa 
C a r m e n 4 6 f r e n t e a E s p e r a n z a , p r o -
p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o . L a l l a v e e n 
los a l t o s . I n f o r m e s : V i l l e g a s 8 0 , e n -
t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a . 
1 5 1 8 U - 3 0 a b . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E S A -
l u d n ú m e r o 17 . L x l l a v e a l l ado e n 
el n ú m e r o 15-A. T r a t a r á n en C o n c o r -
d i a . 22, a l t o s , t e l é f o n o A - 4 1 7 2 . 
16310 26 ab. 
V E D A D O 
C H A L E T M O D E R N O , C A L L E 29 E N -
t r e C y D V e d a d o , t i e n e sa la , c o m e d o r , 
p a n t r y , c o c i n a c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
b u e n b a ñ o , g a r a g e , dos c u a r t o s de 
c r i a d o s y s e r v i c i o s . R e n t a $100 m e n -
s u a l e s . I n f o r m a n : B a n c o N a c i o n a l , 
408. t e l é f o n o A -8d18 . 16340 27 a b 
N . Y J O V E L L A R , SE A L Q U I L A N cs.-
sas acabadas de c o n s t r u i r c o n t o d a 
c lase de c o m o d i d a d e s . Se d a n b a r a t a s . 
I n f o r m a P a l a c i o , San L á z a r o y B l a n -
co, c a f é , t e l é f o n o A - 7 6 7 3 . 
16335 26 ab. 
V E D A D O . A L A E N T R A D A , K , 196, 
e n t r e 21 y 19 b a j o s . J a r d í n , p o r t a l , 
sa la , c u a t r o g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , 
haj i l , c o m e d o r , c u a r t o c r i a d o , p a t i o , 
b a ñ o 110 p e s o s . L l a v e e I n f o r m e s a l 
f o n d o , p o r p a s i l l o 
1 6 3 6 1 . - 2 8 A b . 
V E D A D O . SE A L Q U I L A E N $70 .00 
m e n s u a l e s l a casa c o n sa la , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , b a ñ o c o m p l e t o y de 
m á s . C a l l e 8. N o . 205, e n t r e 2 1 y 23. 
c e r c a de 2 1 . 
16300—26 a b . 
V E D A D O . C A L L E T E R C E R A , N U M E -
ro 381 , e n t r e D o s y C u a t i o , se a l q u i -
l a n s e p a r a d a m e n t e dos p i s o s a l t o s . 
P r e c i o 76 pesos y 110 p e s o s . P u e d e n 
v e r s e a t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en l o s 
m i s m o s y p o r t e l é f o n o P - 4 2 0 8 . 
16222.—26 A b . 
C A L L E C Y 28, V E D A D O , S E A L -
q u i l a u n a casa de p l a n t a a l t a a caba -
da de c o n s t r u i r , c o m p u e s t a de r e c i b i -
dor , sa la , c o m e d o r , h a l l y g a b i n e t e , 
c u a t r o c u a r t o s , dos b a ñ o s , c u a r t o y 
s e r v i c i o s de c r i a d o s , c o c i n a y c a l e n -
t a d o r de gas c o n a g u a a b u n d a n t e I n -
f o r m a n e n l a m i s m a . 
16236—27 a b . 
C A S A A M U E B L A D A , E N E L V E D A -
do Se a l q u i l a n c o n m u e b l e s , l o s b a j o s 
de l a casa n ú m e r o 122 do l a A v e n i d a 
W l l a o n , a n t e s L í n e a , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , h a l l , r e c i b i d o r , sala , 4 
h a b l t a c i o n a s , dos b a ñ o s i n t e r c a l a d o s 
c o m e d o r a l f o n d o , p a n t r y . c o c i n a , c u a r 
to y b a ñ o p a r a c r i a d o s , p a t i o , g a r a g e 
con c u a r t o y b a ñ o p a r a e l c h a u f e u r . 
I n f o r m a n en H a b a n a 49, a l t o s . T e l é -
f o n o A - 5 1 7 4 . P u e d e ve r se a t o d a s h o -
ras . 
16273—26 a b . 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 2 1 . 
No 285 c o n J a r d í n , p o r t a l , r e c i b i d o r , 
sala , c o m e d o r , h a l l , t r e s h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o c o m p l e t o , c o c i n a , p a t i o , garage^ 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o . P r e c i o : 
• 140. L l a v e s a l l a d o . 
. ' 16313—26 a b . 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N 
el V e d a d o p a r a e l l o . Je j u l i o , a m u e -
b l a d o o s i n a m u e b l a r , a p e r s o n a s c u i -
dadosas . C o n s t a de sala , c o m e d o r , r e -
c i b i d o r , t e r r a a a , c u a t r o h a b i t a c i o n e s , 
haflo c o m p l e t o , p a n t r y , c o c i n a , c u a r t o 
y s t - r v l c i o p a r a c r i a d o s , g a r a g e y ser-
v i c i o p a r a e l c h a u f f e u r . I n f o r m a n , 
t e l é f o n o F - 3 5 C 1 . 
16166 26 ab. 
V E D A D O . SE A L Q U I L A N L O S E s -
p l é n d i d o s y f r e s c o s b a j o s acabad t tp 
de f a b r i c a r , en c a l l e 4 n ú m e r o 145 e n -
t r e 17 y 15, con g r a n p o r t n l , r e c i b i d o r , 
s a l a , s a l e t a , c i n c o d o r m i t o r i o s c o n 
d o s e t s , dos b a ñ o s de l u j o , h e r m o s o 
c o m e d o r , p a n t r y y Coc ina ; s i r v e n p a n 
dos f a m i l i a s . H a b i t a c i o n e s p a r a c r i n -
dos con su s e r v i c i o ; g a r a g e c o n h a b i -
t a c i ó n a l t a y s e r v i o f í p a r a c h a u f V u r , 
J a r d í n a l f r e n t e y g r a n p a t i o a l f o n d o . 
R e n t a $230. L a . l l a v e en los a l t o s . 
I n f o r m a n en B a ñ o s n ú m e r o 28 e n t r ^ 
17 y 19, t e l é f o n o F - 4 0 0 3 . 
15914 —24 ab . 
A L O S B O L E G U E R O S 
P r f i x i m a , a t e r m i n a r l a o b r a en cons -
t r u c c i ó n de dos p l a n t a s , a d m i t o p r o -
p o s i c i o n e s p o r los b a j o s a d a p t a d o s pa-
r a e s t a b l e c i m i e n t o c o n h a b i t a c i o n e t 
anexas y dob le s e r v i c i o . C a l l e 21 es-
o.ulna a 10, Pasa je C r e c h e r i e , V e d a d o . 
I n f o r m e s en l a m i s m a . 
15903.—30 nb . 
SE A L Q U I L A , B A J O S . L A M O D E R N A 
casa c a l l e 21 e s q u i n a a Pasa je Cre -
c h e r i e e n t r e 8 y 10. V e d a d o , con 150 
m e t r o s de J a r d í n , p o r t a l , sa la , come-
do r , t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o c o m -
p l e t o , a g u a a b u n d a n t e y c o c i n a de gas. 
$70. I n f o r m e s t e l é f o n o 1-5176. S e ñ o r 
T a m a r g o . l a l l a v e en 8 y 21 , b o d e g a . 
15935.—24 ab . 
H O T E L T R O T C H A , V E D A D O , C A L L E 
2 y Ca lzada , h a b i t a c i o n e s f rescas c o n 
b a ñ o , desde $1 en a d e l a n t e , c o n ser-
v i c i o de r e s t a u r a n t , desde $3.00, a 
m a t r i m o n i o s y f a m i l i a s , p r e c i o s es-
pec ia l e s . Depa r t ameu to . - i p a t a r e c i é n 
casados con s e r v i c i o ae r e s t a u r a n t . 
$10 d i a r i o s . ¿ £ ¿ 1 7 27 ab . 
E N $160 SE A L Q U I L A N ^ S Á . L T 0 3 
do ' a casa c a l í a 3 í l / 0 > ¿ " e f l l F f l i i 
y 21 c o n garagf t y d é n $ 3 c a m t m r t l a -
d e s . L a s l l a v e s en ÍC3 ^«uj&s 
m y . 
SH A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
s i t i o m u y f r a s c o y s a l u d a b l e , a d o s 
c u a d r a s de loa t r a n v í a a I n f o r m a n e n 
la m i s m a , c a l l e C n ú m e r o 272. e n t r e 
2" y 29. V e d a d o . 16167 25 a b 
C a s a p o r a p a r t a m e n t o s a c a b a d a d e 
f a b r i c a r e n l a c a l l e 2 1 N o . 3 5 2 . V e -
d a d o , a l f o n d o d e l a e s q u i n a d e P a -
seo. S e a l q u i l a n a p a r t a m e n t o s d e 2 
e spac iosa s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , c u a r -
t o d e b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s a $ 3 5 
1 6 1 1 6 — 1 m y . 
V E D A D O . L I N E A E N T R E O Y H . flB 
a l q u i l a e l s e g u n d o p i so , de recha , 4 
c u a r t o s , g r a n b a ñ o , e d i f i c i o n u e v o , 
p i s o e l e g a n t e . P r e c i o $ 8 0 . A - 4 7 2 9 . 
16144—24 a b . 
C A B A S D E E S T I L O E S P A A O L 
D E L T I E M P O D E L R E N A C I M I E N T O 
A c a b a u a s ue e a i n . ^ i - , be m ^ t U i a y 
c u a t r o casas que o c u p a n l a cuauCw> 
c o m p l e t a , ae '¿1 e u i i a <é y 6, cune-
t r u l a a s con l a m a y u r p u r e z a eu «i 
p r e c i o s o e s t i l o K e n a u i u n e u i u E s p a -
ñ o l , T o d o en l a s i i i i sn ia!>. uesde 10b 
m a s i n s i g n i i i c a m e s u e t a l i e s a r q u i t e c -
t ó n i c o s h a s t a l a c iase ue v e g c i u c i u u 
de sus Ja rd ines , se na a j u s t u u u r i g u -
r o s a m e n t e a este e s t i l o i l e n o de eu-
c a n t o , t a n en boga h o y en C a i l t o n u a . 
E n e l i n t e r i o r t a m b i é n se' h a p r o c u -
r a d o e l r e u n i r a t udas las p o s i b l e s 
c o m o d i d a d e s y a g r a d o s l a m a y o r be-
l l e z a y r e í i n a m i e u t u d e l a s p e c t o . Ca-
da casa se c o m p o n e de p l a i u a a l t a y 
ba ja , p e r t b c t a m e i u e i n d e p e n d i e n t e s y 
que se a l q u i l a n p o r * ¿ p a r a d o . L o s 
p i so s c o n s t a n de l o s s i g u i e n t e s w.epar-
t a m e n t o s : p e q u e ñ o p ó r t i c o de e n t r a -
da e x c l u s i v a m e n t e p a r a r e s g u a r d a r y 
p r o t e g e r a i que l l e g u e d e l s o l o de 
l a l l u v i a m i e n t r a s e s p e r a que le 
a b r a n ; v e s t í b u l o , s a l a , p o r t a l , •vel l a -
do de l a b r i s a y a l a s o m b r a , c o m -
p l e t a m e n t e p r i v a d o , c o n s t r u i d o en el 
e s t i l o de " s e r r é " f r a n c e s a , es d e c i r , 
que puede usarse o t o d o a b i e r t o co-
m o u n p o r t a l c o r r i e n t e , o c e r r a d o c o m -
p l e t a m e n t e de c r i s t a l e s t r a n s p a r e n t e s , 
en los d í a s de v i e n t o , de f r í o o de 
l l u v i a , y que c o n s t i t u y e , p o r t a n t o , 
u n v e r d a d e r o s a l o n c i t o de c o n f i a n z a , 
a p r o p ó s i t o p a r a ser a r r e g l a d o c o n m i m -
bres , p a l m a s , p á j a r o s o s é a s e esos l u -
g a r e s e n c a n t a d o r e s donde "e s t a r en 
l a casa" , a l o q u e l o s a r q u i t e c t o s 
a m e r i c a n o s l l a m a n " s u n p a r l o r s " . T i e -
ne a d e m á s cada p i s o 4 c u a r t o s , t odos 
a l a b r i s a , h a l l y u n b a ñ o p r e c i o s o y 
r e g l o . A d e m á s de c o n s t a r d i c h o s ba-
ñ o s db todos los a p a r a t o s y acceso-
r i o s de l m á s r e f i n a d o buen g u s t o a 
l a vez se ha t e n i d o en e l l o s e n c u e n -
ta desde los t o a l l e r o s y Jaboneras i n -
c r u s t a d a s b a s t a l a s r ep i s a s , espe jos I 
y g a n c h o s de c o l g a r ; de modo que l o s 
que h a b i t e n l a s casas e n c u e n t r e n en 
e l l a s c u a n t a s c o m o d i d a d e s el c o n f o r t 
m o d e r n o ha i n v e n t a d o p a r a e l m a y o r 
a g r a d o de l a v i d a , y q u e h a s t a a h o -
r a n u n c a e r a n p r o v i s t o s en l a s casas 
p a r a a l q u i l a r . T i e n e n t a m b i é n los p i -
sos c o m e d <r, p a n t r y , p r e c i o s a c o c i n a 
de gas c o n sus c a l e n t a d o r e s , c s a r t o s 
de c r i a d o s c o n m a g n í f i c o s s e r v i c i o s y 
e spac iosos g a r a g e s c o n e n t r a d a p o r 
e l f o n d o l e las c a s a s . A d e m á s de 
los d e t a l l e t e n u m e r a d o s l l a m a m o s la 
a t e n c i ó n d» l a s p e r s o n a s i n t e r e s a d a s 
p a r a que tt f i j e n a l v e r las casas en 
s u f i n o de< orado,- e n sus p u e r t a s a c a -
badas c o m í v e r d a d e r o s m u e o l e p l a -
queados en e l m i s m o t o n o de i u l o r 
que los de i a r t a m e n t o s a que c o r r e s -
p o n d e n ; en l o s s o b r i o s , pero a l e g a n -
tes he r ra j e s de t o d a l a casa, t o d o s 
de b r o n c e f i n o s i n e x c e p c i ó n ; en que 
cada d e p a r t í m e n t ó t i e n e su t o m a co-
r r i e n t e y s u t i m b r e e l é c t r i c o conec-
t a d o a s u c u a d r o d e l l a m a d a s (e l de l 
c o m e d o r con s u l l a m a d o r de p i e p a r a 
ser u sado desde deba jo de l a m e s a ) -
y p o r ú l t i m o , que se h a n de j ado dos 
s a l i d a s p a r a el t e l é f o n o , de m a n a r a 
que se pueda desear i n d i s t i n t a m e n t e en 
el h a l l o en e l p r i m e r c u a r t o . T o d a s 
es tas casas e s t á n l i s t a s p a r a e n t r e g a 
i n m e d i a t a . P u e d e n ve r se a c u a l q u i e r 
h o r a e i n f o r m e s r e s p e c t o de l a s c o n -
d i c i o n e s de su a r r e n d a m i e n t o se o b -
t e n d r á n en C u b a N o . 16, ba jos , t e -
l é f o n o A - 4 8 8 5 , de 8 a 11 y de 1 a 4 
t o d o s l o s d í a s . L a s s o l i c i t u d e s se 
c u r s a r A n po r r ' g u r o s o t u r n o . 
C 9857 7 d 19 a b 
D e s e o t o m a r e n a l q u i l e r u n a c a s a 
a m p l i a y b i e n s i t u a d a e n e l V e d a d o . 
D e b e r á t e n e r p o r l o m e n o s seis h a -
b i t a c i o n e s p r i n c i p a l e s y d o s b a ñ o s , 
a d e m á s d e s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , g a -
b i n e t e , b i b l i o t e c a , c u a r t o s y s e r v í 
c i o s d e c r i a d o s y g a r a g e . D i r i g i r s e 
d a n d o l a s i t u a c i ó n d e l a c a s a , a l q u i -
l e r y m á s d a t o s , a W . A l c o v e r , A p a r -
t a d o n ú m e r o 2 1 4 9 , H a b a n a . 
16370.—1 üyo. ; 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S e a l q u i l a , c a s i f r e n t e a l a E s t a c i ó n 
d e L o s P i n o s , u n a ca sa c o n p o r t a l , 
j a r d í n , s a l a , s a l e t a , c u a t r o h a b i t a -
c i o n e s , p i s o d e m o s a i c o , s e r v i c i o s sa-
n i t a r i o s y p a t i o . I n f o r m a n e n L e a l -
t a d , 4 0 , a l t o s . T e l é f o n o A - 2 0 5 9 . 
G I n d . 2 6 o c . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
gB A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa c a l l e O ' F a r r l U n ú m e r o 71 , e n t r e 
L u z C a b a l l e r o y J u a n B r u n o Z a y a s , V í 
bora , t r e s c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a de 
gas y b a ñ o c o m p l e t o , a z o t e a y v a r i a s 
h a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o s so lo 
I n f o r m a n en el n ú m e r o 71 . 
16164 30 a b 
V E D A D O S E A L Q U I L A N D O S A L -
tos U n o en l a oa l l e d i e c i n u e v e en -
t r e ' D y E . con p o r t a l , j i a l a , c o m e d o r , 
4 d o r m i t o r i o s , b a ñ o , c u a r t a y s e r v i c i o 
p a r a c r i a d o , c o c i n a de s^s. g a r a g e y 
c u a r t o de c h a u f f e u r . O t r o tm 25 en -
t r e 4 y , 6 c o m p l e t a m e n t e m o d e r n o , s i n 
g a r a g e . I n f o r m a n en 2, n ú m e r o 8, 
e n t r e L í n e a y 1 1 . 1 0 8 7 3 . - 2 4 A b . 
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 
A r a n g o y Ensenada , a l l ado de l a b o -
dega, c o m p u e s t a de p o r t a t , ^ t l a , sa-
l e t a y dos h a b i t a c i o n e s . P a r a I n f o r -
mes y l a l l a v e a l f o n d o de l a casa . 
1 6 3 7 » . — 2 7 A b . 
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S Y h e r -
mosos a l t o s de A v e . 10 de O c t u b r e 352, 
( a n t e s C a l z a d a de J . d e l M o n t e ) , es-
q u i n a a S a n t a I r e n e ; c o m p u e s t o s de 
sa la , s a l e t a , comedor , 6 c u a r t o ^ b a ñ o 
i n t e r c a l a d o , dob le s e r v i c i o , es p r o p i a 
p a r a n u m e r o s a f a m i l i a o dos m e d i a -
nas, c o l e g i o o a c a d e m i a , t i e n e s i e m -
p r e a g u a s u f i c i e n t e . P r e c i o 80 p e s o s . 
L.a l l a v e e i n f o r m e s en ¡ o s ba jos , o 
en los t e l í f o n o s A-9895 , A - 5 y 9 8 , 1-1342 
16372,—28 A b . 
C A L Z A D A D E L U Y A N O , 63. T I E i s E 
g r a n sa la , 6 h a b i t a c i o n e s , dos de e l l a s 
i n d e p e n d i e n t e s , r e c i b i d o r . c o m e d o r , 
ba i io , i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a . E s a p r o -
p i a d o p a r a dos f a m i l i a s . I ' a s a n dos 
l í n e a s de c a r r o s p o r l a p u e r t a . E l e n -
c a r g a d o en e l ba jo a l l a d o . ( 7 6 . 0 0 . 
16ÜU5.—25 A b 
S E A L Q U I L A E N L U G A R M U Y A L i -
t o , V i s t a A l e g r e y B u e n a v e n t u r a , 
P . A l f o n s o N o . 3, a i cos t ado de l o s 
P . P a s l o n i s t a s , l i n d a casa c o n p o r -
t a l , sa la , s a l e t a , 3 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r -
ca lado , coc ina , c a l e n t a d o r de g a s v 
p a t i o . L a l>ave en l a b o d e g a . T e l é -
f o n o 1-2300. P r e c i o | 6 0 . 
16265—25 a b . 
C O U I t E A 19, SK A L Q U I L A E S T A C A -
sa, c o n J a r d í n , u l f r e n t e , p o r t a l , sa la , 
y s a l e t a m u y a m p l i a s , 4 g r a n d e s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a de g W i i 
b a ñ o c o m p l e t o , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s , p a t i o y t r a s p a t i o , a c a b a d a de 
p i n t a r . L a l l a v e e i n f o r m e s en o) 
n ú m e r o 17 . 
16315—30 a b . 
E^í 60 P ¿ S 0 S 
« e a l q u i l a n , los í r w c . r s y espac toson 
• «Hos - tua . os J e s ú . * de l M o n t e 65 
j -CTrjnicstoa de g a l e r í a , « a l a , s a l e t a , i 
h a b i t a c i o n e s , uu^o c o m p l e t o y c o c i n a 
de g a s . L a l l a v e en los b a j o s . P a r a 
I n f o r m e s T e l é f o n o A - 7 6 2 » . 
K>289—27 a b . 
J e s ú s d e l M o n t e 2 8 3 , a l t o s d e l c a f é 
d e T o y o . E n este e d i f i c i o r e c i é n c o n s 
t r u í d o , se a l q u i l a u n a ca sa d e s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r , t res h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o c o m p l e t o , c o n a g u a a b u n d a n t e , 
c a l i e n t e y f r í a , s e r v i c i o p a r a c r i a d o s 
I n f o r m a n e n l a a z o t e a . 
í 6 2 5 2 — 2 6 a b . 
L O M A D E L MAZO 
E n l a c a l l e P a t r o c i n i o n Q m e r o 4. V í -
bora , y a u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o de 
los t r a n v í a s , se a l q u i l a l a casa, c o n 
sa la , c i n c o c u a r t o s , h a l l , c o m e d o r , co-
c ina , de b a ñ o i n t e r c a l a d o , c i n c o c u a r -
tos, h a l l , c o m e d o r , c o c i n a , d o s b a ñ o s 
i n t e r c a l a d o s , despensa y c u a r t o p a r a 
c r i a d o s , j a r d í n a l f r e n t e y u n t r a s p a -
t i o c o n á r b o l e s f r u t a l e s a i r o n d o . 
P r e c i o c i o n t o c i n o u e n t a pesos m e n -
sua les . L a s l l a v e s a l l ado . I n f o r m a n 
c a l l e L u í ? E s t é v e z n ú m e r o 3, R e p a r t o 
C h a p l o . 16057 .—25 A b . 
S E A L Q U I L A L A E S Q U I N A D E S A N 
B e n i g n o y L í n e a , de n u e v a c o n s t r u c -
c i ó n , p r o p i a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , con 
c u a t r o p u e r t a s de h i e r r o , i n s t a l a c i ó n 
s a n i t a r i a y e l é c t r i c a , se d a c o n t r a t o . 
I n f o r m a n en l a m i s m a ^0) a l f o « ( l o . 
F L a f b o r . 161«<<.—30 A o . 
L U Y A N O . S E A L Q U I L A U N A H E R -
m o s a casa p r o p i a p a r a c o r t a f a m i l i a , 
2 c u a r t o s de 4 x 4, c o m e d o r de 4 x 4, 
s a l a de 4 x 4, b a ñ o c o m p l e t o . E n n a . 39 
a c u a d r a y m e d i a de la C a l z a d a de 
C o n c h a . I n f o r m a n : t e l é f o n o 1-6310. 
16173.—30 A b . 
L A W T Ó N , S E A L Q U I L A U N C H A -
l e t de m a m p o s t e r í a . sa la , s a l e t a co-
r r i d a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o 
en l a p a ' l o 12. e n t r e B y C, en l o 
m á s a l t o , c o n a g u a a b u n d a n t e , v a l e 
35 pesos. 
16034.—25 A b . 
SE A L Q U I L A E N S E R R A N O Y S A N -
tos S u á r e z , c a s i t a c o m p u e s t a de sa-
la , dos h a b i t a c i o n e s , b a ñ o y comedor . 
L a l l a v e en l a bodega e I n f o r m a n M -
7571. 16812 24 ab. 
SE A L Q U I L A C A S A A C A B A D A D E 
f a b r i c a r c o n 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s 
b a ñ o . i n t e r c a l a d o , sala , sa le ta , comedor 
a l f o n d o , h e r m o s a t e r r a z a , s e r v i c i o de 
c r i a d o s i n d e p e n d i e n t e , c a l l a de San 
I n d a l e c i o y Z a p o t e s , f r e n t e a l P a r q u e . 
U l t i m o p r e c i o | 9 0 . T e l . 1-2364. 
15472—29 a b . 
SE A L Q U I L A N DOS C A S A S E N L a 
c a l l e C o n c e p c i ó n 18? y 189. V í b o r a , 
c o m p u e s t a s de sa la , s a l e t a , t r e s cuar-
tos , b a ñ o I n v r c a l a d o , c o m e d o r , c o c i -
n a y c u a r t o Ae c r i a d o s c o n s e r v i c i o s . 
T r a n v í a p o r e l f r e n t e y a g u a a b u n -
d a n t e . I n f o r m a n en e l 191. 
14833 28 ab 
M U Y B A R A T A SE A L Q U I L A U N A 
casa en | 4 6 en San L u i s e n t r e L u z > 
P o c i t o a dos c u a d r a s de la Ca lzada 
c o n sala , s a l e t a , 4 c u a r t o s y d e m á s 
s e r v i c i o s . S a n R a f a e l 62 -B , a l t o s , t e -
l é f o n o A - 1 6 6 1 . 
IT77»; 25 ab. 
V I B O R A , E N L A G U E R U E L A A U N A 
c u a d r a de l a C a l z a d a y f r e n t e a l L o m a 
T e n n : s , se a l q u i l a u n h e r m o s o cha le t , 
con J a r d í n , p o r t a l , sa la , c o m e d o r , u n 
g r a n c u a r t o de b a ñ o y s e r v i c i o s , co-
c i n a s de c a r b ó n y gas, c u a r t o de c r i a -
dos y s e r v i c i o y d u c h a . E n los a l t o s 
c u a t r o h a b i t a c i o n e s y a m p l i o h a l l y 
o t r o b a ñ o i g u a l a l de l o s b a j o s é l a 
e sca l e ra es de m á r m o l . I n f o r m a n en 
I-3U18 y a l d o b l a r en A g u s t i n a a l l a -
do de l a e s q u i n a . 13376—2 M y . 
SE A L Q U I L A N O SE V E N D E N DOS 
c a s i t a s acabadas de c o n s t r u i r en l a 
c a l l e 17 e n t r e A y P o c i t o . R e p a r t o L a w 
t o n . T i e n e dos v í a s de c o m u n i c a c i ó n , 
H a b a n a E e l é c t r i c a a u n a c u a d r a y 
H a b a n a C e n t r a l a dos c u a d r a s . Se 
pueden v e r p o r e l d í a y p a r a i n l o r m e s 
su d u e ñ o . San R a f a e l 238 e n t r e I n -
f a n t a y B a s a r r a t e . 
16403—24 a b . 
S e a l q u i l a l a c a s a c a l l e S a n L á z a r o 
N o . 5 e n t r e D o l o r e s y C o n c e p c i ó n 
B a r r i o d e L a w t o n , c o m p u e s t o s d e 
s a l a , s a l e t a , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , 
b a ñ o m o d e r n o , c o c i n a d e gas y de 
c a r b ó n g r a n p a t i o , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . I n f o r m a n e n L u z , 4 , V í b o r a . 
A . V , i n d . 7 a b . 
S E A L Q U I L A O S E V E N D E E N San-
i o s S u á r e z casa m o d e r n a en S t r a m p e s 
r ú m e r o 10, c o n s t a de J a r d í n , p o r t a l , 
M J a , sa l e t a , h a l l , t r e s c u a r t o s de f a -
m i l i a , uno de c r i a d o s , b a ñ o i n t e r c a -
lado , c o m e d o r a l f o n d o , c o c i n a , l a v a -
dero , s e r v i c i o de c r i a d o s , p a t i o y t r a s -
p a t i o con á r b o l e s f r u t a l e s . R e n t a 
m e n s u a l 80 pesos . L a l l a v e e i n f o r -
m e s : L a c r e t y J u a n D e l g a d o . T e l é f o -
no 1-2507. 150J2.—24 A b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A 
en l o m e j o r de l a V í b o r a , c o n t r a n v í a s 
p o r e i f r e n t e . San F r a n c i s c o , 156, V í -
b o r a . I n f o r m a n : S a l u d , 158. T e l é f o -
m U - 1 6 9 8 . 15077 24 A b . 
SE A L Q U I L A . E S T R A D A P A L M A , 
c a l l e A l c a l d e O ' F a r r l U n ú m e r o 5, e n -
t r e L u i s E s t é v e z y L a c r e t , sala , sa le-
t a y t r e s h a b i t a c i o n e s , p a t i o y t r a s -
p a t i o . L a l l a v e en c i n c o y m e d i o . I n -
f o r m a n en Z a n j a e n t r e G a l l a n o y 
A g u i l a , s a s t r e r í a . 16303—24 ab 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S S A N M A -
r i a n o 24 . Sala, c o m e d o r , u n c u a r t o y 
d e m á s s e r v i c i o s . Su d u e ñ o R e v i H a g i -
gedo 24, a l t o s . T e l . M - 4 9 7 4 . 
16108—26 a b . 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A ^ 
sa en l a c a l l e D o l o r e s e s q u i n a a 14, 
R e p a r t o L a w t o n , V í b o r a , a u n a c u a -
d r a de l t r a n v í a , c o n f r e n t e a l p a r q u e 
en p r o y e c t o . T o d a de m a m p o s t e r í a . 
S e r v i c i o s , p o r t a ] , sa la , c a l e t a , c u a t r o 
c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o y u n c u a r -
to de c r i a d o s con s u i n o d ( # o y d u c h a . 
L a l l a v e en l a bodega de e n f r e n t e . 
M á s i n f o r m e s : G N i e t o . I n d e p e n d e n -
c i a 214 . T e l . 5010. G u a n a b a c o a . 
16078.—26 A b . 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A 
C o n c e p c i ó n 33, e n t r e San L á z a r o y San 
A n a s t a s i o , V í b o r a , con sa la , r e c i b i d o r , 
c u a t r o c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a , b a -
ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o , t r a n v í a a l f r e n -
t e . L l a v e a l l a d o . I n f o r m a n : E d i f i c i o 
B a n c o N u e v a E s c o c i a . D e p a r t a m e n t o 
310 . C u b a y O ' R e i l l y . T e l é f o n o M -
2693, de 2 a 5 . 16031 .—26 A b . 
F E L I P E P O E Y 12 E N T R E L A C A L -
zada de E s t r a d a P a l m a y L t b e r t a d . u 
dos c u a d r a s de l a C a l z a d a de J . d e l 
M o n t e . Se a l q u i l a u n a casa c o m p u e s t a 
de J a r d í n , p o r t a l , sa la , s a l e t a , c o m e -
do r , c u a t r o c u a r t o s , c u a r t o de b a ñ o , 
o t r o p a r a c r i a d o s , c o c i n a de gas, ga -
r age , p a t i o y t r a s p a t i o . A d e m á s t i e n e 
t r e s c u a r t o s a l t o s , c o n u n c u a r t o de 
b a ñ o c o m p l e t o . L a U a v o en e l N o . 8 . 
I n f o r m a : S r , P a l á . A g u i a r 100. T e -
l é f o n o M-1009 y t a m b i é n I n f o r m a n I n -
f o r m a n en e l T e l é f o n o F - 6 8 6 7 . 
16136—24 a b . 
A L Q U I L O A $30 C A S A S D E J A R D I N 
p o r t a l , s a l a y s a l e t a 2 c u a r t o s , b a ñ o 
m o d v n o c o n a g u a c a l i e n t e ; es i n d i s -
p e n s a b l e f i a d o r de l c o m e r c i o ; p a r a 
a p r o v e c h a r e s ta g a n g a en M a y í a R o -
d r í g u e z y O ' F a r r l U . T a m b i é n u n a es-
q u i n a p a r a e s t a b l e c i m i e n t o e n JS0. Su 
d u e ñ o a l T e l . 1-3688. 
16132—24 a b . 
S e a l q u i l a n l o s a l t o s d e S a n t a I r e n e 
N o . 7 9 c o m p u e s t o s d e t e r r a z a , s a l a , 
r e c i b i d o r , 3 h a b i t a c i o n e s , b a ñ o i n -
t e r c a l a d o c o m p l e t o , c o m e d o r a l f o n -
d o , c u a r t o y s e r v i c i o s d e c r i a d o s , c o -
c i n a d e ga s . c a l e n t a d o r . L a s l l a v e s 
e n lo« b a j o s . I n f o r m a n O ' R e i l l y 1 1 . 
D p t . 2 0 3 . 
1 6 0 9 5 — 6 m y . 
F E A L Q U I L A D E P A R T A M E N T O E N 
l a V í b o r a , l u g a r a l t o y s a l u d a b l e , ab -
H i ' l u t a m M n t e l n d e p e n d l - ; n t e : d o s h n b i . 
t i l d o n e s , p a t i o y ^ e r v i c i o de c o c i n a y 
b a ñ o . P r e c i o | 1 B . 0 0 . G a r a n t í a , f i a d o r 
t ' e l c o m e r c i o . I n f o r m a n on l a b o d e g a 
do C o n c e p c i ó n y c a l l e D i e z , V í b o r a . 
16003 24 ab 
S E A L Q U I L A N U N O S H E R M O S O S 
s i t o s c o n v i s t a a l m a r en l a c a l l e 
Doce, e s q u i n a a 11, Vedado , s o n m u y 
f re scos y b a r a t o s . I n f o r m a n en e l 
b s j o . 15041.—29 A b . 
S E A L Q U I L A L A C A S A J O S E M A -
r í a H e r e d i a n ú m e r o 7, e n t r e E s t r a d a 
P a l m a y L u i s E s t é v e z , c o m p u e s t a do 
J a r d í n , p o r t a l , s a l a , h a l l , 5 C u a r t o s 
g r a n d e s , c o m e d o r a l f o n d o , b a ñ o c o m -
p l e t o , c o c i n a , c u a r t o y s e r v i c i o de 
c r i a d o s y g r a n g a r a g e . Su p r e c i o 75 
pesos . L a l l a v e en l a b o d e g a . E . 
P a l m a 65 e i n f o r m a n p o r el t e l é f o n o 
A - 2 9 5 3 . 16032.—24 A b . 
A L Q U I L O B . Z A Y A S 27, E S Q U I N A 
ü s t r a d a P a l m a , p r e c i o s a casa nueva , 
a m p l i a y v e n t i l a d a , h a b i t a c i o n e s a l a 
b r i s - i , t o d a s c o m o d i d a d e s , t r a s p a t i o , 
e n ' r a d a y s e r v i c i o s p a r a c r i a d o s , dos 
c u a d r a s t r a n v í a . I n f o r m a n : P e l e t e r í a 
C e r . o 787. T e l é f o n o 1-3710. L a l l a v e 
podenca f r e n t e . 
15600 .—24 A b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A A V E . L U I S 
E s t V / r z 3. e n t r e C a l z a d a y Ppe . de A s -
t " r i a s , u n a casa g r a n d e , l u j o s a , con 
se 's g r a n d e s h a b i t a c i o n e s , g r a n sa la , 
g r a n r e c i b i d o r , g r a n d e s b a ñ o s , g r a n 
c o m e d o r . T r e s h a b i t a c i o n e s p a r a c r i a -
dos, l a v a n d e r í a , c a r b o n e r a , g a r a g e dos 
m á c i u l n a s s i n p o l v o n i r u i d o , m u c h a 
a g u s y u n a c u a d r a bodega c ine , bo-
t i c a y m e d i a de los c a r r o s . I n f o r m a n : 
a l l ado n ú m e r o 1 . 15618 .—26 A b 
S E . A L Q U I L A N L O S M A S F R E S C O S 
a l t o s de L u y a n ó , a m e d i a c u a d r a de 
l a ca lzada , c o m p u e s t o de t e r r a z a , r e -
c i b i d o r , s a l a . 3 h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r 
a l f o n d o , b a ñ o i n t e r c a l a d o c o m p l e t o , 
c o c i r a de g a s y c u a r t o y s e r v i c i o pa-
r a c r i a d o s . P r e c i o 60 p o s o s . I n f o r m a n 
U n i v e r s i d a d 16. T e l é f o n o A - 3 0 6 1 . 
15526.—27 A b . 
S e a l q u i l a l a c a sa C o r r e a e s q u i n a a 
S e r r a n o . I n f o r m a n y l a l l a v e e n S a n -
t a I r e n e y S e r r a n o , t e l é f o n o 1 - 1 6 4 0 . 
y e n T e n i e n t e R e y 6 3 , p a n a d e r í a 
S t a . T e r e s a , t e l é f o n o A - 3 5 1 2 . 
1 5 8 0 2 5 a b . 
S e a l q u i l a . V í b o r a , p r e c i o s a r e s i -
d e n c i a c h a l e t d e d o s p l a n t a s e s q u i -
n a d e f r a i l e , S a n M a r i a n o y S a n 
A n t o n i o . S a l a , l i v i n g r o o m , e l e g a n -
t e c o m e d o r c o n p a n t r y , 6 c u a r t o s , 
4 m o d e r n o s b a ñ o s , c o c i n a d e gas y 
c a r b ó n , d e s p e n s a , r e p o s t e r í a , s e r v i -
c i o d e s e r v i d u m b r e c o m p l e t o , f u m a -
d o r , 2 g a r a g e s , 2 h a b i t a c i o n e s d e 
c h a u f f e u r , j a r d i n e s . I n f o r m e s : T e l é -
f o n o M - 2 8 1 2 . 
1 5 6 6 2 — 2 9 a b . 
V I B O R A . S E A L Q U I L A C A S A M O -
d e r n a , C a r m e n e s q u i n a a S t r a m p e s . 
J a r d í n y p o r t a l a dos c a l l e s , sala , 
s a l e t a , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o , 
c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a r a g e , 
p a t i o , e tc . P r e c i o m ó d i c o . M e s a d e l a n -
t a d o y f i a d o r . L a l l a v e a l l a d o . I n f o n -
m a n G n ú m e r o 222 e n t r e 23 y 26. 
V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 7 0 9 . 
1 5 9 4 2 . - 2 4 n b . 
S E A L Q U I L A U N A C A S I T A C O N sa-
l a , u n c u a r t o y c o m e d o r . P r e c i o 25 
pesos y uno. a cce so r i a con p u e r t a a 
l a c a l l e p r o p i a p a r a h o m b r e s so los o 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s . I n f o r m a n en 
S e r a f i n e s y San B e n i g n o , a l a s t r e s 
c u a d r a s d e l P u e n t e de A g u a D u l c e . 
15*09 5 m y 
S E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S R A -
b í , n ú m e r c 23. ( J e s ú s de l M o n t e ) , a 
u n a c u a d r a de l o s t r a n v í a s de Je -
s ú s d e l M o n t e y de S a n t o s S u á r e z , 
c o m p u e s t a de p o r t a l , s a l a , t r e s d o r m i -
t o r i o s , c o m e d o r , c o c i n a , e s p l é n d i d o 
c u a r t o c o m p l e t o de b a ñ o i n t e r c a l a d o , 
c o n a g u a c a l l e n t e y f r í a en t o d o s l o s 
s e r v i c i o s , o t r o p a r a c r i a d o s , i n s t a l a -
c i ó n i n t e r i o r de l u z e l é c t r i c a , t e l é f o -
no , gas y a g u a a b u n d a n t e . E n l a m i s -
m a d a n r a z ó n . 1606D.—27 A b . 
H e r m o s o c h a l e t se a l q u i l a e n l a c a -
l l e D ' S t r a m p e s , e n t r e C a r m e n y P a -
t r o c i n i o , R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . 
C i n c o g r a n d e s y v e n t i l a d a s h a b i t a -
c i o n e s , s a l a , r e c i b i d o r , b i b l i o t e c a , h e r -
m o s o c o m e d o r , b a ñ o , c u a r t o y 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , g a r a g e . H a y a g u a 
s i e m p r e . T i e n e u n g r a n t e r r e n o a n e -
x o ( c r e a d o y c o n á r b o l e s . I n f o m a n : 
T e l . 1 -6303 e 1 - 2 3 3 7 o en S a n I g n a -
c i o 2 5 , a l t i s . J . G a r c í a R i v e r o . d e 2 
a 5 p . m . 
: . R . — 2 7 a l . 
SH A L Q U I L A L A C A S A 10 D E O c -
t u b r e , J e s ú s de l M o n t e , 566, p r o p i a 
p a r a f a m i l i a o e s t a b l e c i m i e n t o p o r e l 
l u g a r en que e s t á . L a l l a v e en l a b o -
dega de a l l a d o . T a m b i é n sa a l q u i l a 
l a de M i l a g r o s 126. L a Uavo en la b o -
dega e s q u i n a a O c t a v a I n f o r m e s en 
C u a r t e l e s 15. 16033 29 ab . 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
K E A L Q U I L A L A C A S A J E S U S D E L 
M o n t e , 6^3, a l t o s , c o n sa la , s a l e t a , 6 
h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de b a ñ o , s e r v i -
c i o de* c r i a d o s e t c . A l q u i l e r 80 pesos 
c o n f i a d o r . L a l l a v e en l o s b a j o s . 
. 1 6 3 5 0 . - 2 6 A b . 
A L Q U I L A N , M U Y B A R A T A , M U Y 
espac iosa y m u y g r a n d e , l a casa P t ^ 
r e s a l l ado de l a e s q u i n a de C u e t o , 
c o n sa la , s a l e t a y c i n c o c u a r t o s . I n -
f o r m a n a l l ado , b o d e g a . 
16777—4 a b . 
C E R R O 
S E A L Q U I L A E N L A C A L L E D E D o -
m í n g u e z , l e t r a D , e n e i C e r r o , m u y 
c e r c a de l a c a l z a d a u n a casa c o m -
p u e s t a de Sala, r e c i b i d o r , c o m e d o r , 
t r e s h a b i t a c i o n e s , s e r v i c i o s e t c . I n -
f o r m a n ; S a n P a b l o , n ú m e r o 14, (Ce -
r r o ) , t e l é f o n o A - 9 5 2 3 . 
1 6 3 6 6 — 2 » A b . 
S E A L Q U I L A N E N L A C A L Z A D A 
d e l C e r r o , e s q u i n a C o l ó n , a l t o s d e l 
c a f é C a s i n o , u n o » m o d e r n o s y v e n t i -
l a d o s a l t o s c o n « a l a , s a l e t a , t r e s 
c u a r t o s g r a n d e s , s e r v i c i o s m o d e r n o s , 
c o c i n a de g a s y e l e c t r i c i d a d e n 40 
pesos, o t r a en l a m i s m a , sa la , c o m e -
u o r . dos c u a r t o s y t o d o s sus s e r v i -
c ios e n 30 pe sos . I n f o r m a n a l l a d o . 
T e l é f o n o 1-6991. 
1 6 2 1 7 . - 2 7 A b . 
C . C E R R O 684, E S Q U I N A S A N T A T E -
resa , a l q u i l o dos p i s o s a l t o s , uno f r e n -
te Ca lzada , u n o f r e n t e S a n t a T e r e s a , 
i n d e p e n d i e n t e s , t i e n e sa la , c o m e d o r , 
b a l c ó n . 3 c u a r t o s , c o c i n a gas , i n s t a l a -
c i ó n e l é c t r i c a , b a ñ o , m u y f recas , c ó -
m o d a s . F a m i l i a de m o r a l i d a d de bue -
n a g a r a n t í a . A l q u i l e r m ó d i c o . L l a v e 
en l a b o d e g a . * 
f 16258—2 m y . 
C E R R O . S K A L Q U I L A E N L A C a L -
zada d e l C e r r o 849, d e p a r t a m e n t o s a 
26 pesos c o n v i s t a a l a cahe , p r o p i o 
p a r a c o m e r c i o a f a m i l i a s y e s p l é n d i -
das h a b i t a c i o n e s a 17 pesos i n t e r i o -
r e s . T e l é f o n o 1-6995. 
1 6 0 6 3 . - 1 M y o . 
SK A L Q U I L A N A M P L I A D A S Y V E * -
t i l a d o s casas a l t a s , a cabadas de cons -
t r u i r , - en l a A v e n i d a B l a n c o H e r r e r a 
( a n t e s P a l a t i n o N o . 7 ) en e l C e r r o , 
c o n t r a n v í a s p o r l a p u e r t a y c o m p u e s -
tas de sa la , c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , p a -
t i o , c o c i n a y S e r v i c i o ^ , i n s t a l a c i ó n de 
g a s y e l e c t r i c i d a d . Desde )30 a $53 . 
I n f o r m e s 1-6281. B a g u e r . 
16135—24 a b . 
C E R R O . SE A L Q U I L A H E R M O S A ca-
í a C h u r r u c a 50, p o r t a l , g r a n sa la , 
. •aleta, t r e s c u a r t o s , c o c i n a de gas y 
c u r b ó n , l u z , $46. I n f o r m a n a d e n t r o y 
en C o n c o r d i a y San F r a n c i s c o , a l t o s 
de l a bodega, A - 3 2 1 1 , G r a d u l U e . 
51997 25 ab. 
V E L A R D E . 11 
E n t r e C h u r r u c a y P r i m e l l c s , ei» L a s 
C a ñ a s , C e r r o . S e a l q u i l a e s ta c a s a 
c o m p u e s t a d e s a l a , c o m e d o r , 4 c u a r -
t o s , c o c i n a , b a ñ o , p a t i o y t r a s p a t i o . 
M ó d i c o a l q u i l e r . L a l l a v e e n l a b o -
d e g a d e l a e s q u i n a d e C h u r r u c a . 
I n f o r m a n e n C u b a 1 6 , d e 8 a 11 y 
d e 1 a 4 . T e l é f o n o A - 4 8 8 3 . 
C 6856 7 d 19 a b 
M A R I A N A O , C E I B A , C 0 L U M 
B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A D E 
C o l u m b l a y M e n d o z a u n a casa c o m -
p u e s t a do sala , dos c u a r t o s , c o m e d o r , 
c o c i n a , b a ñ o m o d e r n o , p o r t a l , p r e c i o 
3 7 . 5 0 . I n f o r m a n en f r e n t e , a l m a c é n . 
1 6 3 6 4 . - 1 M y o . 
E n M a r i a n a o , se a l q u i l a l a c a s a G e -
n e r a l L e e 3 3 , c o n s i e t e h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a r á n G e n e r a l L e e n ú m . 1 1 , 
t e l é f o n o F . 0 . 7 1 0 6 . 
1 6 1 5 5 2 8 a b . 
SE A L Q U I L A C A S A C O M O D A E N 
P a n o r a m a e n t r e A v e n i d a y M e d r a n o . 
L l a v e e s q u i n a a M e d r a n o . B u e n R e -
t i r o , t e l é f o n o F-5S30. 
16157 25 ab . 
B U E N R E T I R O . S E A L Q U I L A V I L L A 
M i g u e l , R o l a n e s q u i n a a . P a n o r a m a , 
f r e n t e a l P a r q u e , c o n J a r d í n , p o r t a l , 
oa la , h a l l , ( ¡ o m e d o r . 3 c u a r t o s , y ser-
v i c i o s . I n f o r m e : T e l é f o n o F-O-7074 . 
15643.—24 A b . 
S E A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -
c a l a c a b a d o de f a b r i c a r p a r a c o m e r -
c i o • c u a l q u i e r g i r o que f u e r a , en 
lo m á s c é n t r i c o de L a L i s a . M a r i a -
nao y p a r a i n f o r m e s de l a m i s m a . L i s a 
N o . 23. b o d e g a . 
15708—30 a b . 
S A M A No. 2 5 . M A R I A N A O 
Se a l q u i l a e s ta h e r m o s a r e s i d e n c i a , 
c o m p u e s t a de 2 s a l a s g r a n d e , 6 h a b i -
t a c i o n e s , 2 c u a r t o s c r i a d o s , g a l e r í a , 
p a t i o y t r a s p a t i o e t c . R e b a j a a 10U 
pesos . L a l l a v e en e l n ú m e r o 2 6 . I n -
f o r m a : J o r g e A r m a n d o R u z . B u f e t e 
de C h a p l e y S o l a . A - 2 7 3 6 . 
1 5 8 4 3 . - 2 8 A b . 
A V E N I D A l a . Y C A L L E 8 
B u e n a V i s t a , a u n a c u a d r a de l a l í n e a 
de l o s t r a n v í a s . Se a l q u i l a e s ta casa 
a c a b a d a de f a b r i c a r y c o m p u e s t a de 
sala , t r e s c u a r t o s , b a ñ o c o m p l e t o m o -
d e r n o , i n t e r c a l a d o , c o c i n a y t e r r e n o 
e s p a c i o s o a l f o n d o . De c i e l o r a s o . 
P r e c i o 35 pesos . Se hace u n a r e b a j a 
t o m á n d o l a p o r u n a ñ o . I n f o r m e s en 
A ^ e n l ^ a d e l P a r q u e , f r e n t e a l P a r q u e 
A l t u r a s de A l m e n d a r e s . T e l . FO-1319 
C 3857—7 d 19 
A S O C I E D A D E S D E R E C R E O 
S e a l q u i l a u n a i s l a e n e l R i o A l m e n -
d a r e s a 6 0 0 m e t r o s d e l t r a n v í a d e 
l a c a l l e 2 3 . P u e n t e A l m e n d a r e s 5 
c t s . t r a n v í a s . M i d e 3 4 3 m e t r o s l a r g o 
p o r 1 4 7 . 0 0 p a r t e m á s a n c h a , t e r r e -
n o l l a n o , b u e n a a r b o l e d a , c a s c a d a s , 
a g u a l i m p i a . P r o p i a p a r a b a ñ o s p ú -
b l i c o s , s o c i e d a d e s d e r e c r e o , s p o r t s , 
h a g o c o n t r a t o . G r a n p i s c i n a p a r a 
n a t a c i ó n . I n f o r m a r á . L u i s F . K o -
h l y . M a n z a n a d e G ó m e z 2 0 6 , d e 4 
a 6 . T e l . A - 0 3 8 3 . 
1 5 6 8 5 — 6 m y . 
Q U E M A D O S D E M A R I A N A O . SE A L -
q u l l a u n a casa c o n se is ^h j .b l t ac lones 
y g a r a g e en S a n t a C a t a - m a n ú m e r o 
18. I n f o r m a n en M a r t í , 25, t e l é f o n o 
F . O. 7112. 15317—24 ab . 
V A R I O S 
S E A R R I E N D A 
A c a b a d o d e c o n s t r u i r , e l m a g n í f i c o 
e d i f i c i o d e t res p l a n t a s , s i t u a d o f r e n -
t e a i P a r q u e V i d a l , e n S a n t a C l a r a . 
D i c h o e d i f i c i o h a s i d o c o n s t r u i d o e x -
p r e s a m e n t e p a r a H o t e l , c o n l ^ ñ o y 
s e r v i c i o s a n i t a r i o c o m p l e t o e n t o d a s 
las h a b i t a c i o n e s . P a r a i n f o r m e s , d i -
r í j a s e a su p r o p i e t a r i o e l s e ñ o r L e o -
p o l d o R u i z B e r r a y a r z a . A p a r t a d o 7 9 , 
S a n t a C l a r a . 6 d 2 4 . 
P R A D O 3 1 . A L T O S . S E A L Q U I L A N 
dos h a b i t a c i o n e s c o n t o d a a s i s t e n c i a 
y c o n v i s t a a l P r a d o . E s p l é n d i d o ba -
ñ o c o n a g u a f r í a y c a l i e n t e . Casa de 
f a m i l i a . 
16367.—27 A b . 
D I E Z P E S O S H A B I T A C I O N E S M U Y 
v e n t i l a d a s a h o m b r e s so lo s o m a t r i -
m o n i o s i n n i ñ o s , n u n c a f a l t a e l a g u a . 
P u e r t a C e r r a d a 4, a l t o s , c a s i F a c t o r í a , 
no h a y p a p e l , es casa p a r t i c u l a r , f a -
m i l i a e s p a ñ o l a . 16381.—26 A b . 
A P A R T A M E N T O S B A S A R R A T E 
P A R A P E Q U E Ñ A S F A M I L I A S 
R e c i b i d o r , a l c o b a y l u j o s o b a ñ o p r i -
v a d o . S e r v i c i o s de a l u m b r a d o y t e -
l i é f o n o . C o m i d a s a s u v i v i e n d a . C o n -
f o r t a b l e s y v e n t i l a d o s . P r e c i o 36 pe-
s o s . V i s í t e l o s . S e l e c c i o n a r á e l s u y o " . 
S a n R a f a e l 246, e n t r e B a s a r r a t e y 
M a z ó n , u n a c u a d r a de I n f a n t a . 
16362.—28 A b . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S , P r a -
do, e s q u i n a a T r o c a d e r o , n ú m e r o 65, 
e s p e c i a l p a r a f a m i l i a s r e s p e t a b l e s de 
e s t r i c t a m o r a l i d a d , b a l c ó n a l a c a l l e 
m u y f r e scas , l a v a b o s de a g u a c o r r i e n t e 
y c o n a g u a c a l i e n t e , c o m o d i d a d exce-
l e n t e , a n t i g u a d u e ñ a de G a l l a n o 76 . 
T e l é f o n o A - 6 9 6 5 , 16371.—30 A b . 
C A L L E Z U L U E T A 32. S E A L Q U I L A N 
h a b i t a c i o n e s a l t a s y C u a r t e l e s N o . 1, 
se a l q u i l a n a l t a s y b a j a s v C u b a 80; 
C u b a 120; C o m p o s t e l a 110f E s p e r a n z a 
117; C a l z a d a d e l C e r r o 607; R e c r e o 20 
V e l a a c o 9; L a g u n a s 85; G e r v a s i o 27; 
V i r t u d e s 140; Vedado , c a l l e I N o . 1 1 ; 
B a ñ o s 2 e s q u i n a T e r c e r a ; B a ñ o s 2, 
e s q u i n a P r i m e r a ; Q u i n t a 48; Q u i n t a 
N o . 69 ; A N o . 3; D i e z N o . 6; N u e v e 
N o . 150; N u e v e 174 y 15 y 16 , c a l l e 11 
N o . 83 c a l l e G 192 y 62 y T e r c e r a 296 
16269—7 m y . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
con b a l c ó n a l a c a l l e en A g u i a r 6 8 . 
16291—30 a b . 
" E L P R A D O " . ' O B R A P I A 51 , C E R 
c a d e l c o m e r c i o y o f i c i n a s . H a b i t a 
c l o n e s y a p a r t a m e n t o s , c o n v i s t a a 
l a c a l l e , s e r v i c i o p r i v a d o y c o m i d a a 
l a c a r t a desde ?35; p a r a dos $ 6 5 . 0 0 . 
A g u a c a l l e n t e a t o d a s h o r a s . 
16287—25 a b . 
A una cuadra de la Universidad 
A l q u i l o h e b i t a c i ó n en casa de f a m i l i a 
de m u c h a m o r a l i d a d c o n t o d a a s i s t e n -
c ia , b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e . F -1564 , 
F - 3 5 9 5 . J o v e l l a r , 33, a l t o s . 
1 6 1 0 8 . - 2 7 A b . 
E N M A N R I Q U E . 2 7 A L T O S 
p o r A n i m a s , se a l q u i l a n v e r l o s a p a i -
t a m e n t o s , c o n v i s t a a l a c a l l e , t o d o s 
i n d e p e n d i e n t e s , m u y f r e s c o s y v e n t i -
l a d o s . Se p u e d e n v e r a t o d a s h o r a s . 
16293—27 a b . 
E D I F I C I O C A L D E R O N 
C h a c ó n 2 , e s q u i n a a C u b a . S e a l -
q u i l a n e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s 
a l g u n o s d e p a r t a m e n t o s p a r a o f i c i n a s . 
M ó d i c o a l q u i l e r . P r o p i a s p a r a c o m i -
s i o n i s t a s y r e p r e s e n t a n t e s d e casas 
c o m e r c i a l e s . 
1 6 2 9 5 — 3 0 a b . 
E N 35 P E S O S , S E A L Q U I L A U N h e r -
m o s o d e p a r t a m e n t o c o n 2 c u a r t o s , sa-
la, b a l c ó n a l a c a l l e y c o c i n a , b a ñ o y 
s e r v i c i o s i n d e p e n d i e n t e s en Z a n j a 
1 4 0 - A . I n f o r m a n en l o s oa jos . casa de 
J o s é A l i ó C o . 16230.—25 A b . 
C U B A 3 6 
C a s i e s q u i n a a C h a c ó n , a u n a c u a -
d r a d e l h e r m o s o p a s e o d e l a P u n t a , 
c o n t r a n v í a s p o r l a p u e r t a a t o d a s 
p a r t e s d e l a c a p i t a l , se a l q u i l a n a l -
g u n a s h a b i t a c i o n e s a h o m b r e a so los 
o m a t r i m o n i o s s i n c h i q u i t o s . C a s a 
d e m o r a l i d a d . 
1 6 2 9 4 — 3 0 a b . 
A G U I A R 92, H A Y H A B I T A C I O N E S , 
da $15, | 1 8 y $25 con m u e b l e s o s i n 
l u z t o d a l a noche , l a v a b o c o n agua 
a b u n d a n t e , d e n t r o , a m a t r i m o n i o s i n 
i n i ñ o s y h o m b r e s s o l o s . L a casa m á s 
t r a n q u i l a . H a y u n z a g u á n en $15.00 
p r o p i o p a r a c u a l q u i e r i n d u s t r i a . I n -
f o r m a n en e l c a f é a l l a d o . 
15293—25 a b . 
L O M A D E L A U N I V E R S I D A D 
* . ? • 
E n B a s a r r a t e 1S e s q u i n a a San M i g u e l 
s e g u n d o p i s o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
c o n t o d a a s i s t e n c i a a m a t r i m o n i o , ca-
b a l l e r o s o s e ñ o r a s s o l a s . 
16263—30 a b . 
E N N E P T U N O 183. S E A L Q U I L A U N A 
h a b i t a c i ó n c o n b a l c ó n a l a ca l l e y o t r a 
i n t e r i o r c o n l a v a b o y l u z . Se p i d e n 
r e f e r e n c i a s . 
16304—25 eb -
P R A D O 33, A L T O S . SE A L Q U I L A 
u n a h a b i t a c i ó n c o n v i s t a a l a c a l l o , 
a m u e b l a d a - y l a v a b o de a g u a c o r r i e n t e 
p r o p i a p a r a m a t r i m o n i a y o t r a i n t e -
r i o r p a r a u n a p e r s o n a . Se d a t o d a 
a s i s t e n c i a . 
16310—25 a b . 
C a s a d e h u é s p e d e s c o n o s i n m u e -
b l e s , c o n l a v a b o s d e a g u a c o r r i e n t e , 
e n c a s a a c a b a d a d e c o n s t r u i r , m a g -
n í f i c o s b a ñ o s y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , 
a g u a p e r m a n e n t e . S i t u a d o e n e l c e n -
t r o c o m e r c i a l . P r e c i o s m ó d i c o s . C o m -
p o s t e l a 6 6 e n t r e T e n i e n t e R e y y 
A m a r g u r a . T e l . A - 2 4 2 7 . 
1 6 3 1 2 — 7 m y . 
D E P A R T A M E N T O E N M O N t e 49 y 
m e d i o , f r e n t e a l C a m p o de M a r t e , se 
a l q u i l a en e l . s e g u n d o p i s o u n d e p a r -
t a m e n t o c o n v i s t a s a l p a r q u e , f r e s c o 
c o m o u n b a ñ o y se p u e d e h a b i l i t a r e n 
3 h a b i t a c i o n e s . R a z ó n en ios ba jos , 
e n t r e F a c t o r í a y S o m e r u e l o s , t i e n d a 
de r o p a . . 16216 .—27 A b . 
S E A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes s e g u i d a s , a m p l i a s y v e n t i l a d a s , 
J u n t a s o sepa radas , a h o m b r e s s o l o s . 
P e r s e v e r a n c i a , n ú m e r o ó4, a l t o s . 
16200.—25 A b . 
S A N L A Z A R O 222 Y 224. SE A L Q U I -
l a u n b o n i t o d e p a r t a m e n t o 3 c u a r t o s , 
b a ñ o , b a l c ó n c a l l e y en los b a j o s u n 
s a l ó n p a r a o f i c i n a o e s t a b l e c i m i e n t o 
c h i c o . E l p o r t e r o . 
16144—24 a b . 
SE A L Q U I L A N T R E S E S P L E N D I D A S 
h a b i t a c i o n e s , p r o p i a s p a r a v e r a n o , p o r 
l o f r e sca s , en l o s a l t o s da l a E s t a c i ó n 
de Z a n j a . N o s . 4 y 6. 
16147—1 m y . 
C R E S P O 42, S E G U N D O P I S O , U N 
d e p a r t a m e n t o de t r e s h a b i t a c i o n e s , 
b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o c i n a c o n f o g ó n do 
gas . c o n e s c a l e r a d i r e c t a de l a ca l le , 
a g u a a b u n d a n t e , h a y m o t o r , g r a n azo-
tea , v i s t a a l a c a l l e e n $50 . I n f o r m e s 
S r . A l f o n s o . A - 0 0 5 8 . 
16131—24 a b . 
S A N L A Z A R O 14, A L T O S , C A S A p a r -
t i c u l a r , a l q u i l a u n o o dos c u a r t o s 
m u y f r e s c o s a m a t r i m o n i o r e s p e t a b l e , 
b a ñ o c o n a g u a f r í a y c a l l e n t e , c o n o 
s i n c o m i d a s . T e l é f o n o A - 6 2 6 8 . 
16068.—2o A b . 
E N C A S A D E M O R A L I D A D S E A L -
q u l l a h e r m o s a y f r e sca h a b i t a c i ó n a 
h o m b r e s so lo s o m a t r i m o n i o s i n h i -
j o s ; s e r í a ú n i c o I n q u i l i n o . B e l a s c o a l n 
N o . 28, a l t o s P e l e t e r í a - L a A m e r i c a -
n a . T e l é f o n o M - 8 3 1 1 . 
16092—24 a b . 
S E A L Q U I L A P A R A V E R A N E A R 
l a p r e c i o á & f i n c a L a F l o r e n t i n a , con 
ca sa de m a m p o s t e r í a . J a rd ines , 7 ha -
b i t a c i o n e s , g a r a g e y c u a r t o de c r i a d o , 
s i t u a d a e n t r e los k i l ó m e t r o s 5 y 6 de 
l a c a r r e t e r a de G ü i n e s . P a r a i n f o r -
m e s : T e l é f o n o F - 2 2 7 7 . 
1 6 1 9 9 . - 2 9 A b . 
E S P L E N D I D O N E G O C I O CON 
P O C O D I N E R O 
Se a d m i t e n p r o p o s i c i o n e s p o r el h e r -
m o s o l o c a l en c o n s t r u c c i ó n p a r a u n 
g r a n e s t a b l e c i m i e n t o en l a p r i n c i p a l 
e s q u i n a de C a l a b a z a r , t i e n e 7 p u e r t a s 
ó" h i e r r o , se p r e f i e r e n p a r a r e s t a u -
r a n t . I n f o r m a : J e s ú s R i v e r o . 
15608 .—18 M y o , 
SH A L Q U I L A N D O S H A B I T A C I O -
nes, b a ñ o c o n a g u a c a l i e n t e , c o n t o d a 
a s i s t e n c i a , c o m i d a e x c e l e n t e , g a r a g e 
s i so desea . H a de s e r de m u c h a m o -
r a l i d a d y e d u c a c i ó n . F-4083 
16083—24 a b . 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
a l t o c o m p l e t a m e n t e i n d e p e n d i e n t e , c o n 
v i s t a s a l m a r en Cuba , 6. Puede v e r -
se. I n f o r m a : d o c t o r P l c h a r d o , A g u i a r 
86, a l t o s . 16010 27 ab.' 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y V E N T I -
l adas h a b i t a c i o n e s a cabadas de cons-
t r u i r en San R a f a e l 168-B, e n t r e Es -
p a d a y San F r a n c i s c o . P u e d e n ve r se . 
16009 37 ab. 
D E P A R T A M E N T O S , M U Y F R E S C O S 
y v e n t i l a d o s , con ba l cones a l a ca l l e , 
c o n o s i n c o m i d a s , e n casa de t o d a 
m o r a l i d a d , se a l q u i l a n a m ó d i c o s p r e -
c i o s . T e j a d i l l o n ú m e r o 40. p r i m e r 
p i s o . 16042.—24 A b . 
S i t i o s 1 2 , a u n o s p a s o s d e A n g e l e s 
y M o n t e , t r a n v í a s p a r a t o d a l a H a -
b a n a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s n u e -
v a s , f r e s c a s , l i n d a s y b a r a t a s . 
1 5 8 5 8 2 5 a b . 
H A B I T A C I O N E S 
C O N T O D A A S I S T E N C I A K M t r> ~" 
c é n t r i c o de l a p o b l a c i A n , . r . L O M A 8 
y de m o r a l i d a d y C U f t A t ^ a m o á ^ 
des se p i d a n , se a U m U a unS í ^ ? d l d a -
q u o p o r l o g r a n d e A , ^ * h R b l t a c l 6 n 
m o n i o o P a r l T o ^ s e ^ V a Y ^ o U s T 1 / ' -
c a b a l l e r o s de o r d e n , b a ñ o i n t e r r » ! -8 
y a g u a c a l i e n t e . I n d u s t r i a l e g 0 ^ , 0 
m e r p i s o , e n t r e B a r o A l r m a T. ' p r l -
t e l é f o n o A - 0 6 4 6 y D r a « 0 n e 8 . 
16907—28 ab. 
H O T E L " L A P U R I S I M A " 
Se a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a d o 
Í Í m / « a 0 pe80l , m e n s u a l e » , p o r d í a s 
h a b i t a c i ó n y c o m i d a p a r a una persona 
dos pesos en ade l an t e , se h a n hecho 
g r a n d e s r e f o r m a s , n u n c a f a l t a e l a g u a 
g r a n d e s t a n q u e s . H a y c a p i l l a en l a o^ ' 
Ia-- ^ ^ l 0 8 d o m i n g o s a ImS 
Se h o s p e d a n v a r i o s sacerdo tes e x c l u -
s i v a m e n t e a p e r s o n a s de e s t r i c t a m o -
r a l i d a d , l o s t r a n v í a s pasan p o r la 
p u e r t a p a r a t o d o s los l ados de la c l u -
d a d M á x i m o G ó m e z 5 ( a n t e s M o n t e ) 
e s q u i n a a Z u l u e t a . t e l é f . A-1000 
1 4 9 1 8 - 1 3 m y 
A R A M B U R 
h a b i t a , 
$25.oo' " . ^ ¡ ^ 
R O M A Y 2 1 « T - " 
R o s » T>La l U v . lcloi 14 to 
A-6893. 8*la8ooaia y r 
SE A L Q U I L A H A B I T A C I O N E N I I I 
a p e r s o n a m o r a l . A m i s t a d 83 A a l t o » 
16297—25 a b . 
S F A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S V 
d e p a r t a m e n t o s P r o g r e s o , n ú m e r o 27 
T e n i e n t e R e y . 33, e s q u i n a a H a b a n a ' 
San I g n a c i o 92 y 43. e s q u i n a a S 
t a C l a r a , L u z . 33. cas i e s q u i n a a H a -
bana, S o l . 112-114 e n t r e E g l d o y V i -
i . egas . E g i d o 9, e n t r e e l H o t e l San 
C a r l o s y l a I g l e s i a , M a i o j a 131, e n t r e 
C a m p a n a r i o y L e a l t a d y B e r n a z a 57 
e n t r e T e n i e n t e R e y y M u r a l l a , h a y 
h a b i t a c i o n e s desde 10, 16, 20 26 3o 
y 35 p e s o s . I n f o r m e s en l a m i s m a 
1 4 9 1 9 . - 1 3 Myo". 
con 
. jeíere1 
S a l u d . M a a r l « l ^ 12» 
_ ""U» 
H o t e l V i l l e g a s 2 1 e s q u i n a a E m p e -
d r a d o , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s 
a m u e b l a d a s c o n l a v a b o s d e a g u a c o -
r r i e n t e , a g u a c a l i e n t e , e s m e r a d a l i m -
p i e z a , l u z t o d a l a n o c h e , c a sa d e 
m o r a l i d a d . P r e c i o s d e v e r a n o . T e l c -
f o n o M - 4 5 4 4 . 1 3 6 6 9 2 7 a b 
G R A N C A S A P A R A F A M I L I A S 
acabada de f a b r i c a r , en donde se al* 
q u l l a n h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s de 2 
h a b i t a c i o n e s , c o n su c o c i n a y su l l a -
ve de a g u a i n d e p e n d i e n t e , a $20 Pe-
ñ a l v e r 116, e n t r e S u b i r a n a y A r b o l 
Seco, p r ó x i m o a C a r l o s I I I . 
15760—29 a b . 
ZZ" uano. desde t-TK̂ 10*** •• 'M — r 
con se rv ic io de r * , t tn I 
A rna t r imon ios v r ^ a n t , 
peda les . D e m r t n ^ a m l U a » . nStm 
casados con ^ ^ « ^ o s o í ^ í l 
1 no se p c, 
í10..* duerni 
r»t L i93 • 
O B R A P I A 96-98, SE A L Q U I L A N H A -
b i t a c i o n e s a l a c a l l e e i n t e r i o r e s con 
l a v a b o s , l u z t o d a l a noche .Son espe-
c i a l e s p a r a o f i c i n a s u h o m b r e s solos 
M o r a l i d a d en l a casa. I n f o r m e s a l 
p o r t e r o . 9 
f 1 5 9 8 4 . - 2 7 ah . 
H O T E L A L F O N S O 
A m p l i a s y e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a ñ o y a g u a c o r r i e n t e , casa y co-
m i d a , desde $35.00 po r p e r s o n a ; espe-
c i a l i d a d p a r a v i a j e r o s . 1 . A g r á m e n t e , 
an t e s Z u l u e t a 34, a m e d i a c u a d r a de l 
P a r q u e C e n t r a l . H a b a n a . T e l é f o n o 
A - 5 9 3 7 . J . M . Y a ñ e z . 
15982.—20 m y . 
S E A L Q U I L A N 
H a b i t a c i o n e s en casa c o m p l e t a m e n t e 
nueva , p a r a h o m b r e s so los a $16 m e n -
sua les , c o n c o m p a ñ e r o t r e s pesos m á s 
y m a t r i m o n i o s s i n n i ñ o s a 1 2 0 . C u b a 
N o . 3 6 . 
15432—26 a b . 
E N L A N U E V A CAoA D E L U Z 33 S E 
a l q u i l a n d e p a r t a m e n t o s a l a ca l l e e 
i n t e r i o r e s , c o n su s e r v i c i o s a n i t a r i o 
c o m p l e t o y h a b i t a c i o n e s desde $8, 10, 
12, 13, 14. 16, 18, 20, 30, 36 y 40 pe-
sos . B e r n a z a 67, se a l q u i l a n h a b i t a -
c iones desde 16 y 18 pesos en ade-
l a n t e . 12438—26 A b . 
C O N S U L A D O 100, A L T O S , E N T R E 
C o l ó n y T r o c a d e r o . Se a j q u i l a n dos 
h a b i t a c i o n e s en l a azotea , cr>r. o s i n 
m u e b l e s . Se p i d e n r e f e r e n c i a s . 
1584U.—25 A b . 
E N B E L A S C O A I N , 2 6 
E s q u i n a de f r a i l e a San M i g u e l en 
los a l t o s d e l B a n c o del C a n a d á , en-
t r a d a p o r S. M i g u e l , se a l q u i l a u n 
d e p a r t a m e n t o q u e d a a B e l a s c o a í n , c o n 
o a l l , c o c i n a , c o m e d o r y dob l e s e r v i c i o , 
c u a r t o de b a ñ o y r e c i b i d o r , s a l a y 
c u a t r o a p o s e n t o s m u y f r e scos , a f a -
m i l i a decen t e y e s t ab l e p o r 100 pesos 
. i i e n s u a l e s . I n f o r m a a l l í a t o d a s h o -
i s a e l c o n s e r j e . R a m ó n o en l a J u g u e -
t e r í a " L a A n t i l l a n a " a l l ado de l a 
p o r t e r í a . P a r a t r a t a r : T e l é f o n o F-5686 
148C8.—25 A b . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Zenea y M a z ó n , L o m a da l a U n i v e r s i -
dad N a c i o n a l . Se a l q u i l a n h a b i t a c i o -
nes, p r o p i a s p a r a p e r s o n a s e s t a b l e s . 
P r e c i o s s u m a m e n t e b a j o s . Casa de o r -
den y m o r a l i d a d . En e l m i s m o se a i -
q u i l a u n g a r a g e . 1 2 8 3 0 — 2 » A b . 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
L a s m e j o r e s casas p a r a f a m i l i a s , t o -
das l a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n -
tos c o n s e r v i c i o s a n i t a r i o , l a s m á s 
b a r a t a , f r e s c a s y c ó m o d a s y las e n 
q u e m e j o r se c o m e , l e í é f o n o A - 9 1 5 8 
L e a l t a d 1 0 2 . 
R E I N A 121 . A L T O S . C A S A A C A B A -
da de f a b r i c a r , b a ñ o i n t e r c a l a d o , agua 
f r í a y c a l l e n t e , se a l q u i l a u n d e p a r t a -
m e n t o y u n a h a b i t a c i ó n e n l a azotea 
c o m i d a en l a c a s » s i so desea. T e l é -
f o n o M - 6 1 5 8 . T a m b i é n so a l q u i l a u n 
c o m e d o r a m p l i o y c o c i n a . G r a n t e r r a -
za p a r a r e c r e o . 
15741—24 a b . 
E n l o m e j o r d e l a p o b l a c i ó n , f r e n t e 
a! h o t e l S e v i l l a , o f r e c e m o s e l e g a n t e s 
y f r e s c a s h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s y 
c o n t o d a a s i s t e n c i a , p a r a m a t r i m o -
n i o , c o n b a l c o n e s a d o s c a l l e s y e x c e -
l e n t e t r a t o . T r o c a d e r o e n t r e P r a d o y 
C o n s u l a d o , a l t o s d e l c a f é , s e g u n d o 
p i s o . I n d . 2 4 d 
A V I S O 
E l H o t e l R o m a , de J.^ S o c a r r á s , se 
t r a s l a d ó a A m a r g u r a y C o m p o s t e l a , 
casa de se i s p i sos , con t o d o c o n f o r t , 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s c o n ba-
ñ o , a g u a c a l i e n t e a t o d a » h o r a s , p r e -
c ies m o d e r a d o s . T e l é f o n o s M-6944 y 
M - 6 V 4 5 . Cab l e y T e l é g r a f o R o m o t e l . 
Se a d m i t e n a b o n a d o s a l c o m e d o r . U l -
t i m o p i s o . H a y ascensor . 
G R A N H O T E L 
R e s i d e n c i a s p a r a f a m i l i a s 
A v e n i d a d e l B r a s i l ( T e n i e n t e R e y ) 
e n t r e M o n s e r r a t e y Z u l u e t a 
P r o p i e t a r i o : F r a n c i s c o H e r n á n d e z 
S o l , C a s a d e p r i m e r o r d e n , e n l o 
m á s c é n t r i c o d e l a c i u d a d . H a b i t a -
c i o n e s a m p l i a s , c o n t e l é f o n o s , d e p a r -
t a m e n t o s p r i v a d o s y t o d o el c o n f o r t 
m o d e r n o . G r a n c o c i n a . P r e c i o s m o -
d e r a d o s . T e l é f o n o s : C e n t r o p r i v a d o 
M - 9 8 9 6 , M - 9 8 9 7 , M f 8 9 8 . A d m i -
n i s t r a c i ó n : A - 1 0 0 2 . D i r e c c i ó n c a b l » -
g r á f i c a : S O L R O M A . 
14696 14 m y . 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n v i s t a 
l a c a l l e e I n t e r i o r e s c o n agua c o r r i e n -
t e . P r a d o 113. f r e n t e a H a b a n a P a r k . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 7 . 
15694—26 a b . 
A T E N C I O N . S E D E S E A A L Q U I L A R 
e l g r a n s a l ó n de l a casa p r ó x i m a «• 
t e r n m a r s e de C o m p o s t e l a , e s q u i n a a 
E m p e d r a d o , m i d e 180 m e t r o s , e s t á en 
s i t i o m u y b u e n o p a r a c o m e r c i o que 
n e c j s i t e a n u n c i o , p o r l a c a l l e de E m -
ped rado p a s a t o d o s l o s d í a s m e d i a H a -
U a n á . P a r a i n f o r m e s en l a bodega de 
C o m p o s t e l a y E m p e d r a d o . 
16644.—26 Al». 
i l . A * * 
C A L Z A D X ~ c ñ 7 ^ ; — Í 5 2 M ? 
a Concha; h a ^ ^ ^ T ^ : 
frescos de ^ P ^ U a L , ^ -•v.wvub ae 
^on v is ta a 
Pa t io y Jardln 
E n v í a s a la 
2 y Calzada h . V . ^ X ^ J 
o ™ b a ñ o , d e ^ e ^ ^ W t ^ l 
con s e r v i o s . . . •100 - « I M 
de 
a m t * u r a i » , «»* 
P é l a l e s . M r L U l a ' . P r . 
- " a d o s c o n ^ S10 ; 
10 pesos diar ios de r S l 
- - „ 15816,5 
" B I A R R I T Z " 
o r a n casa de hue«!n^ 
desde 25, 30 y " W " - Hablua-
inc luso comida y dem^8 Por S 5 
ftos con ducha f r ía y * ?fm«<¡!J 
m i t e n abonados a i Comeii*nt9' 8»! 
^ n s u a l e s en ad ran te e<1T a t n > 
ente servicio'y r i i 0 ^ 
- e x i g e n re 
" H i o  
mensual  
rabie, eflcie 
r a l i d a d . f 
t r i a , 124, 
S e a l q u i l a n d o , hermosas y 
h a b i t a c i o n e s c o n luz. telétono . 
v m , a g u a ca l iente , con mutu 
s i n e l los . S a n L á z a r o 288 U / 
A . P E R S O N A MUY M O R A L l 
q u i l a hermoso departamento | 
a l a oalle en Amargura 69 tli 
m u y fresca en Amistad 83 A _ 
15582—!;"¡J 
una 
,u limpia ] 
Ha ^ d 
Se exige" 
t ropa 1 
.'13. No. 
H O T E L "FLOR DE CUBA* 
de Felipe Pérez 
E n este an t iguo y acreditado hotili 
' I q u H a n h a b i t a c i ó n ^ desdi 25 
mensua 'es en adelante; para h -
ros , hay habitaciones de 1, 2 ; ; 
ros m a t r i m o n i o s , $2.00 v J2.60;' 
c o r r i e n t e en todas las habítack 
b a ñ o s f r í o s y calientes; cocina 
r i o r y e c o n ó m i c a , servido csdi 
Se a d m i t e n abonados deide 25 
i n adelante : cocina española, criS 
francesa y americana 
D o s a m p l i o s salones altos se 
l a n e n C u b a 6 4 . Se da contrato] 
c i n c o a ñ o s y m á s . Informan en 
b a j o s . 15486 2! 
E N M E R C E D 77 ESQUINA A BATO 
na, su a l q u i l a un departamento cu 
pues to de dos cuartos y una sala, 
v i s t a a l a calle, cociiia y aerrido] 




l a la coloci 
[ l l , altos de 
•titiremos ei 
E N C U B A 11J, POR JESUS MABL 
se a l q u i l a n departamentos para í u l 
l i e s . Es casa t ranqui la . Hay « í - m i O N A S 
b u n d a n t e . • I nkt 
15674—J mr. • P A r 
" E L O R E N T A L " 
Tenien te Rey y Z u l u e U . 8* alqufl. 
habUac iones a m u e b l a d a » , U W M i 
c ó m o d a s , con v i s t a a la calle. A pn 






v . ^ - — v, ueparti 
P A R A B U F E T E . SE ALQUILA l ^ T 
e s p l é n d i d o departamento.co" r ^ f c E S E A SAI 
m a r m o l , dos ventanas a la * Mar. 
t r a d a independiente ^ . " X V - l 
g u á n H a a i V ' ^ O ^ h n K 
c í o 00 pesos. Aguiar , " ¿ g . ^ ¡ . J ^ 
H O T E L PALACIO COLON 
D o l o r e s G - d8e ^ ^ W . 
PÍetYnia- ^ C o l d n S e ' a S l a n ^ 
e squ ina a Co'0n - ° ° * y en lo n»i«l 
c lones a m p l i a s , í r e a s c " b o i í 
de l a c iudad, agua ^ n n t o T O 
c o m i d a y precios a l alcance « ^ 
V e n g a y v é a l o » X | | | T — U mT-
v í d a d Í 
d a d o . C a b a l l e r o extranjero 
t o m a r e n e l V e d a d o una buena 
b i t a c i ó n p a r a dos P ^ . 3 5 ' ^ 
s a n d o ca sa d e co r t a Í ^ J 
ga o t r o s i n q u i l i n o s . P a g a » » 1 
$ 4 0 , s i e l departamento ^ 





t e n g a 
t a $ / 
d a b l e 




m o n L 
I n f o r m 
a l t o 
V _ 
q u i l a 
to  




v i s t a 
e l los , 
5175. 
lo solo, hombre ^10; ^ F . « 
a n 27 y B , hoief^2 l̂̂ \ 
^ ¿ a b a n e r o respetable^ ^ 
amueblado con 
H o t e l 
' M o n o 
p a r a f a m i l i a - . 
I F - 4 7 7 4 . i ^ ^ ^ 
»par: 
— - — : : - - ^ r ^ i d i ( s 
S E N E C E S I T A u h a c e r « „ 
p a r a a y u d a r a los V M O S * A 
casa de c o r t a í a J \ j 6 3 5 j ^ j ^ 
m a t r i m o n i o . r J l n f u e g o 8 . _ j í i * J 
C á r d e n a s y C l e n i u s ^ j ^ ^ 
. T ^ r T Á p Í T A ^ u: 
i S O L I C I T O VSA C n - m p i e ^ J 
a 14 aAos, Para P ^ p 
sa . I n f o r m e s a l̂ Z^p> 
p e d r a d o ^ - ^ n J ^ > 
S É - S Ó ^ ^ p c í i a ? a de ^ > 
^ " T r a e í ^ e / e r e n c i a s ^ ^ 1 ^ ^ 
S F ^ Ó L Í C I T A ^ hllcere^ ^ 
o a r a a y u d a r a j o » «unque ' V , ! 1 
casa, no nú̂ ro f^vf 
l l e g a d a , a n i m a s . " » de^ ^ 
d u s t r l a , a l t o s de l a l60iS^^M 







t i " ' 
en 'a • i«( 
143 S O L I C I T O » ^ » 
edad P a r a J f t l  
nía 
¿ « 5 
S E O F R E C E N N E C E S I T A N 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — A B R I L 2 4 D E 1 9 2 5 
P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ ^ F 1 Vedado, ^ ^ 
" S T m a n o 
TrtrM C R I A D 0 
J * reco inen^c T a m . 
S S á » 45„So criado 25 
chacho ^ bana, l -0 -
S E SOLICITAN 
personas que tengan libros para 
vender. Dirigirae a L a Popular. 
Prado 93, entre Neptuno y Vir-
tudes. Telefono M-3496. 
16145—24 ab. 
ce 
" T ^ c Í Ñ e b a p e -
K ^ P ^ e r e n c l a s - 1 San Ka.-
de BelaSC 16339J9__^-l'Z-e-̂  " rrírs:—^ZT 
S E í f O B D E L . I N T E R I O R D E L C O -
merclo , desea c o m i d a en casa, p a r t i c u -
lar , m o d e s t a pero l i m p i a , no e s t á 
intereeado en c a s a de hu&sp©dAs ni de 
comidas , a b s o l u t a g a r a n t í a en el pago; 
el Interesado es pardo adelantado, ex-
tremo Que a c l a r a p a r a p é r s o n a s que 
les preocupa m á s color que condic io -
nes no c o n t e s t e n . A . V a r o n a . P r o -
creso 24, bajos . H a b a n a o T e l é f o n o : 
M-5466. 
16070—25 ab . 
'Ly ayudar cor ta 
' ;= y ropa 
P""0 f i Z 128, ompoBtcla, " 
ffíO .rk tres 
P * í ^ 23 
; J E R D E me 
c ínar 
l impieza 
V e ü a -
27 A b . k j í Centrec 
I ^ - ^ T k ^ Ó k a , , 
r \ c o l o c a n . 
16 
Q U E H A D E 
, coc inar y 
, casa de cor-
trato y sueldo -i. 
241—25 ab 
s o n 
de dormir 
J25, B n c a r -
l o C ^ J a i r ' H a 
*si0°i m Sueldo 
¿el >Io1n6t2e4-3_25 ab 
i . ' ^ T T B V E S A c o c i -
Ir^jClTA ^ f , . a i Norte, h a de 
K o U para lr a^ l l evar cinco 
l l í l i r í o « u n e estas con-
f > t e P e«e"te 4894 
P ^ y . t e l ^ n o ^ ^ . 
^ í ^ f S U " fueldo 25 pe-
r £ e i ^ - ^ S : - 2 5 A b . 
^ - - ^ ^ ¿ I C I T A U N A E N 
S ^ 8 - ii entre C a m p a n a r i o y 
I letrah«k la Umpleze y duer-
que na»? ía o.^i^i^ t!íR 
25 a b . 
una cocinera peninsular 
'TFunpia X ^ P a c0(: inar * l a 
Ha de dormir en la coloca-
\ exigen referencias. Buen 
, y ropa limpia. Calle A c s -
..13 No. 117. Vedado. 
16040—25 ab. 
^ ^ R E í T 5 , G U A N A B A C O A , 
una cocinera y una c r i a -
H .nn Sueldo 2.") pesos y ropa 
t Tetras coniod,dr.des. Se p a -
riaicg. Araguren 5. G u a n a -
p TlflJe8- 16005 25 ab 
lCorta familia y en casa de toda 
U se solicita una cocinera 
-.yde algo a la limpieza y que 
Utnna en la colocación. Calza-
Lia Víbora 542. 
J . G.—24 ab. 
píi-A UNA C O C I N I C R A D E co-
Im ;rDa fu obl igac ión y sea l i m -
1 « Compostela, 114-A, altos , dé 
Ifc,en adelante. 15998 24 ab 
una cocinera, que sea del 
Apero algo joven, y que duer-
U la colocación. Venga a Rei-
Itos de La Viña. E l sueldo 
Intaremos en casa. Tel. A-2268. 
15345—29 ab. 
SONAS D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
JíESEA S A B E R E L P A R A D E R O 
ueU Se alquniB"ÍÍj0S.del escritor E s u ban liu-
ladas, amplia •rBóadas que f a l l e c i ó hace a ñ o s , 
i la calle A p r í B ^ a Para asunto de i n t e r é s , s u 
T - u de España. E e l a s c o a í n , 41 
iíio, departamento 62 y 63. 
16174.—25 A b . 
liíSEA SABER E L P A R A D E R O 
•«mía Marcos, Remigio C h a m o r r o 
p e » Pérez Marcos. S a n Pedro £ irnos Muñoz. 16022 24 ab 
líSEA SABER E L P A R A D E R O 
lUMel Lage Paredes, P r o v i n c i a 
I a, Ayuntamento de A r a n -
IPirroquia de V i l l a R a s o , p a r a 
p ae familia, siendo el intere-
í í . , Tú81?* y suacrlbe bu nom-
ine! Abad Freiré , P r o v i n c i a d* 
Martí, Central G u i p ú z c o a . 
1571C—26 a b . 
V A R I O S 
K L 0 0 ? M A Q U I N A A C t u a l -
6 i J & d 0 la3 P r o v i n c i a s de 
l i r ^ zas y P í n a r del R í o , so-
í^ductos y Otiles de f a r m ^ c ^ . 
í io A)-9-<1cUmcalla a c o m i s i ó n . i3 A-.SoS. 16223.—25 A b 
.^c i ta u n a p e r s o n a q u e 
lera imponer v e i n t e m i l 
J en un n e g o c i o s e g u r o 
positivos r e s u l t a d o s . 
' * m a r c h a , e n m a n o s 
:rtas. y c o n A g e n c i a E x -
•ya. I n f o r m a e l s e ñ o r 
H a b a n a , 8 9 , 
L e l o . P r u n a 
nínguez, 
María d e l 
_ J 6 2 3 9 - 2 4 ab. 
t ^ a í f „ ^ E D I Q D E P E N -
t^renclas deT1roPa hecha que 
^ Amaerican?:iascoaIn. 22' 
1 6 2 0 9 . - 2 5 A b 
^ q ^ ^ D O S A L U D A B L E 
.Duerma u . a,ntienda de dar le-
a p a r u ^ 11 colocaciOn. N e p -
^rtamento 206 
I ^ 16263—25 a b . 
t ^ S l t 273, S E S O L I C I T A 
' tenga r e f e r e n -
l & t e • 16276—25 a b . 
¿ ^ . M U C H A C H O C O Ñ 
' ^ « I c a n o aSCOaln' 22' ^ r a n 
16208.—23 A b . 
S S H ^ ^ A K A L A 
:« l tan r Cle g r a n Perspec -
ibar!én l 0 , ^ u n a t á n a m o , 
íu4ni inobagua' S a n t a C l a -
ibir D d?^q.Ue 10 deseen, 
"cha s eAndo m u e s t r a s a 
cn actlvno S a n Inda lec io 
^vo 200 pesos m e n -
F T o ^ r r - - ~ - - J : ¿ 2 Q 4 - — 2 6 A b . 
fe* Qu; ^ P E R S O N A , M U J E U 
^oeriL X~nr3i6n P o r el 
u Z s 0 ^ , n?Ve-
W u Para ^ . '10 d i a r i o » . 
^ - r o t o « ? a k auI . 0 C a n a r i a s , 
1 ' « t r a t a r . O f i c i o s jo . 
K « V ^ ' o D n r S O L l C I T A N 8 E 
h t i , U ' e 20 r f r ^ venden a 5 
Tíl c<>mercia-T,fdocena-
' m ^ . ton te^ y r e v e n d ó -
n-alie H a b a n a 95. 
. 16148—1 m y . 
i * ^ í eríaS' ^anisterías, 
í ^ nalrne t e a S a n 
a 6 tarde. 
,6046-242 ab. 
S E S O L I C I T A U N A M E C A N O G R A -
fa, t a q u í g r a f a en C a s t e l l a n o , sue ldo 
SO* nesos . I n f o r m a n en C u b a , n ú m e r o 
51, 16045.—24 A b . 
S E S O L I C I T A U N D E P E N D I E N T E 
de b a r b e r í a . S a l ó n B a l e a r . L u z , es-
o u l n a a O f i c i o s . 
O. P . — 2 4 A b . 
Costureras. Se solicitan para la con-
fección de sacos y pantalones en los 
talleres de "Viuda de Venancio Sie-
rra". Muralla 49. Si no son prácti-
cas no se presenten. 
15626—26 ab. 
11 R E V E N D E D O R E S ! ! S O L I C I T A M O S 
G a n e d inero vendiendo el r e lo j l to con 
laso y b r i l l a n t e a 10 c ts . C u e s t a la 
m i t a d . T a m b i é n el negr i to de l a suer-
te a 5 c t s . E l A l e m á n . C a l l e H a b a -
n a 
15731—28 a b . 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
L A F E 
A g e n d a Cle C o l o c a c i o n e s . D i s p o n e m o s 
de p e r s o n a l competente p a r a los g i ros 
que u s t e d desee . L l a m e a l T e l é f o n o 
AI-5431. C o m p o s t e l a 58. 
16245—26 a b . 
V I L L A V E R D E Y C O M P A Ñ I A 
O ' R e l l l y 13, t e l é f o n o A - 2 3 4 8 . C u a n d o 
usted neces i te un buen serv ic io , como 
coc ineros , cr iados , dejendiontes , f r e -
gadores , porteros , Jard ineros , etc. 
L l a m e a es ta a c r e d i t a d a a g e n c i a que 
g a r a n t i z a su a p t i t u d y m o r a l i d a d , ope-
r a r i o s en t o d o » g i r o s y o f ic ios ; nos 
e n c a r g a m o s de m a n d a r toda c lase de 
t r a b a j a d o r e s p a r a co lon ias e ingenios . 
V i l l a v e r d e y C o m p a ñ í a O R e l U y 13. 
T e l é f o n o A-2348. 15247 28 ab 
L A C O M E R C I A L T e l f . A - 2 3 8 8 
A g e n c i a de C o l o c a c i o n e s de S a t l l i o 
C a n e l r o . C e n t r o de negocios en gene-
r a l . A b s o l u t a g a r a n t í a y apt i tud . L a s 
s e ñ o r a s p a g a r a n t a n solo un peso por 
s u employ. S i r v o c u a d r i l l a s grandes y 
c h i c a s p a r a e l campo. M u n s e r r a t e 119 
13700 4 m y 
L A A G E N C I A " L A U N I O N " 
D e M a r c e l i n o M e n é n d e z es l a ú n i c a 
que en c inco m i n u t o s f a c i l i t a todo el 
p e r s o n a l con b u e n a s r e f e r e n c i a s . P a -
r a dentro y f u e r a de l a H a b a n a . L l a -
m e n a l T e l f . A-3318, H a b a n a 114. 
16030 28 ab . 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O Y 
M A N E J A D O R A S 
O S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de mano. 
I n f o r m e s , Ofc ío8a 114. H a b a n a . 
16323 26 ab 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano o de m a -
n e j a d o r a ; t a m b i é n s a b e a lgo de c o c i -
n a ; es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y t iene 
f a m i l i a r e s que r e s p o n d a n por. e l l a ; 
V í b o r a , A v e n i d a de C h a p l e y S a n t a 
A l i c i a . P r e f i e r e e n l a V í b o r a . P r u -
g u n t e n por Mercedes . 16324 26 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E N O -
r a peninBui i í , r p a r a c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , sabe c u m p l i r con s u ob l i -
g a c i ó n ; t e l é f o n o F -O-1726 , ca l l e A g r á -
mente , entre " L a n u z a y A U r a m a r . C o -
l u m b i a . 16360.—26 A b . 
D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A C I O N 
de c r i a d a de mano, u n a m u c h a c h a es-
p a ñ o l a con b a s t a n t e p r á c t i c a y m u y 
t r a b a j a d o r a , t iene buenas r e f e r e n c i a s 
e i n f o r m a n en M a l o j a , n ú m e r o 100, 
por E s c o b a r . 16214.—25 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad p a r a c r i a d a de mano , 
es p r á c t i c a en e so . T e l é f o n o M-2697. 
i n f o r m a r á n . No d u e r m e en l a co loca-
c i ó n , sueldo 3ü p e s o s . 
16165.—26 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de m a n o o m a n e j a d o r a , p r á c t i c a en 
e l s e r v i c i o . T e l é f o n o A - 1 0 a i . 
16207.—26 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a p e n i n s u l a r , do c r i a d a de come-
dor o m a n e j a d o r a . Sabe c u m p l i r s u 
o b l i g a c i ó n . L l e v a t iempo en el p a í s . 
T i e n e buenos i n f o r m e s . I n f o r m a n pn 
S o l 1 3 . T e l . M-8370 . 
16242—25 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
p e n i n s u l a r , de c r i a d a de mano o co-
c i n e r a . C o m p o s t e l a 58 a todas h o r a s 
16251—25 a b . 
S E O F R E C E M U C H A C H A P A R A M A -
n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o . No le i m -
p o r t a i r f u e r a . C a s t i l l o 47. T e l é f o n o 
A - 0 2 2 4 . 
16259—20 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a , de c r i a d a de m a n o o 
p a r a los s e r v i c i o s de u n m a t r i m o n i o . 
Entt iende a lgo de c o c i n a y es m u y l i m -
p i a . Se d a n r e f e r e n c i a s ai las quie-
r e n . P a r a v e r l a en M a r q u é s G o n z á l e z 
N o . 54 A entre E s t r e l l a y M a l o j a , 
a l fondo de u n a c a s a n u e v a . 
16284—25 a b . 
S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , D E -
sea co locarse en c a s a s e r l a , p a r a c r i a -
da de mano o c u a r t o s . E s p r á c t i c a 
y t iene r e f e r e n c i a s . C u a r t e l e s 20. T e -
l é f o n o A-5111 . 
16308—25 a l ) . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
c h a a s t u r i a n a de c r i a d a de m a n o o 
m a n e j a d o r a , es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s y l l e v a t i empo en el p a í s . I n f o r -
m a n : O b r a p í a , 42, a l t o s . 
16203.—25 A b . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E -
nes e s p a ñ o l a s ; l l e v a n poco t iempo en 
el p a í s ; no t i enen pretens iones y t ie-
nen quien l a s g a r a n t i c e . I n f o r m a n en 
A g u i l a , 114-A c u a r t o 54. 
16153 25 ab. 
U N A M U C H A C H A S E D E S E A C O L O -
c a r de m a n e j a d o r a o c r i a d a de m a n o , 
t iene r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : C a f é B u e -
nos A i s e s . C o n c h a , n ú m e r o 2. 
16190.—25 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora , t iene r e f e r e n c i a s . A y e s t e r a n , 
n ú m e r o 20. T e l é f o n o U-1433 . 
16049.—24 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E I !NA j ' ü V K N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de m a n o o m a n e -
j a d o r a . E n t i e n d e de c o c i n a . N o tie-
ne p r e t e n s i o n e s . L o m i s m o p a r a todo 
el s e r v i c i o de u n m a t r i m o n i o . T i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . L l e v a t iempo en 
el p a í s . D e s e a c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : S u á r e z 16. 
16105—24 ab. 
D E S E A C O L O C A C I O N U N A J O V l L N 
e s p a ñ o l a en c a s a de m o r a l i d a d . R e -
s ide en Z a n j a 144. 
16101—24 a b . 
U N A M U C H A C H A D B 14 A 15 A Ñ O S 
d e s e a co locarse p a r a a y u d a r en la 
c a s a . L u z 102. 
16071—25 ab. 
D E S E A N C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
de m a n o y u n a c o c i n e r a . D e s e a n c a s a 
de m o r a l i d a d . L l e v a n t iempo en el 
p a í s . L l a m a r a l T e l . M-466{». 
16133—E4 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M I J C H A -
c h a r e c i é n l l e p a d a de c r i a d a de m a -
r o o m a n e j a d o r a . I n f o r m a n e n L u -
y a n ó 124, t e l é f o n o 1-3262. 
16018 24 ab. 
S E O F R E C E U N A J O V E N E S P A Ñ O -
l a p a r a c r i a d a do mano o p a r a mane-
j a d o r a , o p a r a c r i a d a de c u a r t o s , sabe 
coser , es f i n a , t r a b a j a d o r a , l l e v a t i em-
po en el p a í s y t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de l a s c a s a s en que estuvo. H a b a n a 
126, t e l é f o n o A-4702. " L a P a l m a " . 
15927.—24 ab. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad de m a n e j a -
dora o c o c i n e r a p a r a c o r t a f a m i l i a en-
t iende u n poco de r e p o s t e r í a , l l e v a 
t iempo en e l p a í s , sabe c u m p l i r con 
su ' o b l i g a c i ó n , no le i m p o r t a s a b i r pa-
r a el c a m p o . C a l l e So l n ú m e r o 13. T e -
l é f o n o M-8370. 
15959 24 ab. 
D O S J O V E N E S E S P A Ñ O L A S D E s e a n 
c o l o c a r s e de c r i a d a s de mano o m a -
n e j a d o r a s o p a r a c u a r t o s y r e p a s a r 
r o p a . I n f o r m a n : J e s ú s Peregr ino , 83, 
a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 7. 
15897.—24 A b . 
S E C O L O C A U N A M U C H A C H A E s -
p a ñ o l a , de m a n e j a d o r a o c r i a d a d« 
c u a r t o s ; t iene r e f e r e n c i a s de l a s c a -
s a s donde h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n en 
V e d a d o c a l l e 10 entre 15 y 3a. n ú m . 
7 t e l é f o n o F-4324 . 15696 24 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
japonesa de c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora. I n f o r m a n Monte 146. T e l é f o n o 
M-9290. „„ . 
15832.—27 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
c h a e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
nejadora , es f o r m a l , t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e en C u b a , 97, en l a m i s m a Jo-
ven e s p a ñ o l a de cuarto , ent iende de 
c o s t u r a 1 6 0 5 ^ . - 2 4 A b . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s o co-
medor o m a n e j a d o r a , sabe s e r v i r b ien 
y y a l l e v a t i empo en el p a í s . I n f o r -
m a n : S a n J o s é 109, a l lado del g a r a -
ge 16215.—25 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S I R -
vienta , f i n a p a r a h a b i t a c i o n e s o co-
medor, nc t iene inconveniente i r a l 
c a m p o o v i a j a r , e s t á a c o s t u m b r a d o a 
todo, desea c a s a de m o r a l i d a d . I n -
f o r m a n : C a l l e L a R o s a , n ú m e r o 2, 
e s q u i n a a S a n t a C a t a l i n a , C e r r o . 
16061.—24 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
oha e s p a ñ o l a de c r i a d a de c u a r t o s y 
c o s t u r a , es f o r m a l y t r a b a j a d o r a y 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene 
quien r e s p o n d a por e l la , desea c a s a de 
m o r a l i d a d s i no es a s ! que no se pre-
sante. I n f o r m a n cn M u r a l l a y C u b a , 
e í t o s de l c a f é . 
15893.—28 ab. 
C R I A D O S D E M A N O 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -
do de m a n o u n e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o 
a este j i r o , h a t r a b a j a d o en buenas 
c a s a s y t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s , sa l e 
p a r a e l c a m p o . M a l o j a , 53. T e l é f o n o 
A-3090 . 1 6 U 6 . — 2 5 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D O 
d'> 'mano u n Jo-ven e s p a ñ o l de 25 a ñ o s 
de edad. Sabe bien s u s obl igac iones . 
T i e n e r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s donde 
h a t r a b a j a d o . L l e v a 7 a ñ o s en el p a í s . 
P r e f i e r e c a s a s e r l a . I n f o r m a n por e l 
T e l é f o n o M-3562 . P r e g u n t e n por C á n -
dido F e r r e i r o . 
16137—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N D E 
cr iado de m a n o . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
S a n L á z a r o S66 a l tos del c a f é V i s t a 
A l e g r e . T e l é f o n o A - t í 2 9 7 . 
16088—24 a b . 
M U C H A C H O J O V E N E S P A Ñ O L D E -
s e a c o l o c a r s e de cr iado de m a n o o 
portero. T i e n e r e c o m e n d a c i ó n y sabe 
t r a b a j a r . C a l l e I n ú m . 196. entre 19 
y 21 16015 24 ab. 
S E O F R E C E C R I A D O D E M A N O de 
m e d i a n a edad, ser io y p r á c t i c o en 
c u a l q u i e r t r a b a j o de c a s a s de f a m i -
l i a s ; no t iene inconveniente en s a l i r 
f u e r a de l a c i u d a d y propio p a r a c u i -
d a r c a s a de f a m i l i a , v a c í a , y t iene 
buenas r e f e r e n c i a s . A v i s o a l t e l é f o -
no P-5892. 16013 24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E C R I A D O D E 
ma. ic p e n i n s u l a r , t rabajador , sabe ser -
v i r bien l a mesa , t iene r e c o m e n d a c i ó n 
de c a s á s conoc idas que t r a b a j ó . T a m -
b i é n tín j o v e n p a r a segundo cr iado , 
portero, c a m a r e r o , dependiente o c u a l -
auior otro t r a b a j o . T e l é f o n o A-4792. 
15658.—24 A b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
cho J a p o n é s de cr iado de m a n o . I n -
f o r m a n : Monte , 146. T e l é f o n o M-9290. 
16236.—27 A b . 
S E O F R E C E U N C R I A D O D B M E D I A -
n a edad, de mano o portero o c u i d a r 
u n a f i n c a . S e dan m u y b u e n a s re fe -
r e n c i a s . I n f o t m a n C o n s u l a d o 77. T e -
l é f o n o A - 2 6 2 0 . 
16266—26 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E D B C R I A D O 
p a r a comedor , m e d i a n a edad, a c o S t u m -
orado s e r v i c i o f ino, con r e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s de la% g a s a s que h a 
pres tado s u s s e r v i c i o s D i r e c c i ó n : te-
l é f o n o M-5133. 16079—25 ab. 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
de m e d i a n a edad, de coc inera , l l eva 
u n a n i ñ a de 13 a ñ o s con e l la , que va 
a l co leg io . T a m b i é n se co loca u n a 
j o v e n de c r i a d a d a mano o m a n e j a d o -
r a I n f o r m a n Tft l . M - 4 6 6 » . 
16311—25 a b . 
C O C I N E R A , D E S E A . C O j r i Q C A R S E u n a 
s e ñ o r a p e n i n s u l a r c o c i n e r a a l a es-
p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , tiene buenas 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : Z u l u e t a , 32, 
o r e K u n t a r por e l e n c a r g a d o . 
P 6 1 6 1 9 3 . - 2 5 A b . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C O C I N E -
r a s de m e d i a n a edad, u n a repos tera 
y l a o t r a p a ^ c o r t a f a m i l i a . I n f o r -
m a n en C o r r a l e s 40. 
16090—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a , de c o c i n e r a . Sabe c u m p l i r 
con s u o b l i g a c i ó n . Q u i e r e c a s a de mo-
r a l i d a d T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
en P a u l a 83 . T e l . M-9158. 
6 16118—24 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
color p a r a c o c i n e r a y r e p o s t e r a . Tie> 
ne r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n T e l . 246*. 
C o r r a l e s 151. H „ , , r m ». 
16115—24 ab. 
D E S E A C O L O C A R S E D B C O C I N E R A 
u n a Joven r e c i é n l l egada , sabe coc i -
n a r con e s m e r o a l a e s p a ñ o l a . H a b a -
n a 108. b a j o s . I n f o r m a el encargado. 
15820 25 ab. 
S F D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
ra* r e p o s t e r a ; conoce la c o c i n a c r i o -
l l a y e s p a ñ o l a ; t a m b i é n sabe h a c e r p l a -
z a : g a n a buen sueldo. I n f o r m a n en 
A m i s t a d , C i , a l t o « . 15814 25 ab. 
C O C I N E R O S 
C O C I N E R O A S T U R I A N O D E S E A c a -
s a de c o m e r c i o o a l m a c é n . B u e n o » i n -
formes . E m p e d r a d o 57. ^ ^ « ¿ 4 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N pe-
ninsular* p a r a a y u d a n t e de c o c i n a o es-
tableclm>ento; t iene quien lo g a r a n -
tice- e i n f o r m a n en L a R o s a 14 C e -
r r o t e l é f o n o M-7S79. 16326 26 ab 
S E O F R E C E U N J O V E N E S P A Ñ O L 
de coc inero , t a m b i é n c o c i n a a l a cr io -
l l a e s t á b i e n p r á c t i c o en e l of ic io y 
t iene b u e n a s r e f e r e n c i a s de c a s a s 
p a r t i c u l a r e s . I n f o r m e s : M a n r i q u e , 190 
t e l é f o n o M - 5 3 1 4 . Ab-
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
e s p a ñ o l p a r a r e s t a u r a n t o c a s a de co-
m e r c i o . I n f o r m a n L a m p a r i l l a 84, h a -
b i t a c i ó n 1 2 . r * * * j «c w 
16274—25 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
y repos tero , p e n i n s u l a r , c a s a p a r t i c u -
lar e s tab lec imiento , hotel , c o c i n a 
f r a n c e s a , e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y c r i o -
l l a - es m u y l impio, f o r m a l y c u m p l i -
dor No t iene f a m i l i a y sa le a c u a l -
qu ier p a r t e . Sabe h a c e r pan, pas te l e -
r í a y r e p o s t e r í a a m e r i c a n a . I n f o r m a n 
ca l l e Sol 64, f o n d a . 
16285—25 a b . 
C O C I N E R O J O V E N S E O F R E C E P A -
- a c a s a p a r t i c u l a r . Conoce l a c o c i n a 
i t a l i a n a , f r a n c e s a y de l p a í s . Sabe de 
r e p o s t e r í a , con buenas recomendac io -
nes T e l M-1402. J u a n A m b o a g e . 
18093—25 a b . 
C H A Ü F F E U R S 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R p a . 
r a c a s a p a r t i c u l a r , t iene r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n : M-1059. 
16191.—25 A b . 
S E O F R E C E N S E O F R E C E N 
J O V E N P E N I N S U L A R , 18 A Ñ O S , S E J O V E N 24 A Ñ O S , A C T U A L M E N T E 
tenedor do l ibros, de re spe tab le casa , 
í e c i d l d o a d e d i c a r s e en lo f u t u r o a 
asuntos de c o m i s i ó n ( como vendedor) 
hl' iM0 s u s s e r X l c i o 9 a c a s a f o r m a l que 
n a u á n d o s e en condic iones pueda ce-
^ I m i 0 este carRo, bajo b u e n a s refe-
renc ias y g a r a n t í a s . S« pre f i ere el 
[amo de v í v e r e s . D i r i g i r s e por c a r t a 
o frece p a r a a y u d a n t e de chauf feur , 
p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . T i e n e quien lo 
g a r a n t i c e . Ko t iene pre tens iones . » a n . 
W C a t a l i n a y P r í n c i p e de A s t u r i a s . 
T e l . 1-3015. 
16282—26 ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F E U R 
m e c á n i c o , de toda c o n f i a n z a , como 'o 
puede p r o b a r . T a m b i é n quiere l r a 
F r a n c i a , E s p a ñ a y P o r t u g a l . Conoce 
todo. P u e d e d a r d a t o s . I n f o r m a n en 
S a n t a T e r e s a , 9 T e l é f o n o 1-5673. 
16119 27 ab 
a Manue l G . L e l r a d o o por t e l é f o n o 
a i N o . A - 6 8 5 1 . S u á r e z N o . 7. 
16128—30 a b . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N 
c h a u f f e u r con 6 a ñ o s de p r á c t i c a y 
conoce toda c l a s e de m á q u i n a p a r a 
t r a b a j a r c a m i ó n o au to de reparto, no 
t iene p r e t e n s i o n e s y tiene re feren-
c i a s . I n f o r m a : A - 0 8 8 4 . P r e g u n t e por 
M o r e j ó n . 16047.—ti A b . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A Ñ O L , 
p r á c t i c o en t o d a c l a s e de m á q u i n a s , 
ofrece s u s s e r v i c i o s a c a s a p a r t i c u l a r 
o de c o m e r c i o . E s hombre serlo y tie-
ne r e c o m e n d a c i o n e s personales de las 
c á s e a donde t r a b a j ó . T e l . A-4737. 
16120—24 a l . 
C H A U F F E U R M E C A N I C O 
e s p a ñ o l Joven experto en manejo y 
r e p a r a c i ó n de toda c la se de a u t o m ó -
v i l e s con m a g n í f i c a s c a r t a s de c a s a s 
p a r t i c u l a r e s y t a l l e r e s de m e c á n i c a , 
» e ofrece a f a m i l i a honorable y so l -
vente, que deseen un buen servic io , 
tengo m i equipo de h e r r a m i e n t a com-
pleto que c o n s t i t u y e u n a buena ga-
r a n t í a . M-2013 . 16016.—28 Ab. 
S A S T R E . B U E N . O P E R A R I O Y F R A C 
" J K en, cort6 Y p r u e b a de l t r a j e sa 
n i °iC , a o t r a b a j a r í a por p r e n d a s . 
^ i u a a a o c a m p o . D i r i g i r s e por co-
rreo a C o n c e p c i ó n de l a V a l l a 18, m c -
a e r n o . J o s é C . 
. 16124—24 a b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N de 
Í7. • w0 f , jo 0 Por h o r a s , no le i m -
J^o/ta l i m p i a r pat ios o p o r t a l e s o de 
L n n a o de mano o portero , c u a l q u i e r 
c iase de t rabajo , t iene b u e n a s reco-
mendaciones de c a s a s p a r t i c u l a r e s , 
i m o r r n a en l a c a l l e 17 y F , n ú m e r o 
¿*7, M a n u e l B e r n a l . V e d a d o . 
16076.—24 A b . 
D E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N E S -
Panol . 25 a ñ o s de edad, p a r a portero 
F - í o o * da mano- Vedado , T e l é f o n o 
10247—25 a b . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
de c r i a n d e r a , es buena, '/ene 23 a ñ o s 
de edad, d o m i c i l i o : C a l l e V i v e s , n ú -
mero 157, a l to s , c u a r t o n ú m e r o 39. 
16195.—25 A b . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S E O F R E C E U N J O V E N C U B A N O , 22. 
so l tero , p a r a tenedor de l ibros, e tc . 
p a r a t i e n d a o e s tab lec imiento del c a m -
po, con conoc imientos de i n g l é s y me-
c a n o g r a f í a . Sueldo convenc ional . V . B . 
T e l é f o n o s A-3070 o M-3281. A p a r t a d o 
1170. 
16110—24 a b . 
Experto tenedor de libros, se ofre-
ce para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros por horas. 
Hace balances, liquidjnciones, etc. 
Salud, 67, bajos, teléfono A-181I. 
C 750. Alt. Ind 19 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N I N -
m e j o r a b l e s r e f e r e n c i a s , ofrece s u s ser -
v i c i o s por h o r a s o f i j o . L l a m e a l te-
l é f o n o M-5312, p r e g u n t a r por L ó p e z . 
15830.—25 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S , C O N B U E -
p á s r e f e r e n c i a s se ofrece por h o r a s . 
T e l é f o n o M-1935 . Merced , n ú m e r o 78. 
15020.—24 A b . 
T E N E D O R D E L I B R O S J O V E N , M o -
desto y con m u c h í s i m a p r á c t i c a de-
s e a h a l l a r a l g u n a c a s a p a r a l l evar l a 
c o n t a b i l i d a d por horas , a precios m ó -
d i c o s . R a z ó n , t e l é f o n o A-6 851. 
13838—30 a b . 
V A R I O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U -
l a r de m e d i a n a edad de portero o 
l a m p i e z a de o f i c i n a s u otro t rabajo 
a n á i o g o , t i ene b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n -
f o r m a n : I n d u s t r i a , l i o . T e l é f o n o 
M-3578 . 16346.—26 A b . 
S E Ñ O R I T A T A Q U I G R A F A 
con c u a t r o a ñ o s de exper ienc ia , h á b i l 
y c u m p l i d o r a , s o l i c i t a empleo. D i r i -
g i r s e a A g u i a r , 71. D e p a r t a m e n t o , 
225. 16171.—26 A b . 
C A B A L L E R O E S P A Ñ O L ( C A T A L A N ) 
de 38 a ñ o s de edad, casado, habiendo 
tenido 12 a ñ o s , c a s a de comis iones de 
a r t í c u l o s e x t r a n j e r o s en B a r c e l o n a , 
ex -empleadp de banca , y ex-tenedor de 
l i b r o s del A y u n t a m i e n t o de B a r c e l o n a 
c o n cer t i f i cado de a r t í c u l o s a l a per-
f e c c i ó n . P-osee f r a n c é s y toda c lase 
de p r á c t i c a s de o f i c ina , t e n e d u r í a de 
l i b r o s y c o r r e s p o n d e n c i a . E s t á acos -
t u m b r a d o a Ja o r g a n i z a c i ó n de c u a l -
q u i e r c l a s e de o f i c ina , a l m a c é n o 
t ienda, por l a p r á c t i c a a d q u i r i d a . E s -
c r i b i r a B e l a s c o a í n , 41 y medio, de-
p a r t a m e n t o 62 y 63 . T i e n e r e f e r e n -
c i a s . 
1 6 1 7 5 . - 2 7 A b . 
U N M A T R I M O N I O P E N I N S U L A R Y 
de m o r a l i d a d , se o frecen p a r a e n c a r -
gados de c a a a de vec indad, l a s e ñ o r a 
es l a que se h a c e cargo de todo por 
s e r t r a b a j o que h a estado ac tuando 
c o n t i n u a m e n t e y t iene qu ien l a g a r a n -
tice, no v a f u e r a do l a H a b a n a . M a -
l o j a , 53, a l tos , h a b i t a c i ó n n ú m e r o 12. 
H a b a n a . 16170.—26 A b . 
S I N P R E T E N S I O N E S D E S E A C O L O -
c a r s e u n e s p a ñ o l , f o r m a l , en a l m a c é n 
bodega, portero , c a m a r e r o , a y u d a n t t 
de c h a u f f e u r , encargado de a l g u n a 
c a s a , m a n e j a d o r de n i ñ o s m a y o r e s do 
t r e « a ñ o s y le puede e n s e ñ a r a leer 
y e s c r i b i r y l a s c u a t r o p r i n c i p a l e s r e -
g l a s de c u e n t a s . E s c a r i ñ o s o con e l los 
y le g u s t a n . E s t á a c o s t u m b r a d o a t r a -
t a r con p e r s o n a s de f o r m a l i d a d y a s í 
l a s desea. E s t r a b a j a d o r . T i e n e dos 
h i j s co locadas en el Vedado en c a s a s 
de m u c h í s i m a m o r a l i d a d y respeto, 
los c a b a l l e r o s lo g a r a n t i z a n . No le 
i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . T a m b i é n en-
t iende de c o c i n a a l a e s p a ñ o l a . D i r í -
j a n s e T e l . F - 5 6 2 4 . 
16270—25 a b . 
U N A J O V E N 1 E S P A Ñ O L A F I N A Y 
educada , y da buena presenc ia , d e s e a 
c o l o c a r s e con u n a f a m i l i a que e m -
barque p a r a e l N o r t e . Sabe coser y 
e s t á p r á c t i c a e n los s e r v i c i o s de u n a 
c a s a . L o m i s m o m a n e j a d o r a . T i e n e 
r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n c a l l e V i s t a A l e -
gre 41 e n t r e L a w t o n y A r m a s , V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-6877. 
16272—25 a b . 
V E N D E D O R 
S e ñ o r de m e d i a n a edad, competente > 
honrado, se ofrece p a r a vendedor d* 
c a s a i m p o r t a n t e de comerc io que no 
s e a de v i n o s y l i c o r e s . T r a b a j a r é u n 
mes s i n sue ldo como prueba y p a r a 
conocer de ta l los e spec ia le s del nego-
c i o . P r o p o s i c i o n e s y r e f e r e n c i a s T e -
l é f o n o 1-3149. 
16306—2 m y . 
S E Ñ O R I T A H A B L A N D O F R A N C E S 
y a l e m á n , desea co locarse como n u r -
se o gobernante en f a m i l i a r que v i a -
j e . P u e d e p r e s e n t a r su t í t u l o y d i -
p loma. S r t a . R o s a . T e l . F - 1 3 1 7 . 
1 6 2 0 1 . - 2 9 A b . 
C O M E R C I A N T E C A T A L A N , E S T A -
blecido h a s t a h a c e poco en u n a i n d u s -
t r i o s a p o b l a c i ó n de l a p r o v i n c i a de 
B a r c e l o n a , a c e p t a r í a cargo Importante 
en a l g u n a c a s a de c o m e r c i o . P r á c t i -
co en c o r r e s p o n d e n c i a m e r c a n t i l . C o -
noce bien l a t e n e d u r í a de l ibros y me-
c a n o g r a f í a . T i e n e l a r g a e x p e r i e n c i a 
y p r á c t i c a de los negoc ios . A p t o p a r a 
la d i r e c c i ó n y t rabajos de u n a of l . 
c l n a . O f r e c e r e f e r e n c i a s s a t l s f a t o r i a s 
Sol 24, a l t o s . D p t o . No. 6. 
16098—28 a b . 
P A R A C A R P E L A . A L M A C E N D E T K -
j i d o s o cargo de c o n f i a n z a , se ofrece 
j o v e n de 30 a ñ o s , s i n g r a n d e s pre ten -
s iones , h a c e poco v ino de E s p a ñ a . 
T i e n e buenas r e f e r e n c l a s . E s c r i b i r y 
me p r e s e n t a r é . J o s é L . de G . P r a d o 
N o . 70, a l t o s . 
16099—26 a b . 
D E S E A O C U P A C I O N D E P O R T E R O 
o sereno de a l m a c e n e s o cosa a n á -
loga un Eeftor de m e d i a n a e d a d . T i e n e 
-as g a r a n t í a s que sean n e c e s a r i a s . I n -
r o r m e s c a l l e S u á r e z 76, P a r t a d e r i a . 
T e l é f o n o A - 5 8 9 1 . 
_̂  * 14111—24 a b . ( 
G E S T I O N O E N 4 8 H O R A S 
C a r t a s de c i u d a d a n í a c u b a n a , t í t u l o s 
do c h a u f f e u r s , cobros de cuentas mo-
rosas , a n t i c i p o d inero sobre h e r e n c i a » 
espec ia l idad en a s u n t o s j u d i c i a l e s , c l -
y l e s y c r i m i n a l e s . S a n L á z a r o 288. 
b a j o s . 
15589—2 m y . 
J O V E N Q U E P O S E E E L I N G L E S A 
l a p e r f e c c i ó n , desea empleo en casa 
do comerc io , p r e f i r i e n d o de v í v e r e s , 
no obstante puede d e s e m p e ñ a r otro 
r a m o por tener s u f i c i e n t e s conoc lmien 
tos . E s c r i b a n a l A p a r t a d o 2585. se-
ñ o r R . O C . 
15735—26 ab. 
E N S E Ñ A N Z A S 
B A I L E S . $ 1 0 , B A I L E S 
O ' R E I L L Y , 8 8 , A L T O S 
C u r s o completo. N o e spere m á s . C o m -
petente pro fe sor o p r o f e s o r a le ense-
ñ a r á el F o x - t r a t , V a l s , D a n z ó n , P a s o 
doblr» T a n g o o c u a l q u i e r otro bai le en 
6 d í a s o se le d e v u e l v e s u dinero. 
P r o f e s o r R e x . 
10208—27 a b . 
M L S S C H R I S T I A N , T I E N E A L G U -
n a s h o r a s d i spon ib le s p a r a dar c l a s e s 
o c o n v e r s a c i ó n en i n g l é s y f r a n c é s . 
R e f e r e n c i a s c u b a n a s . D i r í j a s e : H o t e l 
V a n u e r b i l t . Neptuno, 309, t e l é f o n o A -
C201. 15221.—26 Ab-
P R O F E S O R A 
de i n s t r u c c i ó n se o f rece p a r a dar 
c l a s e s a d o m i c i l i o ; t e l é f o n o M-6296. 
1 5 8 6 4 . - 5 M y , 
B A I L E S 
H a b a n a 24, a l tos , dos ¡aeñor l ta s a m e -
r i c a n a s r e c i é n l l e g a d a s de N e w Y o r k 
e n s e ñ a n el F o x T r o t de m o d a "Col le -
g^an' y d e m á s ba i l e s m o d e r n o s . C l a -
ses p r i v a d a s de 8 a l l por s o l a m e n -
te SI 50 . H a b a n a , 24, a l t o s . 
15504.—2 M y o . 
C E N T R A L " P A R R I L L A " 
Corte y c o s t u r a , c o r s é s , bordados, som-
breros, cestos y f l o r e s de papel c r e p é 
¡ i ' n t u r a y toda c l a s e de labores m a n u a -
les. E n e s t a C e n t r a l se t i t u l a n a n u a l -
mente de ve inte a t r e i n t a profesoras , 
¡ a s que en s u m a y o r í a se es tablecen y 
cuentan con buen n ú m e r o de d i s c í p u -
las C l a s e s de corte y c o s t u r a y de 
Foir.breros, por correo . P i d a i n f o r m e s a 
la A u t o r a del S i s i e m a y D i r e c t o r a de 
Ja C e n t r a l " P a r r i l l a " , C u a t r o m é t o -
dos en uno, a l m ó d i c o p r e c i o de ?7.50. 
Nota: E n e s ta A c a d e m i a se e n s e ñ a la 
m á s p e r f e c t a c o n f e c c i ó n en m o d i s t u r a 
l e n c e r í a , c a m i s e r í a , s a s t r e r í a , sombre-
ros y c o r s é s . Todo lo c a l i f i c a y de-
m u e s t r a l a a u t o r a del s i s t e m a F e l i p a 
P a n i l l a de P a v ó n , l a m á s a n t i g u a 
profesora de l a R e p ú b l i c a . Se obl iga 
;a c o n f e c c i ó n y se da g r a t i s . 
1 5 0 Ó 2 . — 2 9 A b . 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N 
E l e m e n t a l y s u p e r i o r , con p r á c t i c a y 
m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s , se ofrece p a r a 
dar c l a s e s a d o m i c i l i o . A v i s o s a l te-
l é o f o n o U-1473 . 15849.—26 A b . 
P R O F . W I L L I A M S . A - 1 5 2 5 
E ¡ B a i l e "Por E x c e l e n c i a " . S i g a "en 
sus quince", su t r a n s f o r m a c i ó n com-
pleta por la tarde y a i debutar por 
l a noche d i r á : "Que s i g a e l baile". T o -
dos los ba i l e s modernos de s a l ó n que 
usted e l i j a ; c u r s o completo $12. C l a -
ses p r i v a d a s y a domic i l io . No es a c a -
d e m i a A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l te-
l é f o n o A-1625 de 3 a 7 p . m . 
13034 30 ab. 
P R O F E S O R R I E S C H 
Clases diurnas y a domicilio, de 
Ciencias, Letras y Comercio. 
San Lázaro 159. Tel. A-4468. 
16077—26 ab. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
del Co leg io R u s t e n , da lecc iones p a r -
t i c u l a r e s y c o l e c t i v a s en su c a s a y a 
d o m i c i l i o . E n s e ñ a n z a de p r i m e r orden . 
R o b e r t R e s t , Neptuno , 172. T e l é f o n o 
A-0567 . 13234—1 M y . 
L e c c i o n e s p r á c t i c a s d e I n g l é s 
y f r a n c é s . C o n v e r s a c i ó n p a r a e s tud ian-
tes a v e n t a j a d o s . P r e p a r a c i ó n p a r a B a -
c h i l l e r a t o . C l a s e s i n d i v i d u a l e s o co-
l e c t i v a s a d o m i c i l i o o en c a s a del 
Pro fe sor . S a n t a C l a r a ID altos , t e l é -
fono A-7100. 13174 30 ab. 
C O L E G I O D E L A S R E L I G I O S A S 
D E J E S U S M A R I A 
B A J O L A A D V O C A C I O N D E N U E S -
T R A S E Ñ O R A D E L S A G R A D O 
C O R A Z O N 
Se admi ten a l u m n a s i n t e r n a s mo-
d l o p c n s i o n i s t a s y e x t e r n a s : rec iben en 
é l í a m á s s ó l i d a y e s m e r a d a e d u c a c i ó n 
re l ig iosa , c i e n t í f i c a , s o c i a l y d o m é s -
t i c a . C u r s o s e spec ia l e s de T e n e d u r í a ; 
se p r e p a r a n a l u m n a s p a r a el B a c h i -
l l erato . 
D i r e c c i ó n : 10 de O c t u b r e 416. V í b o -
r a . T e l é f o n o 1-2634. P i d a prospectos . 
15217.—30 A b . 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A P R E P A R A -
T O R I A , B A C H I L L E R A T O , C O M E R . 
C I O E I D I O M A S 
E s t á s i tuado en l a e s p l é n d i d a Q u i n t a 
S a n J o s é de B e l l a v i s t a . a u n a c u a d r a 
de l a c a l z a d a de l a V í b o r a , pasando 
el c rucero . P o r su m a g n í f i c a s i t u a c i ó n 
es e l colegio m á s s a l u d a b l e de la c a -
p i t a l . G r a n d e s d o r m i t o r i o s , Jard ines , 
arbolado , c a m p o s de s p o r t s a l est i lo 
de los g r a n d e s co legios de Norte A m é -
r i c a . D i r e c c i ó n : B e l l a v l s t a y P r i m e r a , 
V í b o r a . T e l é f o n o s 1-1894 a 1-6002. 
P i d a prospectos . 
16000—13 m y . 
C o l e g i o " A M E L I A D E V E R A " 
5 2 D O C T O R A S D E L A U N I V E R S I D A D H A N E S T U D I A D O B A -
C H I L L E R A T O E N E S T E P L A N T E L . I N T E R N A S Y E X T E R N A S . 
G A L I A N O N o . 2 0 . T E L E F O N O S : A - 5 8 0 1 . A - 1 0 9 7 . 
11124 17 ab 
UN C H A U F F E U R C O N 5 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a , experto, m a n e j a C a d i l l a c y 
Dodge y b u e n a s r e f e r e n c i a s . D e 6 a 8 
n e c h e . C a l l e 15 entre K y L . Vedado 
16277—26 a b . 
S A N C H E Z Y T 1 A N T C o l e g i o d e n i ñ a s 
A v e n i d a d e S i m ó n B o l í v a r ( a n t e s R e i n a ) n ú m * . 1 1 8 y 1 2 0 . T e l f . A - 4 7 9 4 
La parte más alta de la Habana. Veinte años de fundado. Bachillerato, 
enseñanza superior y primaria. Veinte afamados profesores. Alumnai 
internas, medio pupilas y externas. Se facilitan prospectos, 
13864 6 my 
E N S E Ñ A N Z A S 
U N A N C I A N O D E S E A C O L O C A R S E 
en u n a c a s a que t e n g a n n i ñ o s y n i ñ a s 
p a r a l a e n s e ñ a n z a de e s p a ñ o l , f r a n c é s , 
i t a l iano y l a d o c t r i n a C a t ó l i c a s i de-
sean, voy a l c a m p o t a m b i é n , el sue ldo 
el s o s t é n de l a v i d a . D i r e c c i ó n : J u a n 
G . O l l v l e r i . C u a r t e l bombero 1. F e r -
nando J i m é n e z . P . — 2 6 A b . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S . T A Q U I G R A F I A 
Y M E C A N O G R A F I A , U N I C A 
P R E M I A D A E N E L G R A N C O N -
C U R S O P R O F E S I O N A L C E L E -
B R A L O E L 2 8 D E M A Y O D E 
1 9 2 2 . C O L E G I O P A R R O Q U I A L 
E L E M E N T A L S U P E R I O R . D I -
R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
L O M A D E L A I G L E S I A D E J E -
S U S D E L M O N T E . C L A S E S 
N O C T U R N A S . S E A D M I T E N I N -
T E R N O S . 
P A R A L A S D A M A S 
¿Cuáles son las tres cosas 
que no admiten competen-
cia de la antigua y acre-
ditada Peluquería " L a Pa-
risién", de Salud 47) 
El corte de melena. 
El rizo permanente. 
Y la tintura Margot. 
C 3 9 1 9 1 0 d 23 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
C 8704 I n d 15 m « 
I t a l i a n o , l e c c i o n e s p r á c t i c a s 
y c o n v e r s a c i ó n . C l a s e s a domic i l io o 
en c a s a del P r o f e s o r . S a n t a C l a r a 10, 
altos , t e l é f o n o A-7100. 13175 30 ab. 
C L A S E S D E S O M B R E R O S 
" S i s t e m a P a r r i l l a " a d o m i c i l i o . P r o -
f e s o r a ; S r l t a . M a r i n a H e r r e r a . T e l é f o -
no A - 5 6 3 Ü . 12004—30 A b . 
A C A D E M I A 
" M A N R I Q U E D E L A R A " 
C U B A , 68. E N T R E O R K I I L T 
E M P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n 
p r i m a r l a . C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , 
p a r a a m b o s s e x o s . Secc iones p a r a p á r -
v u l o s . S e c c i ó n p a r a dependientes del 
C o m e r c i o . N u e s t r o s a m n i n o s de B a c h i -
l l erato h a n sido todos aprobados . 22 
profesores y 30 a u x i l i a r e s e n s e ñ a n ta-
q u i g r a f í a en e s p a ñ o l e i n g l é s , G r e g g , 
O r e l l a n a , P i t m a n . m e c a n o g r a f í a a l tac-
to en 30 m á q u i n a s , comple tando nue-
v a s ú l t i m o modelo T e n e d u r í a de l i -
bros por part ido doble, g r a m á t i c a , or-
t o g r a f í a y r e d a c c i ó n , c á l c u l o s m e r c a n -
ti les , i n g l é s p r i m e r o y segundo cursos , 
f r a n c é s y todas l a s c l a s e s de l comer-
cio en g e n e r a l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l é x i t o . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s d o r m i t o r i o s y pre-
cios m ó d i c o s . P i d a prospec tos o l l a m a 
al t e l é f o n o M-2766. C u b a 58, [entre 
O ' R e l l l y y E m p e d r a d o . 
13225 2 m y 
Mantones de Manila, mantillas y pti-
netas españolas en todos colores, 
trajes típicos de todas épocas, pelu-
cas blancas, pinturas para artistas y 
aficionados, con un gran surtido de 
disfraces para el Carnaval; se sir-
ven Compañías de teatro y aficio-
nados. Concordia 8 y Aguila. Telé-
fono M.9392. 
14002 6 my 
Corte el pelo a sus niños por exper-
tos peluqueros, estilo americano y 
francés. Niños 50 centavos; niñas 
modelo "Garzón". "Niñón". "Juana 
de Arco", 50 centavos. Señoritas, 60 
centavos. Peluquería "Pilar". Agui-
la y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 mz 
Profesor de Ciencias y Letras. Se 
dan clases particulares de todas las 
asignaturas del Bachillerato y Dere-
cho, Se preparan para ingresar en la 
Academia Militar. Informan en Nep-
tuno, 220, entre Soledad y Aram-
buru. Ind. 2 ag 
P I L A R peluquería de señoras y ni-
ños. Peinados $1.00; masaje 60 cts. 
manicure 50 cts; lavado cíe cabeza 
60 cts; teñido del cabello desde $5, 
Corte de melenas 60 4 s . Trenzas, 
moños, postizos, cabello. Aguila y 
Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
Fuéra Canas. Obtenga un hermoso 
color negro o castaño, usando "La 
Favorita", tintura instantánea vege-
tal, a base de Quina. Estuche: $1.00 
De venta en boticas y sederías. De-
pósito: "Peluquería "Pilar", Aguila 
y Concordia, teléfono M-9392. 
14002 6 my. 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s 6 pesos C y . a l m e s . 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
aprender pronto y bien el i d i o m a in-
g l é s ? C o m p r e us ted el M E T O D O N O -
V I S I M O R O B E R T S reconocido u n l v e r -
s a l m e n t e como el mejor de los m é t o d o a 
h a s t a la f e c h a p u b l i c a d o s . E s el ú n i -
co r a c i o n a l a la par s enc i l l o y a g r a d a -
ble; con é l p o d r á c u a l q u i e r p e r s o n a do-
m i n a r en poco t iempo l a l e n g u a ingle-
sa , t a n n e c e s a r i a hoy d í a en e s t a R e p ú -
b l i c a . T e r c e r a e d i c i ó n . P a s t a , $1 .50 . 
1356 t .—3 M y . 
APRENDA INGLES E N POCAS 
«¡emanas. Necesita solamente 15 mi-
nutos diarios con nuestro nuevo y 
práctico método. Garantizamos por 
escrito éxito seguro a cada discípu-
lo. Asombroso resultado c% pocas 
lecciones. Diploma al terminar. Pi-
dr. información. The Universal Ins-
wute (D-56) 123, E . 86 St. New 
York. Ext. 30 d 23 ab. 
P R O F E S O R A D E C O R T E , C O S T U R A , 
c o r s é s y sombreros , s i s t e m a M a r t í . 
D a c l a s e s a domic i l i o y en s u c a s a . 
23, n ú m e r o 277, V e d a d o . T e l é f o n o F -
1961. 1 5 1 9 2 . - 2 5 A b . 
S E O F R f t C E U N A S E Ñ O R A P R O F K -
s o r a p a r a dar c lases de p r i m e r a en-
s e ñ a n z a n domic i l io . L a g u n a s n ú m e r o 
17 a l t o s de 12 a 5. S e ñ o r a V e l á z q u e x . 
15885.—28 ab. 
P A R A L A S D A M A S 
M O D I S T A , S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
edad desea t r a b a j a r a domic i l i o p a r a 
h a c e r ves t idos y s o m b r e r o s . T e l é f o n o 
M-4445 . 16192.—'26 A b . 
S E Ñ O R A S Y S E Ñ O R I T A S 
U n a s e ñ o r a , s e r i a , que por l l e v a r m u -
chos a ñ o s t r a b a j a n d o h a l legado a es-
pec ia l i zarse en el a r r e g l o de l a s m a -
nos; que p i n t a o t i ñ e el pelo como l a 
que m e j o r ; y las c e j a s l a s d e j a p r e -
c iosas , con p inzas , se ofrece a h a c e r 
c u a l e s q u i e r a de las cosas mencionadais 
a prec ios baratos , en s u domic i l io . E s -
cobar 54, b a j o s . R e c i b e a v i s o s por T e -
l é f o n o M-4076 . 
14551—10 m y . 
A T O D A M U J E R L A B O R I O S A 
se le e n s e ñ a a bordar g r a t i s , c o m p r á n -
donos u n a m á q u i n a S i n g e r , a l contado 
o a p l a z o s . Se' c a m b i a n j r e p a r a n . 
A g e n c i a de "Singer" , en S . R a f a e l y 
L e a l t a d y a c a d e m i a de bordados M i -
n e r v a , t e l é f o n o A - 4 5 2 2 , L l e v a . n o s ca-
v á l o g o a domic i l io s i nos a v i s a . 
14523 11 m r 
O C A S I O N . M A R 0 A S A R T I S T I C A S 
indelebles en p a ñ u e l o s de hi lo o seda. 
C a m p a n a r i o , 120. T e l é f o n o M-2160. 
16017 1 my. 
COMPRO C A B E L L O S 
Caídos o cortados. San Rafael, 72, 
bajos, entre Lealtad y Campanario. 
16025 6 my 
A V I S O A L A S D A M A S : 
L o s prop ie tar ios de l a G r a n P e l u q u e -
r í a M a r t í n e z , s i t u a d a en Neptuno. nú« 
mero 81. p a r t i c i p a n a las d a m a s da 
la buena soc iedad h a b a n e r a que con-
l i n ú n hac iendo e l corte a r t í s t i c o de 
m e l e n a s a los m i e m o s p r e c i o s de an* 
tes, y t a m b i é n s i n a l t e r a c i ó n a l g u n a 
l a o n d u l a c i ó n . p e r m a n e n t e " M a r ^ l " . 
Todos los productos de be l l eza "Mis -
terio", coma son: la C r e m a de pepi-
nos, p a r a l a c a r a ; l a L o c i ó n , paca 
qui tar l a c a s p a y e v i t a r la c a l d a del 
cabe l lo ; e l Dep i la tor io , p a r a e x t i r p a r e l 
bello de l a c a r a , br&sos y p i e r n a s ; el 
A g u a del N i lo , p a r a c a m b i a r de color 
el pelo; el A g u a r i z a d o r a ; e l Q u i t a 
pecas y o tros v a r i o s produc tos "Mis-
terio", de los que s o m o s ú n i c o s con-
ces ionar ios , los tenemos a d ispos i -
c i ó n de p a r t i c u l a r e s , hac iendo, como 
de cos tumbre , descuento por pedidos 
a l pgr m a y o r a c o m e r c a n t e s . T a m b l é n 
h a c e m o s e n v í o s a l in ter ior . Pe luque-
r í a de S e ñ o r a s de M a r t í n e z . Suceso-
r e s : C l r i a e H i j o s , Neptuno, 81, H a -
bana. 15191—15 m y 
M A S A G I S T A 
L u z R o d r i g u e / . T r a t a m i e n t o c i e n t í f i -
co. E s p e c i a l t e i a en e n f e r m e d a d e s ner -
v iosas , defectos f í s i c o s , obesidad y 
f l aquenc ia , buenas f o r m a s , nuevo s i s -
t ema p a r a r e c u p e r a r e n e r g í a s . T o l é f o -
no M-6944. de 1 a 2 14593 26 a b . 
Si desea vender su mantón, se lo 
compro, pagándole más que nadie; 
y si necesita uno de lo mejor, se lo 
vendo más barato que nadie. Con-
cordia 8 y Aguila, teléfono M-9392. 
14002 6 my 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a . ¿ D e -
s e a usted c o m p r a r , vender o c a m b i a r 
m á q u i n a s de coaer, a l contado o a p l a -
z o s ? L l a m e a l t e l é f o n o A-8381, A g e n -
c ia de S i n g e r . P í o i í ' e r n á i i u e z . 
13369 10 m y 
|NO S E A P U R E , SEÑORl 
Si usted, caballero, está escaso 
de fondos y tiene el compromiso 
de asistir a alguna recepción o bo-
da, donde precise ir vestido de 
etiqueta, y no la posee, no se apu-
re que cn seguida la puede conse-
guir de las tres bes (buena, boni-
ta y barata), en " L A Z I L I A " de 
Suárez 43 y 45, donde a la vez le 
darán dinero, si lo necesita, por 
cualquier alhaja u otro cualquier 
objeto que represente valor. 
Vendo magnífico juego de cuarto, 
escaparate tres cuerpos, nuevo y fino 
de caoba, lámpara de sala bronce, 
4 sillones de mimbre, finos, ventila 
dor giratorio, 220; escritorio señora 
de caoba. Progreso 11, altos. 
16321—28 ab. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a F r a n c e s a . F á b r i c a de espejos , con 
l a m a q u i n a r l a m á s m o d e r n a que e x i s 
te. impor tada d i r e c t a m e n t e de P a r í s , 
e j e c u t a c u a l q u i e r t r a b a j o por m á s d i 
f l c i l que sea, como espejos a r t í s t i c o s , 
a m e r i c a n o s , P a r í s y V e n e c i a , t r a n s f o r 
m a loS v i e j o s en nuevos , toi lette , ne 
ce sa i re s , v a n l t i s , m a n o y bo l s i l lo . F a -
b r i c a m o s adornos s a l ó n , c a r r o u s e l , es -
pejos convexos , m o l d u r a s » p a r a b r i s a s 
l a t era l e s , g r a b a d o s ú l t i m a novedad, f a -
roles , r e f l ec tores de c u a l q u i e r c la se , 
espejos de a u t o m ó v i l e s , r e p i s a s d* 
c r i s t a l ; p a r a f r i s o s y c o r t a m o s p i e z a s 
p o r m á s c o m p l i c a d a s , todo en c r i s t a l 
t a l a d r o s en e l m i s m o de c u a l q u i e r c i r -
c u n f e r e n c i a y g r u e s o . A z o g a m o s con 
l o » mejores proced imientos europeos, 
g a r a n t í a abso lu ta . H a c e m o s todos los 
t r a b a j o s Impos ib le s de r e a l i z a r en C u 
b a h a s t a l a f e c h a . R e i n a 44, entre 
S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . T e l . M-4607 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , I t a l i a n o y 
p o r t u g u é s . 
16106—13 m y . 
G A N G A . D O Y U N A C A M A , U N L i -
brero, dos s i l l ones m i m b r e , dos m e s i -
tas , todo por 20 p e s o s . L í n e a , n ú m e r o 
9, entre Q y H , V e d a d o . 
16065.—24 A b . 
V E N D O U N C O L L A R D E P E R L A S 
i g u a l que s i f u e r a l e g í t i m a M i h i m o t o 
j a p o n é s con su broche de b r i l l a n t e 
F - 4 0 8 3 . Se d a b a r a t o . 
16084—24 a b . 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A . S E v e n -
den los s igu ientes mueo les en condi-
c iones f a v o r a b l e s por tener que de-
s o c u p a r la o f i c i n a : un b u r ó de cor-
t ina , uno plano, c u a t r o a r m a r i o s , u n a 
m e s a p a r a m á q u i n a de e s c r i b i r , t r e s 
butacas , dos s i l l a s . L o n j a 219. T e l é -
fono A - 0 3 7 6 . 16189.—25 A b . 
J U E G O D E C U A R T O $ 7 8 
E s c a p a r a t e , c a m a , coqueta, m e s a de 
noche, banqueta , todo nuevo y s u s lu -
n a s b i s e l a d a s . 
J U E G O S D E C O M E D O R $ 7 0 
V i t r i n a , a p a r a d o r , m e s a redonda, se i s 
a l ias , todo de cedro y caoba, l u n a s 
b i s e l a d a s y tapas de c r i s t a l . 
J U E G O S D E S A L A $ 7 0 
Seis s i l l a s . 4 s l l lonea , s o f á , espejo, 
coriRola y m e s a de centro, todo de cao-
ba, ntievo y bien b a r n i z a d o . 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
D e s a l a , c u a r t o y rec ib idor , m u y f i -
nos, todo m u y barato . A c e p t a m o s v e n -
ta a p lazos ; tenemos toda c l a s e de 
m u e b l e s p a r a e n t r e g a i n m e d i t a . L a 
C a s a V e g a . S u á r e z 16 entre C o r r a l e s 
y A p o d a c a . T e l . A - 1 5 8 3 . 
15780—19 m y . 
MAURICIO 
Experto en tintura para el cabello, 
recoloración y decoloración, ondu-
lación, melena, peinados a domici-
lio y en su gabinete de San Rafael 
72, entre Lealtad y Campanario. So-
licite su turno. Teléfonos M-1318 y 
F . 0. 7287 12287 25 ab. 
B I L L A R E S 
Se venden dos m e s a s , u n a de palos 
y o tra de c a r a m b o l a s con todos sus 
apoeaorlos completos , todo s i n uso . Se 
dan b a r a t a s por no n e c e s j j a r l a a . Sa 
pueden ver de 7 a . m . a 7 p . m . T e -
l é f o n o F O - 7 9 5 6 . C a l l e A l m e n d a r e s y 
S a n M a n u e l . M a r l a n a o 
1B669—J m y . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
C e r r é o f i c i n a . V e n d o r e g a l a d a s 3 m á -
q u i n a s . R a m i n g t o n , R o y a l , U n d o n v o o d , 
30, 40 y 60 pesos . H a y Underwood s in 
e s t r e n a r . Monte, 69, a l to s de M a r l -
b o n a . H a b i t a c i ó n 4. D e S a 12. 
15837.—30 A b . 
S E V E N D E 
u n completo s u r t i d o de m u e b l e s ¿ e 
t a b a q u e r í a , 100 m e s a s de tabaqueros 
con sus taburetes , gran n ú m e r o <io 
moldes con s u s prensas , m e s a s de ea-
coglda, p r e n s a s c h i c a s y grandes , dos 
grandes e s c a p a r a t e s de cedro f i le teado 
completo y u n a g r a n p r e n a a de c o r t a r 
pape l . Se vendo todo Junto o « n p a i -
tas . I n f o r m a n en R e i n a 30. F . G a r c í a 
y H e r m a n o » . 
1C280—26 a b . 
L A N U E V A M O D A 
Mueble s nuevos y de uso, juegoa c o m -
pletos y p iezas sue l tas , todo a prec io 
de r e a l i z a c i ó n . T a m b i é n s s c a m b i a n 
de uso por n u e v o s . E n S a n J o a é 75 
c a s i e s q u i n a a E s c o b a r . T e l , M-7429'. 
M . G u z m á n . 
15718—18 ay. 
P O R E M B A R C A R S E L A F A M I L I A 
aa vende un Juego de c u a r t o m u y 
bueno, uno de s e ñ o r i t a de M e p l * co-
mo nuevo, u n a s o m b r e r e r a de caoba y 
.tdornos de bronce, un ropero m a n d a d o 
a h a c e r m u y bueno, un juego de a a l a 
de lo m e j o r de caoaba y t r e s c u a d r o s 
m u y f i n o » , o l e o g r a f í a , pueden v e r s e en 
C o m p o s t e l a n ú m e r o 116, a l tos . 
15876.—28 ab. 
AUTOPIANO "STANWOOD-
C o m p l e t a m e n t e nueva , moderno, a c c i ó n 
S t a n d a r d , se vende m u y b a r a t o a n 
S u á r e z 34, en tre A p o d a c a y G l o r i a . 
16129—24 a b . 
S B V E N D E U N B A U L C A M A R O T B 
t a m a ñ o grande, en m u y buen es tado 
y dos b a ú l e s mundos . P u e d e n v e r s e 
en l a c a l z a d a de l C e r r o , 041. 
16020 24 ab. 
C A S A D E P R E S T A M O S 
L a P a l m a . S a l u d 58 entre C a m p a n a -
rio y L e a l t a d . T e l . M-S307 . H a b a n a . 
E n es ta c a s a se f a c i l i t a d inero a m u y 
m ó d i c o i n t e r é s , sobre j o y e r í a f i n a da 
oro, p lat ino, y b r i l l a n t e s y d e m á s ob-
j e tos de va lor , g u a r d a n d o en todas loa 
operac iones l a m á s d i s c r e t a r e s e r v a . 
T a m b i é n h a y en e s t a c a s a , u n buen 
Hurtido on m u e b í e s de todas c l a s e s que 
se d e t a l l a n a prec ios m á s b a r a t o s a l 
I g u a l que j o y a s procedentes de empe-
ñ o s v e n d a o s . V i s i t e e s t a c a s a y se 
c o n v e n c e r á . 
15578—2 m y . 
C O M P R O B A U L E S , M A L E T A S 
T o d o lo de v i a j e . C a j a s de c a u d a l e s , 
contadoras , m á q u i n a s de e s c r i b i r , fo -
n ó g r a f o s , a r m a s , todo objeto c u r i o s o . 
V o y en s e g u i d a . T e l . M-4878, T e n l e n , 
ta R e y 106 frente a l D I A R I O . R e c o r -
te este a n u n c i o . G u á r d e l o . 
15396—24 a b . 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
P a r a c o s e r . V e n t a s contado o p l a z o s ; 
cambiamos , r e p a r a c i o n e s , p iezas , a c e i -
te, a g u j a s y e n s e ñ a n z a de bordados 
g r a t i s . L l e v a m o s c a t á l o g o a d o m i c i -
l i o . A v í s e n o s a l t e l é f o n o A - 4 6 2 2 . A g e n -
c i a de S i n g e r . S a n R a f a e l y L e a l t a d . , 
14523 11 m y 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N 
S u á r e z n ú m , 7, « s q u l n a a C o r r a l e a . 
T e l é f o n o A - 6 8 5 1 . " L a C o n f i a n z a " 
A L H A J A S 
L i q u i d a m o s u n inmenso s u r t i d o de 
a l h a j a s de todas c l a s e s y p r e c i o s . 
M U E B L E S 
Juego de cuar to , comedor, s a l a y 
rec ib idor y toda c l a s e de p i e z a s s u e l -
tas a prec ios i n c r e í b l e s . 
R O P A S 
T e n e m o s u n sur t ido I n m e n s o de to 
da c la se de r o p a s a l d á n d o l a a c u a l 
quier p r e c i o . 
D I N E R O 
D a m o s dinero sobre a l h a j a s , m u e -
bles, ropas , p ianos , p i a n o l a s , v i c t r o l a a , 
m á q u i n a s de coser y e s c r i b i r y toda 
c lase de I n s t r u m e n t o de m ú s i c a . 
S u á r e z n ú m . 7, e s q u i n a a C o r r a l e s 
" L a C o n f i a n z a " . T e l f . A - 6 8 e i 
I n d . 
M U E B L E S E N G A N G A 
"Lo, E s p e c i a l " , a l m a c é n i m p o r t a d o r 
d é mueb les y objetos de f a n t a s í a , s a -
l ó n de e x p o s i c i ó n , Neptuno 159, entre 
E s c o b a r y G e r v a s i o , t e l é f o n o A - 7 6 2 0 . 
V e n d e m o s con u n 60 por c iento de 
descuento, j u e g o s de c u a r t o , j u e g o s do 
comedor. Juegos de s a l a , s i l l o n e s de 
m i m b r e , espejos dorados . Juegos de ta -
pizados, c a m a s de bronce, c a m a s de h ie-
rro , c a m a s de n i ñ o , b u r ó s e s c r i t o r i o s 
de s e ñ o r a , c u a d r o s de s a l a y come-
dor, l á m p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s 
y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i -
cas , s i l l a s , b u t a c a s y e s q u i n a s d o r a -
das, p o r t a m a c e t a s , e s m a l t a d a s , v i t r i -
nas , coquetas , en tremeses , cher lones , 
m e s a s c o r r e d e r a s redondas y c u a d r a -
das, r e lo je s de pared, s i l l o n e s de por-
ta l , ' e s c a p a r a t e s « m e r i c a n o s , l ibreros , 
s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a s , a p a r a d o r e s , 
p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en todos 
los e s t i i o s . V e n d e m o s los a f a m a d o s 
juegos de meple , compues tos de e s c a -
parate , c a m a , coqueta, m e s a de noche, 
c h i f f o n i e r y banqueta , a 1185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a 
a " L a E s p e c i a l " , Neptuno 169, y s e r á » 
bien s e r v i d o s . No confund ir , N e p t u n o 
159. 
V e n d o los mueb les a p l a z o s y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to d e l m á s e x i g e n t b . 
L a s v e n t a s dol c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A N U E V A S O C I E D A D 
Neptuno 226 esquina Oquendo . A l m A -
c é n de muebles , f inos y corr i en te s , 
en todos e s t i l o s y p r e c i o s desde loa 
m á s e c o n ó m i c o s . No deje de v e r n o s 
y s a b r á cuanto h a b r á a h o r r a d o . N o t a . 
C o m p r a m o s m u e b l e s de uso, m o d e r n o » 
T e l é f o n o U - 2 3 0 9 . 
15690—18 m y . 
L A L I B E R T A D . T E L . M - 3 6 6 2 
C a s a do c o m p r a - v e n t a . S e r e a l i z a n 
R i a n d e a e x i s t e n c i a s de J o y e r í a , m u e -
hies y r o p a s de todas c l a s e s a c u a l -
r,i;lpr - i :ecio. Compro a l h a j a s , m u e -
bles, ropas y objetos dt a r t e , g u a r -
dando a b s o l u t a r e s e r v a en l a s o p e r a -
c iones V i s i t e e s t a c a s a y se c o n v e n -
cerá . P i d a prec io s in pona y n o t a r á 
g r a n d i f e r e n c i a . S a n N i c o l á s 254 es -
qui i ia a G l o r i a . T e l é f o n o . M-3662. S a 
c o m p r a n y venden y c a m b i a n p l a n o -
las , muebles , v l c t r o l a s y c a j a s da 
c a u d a l e s . P a g a m o s los m e j o r e s p r e -
c i o s . 14848.—13 M y , 
Se compran máquinas Singer y se al-
quilan a $2.00 mensuales; se faci-
lita dinero sobre las mismas, deján-
dolas en poder de su dueño. D. 
Schmidt. Aguacate 80, teléfono A-
8826. 14838 13 my. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno 191-193, ^ntro G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n , t e l é f o n o A - 2 0 1 0 . A l m a c é n 
importador de muebles y obje tos de 
f a n t a s í a . 
V e n d e m o s con u n 50 por c iento de 
descuento, juegos de c u a r t o . Juegos de 
comedor, j u e g o s de m i m b r e y c r e t o -
nas m u y baratos , espejos dorados . Jue-
gos tapizados , c a m a s de h i e r r o , c a -
mas de pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de se -
ñ o r a s , c u a d r o » de s a l a y comedor, l á m -
p a r a s de s o b r e m e s a , c o l u m n a s y m a -
cetas m a y ó l i c a s , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i -
l las , b u t a c a s y e s q u i n a s dorados , por-
ta -mace tas e s m a l t a d o s , v i t r i n a s , co-
quetas, entremeses , c h e r l o n e s , adornos 
y f i g u r a s de todas c l a s e s , m e s a s co-
r r e d e r a s , r e d o n d a s y c u a d r a d a s , r e -
lojes de p a r e d , s l l l onea de p o r t a l , es-
c a p a r a t e s a m e r l c a r o s , l ibreros , s i l l a s 
g i ra tor ia s , neveras , a p a r a d o r e s , p a r a -
vanes y s i l l e r í a del p a í s en todof los 
e s t i l o s . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de ur->8 
juegos de rec ib idor f i n í s i m o s de h.e-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n 
venido a C u b a , a prec ios m u y b a r a t í -
s i m o s . 
V e n d e m o s los muebles a p l a z c a y 
f a b r i c a m o s toda c la se de modelos , a 
gusto del m á s ex igente . 
L a s v e n t a s del campo no p a g a n e m -
balaje y s e ponen e n l a e s t a c i ó n o 
m u e l l e . 
D i n e r o sobre p r e n d a s y objetos de 
va lor se fia en todas c a n t i d a d e s , co-
brando un m ó d i c o i n t e r é s , en L A N U E -
V A E S P E C I A L , Neptuno , 191 v 193, 
t e l é f o n o A-2010, a l lado del c a f é "Kl 
S ig lo X X " , H a b a n a , 
C o m p r a m o s y c a m b i a m o s muebles 
y p r e n d a s . L l a m e n a l A - 2 0 1 0 . 
T a m b i é n a l q u i l a m o s m u e b l e s . 
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MUEBLES Y PRENDAS 
AVISO. ROLO POR UN P E S O L I M -
pio, arreglo y preparo para coser y 
bordar una máquina de f ami l ia . Paso 
a domicilio. Llame al A-4519. F . G . 
Santos 15456 27 ab. 
P O R E M B A R C A R M E , Uf i U R G E L A 
venta de todos los muebles de mi ca-
sa antes del día primero incluyendo 
un plano en perfecto ealadc. se da 
en ganga, véalos en Crespo número 
5, altos. 16050.—26 Ab. 
MUEBLES Y PRENDAS 
IMPOl íTANTE. COMPUAMOS C A J A S 
muebles de oficina. Llame al Telé-
fono M-3288. 
14075—6 my. 
COMPKO P I A N O L A S E N C U A L Q U I E R 
estadp. Llamen al Teléfono M-4084 . 
También toda clase de muebles. 
14790—12 my. 
MUEBLES BARATOS 
Ganará dinero si antes de comprar ve 
nuestro variado surtido en juegos com-
pletos y piezas sueltas; juego de cuar-
to marquetería, $110; comedor, J75; 
sala, $50; saleta, $70; escaparates, des-
de $10; camas, $7; cómodas, $14; apa-
rador $14; mesas correderas, $7; s i -
llas, $1.50; s i l lón, -$3; y otros que no 
se detallan; todo en relación a los pre-
cios antes mencionados. También se 
compran y cambian en 
"LA PRINCESA* 
S. R A F A E L . 107. T E L F . A-692Ó. 
LA CASA DIAZ Y CHAO 
Compramos muebles qu© es t én en buen 
estado, pagándo los m á s que nadie. Da-
mos dinero sobre joyas y muelles en 
todas cantidades, con un módico inte-
r é s . Neptuno 197 y 199. T e l f . M-11Ó4, 
10438—12 My. 
SOLO POR OCHO D I A S S E COM-
pran toda oíase de muebles, juegos de 
cuarto, comedor, sala, recibidor y pie-
zas sueltas, se compran victrolas y fo-
nógrafos, llamen al telefono A-22,ri;i. 
15876.—28 ab. 
COMPRAMOS MUEBLES 
de todas clases, sobre todo alendo mo-
dernos. Pagamos los mejores precios. 
PIANOS Y~Á0TOPIANOS 
los compramos (}e todas marcas y en 
cualquier estado; máquinas de coser 
y de escribir. También le prestamos 
dinero sobre los mismos. Llame al 
teléfono M-1914. 
Camisas buenas a precios razona-
bles. "El Pasaje". Zulueta 32. 




Un perr i to j a p o n ó s lanudo amarillo; 
se gra t i f ica al que lo entregue on 
Lealtad 4 4, a l tos . 
Ip859.—24 Ab. 
VENDEMOS 
muy baratos un grandioso surtido en 
juegos de cuarto, de comedor, de sa-
la y de recibidor, todos modernos e 
infinidad de muebles sueltos, todo a 
precio de ocas ión . 
LA SULTANA, SUAREZ No. 3 
13418 2 my. 
S E V E N D E UN J U E G O D E COME-
tíor, f inís imo, compuesta de aparado» 
auxiliar, vitrina, mesa, seis sillas i 
dos butacas en color natural, con mar-
que tería de primera y en verdadera 
gangi . Véalo en Suárez 63. 
16142—25 ab. 
" L A P E R L A " 
Animas, 84 
MUEBLES 
Surtido general, lo mismo finos que 
comentes. Gran existencia en juegos 
de sala, cuarto y comedor, escapara-
tes, camas, coquetas, lámparas y toda 
clase de piezas sueltas, a precios iu-
veroBÍmiles. 
DINERO 
Lo damos sobre alhajas a Infimo In-
terés . 
Vendemos Joyas finas. 
Visítennos y verán . 
ANIMAS, NUMERO 84 
TELEFONO A-8222 
PUENTES Y CIA. 
S. en C. 
S E HA E X T U A V I A D O U X A P E R R A -
pollcía. que entiende por el nombre 
de "Nela", de regular tamaño, pelo 
más bien obscuro. L a persona que 
la presente en Zulueta 36 G, altos, 
será gratificarla generosamente. Casa 




San Rafael, 115 
Juegos de cuarto, $100, con escapara-
te de tres cuerpos, $22u; juegos de sa-
la, $68; juegos de comedor, $75; esca-
parates, $12; con lunas, $3u en adelan-
te; coquetas modernas, $í'J; aparado-
res, $15; cómodas, $15; masas correde-
ras, $s .ü0; modernas; Remadores, $3; 
vestidores, $12; columnas de madera, 
¿2; camas de hierro, £10; seis sillas 
y dos sillones de caoba, $25; hay sillas 
americanas, juegos esmaltados de ga-
la, $95; sl.lerla de t^dos mode.os; lám-
paras, máquinas do coser, buró« de 
cortina y planos, precios de una ver-




Modernos y de oficina, máquinas de 
escribir y coser "Sínger'V Victrolas, 
fonógrafos y objetos que representen 
valo»-, pagamos bien, negocio rápido 
' • E l Voicán", Factoría, 2b. A-9205. 
15214.-30 Ab. 
COMPRO UN B A U L E S C A P A R A T E A 
precio módico. Preguntar por Roca 
Mandillo. Masajista e inventor de la 
cura radical del reuma con la untura 
"Milagrosa". Reina 39. Casa de Bar.o 
15411.-23 Ab, 
INTERESANTE 
fi usted necesita comprar muebles no 
io haga sin antes visitar la casa Gon-
rález y Díaz, Neptuno, número 167, te-
léfono M-«844, gran almacén de mue-
b'e" finos y corrientes y ahorrará us-
tPd dinero, vendemos al contado y a 
plazos. Las ventas para el interior 
no pagan embalaje, v i s í tenos y se con-
\ e n c e r á . 
NOTA: 
COMPRAMOS MUEBLES 
LLAME AL TELEFONO M-8844 
SE P E R D I O T I T I N A 
Se ha perdido del Teatro Pay-
ret la preciosa perrita T I T I N A , 
blanca, de 8 kilos de peso, ojos 
color castaño claro, hocico rosa-
do y rabo corto. 
La empresa de la Compañía 
del BA-TA-CLAN, que considera 
a esa linda perrita como una de 
sus celebridides, recompensará 
cen C I E N PESOS ORO A M E R I -
CANO a la persona que encuen-
tre y devuelva al lindo animali-
to, cuya pérdida ha consternado 
a los artistas del citado conjun-
to artístico. 
Si encuentra a T I T I N A , llé-
vela a Payret y ganará C I E N 
PESOS. 
C 3913—3 d 22 
CABALLOS. VACAS Y MULAS 
Acabamos de recibir cin-
cuenta vacas de pura raza, 
lecheras. Jersey, Holstein y 
Guemsey recentinas y pró-
ximas a parir. 
Tenemos 25 magníficas 
Jacas y yeguas muy finas, 
caminadoras, y cuatro so-
berbios sementales de paso, 
de las mejores ganaderías 
de Kentucky según com-
prueban sus pedigrees. 
Un buen lote de muías 
maestras en toda clase de 
trabajos agrícolas. 
• Todos estos animales pue-
den verse en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y Cía. 
Calle 25, número 7, entre 
Marina e Infanta. 
Tel. U - n 2 9 . Habana. 
DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES 
C 10984 Ind 5 d 
SE H A K X T R A V I A D O U N PASA-
porte, entre el comprendido tramo del 
correo a la calle Habana, el nombre 
del pasaporta es de Kopel Rubin "Wo'f-
son; a la persona que lo entr^pue, se 
g r a t i f i c a r á con 20 pesos en Habana, 
149. 16039 24 ab. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
$35 U N PIANO P A R A ESTUDIO CON 
buen sonido y teclado hjanco. $35.00 
otro plano de cola, muy bueno. Con-
cordia 25 1-2, in te r io r . 
16237—25 ab. 
A F I N A D O R DE .PIANOS. ARREGLO 
cualquier desperfecto que tenga su 
piano y repongo las piezas que e s t á n 
destruidas, en pocos minutos, a h o r r á n -
dole a usted toda clase de gastos. En-
trego siempre mi trabajo a satisfac-
ción del dueño por un precio mode-
rado. Llame al te lé fono T'-2578, Ma-
l i n a 46, Habana. 16331 28 ab. 
PIANOS DE A L Q U I L E R 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado. 119. Teléfono A-3462 
VENDO MAGNIFICO PIANO CON or-
q u í s t a , propio para café, cine o caba-
ret. Se da barato. Oquendo 126, J, 
acera nones, entre San Josi y San U:i-
fíiel. 159D5 24 ab 
ARTES Y C F I C I O S 
Se vende un magnifi:o ejempLr de 
perro "Bull Terrier" color verdugo, 
de un año, excelente para una fin 
ca o casa de campo. Puede verse e 
informan en Lamparilla y Baratillo 
15S83 25 ah. 
T E N G O 512.000 P A R A C O L O C A R E N 
hipoteca, en la Habana o sus barrios 
siempre que Ja garantía sea buena' 
S r . Relmunde. San Buenaventura, 3i' 
entre Concepcifln y Dolores. Teléfono 
1-4504, de 11 a 1 y por la noche 
16064.—25 Ab. 
T E N E M O S D I N E R O EN TODAS CÂ T-
tldades para prlrm-ras hipotecas, en 1» 
Habana y sus repartos, siempre que 
h;iya suficiente garantía. Keserva ab-
soluta y prontitud en las operaciones 
Rodríguez y Alvarez en lamparil la 45 
151)00—30 an ' 
P A R A H I P O T E C A S S I E M P R E T E N 
go de $600 a $700.000 los coloco al* C 
y 7 0|0, según garantía y luga?. Tam-
bién hago operaciones para fabricar y 
lo mismo doy 15,000 que $150,000 en 
una sola operación. J . Suárez López. 
Empedrado 17. 
16971.—23 ab. 
TOMO EN HIPOTECA 
sobre distintas propiedades que ga-
rantizan bien la inversión: $15,000 
y $7,000 al 8 0|0; $6,000, $3,000 y 
$2,500 al 10 OjO. Trato directo (no 
corredores). Teléfono A-8502. 
15951.-23 ab. 
S E A L Q U I L A UNA MAQUINA Chand-
ler, de 7 pasajeros y chapa particu-
lar, completamente nueva, a $2.50 la 
hora, siendo abonado, diariamente a 
profesional, precio más reducido. Te-
léfono A-6256. 16019 27 ab. 
Se vcnde uno de estos dos autos, 
un Buick, de 7 pasajeros, 6 cilindros, 
tipo Canadian, en muy buen estado, 
por haber trabajado poco, en $750 
y un Hudson tipo J , con ruedas de 
alambre y en muy buen estado en 
$525, 17 entre F y G, número 231, 
F-2375, Vedado, Ripoll. 
16023 28 ab. 
MAQUINARIA 
MOTORES E L E C T R I C O S E N P E R -
fecto estado y por la mitad de su 
costo; se venden dos motoras trifá-
sicos de 220 con potencia de 1|2 y 
tres caballos, respectivamente. I n -
forman en el te léfono F-1534. 
15818 27 ab. 
URBANAS 
S E V E N D E U N M O L I N O D E M O L E R 
café de un cuarto caballo. Informes 
en Baratillo número 9, fonda. 
16067.—26 Ab. 
h e r m o s a " c a s a . v e ñ d c P 
163Í4—25 ab 
E n l0 * *eS*10. F > ^ 
DINERO 
No reparamos intereses. Préstamos so-
bre alhajas y objetos de valor. La 
Hrepeno Cuba. Villegas 6. por Aveni-
da de Bélgica (antes Monserrate). Te-
léfono A-8054. 13889 2 my 
VENDO D I E Z VACAS V. E C I E N P A . 
ridas yvarias nróximas, un carro de 
leche con su pareja de caballos y va 
rias porejas de mulos, de 6 1|2 a 7. 
cuartas. Informan en la Finca La Ca-
rolina. Arroyo Apolo, teléfono 1-5750 
F . García. 15306 26 ab. 
DINERO E HIPOTECAS 
HIPOTECAS Y VENTAS 
Alfredo Frades e hijo. Aguilera 98, 
por Manrique; hacemos hlpoetcas de 
20 mil pesos en adelante; vendemos 
buenas esquinas y otra¿ propiedades 
en esta capital; dos glandes fincas 
para ingenio en Oriente, por donde 
pasará la carretera Central y al nue-
vo ferrocarril. Vendemos maderas del 
país en grandes partidas, guayacan 
negro 22; y una gran mina de man-
ganeso. 16231.—30 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECA 
Lo facilito al 6 1-2, al 7 y al 8 0-0 
según cantidad y tiempo. También l< 
facilito en cantidades de 200 en ade-
lante. Empedrado 49, de 2 a 5 Juan 
Pérez. Teléfono A-1617. 
16293—27 ab. 
TOMO $500 
Con buena garantía por un año. pajv 
el uno por ciento. Para m á s informé" 
en /^l imas y Crespo, C a f é . Teléfom 
A-8618, de 2 a 6. S r . Trabadelo. 
16316—25 ab. 
TOMO $50,000 E N P R I M E R A HIPO-
teca sobrn finca de 90 caballerías, 
valuada rctualmente en $300,000. Se 
paga muy regular interés y so'o se 
trata co.\ el que facilita el dinero. 
S r . Ben í t ez . Pocito, 7. Habana, de 
12 a 2. 160'j5.—24 Ab. 
Dinero en primera y segunda hi-
poteca y alquileres de casas 
Para todos los barrios bajo Interés, 
trato directo con el Interesado, no 
corredores. San Lázaro, 288, bajos. 
16056.—6 Myo. 
HIPOTECAS 
Doy partidas desde $1.000 a $2d,00i) 
en la Habana al 6 1{2 0|0 y en los 
Repartos del 7 al 8 0¡0, si tiene bue-
na garantía en dos días hacemos ne-
-•íocio. Teléfono 1-2647. Paz No. 12 
Santos Suárez. J e s ú s Vi l lamarín. 
13750—4 my. 
E S T U D I O F O T O G R A F I C O O T E R O . 
E l antiguo y acreditado fotógrafo 
Otero acaba de abrir su estudio en 
Ave. de Bélg ica 6. Conforme a los 
Oltimos adelantos y en donde encon-
trará usted toda clase de atención. 
Arte y elegancia. Egido 6. A-3266. Se 
t-etrata día y noche. 
160S1—28 ab. 
PULIMENTE SUS MARMOLES 
Me hago cargo de la p u l i m e n t a c i ó n de 
pisos, esoalérnal i.anteones y zócalo* 
por sucios y viojos que es tén , los 
dejo orno nuevos Precios t c o n ó m l -
cos. T e l . M-4260 . 
160?)—2S ab. 
C3693 o0d-14 Ab 
ATENCION! 
¿Quiere ahorrar dinero? Dése una 
vuelta por Neptuno 211 "La Cesa So-
to y Rivera". Gran almacén de mue-
bles finos a precios sin competencia; 
también los hay corrientes baratís i -
mos ventas al contado y a piazoa 
Teléfono U-28J6. Nota: las ventas al 
interior no pagan embalaje. 
C SI54 30 d lo. ab. 
LA SEGUNDA COMPETIDORA 
Préstamos y almacén de muebles. Se 
rtalizan grandes existencias de jo-
yería fina, procedente de préstamos 
vencidos, por la mitad de su valor. 
También se realizan grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con mó-
dico inteiés. sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones. Visite esta casa 
y se convencerá. San Nicolás, 230, 
entre Corrales y . Gloria. Teléfono 
M-2875. 
RUFINO G. ARANGO 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cios. 
ESMALTADOR Y DORADOR 
Si desea esmaltar, barnizar, dorar o 
tapizar muebles, llame al Tel. A-9485 
Garantizo los trabajos con el testi-
monio de mis clientes. A-9485. San 
Lázaro 211. 
15160.—14 my. 
<QUIEN ES V A R E L A . QUIEN? 
Váre l a es el único mecán ' co plomeri-', 
que lo mismo Tansforma su cuarto de 
baño en cstLc veneciano que en estilo 
imper ia l ; hago los trabajos termina-
dos en las condiciones que deseen y a 
precios mód icos . Pidan presupuesto al 
T e l f . F-22UÜ y se r án complac.dos. 
I n d . 6 O. 
LIBROS E IMPRESOS 
L I B E R T A D O SANGRE. L I B R O D E 
actualidad que contiene ios tres fo l io-
tos de Blasco I b á ñ e z . E l Caballero 
Audaz y Enrique Carretero; con glo-
sas rebeldes por el Conde de Rodas. 
Sesenta centavos en t n í a s las l ibre-
r í a s . Pedidos a Prensa Hispana. Ma-
loja 15, al tos; te léfono M-3179. Ha-
bana. 1Ó8S2—26 A b . 
DE ANIMALES 
A PLAZOS 
Se venden muebles de todas clases y 
cajas de caudales, de varios tamaños, 
todo barato. Prés tamos sobre t'.rU 
ciase de prendas y objetos de arte, 
pase por " L a Hispano Cuba" y se con-
vencerá. Telf. A-S054. V i l l í gns t!, 1 or 
Monserrate. , 1388S—2 jdv. • 
CABALLITOS PONIES 
Vendo cuatro, con sus monturitaH. 
bien maestros y mansos, de monta v 
de t j r ó . T a m b i é n vendo la yegii i ta 
ponió, gallarda, m á s cbiquita que hay 
en Cuba. Parece un juguete . Tiene 
dos premios en los E . U . A . Se ven-
den muy baratos. Véanlos en Colón 1 
G a l á n . * 
10309—2 my. 
VENDEMOS P A R E J A C (MACHO \ 
hembra) de conejos giganU-s, r a z i 
Az'."'. de Viena, y amar i l los . Granja 
'"Los Cocos" apartado . '3. Guanabacoa. 
Caser ío V i l l a M a r í a . 
15926.—5 my. 
LAMPARAS EN GANGA 
Se vende una lámpara 
de sala de bacarat, muy 
fina, en $300.00. Una 
lámpara de comedor, 
de bronce, en $100. 
Una lámpara de pié de 
mármol de Verona, en 
$80.00. Puede verse 
en la Casa Vilaplana. 
O'Reilly y Villegas. 
MULOS, VACAS Y CABALLOS 
Kecibimos el lunes T'i mulos de supe-
r ior calidad y pi opios p a r « todas cla-
ses Ce trabajos. Tenemos mulos do 
uso y b ick le ias nuevaa muy barataí» 
También recibimos óu vacas Ho-stein 
y Jersey de ¡o m á s fino que se irn-
poi ta. para Cuba, muchas lie ellas re-
gistradas de pura raza. Teñamos ca-
ballos finos de Kentucky marchado 
res y de trote a precios muy aneg l s -
dos. Vigítenos y s a l d r á usted compla-
c ido . Vendemos a precios «In compe-
tencia. Harper Brott. Calzada 'ie Con-
Clk. 11. esquina a Fomento. L u y a n ó . 
Habana. 13546—3 my. 
Magníficos ejemplares de perros po-
licías con Pedigree (Genealogía). 
Nacidos el 31 de enero de 1925, 
los mejores que se han puesto a la 
venta, a$123 cada uno. Tenemos 
machos y hembras. Calle 12 esquina 
a 8a. Avenida, ampliación de Al-
mendares. 15496 24 ab. 
CORREDORES 
IÍ2 0|0 A 1-112 0!0 EXTRA 
Sagün t po y tiempo. Cancelación con 
sólo : •'es meses. Tiempo que quieran 
lOspe'^alidud; Dinero p a n labrjcar en-
tregado por plazos y sólo 4 por cien-
to o' primer ano. Teié lono A-43a*. 
Señor hoque o S r . Faiber. Teniente 
Rey y Compostela. Altjs , botica. 
13238. —lo. Myo 
SOLICITO $75,000.00 P A R A DESA-
rvollc magnifico negocio. Doy par-
ilcipación y garaiulzoios hipoteca 
prin er lugar. Finca vale doble. Señor 
X., Apartado 825. Habana. 
( :3761.—3d-16 
DINERO, TENGO 
para dar en primera hipoteca en to-
das cantidades y t ambién lo doy para 
tabr icar desde el tí 01ü, s e g ú n punto 
y g a r a n t í a . Manzana de Gómez 508. 
Manuel Pif tol . 
14484—15 my. 
HIPOTECA A BAJO T I P O . DOY 
desde $2.000 a $75.000, desde 6 1|2 X»|u 
sobre t incas rúsrica.s y ui ¡mnas y fa-
Lricac ión . No cob4o conetaje, pero 
t ra to di-recto solamente. Sr. Meers. 
T e l . M-23S4. 
15162—24 ao. " 
VENTA DE AUTOMOVILES Y 
ACCESORIOS 
Chandler, 7 pasajeros, ruedas de 
alambre, perfectas condiciones mecá-
nicas, garantía absoluta. Plazos có-
modos. Se liquida por cuenta de 
su dueño. No se rechazan ofertas. 
Cuban Auto, San Lázaro 297. 
16333 26 ab 
Se vende una cuña automóvil; ca-
ben tres personas o se cambia por 
un solar, pintura y gomas nuevas. 
Informan: 1-2372. 
16336 26 ab. 
ZULUETA 73 
Compro, vendo y cambio; hago toda 
ciase de transacciones sobre Chevro-
leas. Estrellas y Fords. También Com-
pro los contratos y doy facilidades» 
de pago. No otra marca. Véame que 
le conviene. Se lo pago en el acto. 
J . t íarcla . Garage. Te l . A-2778. 
13904—5 uiy. 
VENDO POR L A M I T A D D E SU 
valor 4 gomas. Malecón, con sus cá-
maras 15 días de uso de 34 por 4. 
San Martín, 10, esquina a Infanta. 
Varas. Teléfono A-3517. 
16062.-29 Ab. 
C A D I L L A C S E VENDIO l'NO T I P O 53 
touring car, en $350. Ilelna 24. 
16109—27 ab. 
S E V E N D E CAMION 2 12 T O N E L A -
daa gomas y tapacetes nuevos. Pre-
cio: $1.000. Informan T e l . A-6058. 
usazÑzgcolHs go 8hrd shr sh sh sho 
16140—1 my. 
GANGA. CAMION CON MOTOR Dod-
go y extensión que sólo ha servido un 
n.eí" par í rellenar un terreno. Se ven-
do en $375, sin rebaja, carga hasta 
dos ymedia toneladas, funciona co-
r n ctam-rnte. Calle Bi-nito Laguerue-
la esquina a Carlos Manuel, frente al 
1 urque, bodega. Víbora. 
16004 24 ab 
COMPRA Y VENTA DE FINCAS, 
SOLARES YERMOS Y ESTA-
BLECIMIENTOS 
COMPRAS 
S E COMPRA E S Q U I N A E N P A R T E 
comercial, bu^na fabricación hasta 
$50.000. Venga con los t í tu los . Le 
hago el negocio en el acto. Pregunte 
por Suárez. Habana 51, altos. A-2422 
Óompro esquina vieja de renta. No Im-
porta contrato, hasta $15.000, de Be-
inscoain h Infanta. Pregunte por SuA-
raz. Habana 51, altos. A-2422. 
Tenemos en venta muchaa casas eti 
Santos Suárez de todos precios y en 
buenas calles. Suárez y Pérez . Ha-
bana 51, altos. A-2422. 
16240—2 my. 
COMPRO UNA CASA D E T R E S A 
cuatro mil pesos, próxima a los tran 
vías y libre de gravamen sin inter-
vención de corredores. Avisen a Fran-
cisco liamos. Prado 107. 
16249—27 ab. 
S E COMPRA UNA CASA E N E L V E -ia»V\ que l(« ex'.'.Mla j.< ls.000 pesos. 
Debe estar situada de 0 a 12 y de 2.1 
a Línea. Doy 7.000 pesos de contado 
y el resto a reconocer em hipoteca 
Llamen al te léfono A-U480, de 2 a 4. 
16028 25 ab 
ZULUETA, 73 
. C O M I S I O N I S T A S ! V E N D O CUÑA 
Dodge Brothers acabado de pintar y 
ajustar. También un Ford en $80. 
San Leonardo 4 entre San Indalecio y 
Dolores, Jesús del Monte. 
16117—24 ab. 
HORROROSA GANGA 
Por 325 pesos vendo automóvi l cuña, 
seis cilindros, cuatro pasajeros, seis 
gomas, acabado ajustar, pintar, ma-
triculado, me embarco, véalo: Barce-
lona 13. 16184.—28 Ab. 
5"e vende un Dodge ae! 22, Pintura, 
vestidura ygomas nuevas. Verlo en 
Vives 135-E. Informes en San Nico-
lás, 210. 16178 29 ab. 
Vendo un Chevrolet como nuevo, 
vestidura y muchos extra*, vn Buick 
Upo Pakar 4 cilindros, rueda disco, 
un Dodge Brother del 22, un Durant 
como nuevo poco uso; soy el que m á s 
barato vendo, no pierda lu oportuni-
dad. 15863.—5 My. 
•SE V E N D E F O R D E N $180. T I E N E 
todo nuevo, por embarcar en Anima:? 
No 173 entre Oquendo y Soledad, de 
<; a 12. Muñiz. 
16130—24 ab. 
AUTOMOVILES 
Se vende un elegante Packard ce-
rrado, 6 ruedas de alambre, 6 pasa-
jeros, completamente nuevo. Tam-
bién vendo una bonita cuña Buick 
de último modelo, propia para pro-
fesional u hombre de negocios. 
Garage Doval, San Lázaro 99-B, 
teléfono A-2336. Habana. 
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CUÑAS V E N D E M O S E N GANGA Y 
en muy buenas condiciones d<»sde $225 
on adelante. Concordia 196. 
16260—25 ab. 
G A N G A . S E V E N D E UN M A G N I F I C O 
uitomovll Cleveland do tipo moder-
no en muy buenas condiciones y baa-
rato. Informes Te l . F-2840. 
16275—25 ab. 
VENDO, CAMION D E 1 1-2 T O N E L A -
la con muy puco tiempo da uso, lo 
doy en muy buen precio. También lo 
amblo por otro un poco más chico. 
Para más informes Te l . 1-1730. 
16296—26 ab. 
S E V E N D E UN AUTO DODGE BRO-
ther a precio barat ís imo—como para 
venderlo sin discusión. Informa: Gon-
zález, teléfono M- 3598. 
16160 25 ab. 
S E V E N D E UN CAMION C O M P L E -
tamentje cerrado, propio para cual-
quier industria o negocio, en Inmejora-
bles condiciones, de una gran resis-
tencia; está como nuevo. Precio bas-
tante barato. Marca Auto-Car. Infor-
tuan teléfono F-5266. 
16168 25 ab. 
S E V E N D E E L C A D I L L A C 57 W ti-
po sport, más lindo en ¡a Habana, 
acabado de reparar completamente y 
pintar, 5 gomas nuevas capó de alu-
minio. Puede verse a todas horas en 
Villanueva, 40. J . del Monte. Telé-
fono I-22S7. Pregunte por Felipe. 
15834.-28 Ab. 
GARAGE DOVAL 
Servicio de gasolina por medida 
San Lázaro 99-B. 
Automovilistas 
No se dejen sorprender por las lla-
madas bombas eléctricas de gasoli-
na visibles; exija que su gasolina 
sea servida en medidas debidamen-
te selladas por el Departamento de 
pesas y medidas, para su mayor con-
formidad y garantía. Habana. 
HUDSON S U P E R S I X ; V E N D O UNO 
Mi magní f ico estado, acabado de pin-
tar, seis medas alambre con sus go-
mas, acumulador nuevo, lo vendo ba-
ituo; ¿uede verse en la calle O ntt-
mero 230. entre 23 y 25, Vedado. , 
16172 2 my 
G R A N O P O R T U N I D A D . VENDO O 
cambio 3 automóvi les casi nuevoM 
marcas Llolne de 7 pasajeros, Stude-
baker de Idem y un Chalmer Detroit 
de í pasajeros. Los doy muy baratos 
o los cambio por solares, casas o esta-
blecimientos en Marlanao y por pia-
nola casi nueva, por Ford Llmouslnu, 
por camioncito sinfín, etc. También 
vendo cocina de gas de 12 Uaves capí 
nueva. Informa: J . Delgado Real ¿2 
T e l . FO-7199. Marlanao. 
16123—6 my. 
F I A T T I P O C E R O COMPRO UNO D E 
cuatro pasajeros que esté en buenas 
condiciones (moderno) en precio mo-
derado. Teléfono i;-2143. Solo de 7 a. 
m. a 7 p. m. •l2888 V ab 
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S E V E N D E M O T O R C I C L E T A H A R -
icy Davldson, con sidecar, a toda 
prueba. Informan: Blanco. Cerro 592 
15875.--30 Ab. 
E N H I P O T E C A S E DAN D E 300 A 
.',000 pesos sin comisión. Habana y 
sus Repartos, también $6,̂ 00 a $30,000 
in'-'.rmai.: Neptuno, 29.' Bazar "Cam-
poamor', d e 9 a l l y d e l a 3 . Díaz. 
15188.—25 Ab. 
S I N P A G A R C O R R E T A J E S E DA en 
primera hipoteca cualquier ccntldad 
;io mayor de 12,000 pesos al 7 por 
ciento, para la Habana y al 8 por cien-
to para los Repartos, áobre fincas 
urbanas. Igualmente sobre solares de 
ics Repartos Mendoza. Víbora y Ml-
ramar . y fincas rúst icas en la pro-
rtaola do la Habana a interés con-
vencional. Dirigirse a José Alexan-
dre, en Obispo, núm. 17. 
14843.—23 Ab. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en las mejores condiciones. Mi 
guel F . Márquez. Cuba, 50. 
Sabrosa comida a la criolla y espa-
ñola, en casa de familia particular, 
se admiten abonados al comedor y 
se sirve a domicilio. M-5276. 
14470 ' 24 ab. 
C A S A D E A C C E S O R I O S D E A U T O -
móvl les , se vende, bien situada y bue-
na venta con todos los sistemas más 
•noíerno, vendiendo doscientos galo-
nes diarios, Se da barata por no po-
d 'r atenderlo, es una buena oportu-
md:-.d, pues no es lo mismo cojer un 
negocio acreditado a empezarlo. In-
forma Vega. San Lázaro y Hospital. 
15494.—27 Ab. 
C A D I I M C 
Se vende $550. -Pára verse y tratar: 
O 'Roiüy 2 y 4. Casa Campell. So dan 
facilidades de pago. 
1715498 —27 Ab. 
B E R T I E T 
Camión. Se vende uno para reparto 
de vive» es, café, pan etc, con magní-
fica carrocería cerrada en buen esta-
do de trabajo en 400 pesos. Informa 
y trata por el teléfono K-lü04. Señor 
I-ojo. 14867.—25 Ab. 
GRAN GARAGE EUREKA 
EL MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Esta casa cuenta con el mejor local 
para storage de automóviles. Espc-
ciólidad en la conservación y lim-
pieza de los mismos. Novedades y 
accesorios de automóviles en gene-
iaj. Concordia 149, teléfonos A-8138 
A-0898. C 9936 Ind 18 d 
AUTOMOVILISTAS 
Cuiden su dinero; no compren ni 
vendan sus autos sm ver primero los 
que tengo en existencia; carros re-
gios, últimos tipos; precios sorpren-
dentes: absoluta garantía y reser-
va; grandes facilidades en el pago. 
Narciso Doval, Oficinas y garage. 
San Lázaro 99-B, entre Blanco y 
Galiano, teléfono A-2356. Habana. 
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CARRUAJES 
E N A M A R G U R A . N U M E R O 5, Gua-
natacoa. Se vende un hermoso fami-
liar de vuelta entera como de 8 per-
sonas, completamente nuevo, se da ba-
rato, pues hace falta el local. L a 
ganga en Aranguren número 5. Gua-
nabacoa. 153o7.—24 Ab. 
CARRO DE CUATRO RUEDAS 
Se vende por necesitar el local utll 
pa-'a lecheros, panaderos, cafeteros 
« te , precio único 125 pesos. Para 
tratar en el te léfono F-1004. Señor 
F c j o . , 14864.—25 Ab. 
A los corredores y propietarios. Com 
pro una casita en Ja Habana, que 
no exceda de $3,000. San Lázaro 
No. 288, bajos. 
15779—4 my. 
F. FANDINO 
Compro y vendo casas, solares y es-
tablecimiento»' dinero en hipoteca. Si 
usted desea a lgún negocio en este sen-
tido, llame al teléfono M-7G62 o véa-
me, que al momento se lo faciilto. 
Chacón y Aguacate. Vidriera del Café, 
trente al Palacio. 13196 30 ab 
COMPRO EN LA HABANA 
Lna casa de $10,000 a $25,000 y un» 
casa o terreno del mismo precio. Jor-
ge Go van tes. San Juan de Dios 3. Te-
.éfonos M-9595, 1-5181 1222o—24 Al>. 
LLAMO LA ATENCION 
A loo propietario», l'ui disolución de 
sociedad dispongo de doscientos mil 
pesos, los (¡ue deseo invertir en casa:( 
en callen comerciales, pretiriendo en-
quiñas . Trato directo con los dueños 
Xc admito intermediarios. Puede ¡la-
mar al Sr . Heres. Reina 17. Teléfo-




VENDO DOS C A S A S E N L A C A L L E 
de Gloria, cerca dt- los Cuatro Cami-
nos, de k\to y bajo, modernas, que 
ríntan 190 pesos. Informan en la vi-
driera de los Cuatrq 'Caminos, café de 
los parados. Precio 19.500 pesos. León. 
16329 28 ab. 
ESQUINAS MODERNAS 
E n venta en Aguiar, O'Ueilly, Cam-
panario, Lagunas, Lealtad, Galiano. 
Industria, Perseverancia, Manriqu ? 
Prado, Helna, San Miguel, San Ijjna 
c!o. Tejadillo, Cuba, Lamparilla, Vir -
tudes, Concordia y varias m á s . Em-
pedrado 49, bajos, de 3 a 5. Teléfono 
A-1617. Juan Férez . 
JG293—27 ab. 
SUAREZ Y PEREZ, A-2422 
HABANA, 51, ALTOS 
Se vende en Corrales 7x30. Mir¿n loa 
compradores a $56 metro terreno y 
fabricación, renta $95; en Kscobar, cer 
ca de Neptuno, dos plantas, renta $16r) 
en $22.000. de esto no hay en la Ha-
bana: en Neptuno cerca de Infant i. 
dos plantas, nueva, $22.000, renta $165 
Tenemos en venta linda casa en Ave-
nida Santa Catalina, una cuadra del 
tranvía, jardín, portal, garage, sala, 
hüll, 3 cuartos, dos baños familia y 
uno criac'o. Esto hay que Vc>rlo. E n 
$15.000. Suárez y Pérez . 
16420—2 my. 
EN BLANCO. VENDO 
Una casa de allos, moderna, con sala, 
saleta, tres cuartos, bafio, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $125. Precio-
$16.000. Empedrado 49, de 2 a 4. 
Juan Pérez . Te lé fono A-1617. 
16293—27 r.b. 
EN CARMEN, VENDO 
Una casa de altos, moderna, con sala, 
recibidor, 3 cuartos, baño, cocina, los 
altos lo mismo. Renta $135. Precio 
$14.500. Empedrado 49. de 2 a 4 Te-
léfono A-1617. Juan Pérez . 
16293—27 ab. 
EN E L ARABE 
S¿ vende un carro y una muía en per-
fectas condiciones y un aparato 
tostar café de cuarenta kilos, se da en 
proporción. Informan en Máximo Gó-
mez 400. tostadero de café E l Arabe. 
14912—13 my. 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A R I A , V E N D O R E C O R T A -
dor mecánico doble con bancasa Ue 8 
pies y dos carros de 25 pulgadas de 
curso, con trasmisiones y accesorios, 
poco uso, puede probarse funcionando. 
Habana, 103; telefono A-~'JV¿. 
16182.—7 Myo. 
P A I L A S P A R A J A V O N N U E V A S con 
su serpentina con capacidad para 200 
cajas montadas sobre L,oiuiiinas de 
hierro, muy bao-atas. Carvajal, 9, Ce-
rro. 16187.—-i Ab. 
CONGREGACION R E L I G I O S A 
E s de gran urgencia dejar colocadas 
en primera hipoteca varias partidas de 
Uintro por el tiempo quo quieran. San 
l á z a r o 2Sk. bajos. No corredores. 
15588—27 ab. 
S E V E N D E UN HUDSON C O M P L E -
tamente nuevo de siete pasajeros, se 
da en' un buen precio. Informan al 
te léfono M-4062. 
15931.-27 ab. 
COMPRE CON SUAREZ Y 
PEREZ. A-2422 
H A B A N A , 51, A L T O S 
Damos varias partidas para Habana 
y \ etiado en hlpi-teca, i n t e r é s al 7 por 
¿lento, tenemos desde $1,000 en ade-
lante, v é a n o s que s e r á sa t . s í echo . 
Cl'ftA D E DOS A S I E N T O S M E R C K H 
fuelle, pintura, gomas nuevas, sin 
uso, motor a prueba, se vende barata 
ror embarcar. Aguiar 72 bajos. M-7586 
16128—27 ab. 
S E V E N D E N VARIOS CAMIONES EN 
perfectas condiciones de 2 1|2, 3 1Í2 
> 5 toneladas, marca Klssel y White. 
Para informes Franco y Santo Tomás 
15B7C—25 ab. 
PlíECIOSA OPORTUNIDAD. POR N E -
cestar urgentemente desocupar espa-
cio, venderen.os a primer interesado. 
7 tractores Big Bull para arar, pro-
cedente <lj remate Aduana sin uso 
alguno con magníf icos motores en 400 
pesos, lote completo de 7 tractores 
Para convencerse nráct lcamente rt«l 
valor de esta oferta única esperamos 
solo su Inmediato aviao. T e l . A-2Ó55. 
García Marti y C a . Aguiar 116, Ha-
bana. " 
16257—25 ab. 
I M P R E N T A : S E V E N D E CON RcT 
tación grande, pedal, cosedora alema-
na, guillotina, cortadora de l íneas ti-
pos cajas y demás acceborios. Se da 
barata. Informe en San Rafae! 92. 
Teléfono M-3674. 
16183.-26 Ab. 
EN ARAMBURO. VENDO 
Una casa do altos, de nueva fabrica-
ción, con sala, recibidor, tres cuarto^ 
baño completo. Intercalado, comedor. 
Renta $19u. Empedrado 49, de 2 a 5. 
Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
\ 16293—27 ab. 
CASAS MODERNAS 
En venta. Una en Lealtad, $27.000; 
una en San Lázaro, $23.500; una en 
Concordia, $18.000; una en Acosta en 
$28.000; una en Amistad $38.000; un;i 
en Neptuno $28.000; una en Helas 
coain $23.000; una en Luz, $36.000; 
una en Consulado $33.500; una en 
Estrella en $11.000; una en Malecón 
$34.000; una en Nueva del Pilar en 
$12.500; una en O'Reilly en $82.00u 
una en Maloja en $14.500; una en Re . 
fuglo «n $22.000. Empedrado 49, ba-
jos, de 2 a 5. Teléfono A-1617. Juan 
Pérea. 
16293—27 at.. 
ESQUINAS E HIPOTECAS 
Bernardo Arrojo, vende las meJor«s 
esquinas de la Habana. Doy dinero 
en hipoteca desde $500 basta $500,00(1 
fraccionados T^ara la ciudad y sus ba-
rrios. Más informas en Belasctfain SO 
Tienda las Tres B B B . 
16314—25 ab. , 
rez López. Emped^do 17 M . J ^ 4 -
, 16303—25 ab! 
PRECIOSA ESQUINA 
Vendo en la Habana, ocunarta „ 
gian establecimiento^ r e h U W40 
un solo recibo. Produce m á s ' d e l S 
por ciento anual. Aprovechen los com. 
pradores esta gran ocasión que de £ 
tas salen pocas al mercado. Más [n. 
S e T ^ B B ^ ^ ^ d a 1 3 6 1 ^ 0 4 ^ 50' ^ 
16314—25 ab. 
Para renta vendo casa de esquina, 
dos pisos con comercio, renta ver-
dad $175 cada mes, es nueva, pró-
xima a Infanta. Informes directos, 
P. Quintana. Belasosain 54, altos* 
Tel. M-4735 entre Zanja y Salud 
16307—25 ab. 
0 » í 
,a0,nstr«lr. 
L E A ESTE ANUNCIO 
Vendemos una casa nueva, calle E»' . 
do. Da buen interés . Precio $14.000 
Véanos y se asombrará. Más datos 
Trabadelo y Menéndez. Craspo »2 
Café, d e 2 a 3 y d e 9 a l 0 noche 
' 16246—25 ab. 
VENDO S E I S ESQUINAS 
Baratas una en $8.000, gana $60; o*ra 
$10.500, gana $100; otra $7.000, gana 
$70; otra $8.500, renta $65; otra en 
$11.500, gana $110; otra $20.000 y 
renta $185; Todas están ocupadas por 
bodegas. Arrojo. Belascoain 50. Laa 
Tres B B B . 
16314—25 ab. 
Se venden y se cambian por terrenos 
o casas viejas en la Habana por mag 
níficos chalets y terreno en el mejor 
punto de la Víbora a dos cuadras 
de la Calzada de lo más moderno 
y regio, hechos para personas de 
gusto que deseen vivir con comodi-
dad. Se dan sumamente baratos. 
Tienen seis cuartos y todas las como-
didades completas del mejor chalet 
de la Habana. No deje de verlos an-
tes de comprar. San Mariano 26 casi 
esquina a San Antonio. En la mis-
ma informan de 8 a 10 y de 2 a 4. 
16220—26 ab. 
VENTA M A G N I F I C A , D E UNA CASA 
le dos plantas que renta $150. Se da 
muy barata por embarcar urgentemen-
te. B u f e t j D r . Casasús . M-8855. Cúsa-
teles 22. 
16244—25 ab. 
VENDO UNA C A S I T A EN L O MK-
jor de Buen Retiro. La pasa el tran-
vía por ia puerta. Doy facilidades de 
pago. Acabada de fabricar. Banco 
Flispano Cubano. Reina 27. Departa-
mento 303. 
16102—24 ab. 
Ganga. Por tener que embarcar su 
dueña, se vende casa de cuatro plan-
tas, acabada de construir, en lo me-
jor de la calle O'Reilly. todo prepa-
rado para un gran establecimiento y 
con todos los adelantos modernos. 
Cada planta tiene una superficie de 
380 metros cuadrados. Informan en 
Concordia 170. Tel. M-4732. 
16228—7 my. 
EN ZANJA 
de t l e r ? a P ^ Planté ^ & 
y bonita £ 0 ^ ^ ¡ ¿ ^ 
mentó nir! ^'««-a rti 30 ti ¿ÍVL 
sa Pintada -1 08 Pu'.KaV* Cin2jí 
cuartos y SeS?'^ comedo^» I * 
- j n f - - n ^ a t v i : « í : 
dra de Sin U a ^ * * ' M?mT^ 
• ü ü ^ - T u í 
CASAS APLAZoT1' 
P ^ o ^ e S t ^ e r . ^ 
Nosotros le fabHJernos 
usted la desee ai mos 8U «2*5 
cf-modos Tñ*1*0*^ 0 * 2 . 
se lo fao i l f tars t enniosSO,ar ^ Partos. Nuestro lema . ^orW^ 
de jardín, portal sala".,,/0111» 
dor, 4 cuartos cuarto ^ 
para criados, ^ l n T V \ J ^ Í 
patio y traspatio. A d e m á f t u M 
cuartos altos, con un -cuarto ? 3 
16136-2» 4! 
í 25 .00° 
del ^ce 
- * la 
r <&i0' a; 
P los tran 
fe ^ 




Isan en el 
Calle de mucho movimiento. Vendo 
una casa con un establecimiento. Ua-
ná $200. No tiene contrato y puede 
ganar más, frente de cantería y mam-
posterla los costados y el fondo, lo 
fabricado presta un gran servicio. 
Mide 12 metros de frente por 34 de 
fondo, total 407 metros $28.000. íüa 
un gren negocio. Reina 17. Teléfono 
M-1639. Sr . Heres. De 1 a 5 p. m. 
16134—28 ab. 
MANZANA DE 4 M I L METROS 
VEDADO. MODERN'A CAsT M 
se vende en $14,500. Se oye o'fertT 
Ampliación Almendares, muy luí decorada, una cuadra tranvía « 5. $8.000.00. "i"Ma.M(il. 
Santos Suárez. una cuadra tn 
brisa, moderna, regia, en $10 000 ti 
le $15,000, pero se necesita dineral 
Habana, linda casita cerca de Beli 
ciaín, gana $60.00, se da en (TU 
se oye oferta. 
Casa con industria ganando $520 . 
suales, el vendedor se queda coa i_ 
en igual renta, con contrato por] 
o 10 años, si lo desean. Piden por i 
$65,000, se oye oferta. Informan 
dríguez y Alvarez, Lamparilla 45, 
Vendemos solar línea Playa 
nao, muy barato a $4.50 vara a labrl 
Vendemos solar a la entrada del 
• dado, sobre 1050 metros superdclT 
| brisa y calle adoquinada, entre ti 
líneas tranvías, se da muy bantf 
I otros solares en 23 y Avenida dt I 
i Presidentes. 
j Tenemos casas y solares en la Hih 
I na Jesús del Monte, Vedado y ti 
Idos los Repartos, Cátodos tamañM 
1 precios. Informan Hodríguez y 
jrez. Lamparilla 45. 15900__30 ^ 
comprade 




con el ( 
¡. San Láz 
VEN 





Se vende o alquila. Es tá dentro de: 
radio de la Habana entre Cuatro Ca-
minos y el Parque. Informan en Vi-
ves 99. 
15535—25 ao. 
r,on£*ruccl6n moderna de sala, come-
'lo.-, tres cuartos, servicio con ba-
nadera, cocina y luz eléctrica inte-
rior, es una gran ganga, se entrega 
vacl'» en $3,700. Informen er» Santa 
Teresa 23, entre P r i m e ü e s y Churru-
ca. Teléfono 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
!Se vende U'.s magnífica casa 
i mamposteiía construcción moJen 
- i en la mejor calle del Reparte A 
EN E L CERRO, UNA CASA DE pÜación Je Almendares, Calle . f 
Ut 9 v i "i Tiene jardín, portal, aj 
comedor, tres cuartos, baño 
calado cuarto de criados, senicx» 
piro, gara-r. $6.000 al conta o _ 
resto por mensualidades. Telionl 
BUENA INVERSION 
Se vende la casa Marques Gon 
109. entre Figuras y Benjum^ 
una sola planta, de constmecon m* 
derna de primera, ^ p u ^ * 1 
la. saleta corrida, cuatro ^ 1 
nes, baño intercalado con to 
aparatos y agua cah^e ei * 
mos. servicio ^ criado coana ^ 
$5.500 de contado y $7-000;^ 
e n 4 a ñ o s c o n e e b | a I 
de ver de / a m J xĵ J 
ma su dueño señor Alvarez. 
deres 22. altos. & 
pegado 
lo mejo: 
l̂uaro, 2 i 
I cuadra d 
VENTA DE CASAS 
E n las mejores calles de la Hana^a. 
Vendo casos en Neptuno, en Reina, en 
San Miguel,, en la Calzada d^l Monte 
en Carlos I I I . No corredores. Pueden 
llamar al M-163Sf. S r . Ueres, de 1 a o 
p. m. y pasaré a inlormarle. 
15134—28 ab. 
KfeTKADA P A L M A , 14 S E V E N D E 
esta casa esquina con ochocientos me-
iroa. Informan en la misma. 
1520h .—25 Ab. . 
EN 
REPARTO ALMENDARES 
Casita a Plazos 
E n Ic mejor de AlmenV^res, coh el 
tráiivfa en la esquina, \eiidemos una 
cisi'.a en $2,500, con solo 500 pesos 
Je entrada y el resto a plazos, muy 
oSmodos que equivale al a.quller. Las 
:1a'ec en ia Oficina. Duinas y Alpen-
dre. Calle 9 y 12. Teléfono FO-1260. 
Uepárto Almendares. Alanuiiao. 
15512—27 Ab. 
1lí.í« una h 
'a cal 
PWUa, to 




VEDADO, C A L L E 23, CASA Mo-
derna, cantería $46,000. Líame al 
F-O-7231 . G . Maurla y pasaré a In-
formar. 
C A L L E 17. CON 683 M E T R O S C A N -
Lería, renta 300 pesos, precio 45,000 
pesos. Llame al F-O-7231. G . Mau-
rlz y pasaré a informar. 
VEDADO. A L A B R I S A , 14 M E T R O S 
de frente, 5 cuartos, doa baños, ga-
rage $26,000. Díame al F-O-7231. O. 
Mauriz y pasaré a Infoimar. 
Tenemos en renta toda c'ase de esta-
blecimiento, casas de huéspedes en lo 
mejores puntos de la Habana, A-2422. 
Suarez Pére*. Hóbana 51, altos. 
15uSü.—24 Ab. 
Dinero en hipoteca. Se facilita des-
de $300 hasta $100.000 sobre ca-
i a? y terrenos al tipo más bajo en 
plaza. Informes gratis. Banco Nova 
F.scccia. Departamento 206. de 10 
a 12 y de 2 a 3. 
15559—2 my. 
STÍ F A C I L I T A E N la. H I P O T E C A 
$2,000' a módico interés . Cerro 592. 
Blanco. 15874 —30 Ab. 
RASTRO DE TOYO 
Plozss y accesorios de -so de todas 
marcas Incluso surtido piceas para 
c: n.'jnes White y auto ar Octavio 
Sorel. Jesús del Monte. 3ul» (ferrete-
ría L a Esperanza) y Maiquéu de la 
Torre 4. Te.éfono 1-3566. ¡S^óS—3 My 
APLANADORA DE CARRETERA 
marca AmérííááL, de 12 a 14 tonela-
das, de muy poco usu y en pé i fecta í 
condiciones, lista para trabajar, se 
verde en precio muy razonable. In-
lorma: G . G i l . Neptuno 50. altos 
l e í . A-8302. 
15700—28 ab. 
M A N R I Q U E , P R O X I M O A SAN L A -
zaro, 3 p'antas, renta 250 pesos, pre-
cio $32,000. Llame al F-ü-7231 . Ge-
rardo Mauriz y pasaré a informar. 
ATENCION 
Si usted necesita comprar un auto-
móvil de uso, en inmejorables con-
diciones, visite al Garage Eureka. 
de Antonio Doval. Concordia 149. 
Existencia: De 2, 5 y 7 pasajeros. 
Marcas: las de mayor circulación. 
Facilidades para el pago. 
C 9935 Ind. 18 d. 
Y1GRE 
Para maestros de obras o trabajo 
up-opóslto se vende uno en buenas 
cordicicnea y barato, precio 90 pesos. 
Informa y trata: Teiétono F - l O f j . 
Señor Fojo. 14 805.—25 Ab. 
KJC V E N D E B A R A T O UN T R A C T O U 
Cletroc de tipo grande con su motor 
en muy buenas condiciones. También 
se cambia por vacas cruzadas y nue-
vas. Puede verse el Tractor a todas 
horas en el tejar " L a Criolla", Puen-
tes Grandes. 
15978.—25 ab. 
V E D A D O A L A E N T R A D A G R A N 
residencia, esquina cantería, facilida-
des de pago. Llame al F-O-7231. Ge-
rardo Mauriz y pasaré a informar 
16226.-27 Ab. 
EN LEALTAD. VENDO 
Cerca de Neptuno, un casa de alto», 
con sala, saleta, tres cuartos, servi-
cios, altos lo mismo y un cuarto en 
la azotea. I'rge la venta. Precio en 
$22.000. Empedrado 49. rt» 2 a 4 
Teléfono A-1617. Juan Pérez. 
16293—27 ab. 
Vendo quinta de recreo típica anda-
luza de las más bonitas y alegres de 
Cuba. Se compone de casa de mam-
posteria de bajo y altos con todo con-
fort, otra id. servidumbre, garage, 
dos pozos, manantiales agua finísi-
ma, molino de viento, tanque de 
agua estilo árabe, luz eléctricá, te-
léfono, radio, 1003 árboles fruta-
les, hechos por paseos, camino as-
faltado. Dirección, carretera de Güi-
nes (adoquinada) entre el kilóme-
tro 12 y 13, frente a la quinta de 
la Sra. viuda de Hierro y General 
Agramonte y por la Terminal, entre 
San Francisco y el Cotorro, parade-
rt de Villa Rosa y en la misma 
Quinta Carmen, que se vende, 15 
minutos de la Habana. 
15485 2 my. 
l ™ ^ r á s ¡ r ^ 
i sas. Precio *7e fabriciir. H 
Las dos acubada* 
Idas lai: comodidades. 
'vendemos en ^ f ^ 
1 ^ una ^Sabuena renta, i ^ ' del t ranvía , bue" VtIltfd 
vencemos ™ ^ n ^ í S ' £ 
i b r v ¿ e r •••• 
| $6.600. tf¡\ 
Vendemos [ " J ^ ^ ^ 
¡ cuadra del trdaen porul , s»'''lnT»t<¿| 
se compone de p , bafto . ^ 
tres cua; tos Jr*ondo. P^os. £ 1 
do. comedoi ai lcios tiCos. ^ 





Reparto Mendoza, Víbora 
En su parte más alta, a una cuadra 
de los tranvías y por los alrededores 
del Cine Méndez, vendo una bonita ca-
sa, edificada con todas las exigencias 
del moderno confort. Puede adquirir-
se con $8.500. Informa: F . Blanco. 
Concepción 13. Víbora. te léfono I -
ICOS. 16156 26 ab 
A UNA CUADRA DE 
Belascoain, vendo dos naves propias 
para industrias o garage con más do 
550 metros. Tiene un frente de 17 y 
pico de metros. Se vend* caul regala-
do. Empedrado 49, de 2 n 5 p. m. 
Juan Pérez . Te lé fono A-1617. 
16293—27 ab. 
EN LA V I B O R A 
A una cuadra de la Calzada, punto 
n uy alto, f resco y saludable, se ^en-
de una casa qu» está por estrenar. 
Toda es de citarón y se compone de 
portal, sala, tres cuartos, comedor co-
rrido, cuarto de baño, cocina de gas, 
servicios de criados, buen patio y en-
tínela independiente. Su precio, $7.60^. 
Informe: F . Blanco. Concepción 15, 
Víbora, te léfono I-160S. 
16156 26 ab 
do. coin^""- cervici"3 ' mico»-. 4 
ll0' ^Vn'riU te'lios mon^n8 0 ¡ 
V ú e r o y R°'"er0- l592?r,, ^ 
~ EN 5.500 ^ ^ 
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a ¡a 'Vo: i 
üta de ^ * 
0(la "'e r i ' 
gadas» «tafl 
^ co', J0<í» 
con n J0» ¿ 
16000° h'H, 
u 
^ T X h Á b Á ñ a T 
de Zeaueira, 
- y pr6-'rcu infanta P™' de In^r(a ( tiene 
dos cuartos hov 
Galiano, tres 
• - 3 y 4 pisos en 
Í ^ n d o con todas fac.-• t L m . vendo t ^ hasta la 
•LK»19' al 6 0!0. 
^ u L ^ P^10'., San Nicolás, llama. 
56. 
SÜAREZ Y PEREZ. HABANA. 
51. ALTOS. A-2422. 
i?n ei Vedado, tenemos reglas resi-
dencias. 2 casas en 17. con todas las 
comodidades para el guoto más refi-
nado háganos una visita que compea 
"on 'nosotros, solares de todas U s 
medidas. Suárez y Pérez . A-2422 • 
ni . 15080.—24 Ab. 
Emilio Prats, maestro constructor de 
obras. Fabrico casas de ladrillo y 
madera, desde $1.500. No cobro na-
da adelantado. Planos y presupues-
tos gratis. Teléfono 1-4493. Wash-
ington 1. Barrio Azul. 12457 26 ab 
t¿¿ ascen1!5796-24^b: 
; U calle H f ^ n a dos 





T̂ñe a media cua-
•"uy gdros P l ^ 8 - Renta 
. . ^ V ¡ d a d o , calle de le-
^ t r a " ¡ s i r ^ n sal,a'l comf; 
ĉon l e m á s Dervlclos, lo 
r.ea C ^ s número 59. ¡̂ ef>* ,*ia do 12 a í 
m. M-<348' c-0 27 áb 
^ ^ T T ^ Í b Ó r T I J Ñ a c a s a 
i E-N ,nvía toda de camposte-
-i»1 trft^ de portal, sala, recl-
r^lor^rtoB baño Intercalado, 
t ^ fio cocina,, patio y tras-
uVw—'-.An 307. Informa: 
esqui-
16020 6 my. 
Her. ton. 
"los80'" -
Lalle 21 esquina a M. 
!UD magnífico chalet francés 
con sus 





'a'a' teleta, , 
« jardines tres mil 
.¡ívinta metros. Parte de estos 
s se venden también separaaa-
Cualauier oferta razonable se-
¿ a a . ' Dirigirse a Rodríguez. 
L o H altos. El Dr. Juan B. 
, Pérez reside en el chalet ac-
VENDO 
E n lo/mejor de la calle Animas, pega-
do u Galiana, una medida Ideal de 10 
ñor 12 dos plantas en $16.500. .tari-
L s . Agular 72. T e l . A - 0 0 3 ^ ^ 
I'OP E M B A R C A R . V E N D O C H A b E T 
^aampostería estilo americano, Jardín, 
Dortal, dos departamentos. cocina, 
•erv cío sanitario, luz eléctrica, agua 
abundante, frutales, mucho terreno, 
media cuadra chalet Berenguer. Ca-
labazar Habana. Informan en la mls-
Jna 16202.—25 Ab. 
C A P I T A L I S T A S 
Aprovechen; hermosa propiedad com-
puesta de seis casas y un estableci-
miento, por otra calle cinco casas y 
ün establecimiento y ocho accesorias 
interiorespor otra calle, acabada de 
construir y toda la propiedad alquila-
da, solo se desea que la vean y luego 
no la compre, es regalada. No moles-
ten corredores. Informes en Díaz y 
Fuentes, Reparto Almendares. Manuel 
Couto. Teléfono FO-1306. 
15783.—24 ab. 
VENDO CHALET 
en el Vedado, calle 17, frente al Par-
que Menocal, con Jardín, portal, sala, 
recibidor, hall, 5 habitaciones, baño 
intercalado, comedor, cocina, cuarto 
de criados, gurage cbn un cuarto de 
chauffeur en ol bajo ^ d o s en los al-
tos; gana como barato^200 en el fon-
do hay dos casas que ganan J100. To-
do $44.000. Da más del 8 OjO. No co-
rredores. Más informes Ueina 17. 
Sr . Heretí T e l . M-163S». De 1 a 5 




Jn cuarto de ta 
far loo. tiZ 
,forman en e 
^ r T N HEKMOSO CHA1.ÜT 
íJ^a alto de la Víbora con por-
hail-^"artos, comedor, ba-
Kíleto cSna, terraza Jardines 
I * , traspatio de árboles fruta-
•tó. 1 000 metros de terreno. 
*-e.n el Teléfono 1-6877. Su 
I6U6—24 a 
•A~CASA~lÍ 
4,6 «Ve oferu 
15699—26 ab. 
ires, muy 1̂  
trÓPORTUNIDAD. A lA)a f ny-
Cl« v profesionales. de gusto, 
gltuación y vecindario ne 
je de Neptunw a San Láza-
' tranvÍa""s.'3íJ!B^da's ideas 8 x 20, "está en per-
la, « « d ! » ^ pai.a viViria y propia pa-
K Kbrlcar. Informes: Directos al 
c^dra t r ^ A » ^ : Galiano, 24 Alvare. 
a. en no,̂  W 
necesita din^l 
Esquina en Neptuno, de Galiano al 
Parque Central, Se vende una her-
mosa casa de esquina, con mucho 
frente por Neptuno y acubada de 
construir, de estructura de acero y 
concreto. Renta $10,800 al año, con 
contrato y un solo recibo. Es nego-
cio de oportunidad y deja el 6 0 0 
libre. No se dan informes a corredo-
res ni a curiosos. Trato personal di-
recto con el propietario en San Ra-
fael 32. 
15378—24 ab. 
S ü C Á R E S Y E R M O S ü K B Á N A S 
Vendo en el Country Club dos 
solares que mide nen total 6 . 0 3 5 
metros, en lo mejor del reparto, 
a $3.25. Informes: A. Várela. 
Industria, 124, bajos, esquina a 
San Rafael. 
3940 ind. 23 aD. 
Avenida Mayía Rodríguez, Víbora. 
Magníficos lotes a $7.50 la vara. 
Facilidades de pago. Suárez y Men-
doza. Amargura 23. Tel. M-2812. 
16268—26 ab. 
S O L A R E S A 50 C E N T A V O S MEtro, 
20 x 65 y 50 x 100, situados en la 
carretera adoquinada de Güines y en 
el mismo pueblo de San Francisco de 
Paula . Informan: en Real 33 o Calixto 
García, 71. Guanabacoa. 
16206.—29 Ab. 
Reparto Ampliación de Almertdares 
por lo entregado, traspaso contrato 
de un solar de 7x26 igual a 185 va-
ras cuadradas. Precio $850, Tengo 
pago $125, resto $725. que los pago 
a $9 cada mes. Su dueño, Sr. P. 
Quintana. Belascoain 54, altos Telé-
fono M-4735. 
16307—25 ab. 
GANGA. E N E L V E D A D O Y E N L U -
gar céntrico, a $19.05 metro y reco-
nocer un censo de 1000 pesos, se ven-
de el solar número 9, de la manzajia 
número 1 del Iteparto del Vedado, 
situado en la calle Tercera, entre las 
calles A y Paseo, a media cuadra da 
esta últ ima calle, con trece metros se-
senta y seis cent ímetros de frente 
por cincuenta metros de fondo, te-
niendo casas fabricadas a sus alrede-
dores y encontrándose entre las obli-
gaciones de la Havana Electric la 
construcción de la l ínea por la calle 
Tercera o sea por frente al solar por el 
fondo al MalecOn. Se acepta dejar re-
conocida parte del precio en hipoteca 
y se ofrecen en Iguales condiciones loa 
terrenos contiguos hasta completar 
media m a ñ a n a o la medida que se 
desee. Dcha media manzana está for-
mada por cien metros de frente a la 
calle A, con vista a la Habana y cin-
cuenta metros de fondo por el Male-
cón, y cincuenta metros por la calle 
Tercera. Informa: Julio Martín Díaz, 
calle de Agular, 86, bufete del doctor 
Julio A. Arcos. 16008 27 ab. 
i cerca de Bílt 
86 da en 9 
L compradores de casas. Tengo 
¡casas, que están en precio de 
a $50,000 de dos planta? 
„. en los barrios de San Leo-
¡5, Monserrate y Calón. Trato 
i con el comprador. No corre-
s. San Lázaro 288, bajos. 
15778—4 my. 
ranando $520 
se queda con" 
1 contrato poTL 
an. Piden por di 
'ta. Informan 
Lamparilla 15. 
ea Plava _ 
f0Varaalabrl»ADO, VENDO UNA CASA E N 
i entrada del vM*^ a 40 metros de la calle 23 
tros superficliieB ¿rái11' portal, sala, comedor, ó 
Jinada, entre iW ' -v cocina. Precio muy 
da muy baratB '̂ Informan Montero Sánchez 18 
y Avenida it \M̂m F ^ ^ T . Arango 
15663—224 ab. 
lares en la 
te, Vedado jr 
>, todos tamaño»' 





tres, Caile 12 ni 
rdín, portal, : ^ 
tos, baño mi 
ados, servicio 1 







impuesta de »»j 
:uatro habitad 
lo con todoí 
lente ei los 
ado, cocina 
¿e a Suárez y Pérez. A-2422 
HABANA 51, A L T O S 
l'cde casa en Lealtad, cerca de 
- plantas nueva, regia fa-
^n, renta 165 pesos. Precio 
pegado a Prado, dos plantas, 
Pjtlo mejor de la Habana. Precio 
fUwro, 2 plantas 7.10x22 antigua 
•» cuadra de Prado, $25,000. 
??r^fabricar de Onllono a f. 10x20 a $120.00. 
y-pPfrfz' Hab?na 5i, altos 
Teléfono A-2422 
15080.—24 Ab. 
*• Se vende la casa calle 14 
M'6míp 17 y 19. acera de 
píódina al Colegio Tere-
» riiói de 25 pesos metro 
7° )' labricación. Puede veri?) 
er la misma. 
15540—27 ab. 
i EN E L C E R R O 
'í»,lanca&0Sa -asa a cua-
"̂la toda HPar.a-Una nurnero-
•̂ Quler i l" / K !u traspatio pa-
^ Teresa ^dustrIa. Informan: 
v $7,000 a P 4 * ^ . SM2r3t' «ntre Prlmelles y 
•1 8 OO.Sepu*1^0 Las Cíiñas- Telé-
5. InforM*" 15G03.—3 Myo. 
MercaPlNA MODERNA VENDO CON 
de I a 
Alvarez. 
, líuu j y intrate, con cin-
5 9 7 ^ 1 1 ^ ^ependienies de concre-
;rro. ladnllo y techos monolí-
/ ° e ^ plantas, todo de pri-
^ntand0 $200 mensuales 
Santos Suárez. In-
i5036 misma' Antonio Puig 
29 ab 
R0 
:e ,a vtbor». 
dra calzad» 
10 y otra » 
fabricar, cod » 
san Aníf̂  
, Buena Ventg 
l calzad <" 
CHALET EN E L REPARTO 
L a Sierra, es de dos plantas, moder-
no, buena fabricación, con toda elegan-
cia, al laa" vive el Dr . Plat, en el 
frento Elpidio Pérez, Representanto 
por Oriente. Se da en la mitad de su 
valor. Se puede ver a la hora que de-
seen. Para in íormes Sr. Heres. Rei-
na 17. Teléfono M-1639, de 1 a ü p. ra. 
y pasaré a informarle. 
15134—28 ab. 
VENDO E N L A C A L Z A D A D E A T E S -
terón qn terreno bueno para una in-
dustria de esquina, son 3.000 metros 
a $13. Su dueño F-4911. No quiero 
corredores. 
160S2—24 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
P R O P I E D A D E S E N V E N T A , SAN MA 
riano entre Sola y Mayía Rodrigue/., 
uno o dos solares a $6.50 vara con 
facilidades para el pago. Libertad 
casi esquina a Estrampes, un solar h 
$5.30 vara sin efectivo. Almendares 
frente l ínea Playa, dos parcelas a 
$1.500, solo $150 contado, resto $15 
mensuales. Almendares: Nicanor del 
Campo, frente brisa, calle6 entre 11 
y 13, uno o tres solares $6 vara con 
muchas facilidades, uno es de esquina. 
Escobar, media cuadra Neptuno, dos 
pisos, renta $80, casa vieja, brisa, 5 
por 40 en $12.000 con muchas facili-
dades. Informes en Empedrado 34. 
Departamento 9. T e l . A-7382. 
16261—25 ab. 
A V E N I D A D E ACOSTA, V E N D O ÜN 
lo', de mil metros en la parte más 
alta de dicha calle. Informan en el 
teléfono 1-2466, precio cuatro pesos 
metro. 15207.—25 Ab. 
R E P A R T O 
' "MIRAMAR" 
VENDO 
Solar de esquina con 1.564.20 varas 
7a. Avenida y Calle 32. 
A 70 metros de la nueva doble vía 
de tranvías que se inaugura el día! 
lo. de mayo a las 2 p. m. 
Solar núm. 17, manzana 21, Repar-
to Miramar. Medidas: frente 29.48 
varas; fondo 53.06 varas. 
Informa: 
NICOLAS G. MENDOZA 
Amargura 23. Telf. M-3462. 
16341 28 ab. 
VEDADO. S E V E N D E UN T E R R E N O 
con su casa fabricada de madera en 
la calle G entre 19 y 21, acera de 
la brisa, frente al parque. Avenida 
de los Presidentes, mide 14 x 40 me-
tros. Informau en Martí 25, teléfono 
FO-7112. Marianao. 15318—24 ab. 
E V N D O UN S O L A R E N . A R R O Y O 
Apolo, Calzada de Managua y Ha-
tuey 20 x 40 metros a $3 1\2 me-
l r ^ libre de todo. Manuel González, 
teléfono M-3095. 16036 27 ab 
VEDADO 
Vendo en la calle 1 entre '¿l y 23 una 
parcela db 7.50 por 36 a $35 metro. 
Fariñas. Aguiar 72. Te l . A-9030. 
14745—24 ab. 
ESQUINA PARA F A B R I C A R 
L a vendo de Belascoain a Galiano con 
300 metros de superficie; es el mejor 
negocio como quizá no exista otro en 
la Habana. Es tá ocupada por gran 
establecimiento. Informo solo a com-
pradores en Belascoain 50. Las Tres 
B B B ^ Arrojo. 
16314—25 ab. 
L O NUNCA VISTO 
Solares a peso la vara, con 
urbanización completa y 
tranvía, sólo por 15 días. 
Informan: Telf. 1-2372. 
16337 26 ab 
R E P A R T O PINOS L A N D S , S E V E N -
de un solar en la calle Clsneros B3-
tancourt, casi esquina a la Avenida 
del Apóstol , pasa por su frente con 
calle bien arreglada, teléfono, agua, 
y luz con muy buenas aceras y pró-
ximo al tranvía eléctrico, teniendo 
planos para fabricación cercado y fo-
sas abiertas. Informan T e l . A-9331 . 
16086—28 ab. 
3.100 METROS 
en Infanta. Vendo, a dos calles, cor, 
dos esquinas, propio para industria 
garage o vivienda. Precio $35.00 me-
tro Empedrado 49, de 2 a 4. J u s j í 
Pérez . Teléfono A-1017. 
16293—27 »h . 
S O L A R E S : V E N D O L O T E S G R A N -
des y pequeños en calzadas, todos 
bien situados. Comprando al contado 
doy precio de ganga. También los 
vendo parte al coniado, resto en hi-
poteca, y compro al contado los que 
vendan a mitad de su valor. Marca-
lino Ramón, Prado 47, T e l . A-8783, 
d e 6 a 7 y d e l a 4 . 
13805—4 M. 
SOLARES A PLAZOS 
en Santos Suárez, L a Sola. Amplia-
ción Mendoza, Nueva Habana, L a Flo-
resta, Almendares, 9x22 con $80 en-
trada y $16 al mes; 10x30 con $150 
y $25 al mea. Esquinas de 30 de fren-
te por 20 de fondo con $300 entrada 
y $50 al mes. Solares grandes de 14 
varas frmte y 50 de fondo con $300 
entrada y $50 al mes. Puedo fabricar 
mañana. Hay fronte a doble l ínea . 
Más informes por 12, entre Santos 
Suárez y Santa E m i l i a . T e l . 1-2647. 
Jesús Villamarfn. 
13750—4 my. 
S O L A R E S Y E R M O S 
SB V E N D E U N S O L A R R E P A R T O 
Santa Amalia, a dos cuadras y media 
de la calzada. Se da barato. Infor-
man en Sol 39,-panadería. 15479 24 ab. 
Traspaso contrato de la mejor es-
quina de Santos Suárez, completa-
mente llana y dispuesta para fabri-
car hoy; mide 30 x 16.20 varas. 
Informan en la calle Lacret y Pasa-
je, panadería. Su dueño. Panlagua 
número 4, Cerro, señor Lizasoain. 
15845 23 ab. 
DOY UNA GANGA P O R N E C E S I T A R 
dinero. E n el Caserío de LuyanO, a 
una cuadra de la calzada, callo de I er-
kins número 14. vendo un solar oe 
10 por 40; tiene una ^asa fabrica-
da, toda de citarón y cielo raso, mide 
7 por 23 y le quedan 249 con entrada 
de tres, propia para todo, en 5,500 pe-
sos; si se desea puede dejar parte en 
hipoteca al 8 y también la alquilo ba-
rata en 50 pesos, fondo o fiador, be 
compone de portal, dos ventanas, sa-
la, saleta, baño intercalado completo, 
instalación eléctrica, cuatro habita-
ciones, patio y cocina grande. Tam-
bién alquho un salón con portal y co' 
ciña en 8 pesos. Teléfono U-1383. 
15910.—26 Ab. 
REPARTO ALMENDARES 
L s q u m a a $4.75 
•-'orno ganga, vendemos la mejor es-
quino del Reparto Almendares, propia 
pura fabricar a $4.75, donde hoy va-
la a 8 y 10 pesos. Oficina de Dumas 
y Alpendre. Calle 9 y 12. Teléfono 
P-O-i260. Reparto Almendares. Ma-
rianao. 15511 —27 Ab. 
RENTA E L ] 6 0 | 0 
a una cuadra de Ayesterán, vendo 
una- parcela de 15 metros de frente 
por 30 de fondo, en $5.300; renta lo 
fabricado el 16 por ciento del dine-
ro que usted invierte. Solamente el te-
rreno vale mucho m á s ; tampoco hay 
que dudar que en esta zona lo que 
hoy vale 5, dentro de dos años vale 
10. Informan en Infanta y Ayesterán 
café Almendares, Antonio Méndez. 
15801 24 ab. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
Vendo: Reina, Campanario, Lagunas, 
Virtudes, Aguila, San Nicolás , Manri-
que, San José, Espada, Galiano, In-
fanta, Jesús María, Lamparilla, Aram 
buró, Salud, Marqués González, Teja-
dillo y varias m á s . Empadrado 49. de 
2 a 5. Teléfono A-1617. Juan Pérez . 
1G293—27 ab. 
REPARTO ALMENDARES 
Esquina do la brisa, a $5.00 Vendo 
en la Ampliación de Almendares. ca-
lle A esquina a 10, el solar número 19 
de la manzana 85. Mide 1014 varas L a 
mitad al contado y el resto en hipo-
teca. Informes te léfono M-9896. 
15819.—27 ab. 
E N R E G L A , P E G A D O A L N U E V O 
mercado de abasto, vendo un solar de 
esquina con mil cuatrocientos metros, 
una casa y una cuartería que renta 57 
pesos, lo doy barato, preguntar por 
Rodríguez en Ambrosio 27. 
15489 —27 Ab. 
Vendo. Vedado, solar de esquina a 
la brisa, calle de letra y cerca de 
tranvía, superficie 23 por 38. Infor-
man Obrapía 91. Alberto. 
15417—26 ab. 
S O L A R E S 
Vendemos a plazos, solares bien 
situados. Grandes facilidades de 
pagos. 
MENDOZA Y CO. 
Obispo 63. Tel. M-692Í 
C 5782 ind. 17 ab. 
EN CERRO, VENDO 
un solar con- 5 1,2 frente por 38, con 
4 cuartos con piso de mosaico, teja 
fram.eea, con arquitrabe de cemento, 
todo pintado de aceite, acabado de fa-
Lrlcar con dos cocinas, vertedero . y 
servicio sanitario con entrada inde-
pend'ente. Esto es una verdadera 
qanífa. Kn $3,500. Informes en Santa 
Teresa número 23, entre Prlmelles y 
Churruca. Teléfono 1-4370. 
15603.—3 Myo. 
EN LUYANO 
Vendo varias esquinas v solares yer-
mos, medidas grandes y chicas y lo-
<.es propios para industrias; t^.mbén 
propiedades bien fabricadas propias 
p^ra, renta. Hernández . Guasabacoa, 
60, entre Herrera y 'jompromiso, cíe 
7 a 2. 154í(4.—25 Ab. 
GANGA 
Se vende un terreno en lo mejor de 
Luyanó, con 1264 metrod hermosa ca-
sa y dos naves propias para indus-
trias, todo en el mismo terreno. Para 
rnás informes: Dirigirse al teléfono 
I 2494. 15229.—15 Myo. 
SOLARES C A L L E 23 
y Gran Avenida, calle 26, Vedado. 
Con 300 pesos de entrada y el resto 
por mensualidades, vendo solares con 
la medida que se quiera. Empedrado 
No 20. A-7109. 
11)721—25 ab. 
EN CARLOS I I I 
Se vende un solar de diez metros 
de frente por 40 de fondo. Es-
tá situado t.n la manzana siguien-
te a la del Laboratorio Wood. No 
tiene gravamen. Informes: Man-
zana de Gómez, 327. Teléfo-
no F-6338. 
C."176 3dl Ab-
EN R E G L A 
SE VENDEN 12,000 METROS 
de terrtno con 11 casitas de madera, 
cerca de Jos muelles de Fesser, se 
puede dejar algo en aiyoteca. Infor-
man: Pocito, 32. Habana. 
16091.—14 Myo. 
R U S T I C A S 
G R A N F I N C A D E P R O D U C C I O N , 
vendo acción contrato de finca en 
calzada a 8 "kilómetros de Habana, 
tiene 2 casas, arboleda, palmar, pla-
tanales, viandas, vacas, bueyes, ca-
ballos y mulos, coche y aperos; buen 
contrato. D e m á s informes: Arangu-
ron, 5, Guanabacoa, y en la misma 
finca "Los Cocos". José Díaz . 
154 /7.—25 Ab. 
A R R I E N D O F I N C A 2 1-2 C A B A L L E -
rías frente al paradero del Cotorro, 
apropiada para vaquer ía . Para tratar 
S r . Veranes. Calle 15 tntre K y L . 




Por no poderlo atendei su dueño, 
un café-cantina y productos galle-
gos, muy propia para uno que de-
see establecerse, por sus condiciones 
favorables. Se da en muy buenas 
proporciones. Paga muy poco alqui-
le.'. Informan en La Central. Aram-
buru 8 y 10. 
14710 27 ab. 
R U S T I C A S 
FINQUITA DE OCASION 
Se vende, arrienda o se cambia por 
casa chica en la Habana. L a finqulta 
rniao 1 caballería. 42 cordeles y 410 
jaras . Tiene pozo,' buen palmar, río 
ift'rr,1 y á ibo les frutales. Se vende en 
• o.uoo. Dueño: Esperanza 25, bajos, 
¿tabana. Sin corredores. 
16177.—7 Myo. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
COMERCIANTE. P R O P I E T A R I O 
I ¿Quiere vender con rapidez y reser-
I vq su establecimiento o propiedad? 
Llame a Fernández al T e l . M-3111. 
QUINTAS DE RECREOO 
Inmediatas a la Plava y 
Country Club. Tierra inme-
jorable. Arbolado joven. 
Terrenos altos con preciosa 
vista al mar. Frente a ca-
rretera. Lotes de 25.000 
metros a $0.40 metro. 
$2.000 al contado y el res-
to en cuatro años con el 
6 por 100 de interés. 
SUAREZ Y MENDOZA 
AMARGURA 23 
T E L F . M-2812 
16267—26 ai). 
IMPORTANTE 
Se venden o arriendan las fincas Me-
teoro y San Esteban, con novent? y 
seis caballerías, propias para caña, 
por tener a una léguc el trasburda-
dor del ingenio Gulpúscoa, sienro sus 
alrededores colonias de caña; hay que 
desmontarla, cerminado contrato por 
habor estado hasta ahora a ganado. 
Informan: A . Roura, Conor.rdia 154, 
bajos, entre Oquendo y Soiedad, Ha-
bana. Telf . A-7421. 1346—2 Mv. 
f INQUITAS 
En el reparto San Pedro, a 
la salida de Marianao, entre 
La Lisa y Arroyo Arenas, se 
venden parcelas para finqui-
tas de recreo, ya sembradas 
y cercadas. Para más infor-
mes : bufete del doctor Ma-
rio Díaz Trizar. Trocadero, 
55. Teléfono A-3538. ' 
15636 —30 Ab. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
B O D E G A Y C A F E Y OTRO NEGO-
cio que deja diarios 708 po«os, gran 
negocio para ganar dinero. Informen 
señor Marín, Belascoain y Concordia, 
café. 
16332 1 my. 
S E V E N D E UNA FONDA; S E DA 
barata; pueden verla; es ganga, por 
cosas de familia; tiene muchos mar-
chantes y está poco atendida. Calzada 
del Cerro 903, frente a los talleres 
de la Ciénaga. Bartolomé Gálvez. 
16325 29 ab 
COMPRE E S T E 
gran café . Lo vendo baratís imo, reú-
ne las mejores condiciones de cuantos 
hay en la Habana, espléndido contra-
to, le quedan a su favor $200, situado 
en l a mejor esquina de la Habana y 
muy cómodo de trabajar con una ven-
ta de $4.000 al mes. Informo sola-
mente a compradores serlos e iden-
tificados. Bernardo Arrojo. Belas-
coain 50. L a s Tres B B 3 . 
• 16314—25 ab. 
VENDO LA MEJOR 
bodega de la Habana, deja $1.000 li-
bres al mes de utilidad, contrato lar-
guísimo de 12 años, casa para fami-
lia y $65 do alquiler. Más detalles, 
Arrojo. Solo a compradores en Be-
lascoain 50. Café. . 
16314—25 ab. 
V I D R I E R A D E T A B A C O , C I G A R R O , 
quincalla vendo 700 pesos, contrato 5 
años, alquiler módico, e s tá situada en 
el centro de la Habana, vende billetes 
de lotería. Marcial Rodríguez, (altos). 
Marte y Belona. Notarla. 
16185.—25 Ab. 
B O D E G U E R O S , V E N D O UNA B O D E -
ga en la Víbora, otra en J e s ú s del 
Monte y otra en el Vedado, buen con-
trato y poco precio. Vicente Pérez . 
Calle H, número 18. Teléfono F-3160. 
Vedado. 16211,—26 Ab. 
C A F E Y FONDA E N L A HABANA, 
se vende en ganga. No -paga alquiler, 
mucha venta, precio $6.500. Más da-
tos, Trabadelo y Menéndez. Crespo 82 
café, de 2 a 3 y de 9 a 10 noche. 
16 246—25 ab. 
N E G O C I O V E R D A D , POR E M B A R . 
car para España vendó en mil pesos 
una buena t intorería . Martí 56. San 
Antonio de los B a ñ o s . 
16271—2 my. 
B O D E G A S : UNA E N SAN R A F A E L 
2.500; otra en Infanta $1.700; otra en 
$8.000; otra en la calzada del Monte 
$10.000; todas muy cantineras y con 
facilidades de pago. Informan: Su:-
rez. Cerro 637 casi esquina a Buenos 
Aires. 
16276—27 ab. 
BODEGAS, EN PRECIOS 
ventajosos para el comprador, vendo 
varias en la Habana. Calle Lagunas, 
6 años contrajo $7.000. Concordia en 
$7.500, vende $70 diarios. Ma.nrique, 
sola en esquina $4.500. Gran barra 
en los muelles $14.000. Bodega calle 
Príncipe, muy cantinera $3.500. Cal-
zada Jesús del Monte, cerca de Tejas 
$6.000. Vedado, sola en esquina en 
$7.000. Todas con bueno» 'contratos. 
Facilidades de pago. Consultoría Na-
cional, altos de Marte y Belona. 
Amistad 156. M-3311. Fernández . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO LOS MUEBLES 
de una oficina, un buró, una caja cau-
dales, un librero, sillas y d e m á s . 
Todo en $400. Informes en la misma. 
Amistad 136. 
16139—27 ab. 
VENDO UNA BODEGA 
en $6.500. Vende diario $80; la mitad 
de cantina. Vendo otra en $1.500 con 
$1,000 de contado y resto en plazos 
Tengo varias más an venta. Informes 
Amistad 136. Benjamín. * 
16139—27 ab. 
CAFES Y KIOSCOS 
Vendo gran café en la calle Monte, 
con buen contrato en ^15.000. Calle 
San Rafael $10.000. Infanta en gran 
esquina $6.000. Klosko en los mue-
lles, contrato público. Se da a prueba 
garantizando venta de $60. Precio: 
$10,000. Consultorla altos de Marte 
y Belona. Amistad 159. Fernández. 
CASA DE HUESPEDES 
con 15 habitaciones lujosamente mue-
bladas y todas alquiladas la vendo en 
$3.000. Sólo paga $150 de alquiler y 
tiene en muebles $2.500. No compre 
sin antea ver esta ganga. Consultorta 
altos de Marte y Belona. Amistad 150 
Fernández. 
16256—25 ab. 
CASA DE HUESPEDES 
Vendo mi casa de huéspedes de es-
quina de fraile, con 17 habitaciones, 
vista a la calle, situada en punto cén-
trico a dos cuadras del paseo del Pra -
do, propia para personas que quieran 
trabajarla con poco dinero. Informan 
en el Te l . A-9790. 
16292—2 my. 
SE V E N D E UN H O T E L D E 38 HABí-
taciones, casa moderna, muy acredi-
tada y fonda en la planta baja. Se 
da fonda y hotel en $3.500. No so 
admiten palucheros. Informa el due-
ño, José B . Barrelro. Aguila 230. 
16305—25 ab. 
SE VENDE HOTEL SITUADO 
entre el Plaza y Sevilla, 24 habita-
ciones a la calle, reglo comedor con 
varios baños con agua callente, mag-
nífico mueblaje, $600 libres al mes. 
No se vende por enfermedad ni mal 
negocio. Atiendo solo a compradores. 
Suárea. Habana 51, altos. Teléfon»: 
A-2422. 
16240—2 my. 
Bodega $2,500, con solo $1,500 y 
el resto en plazos cómodos, sola en 
esquina, paga poco alquiler, tiene 
vivienda para familia. Informa sfe-
ñor P. Quintana. Belascoain 54, al-
tos. Tel. M-4735. 
16307—25 ab. 
BODEGA QUE VENDE 
$70 diarios. La vendo en $3.500 con 
fi años de contrato y $35 de alquiler, 
parte al contado y el resto en plazos 
E s una ganga descomunal. Arrojo. 
Belascoain 50. L a s Tres B B B . 
t6317—25 ab. 
Café y fonda $6.000. solo $3.000 
de contado, el resto en cómodos pla-
zos, situada en la calzada del Monte 
contrato largo. Sr. P. Quintana. Be-
lascoain 54, altos. Tel. M-4735. 
16307—25 ab. 
EN E L MEJOR PUNTO D E L A CA-
Ue Egido, se vende un negocio de fon-
da en marcha, propio para el que quie-
ra independizarse con pocó dinero, es 
negocio claro. Se vende por causas 
que se le explicarán al que le Inte-
rese. No quiero palucheros. Informes 
Merced 45, de 6 a 8 a . m. y de 2 a 
4 p. m. 
16096—24 ab. 
GONZALEZ E INCLAN 
Contadores Mercantiles, Corredores. 
Compramos y vendemos estableclmlon 
tos, casas, solares. Hacemos al me-
jor tipo hipotecas en 24 horas. V i -
driera de tabacos del café L a Ave-
nida. Reina y Belascoain. Teléfono 
A-9643. 
15737—28 ab. 
CAFE CON BUENA 
Cantina y comidas, lugar céntrico, da 
esquina, por retirarse su dueño, lo 
vende barato. Alquiler económico. 
Informan: Monte 384, de 7 a 8 a. m. 
Sastrería y Camisería. 
15716—28 ab. 
M A G N I F I C O NEGOCIO, POR E M B A R 
car, vendo buena casa de huésped••sh 
con 19 habitaciones, todas amuebla-
das y alquiladas, punto céntrico, co-
rrerclal y contrato. Informan Telé-
fono 1-3126. Se da facilidad en el 
pago. 
16143—24 ab. 
Z A P A T E R I A , SB V E N D E MUY A C R E 
dltada en el mejor punto de la Ha-
bana, poy. embarcarme. Tratar wi la 
misma. Tenerife y Belascoain. 
16149—'¿i ab. 
U R G E N T F V E N T A D E UNA B O D E -
ga tipo parados, doble línea de carros, 
capacidad para fonda, está rodeada de 
grandes industrial, contrato 6 a ñ o s . 
Alquiler 35 pesos. Venta diarla 40 
pesos, todo de cantina, precio reduci-
do, no corredores. Infoiman: Santo 
Tomás 33, Cerro. 
16037.—24 Ab. 
VENDO UN CAFE 
en los muelles, buena venta en $14,000 
Tengo uno en $6.000 y tengo otro» 
m á s . Uno en $30.000 y vendo canti-
nas a $7.000. Informes Amistad 136. 
16139—27 ab. 
HUESPEDES, VENDO 
una en Monserrate, otra en Galiano, 
32 habitaciones y vendo casas de in-
quilinato a $1.500. Informes Amistad 
No. 136. Benjamín . 
16139—27 ab. 
VENDO UN KIOSCO 
de bebidas con contrato en $3.000; 
vende $60 casi todo de cantina y tam-
bién vendo vidriera de tabacos y ci-
garros. Informes Amistad 136. Ben-
jamín . 
16139—27 ab. 
SE V E N D E UNA F A R M A C I A M U Y 
unligua, buena, bonita y barata, buen 
local, buen contrato y alquiler reduci-
do Razón Benito Vega, Corrales 69, 
de 12 a 2 p. m. 16001 1 my 
• CENTRO DE NEGOCIOS 
Vendo bodegas, una en el Cerro, $3,500 
otra Virtudes $9,000, Chacón $4,000; 
San Rafael $2,000 un café a una cua-
dra del Parque Central, es una gan-
ga. Casas huéspedes y de inquilina-
to. Informes: Monte y Cárdenas. Ca-
f é . S r . M. López. 
15831.—24 Ab. 
B O D E G A . GANGA. L A V E N D O E N E L 
centro Habana; la doy en $1.500; va-
len más los enseres yexistenclas; tie-
ne vida propia; no puedo atenderla co-
mo lo. verá; también admito socio. 
Acosta, 8 S , - E l Roque, informan. 
16162 28 ab 
HAGASE USTED R I C O 
Sin ser comerciante. Sólo con $5.000 
puede adquirir el contrato por 8 años 
de una casa con más de 100 depar-
tamentos, una gran parte amueblados. 
Dejando a favor del arrendatario más 
de 600 pesos mensuales. Vea cuanto 
antes este gran negocio que la suer-
te está para el primero que llegue. 
Informan en Infanta y Ayasterán, 
café Almendares, Carneado. 
10152 26 ab 
VENDO V I D R I E R A DE DULCE 
por no ser del giro y tener otros ne-
gocios a que atender, cedo casi rega-
lada una vidriera de dulces con seis 
años de contrato y muy .poco alqui-
ler en uno de los mejores puntos de 
la Habana. Para más detalles, infor-
man en Infanta y Carlos I I I , en ol' 
café Almendares, Carneado. 
16151 26 ab 
B A R B E R O S . C E D O CONTRATO POR 
seis años, de una buena esquina con 
seis puertas a la calle para barbería 
que es de lo que está establecida. Tie-
ne trabajo para tres barberos; paga 
poco alquiler. L a doy casi regalada, 
si llegan a tiempo. También se ven-
de con todos los muebles o parte de 
ello». Informan en la misma. Drago-
nes y Campanario. 
15762—5f6 ab. 
VENDO UNA PANADERIA 
y v íveres y cantina en la Habana on 
$13,000 con $8.000 de contado y resto 
a plazos. Informes: Amistad 136. 
Benjamín . 
16139—27 ab. 
VENDO UNA GRAN 
fonda en $2.500. Tiene buena venta 
y tengo otra en $12.000; facilidad do 




6 00 bodegas en venta al contado y u 
plazos, desde $1.000 hasta $30.000. 
Venga a verme. Amistad 136. Benja-
m í n . 
16139—27 ab. 
ESTABLECIMIENTOS 
de todas clases. Compro y vendo coa 
reserva. R. Ares. Chacón 2 esquina 
a Cuba. Edificio Calderón. 
16138—27 ab. 
TALABARTEROS 
N E G O C I O 
Se vende talabartería establecida ha-
ce más de diez años, acreditada en 
plaza y en toda la I s la . Tiene cuatro 
viajantes, personas garantizadas y 
vende mensual sobre f'̂ OOO. E s t á 
bien surtida de materiales magníf icos , 
pieles etc. y máquinas . Su valor es 
al rededor de $18,000 y si es preciso 
se pasa balance, poniendo valor a to-
do por el precio actual do piaza, no 
pobrando regal ía por nada. Quedaría 
en la casa un antiguo ompleado, per-
sona seria, competente en ol ramo y 
con un capital de $4,000. Este nego-
cio se hace por retirarse su dueño y 
se verá es operación oportuna para 
persona del Jiro. Buena firma de pa-
go v negocio claro, según se detallará. 
Informa el señor Benítez . Fernando 
Quiñones 7, Habana, de 12 a 2. 
15867.—26 Ab. 
A T E N C I O N . A P R O V E C H E N E S T A 
oportunidad. So vende una gran casa 
de víveres , muy barata en Príncipe 
y San Francisco por no poderla aten-
der su dueño, por tener otros nego-
cios y otra casa. Informes F-1079 y 
a las doce del día en 8 y 15, Vedado 
15568—27 ab. 
V K N D d UNA B O D E G A E N 3,000 P E -
sos con 1,500 de contado, tiene buena 
venta y casi todo de cantina, tiene 
buen contrato y comodidades para fa-
milia Más detalles: Vidriera de Cafó 
Marte y Belona, de 12 a 3 p. m. S . 
Vázquez l5r.08.—25 Ab. 
P E L E T E R I A Y SOMBRERERIA 
Se vende, pura retirarse su dueño. 
Buen contrato y alquiler. Muy anti-
gua en crédito . Informes de 12 a 2 
a ra. L u Nueva Mina. Bernaza 8. 
15716—28 ab. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E ta-
bacob y cigarros, buena venta y buen 
contrato, es una ganga. Informan en 
la vidriera del café Antülanol Morro 
> Refugio. 15204—2o Ab. 
GANGA. SE V E N D E UN KIOSCO DH 
frutas en el mejor punto de la H a -
bana; no paga alquiler; se da muy ba-
rato por tener otro negocio y no po-
der atenderlo; también, se arrienda 
si lo desea; Prado y Dragones frente 
al Hotel Saratoga. Su dueño, J e s ú s 
González. 15459 25 ab. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A 5 
años contrato con vivienda para fa-
milia, poco alquiler, la vendo por no 
ser del jiro emo 1̂  demoatrart. (con 
1 occ dinero al contado). Informa» 
Don Manuel Fernández Vijía y Pr in -
cipa. Bodega, no quiero ^oi-edoroa. 
15307.—24 AU-
V I D R I E R A S NEPTUNO 133 
Alquilo en comisión, una o dos gran-
des vidrieras de calle, para confeccio-
nes de señora. Sombreros, Perfume-
ría y dichas vidrieras tienen tres me-
tros de fondo por dos de frente. I n -
forman en la misma. 
15465—27 ab. 
T I E N D A D E ROPA, S E V E N D E E N 
Ce;'ro 751, propia para uno que quie-
ra trabajar Independienie y cuenta 
con poco capital, por tener que au-
sentarse su dueño. 
15327.-26 Ab. 
GRAN OPORTUNIDAD 
Por tener que ausentarse su 
dueño, se vende una tienda de 
víveres, con panadería anexa 
que tiene mas de 4.000 pesos 
de venta mensuales, automóvil, 
carro de reparto, establecida en 
uno de los pueblos mas próspe-
ros de Cuba con magnifica 
clientela, para informes: dirigir-
se al apartado número 1628. 
en la Habana* 
14632 26 Abr 
V E N D O UN H O T E L Y R E S T A U R A N T 
en inmejorables condiciones, punto co-
mercial y de prosperidad tiepe de con-
trato seis años . Informfh Egido 91 
y 93, frente a la Terminal. 
15918.—26 ab. 
G R A N V I D R I E R A S E V E N D E , D E 
tabacos, cigarros y oulncalla, en la 
mejor calzada, gran venta de billetes 
y largo contrato. Urgente por embar-
carse. Razón Bernaza 47, altos de la 




Una casa de préstamos por balance 
con una pequeña regalía por téner su 
dueño que embarcarse pura Espeña. 
Informan Nueva del Pilar esquina a 
Belascoain, vidriera de tabacos. Ma-
nuel Rodríguez teléfono A-6986. 
^ 15S63.—5 my. 
B A R B E R I A SE V E N D E MUY BAlrA-
ta por tener que embarcarse su due-
ño. Cristo 26. 
15813.—30 ab. 
HOTEL Y RESTAURANT 
Por ausentarse su dueño se vende di-
cho establecimiento, lugar céntrico, 
buena oportunidad. Más detalles, de 
7 a 8 a . m. Monte 382. 
15716—28 ab. 
ROPA, SASTRERIA 
Se vende un establecimiento de rópa 
y sastrería. Tiene poco alquiler, con-
trato, hace $700 de encargos y buena 
veiita ^^mostrador. Se da a prueba. 
Inlormes Aguila y San Rafael, Vi-
driera do tabacos, de 8 a 11 de la ma-
ñana. 
15678-26 ab 
S E V E N D E C A F E Y FONDA POR 
hab( r fallecido su dueño y quedar en 
pü.'er de una mujer y no poder aten-
derlo. Informes: San Lázaro número 
S21. £u dueña: J . Peutaña . 
15tí;8.—26 Ab. 
S E V E N D E U.NA CASA D E H U E S P E -
des con doce habitaciones amuebla-
das y 4 departamentos, todo alqui-
lado. Se da por lo que valen los mue-
bles. Informan Neptuno 183, altos. 
15681—28 ab. 
SE V E N D E UN C A F E Y F O N D A Y 
billar en la Calzada y mucho porve-
nir, 4 años contrato y deja $100 de 
alquiler y también se admite soclj 
para otro . Dirigirse a Manuel Ui.«-
Uail l . Zanja y Sflledad. Café. 
15742—25 ab. 
Vendo bodega cantinera. Tiene vida 
propia por estar situada en lugag 
céntrico de la Habana, buen contra-
to y poco alquiler. Informan Obra-
pía 91. Alberto. 
15272—25 ab. 
¡GANGA! 
Vendemos magníf ica casa de comidas 
cen muchos abonados y a la carta; 
reúne buenas condiciones la casa para 
este negocio. E s t á en lugar céntrico, 
aprovechen ganga, se da barata por 
el dueño tener que atender otros nego-
cios. También so da sociedad a per-
sona formal. Informan: Corrales 42 
letia A, altos, de 8 a 10 y de 1 a 6 
de la tarde. 
14304—8 my. 
OPORTUNIDAD 
Vendo una casa de comidas con mu-
chos marchantes. Se da en proporción. 
Informan en la misma. Maloja, 15, de 
1 a 5. z 12470 26 ab. 
UN BUEN EXITO 
Se vende la gran Fábrica de Fideos, 
marca 'Rey'', situada en Matanzas, 
cuya elaboración es de 36 sacos de ha-
rina diarios; marca muy acreditada., 
Pueden dirigirse a E.irique Fernán-
dez. Apartado 257, Matanzas. 
11233—27 Ab. 
UN BUEN NEGOCIO 
Se vende una panadería y casa pro-
pia, con todos sus enseres y ma-
quinarias. Informa: José Gutiérrez, 
Bañes. C 2479 30 d 11 mz 
C O M P R A Y V E N T A D E 
C R E D I T O S Y V A L O R E S 
COMPRO CREDITOS D E L 
GOBIERNO 
¿iprobados por la Comisión de Adeudos. 
Cualquier cantidad. No venda sin sa-
ber mi oferta. Manzana de Gómez 508. 
Manuel Pinol. 12647—27 Ab. 
COMPRO 
Bonos y acciones Mercado Unico Ac-
ciones de la Havana Central. Diferi-
das y Comunes y del Central Fiden-
cia, vea mi oferta antes de vender. 
Manzana de Gómez 508. Manuel PifloÜ 
1635.—1 Myo. 
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C A L I Z R O J O 
NOVELA 
IÍVVibrería " L a Moderna 
' Margan (antes Obispo) 
núm€ro 135 
k lo(Cont,^a) 
t iTque i ^ U r a a duilces. 
Xi^***11*013*poco 
l e í b l e - • 
^ nace- , Hay a l « o quo 
• » ^ d ^ í a seré firme y 
«r/ ^Petu'o ° 8entld0 asom-
**** losV116 aturden a l 
03 0Jos que contem-
pla hundidos en lontananzas inf 1-1 
n i tas . Y ee pierde en la inmens i - ' 
dad de aquel e s p í r i t u , en el arcano, 
de aquella voz, m u r m u r a d o r a lo 
mismo que la se lva . 
— í A l l á , en el A s i a — pronuncia 
a t ó n i t o — d o n d e son viejos los d í a s 
del mundo, existe una ciencia de 
a m a r y da v iv i r que no conocen los 
pueblos del E r e b , los del ocaso del! 
s o l . 
Evocado el c r e p ú s c u l o parece 
que se notan m á s eensiblea los 
defallecimientos <le la tarde . 
— P e r o yo—dice Soledad con 
acento exaltado—soy de es* ú l t i -
mo paso del F i n de la T i e r r a . 
Y ca l la atrozmente perdida e n ; 
el recuerdo, inviolable en su amor, 
enr iquec ida por una gloriosa f i -
de l idad. 
D i r í a s e que gimen los murrau-j 
l í o s de todos los senderofi a l s i len- , 
cioso paso de la noche. U n vien-
to f rág i l , como el cantar de un n i -
ñ o , l lega caliente del j a r d í n y se-
cretea en el alcabor de la estufa 
monumenta l . 
T o d a v í a e s t á Grete sachando las 
hierbas de los macizos entre Iob 
á r b o l e s , ya casi apagada su dis-
tante f igura en la s o m b r a . 
Se remueve entero el bosque de 
un modo e x t r a ñ o y Soledad estre-
m e c i d a - p o r el soplo nocturno se 
levanta para encender una luz . 
— S I usted me h ic iera el favor de! 
aguardar un poco—suplica D á v a -
los—, esta noche los j u d í o s no 
prendemos nues tra l á m p a r a hasta 
que arde en el cielo la pr imera 
es tre l la . 
— ¡ A h , s í ! — ; es e l dia festivo 
para ustedes. 
— Y é s t a la hora de pedirle gra-
cias al S e ñ o r del S á b a d o . 
- - ¿ U s t e d sabe rezar? 
— A l g u n a s veces . 
— Y o conozco una sola plegarla 
— m u s i t a la s e ñ o r a en un escucho 
invo luntar io—y por e l la quiero ser 
permanente en D i o s . . . Pero ¿ c ó -
mo sabremos desde a q u í — a ñ a d e , 
m á s fuera de s i misma—cuando 
se ha encendido ese lucero que us-
ted e s p e r a ? . . . Voy a decirle a Gre 
te que nos le busque . 
A su alcance e s t á e l ramo de las 
flores marchi tas caido en el cesto 
de papeles inserv ib les . Y le toma 
para a r r o j a r l e , certero como un 
grito, a los pies de l a j a r d i n e r a : 
— ¡ V e n , atiende! 
E s tan c ó m i c o el susto de la jo-
ven que Soledad se a legra un ins-
tante, c á n d i d a en la boca la blan-
cura da los dientes, fresco el ru 
mor de aquel pá l ido regocijo. 
— ¡ N o ha muerto su r i s a ! — I 
observa D á v a l o s , feliz al escuchar-
la, mientras la moza recibe la or- i 
den extravagante de sorprender en i 
el espacio la p r i m e r a lumbre ce-' 
l e s t ia l . 
E l Israel i ta dice pensativo: 
— H o y tenemos la quinta L a n a 
y br i l l arán los astros en cuanto1 
caiga la s o m b r a . 
Siente la prontiHid de aquella 
I l u m i n a c i ó n que a c o r t a r á l a vigi-
l ia s a g r a d a . Y le adiv inan el pen-
samiento, por el que oye decir sua-
vemente: 
— P e r o anin dura el d ía fuera de 
los p inares . . . 
— E s t a m a ñ a n a he visto sa l ir el 
S o l . 
— Y a sabe usted que a q u í es fe-1 
menino. 
— S I ; me p a r e c í a un cá i . z In-j 
menso y ardiente, la copa divina 
do un c o r a z ó n de m u j e r . 
— ¿ E l m í o ? 
— ¡ S o l e d a d ! 
Aoe-ntúa D á v a l o s este nomoro en 
traf ado de . l á s t i m a y fervor, con 
tan pura sol ic itud, que a la triste 
enamorada se le quiebra en soilo-
toi la pesadumbre de su vida, gi-
miendo: 
— ¡Mi pobre c o r a z ó n ! 
— ¿ P o b r e , dice u s t e d ? . . . G r a n - ! 
dioso y único ," Infalible; él solo me 
rece la pena de rechazar miles de 
c o r a z o n e s . . . todos I g u a l e s . . . fe-
ro tenga el orgullo de l levarle en 
e, pecho; levante la cabera, amiga 
m í a : el amor s a l v a . 
— C u a n d o es fel iz . . . ¡ S e vive o 
se muere por é l ! 
H a y en esta a f i r m a c i ó n la • írau-l 
deza de lo i l imitado, la s e ñ a l so-: 
brehumana de lo inmutable, y t l | 
hebreo nada responde; j a m á s es-
tuvo en contacto con otro e s p í r i t u ' 
hondo y candente como a q u é l ; de-
lante de lo eterno le parecen ca- • 
ducas todas las palabras, Incapa-! 
ees todas las intenciones para de 
tener en un remanso de consuelo a 
la que desea morir é b r i a de v i d a . 
Y el l lanto de la desesperada f lu; 
ye con amargura Indecible, l levan-! 
do en si mismo una desgarradora 
e x p r e s i ó n de humanidad , sin que 
el hombre pretenda remediar le . 
Vacila^ é l , contagiado por la fie- | 
bre del e s t í o , padeciendo el d i s tur - | 
bio de su a l m a que lucha entre el 
amor terreno y la excelsa piedad; 
siente como el fuego de la sangre 
le golpea m á s vivo en las arterias 
a cada p u l s a c i ó n y c ó m o asciende 
el generoso e m p e ñ o de Inmolar s u ! 
e g o í s m o a la deseada cr ia tura , ha- ¡ 
c i é n d o l a a l g ú n b ien . 
A l fin Intenta estimularla" u n í 
poco. 
— ¿ N o quiere rezar? — Insiste 
a p a s i o n a d a m e n t e . — E s t a es la m e - ¡ 
jor h o r a . . . Pediremos juntos un 
alivio para usted al Dios de los 
Tiempos, el que v e í a por los que 
sufren aquí abajo y t a m b i é n por 
los seres que descansan. 
Descubre Sol'edad la frente que 
aún blanquea en la penumbra, y l 
se Inclina hacia su amigo, desti-
nada y adorable . 
— T e n g o que rezar so la . 
— ¿ P o r q u é ? 
— M I plegarla es una, ya se lo 
d i je . . . Y muchas veces se me en-
turbia de envidia, hasta de odio— 
su acento d u l c í s i m o v i ró a un tono 
brusco—, ¡es una cosa horrible , 
una hié l que j a m á s tuve en mi! 
— ¡Un nuevo dolor! 
— S i — a f i r m a D á v a l o s , vencido 
por la carga turbadora del deseo. 
Las pupilas, morenas y tristes, se 
posan con ahinco en la m u j e r guar 
dada para otro hombre; hay un 
esposo invisible que la defiendf, 
respetable porque es amado a pe-
sar de sus culpas: e s t i en los. ojos 
de ella, en su voz y en sus l á g r i -
mas, fatal y seguro, vigi lante co-
mo el destino. 
—'Sí; conozco la aspereza r igu-
rosa de ese dolor: se l l ama celos. 
— ¿ Y qui'ere usted compart ir 
conmigo una o r a c i ó n envenenada, 
mezquina y t o r p e ? — S e apoya So-
ledad en las frases con violencia 
sintiendo enormemente su a g u i j ó n 
y c l a v á n d o s e l e en cada u n a . — L a 
rezaré sola—repite en un susurro 
febril—-va que a Dios no se l a 
puedo c a l l a r . . . ni a mi tampoco. 
— Y o no me asusto de los males 
que padezco y quisiera serv ir le de 
algo; de camino, de s o s t é n . . . . ¿ n o 
ma deja? 
— G r a c i a s , grac ias . 
Suena esta voz de nuevo enter-
necida y llorosa, como si el roce 
compasivo le diese un t imbre raro 
de cr i s ta l : es e l hilo tenue que se 
va a romper . 
Pero ya entra por l a ventana 
con el sahumerio del bosque el es-
perado anuncio . 
— ¡La estrella, la estrel la 
Greta corre en l a oscuridad bajo 
la melena sacudida de los á r b o l e s 
y el piar agudo de los p á j a r o s — . 
¿ H a n o í d o ? . . . Y a luce el chaca l 
de l a L u n a . — Y se dice e x t r a ñ a d a : 
— ¿ p a r a qué lo quieren saber? 
Soledad toca la llave e l é c t r i c a 
mientras D á v a l o s sigue repitiendo 
s u acendrada pregunta: 
— ¿ N o me deja s e r v i r l a ? . . . ¿ R e 
chaza usted m i auxilio, mi apoyo?. . 
¡ T e n g a misericordia de m i ! Soy, 
un pobre errante sin patria y s in 
amor; ¡ u n desgraciado como us-; 
ted! 
L a mira ansioso, a plena luz y la 
percibe l e jana , ' evadida mucho m á s 
que en la sombra donde cambiaron 
las ú l t i m a s palabras . Hay entre 
los dos un abismo de silencio, l a ! 
incert idumbre de las cr iaturas que 
viven fraternalmente una misma 
d e s o l a c i ó n , para recordar en un 
momento determinado que apenas 
se conocen. 
Y se despide con una f ó r m u l a 
desviada y tr iv ia l , el balbuceo del 
i un a d i ó s al que la mujer contes-
ta s iempre distante, doblada sobre 
la c intura flexible, con la pena en-
c ima de los ojos, comp un s u e ñ o . , 
V I I 
G E N T E D E P R U S I A 
Día bullicioso y festivo que h a 
cambiado el semblante de Wol ters 
dorf . 
Desde ayer empezaron a l legar 
los viajeros que todas las semanas 
i rrumpen en estas ori l las con aglo-
m e r a c i ó n de tr ibu, masas de gen-
te que recuerdan al hordú t á r t a r o , 
un e j é r c i t o de abigarrada muche-
dumbre acogido a la selva madre 
como a su propio hogar. Son ofi-
cinistas de B e r l í n , empleados y 
comerciantes de los alrededores, 
extranjeros aventados de los paí-
ses en ruinas; un adocenado con-
junto de peregrinos y curiosos que 
aumenta considerablemente la po-
b l a c i ó n veranieea, no cabe en las 
posadas y se desborda en el pinar 
a favor de la temperatura , tanto 
m á s gustosa cuanto poco durable. 
A q u í el verano es corto y brus-
co, arde y huye como una r á f a g a 
de incendio y se aprovecha con vo-
rac idad por los llamados turiataa 
(mediante e l notorio abuso de la 
pa labra) un g e n t í o pintoresco en 
el cual abundan suizos y holand© 
ses entre los mismos alemanes . 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
S R A C I A S , S E G U N S E D I C E A L A S E N E R G I C A S 
P R O T E S T A S D I P L O M A T I C A S H A S I D O M U C H O 
M E N O R E L N U M E R O D E A R R E S T O S E N S O F I A 
H A T E R M I N A D O S U P R I M E R A 
E T A P A E L A V I A D O R F R A N C I S -
C O P I P N E D O 
• ROMA, abril 2. — (Associated Press) 
—El comandante Francesco de Pine-
do, aviador Italiano, ha terminado la 
primera etapa de su #vuelo a Tokio , 
continuando ayer desde Sesto Calen-
de, donde se vló obligado a aterrizar 
el lunes, para Brnldlsl . Esperaba vo-
lar hoy a Leros. 
I n f o r m e s d e h o r r o r o s o s tormentos a que son s o m e t i d o s 
los p r i s i o n e r o s y d e las e j e c u c i o n e s en m a s a de los 
d e t e n i d o s , l l egan de B u l g a r i a p o r d i v e r s o s c o n d u c i o s 
rxJüNA, a b r i l 23 . (Uni ted P r e s s . ) evales estaban en pleno funciona- P R j j P A P A R A UN G R A N U 
Tshuntsuloff , supuesto lugartenien m í e n l o . E n Sof ía pntrevistaron al . « v / x r » 
te del Jefe comunista asesinado e m b a j a l o r i n g l é s . Kal jo f f . al Se- I f A C A i n A I F M R A l A D n R 
MInkoff, que p r e p a r ó el atentado cretario de Es tado b ú l g a r o y a A U / l ü A J V I U J L ü T 1 L » / I J / t i / v h | 
en la Catedra l Svetj K r a l , fué muer otras personas. De boca de K a l - r C D A í i A C M I H C V T I 
to a tiros hoy en S o f í a , al rpsisrt:- kof subieron que el gobierno esta- E j r A N A tili L U ü L u U . 
se a ser detenía lo s e g ú n un riespa- ba convencido de que el levanta-
d lo de la capital de B u l g a r i a . miento h a b í a sido preparado en 
H a habido un notable descenso Serbia, que ahora forma parte d d , , . , , . », Y n r t 
en el n ú m e r o de detenciones du- Reino de Serbios-Croacios y E s l o - U n a c o m i s i ó n i r a de NCW i o f k 
rante l a j ú l t i m á s 24 horas y se venos. No se les n^rmi t ió entre- a W a s h i n g t o n p a r a e n t r e g a r l e 
dice obedece a las e n é r g i c a s pro- vlstar a ninguno de los detenl- ( . in<;iffnias de U G r a n C r u z 
testas del Encargado fie Negocio-, dos . ,as m*'**»** 
americanos y del E m b a j a d o r I n - F u e r a de la Oficina de Segu- ^ ^ A n on KnHrm 
g l ó s a l gobierno de Zankof f . r idad P ú b l i c a los visitantes ingle ">o nues¿raf S J d S S 
L o s informes sobre el estado 'le ses dicen presenciaron como cua- ^ o r k . Hotel Alamac , t j - o a a ^ a j 
r e p r e s i ó n v las eleouciones a l por l enta hombres y mujeres l legaron ¡md 71st street) ,o ^ 
mayor real izadas por el gobierno cii camiones y a pie a cargo de la E l m i é r c o l e s prOXimo sam^a m 
de B u l g a r i a , han si Jo conlrm^dos p o l i c í a , soldados y civiles, a r m - . Vueva Y o r k para Washington m a 
por las noticias que l legan de V í e - dos. A l mismo tiempo grupos de prestigiosa r e p r e s e n t a c i ó n do los 
n a . L o s persistentes rumores in- presos s a l í a n del edificio probable- - s p a ñ o l e s ' residentes en los E s t a -
Ulcando que el R e y Bor i s se ha- mente para ser ejecutados, s e g ú n dos Unidos, presidida por ol con-
11a come si esluviese preso y q u i dijo Mac K i n d e r . Uno de los de- Sul general don Ale jandro Purea, 
el General L a z a r o f í se ha conver- tenidos conducido r á p i d a m e n t e fue- yendo a la citada c a p i t » ! con el 
tldo en dictador del p a í s , son c e ? - - r a de H oficina, l levaba las ma- exclusivo p r o p ó s i t o de entiogar al 
mentidos por otros asegurando que nos ocultas . r.usire embajador de E s p a ñ a , don 
el monarca se mantiene incomu- "Sentimos curiosidad y pregun Jnan K i a ñ o , las insignias de la 
nicado on su palacio debido a que tamos a una de las personas pre- G r a n C r u z de Carlos I I I , que ol 
s u g i r i ó que el P r i m e r Ministro Zan .sentes'" re lata Mac K i n d e r , "y :ey ]e c o n c e d i ó en recompensa a 
koff dimitiese para nue un gabi- supimos que el condenado h a b í a RU'á p a t r i ó t i c o s trabajos durante la 
nete coa'I - ionls ta de paz p u i i e r a perdido 'as u ñ a s de sus -dedos pro jÍUerra mundial , 
a s í formarse . L a actual s i t u a c i ó n hablemente en la tortura que so ¡ j ^ insignias, que constituyan 
de Bor i s « e desconoce en r e a l i - ' l e a p l i c ó v se le o b l i g ó a ocultar ,lna j0ya v a l i o s í s i m a , han sido ge-
d a d . . sus manos, porque el gobierno no i r o s a m e n t e adquir idas por dona-
Un po-ta voz of l i 'hl en ia loga- quiere que el populacho vea prue- ,[V<>¿ jag principales pcreonali-
c ión b ú l g a r a d e c l a r ó esta n o c h í a has de su barbar i e . i dades de la colonia e s p a ñ o l a , 
l a I T N I T E D P R E S S que reinaba " L a gente de la ciudad nos di-. 
re la t iva tra-iquil ldad en toda B u l - jo que todas las noches, loa pre- V I A J E T i O S 
g a r l a . | sos eran llevados en camiones » 
De i tras fuentes se sabe que i lugares solitarios fuera de la c lu Se g n ^ n t r a en Nueva Y o r k , 
las c á r c e l e s de S o f í a pután l lenas !ad y ejecutados". .. donde p a s c r á una breve tempura-
hasta rebosar con centenares ;de "Tenemos la o p i n i ó n definida", . . j doctor L5peZ del Val le , -iuo 
scspe^hf.trfc acusados -̂ e con-5r,:rar c o n t i n u ó diciendo Mac K i n d e r , ha- hH teillflo ,a ate ^ i ó n de v i s i tamos , 
con». 'a o' .cobierno: l ie s ó t a n o s y blando en r e p r e s e n t a c i ó n de sus - n ' ^ t u e r t o Rico 
calabobos de todas clases, pero au- colegas, "que los d e s ó r d e n e s en ha s a V i d o ' h o ; „ ^ a b l é actriz í re -
ficlei.'i i -unte fuertes para r e s í s - 1 B u l g a r i a se deben a la supresin 
t i - les golpes de hombrea sin m i s de la prensa y a la a n u l a c i ó n de \ 
armas oue sus p u ñ o s , se usan p^- toda o p o s i c i ó n p a r l i m e n t a r i a de-
mm mm NIEGA QUE EL 
L i U E DE SU PRODUCCION LIÍERARIA 
SEA CUANDO LLEGUE A CIEN OBRAS 
T R E S M U E R T O S Y S I E T E H E - E N L A C A M A R A P A D C C p ^ 
R I O O S E N U N C H O Q U E H A B 1 - C ^ t A W l A K A I A R E C E D E 
D O A Y E R E N P A R I S 
^ « 2 
i lustre c o m e d i ó g r a f o h a r e i t e r a d o su p r o t e s t a c o n t r a 
el e m b a r g o d e c r e t a d o por el m u n i c i p i o m a d r i l e ñ o , e ins is te 
en la d e v o l u c i ó n de la p l a c a y de las ins ignas r e g a l a d a s 
L A F E D E R A C I O N D E L T R A B A J O I R A C O N L A S I Z Q U I E R D A S 
P A R I S , abr i l 2 3 . ) United P r e s s ) . 
T r e s personas resuletaron muer 
tas y siete heridas esta noche en 
un m o t í n cal lejero entre comunis-
tas y republ icanos . 
~ a lucha o c u r r i ó d e s p u é s del 
meeting de propaganda electoral 
m u n i c i p a l . L o s combatientes echa-
ron mano a los revolveres y dis-
pararon a su antojo, hasta que la 
p o l i c í a los d i s p e r s ó . 
E L P R O Y E C T O D E CONCEDER U N f R c n ^ 
G A S T O S D E L " T E A M " n f S ^ I T O P í d 
Serv id 
H a n c o m e n z a d o a t r a b a j a r las r 
l a C á m a r a . - S e p r o p o U " ' ^ ^ 
w L ó p e ¿ Hered lá . 
B A K K E i ' 
r a T f l u i r a los a r r i . t a d o ? por ¡a rente . r A Í M A Í I Y P I H U F A N n í í ^ 
pr l i r ía y pl e jerc i to . Mientras tanto la censura aun W U L í L / I U A l ÍUL r U l l U U J 
L o s d i p l o m á t i c o s extranjeros , i r - tiene ocupados los h i les t e l e g r á t l c o s • ¿ • f * » i T i P r n r n n r r r I 
cluyendo a l e m h a u d -r a m c r i c a - y t e l e f ó n i c o s que parten de Sof ía . f A K A H A L t K T K t l l 1 h A 
r o . ?a;rún uno de los rumo;es qu^ de t a l modo que la verdáí íe i 'u na-
e?r:ulan han combinado una pro- turaleza de los acontecimientos de 
testa contra la brutal idad de las ía ú l t i m a semana y de la actual 
'persecuciones. Otro r u m o r af ir- probablemente a p a r e c e r á por pr i -
m a que P u t k i n . l í d e r del partido mera vez en alg^n libro de histo-
agrar id y Muravieff . ex-mlnlsfro r i a dentro de varios a ñ o s , pues L a p a n a c e a a que a p e l a r á p a r a 
durante el gobierno .de aldeanos y por el momento es imposible trans- , ^ t . \ v 
labriegos del difunto P r i m e r Mi- mit ir a l exterior noticia a l g u n a . 
nistro Stamboulisl-/- , han sido ase-
Binados. LAiS P O T E N ' ( ' F A S O B B K N I N T E R 
L a s noticias procedentes de Ore V E N I R E N B U L G A R I A 
cia dan cuenta de un ataque agra-
rio a la p o b l a c i ó n de Rouchstouk. V l i E N A , A b r i l 23 
T e r m i n a d a s las f iestas re l ig iosas d e l R a m a d a n , A b d - E l - K r i m 
e s t á h a c i e n d o u n a in tensa c a m p a ñ a c o n t r a E s p a ñ a entre las 
tr ibus que se h a b í a n m o s t r a d o r e h a c i a s a s u m a r s e a é l 
M A D R I D , abr i l 23 . — ( P o r Uní- I N T E N S A P R O P A G A N D A D E A B D -
ted P r e s s . ) — E l eminente c o m e - 1 E L - K K 1 M A L T E R M I N A R E L R A -
d i ó g r a f o don Jacinto Benavente, I M A D A N 
ha ratificado en carta a su apode- i 
rado en esta capital , las ó r d e n e s i M A D R I D , abr i l 23 . — ( P o r Uni-
y manifestaciones que, por t e l é g r a - ted P r e s s . ) — Despachos de Meli-
ío. le r e m i t i ó hace unos d í a s , dis- l ia Insertos hoy por loa diarios ma-
poniemdq que, e.n su nombre, de- d r í l e ñ o s en sus cojumnas, refieren 
volviese a l Ayuntamiento madrilo- que aprovechando los ú l t i m o s d í a s 
ño la placa que le r e g a l ó al nom- de las solemnes festividades del 
brarlo hijo predilecto de Madrid, R a m a d á n , el caudillo rebelde Abd-
as í como las insignias de gran cruz e l - K r l m ha hecho una c a m p a ñ a su-
de Alfonso X I I , que le fué costea- m á m e n t e Intensa de propaganda 
da por s u s c r i p c i ó n popular abier- subvers iva, en las kabilas aun no 
ta por dicho Municipio, como pro- sometidas enemigas d*e E s p a ñ a , 
testa contra el embargo a su pro- p r e d i c á n d o s e con inusitado fervor 
piedad l i terar ia para cubrir las I4 G u e r r a S a n t a . E l Alto Mando 
deudas del Teatro E s p a ñ o l . Relte- e s p a ñ o l ha estado a c t i v í s i m o ú l t i -
ra el i lustre escritor sus manlfes- m á m e n t e , con. objeto de aniqui lar 
taclones anteriores, af irmando en- cualquier Inientona de los moros 
f á t i c a m e n t e que esas deudas se sublevado, h a b i é n d o s e tomado toda 
contrajeron cuando h a b í a n ya ce- clase de precauciones para contra-
sado sus relaciones con dicho tea- rrestar una ofensiva en cualquier 
tro, pues no p e r t e n e c í a ya a su frente. 
empresa . S e g ú n otros cablegramas reclbl-
E x p l i c a que, al devolver la p ía - ' dos hoy, ha producido v iva satis-
ca al Ayuntamiento, nada m á s lo- f a c c i ó n en T e t u á n la d e c i s i ó n del 
jos de su p r o p ó s i t o que inferir el Directorio Mil i tar aprobando el 
m á s ligero agravio al pueblo ma- proyecto relativo a un p a b e l l ó n mo-
d r i l e ñ o , pues sabe dist inguir entre derno para el Hospita l , y donando 
este ú l t i m o y su Munic ipio . el terreno donde ha de Instalarse . 
Al terminar la carta , de3mlente, 
c a t e g ó r i c a m e n t e , que' se proponga 
poner fin a su labor l i terar ia cuan-! 
do el n ú m e r o de sus obras llegue N U E V A S F O R M A L I D A D E S P A R A 
a c ien . R E S I D I R E N L A C A P I T A L D E L 
U N A I N V E S T I G A C I O N 
P A R A E S C L A R E C E R L O S 
S U C E S O S D E G U A N A J A Y 
- ~ ~ w y p v H c n cooperar al j ^ '"^nenu , 
e g ^ l a u v o los nuevos ^ ^ J ^ o l l o ^ i 
las comisiones toTTl 
C á m a r a de Re- t« 8efiorea p 
presentantes y e legidos sus presl ^ qi,e t(>lo - ^ 
P 
Const i tuidas ya- las comisiones Ü 
permanennes de la ni UIies los 
eso 
los 
G r a n m a n i f e s t a c i ó n o b r e r a 
p a r a pro te s tar ante el A l c a l d e 
dentes. vlces secretarlos y vocales T*1* 
. h a n comenzado a trabajar con ex ' 
! t raord inar ia actividad r e u n i é n d o s e r v * 1 
de continuo para resolver todos los ' ^ Y 
: asuntos que le comneten. 
1 V e r b i g r a c i a : las Comisiones de la Srá ^ P ^ s e ^ 
Hacienda y Presupuestos, de Re ^ P 1 3 ^ una ^ 0 4 U 
formas S o c a l e s , de Relaciones Ex- T n p t I ? ' 1 0 ^ ^l0^ 
teriores. de Agr icu l tura y de Fe r C I n C U E N t í r ^ o 




poso, y a 
m a r á la di^ 
fin .le facllftar a \V ¿ l *\onl** ^ 




M A R I 
( P o r T e l é g r a f o . ) premura en 
los P'0* 
Guanajay , abri l 2 3 . — D I A R I O ^host de los cuales, son de u n va- b i e n t l oPr?p0slc l ín . % • , 
D E L A M A R I N A . — H a b a n a . — E l inapreciable y a h o r r a r á n a los voĝ  f" \ ^ r * l « ^ f c ^ m 
fueeo ocurrido anoche v que des- Congresistas hastante tiempo a la riiB * '0s R e p r ^ n f . ! «<* i B r L , «US ^ iara 
ti. 
son 
nteg g  i   y   i   t i   l  dispone fruyera cuatro p e q u e ñ a s casas de de los debates, 
esta vi l la , ha originado un impo-• . oA"lniados de 108 I 
nente m a n i f e s t a c i ó n de ios eiemen- '0nSn(inue^01s ,Represen\antes Pro- nes'^Zl ' ? * * ^ * 
tos obreros de ambos sexos, efec-, 1 ° - * , t i c u l a ^ l ^ t l d o s ^ 
ra ae les debates . tc a cotnhafi , 68 toMf1 . A. 
A n i m a d o s _de los mejores f íeseos Â nTot ' ^ ^ ^ ^ 
tuada en la m a ñ a n a de hoy la que1 ^ l ^ 0 0 ! / ? . 0 8 , ^ . . l a . . .Cámara ^ «e a e s a ^ r ^ . ^ h o r 
nos han 
ñor J u a n F r a n c l s o P é r e z , y expuso 
acerbas quejas contra determinados r u m " 
miembros del E j é r c i t o , a quienes 
sesiones e i n t eg ra r el "quo- cienda v ¿ 7 enviada a las cOn,Otf08 
Cier tamente que los 
r 1 
acusa de haber dado plan de nía-1 Par lamentar ios n o ^ h ^ p r e ' s e n u í o T a í r n / ^ ^ p X ^ 
chete a numerosos paisanos que .odavTa su pr?)grama Jegis ia t jvo, d u e í m a S, ob^to ? , 
acudieron a prestar auxilio para pero sabemos que se real izan ac- T n 0 / sueño ^tomn 
extinguir el Incendio. i t ivas gestione? encaminadas a ese la lev SP ^ t r , k 
L a m a n i f e s t a c i ó n , a c o m p a ñ a d a objet0 . A c á * se espera la con- c o n s t i i n ^ 0 p o ^ a ^ n ,„ 
del alcalde y del presidente del f e c c l ó n -le una o r d s n de l d í a de que o f í r 1Un absu^o 
Ayuntamiento, d i r i g i ó s e entonces grandes proporciones para hacer un créri ' t 7 anterior con? 
al Juzgado de P r i m e r a Instancia las seleccionas debidas. I pesos n treinta y 
e I n s t r u c c i ó n ; y ante el doctor Na-; De todos modos los Represen-: los e s c r i b í tUfragar 108 SUb 
varrete. recto juez, el alcalde, en tantes no be ha l lan dispuestos a per r is d i? lúe qus ^ o n » 
nombre de los manifestantes expre- manecer ociosos y desde !a sema- tables" ent r ^ rozamientoii ¿ 








In ic iarán una labor fe- Federación NaH^ln,lembros <3 
muladas , prometiendo el doctor; cunda y provechosa. p0r otj.^ ' ai-'onai de EíjJ 
PA K A C i l A V 
l iA F E D E R A C I O N D E L T R A B A -
1 0 S H A S T n ^ DOS M F S F S ,() SK F I S I O N A R A C O N L A S I Z . M A D R I D , abri l 23 . — ( P o r ü n i -
LVO MñúlVO U Ü J i U L O L J i¡t iEPj)Xx a x t I - D I N A S T I C . A S P A ted P r e s s . ) — E n la L e g a c i ó n del 
R A G A N A R L A S E L E C C I O N E S Paraguay se a n u n c i ó hoy que oi 
I Gobiferno de aquella ' r e p ú b l i c a ha 
M A D R I D , abr i l 2 3 . — ( P o r Uni-1 dispuesto que todos los extranje-
h a c e r frente a la s i t u a c i ó n es te<i P r s e s . ) — L a F e d e r a c i ó n Ge- ros con deseos de re&idlr en A s n n -
• I J ' * juera) del T r a b a j o acaba de p u b l i - j c i ó n , su capital, d e b e r á n pre ien-
un impues to g e n e r a l ingresos Cllr un manifiesto, que hoy comen- w r s e con la d o c u m e n t a c i ó n corres-
• táúi transcribiendo sus p á r r a f o s t o n d í e n t e a los c ó n s u l e s pa^aguí i 
P A R I ? , abr i l 23 (Associated ma3 infportantes, la m a y o r í a de los ¡ v o s de su pa í s de origen, en vez do 
P r e s s ) . E n el quinto aniversario f!jaiiog m a d r U e ñ o s . sol ic i tar el visado de su pasapor-
( U n i t 0 f l ¡ d e la fecha en que el Senado se A { i r m a en él dicho organismo t« en el Consulado de Bueno? A i 
Navarrete que har ía cumplida J u s - ! Discusiones de los Presupuestos presentante ^ más d6 
t l c i a . generales, reforma constitucional, pr '^ito de for aniIncÍado ^ 
D e s p u é s , a las doce, convocados m o d i f i c a c i ó n del CciMgo E lectora l , mier\.!as a la lev Vari4, 
por el alcalde, acudimos a su des- reforma .le la ley del T u r i s m o en cu t i da . Y ésto nn0380 <3e * 
pacho, los corresponsales de la favor "e la beneficencia públ ica , tes largos e infruof 
Prensa habanera y c o m p a ñ e r o s de p r o t e c c i ó n a ló s Asilos y Creches, r í a el provecto S08' ^ 
loca l idad . I L e y de 108 maestros de I n s t r u í 'En suma: q* 
En dicha r e u n i ó b , el alcalde pi- c i ó n . aumento de aulas, e t c . . e t c . , de los osgrimistas "'"M 
d i ó a los miembros de la Prensa 0CUParán 1« a t e n c i ó n I n m e d i a t a d é l a C á m a r a . paíafl| 
que en sus respectivos p e r i ó d i c o s 
h ic ieran constar ser incierto que 
la m a n i f e s t a c i ó n o r g a n l z á r a l a él y 
t ra tara de dirigirse a l Destamento 
del E j é r c i t o , acuartelado, para in-i 
su l tar lo ; qu-3 entre la A l c a l d í a , Go-; 
bierno Provinc ia l , S e c r e t a r í a de; 








m de ^ 
Sigue en Nueva Y o r k . . 
(Vien3 de la primersi página) 
. R E C I B I M I E N T O A L ( J 
R A L M A C H A D O 
COMISION ORG.lXlZAD0It| 
Bajo la presidencia del m-M 
niaao, las grana es potencias a e - ( c i a i é p o c a en que se v i ó privado * . en la Dalestra o o l í t l c a v ona 
ben tomar las medidas necesa lras , de todos los derechos civi les y ^ J u t U i ^ ^ S ^ ^ C^Z 
para poner é r m i n o al estado de desterrado sie P a r í s por haber sos- ** S i l ! * ^ e ^ e S S S 
cosas en Bu lgar ia , para dar una tenido comercio con el enemigo, d ° ^ , 10 aconsejen las c.rcun&caa 
q u í j f u é contenido por la a r t i l l e r í a P r e s s ) . — " E n nombre de la huma- c o n s t i t u y ó en T r i b u n a l de J u s t l - ^ . . . d SnUeSto oara en- res como l 
del gobierno con grandes bajas en-: ld d. d W ? Í t ^ i L t o f ^ t i f l í ¡ ' 
tre' lOs a ldeanos . I ha fnrn íwl Hn o - ^ n i n o i x. j . - i . L j 1 I tra 
Informes sobre las .Inhumanas 
c r i í e l d a d e s y las torturas que ge, 
e s t á n practicando cruzan las fron l ecc ión a su gobierno y demostrar j0geph Ca i l l aux hizo r e a p a r i c i ó n , ! l -
teras de B u l g a r i a . s e dice que que todas las personas tienen de-10n la A l ta C á m a r a como Ministro Expone, a c o n t i n u a c i ó n , su pro-
les detenidos han sido sometidos a rechos sagrados". ¿je Haclanda > | grama, cuyos puntos prnicipales soa 
tormentos espantosos, las u ñ a s de As í h a b l ó W i l l i a m Me Kl- iders , L o s p0cos senadores que se ha- la ab6oluta independencia de los c ü - t e d P r e 6 « ) . — S e ' i n a u g u r ó hoy 
liles y mano sfueron a r r a n c á l a s , y lo c o r r o b o r ó el coronel Les ter j l iaban en e l hemiciclo cuando so Poder«8 civiles, la moral idad r ú - en t s ta capital con afllsteiwla del 
;on tenazas a muchos de e l los . P a - Maloney. afirmando que puede re- abr ió la s e s i ó n aparentaron que no "11('a- * l amplio desenvolvimiento Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l l -
trul las de escaramuza e s t á n ope- sumirse la s i t u a c i ó n de B u l g a r i a , hg v e í a n e n t r a r . L a s esperadas ma las actividades del proletariado ca y Bellas Artes y los seoretarlOB 
rando por los suburbios de Sof ía , d e s p u é s do una semana de haber n l f e s t a c l o n é s /*.e hosti l idad por >' é; respeto a los derechos de to-,:le la L f g a c l ó n de Chi l e , I I expó* 
donde los grupos de condenados Investigado ambos la s i t u a c i ó n en i parte de los conservadores y mo- rtos 108 c iudadanos. |s'<:ión del p in tor chileno Alberto 
E X P O S I C I O N D n I N P I N T O R 
< H I E K N O l . N ' A C O l ' K A D A E X > L \ . 
D R I D 
M A D R I D , abr i l 2 3 . — ( P o r Asso 
Hoy por la noche, el general y 
sus a c o m p a ñ a n t e s comiefon en la 
cursado telegramas diversos . Que int imidad en el Hotel Plaza. Des-
g o b e r n a c i ó n le Informa que se nom- p u é s de la comida, toda la comi-
b r a r á un oficial del E j é r c i t o para tiva f u é a la f u n c i ó n del circo en Cuesta v d " i — r ~ " " ' UC1 
investigar los sucesos; y que el Madlson Square Carden , como i n - | 0 . ^ ^ ^e la Dirección de _ 
E j é r c i t o a c u d i ó a prestar auxil io vitados de M r . Dure l l , director dfe ¡a oficink quedado "Mti* 
sin l l a m á r s e l e , y que cuatro miem- |a s u c u r s a l del National City B a n k j R a s t r 0 nii C6n 
bros del mismo son solamente acu- 0f New Y o r k en la H a b a n a . L n t P n r W á SÜT* I 
sados por haber atropellado al pue-j I f . 6, ^ C.c.n todo lo oncenj 
blo; actitud de que p r o t e s t ó en el > í x ' C H O S C U B A N O S S E ADHI1 
acto; que en la E s t a c i ó n de Pol i - U E N A 1 » A S F I E S T A S D E X U R V 
en «ta 
I comunisrc 
Y O R K 
uustre general Gerardo MaclJ 
presidente de la República, quej 
g r a s a r á de los Estados Unidos, 
son fusilado*? en cuanto se obtle- Sof ía . Me K i n d e r es miembro, • y 
ne una r á p i d a c o n f i r m a c i ó n de b u s Malone un "ex miembro, del P a r l a -
supuestos c r í m e n e s . m e n t ó i n g l é s . 
A estos rumores no c o n f í r m a -
los se han a ñ a d i d o las palabras de 
dos miembros del Par lamento In-
g lé s y un ex-mlembro del mismo 
"Se sabe perfectamente—dice 
una d e c l a r a c i ó n publ icada por 
ellos—que no somos comunistas ni 
bolshevlkls , pero no podemos de-
derados no llegaron a c r i s t a l i z a r . ' T e r m i n a el maulfiseto anuncian- Valenzuela L l a n o s . 
do que puede considerarse proba-! E s t a E x p o s i c i ó n se celebra bajo 
M. C A I L L A U X H A P E D I D O C H E * ' b l e una f u s i ó n con los partidos an-1 los auspicios del director d<d Mu-
D I T O S P R O V I S I O N A l » E S P A R A t i d l n á s t i c o s de la izquierda, a f ia s io de] Prado, s e ñ o r (Sotoma^or. 
D O S M E S E S i de poder Ir a l copo en las p r ó x l - ' Consta l a e x p o s i c i ó n de Velntl-
mas elecciones. j s é l s cuadros. 
da c a n i a , , * p a r i . . . . e r fren.9 a ^ £ X - S E C R E T A R I O H U G H E S E N U N D I S C U R S O 
i , . , , o f ic ina . d e i ; ^ P ^ o ^ t a d a l e n t r a n u 
c ía se ha Iniciado expediente de l 
i n v e s t i g a c i ó n , y que son muchos los 
paisanos que acuden para protestar,! N U E V A Y O R K , abri l 2 3 . — (Por 
presentando lesiones; elogiando.; United P r e s s . )-
empero, la conducta del teniente ' C o m i t é P r o - C u b a , en el Hotel W a l - ¡ 
Serrano, por haber mandado a fe- d ó « - A s t o r I a , han estado vis i tadisi- d l r á n e 7 
t i rar las fuerzas del lugar de los, mas durante los ú l t i m o s d í a s . E 3 - | l a pob]ación 
hechos, al enterarse de la actitud 1 p e c í a l m e n t e ayer acudieron a l l í nu- , Han gjdo invjtadas t()das l u 
meroslslmos cubanos de New Y o r k t i tuclones extranjeraB y nacional 
a s í como las colectividades obl 
que han regresado de S o f í a des-' j a r de sentir s i m p a t í a s por las v í c -
p u é s de v i s i tar la para conocer la t imas del presente " T e r r o r B l a n -
v e r d a d respecto a los actuales I co" que reina en B u l g a r i a , como 
desó f f f énes por s í mi smos . Son W l seres humanos que somos. SI el los gastos, correspondientes a los 
ll lam Mac K i n d e r , el Corone l L e s - , Gobierno de Zankof f l leva a la meses de mayo v junio, por un to-l , . « ^ - - . . v . - v « t n nn n r k n n i v \ n & T > r n 
ter Ange Malone y el Coronel Jo- p r á c t i c a su amenaza de arres tar a tal de 6 . 6 9 6 . 3 7 7 . 2S6 francos se A N T F I A S f l f l F D A D D E O I I E E S P P E S I D E N T E 
Mah Wedgowood. Sal ieron de L o n todos los comunistas que existen [ encuentran a estudio del Congre- ^ ^ V / I L l / A l / UL y U £ . LO l l.LsulUULMl* 
dres para So f ía el 15 e abri l y en B u l g a r i a , las c á r c e l e s no p o d r á n ¡ so . De esa s u m a 101.507,574 franl « 
llegaron el í a 1 8 . ! darles cabida, a pesar de que m u - í eos se destinan al mantenimiento 
Mac K i n d e r y Malone d i jeron l chos fueron ejecutados solamente 
que iban presenciado atroc idades por estar asociados a la Cooperatl* 
b ú l g a r a s Inenarrables y que cons va Comunis ta que tiene unos cien 
t i t u y é í los (peores Informes que , mi l miembros". 
Lan logrado evadir * la censura , "Unía de las cosas qiue m á s J la-
;onfIrmando que los rumores que m a la a t e n c i ó n en Sof ía , es el n ú -
;lrculan son ciertos y exactos has- mero de pedazos de plomo y de 
ta en los detal les . Dicen que las piedras que Qa e x p l o s i ó n en la C a -
condlclones en B u l g a r i a son casi t e d r a í de Svetl K r a l , Incrus-tó en 
de las tropas francesas de ocupa j D i j o que l a p a z m u n d i a l s ó l o p u e d e s er a l c a n z a d a m e d i a n t e 
c i ó n en al ex tranjero . | a a C l a r a c i ó n y c o d i f i c a c i ó n d e l a s l eyes i n t e r n a c i o n a l e s 
S A R K « . e y a L A p a n a r a v < W í pos ib le s ó l o m e d i a n t e u n a g r a n c o n f e r e n c i a u n i v e r s a l 
Q ^ l S Í S A ^ O N X ) m Í c ^ U D R W A S H I N G T O i N . 23 . - - i P o r Asso ] de todas las ©ac loñé» c iv i l ivadas 
clated P r e s s ) . — C o m o Presidente F R A N C I A 
P A R I S , abr i l 23 . ( (Assoc ia ted fle la Soctedad Amerk-ana de L e -
a P r e s s . ) 'SI remedio fundamental ^ Intotmacionales, el ex hacre-
j lml lares a las que predominaban los á r b o l e s de los parques vecinos i la panacea universal que M . C a l . tflTÍO á * E s t a d o , CJharles E v a n s 
:,uando los p r o e c e d í m l e n t o s medio- al lugar de la o c u r r e n c i a " . l l aux u t i l l ^ r á para devolver l a ¡ l í u » h e s , a s i s t i ó esta no^he a la re-
normalidad a l Tesoro f r a n c é s , c o n - ' u n i ó n anual de esa entidad Y V™-
slste en uu Impuesto sobre los i n - j i i u n o i ó ante los miembros' de la 
Í Í N A M T T i r P T D A T f l A V C D gresos que, ponienilo a F r a n c i a en misma un elocuente discurso dl-
U l l i i i T l U J L I V H V Ü i U / l I L n este sentido al mismo nivel de tiendo que la< paz mundia l s ó l o 
Ing la terra y N o r t e a m é r i c a , grava- puede ser alcanzada deflnltlvamen-
rá Implacablemente por Igual a l po te m e d í a n t e l a a c l a r a c i ó n y codi-
bre y a l r i c o . E l nuevo Ministro f l c a d ó n de las leyes Internaclona-
de Hacienda as í lo n o t i f i c ó hoy al les, cosa que s ó l o se p o d r á hacer 
Par lamento de la n a c i ó n . por medio de una gran conferencia 
T a n sensacional d e c l a r a c i ó n so-:»>n la que h a b r á n d é estar repre-
brevlno Incidentalmente a l poner-i sentadas todas las naciones do la 
so a debate la c u e s t i ó n de loa e r é - ¡ T i e r r a . 
ditos necesarios ¡para c u b r i r los j versando sobre el t ema: " E l des 
gastos p ú b l i c o s de í ' ^ n c l a duran ¡BnVolv imlento de la8 Leyes Inter-
nJn0 , w J ^ v í í i i í JUnÍ01- E " nacionales" a s e g u r ó que los E s t a -pocas horas, M . C a i l l a u x l o e r ó d Unido8 deben a8UmIr la in ic ia . 
En el tercer Centro de S o c o r r o , ? ^ 2 f " S ^ ^ ? £ Cá- ,L>va de ta l conferencia y r e i t e r ó 
fué asist ida anoche de numerosas ' :sre\TédrtrepCotr0 9e6y9:37P7r,02V8e6e - e s p e r a " - de que "^1 .o.bierao 
y g r a v í s i m a s quemaduras diseml-1 francos, de los c u á l e s 101,507,574 'le los E6tados Unidos no t a r d e ] 
H O Y H A B L A R A N P O R 
M E D I O D E L R A D I O 
H I N D E N B U R G Y M A R X 
Se d e s m i n t i ó e l r u m o r de que 
la p o s t u l a c i ó n d e H i n d e n b u r g 
i n f l u y a e n e l c r é d i t o a l e m á n 
B E R L I N , a b r i l 2 3 . — (Associated 
P r e s s ) . — P a r a permit ir a A l e m a n i a 
y a l resto del mundo escuchar los 
discursos que p r o n u n c i a r á n por r a -
dio los dos principales candidatos 
presidenciales alemanes, e l F e l d ma-
risca l von Hindenburg y el doctor 
TVilhelm Marx, el ministerio de C o -
municaciones ha preparado la trans-
m i s i ó n de los discursos en el d ía 
de m a ñ a n a j ) o r la e s t a c i ó n que po-
see el gobierno en K o e n i g W u s t e r -
hausen que posee una longitud de 
onda de 1,480 metaos y un apara-
to trasmlsor de 5 ki lowattss . 
L o s candidatos se proponen ha-
blar quince minutos cada uno, Hin-
denburg en su propia residencia en 
Hanover a las 8 de la noche, hora 
D E S U I C I D A R S E P O R 
M E D I O D E L F U E G O 
U n i n d i v i d u o , h a c i é n d o s e p a s a r 
p o r c h a u f f e u r , le s u s t r a j o 
a otro un a u t o m ó v i l 
nadas por todo el cuerpo, Dolores | e s t á n destinados al sosteAlmhmto iRho tiempo í 1 1 ^ f" ^ ^ J í L Í S u . 
Collado F e r n á n d e z , de Matan .-as. de las tropas francesas de ocupa- do a p ^ 0 a l Permanente 
de 24 a ñ o s de edad y vecina de c i ó n . | de Jus t i c ia Internacional . 
Magnolia 38 
Dolores se introdujo en el c 
Conservando l a Imperturbable 
serenidad que caracter iza su rea-
p r e n d i é n d o s e fuego des-
Cltó las relaciones existentes en-
t r e los Es tados Unidos y el Cana-
to de bauo y se r o d ó por todo "el P a r i c i ó n en la vida p ú b l i c a f r a n - | d á como un ^ e m P l ° , , í 0 
cuerpo una mezcla de alcohol y pe- cesa. M . Ca i l l aux a s i s t i ó tanto a:Pa7 cntre n e o n e s viendo en ellas 
la s e s i ó n de la C á m a r a como a la P r á c ü c o s medios de Uevar a la 
del senado. Hoy hizo precisamente mente de las naciones las facl l lda-
cinoo a ñ o s que Ca i l l aux se v l ó des de la concordia, y, especial-
c a r ¿ nrmaadamnor fn ll oüt R e n d a d o a ' encarcelamiento y r-ente. las ventajas de cumpl ir con 
d " S r a que se L t a ñor H vo e x P u l 8 a d ° ^e la Al ta C á m a r a . E ¿ las obligaciones de las leyes, no 
S ad y í u e n o ^ ? c i , l ¿ a nad?e la OCa8Í4n actua1' el Senado lo a c ó - impuestas sino expresadas en prln-
Í ! ? n 4 3 a r f l f * , ^ Profundo s ,1«nclo pre- - P í o s y reglas aceptadas por ac-
esposo y otra que e n v i ó por su hi -1tendl f tndo ^orar su presencia. loi^Ióni voluntarla . Dijo que al fl-. 
t r ó l e o , 
p u é s 
Que los Candidatos puedan ser 
o í d o s en A m é r i c a depende de las 
condiciones a t m o s f é r i c a s en o p i n i ó n 
de las autoridades postales. 
E L M I N I S T E R I O D E E S T A D O N I E -
G A E L R U M O R C I R C U L A N T E 
S E L L E V O E L A U T O M O V I L 
de Hacienda t r a m i t ó sus asuntos tarea fáci l alcanzar esas metas, 
en el senado y luego r e g r e s ó a la . . E s nQCe8arfo contar con el con-
L a m a r a I sentimiento de las naciones—dijo. 
A l s a h r de las derechas Un gr l - , _ Y h a b r á de ^ pedido a 
í Y a naciones que son v í c t i m a s de las to de i n t e r r u p c i ó n diciendo: 
D e n u n c i ó en la S e c c i ó n de E x -
pertos Manuel Crespo Noriega, es-
paño l , vecino del garage situado 
S B X R L I N ^ á b r u ' 2 S ^ - ( A É 8 « c A a t « d I í ? - i ' Í 2 ^ ? 131, q"ex el del ac-
P r e s s ) . - B l Ministerio de Es tado g J ^ Í F 1 * ? " " j . i . , ^ i . Que le e x h i b i ó el t í t u l o de chauf-d e s m i n t i ó hoy el rumor que ha ve- feur n ú m e r o « c ^ 
nido c irculando respecto a que la , brarse Rlgoberto Br ioso Benz, ve-
A s s o c l a c l ó n de Banqueros A m e r l - 1 cin0 de A l c a n t a r i l l a 102 y le a l -
é a n o s h a b í ainformade a l Ministro j quil6 el a u t o m ó v i l 9201, de l a pro-1 Ja e x p o r t a c i ó n 'de p í t a l e s " 
de Es tado Stressemann, jefe del ¡ piedad de J o s é Sobrino P i ta , e n - l s i g u i ó diciendo el Minis tro ' " L a P « r t « de Estados que, de acuerdo 
partido del pueblo a l e m á n , que la 1 tregando tres pesos por el a lqui - «ey vigente a este respecto es in l̂ on nuestro postulado fundamen-
« l e c c i ó n del F e l d Mar i sca l von H I n - 1er. Desde esa fecha no ha regre- suficiente pero existy y lo melor ta i , debemos reconocer como In-
denburg a la presidencia de la re - ¡ sado y a l personarse Crespo en la qUe podemos hacer es á n i i c a r l a dependientes e Iguales ante la ley. 
p ú b l i c a a lemana p e r j u d i c a r í a las calle en que dijo v iv ir , no existe M . Herr io t p r e s i d i ó hoy la Cál "Claro e s t á quo el medio mecá-
negoclaclones encaminadas a abrir el n ú m e r o 1 0 2 . ^ ^ primGra vez J g ciertao!nlco meior ^ J J ^ b a t a l 
c r é d i t o a las ndustr las a lemanas en Se considera perjudicado en 800 í i r e de bI-T. 3ntendlda autoridad ^ el de f n a coi i ferenda Intern^cio-
los Es tdos Unidos. I pesos. Ino exento de <buen ftumot. I nal . no de algunas naciones... sino 
e v a d i r 8 1 ? , 1 6 8 . ^ ^ í 1 ' 0 5 1f(frf,n c-xigenclas p o l í t i c a s . . . y nuestro pro 
^ ' c a i n Y u r c o ^ e s ó : ^ ^ ^ . ^ K £ 2 S Ü SlSf 
narlos p a g a r á n exactamente Igual d ^ ^ t , m U l a ^ l e S f " ^ e f e C t ' 
que los d e m á s contribuyentes" Mdad cooperativa. Y nuestros aml 
"HarA cumpl ir t a m b i é n e s t r í e - I g o s lo8 Profan09' d o b e r á n tener 
tamente lat- leyes que restringen1 filemp,tc cn CUcnta qUe ,0 <1Ueí e8t*'1" 
mns buscando es una a r m o n í a por 
que por medio ds sus Gobiernos 
reconozcan las obligaciones de las 
leyes Internaidonales; conferencia 
en la que todos s e r á n medidos por 
el mismo rasero y cuyo ún ico pro-
p ó s i t o s e r á el de perfeccionar l a ' 
leyes y las Instituciones^ legales". 
C i t ó el caso de las naciones que 
temaron parte en l a Conferencia do 
Desarme de "Washington, y a g r e g ó 
que el Impulso que esta n a c i ó n es-
tá dando a las leyes I n t r n a c í o n a * 
h s en las conferencias panamerica-
nas, debiera de serv ir de gran ayu-
da a un movimiento m á s amplio y 
definitivo.' 
Mr . J a n e s B r o w n Scott, Vice-
Fresidente de la Sociedad Ameri -
cana de Leyes Internacionaless, h i -
zo una detallada e x p o s i c i ó n de las 
l í n e a s generales y disposiciones d-j 
los treinta proyectos de tratado pa 
ra la c o d i f i c a c i ó n de las leyes In-
ternaxicnales americanas, propues-
tos por el Instituto de L e y e s I n -
ternacionales para ser debatidos en 
oV p r ó x i m o congreso internacional 
de jur isconsul tos que se c e l e b r a r á 
este a ñ o en R í o de Janeiro . 
Mr. Scott hizo h i n c a p i é en quo 
aunque los proyectados tratados no 
tratan en lo m á s m í n i m o de esta-
blecer un sistema de leyes a apll 
car exclusivamente en estef conti-
nente, separado' y distinto a las 
leyes de las d o m á s naciones, "no 
obstante contienen no pocas reglas 
de origen americano" adaptadas a 
las peculiares condiciones exiBten-
tos en este continente. 
B a j o la d e c l a r a c i ó n de los ilere-
chos y deberes de Jas naciones a'oar 
cada^ por los proyectados conve-
nio», dijo Mr. Scott que la Doc-
tr ina Monroo q u e d a r á explicada 
claramente y su radio do a c c i ó n 
a l c a n z a r á ti todnJs las repúbditeas 
de este hemisferio. 
" H a s t a a h o r a — d i j o — e l Gobier-
no de los Es tados Unidos ha levan-
tado siebpre la voz en su propio 
nombre y ha hablado s iempre en 
beneficio de la9 A m é r l c a s sin po-
seer ospecialniente a u t o r i z a c i ó n por 
parte de é s t a s . L a Doctr ina Mon-
roo es norteamericana, aunque 
efecte a los Intereses de una o m á s 
r e p ú b l i c a s americanas cada vez que 
se la Invoque. E l presente proyecto 
"rmer l ran lra '* la doctrina, la ex-
tiende a todo el continente í n t e -
gro, y asocia a todas las repúb l i -
cas americanas en su a p l i c a c i ó n " . 
de varios de sus subalternos. 
S e r í a plausible una i n v e s t i g a c i ó n 
ampl ia y d i á f a n a de los sucesos, a 
fin de que los miembros del E j é r -
cito que asumieron una respetuo-
sa y excelente conducta no sean 
confundidos con aquellos a quie-
nes se á c u e a de abusivo procedi-
miento. 
y de los r e c i é n llegados de la I s 
la, deseosos de testimoniar a l D i -
rectorio de la A s o c i a c i ó n su adhe-
s i ó n incondicional a las p r ó x i m a s 
fiestas 
ras y oficiales. 
Ya han comenzado a recibii 
adhesiones que son exponente f| 
de la grandeza que revestirá «11 
A d e m á s desde Cuba r e c i b i ó s e ; cibimJent0 aUlus tre cuban0 
El Comité de Prensa, de la ayer, s e g ú n nos informa el presi-
dente del C o m i t é , s e ñ o r Serpa, u n a j m l s i ó n 'organizadora, que presi| 
Podemos agregar que, a pesar! c o m u n i c a c i ó n oficial del Senaao . j nuest ro c o m p a ñ e r o el Señor Ml 
de que f a l t ó el agua en las c a ñ e - que ha conferido su r e p r e s e n t a c i ó n Coto Leiseca, ha nombrado roá 
de la misma a nuestro companel 
de R e d a c c i ó n señor Ramón L. 0| 
veros . 
r ías del acueducto, el pueblo ex- jen la fiesta del domingo al co-
t l n g u l ó el Incendio, cargando agua mandante Alberto B a r r e r a s , como 
del r ío en cubos, por carecerse de! acto de especial apoyo y aproba-
mater ia l y Cuerpo de Bomberos en c i ó n del e s p í r i t u que anima las ac-
estd, v i l l a ; c o m p o r t á n d o s e . Igual , ; tivldades del C o m i t é . A d e m á s del 
como siempre digna de aplausos, la i Senado, han enviado su a d h e s i ó n ' I N V I T A D O P O R E L FRES1J)E> 
p o l i c í a . ¡ m u c h a s personalidades cubanas. D E L N A T I O N A L C i n BANR^J 
Corresponsa l . E l é x i t o de las fiestas cubanas C H A D O A S I S T E A U>A H M * 
e s t á ya asegurado, s e g ú n op in ión ¡ D E CIRCO 
N O T I C I A S D E S A N T I A G O D E ' general. L a asistencia de represen-
C U B A I tac ionea oficiales americanas y cu-l N E W YORK, abril Zá. ? InritaiM taciones oficiales a ericanas y 
Santiago de Cuba, abri l 2 3 . — bañas y la v ibrante s i m p a t í a de l a la Associated Press7 r . ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — H a - colonia de Nueva Y o r k , garant izan 'por el Presidente del * a n o i » ^ 
b a ñ a . — E s t a noche,-en los salones : que los actos organizados s e r á n d e l t y . P a n k of ^eW Qri'.H' |ee]| 
del Club San Carlos , o f r e c e r á un j memorable r e c o r d a c i ó n en los a n a - ¡ l e s E . Mi tche l l , el Presiaueba ^ 
interesante concierto de c i tara el > les cubanos de esta c i u d a d . to de la República ae -
r a l Gerardo Machado, su o í u i j 
N U E V A Y O R K , abri l 23 . — ( P o r j a y los miPmbro8Jae f ' J f o 
profesor a l e m á n Augusto Lennop, 
siendo mt/y aclamado por la cr í t i -
c a . Uuited P r e s s . ) 
— E s t a m a ñ a n a partieron para E n un a r t í c u l o de fondo, " L a 
la H a b a n a el distinguido m a t r l - ' Prenda" dice. 
monlo Isabel Cr i s t ina Mestre de L o s discursos pronunciados por 
Collazo y Aurel io Collazo, muy I los oradorse norteamericanos en el 
apreciados en esta sociedad. m a g n í f i c o banquete ofrecido por 
— L a q u e r i d í s i m a profesora se- una C o m i s i ó n de Ilustres persona-
ñ o r a Dolores G u e r r a , f a l l e c i ó ayer, 
habiendo sido muy sentido s u fa-
l lecimiento, pues e r a muy aprecia-
da por sus Innumerables virtudes, 
durante muchos a ñ o s f u é la edu-
cadora ds las n i ñ a s de las mejores 
fami l i a s . 
— E n el Sanatorio de la Colonia 
E s p a ñ o l a f u é operada, por e l doc-
tor F u s t é , el precioso n i ñ o Tr íb l -
l ín, hijo quendo del apreciado ma-
trimonio B e l é n S á n c h e z de Rous-
seaux y J o s é Rousseaux. 
Goya . 
lidades de la ciudad a l presidente 
electo de Cuba , general Machado, 
tuvieron una gran s i g n i f i c a c i ó n 
Reve laron la o r i e n t a c i ó n generosa, 
as i s t i e ron esta noche a una 
c i ó n del circo ecuestre que u»» 
j a en e l M^dison Square GaW 
Los palcos estaban engalanad» 
p e c í a l m e n t e , para tal o c a s ^ 
banderas cubanas y norteamer 
ñ a s . 
El general Machado y «us » 
p a ñ a n f e s dieron evidentes muestr? 
de complacencia ante la 
los ar t is tas , d l c i e n d o ^ u e ^ 
f t i s p i c a z y verdaderamente conc- h a b í a n PreSenCÍdd° C°estres I 
rruct lva que el senc'miento y laa dad muchos actos ¿9 u 
P R O C E S A D O E L J U E Z B E L T R A N 
Ciego de A v i l a , abr i l 2 3 . — D I A -
R I O D E L A M A R I N A . — H a b a n a . 
— H p y ha sido procesado, por el 
Jlli**-"VM _ Áa un v 
o b r a d a , nunca soẑ on̂  01¡ 
p e c t á c u l o tan bien presentado 
VISITA 
mentes directoras de este p a í s han 
lomado y a de modo resuelto, a l 
examinar las relaciones entre E s -
p a ñ a e H l s p a n o - A m é r i c a . Un buen 
principio para llegar, en su día, a l 
debWo punto de vista para estable-
cerlas relaciones entro Hispano 
A m é r i c a y los Es tados Unidos . 
U n a de las m á s preeminentes 
personalidades financieras de este 
pa í s d e c l a r ó , en forma e l o c u e n t e , ¡ m o en un 1 " c e r c a de » Zl 
que los Es tados Unidos no deben creencia gene 
desear "amer ican izar" a C u b a . Y ta de 
el de esta noche. 
KJ. M O T I V O D B L A 
MACHADO 
( A l 
N U E V A Y O R K , ^ ^Tu* 
U n i t e d P re s s . )— J - ^ prés^ 
no consideran P ^ ^ U d 
u n fu turo mmea ^ ^ 
Machado es _que.s.tar, ^ 
juez especial magistrado R o d r ! - en" seguida m a n i f e s t ó que Cuba ee esta 0 P o r T ^ ° ^ vParrealacioB8,?; g 
guez A r a g ó n , e l juez de Instruc-1 siente y debe sentirse o r g u l l o s » de 1 Estados U n í a 
c i ó n de este Part ido , doctor J o s é 
M a r í a B e l t r á n S n á r e z , a l que sp 
acusa de un delito de falsedad ep 
documento p ú b l i c o . 
E s t e asunto es objeto de apasio-
nados comentarlos. 
I m i t o , 
Corresponsa l . 
E L D I R I G I B L E L O S A N G E L E S 
S A L I O D E B E R M U D A S P A R A 
L A K E H U R S T 
W A S H I N G T O N , abril 23. —(Asso-
ciated P r e E s ) . — E l dirigible Los An-
geles sal ló de Bermuda a las 8.57 de 
la maftana de hoy para Lakehurst . 
M K X O R L E S I O V A I U ) 
su ascendencia e s p a ñ o l a , 
dor r i n d i ó u n vibrante 
de a d m i r a c i ó n a E s p a ñ a y 
do ^ " p o s i b l e a n ^ ^ a ^ g 
homenaje tareas o f i c i a ^ ^ ^ o s ^ 
Otro ora-; 
;1 s u i p o de azucareros pueden 
3 Es tados v^lá°s ^ l l l ^ ^ ^ Í A t T̂mo t^^Tl 
mos. 
obra en A m é r i c a , de la que ha Que-j merciantes^ - de qUe 
incorporada sangre, p s i c o l o g í a ¡ to ^f™11^^™. v no se 66 s, n c o r p o r a u a sangic , yoi^uiueio,! 1." — — nrnfa y de • n 
y arte e s p a ñ o l , entre otros muchos ¡ma de ®??n° ie 'se seP^e ° ^ 
Estados , en el de la F l o r i d a . ra P ^ f b e J ^ t a , a rneno» ^ 
En todos los discursos de los ¡ l í n e a de conu ello- ^ 
r a z ó n Pa nerfe** oradores de habla Inglesa, l a nota I tenga raz"D ' c e n P61-16!^, H 
de homenaje a E s p a ñ a tuvo J¡ie¿<JJaJ¿n cubana. (Mol 
tos de s incer idad Indiscutible , 
realmente Interesante de sus fra- e jemplo) , no 
a i s l a PuedeLs0egr touris 
ses en ta l sentido es que eran de- carretera de _ 
dicadas a l p r ó x i m o presidente de 
Cuba en tono de homenaje supre 
mo a su pueblo. Y en 
recta e Inconfundible como g a r a n - | n a 
tía de que este p a í s , unido a C u -
ÁSS*l7j. t¡***FM y.?}Mel}: ba por lazos que. ni el tiempo n i 
el deseo de los hombres han de 
no s e r í a justo 
que se deshic ieran—no aspira a 
hacer perder a Cuba sus caracte-
r í s t i c a s de raza , su personalidad 
v e n c ^ f o t r o j l 
ta b . u f V 
ión o n o . i r í an una 
forma di- b lemente PreV loinas 
tural entre las 
,baDr la ca r r e t e^ 
tener la por™ 
de tres a ñ o s de edad, residente 
con sus padres en M á x i m o G ó m e z , , 
362 altos, quiso asomarse a la1 d e s h a c e r T : ^ f ? í U ! 
ventana y para ello a c e r c ó una 
s i l la , pero al encaramarse c a y ó al 
suelo, c a u s á n d o s e una c o n t u s i ó n 
que los cubanos no ert 
siosos de tener d o m i n a 
i . creencia qne Pr^ 1 d 
mu* * 
con otorragia en l a r e g i ó n occlpl- i ProPia' 8U "verdadera, indestructible 
to f r o n t a l . y gloriosa s o b e r a n í a total comple-
F u é asistido en E m e r g e n c i a s por ta y definit iva de pueblo Ubre e In-
el doctor V i l l a r C r u z . dependiente. 
; m o v i m i e u t u - _ ¿el « del 
d u c c i ó n . e ^ l l Z l de ^ d, 1» 
es hacia os P ^ a t r a ^ t e f » 
Oeste, m á s b en que £ ^ 

















3 tendr ía un 4 al0JaB 
g ú n d S e » los 51,6 
bre el asunto. 
